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Lyhyt silmäys tie- ja vesirakennushallituksen toimintaan v. 1933. 
Kort äterblick pä väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens verksamhet
under är 1933.
Helmikuun 3 päivänä 1933 annetulla ase­
tuksella perustettiin tie- ja vesirakennus­
hallitukseen uusi toimistoinsinöörin virka, 
jonka haltijan tulee valvoa tie- ja vesira- 
kennushallinnon moottoriajoneuvojen, tie- 
koneiden, ruoppauskoneiden, laivojen ja 
muiden koneellisten välineiden hankintaa 
ja hoitoa sekä tarkastaa ja valvoa korjaus- 
ja konepajoja.
Toukokuun 27 päivänä 1933 annettiin 
laki tielain 93 §:n muuttamisesta, jonka mu­
kaan valtioneuvosto voi harkintansa mu­
kaan myöntää kunnalle helpotusta maan­
tien tekemistä, siirtämistä tai levittämistä 
varten tarvittavien maa-alueiden lunastus- 
kustannusten korvaamisessa ja, milloin 
erittäin painavat syyt antavat siihen 
aihetta, kokonaankin vapauttaa kunnan 
tästä velvollisuudesta.
Toukokuun 12 päivänä 1933 annetuilla 
asetuksilla muutettiin 24 päivänä heinä­
kuuta 1925 annettua taksaa, jonka mu­
kaan paikka- ja .makasiinivuokrat Hangon 
valtionsatamassa ovat suoritettavat, sekä 
11 päivänä huhtikuuta 1924 vahvistettuun 
kanavalaitoksen taksaan liittyvää kanava- 
maksutariffia. Kesäkuun 22 päivänä 1933 
annetulla asetuksella muutettiin äskenmai- 
nittua 11 päivänä huhtikuuta 1924 anne­
tun kanavalaitostaksan 10 §.
Maaliskuun 30 päivänä 1933 annetulla 
valtioneuvoston päätöksellä vahvistettiin 
järjestyssääntö Saimaan kanavan yli joh­
tavan Lauritsalan rautatiekääntösillan lii-
Medelst förordning av den 3 februari 1933 
inrättades vid väg- och vattenbyggnads- 
styrelsen en ny byräingenjörstjänst, vars 
innehavare äligger att anskaffa och över- 
vaka vid väg- och vattenbyggnadsförvalt- 
ningen erforderliga motorfordon, vägmaski- 
ner, muddermateriel, fartyg och övrig 
maskinell utrustning ävensom övervaka 
styrelsen underlydande verkstäder.
Den 27 maj 1933 emaneräde en lag, som 
ändrade § 93 i väglagen därhän, att stats- 
rädet kan efter prövning bevilja kommun 
lättnad vid erläggande av expropriations- 
kostnaderna för mark, som erfordrats för 
byggnad, flyttning eller breddning av 
landsväg eller, om synnerligen vägande 
skäl därtill föreligga, heit och hallet be- 
fria kommun frän erläggande av desamma.
Medelst förordningar av den 12 maj 
1933 ändrades den 24 juli 1925 utfärdade 
taxan för plats- och magasinshyror i 
Hangö hamn ävensom uppbördstariffen 
för kanalerna av deh 11 april 1924. Genom 
förordning av den 22 juni 1933 ändrades 
§ 10 i kanaltaxan av den 11 april 1924.
Den 30 mars 1933 fastställde statsrädet 
ordningsstadga för trafiken genom Lau- 
ritsala järnvägssvängbro över Saima kanal. 
Genom statsrädets beslut av den 11 maj
Tie- ja vesirak. 19SS — Väg- och vattenbyggn.
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kennöimisestä. Toukokuun 11 päivänä 
1933 annetulla valtioneuvoston päätök­
sellä muutettiin Keiteleen—Iisveden ka­
navareitin kautta kulkevien alusten mitta­
suhteista 10 päivänä maaliskuuta 1927 an­
nettua valtioneuvoston päätöstä.
Virkamieskunta-.
Kertomusvuoden alussa avoinna ollee­
seen tie- ja vesirakemiushallinnon vanhem­
man insinöörin virkaan nimitettiin 9 p:nä 
helmikuuta Saimaan kanavan kanävainsi- 
nööri Kaarlo Anselmi Laurila. Täten 
avoimeksi joutuneeseen Saimaan kanavan 
kanavainsinöörin virkaan nimitettiin 11 
p:nä toukokuuta nuorempi insinööri Jo­
hannes Korhonen. Nuoremman insinöörin 
Karl Johan Erkki Lindgrenin kuoltua 6 
p:nä huhtikuuta oli avoinna kaksi tie- ja 
vesirakenhushallinnon nuoremman insinöö­
rin virkaa ja nimitettiin niihin 7 p:nä syys­
kuuta vanhempi apulaisinsinööri Bruno 
Kivisalo ja ylimääräinen insinööri Kaarlo 
Väinö Valdemar Mustonen. Täten avoi­
meksi joutuneeseen vanhemman apulais­
insinöörin virkaan nimitettiin 8 p:nä joulu­
kuuta nuorempi apulaisinsinööri Jaakko 
Mauno Mäkelä. Vanhemman insinöörin 
Leo Salmenhaaran saatua 6 p:nä heinä­
kuuta pyytämänsä eron, nimitettiin van­
hemmaksi insinööriksi nuorempi insinööri 
Yrjö Einar Launne. Kertomusvuoden 
aikana perustettuun tie- ja vesirakennus­
hallituksen edellämainittuun toimistoinsi­
nöörin virkaan nimitettiin 5p:nä toukokuuta 
ylimääräinen koneinsinööri Urho Robert 
Tikkanen. Vuoden 1933 lopussa oli avoinna 
yksi nuoremman insinöörin ja yksi nuorem­
man apulaisinsinöörin virka.
1933 ändrades bestämmelserna i stats- 
rädets beslut av den 10 mars 1927 be- 
träffande Keitele—Iisvesi kanalled trafi- 
kerande farkosters storlek.
Tjänstemännakären.
Tili den vid berättelseärets ingäng leidiga 
äldre ingenjörstjänsten utnämndes den 9 
februari kanalingenjören Kaarlo Anselmi 
Laurila. Den härigenom ledigblivna kanal- 
ingenjörstjänsten vid Saima kanal besattes 
den 11 maj med yngre ingenjören Johannes 
Korhonen. Tili sistnämnda yngre ingen- 
jörstjänst och tili den genom yngre ingen­
jören Karl Johan Erkki Lindgrens den 6 
äpril timade fränfälle vakanta yngre in­
genjörstjänsten utnämndes den 7 septem- 
ber äldre biträdande ingenjören Bruno 
Kivisalo och extra ingenjören Kaarlo Väinö 
Valdemar Mustonen. Tili äldre biträdande 
ingenjör utnämndes den 8 december yngre 
biträdande ingenjören Jaakko Mauno Mä­
kelä. Sedän äldre ingenjören Leo Salmen­
haara den 6 juli beviljats begärt avsked, 
utnämndes tili äldre ingenjör den 16 
november yngre ingenjören Yrjö Einar 
Launne. Tili den tidigare nämnda under 
äret inrättade byräingenjörstjänsten ut­
nämndes den 5 maj extra maskiningen- 
jören Urho Robert Tikkanen. Vid berät­
telseärets utgäng voro en yngre ingen- 
jörs- och en yngre biträfdande ingenjörs- 
tjänst lediga.
C
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Asiain ja tilien lukumäärä.























Vid ärets ut- 












1929 ......................... 5194 11 895 193 976 1281 184 558 667
1930 ......................... 8142 12 132 151 924 1386 247 030 539 40
1931................... v .. 9024 11337 144 1417 1584 237 942 400 —
1932 ................... . 10182 13 653 138 1553 '1  993 290 968 600 —
1933 ......................... 10 241 14144 111 1620 1 750 277 500 200 —
Esiteltyjen asiain lukumäärä eri osastoilla — Antal föredragna ärenden ä de skdda avdelningama:
Kanslia — Kansliet........................................................   604
Kanavaosasto — Kanalavdelningen.................................................................................................  917
Vesistöjen järjestely y. m. — Avdelningen för reglering av vattendrag m. m........................ . 510
Tieosasto — Vägavdelningen............................................................................................................. 4 960
Siltaosasto — Broavdelningen........................................................................................................... 1 796
Kamreerikonttori — Kamrerarkontoret ..........................................................................................  344
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I. Kanavat ja laivaväylät. — Kanaler och farleder.
1. Palkkaukset ja kunnossapitokustannukset. •— Avlöningar och underhällskostnader.
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I. Saimaan vesistö.
Saima vattendrag.
1 . Savinaan kanava ■— Saima kanal .. “ /» 24/ 1 456 160 30 1 299 679 15 2 755 839 45 1580 191382. Laivaväylät Vuoksen virrassa —  
jFarledema i Vuoksen floden 
a. Paakkolan kanava —  Paakkola ka­
nal .............................................. 29/ 14 700 6 962 80 21662 80 1 63
.b. Väylän muut osat —  övriga delar 
av farleden ..................................... _ _ 250 __ 250 _ _ _
3. Laivaväylä Lappeenranta— Savon­
linna—Kuopio— Iisalmi— Kiuruve­
si. —  Farleden Willmanstrund—  
Nyslott— Kuopio— Iisalmi— Kiuru- 
vesi.
a. Kutveleen kanava —  Kutvele kanal 30
■
30
b. Väylän muut osat —  övriga delar 
av farleden ..................................... 468 468
c. Taipaleen kanava ja kääntösilta —  
Taipale kanal och svängbro . . . . 7. 19// l i 63 652 30 413 80 . 94 065 80 4 237
d. Taipaleen kanavan liikkuva silta — 
Svängbron över 'Taipale kanal . . . _ ,_. 5 000 _ 5 000 _ _ _
e. Pitkälänniemen kanava — Pitkä- 
länniemi k a n a l...............................
f. Piensaaren kanava — Piensaari ka­
nal ....................................................
g. Leppävirran kääntösilta — Leppä- 
virta svängbro ............................... 7* 19//li 18504 2 960 75 21464 75
h. Konnuksen kanava — Konnus ka­
nal .................................................... 7 . M/u 57845 17 378 20 75 223 20 219
i. Ruokovirran kanava — Ruokovirta 
kanal .............................................. V. “ /il 31804 2 092 65 33 896 65 4
j. Ahkionlahden kanava ja  kääntö- 
silta —■ Ahkionlahti kanal och 
svängbro ..................... ................... 24/ill 20 880 13025 25
V
33 905 25 11 176
k. Nerkoon kanava ja kääntösilta — 
Nerko kanal och svängbro .......... “ /s 13//li 32 878 4 592 25 37 830 25 23
1. Kihlovirran kanava — Kihlovirta 
k a n a l................................................
m. Nivan kääntösilta — Niva sväng­
bro .................................................. 10 031 40 10 031 40 3 62
n. Saarikosken kanava — Saarikoski 
kanal .............................................. 15 600 693 95 16 293 95 13
o. Väylän muut osat — övriga delar 
av farleden ..................................... _ _ _ _ 22 650 06 22 650 05 _ 318
4. Laivaväylä Savonlinna—Heinäveden 
■ reitti—Kuopio — Farleden Nyslott 
—Heinävesi kanalled—Kuopio. 
a. Oravin kanava ja kääntösilta — 
Oravi kanal och svängbro .......... 75 19/ 19161 11 792 30 30 953 30 .4 56
b. Pilpan kanava — Pilppa kanal . . . *7. 17/111 48 270 — 1526 49 795 — — 1
. c. Vääräkosken kanava — Vääräkoski 
k an a l............'................................... WU 17/¡11 16 254 — 914 17168 — — —
— 5 —
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d. Vihovuonteen kanava — Viho- 
vuonne kana] ................................. 10U 22/ 18 975 1709 20 684
\
e. Hynnilänsalmen kanava ja kääntö- 
silta — Hynnilänsalmi kanal och 
svängbro ........................................ 10/s 22/(li
22/111
19 350 665 20015
f. Kerman kanava ja kääntösilta — 
Kerma kanal och svängbro.......... ■ 10U 18 501 4 287 75 22 788 75 14
g. Karvion kanava ja kääntösilta — 
Karvio kana! och svängbro.......... u /. 16/In 47 240 19 871 35 67111 35 20 50
h. Kortekannaksen kanava — Korte- 
kannas kanal .................................
i. Väylän muut osat — övriga delar 
av farleden ..................................... — — — — 15 306 95 . 15 306 95 4 183
•S. Laivaväylä Joensuuhun ja Nurmek­
seen. — Farleden tili Joensuu och 
Nurmes.
a. Pielisjoen kanavat — Pielisälvs 
kanaler............................................ wu 16/In 252 797 157 000/ 409 797 74 2 291
6 . ■ Laivaväylä —  Farleden Iso-Saimau 
—Mikkeli.
a. Kirkkotaipaleen kanava —  Kirkko- 
taipale kanal ....................................... 18 873 30 18 873 30 383
b. Varkaantaipaleen kanava ja kään­
tösilta —  Varkaantaipale kanal och 
svängbro ................................................. 16/h i 13 504 5 831 45 19 335 45 164
c. Juurisalmen kääntösilta —  Juuri- 
salmi svängbro ................ .................... 7 5 18/h i 13 104 4 519 40 17 623 40 37
d. Siikasalmen kanava —  Siikasalmi 
k an a l ..........................................................
e. Väätämönsalmen kanava — Väätä- 
mönsalmi kanal ................................... 120 120
f. Väylien muut osat—  övriga delar 
av farleden ......... .................................. — — — — — ---•. — — —
7. Saimaan vesistön muut väylät —  
Övriga farleder i Saima vattendrag. 
a. Saimaan laivaväylät: —  Farledema 
i Saima:
1. Sitkonleuvan feanava —  Sitkon- 
leuka k an a l ........................................
/
120 120
2. Savonlinna— Punkaharju— Kesä­
lahti ............................................ 486 486
h. Juojärven vesistö: —  Juojärvi 
.vattendrag:
1. Juojärven kanava ja kääntö- 
sillat —  Juojärvi kanal och 
svängbroar ................................. “ /n 71936 20 652 40 92 588 40 13 164
2. Kaavinkosken kääntösilta —  
Kaavinkoski svängbro ................ "/s 7 n 15 546 474 10 16 020 10c. Kallaveden väylät: —  Farledema i 
Kallavesi: ,
1. Kuopio— Karjalankoski— Akon- 
pohja ...................................................
d. Laivaväylä Vuotjärvi—Syväri: — 
Farleden Vuotjärvi—Syväri:
1. Lastukosken kanava — Lastu- 
koski k a n a l........................... . M/u 17 385 575 75 17 960 75
—  6 —
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Kanavat, kääntösiliat ja laivaväylät.
liikenne
Kanaltrafiken
VuOBimenot. — Utgifter nnder Aret. tetty kymmenin Tili arhetena ät- 
glngo i 1 0 -tat
KunnossaKanaler, svängbroar och farleder. Palkkaukset. Yhteensä.
l l l i
-• 82. ‘ 
§  S
•ö ö35 9  S o: £ Avlöningar. UnderhAll. Summa. i s § "¡ » S ä« .
Mk. Mk. Mk. S ? tTg» • P. P. P.
II. Päijänteen vesistö. 
Päijänne vattendrag.
S. Laivaväylä Lahti—Jyväskylä jaLahti
—Heinola. — Farleden Lahti— 
Jyväskylä och Lahti—Heinola. • /




Vesijärvi kanal och svängbro . . . .  
b. Kalkkisten kanava ja kääntösilta
V. 78 768 — 11864 35 90 632 35 5 82
— Kalkkinen kanal och svängbro.. ls/5 32 088 — 32 230 55 64 318 65 — 45
9. Laivaväylä Iisvesi—Pielavesi. — 
Farleden Iisvesi—Pielavesi. 
a. Tervonsalmen kääntösilta ■— Ter- Uih ivonsalmi svängbro......................... 15U 11400 _ 74 _ 11474 _ _ _
b. Kolun kanava ja kääntösilta —
Kolu kanal och svängbro .......... 12/ 30 135 — 4 578 — 34 713 — 14 50
c. Säviän kanava — Säviä k a n a l___
d. Kutaankosken kanava — Kutaan-
■u u 12//li 15 529 — 1044 — 16 573 — — —
koski k a n a l.....................................
10. Laivaväylä Iisvesi—Keitele ja sivu- 
väylät. — Farleden Iisvesi-^Keitele 
jämte sidofarleder.
a. Haapasalmen kääntösilta — Haa­
pasalmi svängbro ...........................
1470 90 1470 90 9 12
1SU u /u 14 816 — 824 30 15 640 30 — —b. NeiturintaipaTeenkanavajakääntö-
silta — Neiturintaipale kanal och 
svängbro ........................................ 16/6 7 u 38 579 _ 3 832 25 42 411 25 _ 8
c. Kiesimäntaipaleen kanava ja kään-
tosilta — Kiesimäntaipale kanal och f
75svängbro .........................................
d. Kerkonkosken kanava ja kääntö-
19/8 4/n 14 040 — 864 75 14 904 — 6
silta — Kerkonkoski kanal och 
svängbro ........................................ la/s 7 u 39239 25 690 40 64 929 40 20 197
e. Säynätsalmen kääntösilta — Säy-
nätsalmi svängbro ......................... ieu 1.8//li 13104 — 6 299 10 19403 10 — 37
11. Päijänteen vesistön muut väylät. — *
övnga farleder i  Päijänne vatten­
drag.
a. KeUosalmen kanava — Kello-1
salini kanal.....................................!
b. Puulaveden väylät — Farlederna! — — — — 1012 50 1012 50 — —
i Puulavesi.....................................J
III. Kokemäenjoen vesistö. •
Kumo älvs vattendrag.
12. Laivaväylä Hämeenlinna—Tampere
sekä Hämeenlinna—Längelmäki ja 




a. Lempoisten kanava — Lempoinen 10/
J l/uk a n a l................................................ *7. 40 554 — 13 527 95 54081 96 5 61b. Valkeakosken kanava ja kääntö-
silta — Valkeakoski kanal och 16/l
svängbro ......................................... UI 53 505 — 8157 10 61662 10 12 51
c. Apian kanava — Apia k an a l........ »
— 7 —
1 ■
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13. Laivaväylä —  Farleden Tampere—  
Virrat &  Vilppula.
a. Mnroleen kanava ja kääntösilta —  
Murole kanal och svängbro.......... n /6 “t 59 732 30 26 896 85 86 629 15 10 456
b. Kaufcun kanava ja kääntösilta —  
Kauttu kanal och svängbro ........ u /s v £ 17 258 9 672 50 26 930 50 10 204
c. Kaivoskannan kanava ja kääntö- 
silta —  Kaivoskanta kanal och 
svängbro ......................................... 10/s '  v ' 1 17 584 4 312 95 21896 95 2 51
d. Herraskosken kanava ja kääntö- 
silta —  Herraskoski kanal och 
svängbro ......................................... “ /s 13/ u 17 640 — 8175 70 25 815 70 12 76
VI. Laivaväylät merenrannikolla, 
Ahvenanmaalla ja Laatokalla. 
Farlederna längs kusten, p i Äland 
och 1 Ladoga.
14. Siromman kanava ja kääntösilta —  
Strömma kanal och svängbro ........ u u ls/is 14 262 5 380 19 642 3 71
15. Lemströmin kanava ja kääntösilta —  
Lemströms kanal och svängbro___ u u I6/ ia 16 416 — 15 220 — 31636 — 10 147
16. Degerön kanava — Begerö kanal .. — — — — 14166 15 14166 15 — 203
Yksityiskohtainen selostus. Detaljerad redogörelse.
Saimaan kanava. Viipurin kääntiösillan Saima kanal. Trafiken genom Viborgs 
kautta kulki ensimmäinen alus huhtikuun svängbro vidtog den 7 april och upphörde 
7 päivänä ja viimeinen alus joulukuun den 29 december. Trafiken i kanalen vid- 
29 päivänä. Liikenne kanavassa alkoi tog den 11 maj och upphörde den 24 
toukokuun 11 päivänä ja päättyi marras- november och pagick sälunda i 198 dygn. 





Underhällskostnaderna fördelade sig sälunda:
.Mk.
Yleiset kustannukset — Allmänna kostnader..............................  118 037:95
Kanavaväylä ja satamat— Kanalled och ham nar....................  292 405: 85
Sulut, salpausportit, liikkuvat sillat y. m. erikoislaitokset —
Slussar, stämportar, rörliga broar o. a. specialinrättningar. .  231 238: 20
Purjehdusväylä ja valaistus — Farled och belysning ..............  204 476:50
Maantiet, istutukset ja aitaukset — Landsvägar, planteringar
och gärden.................................. ....................................•.............  .200 087:05
Huonerakennukset— Husbyggnader ........................ ....................  122 516:15
Varasto— Förrädet ................................................ ............ .............. 57 868:05
Puhelin — Telefon . 1........................................ ...............................  46 521: 70
Sekalaiset menot — Diverse utgifter ............................................. 26 527:70
Yhteensä — Summa 1 299 679: 15
Kertomusvuoden aikana rakennettiin tie- 
ja vesirakennushallituksen käytettävissä, 
olevilla määrärahoilla lisäksi hydrografista 
toimistoa varten limnigrafiasema Lauritsa- 
laan, joka tuli maksamaan 24 113 markkaa.
Kunnossapitotöihin sitäpaitsi lisäksi käy­
tettiin kanavan omista metsistä puutava­
roita 74 226: 85 markan arvosta.
Sitäpaitsi oli vuoden 1933 menosään- 
nössä ensi kerran varattu kanavan erinäisiä 
sekalaisia menoja, kuten m. m. kunnallis­
veroja ja painatuskustannuksia varten 
35 000: — markan suuruinen määräraha, 
josta kertomusvuoden aikana mainittuihin 
menoihin käytettiin kaikkiaan 32 994 mark­
kaa 10 penniä.
Under redogörelseäret byggdes med här- 
för särskilt anvisade medel för hydrogra- 
fiska byräns räkning en limnigrafstation 
vid Lauritsala för en kostnad av 24 113 
mark.
Tili underhällsarbetena användes dess- 
utom virke frän kanalverkets skogar tili 
ett värde av 74 226: 85 mark.
För bestridande av sädana utgifter som 
kommunala utskylder och tryckriingskost- 
nader m. m. ingick i statsförslaget för ar 
1933 för första gängen ett särskilt anslag 
av 35 000 mark, varav ätgick Fmk 
32 994: 10.
Pielisjoen kanavat.' Kunnossapitokustannusten jako: 












Mk. 18 511: 10
» 20 077: 95
» 6 787:—
» 48 662: 85





» 1 874: 50
» 46 528: 25
Yhteensä — Summa Mk. 157 000: —
Paitsi tavallisia vuosikorjauksia ja kun­
nossapitotöitä kanavilla ja kanavareitiliä 
korjattiin vuoden kuluessa Utran kanavalla 
kiviverhousta ja Paiholan kanavan sulku- 
portit uusittiin.
Pörutom vanliga ärsreparationer och 
underhällsarbeten vid kanalerna ooh far- 
ledema reparerades stenreveteringen i Utra 
kanal varjämte Paihola kanal erhöll nya 
slussportar.
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Yksityiskohtainen selostus.
1. Lavolan kanavaosan uudistaminen. 
Loppukertomns työstä on vuoden 1931 
vuosikertomuksessa. Maa- ja vesialueiden 
pakkolunastusta koskeva asia on vielä
keskeneräinen. '
*2. Mälkiän sulkuryhmän uusiminen. 
Työn alkuvaiheista ja suorituksista on 
tarkemmin mainittu vuoden 1928 ja 1931 
vuosikertomuksissa.
Kertomusvuoden aikana suoritettiin seu- 
raavat työt:
Asetettiin alapään settipato paikoilleen 
ja pumpattiin sulku tyhjäksi, jonka jälkeen 
pohjajohdon kattoa vahvistettiin. Vanhan 
kanavan poikki rakennettiin pato. Istutuk­
sia viimeisteltiin, kanavaluiskia turveh- 
dittiin ja Mälkiän—Lauritsalan välisen 
kanavaosan kiyiverhoukset rakennettiin. 
Tarpeelliset käymälä- ja varastoraken­
nukset tehtiin. Porttimuurit valmistettiin 
ja portit asennettiin. Uuden ja vanhan 
kanavan välisen alueen istutus- ja teiden 
järjestelysuunnitelma tehtiin valmiiksi, 
jonka jälkeen alue raivattiin, tasoitettiin 
sekä rakennettiin sinne tarpeelliset tiet.
Ryhdyttiin toimenpiteisiin uuden oiko­
tien rakentamiseksi kanavan länsipuolitse 
Lauritsalasta Mustolaan. Työttömyyden 
lieventämiseksi myönsikin kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeriö tammikuun 
12 päivänä 1927 240 000 markan suuruisen 
määrärahan, jolla tämä tie tehtiin mel­
kein valmiiksi. Loppuosa tiestä raken­
nettiin seuraavien vuosien aikana, kun­
nes tie vuoden 1933 aikana lopullisesti 
valmistui. Tämän tien loppuosan valmis­
tamiseen käytettiin myöskin Mälkiän sulku- 
ryhmän uu8imistyön määrärahoja ja on 
maantie rakennettu II c luokan mukai­
sesti, sen pituus on 3 km. 200 metriä, 
siinä on 4 kpl. kivirumpuja ja yksi suurempi 
kivestä rakennettu katettu viemäri Musto­
lan lammen pohjukan kohdalla. Tietä ei 
ehditty lopullisesti hyväksyä vuoden ku­
luessa.
Detaljerad redogörelse.
1. Ombyggnad av Lavola kanaldel. Redo- 
görelse för arbetet ingär i ärsberättelsen 
för är 1931. Expropriationen av nödiga 
jord- och vattenomräden är ännu inte 
slutförd.
2. Ombyggnad av Mälkiä slussgrupp.
Närmare redogörelse för detta arbete 
ingär i ärsberättelserna för ären 1928 och
1931. ,
Under nu ifrägavarande kalenderär ut- 
fördes följande arbeten:
Nedre sättdammen insattes och slussen 
länspumpades, varefter bottenledningens v 
däck förstärktes. Tvärsöver den gamla 
kanalen byggdes en dämm. Planterings- 
arbetena slutfördes, kanalslänter torvlades 
och stenrevetering av kanalsträckan Mälkiä 
—Lauritsala verkställdes. Erforderliga av- 
träden och förrädsbyggnader uppfördes. 
Portmurarna färdigbyggdes och portarna 
inmonterades. Förslag tili planteringar och 
väganläggningär pä det emellan den nya 
och den gamla kanalen befintliga omrädet 
utarbetades, varefter omrädet röjdes och 
jämnades och de planerade vägarna bygg­
des.
Atgärder hade tidigare vidtagits för 
byggande av en ny genväg väster om 
kanalen em,ellan Lauritsala och Mustola. 
För lindrande av arbetslösheten beviljade 
ministeriet för kommunikationerna och 
allmänna arbetena den 12 januari 1927 
för ändamälet ett belopp av 240 000 mark, 
varmed vägen i det närmaste färdigbygg­
des. Under päföljande är fortskred arbetet 
och slutfördes under är 1933. För slut- 
förandet av detta vägbygge användes 
jämväl medel, som beviljats för ombygg­
nad av Mälkiä slussgrupp. Vägen är 
byggd enligt klass II c, längden utgör 3.2 
km och pä densamma finnas 4 stentrum- 
mor och ,ett storre av sten byggt täckt 
avlopp invid Mustola träsk. Slutlig av- 
syhing av vägen medhanns icke under äret.
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Vuonna 1927 myönnetyn määrärahan Utöver det är 1927 beviljade anslaget har 
lisäksi tämän maantien valmistamiseen för ifrägavarande vägbygge använts föl- 




För orabyggnad avMälkiä slussgrupp Mkanslagna medel
Mk. •
Vuonna — Är 1928 ............................................................................. 7 215
» » 1929 ............................................................................. 660 — — —
» » 1930 ............................................................................. . 5 898 — — —
» » 1930 ............................................................................. — — 50 475 —
» » 1931 ............................................................................. — — 15 432 —
» ■ » 1931 ............................................................................. 10120 — —
» » 1933 ............................................................................. 21 616 — — —
45 509 — 65 907 —
eli yhteensä Smk 111 416:----- - eller sälunda sammanlagt Fmk 111 416: —.
Rautatiehallitus on vuoden 1933 aikana 
siirtänyt tämän maantien kanavan yli ra­
kennetun Lappeenrannan—Vuoksenniskan 
rautatien rautatiesillan läntisen siltajän- 
teen alitse kulkevaksi.
Maantien rakentamiseen on kaikkiaan 
käytetty varoja ja työtunteja seuraavasti:
Jarnvagsstyrelsen har under ar 1933 
flyttat vagen att ga under vastra bro- 
spannet av den over kanalen for Villman- 
strand—Vuoksenniska jarnvag byggda 
bron.
Till vagbyggnaden har inalles atgatt fol- 
jande belopp och arbetstimmar:
1 | 2 







’ Person- Mk. P.
T yön joh to  j a  sa irasho ito  —  A rbe tsledn ing  och sju k v ärd  ..................... 154 5 708
K u lje tu k se t —  T ran sp o rte r ................................................................................... 432 — 3 024 —
T ienpoh jaa  ja  s ivuo jia  —  V äg b o tten  och sidodiken .............................. 5 1 4 8 3 8 1 4 3 210 207 —
L askuo jia  —  U tfa llsd iken  <..................................................................................... 1 3 8 3 3 660 22 570 —
K iv iru m p u ja  —  S te n tr u m m o r .............................................................................. 218 2 299 15 236 —
P u u ru m p u ja  sivuo jiin  —  T rä tn im m o r- tili sidodiken .............................. — 95 630 —
T iep innan  saveam inen  —  L era  tili v ä g y ta n  ................................................ 1 1 3 2 910 13 880 —
» so rastam in en  —  G rus tili v ä g y ta n  ......................... ................. 4  291 6 143 58 407 —
K a te t tu  v iem äri p a alu p eru stu k sella  —  T äc k t av lopp p ä  p ä lfu n d am en t 200 1 9 1 1 1 0 1 7 8 —
T yökaluston  k u n nostam iseen  —• U nderhäll av  a rb etsred sk ap  ............ — 2 256 1 1 5 7 5 45
Y hteensä —  Sum m a 12 804 55 571 351 415 45
Mälkiän uuden sulun sulkuporttien hank­
kija ja asentaja Tampereen Pellava-' ja 
Rauta-Teollisuus Osakeyhtiö on kertomus­
vuoden aikana suorittanut tämän tehtä­
vänsä. Suomen Sähkö Osakeyhtiö Gott^r. 
Strömberg, jonka oli hankittava ja asen­
nettava kaikki merkinantolaitteet, on so­
pimuksen mukaisesti tehnyt tämän työn.
Tammerfors Linne- och Järnmanufaktur 
Aktiebolag, som hade sig änförtrott leve- 
ransen och inmonteringen av slussportärna 
tili Mälkiä nya sluss, fullgjorde uppdraget 
under berättelse&ret. Finska Elektriska 
Aktiebolaget Gottfr. Strömberg, som om- 
betrotts leveransen och monteringen av 
samtliga signalanordningar, fullföljde av-
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Erinäisten sähkölaitteiden hankinta ja talet kontraktsenligt. Anskaffhingen av en 
asentaminen on ollut Sähkö Osakeyhtiö del elektriska anordningar hade överläm- 
Siemens Elektriskt Aktiebolagin suoritet- nats tili Sähkö Osakeyhtiö Siemens Elek- ■ 
tavana, joka kertomusvuoden aikana on triskt Aktiebolag, som under äret fullföljde 
suorittanut loppuun hankintansa. . leveransen.
Kertomusvuoden aikana suoritetut työ- Följande arbetskvantiteter utfördes un- 
määrät ovat seuraavat: der äret:
Uuden ja vanhan kanavan välisen alueen tasoitusta ja raivausta —
R.öjning ooh jämning av omrädet emellan gamla och nya kanalen 10 260 m2
Kiviverhousta tehty — Stenrevetering....................................................... 39 »
Lauritsalan—Mälkiän välisiä vanhoja kiviverhouksia korjattu — Repa-
paration av stenreveteringen emellan Lauritsala och Mälkiä . . . .  3 650 »
Tukimuuria tehty — Stödmur...................................... ■...........i ................ 73 m3
Luiskia tuxvehdittu — Torvläggning av slänter......................................  3 360 m 2-
Betonimuuria valettu — Betongmur..........................................................  65 m3
Maantietä teh ty— Landsväg....................................................................... 400 m.
»  ^ sorastettu — Grusning av landsväg ....................................... 122 m2
Pollareita tehty ja sijoitettu paikoilleen — Pollare, tillverkade och
uppställda ................ ..............................................................................  41 kpl., st.
Uudella sululla toimitettiin porttien y. m. 
erikoislaitteiden kokeilut toukokuun alku­
päivinä ja uusi sulku avattiin liiken­
teelle toukokuun 11 päivänä 1933, jolloin 
ensimmäinen alus uudessa sulussa- sulu- 
tettiin.
Työmaalla jatkuu vielä erinäiset vii­
meistelytyöt.
3. Saimaan kanavan sähköistäminen ja 
sähköverkon yhdistäminen Imatran voima­
johtoihin. Työn alkuvaiheista ja suorituk­
sesta on tarkemmin mainittu vuosien 1930 
ja 1931 vuosikertomuksissa.
Kertomusvuoden aikana suoritettiin seu- 
raavia töitä ja hankintoja:
Räihän rullasilta sähköistettiin ja valais- 
tusjohto y. m. valaistuslaitteet Räihän 
sululle ja kanavan itäpuolelle .asennettiin.
Korkeajännitysjohtojen johtokatuja on 
useissa kohdin levennetty ja saatettu ase­
tusten ja määräysten mukaiseen kuntoon.
I början av maj verkställdes avprov- 
ningar av slussportmekanismen och öv- 
riga specialanordningar vid den nya slussen 
och den 11 maj öppnades slussen för tra- 
fik, da den första farkosten genomslussades.
En del avslutningsarbeten pägä.
3. Elektrifiering av Saima kanat och 
ledningsnätets anslutning tili Imatra kraft- 
ledningar. Narmare redogörelse för arbetets 
tidigare skeden ingär i ärsberättelserna för 
1930 och 1931.
Under är 1933 utfördes följande arbeten 
och leveranser:
Rullbron vid Räihä elektrifierades, var- 
jämte ljusledning och övriga belysnings- 
anordningar installerades vid Räihä sluss 
och Öster om kanalen.
Gatorna för högspänningsledningarna 
breddades pä ett flertal ställen och för- 




Erinäisiä mittauskojeita ja sähkömootto­
reita on hankittu.
Lappeenrannan—Mälkiän ja Tammisuon 
—Juustilan välisten suurjännitejohtojen 
johtokatualueiden käyttöoikeuden supis­
tusta koskevassa pakkolunastusasiassa on 
kertomusvuoden aikana annettu lopullinen 
päätös, mutta korvausten suorittaminen 
siirtyi seuraavaan vuoteen.
Juustilan—Tuomo jän ja Suikin—Tor- 
pankapean välisten suurjännitejohtojen 
johtokatualueiden käyttöoikeuden supista­
mista koskevassa asiassa on ryhdytty 
pakkolunastustoimenpiteisiin, mutta asia 
on vielä keskeneräinen ja tulee jatkumaan 
vuoden 1934 aikana.
Kertomusvuoden aikana käytettiin säh­
köistykseen varoja kaikkiaan 87 898 mark­
kaa 80 penniä, josta suurimman erän 
muodostavat Kone- ja Siltarakennus Osake­
yhtiölle vuoden 1933 aikana suoritettu 
Lauritsalan rullasillan sähköistyksen urak- 
kasumma 24 395: 60 markkaa sekä Räihän 
rullasillalle hankitun moottorin hinta.
Työ jatkuu..
4. Mustolan virkailijain asuntorakennuk­
sen uusiminen. Mustolassa sijaitseva vir­
kailijain vanha ja huonossa kunnossa oleva 
asuinrakennus joutui Suur-Mustolan sulku- 
ryhmän uusimistyön tielle ja oli sen takia 
poistettava, jonka jälkeen ryhdyttiin toi­
menpiteisiin tämän rakennuksen tilalle 
tehtävän virkailijain asuntorakennuksen 
aikaansaamiseksi. Tämän asuntorakennuk­
sen viimeistelytyöt suoritettiin vuoden 
1933 aikana.
Rakennustyöhön oli myönnetty määrä­
rahoja kaikkiaan 200 000 markkaa ja 
käytettiin siitä:
Olika mätningsinstrument och elektriska 
motorer anskaffades.
Expropriationsärendet beträffande in- 
skränkning av nyttjorätten tili omrä- 
dena för högspänningsledningarna emellan 
Willmanstrand—Mälkiä och Tammisuo— 
Juustila bley under, äret slutligt avgjort, 
men utbetalningen av expropriationsersätt- 
ningarna uppsköts tili följande kr.
I en likartad fräga beträffande sträckorna 
Juustila—Tuomoja och Suikki—Torpan- 
*kapea har expropriationsförfarande inletts, 
men hann inte under äret slutföras.
För elektrifieringen användes under äret 
sammanlagt Fmk 87 898: 80, varav större 
delen ätgätt för den av Maskin- och Bro- 
byggnads A. B. utförda elektrifieringen av 
Lauxitsala rullbro, Fmk 24'395: 60, även- 
som för anskaffningen av en motor till 
Räihä rullbro.
Arbetet fortgär.
4. Ombyggnad av junktionärernas vid 
Mustola bostadsbyggnad. Den i Mustola 
befintliga gamla och bristfälliga bostads- 
byggnaden för kanalens funktionärer stod 
hindrande i vägen för ombyggnaden av 
Suur-Mustola slussgrupp och mäste pä 
derma grund undanskaffas och en ny 
bostadsbyggnad uppföras i dess ställe. 
Avslutningsarbetena pä den nya bygg- 
naden utfördes under äret.
För byggnadens uppförande hade bevil- 
jats inalles 200 000 mark och användes 
därav:
Vuonna:— Är 1930 .................................................................. :. Mk. 131 963: 50
» * 1931........ .............................................................. » 51 669: —
» 3 » 1933 ......................................................................  » 16 367: 50
Yhteensä — Summa Mk. 200 000: —
— 16 —
Sitäpaitsi käytettiin rakennukseen v. 
1930 puutavaroita kanavan metsistä 
48 899: 40 markan arvosta.
Asuntorakennus sisältää kahdelle vir­
kailijalle, kanayarakennusmestarille ja ko­
nemestarille kuuluvat kahden huoneen, 
konttorihuoneen ja keittiön käsittävät 
asuinhuoneustot sekä kellarin rakennuksen 
alla. Ulkohuonerakennus sisältää kum­
mallekin asukkaalle kuuluvat tarpeelliset 
ulkohuoneet.
Rakennukseen käytettiin työtunteja ja 
varoja seuraavasti:
Dessutom användes är 1930 tili byggna- 
den virke ur kanalens skogar tili ett värde 
av Fmk 48 899: 40.
Byggnaden innehäller tvenne lokaler, 
den ena för kanalbyggmästaren, den andra 
för maskinmästaren och vardera omfat- 
tande tvä rum, kontorsrum och kök 
ävensom källare under byggnaden. Uthus- 
byggnaden omfattar för vardera lokalinne- 
havaren nödiga uthus.
Byggnadskostnaderna och antalet arbets- 
timmar utgjorde:
Työnjohto, piirustukset ja tutkimukset — Arbetsledning, ritningar
och undersökningar . ................................................................
Tasoitukset ja  raivaukset — Planering och röjning .................
Kuljetukset — Transporter .............................................................
Asuinrakennus: — Bostadsbyggnaden:
Perustus ja kivijalka — Fundament och sockel
Seinät ja katot — Väggar och t a k ...................
Sisustus — Inredning ..........................................
Ulkohuonerakennus: — Uthusbyggnaden:
Perustus ja kivijalka — Fundament och sockel
Seinät ja  katot — Väggar och t a k ...................










Hevos- Henkilö- Mk. P-Häät- Peikon-
100 8 251 20
— 812 3 582 —
— 722 3 757 —
100 3 643 40 294 55
45 8 289 78 354 70
— 1810 33 662 25
1050 9 234 80
— 1293 11343 55
— 1061 9 780 95
— 323 1739 —
145 19103 200 000 —
5. Suur-Mustolan suhin reunaviemärin 
uusiminen. Mälkiän uuden sulun suurien 
su lutusvesim äärien takia täytyi Suur- 
Mustolan sulun viereen rakentaa entistä 
tehokkaampi reunaviemäri.
Tehon suurentamiseksi rakennettiin reu­
naviemäri betonista kokonaan uudelleen 
sekä puolet sen pituudesta hirsikatoksin, 
itsetoimivaksi Siioniksi. Mittausten mu­
kaan saatiinkin vesimäärä nousemaan noin 
7 m3/sek. asti.
Näin suurta vesimäärää varten oli myös 
koko 240 metriä pitkä, Suur-Mustolan 
sulun ympäri kiertävä viemärioja raken­
nettava uudestaan ja verhottava kivillä. 
Sen alapäässä oleva 80.metriä pitkä, l.o
5. Ombyggnad av Stor-Mustola bräddav- 
lopp. Den stora vattenmängden i Mälkiä 
nya sluss erfordrade anläggning av ett 
effektivare bräddavlopp vid Stor-Mustola 
sluss.
För ernäende av en större effekt om- 
byggdes bräddavloppet i sin helhet av 
betong och tili sin halva längd med bjälktak 
tili en självverkande sifón. Enligt utförda 
mätningar ökade ocksä vattenmängden tili 
7 m3/sek.
För en sä pass stor vattenmängd blev 
det dessutom nödigt att ombygga hela 
det 240 m langa kring Stor-Mustola sluss 
dragna avloppet och revetera detsamma 
med sten. Det i avloppets nedre ända
/
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metrin läpimittainen betoniputki oli myös 
muutettava riittämättömänä avo-ojaksi 
sekä sen yhtymäkohdassa kanavaan oleva 
syöksypohja laajennettava.
v
Työtä varten myönnettiin 300 000 mark­
kaa, joka käytettiin seuraavasti:
befintliga 80 m langa och med en meters 
diameter byggda betongröret mäste säsom 
otillräckligt omändras tili ett öppet dike 
och betongbottnen vid utfallet i kanalen 
utvidgas.
För arbetet beviljades 300 000 mark, 
varav användes:




Mk. 201 445: 45
» 75 825: 70
» 8 439: 70
» 11 957: 25
Yhteensä — Summa Mk. 297 668: 10
Työhön käytetyt työtunnit, varat ja De tili arbetet använda arbetstimmarna 
työmäärät olivat seuraavat: och arbetskvantiteterna ävensom kostna-
derna voro:
1
Työn laatu. — Arbetets beakaffenhet.














Yleiset kustannukset: — Allmänna kostnader: 
Työnjohto — Arbetsledning ........................................................ 506 9 221 50
Tasoitukset ja raivaukset — Planering och röjning................. — 3 398 — 17 956 —
Työraiteet, työkoneet ja kuljetukset — Arbetsspär, maskiner
6 852och transporter....................................................................... — 1304 — —
Työmaan kuivanapito — Torrhällning av arbetsplats............. — 372 — 1674 —
Varasto — Förrädet : ................................................................... — — — 2 072 —
Työmiesten vuosilomat — Arbetarnas ärsledigheter ............... — 256 — 1232 -- -
Syöttölaitos: — Mataramrdning:
Tutkimukset ja mittaukset — Undersökningar och mätningar — 639 — 3 513 —
Betonimuuria tehty — Betongmur............................................ 639 2 050 71.5 m3 34 343 05
Luukut ja putket — Luckor och r ö r ........................................ _ 1087 _ 11 761 95
Avokanava: — Öppen kanat:
Tutkimukset ja mittaukset — Undersökningar och mätningar — 94 — 564 —
Maata poistettu — Jordschaktning............................................
Kiviverhousta tehty — Stenrevetering ....................................
3 005 8 9Q4 3 862 m8 72 168 90
2 200 11 943 1 355 m2 90 754 50
Turvehdusta — Torvbeklädnad .................................................. — 272 200 ■» 2 211 —
Laskusuu: — Utfallet i  kandien:
Tasoitukset ja raivaukset — Planeringax och rö jn ing .............. — 264 — 952 —
Työpato — Fängdamm ............................................................... — 389 — 1786 —
Vetosilta — Dragbro ................................................................... — 168 — 3 424 —
Kivimuuri — S tenm ur................................................................. — 1637 40 m3 8222 —
Betonimuuria—-Betongmur........................................................ 38 3 333 47 » 28 960 20
i Yhteensä — Summa 5 882 36 616 _ 297 668 10
y
Työt aloitettiin maaliskuussa 1930 ja Ar]?etena päbörjades i mars 1930, dä den 
kanavaliikenteen alkuun saatiin valmiik- Övre dammen och den tidigare av cementrör 
si yläpato ja viemäriojan entinen putki- gjorda nedre delen av avloppsdiket färdig- 
osuus. Seuraavana talvena rakennettiin byggdes i mars före seglationen vidtog. 
loput ojasta ja alapään syöksypohja. Sifo- Under den därpä följande vintern utfördes





nikansi tehtiin keväällä 1932, jolloin Mäl- 
kiän uusi sulku alkoi valmistua kokeilu­
asteelle.
Vuonna 1933 tehtiin imurin suuhun 
välppä estämään puiden tunkeutumista 
johtoon ja telakkajohdon alapää varus­
tettiin luukulla estämään veden syöksy­
mistä telakkaan.
6. Tuohimäen sulun ja Nuijamaa järven 
välisten reunaviemärien uusiminen. Kun 
Mälkiän uusi suurempimittainen sulku val­
mistui, oli suurennettava sulutusveden 
poisjohtamislaitteita pitkin kanavaa, koska 
vanhat reunaviemärit eivät olisi kyen­
neet nielemään uuden sulun mukaisia huo­
mattavia vesimääriä. Reuna viemäriä uusit­
tiin Mustolasta—Nui jamaajärveen saakka, 
jossa liikavesi jo tasaantuisi.
Työtä varten myönnettiin vuoden 1930 
menoarvion yhteydessä 440 000 markan 
suuruinen määräraha. Kun Mälkiän uuden 
sulun valmistuminen viipyi, ei reunaviemä­
rien uusiminen ollut kiireellinen eikä töihin 
vielä silloin ryhdytty. Tuohimäen sulun 
syöttö johdon piirustus hyväksyttiin v. 
1931 ja Tuohimäen reunaviemärin uusimis- 
työ aloitettiin saman vuoden lopulla, jolloin 
ennätettiin suorittaa ainoastaan valmis­
tavia töitä käyttämällä niihin 5 601 mark­
kaa. Töitä jatkettiin ja saatiin reunavie- 
märi vuoden 1932 aikana valmiiksi. Työ­
hön käytettiin työtunteja ja varoja kaik­
kiaan seuraavasti:
äterstoden av diket och cementbottnen vid 
dikets utfallet i kanalen. Sifonlocket 
byggdes om vären 1932, dä Mälkiä nya 
sluss började hiiva färdig för avprovning.
Är 1933 insattes vid sifonens inlopp 
ett rissel för att hindra virkes inträngande 
i densamma och den nedre ändan av vatten- 
ledningen tili docken försägs med lucka för 
att hindra vattnet att inkomma i docken.
6. Ombyggnad av bräddavloppen emellan 
Tuohimäki sluss och Nuijamaajärvi sjö. 
Dä Mälkiä nya sluss av större dimensioner 
färdigbyggts, blev det nödigt att ombygga 
anordningarna längs kanalen för slussvatt- 
nets avledning, enär de gamla bräddav­
loppen icke mäktat sluka sä stora vatte- 
massor som nu kommo ifräga. Pä grund 
härav ombyggdes bräddavloppen emellan 
Mustola och Nuijamaajärvi sjö, där mer- 
vattnet redan skulle utjämnas.
För arbetet beviljades är 1930 ett anslag 
av 440 000 mark. Dä emellertid fullbor- 
dandet av Mälkiä nya sluss dröjde, var 
ombyggnäden av bräddavloppen icke bräd- 
skande, utan tog uppskov. Ritningen tili 
matarledningen för Tuohimäki sluss god- 
kändes är 1931 och ombyggnäden av Tuohi- 
mäki bräddavlopp päbörjades i slutet av 
samma är, dä endast förberedande arbeten 
medhanns för en kostnad av 5 601 mark. 
Arbetet fortgick under är 1932, dä 
bräddavloppet blev färdigt. De tili arbetet 
använda arbetstimmama och kostnaderna 
utgjörde:
1
Työn laatu. — Aibetets beskattenhet.














Sairashoito ja puhdistukset — Sjukvard och rengöring ..........
Vanhan betonimuurin poistaminen — Undanskaffande av
gammal betongmur ...............................................................
Työpato, ponttiseinää— Fängdamm, spontvägg .................
Kuljetukset — Transporter..........................................................
Työmaan kuivanapito —■ Torrhällning av arbetsplats.............
Maata poistettu — Jordschaktning............................................
Kivimuurin kuntoonpanoa —  Iständsättning av stenmur ........
Betonimuurin » » » betongmur . . .  




























Piirustus Tuomojan reunaviemärin uusi- Ritningen tili Tuomoja bräddavlopp god-
misesta hyväksyttiin v. 1932 ja työ vai- kändes är 1932 och ombyggnaden slutfördes 
mistui vielä saman vuoden.aikana. Siihen samma är. Tili arbetet användes arbets- 
käytettiin työtunteja ja varoja seuraavasti: timmar och medel som följer:
1
Työn laatu. — Arbetete beskaffenhet.














Työnjohto, sairashoito y. m. yleiset menot — Arbetsledning, 
sjukvärd o. a. allmänna u tg ifte r.......................................... 138 2 724
Tasoitukset ja raivaukset — Planeringar och röjning ..........
Työtelineet ja työkoneet — Arbetsställningar och maskiner..
56 732 _ 2 440 _
— 278 — 1296 —
Ponttiseinää tehty ja perustuspaaluja jim tattu— Spontvägg 
och pälning ............................................................................. 272 1679
211 m3 
320 m 18 062
Kuljetukset — Transporter...................................... ................... — — — ö5 —
Työmaan kuivanapito — Torrhällning av arbetsplats .......... — 954 — 2 862 —
Maata poistettu — Jordschaktning............................................
Kiviverhousta tehty — Stenreveteiing......................................
344 5 296 510 m3 18 546 —
396 1258 130 m3 6 862 —
Kivipilaria ja muuria — Stenpelare och mur ......................... 1160 7 408 49 m3 34 073 _
Betonimuuria — Betongmur........................................................ 204 685 125 m3 21 988. 40
Vetosillan kuntoonpano — Iständsättning av dragbro .......... 16 480 — 6 713 45
Yhteensä — Summa 2 448 18 908 — 115 631 85
Tarpeelliset perkaus- ja korjaustyöt Kan- 
solan ja Räihän reunaviemäreissä suori­
tettiin vuoden 1933 loppupuoliskolla ja 
käytettiin töihin kaikkiaan 103 hevos- ja 
2 348 henkilötyötuntia sekä varoja 14 044 
markkaa 10 penniä.
7. Taipaleen mutkan oikaiseminen. Sai­
maan kanavassa Rätti- ja Särkijärven 
välissä oleva Taipaleen mutka oli 50 
metrin säteisenä jyrkkäkaarteinen ja erit­
täin vaikeasti liikennöitävä kohta. Kun 
sitäpaitsi väylässä oli sen kapeuden takia 
alusten sivuuttaminen kokonaan mahdo­
tonta, tuotti se liikennöitsijöille monen­
laisia vaurioita ja hankaluuksia. Asian 
parantamiseksi toimitettiin tutkimus vuo­
sina 1924—1925 ja laadittiin suunnitelma
k. o. mutkan oikaisemiseksi.
Työ aloitettiin v*. 1930 alussa. Kun 
mittaus- ja raivaustyöt Oli tehty sekä 
väliaikaiset rakennukset ja varastohuoneet 
valmistuneet, aloitettiin maan- ja kallion- 
poisto.
Erforderliga upprensnings- och repara- 
tionsarbeten utfördes i Kansola och Räihä 
bräddlopp under senare hälften av är 
1933 och användes därtill sammanlagt 103 
häst- och 2 348 personarbetstimmar och 
stego kostnaderna tili Fmk 14 044: 10.
7. Uträtning av kanalkröken vid Taipale. 
Den i Saima kanal emellan Rätti järvi och 
Särkijärvi' belägna Taipale kröken var 
med en krökningsradie av 50 m synnerligen 
svärtrafikabel. Dä dessutom farleden pä 
detta stalle var sä smal, att farkoster icke 
där kunde passera varandra, förorsakades 
trafikanterna härigenom bäde besvär och 
kostnader. För att om möjligt räda bot 
pä detta missförhällande verkställdes ären 
1924—1925 undersökningar och uppgjordes 
förslag tili nträtning av kröken ifräga.
Sedan mätnings- och röjningsarbeten 
verkställts och erforderliga provisoriska 
byggnader uppförts, päbörjades uträtiiings- 
arbetet i början av är 1931 med jörd- 
schaktning och bergsprängning.
i
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Työtä varten myönnettiin seuraavat För arbetet beviljades: 
määrärahat:
Menosäännön mukaisia määrärahoja — Ordinarie anslag.: Mk. 1 100 000: — 
yaratyömäärärahoja — Reservarbetsanslag ........................... » 735 000: —
Yhteensä — Summa Mk. 1 835 000: —
Tästä summasta käytettiin vuonna 1931: — Härav användes under är 1931:
Menosäännön muk. määrärah. — Ordinarie anslag .......... Mk. 792 965: 50
Yaratyömäärärahoja — Reservarbetsanslag..........................  » 639 883? 50
Yhteensä — Summa Mk. 1 432 849: —
Työ jatkui vuonna 1932 kevättalvella 
melkein yksinomaan varatyönä. Meno- 
säännön mukaisia määrärahoja käytettiin 
vain erikoisammattimiesten palkkaamiseen 
ja erikoisostoihin. Tänä aikana suoritettiin 
pääasiassa kallion poistoa. Työtä varten 
myönnettiin v. 1932 työttömyysvaroja 
• 300 000 markkaa Viipurin maalaiskun­
nan työttömiä varten sekä 150 000 
markkaa Viipurin kaupungin työttömiä 
varten. Työ jatkui sitten näillä varoilla 
kesäkuun 1 päivään, jolloin varatyöt kul­
kulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
määräyksen mukaisesti oli keskeytettävä. 
Tämän jälkeen työt varojen vähyyden 
vuoksi oli supistettava hyvin pieneen, ja 
suoritettiin tällöin kallion poistoa koko 
kesän ajan jatkuen aina marraskuun al­
kuun, jolloin työn jatkamiseksi myön­
nettiin 400 000 markkaa työttömyys- 
varoja Viipurin maalaiskunnan työttömiä 
varten. Liikenteen loputtua laskettiin teh­
dyn suunnitelman mukaisesti Rätti- ja 
Särkijärven vedenpintoja n. 2.5 metrillä, 
jonka jälkeen aloitettiin työpatojen raken­
taminen. Vuoden aikana käytettiin varoja 
kaikkiaan seuraavasti:
Arbetet fortsattes pä värvintern 1932 
nästan uteslutaride säsom reservarbete. 
Med ordinarie anslagen avlönades endast 
faokarbetare och likviderades en del special- 
uppköp. Under detta är utfördes huvud- 
sakligen bergsprängningar. För arbetet 
beviljades är 1932 av nödhjälpsarbets- 
■ anslag 300 000 mark för arbetslösa frän 
Viborgs landskommun och 150 000 mark 
för arbetslösa frän Viborgs stad. Med 
dessa medel fortgick arbetet ända tili den 
1 juni, dä nödhjälpsarbetena jämlikt för- 
ordnande av ministeriet för kommunika- 
tionsväsendet och allmänna arbetena av- 
bröt8. Härefter kunde arbetet fortsättas 
endast i obetydlig män och inskränkte sig 
under sommaren ända in i november tili 
avlägsnande av berg. I november bevilja­
des av arbetslöshetsmedel ett belopp av 
400 000 mark för arbetets fortsättning 
med anlitande av arbetslösa frän Viborgs 
landskommun. Sedan trafiken upphört 
sänktes. vattenytan i Rättijärvi och Särki­
järvi sjöar 2.5- m, varefter byggande av 
fängdammar vidtog. Under äret användes 
följande belopp:
(
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Menosäännön mukaisia määrärahoja— Ordinarie anslag.. Mk. 369 352:35
Varatyömäärärahoja ■— Reservarbetsanslag......................... » 908 011:95
Yhteensä — Summa Mk. 1 277 364: 30
Seuraavan vuoden alusta jatkettiin töitä. 
Maaliskuun loppuun mennessä olivat kallio^ 
massat pääpiirteissään poistetut ja leik­
kauksen päissä olevat tuki- ja verhous- 
muurit niin valmiit, että patojen suojassa 
kuivana olevan kanavaosan lopputarkastus 
voitiin pitää 6 päivänä huhtikuuta. Tämän 
jälkeen rakennettiin vielä mainitulla kana- 
vaosalla 1 väyläpollari sekä reunustettiin 
vetotie betonilla, minkä jälkeen vesi voi­
tiin laskea kanavaan ja Rätti järven sekä 
Särkijärven vedenpinnat nostettiin enti­
seen korkeuteensa, niin että liikenne, joka 
alkoi 11 päivänä toukokuuta, saattoi häi­
riytymättä tapaktua.
Ruoppaustyö aloitettiin kesäkuussa, sit- 
tenkun Porvoossa lainana ollut ketju- 
ruoppaaja »Saimaan kanava» oli saatu 
kanavalle. Kauharuoppaaja »Y. R .. III» 
saatiin elokuun loppupuolella työmaalle ja 
jatkui ruoppaustyö sitten syyskuun puoli­
väliin molempia ruoppaajia käyttäen. Si­
täpaitsi sukeltajan avulla poistettiin run­
saasti vedenalaisia kiviä sekä jonkunverran 
räjäytettiin vedenalaista kalliota. Työ val­
mistui lopullisesti lokakuun alkupuolella.
Määrärahoja käytettiin työhön vuoden 
1933 aikana seuraavasti:
Under päföljande är fortsattes arbetena.
I slutet av mars hade bergmassorna i stort 
sett avlägsnats och de i vardera ändan 
av skärningen nödiga stöd- och reveterings- 
murarna färdigbyggts sä längt att slut- 
avsyning a*v den emellan fängdammarna 
belägna kanaldelen künde försiggä den 6 
april. Härefter utfördes ytterligare en 
farledspollare varjämte dragvägens kanter 
betonerades, varpä vatten kunde in- 
släppas i kanalen och vattenytan i Rätti- 
järvi och Särkijärvi höjas till sin tidigare . 
niva sä att kanaltrafiken, som vidtog den
II maj, kunde försiggä utan störingar.
Muddringsarbetet päbör jades i juni, 
sedan mudderverket »Saimaan kanava», 
som värit utlänat tili Borgä stad, äterfätts. 
Under senare hälften av augusti anlände 
mudderverket »Y. R. III» tili platsen, 
varefter muddringsarbetet pägick med anli- 
tande av bägge mudderverken tili medlet 
av September. Dessutom upptogs med 
dykares tillhjälp massor av undervattens- 
sten och sprängdes en mindre mängd under - 
vattensberg. Arbetet blev slutfört i början 
av Oktober.
Under är 1933 användes för arbetet:
Varatyömäärärahoja — Reservarbetsmedel ........................  Mk. 887 104:55
Menosäännön mukaisia — Ordinarie anslag ......................  » 290 412:90
Yhteensä — Summa Mk. 1 177 517: 45
Seuraavasta taulukosta selviää koko 
työssä suoritetut työmäärät sekä määrä­
rahani käyttö:
Av nedanstäende tablä framgär vid 
arbetet i dess helhet ernädda arbets- 
kvantiteter ävensom kostnadernas fördel- 
ning:
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1
Työn laatu. — Arbetet» beskaffenhet.














Työnjohto ja vartioiminen — Arbetsledning och vakter ___ 17 949 145 946 10
Vuokrat, lukusalit ja sairashoito — Hyror, läsesalar och sjuk- 
v ä rd .......................................................................................... 1652 14 632 15
Pakkolunastus ja vahingonkorvauksia — Expropriationslösen 
och skadeständ ....................................................................... 32 642
Tutkimukset, mittaukset ja raivaukset —• Undersökningar, mät- 
ningar och rö jn ing ................................................................. 104 4 955 24 820 60
Väliaikaiset rakennukset — Provisoriska byggnader .............. 1531 5 285 — 54 514 85
Työraiteiden ja  -koneiden kuntoonp. — Montage av arbetsspär 
och m askm er........................................................................... 72 5 031 33104 35
Työmaan kuivanapito ja padot — Torrhällning av arbetsplats 
och dammar ........................................................................... 2 535 30 666 164 163 85
Kuljetukset — Transporter.......................................................... 4 429 2 560' — 59999 25
Maata poistettu kuivassa — Schaktning av jord i  torrt schackt 13 622 27160 10160 m3 199 523 25
Kalliota louhittu ja poistettu kuivassa — Bergsprängning 
i torrt schakt ......................................................................... 26 701 465 361 59 559 » 2 659348 60
Maata ruopattu — Muddring av jord ...................................... 4 590 23 547 17 060 » 152 030 10
Maakiviä poistettu 4—5 m:n syvyydeltä — Undervattenssten 
frän 4—5 m d ju p ................................................................... 6195 573 » 39 594 50
Kalliota louhittu ja poistettu 4—5 m:n syvyydeltä — Spräng- 
ning och bortforsling av berg frän 4—6 m d ju p ............. _ 1358 38 » 7 502 65
Kiviverhousta tehty — Stenrevetering...................................... 386 4 219 373 m3 22 973 50
Kivipengertä ja tukimuuria tehty — Stenbank och stödmur • 1609 21 813 1 603 m3 98 454 30
Turvehdusta tehty — Torvbeklädnad ...................................... 156 268 830 m3 1924 —
Väyläpollaria tehty — Farledspollare ........................................ — 1695 1 kpl.— st. 8395 15
Väylän valaiseminen ja majakat — Belysning av farleder och 
fyrbäkar ................................. ................................................. 102 1136 21659 30
Tietä tehty — Vägbyggnad ........................................................ 468 927 — 6 529 60
Vetotietä tehty — Dragvägsbyggnad ........................................ 554 12 317 1 -- 62 951 75
Varasto ja sekalaiset — Förrädet och diverse ......................... — 442 — 68097 60
Vuosilomat ja arvaamattomat menot — Ärsledigheter och 
oförutsedda u tg ifte r............................................................... 123 9 292 _ 41023 30
Yhteensä — Summa 56 981 643 860 - 3 887 730 75
Työn hyväksi kanavan metsistä otettujen 
puutavaroiden arvo on Smk. 21 688: 05.
Vuoden kuluessa pantiin alulle tarpeelli­
sen alueen pakkolunastus.
Lisäksi on Taipaleen mutkan oikaise­
minen aiheuttanut uuden tien rakentamisen 
Ylä-Särkijärven sululta Pyörän kylään. 
Työ on aikaisemmin suoritettu itsenäisenä 
työnä omalla erikoismäärärahalla. Tästä 
työstä on tämän vuoden vuosikertomuksen 
kolmannen osaston kohdalla erikseen mai­
nittu.
Valmistunut uusi avokanava avattiin 
liikenteelle lokakuun 12 päivänä 1933 ja 
hyväksyttiin saman lokakuun 16 päivänä 
toimitetun lopputarkastuksen perusteella.
Värdet av trävaror uttagna för arbetet ur 
kanalens skogar utgjorde Fmk 21 688: 05.
Under âr 1933 skreds till ätgärder för 
expropriation av nödigt jordomräde.
Dessutom har uträtningen av Taipale 
krök föranlett byggandet av en ny väg 
frän Ylä-Särkijärvi sluss tili Pyörä by. 
Arbetet har utförts tidigare med härför 
särskilt beviljade medel och firmes om- 
nämnt i tredje avdelningen av förevarande 
ärsberättelse.
Den nya öppna kànalen uppläts för 
trafik den l2 oktbber 1933 och godkändes 
efter det densamma avsynats den 16 
i samma mänad.
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8. Suur-Mustolan sulkuryhmän uusimi­
nen. Työn alkuvaiheita on tarkemmin 
selostettu vuoden 1932 vuosikertomuksessa.
Kertomusvuoden aikana jatkettiin 
maanpoistoa, kallionlouhintaa, tuki- ja 
betonimuurien tekoa ja saavutettiin seuraa- 
vat työtulokset:
8. Ombyggnad av Suur-Mustola sluss- 
grupp. För arbetets tidigare skeden redo- 
göres i berättelsen för är 1932.
Under är 1933 fortgick arbetet med 
jordschaktning ocb bergsprängning även- 
som uppförande av stöd- och betongmur 
ooh voro arbetskvantiteterna följande:
Tehty patoa — Dammbyggnad ...........................................................  55 m2
Poistettu savea ja kivetöntä maata — Schaktning av lera ocb
stenfri jord ............................................................................ 29 439 m3
» soran ja kivensekaista maata — Schaktning av grus
och stenblandad jq fd ................................................ : . . . .  4 774 »
» ' maakiviä •— Schaktning av jordsten . ...............................  762 »
» ja louhittu kalliota — Bergsprängning ......... ................... 6 873 »
Kiilattu ja tasoitettu sulkuseinää — Slussvägg, kilad ocb jämnad 1 300 m2 
Louhittu ja tehty tunnelia — Sprängning och byggnad av tunnel 190 m3
Tehty tukimuuria — Stödmur ............................................................  4 475 »
» tukimuurin perustaa betonista — Betongfundament för
stödmur ............................................................................................  328 m2
Valettu betonimuuria — Betongmur..................................................  1 992 m3
Sulkuporttien, läppäsillan y. m. raken­
teiden hankinta jätettiin Kone- ja Silta- 
rakennus Osakeyhtiölle, Helsingistä ja tulee 
hankinnan olla pääkohdissaan loppuun 
suoritettu viimeistään lokakuun 1 päivänä 
1934.
Vuoden 1933 menosäännössä myönnet­
tiin lisämäärärahaa 1 000 000 markkaa. 
Kertomusvuoden aikana käytettiin tätä 
ja aikaisemmin myönnettyjä määrärahoja 
seuraavasti:
Leveransen av slussportar, klaffbro o. d. 
överlämnades tili Maskin- och Brobyggnads 
Aktiebolaget i Helsingfors och bör leve­
ransen i huvudsak vara slutförd tili den 
1 Oktober 1934.
Statförslaget för är 1933 upptog för 
ifragavarande arbete ett tillskottsanslag 
av 1 000 000 mark och användes härav 
och av tidigare beviljade medel under äret:
Tuloa tuottavien ylimääräisten yleisten töiden kohdalle 
varatusta määrärahasta — Av anslaget under inkomst-
bringande extra allmänna arbeten..............................  Mk. 3 351 457: 45
Vuoden 1933 menosäännössä myönnetystä määrärahasta
— Av anslaget för är 1933 ........................................... » 4 966:—
Yhteensä — Summa Mk. 3 356 413: 45
Työ jatkuu. Arbetet fortgär.
9. Lauritsalan vanhan sulun levittäminen. 
Kun Mälkiän uusi sulku otettiin vuoden
9. TJtbredgning av Lauritsala gamla sltcss. 
Dä Mälkiä nya sluss uppläts för trafiken
1933 purjehduskauden alussa käytäntöön, 
osoittautui Lauritsalan vanha sulkuväylä' 
liian ahtaaksi sille vesimäärälle, joka tarvi­
taan Mälkiällä normaalista sulutusta var­
ten, jolloin Mälkiän ja Lauritsalan väli­
sessä kanavaosassa muodostui niin voima­
kas virta, että tämä kanavaväli kävi 
ajoittain vaaralliseksi liikenteelle. Tämän 
vuoksi oli koko v. 1933 purjehduskauden 
sulutusta Mälkiällä säännösteltävä ja se 
hidastutti liikennettä.
Marraskuun 15 päivänä myönsi kulku- 
laitosten ja yleisten töiden ministeriö 
Mälkiän sulkuryhmän uusimistyötä varten 
varatun ja käyttökiellon alaisena olevan 
määrärahaylijäämän 400 000 markkaa Lau­
ritsalan sulun levitystyön alkamista varten 
sekä määräsi työn suoritettavaksi vara- 
työnä, johon oli otettava Lappeenrannan 
kaupungin ja Lauritsalan kauppalan työt­
tömiä.
Työ aloitettiin marraskuussa ja suori­
tettiin kertomusvuoden aikana mittauk­
sia, raivauksia ja muita alustavia töitä 
sekä hankittiin patotarpeita. Vuoden 1933 
aikana saavutettiin seuraavat työtulokset:
i början av seglationstiden 1933, visade 
sig Lauritsala gamla slussled vara för 
träng för den vattenmängd som normaltider 
erfordras vid slussning genom Mälkiä, sä 
att i kanaldelen emellan Mälkiä och Lau­
ritsala en sä stark ström uppstod, att 
derma del av kanalen tidvis blev farlig att 
trafikera. Pä grund härav blev det nödigt 
att under hela seglationstiden 1933 reglera 
vattentillförseln i Mälkiä genom vilken 
regiering trafikfen fördröjdes.
Den 15 november beviljade minister iet 
för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena ett för ombyggnaden av Mälkiä 
tidigare beviljat, men sedermera spärrat be- 
lopp av 400 000 mark för päbörjande av 
arbetet för utvidgning av Lauritsala sluss, 
vilket arbete skulle utföras som reserv- 
arbete för arbetslösa i Willmanstrand och 
Lauritsala köping.
Arbetet vidtog i november och utfördes 
under äret mätningar, röjningsarbete och 
andra förberedande arbeten varjämte mate- 
rialier tili dammbyggnaden anskaffades. 
Under äret utfördes följande arbetskvan- 
titeter:
Maata poistettu kuivassa — Jordschaktning i torrt schakt . . . . . .  1214 m3
Vanhaa tukimuuria poistettu — Rivning ' av gammal stödmur .. 38 »
Kalliota louhittu ja poistettu — Bergsprängning ........................... 69 »
Määrärahasta kertomusvuoden aikana 
käytettiin 89 609 markkaa 50 penniä.
Työ jatkuu.
10. Pällink apean ja Torpankapean vä­
listen verhousten korjaaminen. Nuijamaa- 
järven—Pällin välinen kanavaosa, joka 
käsittää kaikkiaan 3.7 kilometrin pituisen 
kanavamatkan, oli suurelta osaltaan ollut 
korjaamatta sen rakentamisesta alkaen. 
Tämän takia oli kanava päässyt pahasti 
rappeutumaan. Verhoukset olivat kaik­
kialla sortuneet sisään kaventaen alkuaan
Av anslaget användes Fmk 89 609: 50.
Arbetet fortgär.
10. Reparation av raveteringen emellan 
Pällinkapea och Torpankapea. Den emellan 
Nuijamaajärvi och Pälli befintliga 3.7 km 
länga kanaldelen hade tili stor del fätt 
förbliva i sitt ursprungliga skick utan 
nägra reparationer. Tili följd härav hade 
denna kanaldel betänkligt förfallit. Reve- 
teringarna hade rasat ner i kanalen och 
pä sinä ställen minskat farledsbredden frän
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12 metrin levyisen väylän paikotellen 
4 ä 5 metrin levyiseksi. Tästä syystä 
sattui varsin usein, että kanavassa liiken­
nöivät alukset tarttuivat pohjassa oleviin 
kiviin. Sitäpaitsi oli sivuutus kapeimmissa 
paikoissa kokonaan mahdotonta. Vain 
Torpankapean ja Pällinkapean kohdat, 
jotka vuosina 1914—1925 uusittiin, olivat 
vielä liikennöitävässä kunnossa. Edellä­
mainituista syistä olivat liikennöitsijät 
useasti toistuvissa anomuksissaan vaatineet 
tämän kanavaosan pikaista korjaamista. 
Suunnitelma verhouksien korjaamistyöstä 
laadittiin silmälläpitäen nykyisen liiken­
teen asettamia vaatimuksia, kuitenkin huo­
mioonottaen, että kanava voitaisiin tule­
vaisuudessa ilman haittoja laajentaa uusien 
mittojen mukaisten alusten liikennöimistä 
varten.
Työtä varten myönnettiin 300 000 mar­
kan suuruinen määräraha ja työ määrät­
tiin suoritettavaksi varatyönä, johon on 
otettava 100 Viipurin, kaupungin työ­
töntä.
Työtä ei ehditty kertomusvuoden aikana 
vielä aloittaa, vaan varattiin koko määrä­
raha vuodelle 1934.
11. Degerön kanavan kahta 'puolta olevan 
laivaväylän syventämistyö Helsingin maa­
laiskunnassa. Vuonna 1931 myönnettiin 
tätä työtä varten 400 000 markan suu­
ruinen määräraha, mikä kuitenkin peruu­
tettiin samana Vuonna toistaiseksi. Maa­
liskuun 7 päivänä 1933 myönsi kulkulai­
tosten ja yleisten töiden ministeriö 320 000 
markan määrärahan laivaväylän syventä­
miseksi uuden supistetun suunnitelman 
mukaan. Suunnitelmassa oli määrätty 
väylän pobjaleveydeksi Skättsundetissa 
12 m ja Degerön kanavan itäpäässä 
4—8 m ja väylän syvyyden tuli olla 
NN—1.95 m. Kanavan länsipuolella oli 
maakivet poistettava. Työ aloitettiin 
huhtikuussa 1933 ja loppuunsuoritettiin
ursprungliga 12 m till 4 à 5 m. Ofta in- 
träffade, att farkoster tornade pà stenar 
i kahalens hotten. Dessutom kunde tvenne 
farkoster icke passera varandra pâ de 
smalaste ställena. Endast vid Torpankapea 
och Pällinkapea, som ombyggdes áren 
1914—1925, var farleden i trafikabelt 
skick. Pâ grand härav hade trafikanterna 
upprepat yrkat, att ifrágavarande kanal- 
del skulle förbättras. Förslag uppgjordes 
för reparation av reveteringarna sà, att 
de skulle motsvara de fordringar den nu- 
varande trafiken ställde pà dem, men med 
beaktande av att kanalen i en framtid 
kunde utan hinder förstoras sá, som tra- 
fiken med de enligt de nya mattbestäm- 
melserna byggda farkosterna tarvade.
För arbetet beviljades ett anslag av 
300 000 mark och därvid bestämdes, att 
detsamma skulle utföras som reservarbete, 
tili vilket skulle antagas 100 arbetslösa 
frän Viborgs stad.
Arbetet hann icke päbörjas under äret, 
utan reserverades heia anslaget tili är 
1934.
11. Fördjupning av farleden pä ömse 
sidor om Degerö kanal i Helsinge. Är 1931 
beviljades för dettä arbete ett anslag av 
400 000 mark, som emellertid senare samma 
är spärrades. Den 7 mars 1933 beviljade 
ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena 320 000 mark för 
arbetets utförande enligt ett nytt redu- 
cerat program. Detta upptog för Skätt- 
sundet en bottenbredd av 12 m och för 
östra ändan av Degerö kanal 4—8 m och 
ett vattendjup av NN—1.95 m. Väster om 
kanalen skulle jordsten bortschaktas. Arbe­
tet päbörjades i april och slutfördes i no- 
vember. Jordsten och undervattensberg 
borttogs med tillhjälp av dykare och lös 
jord dels medelst muddring för hand dels
Tie- ja  vesirak. 19SS — Vag- och vattenbyggn. 4
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marraskuussa samana vuonna. Maakivet 
ja vedenalainen kallio poistettiin sukel­
tajan avulla ja irtonainen maa osaksi 
käsiruoppauksella osaksi suihkupumpulla. 
Joulukuun 4 päivänä 1933 toimitetun 
tarkastuksen jälkeen työ hyväksyttiin.
Määräraha käytettiin loppuun.
Menot työstä jakaantuivat seuraavasti:
med tryckpump. Efter avsyning den 4 
december godkändes arbetet.
Anslaget ätgick i dess helhet. 











Mk. P- Mk. P-
Yleiset kustannukset — Allmänna kostnader ...................................... — — — • 38589 90
Valmistavat työt ja pengerrystyöt: — Förberedande och terras- 
seringsarieten:
Mittaustyöt — Mätningsarbeten.............................................................
Alueen raivaaminen, ent. rak. esineitten poistaminen — Röjning och
undanskaffande av tidigare byggnadsföremäl .............................
Väliaikaiset rakennukset ja työraiteet — Provisoriska byggnader och
arbetsspär............................................................................................
Ruoppauslautta — Mudderflotte ............................................................
Ruopattu hiekkaa, soraa ja Mvensekaista maata — Muddring av
sand, grus och stenblandad jord ....................................................
Poistettu maakiviä — Jordsten ..........-..................................................























Sillat, laiturit, ohjelaitteet, lossit y. m. — Broar, hryggor, 
ledverk, färjor m. m.
Puuarkkua — T räkista............................................................................. 23 m3 \ 4 924 60
Tiet, ojat, istutukset ja aitaukset — Vägar, diken, planteringar och gärden. 
Veto- ja kävelyteitä — Drag- och gängvägar ..................................... — — 315 —
Varasto ja sekalaiset menot. — Förrudet och diverse utgijter. 
Työkaluston täydentäminen — Komplettering’’ av arbetsredskap .. 
Varastoesineiden kunnossapito ja kuljetukset — Underhäll och trans­
port av förrädsföremäl .....................................................................
— 10127 
11 582 85 21709 85
Yhteensä — Summa Mk. 320 000 —
Työhön käytettiin kaikkiaan 27 296 
henkilötyötuntia.
12. Porton ja Läsikolman välisen salmen 
syventäminen Porvoon maalaiskunnassa. 
Maaliskuun 27 päivänä 1933 myönsi kulku- 
laitosten ja yleisten töiden ministeriö 
40 000 markan suuruisen määrärahan 
työn suorittamista varten. Laivaväylän 
syvyydeksi vahvistettiin NN—1.7 o m ja 
pohjaleveydeksi 6. o metriä, kaaripaikoissa 
kuitenkin 7.o metriä. Työ aloitettiin ja 
loppuunsuoritettiin toukokuussa samana 
vuonna. Ruoppausmassat nostettiin »Sai-
Till arbetet anvándes sammanlagt 27 296 
personarbetstimmar.
12. Fórdjupning av sundet eméllan Portó 
och Lastholmen i Borgá landskommun. Den 
27 mars 1933 beviljade ministeriet for 
kommunikationsvásendet och allmánna ar- 
betena ett anslag av 40 000 mark for arbe- 
tets utforande. Farledsdjupet faststálldes 
till NN—1.70 m och bottenbredden till
6.o m, vid krókar dock till 7.o m. Arbetet 
páborjades och slutfordes under maj ma­
nad. Muddringen verkstálldes med an- 
vándande av mudderverket »Saimaan
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maan kanavan» ruoppausalusta käyttäen 
ja ruopattiin savea ja savensekaista hiekkaa 
yhteensä 1 140 m 3. Työ suoritettiin vah­
vistetun suunnitelman mukaisesti. Touko­
kuun 23 päivänä 1933 toimitetun tarkas­
tuksen jälkeen työ hyväksyttiin.
Kustannukset jakaantuivat seuraavasti:
kanava» och upptogs därvid 1 140 m3 lera 
och lerblandad sand. Arbetet utfördes 
förslagsenligt. Efter avsyning den 23 maj 
1933 blev arbetet godkänt.









K vantitet. Mk. P- Mk. P-
Yleiset kustannukset — Allmänna kostnader ...................................... — — — 4 562 —
Valmistavat työt ja pengerrystyöt: — Förberedande och terrasseringsarb :
Mittaukset — M ätningar..........................................................................
Ruopattu savea ja savensekaista hiekkaa —  Muddring av lera och
lerblandad sa n d .............................' ..........•.........................................








Varasto ja sekalaiset menot: — Förrädet ocli diverse utgijter: 
Ruoppauskaluston kunnossapito ja kuljetukset — Underhäll och 
transport av muddermateriel ........................................................... 3145 40
Yhteensä —  Summa Mk. 29 570 65
Työhön käytettiin kaikkiaan 253 moot­
torivene- ja 1 709 henkilötyötuntia.
13. Helsingin—Kotkan laivaväylän 'pa­
rantaminen Svarta Hästenin kohdalla Sipoon 
kunnassa./ Svarta Hästenin ristivditan koh­
dalla syvennettiin väylää 23 päivänä loka­
kuuta 1933 poistamalla irto kivet, jolloin 
väylän syvyys tuli tällä kohdalla NN—8.5 5 
metriä. Bistiviitta poistettiin. Työtä teh­
tiin 63 henkilötuntia ja käytettiin työhön 
469 markkaa tarkoitukseen asetetusta 
määrärahasta.
14. Tottesundin satamaan johtavan laiva­
väylän syventäminen, Maksamaan pitäjässä. 
Syyskuun 25 päivänä 1933 myönsi kulku- 
laitosten ja yleisten töiden ministeriö 
75 000 markkaa Kyröjoen suiston ja kes­
kiosan perkausmäärärahasta käytettäväksi 
Tottesundin laituriin johtavan väylän 
syventämiseen. Työ suoritettiin lokakuun 
aikana »Kyröjoen Suisto»-nimisellä ruop- 
paajalla. Väylästä ruopattiin kaikkiaan 
noin 22 800 m3 maata, joka oli pää­
asiassa savea. Työ saatiin loppuun suori­
tetuksi ja varoja käytettiin kaikkiaan 
74 162: 80 markkaa.
Till arbetet användes sammanlagt 253 
motorbäts- och 1 709 personarbetstimmar.
13. Förbättring av Helsingfors—Kotka 
farled invid Svarta Hüsten i Sibbo kommun. 
Omkring krysspricken invid Svarta Hästen 
fördjupades farleden den 23 Oktober 1933 
medelst undanskaffonde av lösa stenar, 
varigenom farledsdjupet blev NN—8.55 m. 
Krysspricken avlägsnades. Till arbetet 
användes 63 personarbetstimmar och det- 
samma drog en kostnad av 469 mark.
14. Fördjupning av farleden tili Totte- 
sunds hamn i Maxmo socken. Den 25 Sep­
tember ,1933 beviljade ministeriet för kom- 
munikationsväsendet och allmänna arbe- 
tena ett belopp av 75 000 mark av anslaget 
för upprensning av Kyroälvs mynning och 
mellersta lopp att användas för fördjupning 
av farleden tili Tottesunds brygga. Arbetet 
utfördes under Oktober mänad ^medelst 
mudderverket »Kyröjoen Süisto». Ur far­
leden uppmuddrades inalles 22 800 m3 
jord, som huvudsakligast bestod av lera. 
Arbetet slutfördes för en kostnad av Fmk 
74 162: 80. ■
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15. Valkeakosken kanavan yläporttien 
■uusiminen raudasta. Työtä varten an­
nettiin 25 000 markan määräraha käytettä­
väksi vuoden aikana suoritettavia yläport­
tien sulkumuurien vahvistustöitä varten. 
Nämä työt suoritettiin miltei loppuun 
sekä ryhdyttiin valmistustöihiri porttien 
asentamista varten. Valtion telakalta tilat­
tiin lokak. 6 päivänä 52 800 markan hin­
nasta uudet yläportit raudasta ja niiden 
valmistaminen konepajalla aloitettiin.
16. Jämsänjoen laivaväylän syventämi­
nen, Jämsänkosken ja Jämsän pitäjissä. 
Jämsänjoen laivaväylän syventämistyö, 
johon menoarviossa oli myönnetty 260 000 
markan suuruinen määräraha, aloitettiin 
helmikuussa 1933 ja saatiin koneruoppaus 
kauharuoppaajaa »YR IV» käyttäen suu­
rimmaksi osaksi suoritetuksi. Kun ruop­
paustyön aikana selveni, että väylällä oli 
suuri määrä kalliota, jota ei oltu kus­
tannusarviossa otettu huomioon, myönsi 
kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriö 100 000 markan suuruisen lisämäärä­
rahan.
Työ jatkuu.
17., Käkisalmen laivaväylän perkaaminen, 
Asikkalan pitäjässä. Vuoden 1933 meno­
arvioon oli Päijänteellä olevan Käkisal­
men laivaväylän perkaamista varten 
otettu 170 000 markan suuruinen määrä­
raha. Työ aloitettiin elokuussa ja valmistui 
lokakuussa 1933. Ennen työn alkamista 
tutkittiin salmi uudelleen ja havaittiin 
edulliseksi siirtää väylä n. 10 m itäänpäin 
suunnitelman edellyttämästä kohdasta, 
koska muuten olisi täytynyt poistaa suuri 
määrä kiviä. Työssä käytettiin kauha­
ruoppaajaa »YR IV» ja siirrettiin pohjasta 
nostettu maa kahdella mudankuljetus- 
proomulla ja tarkoitukseen vuokratun hi­
naajan avulla n., 400 m päähän.
Menot työstä olivat seuraavat:
15. Anskaffning- av nya övre portar av 
järn tili Valkeakoski kanäl. För arbetet 
ställdes ett belopp av 25 000 mark tili 
förfogande för förstärkning av övTe por- 
tarnas slussmurar och blev arbetet i det 
närmaste slutfört, varefter förberedelser 
vidtogs för portarnas -inmontering. Frän 
statsverkets docka beställdes den 6 Okto­
ber nya portar av järn för en kostnad av 
52 800 mark och tillverkningen av den- 
samma päbörjades.
16. Fördjupning av farleden i Jämsän- 
joki ä i Jämsänkoski och Jämsä socknar. 
Fördjupningen av farleden i Jämsänjoki a, 
för vilket arbete i statsförslaget för äret 
upptagits ett anslag av 260 000 mark, pä­
börjades i februari och blev i det närmaste 
slutfört med tillhjälp av mudderverket 
»YR IV». Dä under arbetets gäng emeller- 
tid framgick, att i farleden fanns en större 
mängd berg, som icke tagits i beaktande 
vid kostnadsförslagets uppgörande, be- 
viljade ministeriet för kommunikations- 
väsendet och allmännä arbetena ett till- 
skottsanslag av 100 000 mark.
Arbetet fortgär.
17. Upprensning av Käkisalmi farled i 
Asikkala socken. I utgiftsförslaget för är 
1933 hade upptagits ett anslag av 170 000 
mark för upprensning av Käkisalmi- farled 
i Päijänne. Arbetet päbörjades i augusti 
och slutfördes i Oktober. Före arbetets 
igangsättning undersöktes farleden änyo, 
varvid framgick, att densamma med fördel 
kunde flyttas c:a 10 m österut frän den i 
förslaget upptagna platsen, enär i annat 
fall blivit av nöden att avlägsna stora 
kvantiteter sten. Vid arbetet användes 
mudderverket »YR IV» och den üppmudd- 
rade jorden fördes en sträcka av c:a 400 m 
med tillhjälp av tvenne mudderprämar 
och en för ändamälet hyrd bogserbät.
Utgifterna för arbetet voro följande:
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Mk. P- Mk. p.
Työnjohto, matkakustannukset y. m. yleiset menot — Arbetsled-
ning, resekostnader o. a. allmänna kostnader ........................
Kuoppauskoneen käyttö ja kunnossapito — Mudderverketp drift 







32: 08/tunt., tim. 
4: 50/m3Ruopatun maan kuljetus — Transport av uppmuddrad jo r d ___
Yhteensä —■ Summa Mk. 70.000 —
18. Tullinsalmen syventäminen Taipal- . 
saaren pitäjässä. Vuoden 1931 menoar­
viossa myönnettiin otsikossa mainittua 
Tullinsalmen ja sen yhteydessä olevan 
Montovainion salmen syventämistä varten 
200 000 markkaa, jonka käyttöajaksi 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministe­
riön kirjelmällä helmikuun 23 päivältä 1933 
määrättiin. vuodet 1933 ja 1934. Vuoden 
1933 menoarviossa myönnettiin lisäksi 
1 000 000 markkaa.
Laivaväylän pohjan leveys, joka suoralla 
on 15.0 m, levitetään suunnitelman mu- 
kaan kaarteissa ja väylän syvyys laskettuna 
purjehduskauden matalimmasta vesipin­
nasta tulee olemaan 2.63 m.
Työt aloitettiin maaliskuulla 1933. Kui- 
vatyönä poistettiin Tullinsalmessa patojen 
avulla laivaväylältä 33 921 m3 sekalaisia 
maamassoja ja 5 380 m3 kalliota. Veden­
alaista, kalliota poistettiin 422 m3 ja 
maamassoja 139 m3.
Työ jatkuu.
19. Taipaleen—Kuopion laivav. syv. 
töiden täydentämistyö suoritettiin vuosina 
1930, 1932 ja 1933. Työhön käytettiin 
kaikkiaan 18 228 henkilötyötuntia. Menot 
koko .työstä olivat seuraavat:
18. Fördjwpning av Tullinsalmi sund i 
Taipalsaari socken. I utgiftsförslaget för är 
1931 upptogs för fördjupning av Tullinsalmi 
sund ooh det i samband därmed stäende 
Montovainio sund ett belopp av 200 000 
mark och bestämde ministeriet för kommu- 
nikationsväsendet och allmänna arbetena 
den 23 februari 1933, att anslaget finge 
stä tili disposition ännu under är 1933 och 
1934. I statsförslaget för är 1933 upptogs 
för .ändamälet ytterligare 1 000 000 mark.
Farledens bottenbredd, som ä räk sträcka 
utgör 15.o m, förstoras enligt det uppgjorda 
förslaget i krökar och kommer djupet i 
farleden vid lägsta vattenständ att vara 
2.63 m.
Arbetet päborjades i mars 1933. Inom 
fängdammar bortschaktades i torrt schakt 
i Tullinsalmi sund 33 921 m3 jord och 
5 380 m3 berg. Under vatten uttogs 422 m3 
berg och 139 m3 jord.
Arbetet fortgär.
19. Komplettering av fördjupningsar- 
betet i Taipale—Kuopio farled försiggick 
är 1930, 1932 och 1933. Tili arbetet an- 
vändes inalles 18 228 personarbetstimmar. 
Utgifterna för arbetet i dess helhet voro:
1












Mk. P. Mk. P-
Yleiset kustannukset — Allmänna kostnader ..........; .......................... 28 082 20
Telineiden ja työkoneiden kuntoonpano — Iständsättning av ställ-
ningar och arbetsmaskiner ............................................................... — 10192 60
Kivensekaista maata ruopattu — Muddring av stenblandad jord .. 1 668 ma 34 491 75 20 70
Kiviä nostettu ja pois kuljetettu — Upptagning och bortforsling av
sten .......................................................................................■.............. 582 » 67 083 05 115 25
Varasto ja sekalaiset menot — Förrädet och diverse u tg ifte r.......... 9 965 90
Yhteensä — Summa Mk. 149 815 50
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20. Kuopion—Koivulahden laivaväylän 
syventämistyö suoritettiin vuosina 1931, 
1932 ja 1933. Työhön on käytetty kaik­
kiaan 67 hevos- ja 41 210 henkilötyö- 
tuntia. Menot koko työstä olivat seu­
raa vat:
20. Kuopio—Koivulahti farleds för- 
djupningsarbete har pägätt är 1931, 1932 
ooh 1933. Tili arbetet har använts inalles 
67 häst- och 41 210 personarbetstimmar. 
Utgifterna för arbetet i dess helhet hava 
värit:
1












Mk. P. Mk. P-
52 495 05
1616 85
Telineiden kuntoonpano ja  työkoneiden kokoonpano — S talini ngar
19130 05
30 095 m3 153 426 10 5 10
Soraa- ja*kivensekaista maata ruopattu — Muddring av grus- och
5 246 » 36 023 50 6 85
44 » 18 558 95 421
29 864 30
Yhteensä — Summa Mk. 311114 80
3. Kanavaliikenne. — 
\ T i l a s t o t i e t o j a .  — 
Taulu I. Kanavien kautta tapahtunut kuukausittainen alusliikenne vuonna
K an a v a . 
K a n ai.
Tammikuu.—Jauuari. Huhtikuu. —- April. Toukokuu. -— Maj. Kesäkuu. —- Juni. Heinäkuu. --  Juli.












ningar av stock i flotte.












ningar av stock 1 flotte.
Höyrylaivoja ja lotjia. 














ningar av stock 1 flotte.













ningar av stock 1 flotte.













ningar av stock i flotte.
/M älkiä .. 231 n 668 6 658 13Saimaa j  Juustila — — — — — —. , 301 5 —* 623 5 — 687 8 —
Paakkola .............. — — — 24 — —I' 84 1 — 96 10 — 51 5 —
Taipale ................. — ■ — — — — — 213 19 17 411 38 272 394 62 424
Konnus ................. — — — — — —- 272 — 3 459 1 45 416 18 76
Ruokovirta............ — — _ _ — — 153 10 2 283 24 22 195 14 —
Nerkoo ................. — _ _ _ — , —. 56 21 — 104 89 — 84 115 2
P ilp p a .................... — — — — — — 164 31 3 195 36 752 200 50 1 093
Karvio ................. _ _ _ _ _ _ 97 25 2 259 47 673 346 43 1030
Juojärvi ............... — _ _ _ — — 77 13 7 177 36 279 243 37 400
Kolu ..................... — _ _ — — — 107 17 26 176 56 429 226 46 295
Neiturintaipale . . . . — — — — — — 20 25 — 115 58 99 178 74 94
Kerkonkoski.......... — — — — — — 30 - 42 1 48 93 137 109 98 202
Lastukosld ............ — — — — — — 27 21 — 43 101 — 42 ' 90 1
Pielisjoki............... — — — — — — 107 25 — 223 63 ' --- 360 43 4
Vesijärvi................ 35 — — — — — 478 17 128 833 38 327 897 110 452
Kalkkinen.............. — — _ - --’ — —. 29 7 — 171 30 — 160 36 7
Leinpoinen............ — — • — — — — 58 41 3 108 61 15 146 93 21
Valkeakoski ........: 18 — — — — — - 207 49 8 409 64 91 502 83 .84
Murole................... ' 13 — — — — — 238 17 -s- 617 50 . -- 614 96 1
Herraskoski .......... ■ — — ■ — — — — 84 17 — 66 9 1 34 ■2 1
Yhteensä—Summa, 66 — 24 - — 3 033 414 200 6 084 915)3 142 6.542 1136 4187
— 31 —
21. Kyrönsalmen syventämistyö suori­
tettiin vuosina 1932 ja 1933. Työhön 
käytettiin 308 hevos- ja 48 305 henkilö- 
työtuntia. Menot koko työstä olivat seu- 
raavat:
21. Fördjupningsarbete, i Kyrönsalmi 
sund utfördes áren 1932 och 1933. Till 
arbetena användes 308 hast- och 48 305 
personarbetstimmar. Kostnaderna för ar- 
betet i dess helhet voro:
1











Mk. P. Mk. P-
Yleiset kustannukset — Allmänna kostnader ...................................... 54 731 70
Vahingonkorvaukset — Skadeersättningar ............................................ — 1200 —
Väliaikaiset' rakennukset — Provisoriska byggnader ......................... — 8 460 70
Työkoneiden kokoonpano — Montage av arbetsmaskiner ................. — 15 323 90
Ruoppauslautat — Mudderflottar ......... ............................................. — 16 003 35
Kivensekaista maata ruopattu — Muddring av stenblandad jord . . . 1 915 m3 40 628 50 21 20
Kiviä poistettu — Sten ...................................................................... 70 » 13 040 90 186 30
Kalliota poistettu — B erg ....................................................................... 845 » 210 140 75 248 70
Väyläpollarit — Farledspollare ................................................................ — 1054 —
Varastoesineiden kuljetus ja kunnossapito — Underhäll ocb transport
av förrädsartiklar......................................................................... . — 45 871 30
Yhteensä — Summa Mk. 406 455 10
Kanaltrafiken.
S t a t i s t i s k a  u p p g i f t e r .













Suurin luku aluksia päivässä. 
Största antal farkoster pä en dag.
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ningar av stock i flotte.
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ningar av stock i flotte.
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ningar av stock i flotte.
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niugar av stock i flotte.
552 l i 404 2 396 4 487 i 3 444 115
553 8 — 422 1 — 349 1 — 218 2 — — — — 3183 — 57
35 8 — 34 8 — 33 4 — 30 4 — — — — 427 — 6
437 45 131 388 37 35 257 13 57 104 1 — — — — 2 419 936 34
526 21 120 333 15 81 250 4 15 141 1 — — — — 2 457 340 35
158 14 — 123 5 — 153 5 — 71 4 — — — — 1212 24 24
71 48 — 91 14 — 107 23 — 47 5 — — J — — 875 2 32
205 26 1341 187 11 482 85 14 — 28 1 — — — — 1233 3 671 20
■ 322 20 1340 186 15 356 122 4 — 54 — — — — — 1540 3 401 28
301 15 443 221 2 — 76 1 — 15 3 i — — — 1217 1130 22
205 28 273 54 7 15 42 4 — 12 — — — — — 980 1038 19
159 57 70 168 24 20 24 15 — 4 1 — — — — 922 283 28
64 60 168 77 40 44 28 32 — — 4 — — — — 725 552 16
35 14 — 24 3 __ 26 6 — 13 — — — — — 445 1 18
308 42 3 334 43 26 129 21 72 40 22 n — — — 1760 116 33
881 60 420 713 21 236 661 8 — 402 — — 52 — • — 5 206 1563 67
79 8 — 94 16 1 108 12 — 21 '--- — — — — 771 8 19
110 65 125 20 48 244 104 7 27 42 — — — — — 903 435 20
469 47 82 266 35 82 99 17 ■ 8 19 16 __ — — — 2 300 355 33
581 22 — 528 10 — 293 8 ---„ 196 1 — 1 — — 3 285 1 35
49 7 — 32 3 — 32 1 — 11 — — — — — 347 2 14
6100 626 |4 516 4 699 360 |1 622 3 374 204 179 1955 66 12 53 — — 35 651 13 858 —
— 32 —
Taulu II.
Kanavien hautta tapahtunut aiusliihenne imonna 
Sujutettujen alusten ja tukkilauttojen lukumäärä.
1 2 3 4 5 6 7 8 « i
R e k i s t e r ö i t y j ä  a lu k s ia . —
;
Matkustaja- Rahtihöyry laivoja. —Lastäng-
K an a v a . — K ana l. laivoja. Hlnaajalaivoja.
Passagerar- Bosserbätar.
bätar. Kandattuja. Painolastissa.
Lasti örande. I barlast.
i Luku- Tonnia. Tonnia.määrä. määrä. määrä. Tonnia. määrä. Tonnia.
Antal. Ton. Antaf. Ton. Antal. Ton. Antal. Ton.
Saim aa.........................



















Paakkola..................... |Y .U . . . . 228 6 272 78 1404 — — _ _' IA. N. . . . 26 560 — — — — __ _
Taipale......................... (Y. U. . . . 143 12 722 4 92 212 23 550 115 12 454• IA. N. . . . 139 12 492 1 20 303 31362 63 6 352
K onnus....................... /Y. U. . . . 168 14 950 2 55 175 18 307 120 13 791' 1 A. N. . . . 170 15 333 1 30 289 32 240 38 3 409
Ruokovirta................. )Y . U. . . . 257 15 567 — — 15 1768 17 1 774' 1 A. N. . . . 261 15 671 — — 26 2 858 6 684
Nerkoo......................... )Y . U. . . . 122 3 061 — — 8 951 • ---'IA. N. . . . 121 3 036 — — 7 910 1 41
PUppa ......................... (Y. U. . . . 151 12 322 1 20 34 3 690 101 11 640•\A. N. . . . 152 12 275 2 68 107 11 917 9 1022
Karvio . ....................... lY. U. . . . 257 20 410 — — 37 3 947 65 7 350"IA. N . . . . 256 20 202 1 25 71 7 676 10 1002
Juojärvi....................... lY .U .. . . 60 4 642 34 1020 23 2 223 44 4 772IA. N . . . . 60 4 642 32 960 64 6 693 1 112
K olu............................. (Y . U. . . . 58 2 338 36 792 — _ _ _U . N. . . . 59 2 379 36 792 — _ _ _





— — • —
Kerkonkoski............... lY. U. . . . — — 18 418 — — — —' IA. N. . . . — — 18 418 — _ _ _
Lastukoski .................. (Y . U. ■.. 102 2 532 3 57 — — — _‘ IA. N----- 102 2 533 3 57 — — _ _
Pielisjoki..................... )Y. U. ■.. 6 370 71 3 334 24 2 433 54 6 296'IA. N. . . . 5 330 64 3 071 63 7123 13 1126





— — — —
Kalkkinen................... jY .U . . . . 3 154 — — — — — —IA. N----- 3 154 — — _ _ _ _









— — — —
Valkeakoski ................ 1Y .U .. . . 3 110 — — — — — —1 A. N. • .. 4 140 — — — — — _
Mnrole......................... (Y. U. • •. 236 13 683 64 1280 13 1096 19 1868(A. N. • -. 240 13 920 64 1280 29 2 700 _ _
Herraskoski................. lY . U. • ■ • 2 112 59 680 — — 18 1350|A. N. . . . . - 2 112 58 680 17 1275 1 75
Yhteensä — Summa 4 716 300 788 977 23 670 3 066 332 690 1286 140645
— 33 —
Tabéll II.
1933. — Farkosttrafiken längs kanalerna âr 1933.
■— Antal genomslussade farkoster och stockflottar.
| 10 . i 11 
I n r e g i s t r e r a d e
12 | 13 
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308 36 861 1234 148 667 2 732 311210 575 3 307 _ 3 307
1553 186 760 18 2 388 2 763 315 053 557 3 320 ___ ___ 3 320
49 3 879 6 342 361 11897 38 399 ___ ___ 399
— — — — 26 560 2 28 ___ ____ 28
264 28 865 181 16 108 919 93 791 262 1181 750 18031 1931
218 23 214 248 26 278 972 ‘99 718 266 1238 186 5 051 1424
111 8090 367 31631 943 86 824 268 1211 4 75 1215
447 38818 39 2 472 984 92 302 262 1246 336 36 899 1582
66 3 305 101 7 981 456 30 395 152 608 3 65 611
106 8222 53 2 630 452 30 066 152 604 21 449 625
53 2 626 38 2 698 221 9 336 263 484 ____ ___ 484
38 2 807 45 ■2 207 212 9 001 179 391 2 48 393
37 1669 92 9 651 416 38 992 222 638 7 151 645
92 8 687 28 1024 390 34 993 205 595 3 664 94410 4 259
74 5 299 35 3154 468 40 160 303 771 9 147 780
38 2 569 66 4 699 . 442 36173 327 769 3 392 89 544 4161
48 3 349 219 20 987 428 36 993 175 603 14 171 617
261 24107 Ö 280 426 36 794 188 614 1116 29 869 1 730
15 1056 150 10 986 259 15172 232 491 1 26 492
163 11 932 1 37 259 15 140 230 489 1037 27 231 1526
109 10820 70 5 840 234 18 310 232 466 117 3 851 583
72 6 090 105 10 390 231 18130 225 456 166 5 802 6228 660 83 6 352 109 7430 248 357 98 3 224 455
85 6 545 6 467 109 7 430 259 368 454 13 958 822
— — — — 105 2 589 136 241 1 24 242
— — — — 105 2 590 99 204 ___ ___ 204
46 2 956 285 25 957 486 41 346 433 919 8 91 927
289 27 456 42 2109 476 41215 365 841 108 2 052 949
1059 97 918 119 10 667 1719 144 467 876 2 595 1405 39 512 4 000
390 37 283 774 70 208 1708 143 430 903 2 611 158 4 977 2 769
121 10 835 26 1477 150 12 466 264 414 8 215 4227 614 137 9 896 147 10 664 210 357 ___ ___ 357
38 2 031 132 8190 276 12 068 251 527 32 849 559
133 8249 35 1891 273 11964 103 376 403 11071 779
8 440 653 35 260 664 35 810 484 1148 28 491 1176
598 32 720 38 1850 640 34 710 512 1152 327 6 794 1479
109 9 911 723 68932 1164 96 770 475 1639 1 7 1640
843 79 878 2 180 1178 97 958 468 1646 _ 1646
3 296 69 6 528 151 8 966 23 174 1 26 175
73 6 900 1 100 152 9142 21 173 1 20 174
7 932 743 717 6 229 560 514 24 206 2 102 024 11 445 35 651 13 858 395 131 49 509
Tie- ja  vesirak. 19SS {— Vâg- och vattenbyggn. 5
— 34 —
Taulu III.
Kanavien kautta tapahtunut tavaraliikenne vuonna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tavaralaji. —  Varuslag. Saimaa. Paak­kola. Taipale. Konnus. Ruoko- virta. Nexkoo. Pilppa. Karvio. Juojfirvi.
Tavarat lukuunottartmtta puutava­
roita, tonnia. —  Varor meä undan-
tag av trävaror, tm .
1. Jyvät, siemenet, kaikenl./ 6 965.4 — 5 817.0 5 813.7 268.2 234.6 8.9 12.0 12.1
—  Spannmäl och frön.__ \ AlaspäiniNedät 316.1 — ■- 13.3 16.9 2.0 3.9 63.9 1.2
2. Jauhot ja ryynit —  Mj oli Y. U. . . . 9 248.8 i.i 4163.4 4 031.4 1188.7 1 070.0 712.6 404.4 316.6
och gryner........... \A. N. ... 135.1 — 317.4 •388.5 14.4 5.2 343.4 612.7 2.83. Voi ja juusto —  Smör ochl Y. U. ... ll.i — 0.0 — 1.4 O.o 0.6 0.1ost................. \A. N. ... 0.2 — 1.2 1.4 11.3 _ 0.4 4.1 1.14. Heinät ja oljet —  Hö och/Y. U. ... 407.3 — — — 0.2 0.4 0.2 0.3 10.3
halm............... \A. N. ... 38.9 — 38.6 52.6 1.2 _ 5.6 61.2
5. Yäkirehut ja öljykakut— i Y. U. ... 3325.7 1.3 1 312.4 1 240.6 112.2 65.2 226.1 128.7 102.7
Kraftfoder ........... \A. N. ... 130. o _ 2.4 8.7 _ _L 26.1 119.9 0.2
6. Perunat y. m. juurikasvit) Y. TJ. ... 84.3 — 25.0 25.0 0.8 3.0 6.7 3.8
—  Potäter m. fl. rotfrukterjA. N. ... 
7. Vuodat, nahat, luut, kar-|
39.8 — — — 39.1 0.6 — 3.3 2.7
vat ja niiden valmisteet— ¡Y. U. ... 1.6 _ 0.4 0.4 0.4 _ 0.1 0.2 0.2
Hudar, läder, ben och till-jA. N.... 
verkningar därav......1
2.9 — — 0.6 — — 1.1
8. Muut maatalous-, karja-[
ja puutarhatuotteet paitsi „ 
yllämainitut —  Övrigalamt-: ? ■ H' ''' 


















9. Kalat — Fisk......... /T'H--- 60.8 — 15.5 14.3 8.4 2.3 4.5 0.4 0.31.5 — 0.5 2.2 5.5 — — 5.9 0.2
10. Suola —  Sait ......... / ' ’ • 1 477.1 7.0
3.4 411.2 367.6
6.0
80.1 21.6 201.9 154.1
39.2
90.4
11. Sokeri ja siirappi —  Sockeri Y. U. ... 3 857.2 0.2 1 940.4 1 889.7 324.1 193.2 72.6 60.7 iö.l
och sirap ............ \A. N. ... — — 1.6 8.4 O.o O.o 5.2 53.6 _
12. Kahvi, siirtomaatav. kai-jY. U.... 585.1 — 365.2 360.9 50.6 43.1 10.6 9.2 5.6
kenl. —  Kaffe, kolonialvar.jA. N. ... — — 1.2 3.6 O.o O.o 1.6 11.4 _
13. Terva, tärpätti, hartsi — ( Y . U. ... 15.3 — 4.1 4.1 0.6 0.2 _ 0.1 0.4
Tjära, terpentin, harts . .\A. N. ... — — _ 0.1 _ _ _ 0.6 _
14. Kuona, tuhka, puuhiili, jy 
sahajauhot —  Slagg, aska; r' 
träkol, sägspän .. .... (A. N. ... 267.9
—
_ O.o _ _
12.7 1.0
—
15. Malmit, kaikenl. —  Mal-iY. U. ... — _ _ _ _ _ _r _ _
mer alla slag......... \A. N. ...
16. Takki-ja kankirauta, rauta-1
— — — — — — — •— —
y. m. metalliromu —  Tack-J Y. U. ... 504.8 — 138.9 138.9 13.7 9.4 _ — 5.2
och stängjärn, järn- o. a. ¡A. N. ... 
metallskrot .......... |
675.3 — 1.3 12.5 5.2 — — 0.5 —









O.ohienommat —  Jämtillverk-J *' H' ■ • ■ningar, finare ........ iv. ...
18. Rauta- ja metalliteokset, iy „
—
196.6 — 543.7 907.7 10.2 3.3 687.9 489.1 341.0
verkningar, grövre..... lv. ... 274.5 — 301.0 78.7 0.5 0.2 65.6 • 48.5 49.6
19. Maanviljelys-, työ- ja ajo-jy Ty 
kalut— Lantbruks-, arbets- J i ' -iv ’ •' 8.5 2.1 2.1 2.0 0.3 0.2 5.0 0.5
och körredskap................. ja . . .. 0.4 — 4.9 5.4 0.8 — 0.2 1.1 0.3
20. Koneet ja koneenosat — (Y. U. . . . 37.9 0.1 7.6 7.6 0.9 0.5 _ 0.2 3.9







































7 .4 1.6 0.4 1.4 7.4 41.7 0.2 19192.0
0.2 1.2 — — — 62.3 0.5 — — 21.2 0.4 503.1
383.9 0.3 8.9 48.6 — 7.2 _ _ _ 208.5 — 21 794.4
2.0 --  ' 0.1 — — 466.1 -- - — 1.4 — 2 289.1
0.6 — — — — 36.9 — — — 7.9 — 58.6
42.8 — 0.9 0.7 — 34.9 — — — 20.2 — 119.2
3.7 — — — — — — — — 1.1 — 423.5
— — — — — 1.1 1.1 — — — — 200.3
89.8 — 1.9 1.0 6.0 — — — — 277.5 4.0 6 895.1
8.2 — — -- , — 787.8 .-- — — — — 1.083.3
— — — * -- 0.5 18.7 — — — 1.0 — 168.8
— 0.6 2.0 0.3 0.1 8.3 1.4 — . — 78.4 176.6
1.5 — _ 0.2 _ 5.9 _ _ 0.2 _ 11.1— O.o 0.2 — 3.9 — —: — 1.8 — 10.5
4.6 0.6 0.2 91.8 34.9 246.8
119.7 — 5.5 1.3 — 17.8 -- - — — 101.3 — 552.2
7.7 _ 0.2 0.6 _ 8.9 _ _ _ 27.0 ' _ 150.9
— — 0.1 — — 20.6 — — — 3.2 — 39.7
162.6 0.2 4.1 18.8 3.6 — — — — 207.5 — 3 204.2
— — — — — 383.3 — — — 1.5 — 437.0
9.7 — 3.3 - 3.0 — — — — — 102.6 — 8 471.8— — — — — 227.0 — — — — — 295.8
6.3 O.o 1.1 0.7 — 1.0 — — — 29.2 — 1 468.6
0.2 — — — — 27.0 — — — 0.1 — 45.1
0.2 --■ — 0.1 — — , -- — — 5.8 0.3 31.2
0.8 — — —1 — 0.5 — — — 8.8 5.5 16.3
• 0.5 — — — — — — — — 2.3 — 16.5
0.0 — — — — 4.7 0.3 — . — 27.4 — 305.3
— — — — —. — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
0.6 — _ _ 2.9 96.0 ._ 1.0 _ 29.8 0.2 941.4
— — — — 0.3 2.4 — — — 1.4 — 698.9
19.9 10.3 14.2 0.9 _ 2.4 ' _ 8.9 1.0 166.0
— — 2.7 — — 414.5 — — — — — 684.0
29.6 — _ 0.2 750.2 0.2 884.1 0.4 38.0 41.8 6.8 4 930.8
0.8 7.1 7.1 — 14.3 846.2 — 1.0 — 0.3 — 1 695.4
1.2 — 0.1 _ _ 0.1 _ _ _ 1.0 1 _ 23.1
2.0 0.2 O.o — 0.3 — — — 1.6* — 17.2
3.1 0.1 0.2 0.2 — 14.8 — — — 15.3 33.9 126.3
1.5 — O.o — — 150.8 — — — 1.9 — 197.9
—  36 —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tavaralaji. — Varuslag. ' Saimaa. Paak­kola. Taipale. Konnus.
Ruoko- 
virta. Nerkoo. Pllppa. Korvio. Juojärvi.
21. Paperi, pahvi ja näiden val- iy  tt 
misteet — Papper, papp <M \ ' ' 
tiilverkn. därav ..................liv.............









22. Puuvanuke, kostea — Trä-iY. U. . . . 0.2 — — — — — — — _
massa, v ä t ......................... \A. N. . . .
23. Puuvanuke, kuiva — Trä-iY. U. . . .
28 668.4 — 430.8 430.8 — — —• — —
— — 172.2 172.2 — — — — —
massa, torr ....................... \A. N. . . .
24. Kutomatavärat, nuorat l y  tj 
y. m. — Testilvaror, r e p - ' i v  "  ' 
slageriarbeten.....................! .............














25. Lasi, porsliini, fajanssi —/  Y. U. . . . 4.3 — — — 4.3 0.1 O.o 0.3 0.6
Glas, porsliner, fa jans___\A. N. . . . 1.7 — 4.2 5.6 1.7 — — 4.0 0.5
26. Puusep.- ja tynnyriteokset, | y  tj 
faneeri — Snickeri- o. tunn-{ a ‘ jr ’ ’ ‘ ’ 














27. Aluna, sooda y. m. kem. ain. [
selluloosateoll. varten — ¡v  tt 
Alun, soda, m. fl. kem. sv-, , „  
sedda för cellulosafabrika- j ............
13 141.8 — 6 820. o — — — 2.9 2.9
0.2
—
28. Muut kemialbset aineet, i y  „  
rohdot, värit y. m. — öv-j * ' jj ' ‘ ' 












29. Kivihiili ja  koksi — Stenkoil Y. U. . . . 22 829.0 — 22198.7 10.2 0.4 — — . 1.3 1.4
och koks............................ (A. N. . . . — — 4.1 0.1 — — — 5.1 —
30. Paloöljy ja bensiini —(Y. U. . . . 7 Oll.o 0.7 2 953.8 2 870.3 448.0 295.3 688.3 578.5 130.3
Petroleum och bensin---- \A. N.1. . . 0.5 — 2.2 11.8 0.6 0.7 1.0 27.7 —
31. Muut öljyt ja rasvat,' kai-ly  „  
kenl. — övriga slag o ljo r ,^ ' N' "  ' 














32. Tiilet ja kaakelit — TegeliY. U. . . . 1 499.3 — 105. o 199.7 497.8 856.7 6.3 1.2 117.6
och kake l........................... (A. N. . . . — — 731.5 1 590.0 3.6 5.5 — 122.7 0.1
33. Sementti, asfaltti ja betoniÏY. U . . . . 3178.7 — 1 266.9 1 204.9 118.7 54.7 241.7 210.9 35.6
— Cernent, asfalt o. betongj A. N. . . . 123.2 — 0.4 , 9.5 0.3 0.8 — 50.5 —
34. Kalkki ja kalkkikivi —¡Y. U. . . . 264.5 — 6 521.1 205.5 9.0 1.0 . 1.7 1.9 10.3
Kalk och kalksten ..........\A. N. . . .
35. Muut tehdastuotteet, paitsi i
yllämainitut ■— övriga slag! Y. U........
3 266.0 — 0.9 9.2 — — 0.2 56.4 —
79.5 — 134.8 131.8 13.7 5.2 2.7 0.9 4.3




0.8 7.4 _ _ 1.4 10.1. 0.1
36. Maalajit, hiekka, kivi y. m. f
37.5valmistumattomat — Jord-J V. U . . . . 
arter, s. s. sand, sten o. d.jA. N. . ..
— — — — — — — —
90.0 — O.i 0.1 — — — 0.1 3.0
i oarbetat tillständ ..........1
37. Samat, valmistetut — Jord-/Y. U. . . . 117.3 — 23.3 23.3 5.9 5.8 1.3 103.2 1.2
arter, bearbetade ..............\A. N. . . . 1182.2 — 1180.0 1180.4 — — — 1.2 1 702.2
38. Turpeet ja turvepehku —/Y. U. . . . — — — — 0.6 — — — —
Torv och torvströ ............\A. N. . . . — — — — — — — — —
39. Lannoitusaineet — Göd-I Y. U .. . . 3 3745 1.5 714.3 635.7 87.1 33.1 75.7 51.3 49.8




“ t  y  TT













41. Muut tavarat, paitsi yllä-fy „  
mainitut — övriga slag av; a ’ ‘ ' 
varor, icke förut nämnda l ............
42. Eläimet, isommat — Le-/Y. U. . . .
37.9 1.3 0.9 11.2 7.2 1.3 2.2 0.5
2.4 — 1.4 3.8 1 . 0 0.9 0.7 16.7
1.3 — 2.3 2.5 6.2 7.0 3.2 7.4 1.2
vande djur, större .....................\A. N . . . . 8.2 — — 1.5 40.5 3.2 1.7 3.1 16.3
43. Eläimet, pienemmät — Le-/Y. U. . .. — 4.8 0.2 — 0.9 6.9 — 1.0 —
vande djur, mindre . . . $ . .  \A. N . . . . — — — — 6.4 0.3 — 0.3 0.7
/ V  TT
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4.9 0.3 0.5 4 413.5
'
22.5 0.5 4 574.3
— — — — — 174.4 — — — 0.3 — 3 740.2
— — — — — 5 639.7 — — — — 5 639.9 
29 530.0 
9 285.9_ _ _ _ 8 941.5 _ _ _ _
— — — — — — — ■ — — — — 12 169.0
8.5 0.2 O.o _ ' 0.5 _ _ _ _ 1.5 — 53.6
0.4' 0.7 0.8 0.1 — 5.1 — — — 0.3 — 13.6
4.8 _ 0.4 0.2 ' _ 74.3 _ _ _ 10.5 4.5 104.?
3.2 0.3 0.9 — — 104.5 3.0 — — 5.5 — 135.1
1.1 — 0.7 0.3 _ 4 301.9 _ — — 11.1 1.0 4 409.3
— — — 0.1 — 18.6 — — — 4.1 — 620.1
1.3 19 968.9
— — — — — 3 310.3 — — — — — 3 310.5
3.4 0.3 18.5 1 373.1
— — — — — 35.8 — — — 0.4 — 42.3
— — — 0.5 0.2 _ _ _ — 8.2 — 45049.9
— — — — — 24 404.7 — — —r- 12.8 — 24 426.8
3.4 138l0 144.0 16.0 1148.0 - - — — — 388.2 20.4 16 834.2
— 0.3 0.3 — — 396.8 — — — — — 441.9
6.1 — 0.0 0.5 8.2 0.4 _ _ ' _ 29.8 2.7 1 207.2
— — — — 1.2 86.8 — — — ' — ■ — 113.7
10.o — 1.1 _ 251.3 _ __ _ 377.3 598.8 38.4 4 560.5— 3.8 10.2 — — 4 595.1 120.0 1 219.5 — 0.8 — 8403.4
84.0 — 7.1 124.0 _ _ _ _ 44.0 265.4 22.2 6 858.8
1.5 — — — _ 1069.6 _ _ — — — 1 255.8
30.9 — 4.5 0.2 _ _ _ _ — 34.7 3.3 7 088.6
— — — — — 3 050.8 — — — — — 6 383.5
14.1 1.4 1.1 0.7 _ 0.5 ,_, _ _ 60.4 4.5 455.6
— — 1.4 — — 174.5 --  - — — 0.1 — 195.8
1.0 38.5
— — — — — — — — 1 735.0 — — 1 828.3
6.7 _ 0.1 _ _ _ _ _ ■ _ 33.8 ♦ _ 321.9
0.9 — — — — 1 992.5 — — —
0.5
— 7 239.4 
1.1 
20. o_ _ _ _ _ 20.0 z z _ _
112.6 0.5 0.3 1.6 _ _ — — — 191.1 — 5329.1
— — — — — 699.2 — — — — — 1 498.0
16.3 2.1 3.9 ‘0.5 1.1 116.1 0.7 1.9 — 19.1 0.8 250.4
6.4 0.2 0.2 0.3 ,25.1 92.5 6.4 — — 68.3 0.2 490.8
5.4 — 2.0 _ 0.9 2.4 _ _ _ ' 5.2 0.8 79.2
1.1 0.1 O.o 0.1 — 69.3 — — - 7.2 — 104.7
0.8 2.5 2.5 0.7 ' _ 156.7 _ _ _ 6.8 — 201.1
1.0 — — 4.8 _ 6.5 0.8 — — 238.3 --■ 324.9
— 0.2 0.3 — — 3.6 — — 0.5 — 18.4
0.2 — 1.0 0.1 — 0.3 — — — . 52.2 — 61.5
1045.9 157.4 203.3 221.9 2 173.4 23 940.9 884.8 3.3 459.3 2 752.9 145.5 202 024.9
























Puutavarat m3 — Trävaror m3.
44. Sahattu puutavara — Sâ-/Y. U. . . . 29 7 6 21 116 78 32 19 19
gade -trävaror ....................(A. N. . . . 420 435 — 33 294 33 431 9 637 9 572 — 50 —
46. Sahatukit, peikot, ratapöl-/
kyt y. m. pyöreä puutav.! Y. U. . . .  
— Sägstock, bjälkar, ruuti A. N. . . .
1478 2 644 819 762 5 5 515 61 157
105 660 — 5 544 3 953 1784 59 1423 997 691
virke av alla s la g ..............1
46. Propsi- ja hiomopuut, kai-/
389vospölkyt ja kattopäreet! Y. U. . . .  
— Props ooh slipved, tak-] A. N . . . .
pärtor, gruvstöttor '.........(
47. Polttopuut, lehtipuut —/Y. U. . . .
1828 — 12 993 — — — 7 1
203 962 — 84 988 115 209 12 152 121 38206 17 352 71 295
147 552 1853 1174 ._ 479 __ 3 166 _
Brännved, lö v trä ..............\A. N. . . . 170 927 — 9 914 15 697 240 — 12 432 5 992 20102
48. Polttopuut, havu-, seka-f y  rr 
rimahalot — Brännved,■! * 1’ "  
barrträ och blandved ___i .............
402 _ 24 978 8304 778 747 2 977 10 960 682
32 634 — 13 451 33 037 3 618 192 7 473 2 552 3 347
49. Lautoissa kuljetettu puu- /y  -y 
tavara, sahatukit — Trä- h v ' ’ "  
varor i flottor, sägstock [ ............
23100 42 290 1440 271 12
— — 14 384 50 528 2160 — 243 016 214 097 132 691
50. Lautoissa kuljetettu puu-[
70 250tavara, propsit ja hiomop.lY. U. . . . — — — — — — — —
Trävaror i flottar, props] A. N. . . . — — 1908 202 951 — — 309 339 309 339 41538
och slipved.........................1
/y  U
Yhteensä m3 — Summa m3w  ‘ N* ' ’ ' 3 884 3 203 133 999 10 303 1189 1309 4 971 14 866 871933 618 — 163 483 454 806 29 591 9 944 611 889 550 379 269 664
Yhteensä puutavaraa, tonnia ( Y. U. . . . 2 259.5 2 090.3 71 811.2 3 899.9 552.2 515.7 2 407.0 5 531.7 364.1
— Summa trävaror, ton . . .  . \A.  N. . . . 564 185.2 — 93 835.0 254 430.3 17 522.4 6 873.6 370 081.5 333 695.2 165107.0
Kokonaissumma, tonn.—Totylsumma, ton 683 375.9 |2 126.4 |232 878.5 ]290 976.5 21 822.5 10 383.4|375 990.3 |342 906.0 168 637.5
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90 52 47 21 79095 2 i 79635
752 67 — 500 • 119 78 36 8217 36 686 6 986 559 860
63 101 16 _ _ 3 075 1116 12 _ _ 10 829
5 150 150 — 4 294 8 15 — — 3 622 278 128 633
2 3 476 2 6 38311 5 828 3 327 66170
21 960 2 018 2 895 — 90 535 — — 6 765 13 618 75 208 6 643 762 927
_ _ _ _ 120 10 724 680 _ _ — — 18 895
1156 — 3 385 150 — — 100 11944 30 595 46 988 1340 330 962
42 45 907 20 ’ _ 379 119422 24 283 140 — — — 240021
19 895 19 947 20 357 3 070 9861 32 32 8187 33198 148 346 13 498 372 727
20 8 340 4 512 _ 132 216 670 1290 5 094 2 946 8 276 264 443
39 820 774 9 520 — 8452 38 280 — 3 540 40 416 5 168 797 851




68078 — = =
70 250 
1 080 513
217 57 876 4 595 2 658 467 297 33199 8 573 2 946 9 276 750 243
165 562 43 652 80 997 3 220 113 642 38 439 225 98 550 126 044 310 855 28 913 4033 473
136.5 23.465.3 3 209.3 1.1 290.3 275 420.3 13 436.2 5 451.7 2 062.2 6.3 193.2 413104. o
92 823.2 19.968.4 41300.8 1107.6 62 419.2 26 895.8 118.5 51 526.7 65 823.2 139 991.0 14014.9 2 321 719.5
94 203.5 43 605.6 44 746.6 1 338.6 64 923.9 370 023.8 14 573.0 58 202.2 70 079.7 143 411.0 14 359.7 3048 564.6
O
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KanaAMtulot vuonna 1933' — Kanalinkomsterna är 1933.








N iv a .......................................................................................................
Saarikoski.............................................................................................
Oravi ......................................................................................................
P ilp p a ............ .......................................................................................
Yääräkoski.................................. ........................................................










K o lu .......................................................................................................














Lemström, Strömma .......................... ............................................
Yhteensä — Summa Mk.
5 785 215: 95 








2 051: 40 
1 583: 35

















46 577: 25 
91 419: 70 
254 746: 35 
19 362: 85 
33 557: 30 
84 359: 55 
101 301: 25 
1 328: —
1 200 :  —
14 765: 95
3 038: 80
8 165 599: 35
II. Satamarakennukset. — Hamnbyggnader.
1. Reposaaren luotsiaseman venevalkaman 
rakentaminen. Eduskunnan myönnettyä
1. Byggnad av bätharpnen vid Räfsö 
lotsstation. Sedän riksdagen anvisat ett
— 41 —
350 milj. markkaan nousevan määrärahan 
erinäisiin työttömyyden ja vallitsevan 
pula-ajan lieventämistä tarkoittaviin avus­
tuksiin ja toimenpiteisiin, kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeriö myönsi syys­
kuun 30 päivänä 1932 tie- ja vesirakennus­
hallituksen käytettäväksi 500 000 markan 
suuruisen määrärahan Reposaaren luotsi- 
aseman venevalkaman rakentamista var­
ten. Työ aloitettiin marraskuun alussa 
1932 ja valmistui heinäkuussa 1933. Lop­
putarkastus suoritettiin elokuun 7 päivänä 
1933. Laiturin seinämät on vahvistetun 
suunnitelman mukaisesti tehty kuparipitoi- 
sista »Hoesch» ponttiräudoista, profiili N:o O. 
Rautaisten ponttiseinien väli on täytetty 
kivillä ja laiturin kannen muodostaa rauta- 
betonilaatta. Kokonaiskustannukset olivat 
436 882:45 markkaa jakautuen seuraavasti:
belopp av 350 miljoner mark för ändamäl, 
som avsägo lindrande av arbetslösheten 
och kristidens verkningar, ställde minis- 
teriet för kommunikationsväsendet och 
allmänna arbetena den 30 september 1932 
ett anslag av 500 000 mark tili väg- och 
vättenbyggnadsstyrelsens förfogande för 
byggande av en bäthamn vid Räfsö lots- 
station. Axbetet päbörjades i november 
1932 och slutfördes i juli 1933. Slutlig 
avsyning försiggick den 6 augusti 1933. 
Bryggans väggar äro förslagsenligt gjorda 
av kopparhaltigt »Hoesch» spontjärn, pro­
fil N:o O. Utrymmet mellan spontjärn- 
väggarna är utfyllt med sten och bryggans 
däck utgöres av en järnbetongplatta. To- 








Mk. P- Mk. P-
Rakennusmestarin ja työkasöörin palkat, vuokrat, sairaanhoito v.m. 
— Byggmästares och arbetskassörs avlöningar, hyror, sjukvärd
26 979 10 26 979 10
Väliaikaiset rakennukset — Provisoriska byggnader ................. . _ 1204 05
Telineet — Ställningar ............................................................................. 33 272 95
Työraiteiden teko ja työkoneiden kokoonpano — Aibetsspär och 
montage av arbet-smaslriner ............................................................. 7 400 41 877
Kivitäytettä ynnä Mviverhouksen järjestäminen — Stenfyllning och 
stenrevetering...................................................................................... 662 m3 61524 95
Penkereen Milakivireunaa — Kilstenskant til1 b a n k ........................... 32 m 2 317 45 63 842 40
»Hoesch» ponttirautaa ja muotorautaa — »Hoesch» spontjärn och 
fasonjärn.............................................................................................. 75 860 kg 153 518 45
Pontti- v.m. rautojen tulli ja toimituskustannukset — Tuli och spe- 
ditionskostnader för spont m. fl. järn ............................................ 22 319 30
Pontti- y. ra. rautojen kuljetuskustannukset — Transportkostnader.. 
Pontti- y. ra. rautojen paikoillcenpano — Montage .........................




Kivitäytettä ponttiseinien väliin — Steniyllning mellan spontväggar 





95 m 4 416 05
» teräspollareita — Stälpollare................................................... 14 kp 
17 »
1176
» muut Idinnityslaitteet ja niiden kiinnipano — Fastgörings-
420
» nostokurM — Lyftkran ........................................................... 1 » , 3 460 _ 298 439 45
Tvökalusto — Arbetsredskap.................................................................. 1156 25
Varastoesineiden kunnossapito ja kuljetus — Underhäll och transport 
av förrädsmateriel.............................................................................. 5108 50
Sekalaiset menot — Diverse u tg iite r..................................................... — 666 75 6 931 50
• Yhteensä — Summa Mk — — — 438069 45
Saatu huutokaupalla myydyistä jätepuista — Inkomst för försäljning 
av byggnadsrester.............................................................................. 1187
Yhteensä — Summa Mk — - 436 882 45
Työhön käytettiin 4 531 hevos- ja 32 147 
henkilötyötuntia.
Tili arbetet användes inalles 4 531 häst- 
och 32 147 personarbetstimmar.
Tie- ja vesirah. 19SS — Väg- och vatteribyggn. 6
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2. Eckerön tulli- ja postilaitmin korjaus 
Ahvenanmaalla. Kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö myönsi helmikuun 24 päi­
vänä 1933 40 000 markan suuruisen määrä­
rahan Eckerön tulli- ja postilaiturin kor­
jaamista varten. Työ aloitettiin kesäkuussa 
ja valmistui lokakuussa. Työhön sisältyi 
puisten laituriarkkujen korjaus sekä kan­
nen ja kiinnityspollarien uusiminen ja käy­
tettiin siihen myönnetty määräraha lop­
puun.
3. Saaroisten kalastus- ja hätäsataman 
rakentaminen Laatokan rannalle Metsäpir­
tin pitäjässä. ,
Työn alkuvaiheista on mainittu vuoden 
1930 vuosikertomuksessa.
Menoarvion yhteydessä myönnettiin Saa­
roisten kalastus- ja hätäsataman rakennus­
töiden jatkamiseen -850 000 markan suu­
ruinen määräraha. Vuoden kuluessa han­
kittiin aallonmurtajaan runkokiviä 5 532 
m3 ja peitekiviä 2 259 m3 sekä tehtiin aal­
lonmurtajan päähän loistoa varten alusta. 
Vuoden kuluessa valmistui aallonmurtajan 
150 m pituinen loppuosa. Satama-altaasta 
poistettiin vedenalaisia kiviä 354. m3. Työ 
jatkuu.
4. Lavansaaren sataman ja aallonmurta­
jan rakentaminen. Työn alkuvaiheet on se­
lostettu vuoden 1932 vuosikertomuksessa.
Vuonna 1933 myönnettiin Lavansaaren 
sataman aallonmurtajan rakennustöiden 
jatkamiseen varatyövaroista 120 000 mar­
kan suuruinen määräraha. Vuoden kuluessa 
hankittiin aallonmurtajaan kiviä 1 761 
m3, ja sitä valmistui 216 m.
Lavansaaren sataman rakentamista var­
ten myönnettiin vuosimenoarvion yhtey­
dessä 300 000 markan suuruinen määrä­
raha. Työ aloitettiin kesäkuun 9 päivänä 
1933. Myönnetyllä määrärahalla suoritet­
tiin satamaan johtavan tuloväylän syven­
tämistä, jossa käytettiin ruoppausalus 
»Ruoppaajaa» sekä kivien nostossa nosto- 
konetta Krapi N:o 2. Vuoden loppuun 
mennessä saatiin pohjasta nostetuksi kiven - 
sekaista savimaata 8 580 m3 sekä kiviä 390 
m3. Työt jatkuvat.
2. Reparation av Eckerö tull- och post- 
brygga pä Aland. Den 24 februari 1933 
beviljade ministeriet för kommunikations- 
väsendet och allmänna arbetena ett anslag 
av 40 000 mark för reparation av Eckerö 
tull- och postbrygga. Arbetet pabörjades 
i juni och slutfördes i Oktober. Arbetet 
omfattade reparation av brokistorna även- 
som insättning av nytt däck och angörings- 
pollare och användes för detsamma heia 
det beviljade beloppet.
3. Byggnad av Saaroinen fiske- och nöd- 
hamn pä stranden av Ladoga i Metsäpirtti 
socken.
Eör arbetets tidigare skeden redogöres
1 berättelsen för är 1930.
Under redogörelseäret beviljades för ar­
betet <850 000 mark. Till vägbrytaren an- 
skaffades 5 532 m3 sten tili bank och
2 259 m3 täcksten och utfördes under- 
byggnaden för fyren. Under äret färdig- 
byggdes äterstäende 150 m av vägbrytaren. 
I hamnbassängen upptogs 354 m3 under - 
vattenssten. Arbetet fortgär.
4. Byggnad av Lavansaari hamn och 
vägbrytare. Arbetets tidigare skeden om- 
nämnas i berättelsen för är 1932.
Ar 1933 beviljades för fortsättande av 
vägbrytararbetet 120 000 mark reservar- 
betsmedel. Under äret anskaffades tili 
vägbrytaren 1 761 m3 sten, och blev den 
färdigbyggd pä en sträcka av 216 m.
För byggnad av Lavansaari hamn be­
viljades ett anslag av 300 0Ö0 mark. Arbe­
tet päbörjades den 9 juni 1933. Med an- 
slaget fördjupades farleden in tili hamnen 
och användes därvid mudderverket »Ruop- 
paaja» och för upptagning av sten djrab- 
ben N:o 2. Under äret upptogs 8 580 m 3 




5. Punkaharjun laivalaiturin kunnossa­
k o  Punkaharjun pitäjässä. Vuoden kun­
nossapitokustannus oli 327: 70 markkaa ja 
työhön käytettiin 40 henkilötyötuntia.
6. Marjaniemen luotsivalkaman kunnos­
sapito Hailuodon pitäjässä Oulun lääniä. 
Tie- ja vesirakennushallituksen v. 1933 tar­
koitukseen osoittamat 15 000 markkaa käy­
tettiin altaan ruoppaukseen.
Töihin käytettiin vuoden kuluessa 32 
hevos- ja 3 835 henkilötyötuntia.
7. Viimeistelytöitä Liinahamarin sata­
massa Petsamossa.
a) L i i n a h a m a r i n  l a i t u r i n  
t ä y d e n n y s t y ö .  Marraskuun 15 päi­
vänä 1933 myönsi tie- ja vesirakenliushal- 
litus 9 000 markan määrärahan satama- 
laituritöiden täydentämiseen. Työ jatkuu.
b) L i i n a h a m a r i n  s a t a m a n  
b e t o n i a n k k u r i e n  t e k o .  Meren­
kulkuhallituksen hankittua Ljinahamarissa 
ennestään olevia kiinnityspoijuja varten 
ankkurit kettinkeineen myönsi tie- ja vesi­
rakennushallitus syyskuun 29 päivänä 1933 
15 000 markan määrärahan lisäpainojen 
tekoa ja poijujen paikoilleenpanoa varten. 
Työ jatkuu.
c) L i i n a h a m a r i n  s a t a m a n  
v e s i j o h d o n  k o r j a u s .  Maaliskuun 
28 päivänä 1933 myönsi tie- ja vesiraken­
nushallitus 10 000 markan määrärahan ja 
heinäkuun 21 päivänä 5 000 markan määrä­
rahan Liinahamarin vesijohdon korjausta 
varten.
d) E r ä ä n  k a l l i o n  p o i s t a m i ­
n e n  j a  a l u e e n  t a s o i t u s  L i i n a ­
h a m a r i n  s a t a m a s s a .  Työttömyy­
den lieventämiseksi Petsamossa myönsi 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
maaliskuun 1 päivänä 1933 Liinahamarin 
satamassa uuden tavarasuojan kohdalla 
olevan kallion poistamiseen sekä alueen 
tasoittamiseen 200 000 markan määrära­
han. Työ aloitettiin maaliskuussa ja val­
mistui kesäkuussa. Työ hyväksyttiin lop­
putarkastuksessa syyskuun 23 päivänä.
5. Underhäll av Punkaharju bätbrygga 
i Punkaharju socken. Underhällskostna- 
derna för äret stego tili Fmk 327: 70 och 
användes därvid 40 personarbetstimmar.
.6. Underhäll av Marjaniemi lotshamn i 
Karlö socken av Uleäborgs Iän. De för är 
1933 anslagna medien 15 000 mark an­
vändes för uppmuddring av hamnbassän- 
gen.
Tili arbetet,användes 32 häst- och 3 835 
personarbetstimmar.
7. Avslutningsarbeten i Liinahamari 
hamn i Petsamo. •
a) K o m p l e t t e r i n g s ' a r b e t e n á  
b r y g g a n  i L i i n a h a m a r i .  För 
ändamälet beviljades den 15 november 
1933 ett anslag av 9 000 mark. Arbetet 
fortgär.
b )  T i l l v e r k n i n g  a v  b e t o n  g- 
á n k a r e n  f ö r  L i i n a h a m a r i  
h a m n .  Sedan sjöfartsstyrelsen anskaffat 
ankaren jämte kätting tili de i hamnen 
tidigare befintliga angöringsbojar, anslog 
väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 29 
September 1933 ett belopp av 15 000 mark 
för ökning av ankarvikten och för bojarnas 
utläggning. Arbetet fortgär.
c) R e p a r a t i o n  a v  v a t t e n l e d -  
n i n g e n  i L i i n a h a m a r i  h a m n .  
För ändamälet anslogs den 28 mars 1933 
ett belopp av 10 000 mark och den 21 juli
ytterligare 5 0Ó0 mark.
0
d) B o r t s p r ä n g n i n g  a v  b e r g  
o c h  p l a n e r i n g s a r b e t e  i L i i n a ­
h a m a r i  h a m n .  Tili lindrande av 
arbetslösheten i Petsamo beviljade mi- 
nisteriet för kommunikationsväsendet och 
allmänna arbetena den 1 mars 1933 för 
bortsprängning av ett invid det nya varu- 
skjulet befintligt berg och för omrädets 
planering ett anslag av 200 000 mark. 
Arbetet päbörjades i mars och slutfördes 
i juni samt godkändes vid slutlig avsyning 
den 23 September.
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Menot työstä jakaantuivat seuraavasti: Utgifterna för arbetet fördela sig pa
följande sätt:
Työnjohto, matkakustannukset, konttoritarpeita y. m. —  Arbets-
ledning, resekostnader, kontorsutensilier m. m ..............
Kallionlouhintaa —  Bergsprängning ........................
Sorastusta tasoitukseen —  Grusning av pian .................
Asuntojen kunnossapito —  Byggnademas underhäll............







Mk. ? P. Mk. P.












Yhteensä —  Summa Mk — 200 000 —  | — —
Työhön käytettiin 62 auto-, 1 281 hevos- 
ja 25 757 henkilötyö tuntia,
8. Maattivuonon laiturin korjaustyö Pet­
samossa. Tarkoitukseen oli käytettävissä 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministe­
riön työttömyysvaroista maaliskuun 24 
päivänä 1933 myöntämä 36 000 markkaa. 
Työ aloitettiin huhtikuussa ja valmistui 
syyskuussa 1933.
Menot työstä olivat 35 999 markkaa 55 
penniä ja käytettiin 53 auto- ja 2 675 hen­
kilö työtuntia.
9. Kervannon laiturin korjaus ja paranta­
minen Petsamossa. Tarkoitukseen myönsi 
tie- ja vesirakennushallitus käyttövarois­
taan marraskuun 8 päivänä 1932 25 000 
markkaa ja kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö marraskuun 2 päivänä 1932 
työttömyysmäärärahoista myös 25 000 
markkaa. Työ aloitettiin marraskuussa 
1932 ja valmistui helmikuussa 1933.
Menot työstä jakaantuivat seuraavasti:
Till arbetet användes 62 automobil-, 
1 281 häst- och 25 757 personarbetstimmar.
8. Reparation av Maattivuono brygga i 
Petsanto. För ändamälet stod tili förfo- 
gande av ministeriet för kommunikations- 
väsendet och allmänna arbetena den 24 
mars 1933 beviljade 36 000 mark. Arbe­
tet päbörjades 1 april och slutfördes i Sep­
tember 1933.
Utgifterna stego tili Fmk 35 999: 55 
och användes tili arbetet 53 automobil- 
och 2 675 personarbetstimmar.
9. Reparation och förbättring av Ker- 
vanto brygga i Petsamo. För ändamälet 
anslog väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
den 8 november 1932 ett belopp av 25 000 
mark och ministeriet för kommunikations- 
väsendet och allmänna arbetena den 2 no­
vember 1932 av arbetslöshetsmedel likasä 
25 000 mark. Arbetet päbörjades i no­
vember 1932 och slutfördes i februari 1933.







Mk. P- Mk. | p.
Työnjohto, vuokrat v. m. yleiset menot —  Arbetsledning, hyror o. a.
allmänna kostnader . . ! .............................................. ......................






Laiturin kantta kannattajineen — Däck med bäraxe ......................... 45 m3 2 475 — '55 —
Entisen laituriosan korjaus —  Reparation av tidigare brygga .......... — 1 760 — ;
Suoja- ja tukimuuria ladotuista kivistä —  Skydds- och stödmur av 
radad Sten .............................................................................‘............ 358 m3 25 060 _ 70 ! —
Yhteensä —  Summa Mk — 50 000 — —  1 —
Työhön käytettiin kaikkiaan 33 hevos- Tili arbetet användes inalles 33 häst- och 
ja 8 699 henkilötyötuntia. 8 699 personarbetstimmar.
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IQ. Vene- ja uittoväylät.— Bát- och flotüeder.
1. Väylät Oulujoen vesistössä. 
a) O u l u j o e n  v e s i s t ö n  v e n e ­
v ä y l ä .  a Oulujoen vesistössä olevien 
valtion kustantamien veneväylien ja nousu- 
möljäin korjaus- ja kunnossapito Suomus­
salmen—Paltamon, Kuhmoniemen, Uta­
järven, Oulujoen y. m. pitäjissä Oulun 
lääniä tuli maksamaan 100 000 markkaa.
Työhön käytettiin vuoden kuluessa 432 
hevos- ja 21 432 henkilötyötuntia.
/?. Saarivirran ja Hyrynkoskien vene­
väylien parantaminen Suomussalmen pitä­
jässä. Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö myönsi maaliskuun 6 päivänä 
1933 työtä varten 83 000 markan suurui­
sen määrärahan. Työt aloitettiin heinä­
kuussa 1933 ja päättyivät lokakuussa 
samana vuonna.
Menot työstä olivat seuraavat:
1. Farleder i Uleälvs vattendrag. 
a) U l e ä b o r g  v a t t e n d r a g s  b ä t- 
1 e d e r. a. Reparations- och underhälls- 
kostnaderna för av staten bekostade bät- 
leder och dragvägar i Suomussalmi, Pal­
tamo, Kuhmoniemi, Utajärvi, Oulujoki 
mfl. socknar i Uleäborgs Iän stego tili 
100 000 mark.
Tili arbetena användes under äret 432 
häst- och 21 432 personarbetstimmar.
ß. Förbättring av Saarivirta och Hyryn- 
koski bätleder i Suomussalmi socken. Mi- 
nisteriet för kommunikationsväsendet och 
allmänna arbetena beviljade den 6 mars 
1933 för ändamälet ett anslag av 83 000 
mark. Arbetena päbörjades i juli och slut- 
fördes i Oktober.










Mk. P- Mk. P-
Palkkaukset y. m. yleiset menot — Avlöningar o. a . allmänna kost-
4 kk. 9 206 55
5 211 25 24 81
245 » 8 946 75 36 51
MaaMviä poistettu — Jordsten .............................................................. 40 850 15 61 42
Kalliota louhittu ia poistettu — Bergsprängniug................................ 8 » 903 112 87
Vetomöljia korjattu — Dragvägar......................................................... 3 670 50
Varasto — F örrädet................................................................................. 2 646
o Yhteensä — Summa Mk — 71434 20 — —
Työhön käytettiin 8 auto- ja 16 565 hen- 
kilö.työtuntia.
b) O u l u j o e n  l a u t t a u s  v ä y l ä .
Oulujoen lauttausväylän kuntoonpanoon 
Utajärven, Muhoksen y. m. pitäjissä Oulun 
lääniä varattiin vuoden 1930 ylimääräi­
sessä menoarviossa 3 miljoonaa markkaa 
sekä l . i  miljoonaa markkaa vuodeksi 1931.
Menot edellisinä vuosina ovat olleet 
2 631 337: 65 markkaa ja vuonna 1933 
11 150 markkaa eli yhteensä 2 642 487: 65 
markkaa.
Tili arbetet användes 8 automobil- och 
16 565 personarbetstimmar. 
b ) F l o t t l e d e n  i U l e ä l v .
För iständsättning av flottleden i Ule­
älv uti Utajärvi, Muhos m. fl. socknar av 
Uleäborgs Iän upptog extraordinarie stats- 
förslaget för är 1930 ett anslag av 3 000 000 
mark och statsförslaget för är 1931 ytter- 
ligare l . i  miljoner mark.
Under föregäende är hava utgifterna 
stigit tili Fmk 2 631 337: 65 och under är 
1933 tili Fmk 11 150 eller sälunda in- 
alles tiU Fmk 2 642 487: 65.
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2. Väylät Paatsjoen vesistössä.
a) P a a t s j o e n  S a a r i -  j a  J ä n i s -  
k o s k e n  v e n e k i s k o t e i d e n  k o r ­
j a u s  j a  k u n n o s s a p i t o  P e t s a ­
m o s s a .  Määräraha 20 000 markkaa käy­
tettiin kokonaan.
b) P a a  t s j o e n K o l t t a k ö n k ä ä n  
j a  J ä n i s k o s k e n  k a l a p o r t a i ­
d e n  r a k e n t a m i n e n  P e t s a m o  s- 
s a. Kulkulaitosten ja yleisten töiden mi­
nisteriön asetettua lokakuun 15 päivänä 
1931 maataloushallituksen käytettäväksi 
55 000 markan määrärahan kalaportaiden 
rakentamista varten Paatsjoen Koltta- 
könkääseen ja Jäniskoskeen, suostui tie- 
ja vesirakennushallitus maataloushallituk­
sen pyynnöstä suorittamaan tämän työn. 
Maaliskuun 14 päivänä 1932 maatalous- 
hallitus asetti tie- ja vesirakennushallituk­
sen käytettäväksi työn loppuunsuoritta- 
mista varten 56 000 markan määrärahan. 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriö myönsi lokakuun 18 päivänä 1932
10 000 markan määrärahan lopputöiden 
suorittamiseen. Kun vuoden 1931 kuluessa
011 suoritettu lisätutkimuksia paikalla, aloi­
tettiin varsinainen työ helmikuussa 1932 
ja valmistui lokakuussa samana vuonna. 
Tie- ja vesirakennushallitus hyväksyi työn 
marraskuun 21 p:nä 1933.
Menot koko työstä jakaantuivat seu­
raavasti:
2. Farlederna i Paatsjoki vattendyag.
a) R e p a r a t i o n  o c h  u n d e h ä  11 
a v  r ä l s b a n o r n a  v i d  S a a r i ­
k o s k i  o c h  J ä n i s k o s k i  f o r s a r  
i P e t s a m o .  Anslaget Fmk 20 000 
ätgick i dess helhet.
b) B y g g n a d  a v  f i s k e t r a p p o r  
i K o l t t a k ö n g ä s  o c h  J ä n i s -  
k o s k i  f o r s a r  i P a a t s j o k i  ä l v  
u t i  P e t s a m o .  Sedan ministeriöt för 
kommunikationsväsendet och allmänna ar- 
beteria den 15 Oktober 1931 tili lantbruks- 
styrelsens förfogande ställt ett belopp av 
55 000 mark för detta arbete övertog väg- 
och vattenbyggnadsstyrelsen pä anhällan 
av lantbruksstyrelsen dess utförande. Den 
14 mars 1932 ställde lantbruksstyTelsen 
ett belopp av 56 000 mark tili väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsens förfogande för 
arbetets slutförande. För samma ändamäl 
beviljade ministeriet for kommunikations­
väsendet och allmänna arbetena den 18 
Oktober 1932 yttermera 10 000 mark. 
Efter det under är 1931 verkställts kom- 
pletterande undersökningar pä platsen, 
pabörjades arbetena i februari. 1932 och 
slutfördes i Oktober samma är. Arbetet 
godkändes av väg- och vattenbyggnads­
styrelsen den 21 november 1933.








Mk. P- Mk. P-
Työnjohto ja yleiset kustannukset — Arbetsledning o. a. allmänna 
kostnader .............................................................. ............................ 17152 35
Työpalkan, kuivanapito ja työpadot — TorrhäUning av arbetsplats 
och fängdammax................................................................................. 5 281 60
Räjäytetty sekä poistettu maata, kiviä ja kalliota — Sprängning och 
bortforsling av jord, sten och berg ................................................ 485 m3 71 058 95 146 50
Tehty kiviverhousta —■ Stenrevetering .................................................. 15 » 1024 68' 40
» salaojaa — Täckdike ................................................................... 29 m 2 697 93
» suoja-aitaa — Skyddsgärde........................................................... 163 i) 3 017 45 18 50
» sulkuluukkuja nostolaitteineen — Slussluckor inclusive lyft- 
anordning...................................................................................... 2 kpl 
30.5 m3
2 682 85 1341 40
» väliseiniä" säästöbetonista — Mellanvägg av sparbetäng ___






Yhteensä — Summa Mk. — 121 000 — — —
Työhön käytettiin 3 auto-, 254 hevos- ja Till arbetet användes 3 automobil-, 
13 427 henkilötyötuntia. 254 häst- och 13 427 personarbetstimmar.
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3. Väylät Tenojoen vesistössä. Utsjoen 
Mantojärven ja Tenojoen välisen osan per­
kaus Utsjoella. Utsjoen kunnan anomuk­
sesta myönsi kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö huhtikuun 12 päivänä 
1933 Utsjoen Mantojärven ja Tenojoen 
välillä olevien koskien perkaamiseen vene- 
kululle ja pienien lauttojen kuljetusta 
varten 20 000 markan määrärahan. Työ 
aloitettiin heinäkuussa 1933 matalaveden 
aikana, mutta veden noustua täytyi se 
jättää kesken odottamaan sopivampaa 
työaikaa. Työ jatkuu.
3. Farlederna i Tanaälv. Upprensning 
av den emellan Mantojärvi i Utsjoki 
älv och Tanaälv belägna delen i Utsjoki 
socken. Pâ anhâllan av Utsjoki kommun 
beviljade ministeriet för kommunikations- 
väsendet och allmänna arbetena den 12 
april 1933 för upprensning av forsarna 
â förenämnda sträcka sä, att de kunde 
befaras med bât och mindre flottar, ett 
anslag av 20 000 mark. Arbetet pabörjades 
i juli 1933 vid lâgvattenstând, men sedän 
vattnet stigit mäste arbetet avbrytas och 
lämnas beroende av inträdande lämpligare 
arbetstid. Arbetet fortgär.
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T o i n e n  osast o.  — A n d r a  a v d e l n i n g e n .
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Turun ja Porin lääni.
Aho osh Bjömeborgs Iän.
1. Kokemäenjoen perkaus Kokemäen 
pitäjässä —  Upprensning av Kumo 
alv i Kokemäki socken ................... 2a/ u — 32 2 000 000 15 708 65 1 503 694 30 1530 26 762
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
2. Kymijoen perkaus — Upprensning av 
Kymmene a l v ....................................
Ryhmä I  —  Grupp I:
Anjalankosken alasuvannon ja Ahvion- 
koskien alasuvannon välisen jokiosan 
perkaaminen —  Uppränsning av älv- 
sträckan nedanom Anjala fors tili och 
med Ahvionkoski fo rsa r................... aa/ia— 30 8134 829 85 5123 706
r
05 2 419 955 70 487 36 424
Ryhmä I I  —  Grupp II:
Ahvionkoskien alasuvannon ja Hirvikos­
ken— Pemoonkoskien alasuvannon vä­
lisen jokiosan perkaaminen —  Upp­
rensning av älvsträckan nedanom 
Ahvionkoski forsar tili och med Hirvi­
koski— Pernoonkoski forsar .............. 18/n — 30 5 980 000 3 321 409 25 2 612 778 60 362 42 795
Ryhmä I I I  —  Grupp I I I :
Hirvikosken alasuvannon ja Strömfors—  
Kloosarinkosken alasuvannon välisen 
jokiosan perkaaminen —  Upprensning 
av älvsträckan nedanom Hirvikoski 
fors tili och med Strömfors— Kläsarö 
fors ...................................................... Va—32 11 046 170 15 7 833 225 90 2 986 929 50 656 51 200
Vaasan lääni. —  Vasa Iän.
3. Kyrönjoen suiston ja keskiosan per- 
kaamineni Maksamaan, Koivulahden, 
Mustasaaren, Vähäkyrön ja Isokyrön 
pitäjissä —  Upprensning av nedersta 
och mellersta loppet av Kyrö älv 
i Maksmo, Kvevlaks, Korsholm, Lill- 
kyrö och Storkyrö socknar . . ........ Va—25 8409 974 49 6 882 731 14 1 216 047 35 185 9 861 1
4. Kyrönjoen yläosan perkaaminen Ylis­
taron pitäjässä ■— Upprensning av 




8230 000 5 596 060 10 2 614 232 20 6267 38191
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1 1 Mk. P- Mk. P- Mk. P- 1 1  s ?
E SB ?te
21/a—33 50000 — — 50 000 1 942 —
v«—28 11 420 000 ___ 8 641 821 93 1 887 840_ 579 34189 8
*/*—29 1100 000 — 1058359 90 41640 10 26 289 —
18/ , - 18 12 608200 — 9224 356 16 3 249 827 90 12 264 48 847 —
H/ i - 3 0 220000 170 207 45 44 278 25 1145 1938
a8/i2—32 52 000 \ — 52 000 — 236 456 94
3%_33 1000 000 — — 578300 35 200 7 591 —
29/s—33 33000 —
I
. 32 360 75 34 389 76
5. Vöyrinjoen perkauksen täydentämi­
nen V öyrin pitäjässä — Komplettering 
av rensningsarbetet i Vörä ä uti Vöra 
socken.................................................
6. Lapuan] oen. perkaaminen Filppulan-
kosken ja Lapuan kirkonkylän välillä 
Alahärmän, Ylihärmän, Kauhavan ja 
Lapuan pitäjissä sekä Liinamaan silta 
— Upprensning av Lappo älv frän 
Filppulankoski tili Lappo kyrka i 
Alahärmä, Kauhava och Lappo sock- 
nar ävensom Liinamaa bro . ............
7. Ähtävänjoen perkaaminen Ähtävän
pitäjässä — Esse äs upprensning ; 
Esse socken.....................................
8. Perhonjoen perkaaminen Kaarlelan,
Alavetelin, Kaustisen, Vetelin ja 
Perhon pitäjissä — Upprensning av 
Perho ä i Karleby, Nedervetil, Kaust- 
by, Vetil och Perho socknar..........
Oulun lääni. TJkäborgs Iän. . ■
8. Harjunivalta Hartaanselän kautta 
Mankilan—Temmeksen tielle johtavan 
kylätien penkereen korotus ja Mustan­
joen niskan vahvistaminen Paavolan 
pitäjässä — Höjning av banken tili 
den frän Harjuniva genom Hartaan- 
• selkä tili Mankila—Temmes vägen 
ledande byvägen och förstärkning av 
forsnacken i Mustajoki ä uti Paavola 
socken ................................................
10. Alajoen padon vahvistaminen Meri- 
järven pitäjässä — Förstärkning av 
Alajoki damm i Merijärvi socken
11. Pyhäjoen perkaaminen Nivankosken
ja Lapinnivan välillä Oulaisten ja 
Merijärven, pitäjissä — Upprensning 
av Pyhäjoki älv emellan Nivankoslu 
och Lapinniva i Oulainen och Meri­
järvi socknar .............................
12. Yläjoen padon vahvistaminen Meri­
järven pitäjässä — Förstärkning av 
Yläjoki damm i Merijärvi socken
1. Kokemäenjoen perkaus. Kulkulaitos­
ten ja yleisten töiden ministeriön asetettua 
marraskuun 22 päivänä 1932 tie- ja vesi­
rakennushallituksen käytettäväksi 2 milj.
1. Upprensning av Kumo älv. Sedan 
ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arhetena den 22 november 
1932 av reservarbetsmedel ställt ett belopp
Tie- ja  vesirak. 19SS — Väg- och vattenbyggn. 7
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maikan suuruisen erän Kokemäenjoen osit­
taista perkausta varten, aloitettiin työt 
v. 1932 lopulla. Perkaustyö käsitti laadi­
tun suunnitelman mukaan vesistön per­
kauksen matalaveden yläpuolelta Harolan- 
koskessa, Toekoskessa, Soikankoskessä, 
Saukonkoskessa, Ketolankoskessa, , Kan- 
kaanpäänkoskessa ja Rukakoskessa ja 
perkauksen lopulliseen syvyyteen Kan- 
kaanpäänkosken kohdalla olevassa Kuiva- 
ojan sivuhaarassa. Työt olivat käynnissä 
koko vuoden 1933 varatyönä ja otettiin 
työhön tarvittavat työntekijät, joiden luku­
määrä oli vahvistettu 250 henkilöksi, Porin 
kaupungista, Ulvilan, Huittisten, Koke­
mäen ja Keikyän kunnista. Perkaustyö 
suoritettiin ilman työpatoja muissa kos­
kissa, paitsi Kuivaojalla, ja saatiin näissä 
työt loppuun syyskuulla, jolloin myös 
maanomistajille hankaluuksista ja maan- 
däjitysalueista aiheutuneet vahingonkor­
vaukset arvioitiin valmistuneiden perkaus- 
alueiden osalta. Kuivaojan perkaustöitä 
varten tarvittavien työpatojen rakenta­
minen aloitettiin syksyllä ja valmistuivat 
padot vuoden lopulla. Vuoden aikana käy­
tettiin perkaustyöhön 190 autotuntia, 
-15 295 hevostuntia ja 267 517 henkilö- 
tuntia ja suoritettiin seuraavat työmäärät:
av 2 milj. mark tili väg- och vattenbygg- 
nadsstyrelsens disposition för upprensning 
av Kümo älv, päbörjades arbetena i slutet 
av äret. Upprensningsarbetet omfattade 
enligt uppgjort förslag rensning ovan läg- 
vattenstándet av Harölankoski, Toekoski, 
Soikankoski, Saukonkoski, Ketolankoski, 
Kankaanpäänkoski ja Rukakoski forsar 
ävensom upprensning tili avsett djup av 
Kuivaoja sidogren vid Kankaanpäänkoski 
fors. Ar betet var i gáng under hela är 1933 
sásom reservarbete. Erforderligt manskap, 
vars numerar var fastställt tili 250, erhölls 
irán Björneborgs stad ävensom Ulfsby, 
Hvittis, Kokemäki och Keikyä kommuner. 
Arbetet utfördes utan fángdammar i övriga 
forsar utom i Kuivaoja och slutfördes i 
September, dá även de olägenheter, som 
förorsakats jordägarna av arbetet, även- 
som jordupplagsplatserna värderades be- 
träffande de färdigrensade delarna av äl- 
ven. Byggandet av de för upprensningen 
av Kuivaoja erforderliga fängdammarna 
päbörjades om hösten och slutfördes inom 
äret. För arbetena användes under äret 
190 automobil-, 15 295 häst- och 267 517 
personar betstimmar. Arbetsk vantiteterna 
utgjorde:
kaivettiin ja kuljetettiin sivulle kivensekaista maata — schaktning och
bortforsling av stenblandad jo r d .................. ........................................
irroitettiin ja kuljetettiin sivulle maakiviä — schaktning och bortforsling
av jordsten ................................................................................................
louhittiin ja kuljetettiin sivulle kalliota — sprängning och bortforsling
av b erg .............................................................................. ............i ...........
ruopattiin ja kuljetettiin sivulle kivensekaista maata — muddring och
bortforsling av stenblandad jo r d .............................................................
ruopattiin ja kuljetettiin sivulle maakiviä — muddring och bortforsling 
av jordsten..................................................................................................
24 655,2 m* 
3 421 »
8 394.85 »
1 993.1 . » 
64.5 »
Työhön käytettiin varoja 1 503 694: 30 Kostnaderna för arbetet stego tili Fmk 
markkaa ja jakautuivat menot seuraa- 1 503 694:30 och fördelade sig sälunda: 
vasti:
51 —
Työnjohto— Arbetsledning ............................................................................ Mk. 41 289:20
Matkakustannukset — Resekostnader ................................... ........................ » 4 361: 25
Yuokrarahat, virkahuoneustojen lämmitys ja valaistus — Hyror, värme »
och lyse .................................................. , ................................................... » 1 200; —
Kirjoitus- ja piirustustarpeet, sanomalehti-ilmoitukset, puhelinmaksut » 
y. m .— Skriv- och ritmaterialier, prenumerationsavgifter för tid- »
ningar, telefonavgifter m. m, ...................... .'..........................................  » 3 522: 20
Sairashoito — Sjukvärd ..............................................................................   » 2 921; 45
Korvauksia maanomistajille hankaluuksista, maanläjitysalueista y. m. — »
Ersättning tili jordägare för olägenheter, hyra för jordupplagsplatser »
m. m. ............ ...............................................................................................  » 8 964; —
Vahingonarvioimistoimitukset — Skadeständsvärderingskostnader .. .. » 1 500: —
Mittaustyöt — Mätningsarbeten.............................................................. i . .. » . 5 400: —
Väliaikaiset rakennukset — Provisoriska byggnader ................................  » 16 213: 35
Työraiteiden kuntoonpano, työkoneiden pystyttäminen y. m. — Arbets- »
spär, montage av arbetsmaskiner m. m ..................................................  » 1 160: 75
Kuivaojan patorakennukset — Kuivaoja dammbyggnader ...................  » 93 462: 20
Kuivanapito — Torrhällning ..............................................................................  » 1 698: 90
Kivensekaista maata poistettu kuivalla — Schaktning av stenblandad »
jord i torrt sch ak t...................................................    » 509 696: —
Maakiviä poistettu kuivalla — Jordsten i torrt schakt ............................ » 168 503: 65
Kalliota poistettu kuivalla — Bergsprängning i torrt schakt .................... » 565 007:40
Kivensekaista maata poistettu vedessä — Schaktning av stenblandad »
jord i v a tte n ...............................................................................   » 34 939: —
Maakiviä poistettu vedessä — Jordsten i vatten .. .'..................................  » 2 765: 70
Työkalusto— Arbetsredskap j ..........................................................................  » 33 098:85
Varastoesineiden kuljetus ja kunnossapito — Transport och underhäll »
av förrädsmateriel ....................................................................................... » 4 031: 20
Sekalaiset menot (työntekijäin lomarahat) — Diverse utgifter (arbetares »
ledigheter) ....................................................................................................  » 3 959: 20
' Yhteensä — Summa Mk. 1 503 694: 30
2. Kymijoen perkaus.
R y h m ä -  I: Anjalankosken alasuvan- 
non ja Ahvionkoskien alasuvannon väli­
nen jokiosa. Työn alkuvaiheista on selos­
tettu vuoden 1930 vuosikertomuksessa. 
Aikaisemmin on työhön myönnetty varoja 
6 249 000 markkaa ja kertomusvuoden 
aikana 3181000 markkaa, josta on siir­
retty ryhmä IILlle 1 295 170:15 markkaa.
Kertomusvuotena valmistuivat Ahvion- 
koskissa Hampaan- ja Peräniemenkosket. 
Muhniemenvuolteessa suoritettiin mittaus- 
töitä. Varoja näihin töihin on vuoden 1933 
aikana käytetty:
2. U pprensning av Kymmene älv 
G r u p p  I eller älvsträckan nedanom 
Anjala fors tili och med Ahvionkoski forsar. 
För arbetets tidigare skeden redogöres i 
ärsherättelsen för 1930. Tidigare har för 
arbetet beviljats 6 249 000 mark och upder 
herättelseäret 3 181 000 mark, varav dock 
Fmk 1 295 170: 15 överförts tili grupp III. 
, \ .
' Under äret blevo Hampaankoski och 
Peräniemenkoski forsar i Ahvionkoski fär- 
digt upprensade. I Muhniemenvuolla ström 
verkställdes mätningar. Av anslaget an- 
vändes under äret :
— 52 —
Ähvionkoskiin — Till forsarna i Ahvionkoski ................................  Mk. 2 418 541: 45
Muhniemenvuolteeseen — I Muhniemenvuolle ström ......................  » 1 414: 25
Yhteensä — Summa Mk. 2 419 955: 70
Työ on Muhniemenvuolletta lukuunotta­
matta valmistunut.
R y h m ä  II:  Ahvionkoskien alasuvan­
non ja Hirvikosken—Pernoonkoskien ala- 
suvannon välinen jokiosa. Työn alku­
vaiheista on selostus vuoden 1930 vuosi­
kertomuksessa. Varoja on työhön myön­
netty edellisinä vuosina 4 580 000 mark­
kaa ja kertomusvuoden aikana 1 400 000 
markkaa. Vuoden kuluessa valmistui työ 
Hirvikoskessa, Piuhainkoskessa ja Hirvi - 
vuolteessa ja aloitettiin työt Kultain- 
koskessa sekä Pernoonkoskissa suoritettiin 
mittauksia. Varoja näihin töihin käytet­
tiin vuoden 1933 aikana:
Hirvikoskeen — För Hirvikoski fors 
Piuhainkoskeen — För Piuhainkoski fors 
Hirvivuolteeseen — För Hirvivuolle ström 
Pemoonkoskiin — För Pernoonkoski forsar 
iiultainkoskeen — För Kultainkoski fors
Med undantag för Muhniemenvuolle äro 
arbetena i denna grupp slutförda.
G r u p p  II eller älvsträckan nedanom 
Ahvionkoski forsar tili och med Hirvikoski 
—Pernoonkoski forsar. För arbetets tidi- 
gare skeden redogöres i ärsberättelsen för
1930. Under föregäende är har för arbetet 
beviljats 4 580 000 mark och under be- 
rättelseäret 1 400 000 mark. Under äret 
slutfördes arbetet i Hirvikoski och Piuhain­
koski forsar samt Hirvivuolle ström och 
päbörjades i Kultainkoski fors. I Pernoon­
koski forsar verkställdes mätningar. Tili 
arbetena användes under äret:
Mk. 1 439 353: 25 
» 1 113 132: 05
» 40 407: 65
» 6 731: 95
» 13 153: 70
Yhteensä — Summa Mk. 2 612 778: 60
Työ jatkuu.
R y h m ä  I I I :  Hirvikosken ja Ström­
forsin—Kloosarinkosken välinen jokiosa. 
Työn alkuvaiheista on selostus vuoden 
1932 vuosikertomuksessa. Varoja työhön 
myönnettiin edellisenä vuotena 8 626 000 
markkaa, kertomusvuotena 1 125 000 
markkaa sekä ryhmä I.ltä siirrettiin 
1 295 170: 15 markkaa.
Tie- ja vesirakennushallitus vahvisti 
uuden perkaus- ja työsuunnitelman Suo­
menkylän koskea varten toukokuun 30 
päivänä 1933, Strömforsin haaraa varten 
heinäkuun 22 päivänä 1933 ja Hattarin 
virran suunnitelmaan muutoksen ■ kesä­
kuun 16 päivänä 1933. Vuoden kuluessa 
ovat valmistuneet Kloosarinkosken, Hat- 
tarinvirrän, Strömforsin haaran ja Paas- 
kosken työt. Varoja näihin töihin käytet­
tiin vuonna 1933:
Arbetet fortgär.
G r u p p III eller älvsträckan nedanom 
Hirvikoski fors tili och med Strömfors— 
Kldsarö fors. För arbetets tidigare skeden 
redogöres i ärsberättelsen för 1932. Under 
nämnda är beviljades för arbetet 8 626 000 
mark och under berättelseäret 1 125 000 
mark, varförutom av anslaget för grupp 
I överfördes hit Fmk 1 295 170: 15.
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen fast- 
ställde den 30 maj 1933 ett nytt upprens- 
nings- och arbetsförslagför Suomenkylä fors, 
den 22 juli 1933 för Strömfors grenen och 
den 16 juni 1933 ändring av förslaget för 
Hattari ström. Under äret slutfördes arbe­
tena i Kläsarö fors, Hattari ström, Ström­
fors grenen och Paaskoski fors. Av an- 
slagen användes:
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Mk. 513 752: 15 
» 613 054; 60
» ' 264 664: 10
» 493 061: 25
» 1 102 397: 40
Yhteensä — Sumina Mk. 2 986 929: 50
Kloosaarinkoskeen — För Kläsarö fors 
Hattarinvirtaan — För Hattari ström 
Paaskoskeen — För Paaskoski fors 
Strömforsin haaraan — För Strömfors grenen 
Suomenkylänkoskeen — För Suomenkylä fors
Työ jatkuu.
3. Kyrön joen suiston ja keskiosan perkaa­
minen Koivulahden ja Isokyrön pitäjissä. 
Ruoppaustyöt Kyrönjoen suistossa aloi­
tettiin v. 1933 toukokuun 11 päivänä ja 
jatkettiin niitä koko kesän kolmessa vuo­
rossa 10 päivään lokakuuta, jolloin joen 
suuosan perkaus saatiin loppuunsuorite- 
tuksi. Työtulokset sekä ruoppauslaitoksen 
ainekulutukset käyvät ilmi oheisesta tau­
lukosta. Koko ruoppausaluksen miehistö 
on kuukausipalkalla, joten sen tunnit 
eivät sisälly yleistaulukossa mainittuihin 
henkilötyötuntimääriin.
Ruoppausta toimitettiin Kalgrundsfaret- 
nimisessä haarassa paalusta 9 +  60 ylös­
päin paalun 79 kohdalle (pääväylän paalu­
tusta). Ruopattu maa oli pääasiassa savea 
ja nousivat kustannukset v:lta 1933 n. 
4: 50/m3. .
Paitsi ruoppaustyötä, suoritettiin vuoden 
alkukuukausina käsivoimalla törmien leik­
kausta ja poistettiin tässä työssä yhteensä 
15 067 m-3 savea.
Kyrönjoen keskiosan perkaukseen kuu­
luvien 1 Konttaansaaren ja Perttilänkosken 
perkaaminen suoritettiin, edellinen alkaen 
helmikuussa ja jälkimmäinen kesäkuussa 
ja suoritettiin molemmat loppuun kerto­
musvuoden aikana. Konttaansaaresta kai­
vettiin 2 342 m3 kivensekaista maata, sekä 
kaihota ja maakiviä 1 759 m 3, Perttilän- 
koskesta poistettiin 1 767 m3 kivensekaista 
maata ja 892 m3 maakiviä ja kaihota.
Kaikkiaan tekivät menot Kyrönjoen 
suiston ja keskiosan perkaustyössä v:lta 
1933 Sm,k. 1 216 047: 35.
Talven aikana v. 1933—34 suoritettiin 
ruoppaajan korjaustöitä.
Arbetet fortgär.
3. Upprensning av nedre och mellersta 
loppet av Kyrö alv i Kvevlaks och Storkyrö 
socknar. Muddringsarbetet Kyrö älvs nedre 
lopp vidtogs under berättelseäret den 11 maj 
och fortgingo under hela sommaren med 
3 skift ända tili den 10 oktober, dä detta 
arbete blev slutfört. Arbetsresultatet och 
materialätgängen framgä av efterföljande 
tablä. Mudderv¿rkets hela besättning ät- 
njuter mänadsavlöning, varför dess arbets- 
timmar icke inkluderas uti det antal arbets- 
' timmar tablän utvisar.
Muddringen utfördes i Karlgrundsfaret 
uppät frän pik 9+60 tili pik. 79 (i huvud- 
farleden). Den uppmuddrade jorden bestod 
huvudsakhgast av lera. Muddringskost- 
nader under aret stego tili c:a 4: 50/m3.
Förutom muddringarbetet utfördes under 
äretB första mänader vallschaktning för 
hand och uttogs härvid 15 067 m3 lera.
De i .mellersta loppet av älven befinthga 
Konttaansaari och Perttilänkoski forsar 
upprensades fardigt under aret. Arbetet 
i den förra forssen vidtog i februari och 
i den senare i juni. I Konttaansaari 
utschaktades 2 342 m 3 stenblandad jord 
samt 1 759 m3 berg och jordsten och 
i Perttilänkoski 1 767 m3 stenblandad 
jord och 892 m3 jordsten och berg.
Kostnaderna för rensningarna i älven 
stego tili Fmk 1 216 047: 35.
i




Perkaustyön määrärahasta siirrettiin ker- v Av anslaget för upprensningsarbetena 
tomusvuonna 75 000 markkaa käytet- överfördes 75 000 mark tili arbetet för 
tavaksi Tottesundin satamaan johtavan fördjupning av farleden tili Tottesund 
laivaväylän syventämiseen. hamn.
Taulukko, osoittava ruoppausalus »Kyrönjoen suistoni) työtulokset ja ainekulutukset v. 1933. 
Tablä, utvisande mudderverket »Kyrönjoen Suisto» arbetseffekt och m&terialätgäng är 1933.





























Toukokuu — Maj ................ 320 31 700 66 135 40. S 39.8 60 2.23 23.0
Kesäkuu — Jimi . ............. 269 26 900 53.5 152 29.0 29.6 104.8 1.85 20.0
Heinäkuu — Juli ................ 542 54100 93.0 252 48.0 90.7 103.O 3.08 46.1
Elokuu — A ugusti............. 488 48 550 83.0 209.0 47.7 90.1 79.5 3.4 22.5
Svyskuu —• September ___ (276 . 25 700 41.5 107.5 29.8 57.1 . 62.1 1.82 23.0
Lokakuu — Oktober .......... 221 ■ 22 800 43.0 102.0 22.8 64.7 77.0 1.52 37.4
2116 209 750 380.O 957.5 218.1 372.0 486.4 14.50 172.0
4. Kyrönjoen yläosan perkaaminen. Vuo­
den. 1930 vuosikertomuksessa on selostus 
työn alkuvaiheista. Vuonna 1933 suori­
tettiin perkauksia Hanhikoskessa ja Nivu- 
koskessa. Työ jatkuu.
6. Lapuanjoen perkaaminen Filppulan- 
kosken ja Lapuan kirkon välillä. Vuonna 
1933 jatkettiin ruoppaustöitä, ja saatiin 
joki kauttaaltaan ruopatuksi. Työstä on 
enää jäljellä vain ruopatun jokiosan puh­
distustyöt.
7. Ähtävänjoen perkaaminen Ähtävän ja 
Evijärven pitäjissä. V. 1928, 1929 ja 1930 
on työtä varten myönnetty 1 100 000 
markkaa eli koko kustannusarviota vas­
taava summa.
Paitsi varsinaisia perkaustöitä on Juuri- 
kosken yli rakennettu silta mihin on.yhdis­
tetty säännöstelypato koskessa olevia vesi­
laitoksia varten.
Kaikki kaivuutyöt, lukuunottamatta 
Juurikoskessa suoritettuja töitä, on tehty 
ilman suojapatoja.
Työt aloitettiin elokuussa v. 1929 sekä 
päättyivät kesällä 1933.
4. Upprensning av Kyrö älvs Övre lopp. 
I ärsberättelsen för 1930 ingär redo- 
görelse för arbetets tidigare skeden. Under 
är 1933 verkställdes rensningar i Hauki- 
koski och Mvukoski forsar. Arbetet fort- 
gär.
6. Upprensning av Lappo alv emellan 
Filppulankoski och Lappo kyrka. Är 1933 
fortgick uppmuddringsarbetet och blev 
älven i sin helhet 'färdigt uppmuddrad. 
Endast en del putsningsarbeten äterstä.
7. Upprensning av Esse ä i Esse och 
Evijärvi sockngr. Under ären 1928, 1929 
och 1930 beviljades för arbetet 1 100 000 
mark eller hela det belopp kostnadsför- 
slaget upptog.
Förutom verkställda egentliga rensnings- 
arbeten har en bro byggts över Juurikoski 
fors och är med bron förenad en reglerings- 
damm för vattenverken vid forsen.
Samtliga schaktningarbeten hava med 
undantag av dem 1 Juurikoski fors utförts 
utan fängdammar.
Arbetet, som päbörjades i augusti 1929, 
slutfördes om sommaren 1933.
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Menot eri vuosina ovat jakaantuneet Utgifterna hava .under de skilda ären 
seuraavasti: utgjort:
Vuonna — Är 1929 ................ ........................................  Mk. 90 414: 60
» » 1930 ................ ....................................... » 656 468: 15
» » 1931.......... .......................................  » 223 400: 80
» » 1932 ................ 88 076: 35
» » 1933 ............. . ...................... . ............... »
Yhteensä — Summa Mk.
41 640:10 
1 100 000: —
Työhön käytettiin kaikkiaan 1 653 hevos- 
ja 133 297 henkilötyötuntia.
8. Perhonjoen perkaaminen. Selvitys 
työn alkuvaiheista on esitetty v.n 1926 
vuosikertomuksessa. Vuonna 1933 saatiin 
Kaarlelan pitäjässä suoritettavat perkaus­
työt valmiiksi. Kankkusen kylätiesilta 
samassa pitäjässä rakennettiin. Kaustisen 
pitäjässä valmistui Kyyrölänkoski ja Vas- 
.kuankoski, Vetehn pitäjässä Heikkilän- 
koski ja Pikkukoski. Työ jatkuu.
9. HarjunivaUa Hartaanselän kautta 
Mankilan—Temmeksen tielle johtavan kylä­
tien penkereen korotus ja Mustanjoen niskan 
vahvistaminen Paavolan pitäjässä. Siika- 
joen tulvan Temmesjokeen purkautumisen 
estämiseksi laadittiin Siikajoen perkaus- 
tutkimuksen yhteydessä suunnitelma, 
minkä toteuttamiseksi myönnettiin 220 000 
markan suuruinen määräraha. Työ aloi­
tettiin marraskuussa 1930 ja päättyi lopul­
lisesti marraskuun alussa 1933.
Menot koko työstä jakautuivat seuraa­
vasti:
Tili arbetet har använts sammanlagt 
1 653häst- och 133 297 personarbetstimmar.
8. Upprensning av Perho ä. Redogörelse 
för arbetets tidigare skeden ingär i ärsberät- 
telsen för 1926. Under är 1933 slutfördes 
arbetena inom Karleby kommun. Kankku­
nen byvägsbro i samma socken färdigbygg- 
des. I Kaustby socken blevo arbetena fär- 
diga uti Kyyrölänkoski och Vaskuankoski 
forsar, i Vetil socken uti Heikkilänkoski och 
Pikkukoski forsar. Arbetet fortgär.
. 9. Höjning av banken tili den frän Harju- 
niva över Hartaanselkä tili Mankila—Tem­
mes ledande byvägen och förstärkning av 
Mustajoki forsnacke i Paavola socken. 
För att förhindra högfloden i Siikajoki älv 
att intränga i Temmesjoki ä uppgjordes 
i samband med undersökningarna för 
upprensning av Siikajoki älv ett förslag, 
för vars genomförande ett anslag av 220 000 
mark blev beviljat. Arbetet päbörjades 
i november 1930 och slutfördes i början 
av november 1933.







Palkkaukset — Avlöningar ...................................... .............................. 9 550. _
Matkat, vuokrat, sairashoito y. m. yleiset menot — Resekostnäder, 
hvror, sjukvärd o. a. allmänna kostnader...................................... _ 1317 _
Vahingonkorvaukset — Skadeständ ....................................................... — 200 —
Tiepenkereen korotus suojapadoksi — Päbyggnad av vägbank tili en 
skyddsdamm ...................................................................................... 6 158 m8 119 095 95
Ponttiseinä penkereeseen —  Spontvägg tili b a n k ....................................... 1 000 m2 39 349 30
Sivu- ja laskuojat—-Sido- och avloppsdiken ............................................ 2 589 m 4 042 75
Pengerluiskan kiviverhous —  Stenreyetering av bankslänt ...................
Mustanjoen niskan vahvistus kiviheitolckeefla —  Förstärkning medelst 
stenkastning av Mustanjoki iorsnacke ...................................................
757 m2 14 595 10
300 m3 18 015 50
Varasto — Förrädet ................................................................................ ' * . — 8 320 10
Yhteensä — Summa Mk. — - 214 485 70
C
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Työhön käytettiin kaikkiaan 11 450 he­
vos- ja 19 377 henkilötyötuntia.
10. Alajoen 'padan vahvistaminen Meri- 
järven pitäjässä. Kun Pyhäjoen Tynkilän- 
ja Myllykankaankoskien perkaustyön (yh­
teydessä rakennettu n. s. Alajoen suoja- 
pato oli pahoin särkynyt, myönsi kulku- 
laitosten ja yleisten töiden ministeriö 
joulukuun 28 päivänä 1932 padon korjaa­
mista varten 52 000 markan suuruisen 
määrärahan. Korjaustyöt aloitettiin heinä­
kuussa 1933 ja päättyivät syyskuun alkuun.
Menot koko työstä olivat seuraavat:
Tili arbetena användes sammanlagt 
11450 häst- och 19 377 personarbets- 
timmar.
10. Förstärkning av Alajoki damm i Me­
rijärvi socken. Da den i samband med rens- 
ningsarbetena i Tynkilänkoski och Mylly- 
kankaankoski forsar i Pyhäjoki älv byggda 
s. k. Alajoki skyddsdammen illa rampo- 
nerats, beviljade ministeriet för kommu- 
nikationsväsendet och allmänna arbetena 
den 28 december 1932 för reparation av 
densamma ett anslag av 52 000 mark. 
Reparationsar betet päbörjades i juli 1933- 
och slutfördes i början av September.
Utgifterna voro:
Määrä. Kustannus.1 Kostnad.Kvantitet. Mk. P.
V
Palkkaukset — Avlöningar .....................................................................
Padon särkyneiden osien purkaminen — Rivning av de ramponerade
— 2100 —
delama av dam m en........................................................................... 132 m8 2107 —
Padon betonjsydän ja kansi — Dammens betongkärna och däck .. 167 » 44 757 —
Ponttiseinää padon päihin — Spontvägg i dammens ändar ..............
Täytemaata padon eteen ja päihin — Fyllnadsjord framf ör och i var-
45 m8 1800 —
dera ändan av dammen ................................................................... 113 m8 1130 —
Turvehdus — Torvbeklädnad ................................................................ 71 m8 71 _
Varasto — Förrädet ................................................................................. 35 —
Yhteensä — Summa Mk. — 52 000 —
Työhön käytettiin, kaikkiaan 2 364 he­
vos-, 4 561 henkilö- ja 94 autotyötuntia.
11. Pyhäjoen perkaaminen Nivankosken 
ja Lapinnivan välillä Oulaisten ja Merijär- 
ven pitäjissä. Kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö myönsi maaliskuun 30 
päivänä 1933 perkaustyön aloittamista 
varten 1 000 000 markan suuruisen määrä­
rahan, määräten samalla työn Oulaisten, 
Merijärven ja Pyhäjoen kuntien siirto- 
työmaaksi.
Työ aloitettiin toukokuussa 1933. Vuo­
den aikana perattiin useita koskia ja suori­
tettiin joen levitystöitä.
Työ jatkuu.
12. Yläjoen padon vahvistaminen, Meri­
järven pitäjässä. Kun Pyhäjoen Tynkilän- 
ja Myllykankaankoskien perkaustyön yh­
teydessä rakennettu n. s. Yläjoen suoja-
Till arbetet användes 2 364 häst-, 4 561 
person- och 94 automobilarbetstimmar.
11. Upprensning av Pyhäjoki älv emellan 
Nivankoski och Lapinniva i Oulainen och 
Merijärvi socknar. Ministeriet för kom- 
munikationsväsendet och allmänna arbe­
tena beviljade den 30 mars 1933 för arbe- 
tets päbörjande ett anslag av 1 000 000 
mark och förordnade pä gamma gäng att 
arbetet skulle utgöra rörlig arbetsplats för 
Oulainen, Merijärvi och Pyhäjoki kom­
muner.
Arbetet päbörjades i maj. Under äret 
verkställdes rensning av ett flertal-forsar 
och utfördes breddningsarbeten i älven.
Arbetet fortgär.
12. Förstärkning av Yläjoki damm i Meri­
järvi socken. Da den i samband med 
rensningsarbetena i Tynkilänkoski och 
Myllykankaankoski forsar i Pyhäjoki älv
/
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pato oli osoittautunut liian, heikoksi ja oli uppförda s. k. Yläjoki skyddsdamm visat 
pahoin särkynyt, myönsi kulkulaitosten sig vara alltför svag och hiivit illa rampo­
ja yleisten töiden ministeriö elokuun 29 nerad, beviljade ministeriet för kommu- 
päivänä 1933 padon korjausta varten nikationsväsendet och allmänna arbetena 
33 000 markan suuruisen määrärahan. Kor- den 29 augusti 1933 för reparation av 
jaustyö suoritettiin syys—lokakuussa. densamma ett anslag av 33 000 mark.
Arbetet utfördes under september—okto- 
ber.








Palkkaukset — Avlöningar ..................................................................... 2100 _
Sairashoito — Sjukvärd ........................................................................... — 80 —
Padon särkyneiden osien purkaminen — Rivning av ramponerade 
delar av dämmen ............................................................................... 100 m3 2 069 _
Padon betonisydän ja kansi — Dammens betongkäma och däck.. . . 126 » 25 446 25
Täytemaita padon päihin ja eteen — Fyllnadsjord framför och i var- 
dera ändan av dämmen ....................................................................... 351 » 1 935 _
Kiviheitto padon taa — Stenkastning bakom dämmen ..................... 19 » 228 —
Turveverhous — Torvbeklädnad............................................................. 335 m2 502. 50
Yhteensä — Summa Mk. — 32 360 75
A
Työhön käytettiin kaikkiaan 337 hevos-, 
3 890 henkilö- ja 76 autotyötuntia.
Tili arbetet användes 337 häst-, 3 890 
person- och 76 automobilarbetstimmar.
Tie- ja yesirak. 193S — Väg- och vatteribyggn. a
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K o l m a s  o s a s t o . —
Maanteiden rakennus ja kunnossapito. —
I. Valtion välittömään hoitoon otettujen maanteiden kunnossapito v. 1933. —
2 3 4 5


















km. m. Päiv&m.Datum. Mk. , P-
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
1. Malini—Tuusula—Mäntsälä — Malm—Tusby—
M äntsälä...................................................................
2. Mäntsälä—Orimattila—Hämeen läänin raja — 
Mäntsälä—Orimattila—Tavastehus läns gräns ..
3. Tuusulan kunnantalo—Keravan kauppalan raja— 
Kommunalhuset i Tusby—Kerava köpings ra ..
4. Hyrylä—Tuusulan hautausmaan luona oleva sora­
kuoppa — Hyrylä—sandtäkten vid Tusby be- 
gravningsplats...................................■.....................
6. Helsingin kaupungin raja—Porvoo—Loviisa—Vii­
purin läänin raja (Porvoon ja Loviisan kaupunkien 
maantiejatkot poisluettuina) — Helsingfors stads 
rä—Borgä—Lovisa—Viborgs läns gräns (Borgä 
och Lovisa landsvägsdelar icke medräknade)___
6. Helsingin kaupungin raja—Espoon kartano—Sun-
nanvik—Kyrkstad—Karjaan kauppala—Pohja— 
Tenhola—Turun ja Porin läänin raja (Haagan, 
Grankullan ja Karjaan kauppaloitten maantie- 
jatkot poisluettuina) — Helsingfors stads rä—Esbo t 
gärd—Sunnanvik—Kyrkstad—Karis köping—Po- 
jo—Tenala—Abo och Bj örneborgs läns gräns (Haga 
Grankulla och Karis köpingars vägdelar icke med­
räknade) ...................................................................
7. Pitäjämäki—-Perttulan tieristeys Nurmijärvellä —
Sockenbacka—Perttula vägskäLi Nurmijärvi . . .
8. Espoon kartano—Haapajärvi—Vihdin raja — Es­
bo gärd—Haapajärvi—Vichtis sockengräns........
9. Korian asemalta Elimäelle, Anjalaan, Kuusan­
koskelle ja Kouvolaan johtavat maantiet — Lands- 
vägama frän. Koria järnvägsstation tili Elimä, 
Anjala, Kuusankoski och Kouvola .....................
Turun ja Porin lääni. — Äbo och Bjömeborgs Iän.
10. Turku—Salo—Uudenmaan läänin-raja, Piikkiön
aseman ja  Kevolan pysäkkitiet —• Äbo—Salo—• 
Nylands läns gräns, Piikkiö stations- och Kevola 
hallplatsvägar ..........................................................
11. Turku—Lieto — Abo—L undo ...............................
12. Turku—Vampula ja Auran asematie — Abo—
Vampula och Aura stationsväg.............................
13. Turku—Masku—Rauma —■ Abo—Masku—Raumo
14. Raisio—Naantali, Raision ja Naantalin asema-
tiet — Reso—Nddendal, Resos och Nädendals 
stationsvägar........................................................;
57.2S I—II V i-3 0 26 282 85
58.44 II ■10/6-33 9 663 15
1.97 II V i-30 2 316 —
1.51 II V - 3 0 125 —
99.36 I—II V i-30.2l/6- 3 2 34 683 25
120.79 I—II V i - 3 0 41 900 15
31.07 I—II V i-30 2 877 25
16.46 II V i-30 1139 40
11.10 II V i-30 8 600 70
80.63 /  5.0—8.0 I I—II
V i-2 7  )
V i-2 9  / 61 050
85
10.80 /  6.0—6.5 \  \  I—II / V i-21 8 757 90
75.85 /  6.0—6.5 l  I—II
V i-21  \
V i-3 1  / 62 283 45
95.31 Í 4.5—8.0 \  I—11
V i-21  \  
15/i—32 / 67 401 90
9:67 /  5.0—5.5 \




T r e d j e  a v d e l n i n g e n .
Anläggning och underhäll av landsvägar.
Underhäll av landsvägar, som sta under statens omedelbara värd, är 1933.
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• Töihin on käytetty  
kymmenin.
Tili arbetena 
har ä tgätt i tlotal
Tien runko 








tu v a t y. m. 
Nettomeno. 
Färjor, färj- 
stugor m. m. 
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Mk. P. Mk. P. Mk. P- Mk. P- Mk. P- km. m*/km. r* » g
312 910 15 3 731 50 1075 50 . 344 000 . 6.oo 90. o 129
u
963
285 145 06 30195 20 — — 7,681 — 332 684 41 6.oo 80. o 412 1620 —
8 684 — — — — — — — 11000 — 6.50 75.0 — — —
8 737
0
— 138 — — — — — 9000 — 5.00 60. o — 19 —
531 495 80 17 923 40 — — 11 897 55 596 000 — 6.30 66.6 1068
/
3192 —
' 662 502 75 30 355 60 9 241 15 744 000 5.30 62.8 954 4 713
. 144 532 20 17 590 55 — — — — 155 000 — 3.75 79.7 495 1026 : —
80 860 60 — — — — — — 82 000 — 4.25 68.0 261 381 —
36139 29 50 374 —
i
— 3 400 — 98 513 99 5.50 59.8 14 151 —
308968 55 2 688 60 27 292 430000 6.oi 49.04 764 4 076 158
37 051 95 3 333 15 — — 9 857 — 59000 — 11.12 33.8:0 48 604 32
266 413 05 8 667 — — — 41636 50 379000 — 10.86 41.03 333 2 612 327
279 758 35 17 897 75 — — 25 942 — 381000 — 4.78 57.29 1103 .3 492 321
| 35 464 30 3 893 30 — — 116 50 47 000 — . 9.11 ■ 35.78 34 247 ; 30
\—  60 —
/
1 2 3 4 5 1







Tie. — Vftg. Vägens V&gbredd Tagen l State no Yleis-längd. och klass. vArd. kustannukset.Allmänna
kostnader.
km. Päiväin. Mk.m. Datum. P. ¡
16. Kaarina—Parainen — S:t Karins—Pargas .......... 15.76 /  5'.o—5.5 \  II \  V - 3 1 5 033 50
16. Loimaa—Ä etsa ........................................................ 66.86 /  5.5—6.0 \  I—II } V i-2 6 26 738 35
59.58 /  5.0—7.0 } V i-3 0 45 241 80\  I, II—III 
/  5.0—7.0 
\  I—II
18. Pori—Noormarkku—Kankaanpää — Bj ömeborg { V i-2 1  \  
/  Vi—27 /—Norrmark—Kankaanpää....................................19. 'Ruosniemi—Harjunpää (Ulvila)—Roanäa—Har-
54.73 17170 —
junpää (Ulvsby)...................................................... 3.45 5.0 II 17/i—25 8 —
20. Hämeen läänin raja—Ikaalinen — Tavastehus läns
gräns—Ikaalinen .................................................... 39.67 6.0—6.5 I V i-2 7 41916 30,
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
21. Tampere, Tammerfors—E p ilä ............................... 3.37 6—7 I V i-2 1  
f V i-21  I
1925 70
22. Epilä—Nokian silta, bro ....................................... 9.83 6.0 II { 3l/ia—23 \ 5 615 70
23. Epilä—Ylöjärvi—Hämeenkyrön raja ja Ylöjärven [ V i-2 7  j
kirkolle — Epilä—Ylöjärvi—Tavastkyrö socken- 
gräns ooh Ylöjärvi kyrka ............... '................... f  7.14 \  9.04 } 6.0 II
/  V i-2 1  \ 
\  V i-2 7  / 9 243 30
24. Tampere, Tammerfors—Kangasala—Monittula— ( 16.70 1 16.51 
V 4.21
1 Vi—21 1
1 V i-2 4  ! 
\  V i-2 7  fRato—Hämeenlinna, Tavastehus ......................... 6.0 II 45 662 401
l 42.51 l Vi—28 )
26. Kuokkala—Lempäälä—Valkeakoski.....................
26. Hattula—Parolan rautatieasema, jämvägsstation
/  16.89 
\  12.22 j  6.0 II
/  V i-2 1  t  
l  Vi—27 / 10 917 35
—Parolan leiri, läger—Hämeenlinna, Tavastehus f 2.17 
1 1.72 
1 2.98
( V i-21  ) 
J V i-2 4  I 
|  17/a—25 
l V i-2 7  J
—Turengin rautatieasema, järnvägsstation—Lam­
min tienhaara, vägskäl ........................................ [ 6.0 II
J
. 15 230 30
l 19.79
27. Hämeenlinna, Tavastehus—Syrjäntaka...............
28. Uudenmaan ja Hämeen läänin raja—Lahden kau­
pungin raja (Orimattilan—Lahden maantieosa — 
Nylands och Tavastehus läns gräns—Lahtis stads
26.14 6.0 II Vi-21 14 933 45
rä (Orimattila—Lahti landsvägsdel) ................... 3.92 II 10/6—33 645 —
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
29. Uudenmaan 1. raja—Kyminlinna (Pyhtää, Kymi)
— Nylands läns gräns—Kyminlinna (Pyttis, Kym-
mene) .......................................................................
30. Kymiplinnan pysäkille, Kymin asemalle ja Kotkan 
kaupungin rajalle johtavat tiet (Kymi) — Vägama 
tili Kyminlinna hällplats, Kymi station och Kotka
28.47 6.5 I 7 , - 3 2 8.726 10
/  ’Vs—29 
l  ’/a—30stads rä (Kymmene).............................................. 2.47 5.5 II 846
55
31. Kyminlinna—Korkeakoski—Jalo (Kymi, Kymmc-
60n e ) ................................. ......................................... 3.16 6.5 I 31/6—29 1877
32. Jalo—Karhula (Kymi, Kymmene).......................
33. Jalo—Hamina (Kymi ja Vehkalahti) — Jalo—
3.44 5.5 II 31U—29 1376 60
Fredrikshamn (Kymmene och Veckelaks) ........ 19.12 5.5 II 7/i—32 3143 40
34. Terijoen viertotie, chaussin (Terijoki) ............... 4.93 6.0 v. 31U—29 6299 10
35. Raivota—Kivennapa (Kivennapa, Kivinebb)___ 19.22 5.5 II 31 k —29 • 6115 40
36. Hötsölä—Halila (Uusikirkko) ............................... 23.33 . 5.5 II 37s—29 4 792 50
1 6 7 s 9 10 11 12 13 14 15




I l l s
i l
TiU arbetena 
har ä tg ä tt i tiotal
Lossit, loss1- o. g
W M a> «
8 g
>■Tien runko Sillat ja tu v a t y. m. Työkalusta 0:*S. 5- cd 1 S 1  >  . 
!  t
ja  ajorata. rummut, Nettomeno. ja  koneisto. Yhteensä. g-g ?§■ ës § B g p» E.VÄgkropp och Broor och Färjor, f&rj- Arbetsredskap Summa. f i s  ? I  skorbana. trummor. stugor m. m. och maskiner. £ g  | B f
i l
1  g
| |Nettokostnad. £  ? o* p. s 1T* 5»
• Mk. P. Mk. P* Mk. P. Mk. P- Mk. P. km. m »/km, »j-i
56 829 — 555 — -- - — .582 50 63 000 _ 6.63 46.51 67 858 51
195 737 50 6121 25 — — 5 402 90 234000 — 11.69 62.50 514 1297 189
219 711 20 4 754 90 — — 28292 10 298000 — 8.27 72.81 427 1565 300
245 239 55 7 237 95 \ _ — 4 352 50 ’ 274 000 — 9.98 75.61 1072 1732 236
9992 — — — — — — — 10 000 — 16.00 68.69 16 26 24
149429 75 16 396 70 — — 10 257 25 218000 — 6.25 71.15 523 1318 35
51504 80 96 1735 85 55262 35 ton- QK oo- oo 53 433lasta
54 819 35 6 345 35 — — 5063 35 66 780 40 2.0 40.0 195 315 —
62 435 55 — — — — 8334 15 80013 — 3.0 60.o 347. 388 2
199 884 10 • 2 372 25 — 41171 25 289090 — 4.0 50. o 1361 1230 25
36157 75 21611 65 — — 9 843 50 78 530 25 3.0 54.0 587 553 1
22 116 95 4 444 05 — — 13 732 35 55 523 65 2.5 16.0 184 330 4
71204 85 1433 15 — — 13 465 55 101 037 — 5.0 47.0 452 560 4
19005 59
/
2150 — — 515 — '22 315 59 4.0 30.0 29 115
96148 60 9125 30 — — — — 114 000 — 6.oo 60.00 59 1122 49
14153 45 \ _ — — — -- - — 15 000 _ 2.47 101.21 14 220 1
15 502 40 1620 -- - _ _ _ _ 19000 _ 4.50 79.11 22 304 518870 40 ---- — — — 753 — ' 21000 — 4.50 43.60 8 133
77 361 35 1687 25 S — _ 808 _ 83000 _ 3.60 45.61 425 54123147 70 227 — — — 326 20 30000 _ 6.00 30.12 64 212 1337 961 25 290 25 — — 13 633 10 58000 _ 2.50 40.37 195 25555 215 50 2 492 — — — 7 500 — 70000 — 3.50 42.99 186 693 —
—  62 —
i
Tie. — V ä g .
/
37. Viipuri—Koiviston kauppalan raja (Viipurin mlk..
• Johannes) — Viborg—Koivisto köpings n\ (Vi-
borgs landsk., S:t Johannes).................................
38. Viipuri, Viborg—Liimatta—Kämärä (Viipurin mlk.
Viborgs landsk .)............................. ' ..................... .
39. Tienhaara—Säkkijärven pit. raja (Viipurin mlk.,
Vahviala) — Tienhaara—Säkkijärvi sockengräns 
(Viborgs landsk., Vahviala) ..................................
40. Säkkijärven pit. raja—Virolahti (Säkkijärvi, Viro­
lahti)— Säkkijärvi sockengräns—Vederlaks (Säk­
kijärvi, Vederlaks)..................................................
41. Viipuri, Viborg—Ylivesi (Viipurin mlk., Viborgs
landsk.).....................................................................
42. Ylivesi:—Ihantala—Antrea ynnä Kuukaupin lossi
(Viipurin mlk.. Antrea) — Ylivesi—Ihantala—S:t 
Andreae samt Kuukauppi färja (Viborgs landsk., 
S:t. Andreae) ............................................................
43. Viipuri—Mannikkala ja  Tali—Heinjoki—Mälkölä
sekä Ristseppälän asema- ja KauMIan laituri- 
vaihdetie, (Viipurin mlk., Heinjoki, Äyräpää) — 
Viborg—Mannikkala och Tali—Heinjoki—Mälkölä 
ävensom vägarna tili Kistseppälä station och 
KauMla plattformväxel (Viborgs landsk., Hein­
joki, Äyräpää) ...... .................................................
44. Kaukila—Sikniemi (Äyräpää)...............................
45. Ylivesi—Tali (Viipurin mlk., Viborgs landsk.) ..
46. Ylivesi—Juustila—Rapattdla (Viipurin mlk., Vi­
borgs landsk.)..........................................................
47. Lappeenranta—Kouvolaan päin — Villmanstrand
—at Kouvola tili (Lappee) . . . ' ....... .....................
48. Lappeenranta—Viipuriin päin — Villmanstrand—
at Viborg tili (Lappee) ......................... ...............
49. LauritsaJan kauppalan raja, Lauritsala köpings rä
—Imatra (Lappee, Joutseno, Ruokolahti) ..........
60. Imatra—Enso (Ruokolahti, Jääsk i).....................
51. Imatra—Tainionkoski (Ruokolahti) .....................
52. Imatra—Vuoksenniska (Ruokolahti) ...................
63. Kuusankosken kunnan raja—Kouvolan kauppalan
raja (Korian—Kouvolan maantieosal — Kuusan­
koski kommuns gräns—Kouvola köpings rä (Koria 
—Kouvola landsvägsdel) ......................................
64. Sortavala—Helylä—Rauta,kangas sekä 3 km.
Sortavalasta Viipuriin päin — Sordavala—Helylä 
•—Rautakangas ävensom 3 km frän Sordavala 
ät Viborg tiU ...........................................................
65. Liete—Kalpaa (Suojärvi)......................................
56. Suvilahti (Suojärvi—Hyrsylä—Salm i).................
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
57. Joensuu—Niittylahden tien risteys, Niittylahti
vägskäl . ........... .-................................ : ...................
58. Joensuu—Taipale (Liperi) sekä haaratie (Polvi­
järven tie) Kontiolahden pitäjän rajalle — Joensuu 
—Taipale (Iibelits) och förgreningen (Polvijärvi 
vägen) tili Kontiolahti sockens gräns ..................








Otettu valtionvälitt. hoitoon. 






km. m. Päiväm.Datum. Mk. P-
37.74 /  6.5 I \  • 5.6 II
31/ä—29 ) 
74-32 / 5 246 90
15.14 6.5 II 37s-29 6192 20
13.19 6.5 I 37s—29 607 95
51.34 /  6.5 1 1 \  5.5 II / 74-33 689 70
6.12 6.5 I ' 375—29 1250 —




/  6.6 I 1 









15.40 5.6 II 37s—29 6170 90
4.29 5.6 II 31/s—29 — —


























6 .0 II 
6 .0—6 .0  U la
f  Vi“ 21 1l  7 i- 3 0  f  
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9.61 6.0—6.5 II \  V i-81  \  
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Automobiltimmar.Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P. km. m3/km.
125 816 30 1 0 2 1 55 22 915 25 155 000 4.00 90.49 \  592 915 81
45 013 20 — — — — 16 794 60 68000 — 2.00 60. oo 92 303 22
44 455 05 8 782 05 — — 5154 95 59000 — 3.75 69.74 347 9
154 694 25 1803 50 / _ 1063 20 158 250 65 3.oo 71.45 2 2 1 838 252
18271 50 — — — — 17 478 50 37 000 — 1.70 75.00 86 2 1 1 2
71 269 35 759 — — — 2 306 75 75 771 60 , 3.50 67.54 274 438 40
142 769 90 4 318 1160 161 000 4.70 75.00 249 1129 54
7 435 _ ____ ____ __ __ 2 565 — . 10  000 __ 2.80 40.00 — 36 2
14 474 90 44 — — — — — 15 000 — 8.80 6O.00 7 103 3
55 407 15 573 75 -■ 6 848 20 69000 — 2.40 60.oo 302 501 3
15 790 — - — — — 10 210 — 26 000 — 2.70 55.24 — 23 —
3160 - — -■ — — 840 — 4000 — 3.00 63.49 — — —
74080 10 _ _ _ ____ 8190 70 104 000 _ 3.30 64.43 132 393 _
56 445 60 1286 50 — — . ------- — 63 000 — 4.48 36.81 339 410 27
23 579 40 2 819 10 — — 3 403 — 30 000 — 3.oo 38.15 98 171 3
7 424 20 — — — — — 8 000 — 4.00 45.88 38 20 3
1141 01 — — - — — 100 -r- 1486 01 5.50 59.80 — 5 —
57492 75 385 __ _ 94 63 000 _ 3.0 150 609 358 ____
45 116 90 5 716 10 ____ ____ 1067 ____ 55 000 ____ 5.0 120 65 456 —
, 125 047 90 8 648 70 15 540 10 5 051 45 164 200 7.0 120 267 973
34144 90 5 484 85 — — 2 923 75 48000 — 7.5 150 93 652 —
126080 — 2 732 05 — — 14128 25 159000 — 13.0 150 222 1 486 —
—  64 —
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Vägbredd 
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69. Joensuusta Nurmekseen päin — Frän Joensuu at 
Nurmes tili ..........................................................
60. Joensuusta Ilomantsiin päin — Frän Joensuu ät
Ilomants tili ............................................................
61. Enon kirkko, kyrka—Kaltimo (Eno)...................
62. Värtsilän asematie, stationsväg ...........................
63. Varkaus—K uopio....................................................
64. Kuopio—Toivala . . . , ..............................................
Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän.
65. Mikkeli, S:t Michel—Juva, Jockas—Varkaus . . .
66. Punkasalmi—Savonlinna, säkä Punkaharjun asema 
—ja laivalaituritiet — Puhkasalmi—Nyslott även- 
som vägama tili Punkaharju station och bätbrygga
67. Juva, Jockas—Savonlinna, N yslo tt.....................
Vaasan lääni. -  Vasa Iän.
68. Kauhajoen as., st.—Kauhajoen kk. .
69. Kurikan asema, station—Jalasjärvi ,
70. Alavus—Kuortane ........................... .
71. Myllymäki—Saarijärvi............................................
72. Jyväskylä—Hämeenläänin raja ynnä tältä tieltä
Säynätsaloon johtava tie — Jyväskylä—Tavaste- 
hus läns gräns ävensom frän denna väg tili Säynät­
salo ...........................................................................
73. Jyväskylä—Vaajakoski........................................ ,
74. Vaasa—Laihia—Lapua—Kyyjärvi ynnä tältä tiel­
tä Laihian asemalle, Laihian Kylänpäähän, Terva- 
joen asemalle, Ylistaron asemalle,. Nurmoon päin, 
Kauhavalle päin, Lapuan asemalle ja Kuortaneelle 
päin johtavat tiet—-Vasa, Laihia—Lappo—Kyy­
järvi och frän denna väg tili Laihia station, Kylän­
pää i Laihia, Tervajoln station, Ylistaro station, 
at Nurmo tili, ät Kauhava tili, Lappo station och
ät Kuortane tili ledande vägar..................... : ___
Kauhava—Karvata ynnä tältä tieltä Kauhavan 
ilmailukoululle johtava tie — Kauhava—Karvala 
samt den frän denna väg tili flygskolan i Kauhava 
ledande vägen ......................... ..............................
75.
76. Kokkola—Jyväskylä — Gamlakarleby—Jyväskylä
Oulunlääni. — Uleäborgs 'Iän.
77. Oulu, Uleäborg—Haaransilta—Liminka—Rantsila
78. Oulu, Uleäborg—Muhos (Syväys).....................
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Tili arbetena har Atgätt i tiotal
Lossit, loss1- s s  1 sr >Tien runko Sillat ja tuvat y. m. Työkalua to ÎfS* MI CO w S? i-d B 3- ►ja ajorata. rummut. Nettomeno. ja koneisto. Yhteensä. 2-3 !» E S a 1 i S g.Vägkropp ooh Broar och Ffirjor, färj- Arbetsredskap Summa. «e* ■ 2? » e*- OE ä O B. 3 “ o, 2.körbana. trummor. stugor m. m. och maskiner. < £. ä  1 i  1 sr. » S sNettokosinad. S.' ? ?■ S s i
2 f- 1 5-S » f  s
Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P. Mk. P- km. m*/km. »►t
29144 35 2 000 _ _ _ 4042 56 37 000 _ 4.0 150 15 341
35 594 85 4 940 05 _ _ 1507 85 45 000 10.5 150 217 648 _
6; 435 95 1 640 — — — 986 35 9000 5.o , i50 _ 160 _
24 692 05 2 517 — — — 19 75 28000 — 5.0 200 171 131 —
233 758 50 10 500 — — — 4 874 35 302 995 20 7.4 32 764 2866 374
62 822 95 607 50 — — 919 26 79 401 70 5.5 126 592 701 —
289 964 95 31 065 25 — — 40 570 05 407 366 30 4.5 22 1668 4352 208
113 482 80 1011 50 — — 660 50 146 927 50 4.5 70 920 1093 83
246 459 15 12 080 55 — — 2 212 80 285 357 35 3.6 44 1 788 3162 166
21968 05 1300 _ _ 262 95 29 000 _ 17.5 119 93 215 22
81 656 05 1235 — — — 4 036 45 102 000 — 12.6 65 1129 327 —
75 353 30 — — — — 2 476 80 98000 — 3.5 48 707 669 —
156 953 45 9271 40 23 285 60 7166 10 229128 65 5.7 83 546 782 —
47 274 25 2 178 _ _ _ 1480 50 53 000 3.6 82 9 389 22
43 258 80 6 509 55 — — 505 — 63 000 — 6.5 98 112 666 —
660 374 60 71167 — — — 28 614 95 830 475 — 13.3 83 2 803 2 641 132
84 276 75 16 444 25 — — 2 774 55 123 000 — 12.8 49 194 526 86
576 818 45 24 742 65 — — 57 269 95 766 882 60 6.3 49 1909 3 617 6
298 496 75 9380 90 5 607 15 323 993 15 6.5 42.3 3 026 3136 41
181 465 30 5 586 85 — — 19 471 05 219 000 _ 5.12 55.1 1408 2 234 42
375 166 40 3 427 30 — — 9 791 55 416 000 — 4.52 81.36 3 336 5212 62
Tie- ja  vesirak. 19SS — Väg- ooh vatteribyggn. 9
—  66 —
* ' ' 1 2 3 ' * 4 5 1

















km. P&iväm. Mk.m. Datum. P*
80. Kajaani—Kontiomäki—Suomussalmi—Kaate . . . 152.18 f 6.5— 5.oX I, l i l a
V i-81 \  
V i-24 / 19 497 60
81. Suomussalmi—Pisto . . .  ........................................ 68.17 5.0 U la /  9/u —29 i  1 a4/n  32 / 9 924 3582. Siihon rautatiesillan kautta kulkeva tie (Simo) ■—
Vägen över .Simo järnvägsbro (Simo) .................. 4.67 5.0, U la  
4—6.0, l i l a
20 Ui—28 564 50
83. Tornio—Karunki—K olari...................................... 192.10 •Vi-21 55 482 15
84. Alavojakkalan y. m. pysäkkitiet (Alatomio ja Yli­
tornio)-— Alavojakkala m. fl. hällplatsvägar (Ne-
dertorneä och övertorneä)..................................... 3.34 5.o, l i l a 31/in 29 — —





86. Rovaniemi—Autti—Posio—Haataja (Kuusamo).. 162.23 5.0, l i l a 47 744 60
'87. Rovaniemi-—Kittilä ................................................ 155.37 5.0, U la 22 115 95







5.0, l i l a
5.0, U la
• Vi-21  
XU—21
/  15/xo 25 1 






91. Ivalo (Inari)—Trifona (Petsamo) ......................... 228.70 5.o, l i l a 40118 70
92. Parkkinan rantatie, strandväg (Petsamo) .......... 0.67 6.0, U la — —
93. Vuotso—Mutenia—Lokka (Sodankvlä) ............... 51.92 /  2.5, IV \X 1 -0, v  / 20/is—28 1241 —
■ 94. Ivalo (Inari)—In a r i ................................................ 39.68 3. o; Illb  ' —27 1162 50
95. Inari—Utsjoki ........................................................ 127.50 0.75, V —26 1633 —
96. Pelkosenniemi—Savukoski .................................... 42.65 5.o, U la 20/i2—28 14 336 —
97. Vian asematie, stationsväg (Rovaniemi)............. 7.55 6.0, U la “ /i—33 343 60
98. Hautajärvi (Kuolajärvi)—Räisälä—Joutsijärvi
72.05 11 857 30(Kemijärvi) .............................................................. 5.o, III b —
1 e
TJ t g H t ei.
7' 8 9 10 11
«g1 »
n  £. 3
12 
>  Ws f°: 
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13 J 14 15 
Töihin on käytetty kymmenin.
Tili arbetena 
liar ittgätt i tiotal
Lossit, lossi* 3 k & J? >
Tien xunko Sillat ja tuvat y. m. Työkalusto | |  £§• H te w S # £ & >ja ajorata. rummut,. Nettomeno. ja koneisto. Yhteensä. |S  ?3 äo 1a  ? t? > 3 & 3 2-| VägkTopp ooh Broar och Färjor, färj- Arbetsredskap Summa. ÄP- • & d S E 2- O: O Qkörbana. trummor. , stugor m. m. och maskiner. <  d . S £ 1 §Nettokostnad. P- Y öi ¡3. . pr. 1 1 1 St §> S 2 .3 "
Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- km. ma/km. 5
464 783 45 38 590 50 — — 13 438 15 536 309 70 6.10 47.fi 3 448 7 898 116
150 651 — 5 420 50 — 5 003 55 170 999 40 4.07 48.8 1426 1923 25
6 846 _ 608 _ _ 978 _ 8 996 50 1.5 32.4 37 69 5
409 717 60 43182 95 13186 16 491 30 538060 — 1.7 57.0 2 651 3 959 74
7 000 7 000 1.5 107.0 85 4
16 934 — 180 — — _ 632 50 20 000 — 0.5 45.2 89 145 7
258 981 65 14 508 45 31 427 20 53 338 10 406 000 — 4.35 40.5 626 3 439 2
276 095 90 9 466 — 20 651 90 59 670 25 388 000 — 2.80 48.5 479 3 328 18
76 460 40 4 726 — — — 31 737 30 121 000 — 4.5 19.5 47 1319 —
118 459 65 3 932 30 141115 85 27 834 60 307 768 10 5.0 44.2 38 1408 10
591 445 15 102 745 50 29 770 — 95052 30 859000 — 3.8 37.3 188 9 507 438
342 953 30 67039 — — — 7 802 15 457 913 15 6.0 32 426 4117 226
1000 — — — — — — 1000 — 2.7 64 — 7 2
12 659 — 2100 — _ — — — 16 000 — — — 13 342 —
39 542 85 10 628 _ 10 003 _ _ _ 61 336 35 2.5 13 75 718 12
14 956 25 14299 25 7111 50 — 38000 — — — 13 647 —
52 072 — 450 — 7 566 85 575 15 75000 — 6.0 19.5 — 148 63
12 221 40 — — — _ 435 13 000 — 3.0 52 — 247 —
80 862 65 800 — — — 6 480 05 100 000 — 4.0 30 220 748 86
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II. Valtion kustannuksella suoritettava
Av staten bekostad byggnad
i






























km. m. Päivämäärät — Datum. Mk. P.
A. Uudet työt. — N ya a rb e ten .
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
1. Hangon—Tammisaaren maantien oikaiseminen 
Trollbölen ja österbyn kylien kohdalla (Tammi­
saaren mlk.) — Uträtning av Hangö—Ekenäs 
landsväg vid Trollböle och österbv (Ekenäs 
landsk.) ................................................................... 1.54
t
6.6 I 7 e- 2 7 “ /j—32 400 000
2. Helsingin—Turun valtamaantien rakentaminen 
Bembölen ja Palojärven välillä (Espoo, Kirkko­
nummi, Vihti) — Byggnad av Helsingfors—Abo 
landsväg emeUan Eemböle och Palojärvi (Esbo, 
Kyrkslätt, Vichtis)....................... .'.................. 17.86 6.5 I 16/i2—32 7 .2 -3 2 7 400000
3. Helsingin pitäjän Vantaanjoelta ja kirkonkylän 
länsipuolitse kulkevan sekä Helsingin—Hyrylän 
maantiehen yhtyvän maantien rakentaminen 
(Helsingin mlk.) — Byggnad av landsväg frän 
Vanda a i Helsinge västerom kyrkobyn tili Hel­
singfors—Hyrylä landsväg (Helsinge)..................
1
4.52 8.o I 13/io—32 17to—32 3 400000
4. Viikin latokartanon—Degerön—Santahaminan 
tien Herttuaniemen sillan ja Hevossalmen välisen 
osan kuntoonpano (Helsingin mlk.) — Iständsätt- 
ning av landsvägen Viks ladugärd—Degerö—Sand- 
hamn emeUan .Hertoriäs och Hästnässund (Hel­
singe) ....................................................................... 3.40 5.5 II 19/i—32 7 i—32 415 000
6. Helsingin—Turun valtamaantien Palojärven— 
Nummenkylän osan rakentaminen ja Nummelan 
—Lohjan maantien siirtäminen (Vihti, Siuntio) — 
Byggnad av Helsingfors—Abo landsväg emeUan 
Palojärvi och Nummenkylä och flyttning av 
Nummela—Lojo landsväg (Vichtis, Sjundea) .. 10.06 6.5 I Via—33 a7 ii—33 3 900 000
6. Helsingin—Jorvaksen tie (HuopaJahti, Espoo, 
Kirkkonummi) — Helsingfors—Jorvas väg (Hop- 
laks, Esbo Kyrkslätt) .......................................... 22.02 6.5 I 19/!2~33 ls/i2—33 14385 000
7. Helsingin—Porvoon uuden maantien rakenta­
minen, (Helsingin ja Porvoon mlk., Sipoon kunta) 
— Byggnad av ny landsväg Helsingfors—Borgä 
(Helsinge, Borgä landsk., Sibbo) ......................... 36.60 6.o II “ A—33 73—33 14 000 000 —
Tvmm ja Porin lääni. — Abo och Bjömeborgs Iän.
8. Erinäiset maantiemuutokset, särskilda landsvägs- 
flyttningar (Vampula, Huittinen)........... 0.50 6.5 I 17 li—33 1 7  Is—33 156 000
9. Heikbergin maantiemutkan oikaisu, landsvägs- 
uträtning (Särkisalo) ..................... 2.66 6.5 II f a2/i—3ll X 10/ia—32/ 14/i—32
f  300 000 
I  40 000
10. Kaarina-—Parainen—S:t Karins— Pargas ..... 15.14 5—5.5 II
1 7 i-3 0 | 
^ /i—30j 
7 ,-3 0 }  
1 “ /i—3lJ
1 7 ,-2 9 3 721 000 —
7  T ark o ite taa n  vuoden  1933 loppuun  m ennessä m ak se ttu a  k o k o n a ism äärää . —  A vser v id  u tgängen  av  ä r  1933
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maanteiden rakentaminen ja parantaminen, 
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ar.Mk. P- M k. P. Mk. P- M k. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P-
312 000 69000
-
278 772 60 102 227 .0 381 000 742 5 382 2
— — 1 000 000 — 5 700 000 — — — 92 481 80 6 529 797 55 6 622 279 35 14 794 84 077 1581
— — 1 000 000 — 2 400 000, — — — 602 787 15 2 726 960 55 3 329 747 70 318 25 289 8
— — 551 000 — — — — — 459 710 80 91 289 20 551 000 — 707 6 621 806
— — — 1 000 000 — — — —
~
90 201 80 90 201 80 109 1 453 40
— — — — 1 000 000 — — — — _ ' 10 617 40 10 617 40 — 130 1
1385 105 — — 6 800 000 — — — — 6 430 320 80 6 430 320 80 15 435 67 664 2 464
28500 _ _ _ 127 500 _ 28 500 _ 139 782 95 139 782 95 115 654 200
— — 340 000 — — — — — 298399 85 41600 15 340 000 — 184 605 34
— — 3 285000 — — — — — 3185000 _ 99 971 50 3 284 971 50 398 1398 81
erlagt totolbelopp.
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T ien
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P ä iv ä m ä ä rä t  —  D atu m .
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Kankaanpään rautatieylikäytävän maantien siirto,
flyttning av landsyäg (Kankaanpää) ...........
Ravilan maantiemutkan oikaisu, landsvägsut-
rätning (Uskela)......................................................
Naantali, Nädendal—Luonnonmaa^—Merimasku 




Rauma—L ap p i........................................................
Risteen sorakuopan pistoraide, spär tili grustäkt
17. Salo—Koskenkylä (Salo, Uskela, Muurla) ..........
18. Tuonia—Merikarvian satama, Sastmola hamn
(Merikarvia, Sastmola) ..........................................
19. Turku—Piikkiö—Paimion raja (Kaarina, Piikkiö)
— Abo—Pikis—Pemar sockengräns (S:t Karins, 
Pikis) .......................................................................
20. Turku—Paraisten tienhaara, maantien päällys­
täminen betonilla (Kaarina) — Abo—Pargas väg- 
skäl, landsvägens betongbeläggning (S:t Kaxins).
21. Turku—Rauma (Maaria, Raisio) — Abo—Raumo
(S:t Marie, R eso )....................................................
22. Torisevan ahteen alentaminen, sänkning av Tori-
seva backe (Rullaa) . '. ............................................












Hämeen lääni. — Tamstehus Iän. 
Valkeakosken—Kasurin maantierakennus, lands-
vägsbyggnad (Valkeakoski, Sääksmäki) .............
Tampereen lentokentän ja lentokonetehtaan vä­
lisen tien rakentaminen (Tampere) — Byggnad av 
vägen emellan Tammerfors flygfält och flygmaskin- 
fabriken (Tammerfors) ..........................................
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
Lehtokylä—Korpioja—Punnus (Muola) .............
Tali—Heinjoki—Ristseppälä—Mälkölä (Viipurin
mlk., Viborgs landsk., Heinjoki, Äyräpää) .......
Talin as., st.—Imatran maantie, landsväg (Vii­
purin mlk., Viborgs landsk.) ................................
Suomenniemen—Mikkelin maantieltä Varpasen 
pysäkille — Frän Suomenniemi—S:t Michels lands- 
väg tili Varpunen hällplats (Suomenniemi, Mänty-
harju) ................................. ......................................
Kymin—Anjalan maantien oik. Susikosken kautta 
ynnä Susikosken ja- Leppäkosken sillat (Kymi) — 
Uträtning av Kymmene—Anjala landsväg a tt gä 




Ylä Särkijärven sululta Pyörän kylään maantien 
































| l  31/s—33/ 
31/s—33
8.0—6.0 I V u-33
























18/,-2 5  
Via 30
7«—31



















Î3 590 000 
[ 96 000
164000 






2 628 000 
115 000 
335 000
“ /i—32 1075 000
I
2%—33 850 000
“ /i—32 j 3 885 000 
V t—25 112 344 000 
Via—29 1 990 000





1 250 000 
3 640 000 
1 940 000
190 000
!) Tarkoitetaan vuoden 1933 loppuun mennessä maksettua kokonaismäärää. — Avser vid utgängen av är 1933
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Ar 1933 be viljat.






















. B ?Mk. P- Mk. P. Mk P. Mk. P- Mk. P. Mk. P. Mk. P-
— — 327 500 _ 300 000 _ _ _ , 225 262 80 341 578 90 566 841 70 2 581 3-796 '58
— — • — — 150 000 — — — — — 141 792 65 ' 141792 65 • 445 2 634 22
— — 2 293 0 0^ — 700 000 — — — 1 738 572 15 1 249 550 40 2 988122 55 885 13 347 126
164.000 — — — _ _ 142 000 _ _ _ 125.802 70 125 802 70 647 1550 13— — 930 000 — 200 000 — — — 928 805 05 189246 45 1 118051 50 931 2 858 47
. -- 500 000 — _ _ _ _ _ _ 186593 60 186 593 60 6 781_ — — 1 726 Ö00 — 150 000 — T— — 237*806 60 237 806 60 562 2 484 148
— — 695 000 — 30000 — — — 572 731 65 152 268 35 725 000 — 444 3113 58
— — 6 116 000 — 1 985 000 — — — 4 987 225 65 3 040 290 10 8 027 515 75 4 060 30 786 2 876
— — — — 800 000 — — — — — 701 465 — 701 465 — 84 '898 85
— — 1 855 000 — 610 000 — — — 1 723 760 95 608 897 25 2 332 658 20 %3 * 6 279 291
— — — — 115 000 — — — — — 96 864 35 96 864 35 253 1418 35
— — 335 000 — — —-— 213 088 65 71 911 35 285 000 — 114 799 18
— — 870 000 205 000 — — — 727 278 55 347015 75 1 074 294 30 5 974 19634 —
— — — — 350 000 —- 109 384 50 — — 264107 75 264 107 75 '587 4 325 18
50 000 — 700 000 — 500 000 — 50 000 — 596 2% 80 603 021 50 1199 318 30 3 886 8 943 80
— — 13 491 000 — — — — — 13 183 442 20 179187 50 13 362 629 70 230 515 7
— .-- 2 020 000 — — — — 1 605144 — 11 013 45 1 616157 45 — —
— — 1 350 000 —
. •
700 000 — — — 1307 232 45 604 588 45 1 911 820 90 2 305 , 6 580 241
900000 - •350000 865 122 65 306 363 45 1 171 486 10 78 693 1769
50 000 — 230000 — 50 000 — 50000 — 191 869 75 136 618 70 328 488 45 1053 2 211 —
“ — 800 000 — — — — — 798851 25 798 851 25 2 967 9158 82
— — — — —■— — — 149 999 90 5 955 — 155 954 90 430 1376 15
erlagt totalbelopp.
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T ie .  — V ä g.
34. Riuhtavaara—Naistenjärvi (Suojärvi)............;






Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
38. Ristikangas—Koraali—Kunksenvaara sekä haara- 
tie Nehvonniemelle — Ristikangas—Koraali— 
Kuuksenvaara med förgrening tili Nehvonniemi
(Korpiselkä, Ilomantsi) ................... .....................
Kaurila as., st.—Värtsilä as., st. (Tohmajärvi, 
Värtsilä)....................................................................
40. Kolin yläraajalle johtava tie — Väg tili Koli övre
härbärge (Pielisjärvi)..........................................
41. Maantiesiirto Kivilahden luona Uimaharjun— 
Kivilahden maantiellä, landsvägsflyttning (Eno)
42. Sivakkavaara—Kortteinen ja Sivinvirran silta,
bro (K aavi)..............................................................
43. Kuopion—Kallaveden penkereen maantietyö —
Landsvägsbyggnad Kuopio—Kallavesi vägbank 
(Kuopion mlk., Kuopio landsk.) .........................






Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän.
N urm aa—Voikoski (M äntyharju) ............................
Takaharjun parantolan Punkaharjun as. oiko- 
maantie — Direkt väg emellan Takaharju sana- 
torium och Punkaharju station (Punkaharju) .. 
Pieksämäen—Jäppilän maantien parantaminen — 
Förbättring av Pieksämäki—Jäppilä landsväg
(Pieksämäki, Jäppilä) ............................................
Anttolan—Puumalan tierakennus, vägbyggnad 
(Anttola) ..................................................................
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
49. Virtain—Ähtärin maantien siirto Ohtolan talon
luona — Flyttmng av Virdois—Etseri landsväg 
invid Ohtola gärd (V irrat).....................................
50. Alavuuden—Virtain maantien oikaisu Sapsa-
lammin kylässä (Alavus) — Uträtning av Alavo— 
Virdois landsväg r Sapsalampi by (Alavo)..........
51. Jyväskylän—Muuramen maantien siirto, lands-
vägsflyttning (Jyväskylä, Muurame)...................
62. Jyväskylän  kaupungin— Vaajakosken välinen oiko-
m aantie  —  D irek t landsväg emellan Jyväskylä 
stad  och Vaajakoski (Jyväskylä) ............................
63. Karstula—Soini ......................................................
-64. Vöyrin—Oravaisten tie ltä  Vöyrin—M aksamaan
tieUe joh tavan  m aantien  rakentam inen (Vöyri, 
M aksam aa) —  Byggnad av  landsväg frän Vora— 
Oravais vägen tili Vörä—Maksmo väg (Vörä, 
M aksm o)............................................................................






















km. m. Päivämäärät — Datum. Mk. | p.











20.66 5.0 U la 16/s—32 1#A—32 2 550 000 —
42.42
7.90
5.0 U la  
6.5 I
(  6/a -2 9 | 
{ 1 6  l a —32 > 







1.37 5.o l i la Va-30 2S/s—32 800 000 —
1.01 6.0 U la “ / . - a i 22/3—32 173 000 —
3.08 6.0 U la — 1/ia 338100 —
4.80 6.5 I 16/6- 3 0 “ A—30 1 410 000 —
18.98 5.5 II 27/.-3 3 a2/ä—33 1 760 000 —
10.21 6.5 II { “/a -3 0 l
i “ / . - s i j
28/s—30 2 023 000 —
0.55 5.5 II B/io—30 4/s—32 85 000 —
12.70. 5.6 II 13/io—32 13/io—32 1030000 —
19.50 5.0 III a- u /.—31 2/t—32 2 200 000 —
1.36 6.0 II- “ A—31 a2/i—31 .450 000 —
2.90 5.5 II 10/io—32 12Ao-32 480 000 —












11.61 5.6 II “ A—32 « A -3 1  1 2 530 000
*) Tarkoitetaan vuoden 1933 loppuun mennessä maksettua kokonaismäärää. — Avser vid utgängen av är 1933
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» H M Määräraha — Anslag. Menot — Utgifter.
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Mk. p- Mk. p . Mk. P. Mk. P- Mk. P. Mk. P. Mk. P. 5
— — 350 000 — 75 000 — — 344 030 35 62 213 20 406 243 55 255 840 —
400 000 500 000 _ 321 386 30 578 613 70 900 000 — 1240 8 813 —
— — 470 000 — 550 000 — — _ 388 679 95 631 320 05 1 020 000 '--- 3421 9 571 —
— — 550 000 — 600 000 --- - — 470 105 65 657 839 85 1 127 945 50 3 682 12 446 —
_ 2 300 000 500 000 2 264 496 55 507 603 65 2 772 100 20 1518 8 368 11
— 590 000 — 350 000 — — — 583 211 40 356 788 60 940 000 — 2 858 3103 —
— 410 000 — 400 000 — — — 408313 90 323 026 70 731 340 60 1212 5 489 3
— 173 000 — — — — 130 895 50 42104 50 173 000 — 108 609 —
— — 300 000 — — — — — _ 300 000 — 300 000 — 992 4 781 —
— — 1410 000 — — — — — 1394168 70 4 539 25 1 398 707 95 — 18 —
— — — — 300 000 — — — — — 146 986 45 146 986 45 97 1 707 —
— — 1 650 000 — 373 000 — — — 1 580 510 05 354 310 05 1 934 820 10 1 526 4 975. —
10 000 — 75 000 — — — 10 000 — 82 639 30 793 — 83 332 30 — — —
— —' 500 000 — 300 000 — — — 87 727 90 703 527 85 791 255 75 2 757 11 953 —
— — 1100 000 — 700 000 — — — 484179 — 871 203 20 1 355 382 20 3 755 13 735 —
— — 457 000 — _ — — — 452 688 70 4 311 30 457 000 — 9 9
\
100 000 — 100 000 — 200 000 — 50 000 — 106 526 30 239 891 75 346 418 50 818 3 205 —
— — 920 000 — 400 000 — — — 920 000 _ 400 000 — 1 320 000 1503 5133 24
1 555 000 _ 1 427 173 10 66 519 35 1 493 692 45 • 55 447 _
1 990 000 — 1 200 000 1 982 295 85 1191 796 60 3174 092 45 4 237 14 207 7
550 000 650000 _, 493 984 90 667156 60 1 161141
/
50 1296 8071 6
erlagt totalbelopp.
Tie- ja  vesirdk. 19SS — Väg- och vattenbyggn. 10
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km. m. Päivämäärät — Datum. Mk. p.
I
56. Kokkolaa—Kälviän maantien oikaisu tieosalla 
Hagströmin nakhatehdas—Storän silta, (Kaarlela) 
— Uträtning av Gamlakarleby—Kälviä landsväg 
emellan Hagströms läderfabrik och Stora bro
(Karleby) .................................................................
56. Vaetojan mutkan oikaisu Kannuksen—Lohtajan 




V,—31 j 7 ,—31 900 000 294 000
■7,-31 i 7 , - 3 165 000
Oulun lääni. — Vleäborgs Iän.
57. Haukiputaan as., st.—Jokelan lossi, färja (Hauki­
pudas) ................................................ ......................
58. Vuolijoki—Säräisniemi ................. ........................
69. Säkkinen—Neulikko (Pudasjärvi, Puolanka)___
60. Kipinä—Hirvelä (Pudasjärvi) ...........................
61. Kuhmoniemen kk.—Moisiovaara (Kulunoniemi,
Hyrynsalmi) ............................................................
62. Suomussalmi—Näljänkä (Suomussalmi) .............
63. Saarivaara—Kuivajärvi (Suomussalmi) .............
64. Poussu—Huttuperä—Tyrämäld—Pisto (Kuusamo,
Taivalkoski)............................................................
65. Alakitka—Niskala (Kuusamo, Kuolajärvi, Posio)
66. Sovajärvi—Liikasenvaara—Alakitka (Kuolajärvi,
Kuusamo) ................................................ ................
67. Murtovaara—Kurvisenvaara (Kuusamo) ...........
68. Tornion—Kolarin maantien siirtäminen Aava-
saksan pysäkin ja Tengeliönjoen rautatiesillan 
kautta kulkevaksi (Ylitornio) — Flyttning av 
Torneä—Kolari landsväg att gä via Aavasaksa 
hällplats och järnvägsbron över Tengeliönjoki älv 
(Övertorneä) ............................................................
69. Väylänvarren maantie, landsväg (Turtola, Kolari)
70. Koivu—Tossava (Tervola).....................................
71. Meltaus—Vaalajärvi (Rovaniemi, Sodankylä) ..
72. Kittilä—Muonio ......................................................
73. Pekkala—Simojärvi (Rovaniemi, Ranua) ..........
74. Pekkala—Juujärvi—Luusua (Rovaniemi, Kemi­
järvi) .........................................................................
75: Tuloteiden rakentaminen Kemijärven radan lii- 
kennepaikoille— Byggnad av tillfartsvägar tili 








81. Inarin kk—Joensuu—Kaamanen (Inari) ...........
82. Ivalon sairaalatie— Väg tili sjukhuset i Ivalo





5.0 U l a
6.0 U la
6.0 U la
5.0 U l a
14/3-32  






























7 , - 3 2  





33 ho 32 
27 , - 3 3
7 ,- 3 2 675 000
227o—32 3 000 000 —
7 , - 3 0 3110 000 —
22/s—33 1 800 000 —
27 ,- 3 0 4 787 000 —
7 ,- 3 2 3 300000 :
27io—32 885 000
13 Is—301 
14/,—31 > 5 095 000 _
13 ho—32] 
“ 7 —30 3 900 000 —
17 io -32 1600 000 ____












5.0 l i l a  
ö.o U l a
5.0 U l a
7 ,- 3 1  
2Ve—30 





\  « /i—33/
l*/i—31 
“ 7 —30 
a7 ii—31 




7 670 000 
6 600 000 
10 410 000 
5 492 000 
1115 000










i  ö.o U la  







7 ,- 2 5  
127 —28 
“ 7—30 
“ 7 —30 
“ 7 —30 
217 —311 
27 ,-3 2 j
4 840 000 





0.77 2.6 IV 37 ,- 3 3 7 , - 3 3 42 000
7  Tarkoitetaan vuoden 1933 loppuun mennessä maksettua kokonaismäärää. — Avser vid utgängen av är 1933
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1 12 | 13 
Menot — TJtgifter.
14 | 15 j 16 
Töihiu on käytetty 
kymmenin.






Vuonna 1933 myönnetty. 
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I f  
! §  
¡3 5g SO 
£Mk. P- . , Mk. P- Mk. P- Mk. P- . Mk. P. Mk. P- Mk. P-
750 000 440 000 740 478 85 420 022 45 1 160 501 30 1 542 5 054
-
56
— 160 000 — — — 113 723 55 9 699 30 123 422 85 — 59 2
420000 210 000 340 823 10 285 695 95 626 519 05 3 563 10 929
— — . ■400 000 — 600 000 — — — 90 296 60 777 611 05 867 907 65 2 270 15 551 —
— — 1 970 000 — 800 000 — — — 1 821 694 10 871 489 05 2 693 183 15 10 040 37 641 114
— — — 300000 — — — — — 169 484 30 169 484 30 29 4 242 —
. — — 1 370 000 800 000 — — — 1 355 682 55 799 353 80 2155 036 35 7 930 34 030 227
— — 1 100000 1 000 000 — ____ — 839 780 05 1155^534 30 1 995314 35 7 385 40 360 4
— — 685 0Ö0 200 000 — — 59667 95 675 566 40 735 234 35 1810 14 697
— — 2120 000 700 000 — — — 2 016 448 60 770 949 50 2 787 398 10 11140 39 890 —
— 2 120 000 — 600 000 — — — 1 948 954 45 607 439 75 2 556 394 20 13 997 36 338 • —
____ ____ 600 000 ____ 600 000 _ ____ ____ ' 88 607 80 ■ 822 704 75 911 312 55 3 457 16 385 _
400 000
'
107 932 05 107 932 05 284 2 260
’
2
1 520 000 545 000
■
1 520 000 _ 436 291 75 1 956 291 75 1 481 '5136 23
■— 1 750 000 — 750 000 ■----- — — 1 663 128 —- 794 217 15 2 457 345 15 2 328 11 620 ■ 5
— 1 920 000 — 2 700 000 — — — 1 404 825 45 2 189 726 25 3 594 551 70 6 060 29 947 179
— 6 377 000 — 800 000 ■-- — — 6 261137 70 868 037 70 7 129 175 40 2 356 7 845 266
— 5 492 000 — — — — — 5 467 596 05 24 403 95 5 492 000 — 24 200 9
— — 1 115 000 — — — — 1 046 493 20 67 475 90 1 113 969 10 87 976 64
— — 3 330 000 — 500 000 — — — 2 808 161 85 1019 458 75 3 827 620 60 2 663 15025 76
— — 1 180 000 — 300 000 — — — 989 016 15 410 652 15 1 399 668 30 1007 • 6 968 12
—■— 4 890 000 — — — — — 4 883 760 04 2 347 85 4 886 107 89 — — —
— — 4 540 000 — 1160 000 — — — 4 317 341 45 1 013 755 25 5 331 096 70 4 095 13 969 27
— — 1250 000 - 300 000 — — — 1 249 021 75 300.978 25 1 550 000 — 570 3 618 39
— — 985 000 ____ ____ ____ — — 960 035 80 23 451 50 983 487 30 ____ 421 45
— — 550 000 — 300 000 — — — 544 281 85 300 608 35 844 890 20 912 3 895 18
— — 995 000 — 450 000 — — — 951 766 95 491 814 — 1 443 580 95 777 7 868 —
— — — — 42 000 — — — — — 42 000 — 42 000 — 41 395 22
erlagt totalbelopp.
— 76
Tie. — V ii g.
83. Kuivalahden laituritie — Väg tili Kuivalahti
brygga (Petsamo)....................................................
84. Trifona—Liinahamari (Petsamo) .........................
85. "Limahantarin satama ti tr. hamnväg (Petsamo) . . .
B . Parannustyöt. — Förbättringsarbeten.
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
86. Pohjan—Karjalohjan maantien levittäminen jBorg- 
byn järven luona (Pohja) — Breddning av Pojo— 
Karislojo landsväg vid Borgby träsk (Pojo) . . . .
87. Virkkalan Keskuskadun ja rautatieylikäytävän
välisen osan parantaminen Kirkonkylän Lohjan 
maantiellä varatyönä (Lohja)'— Förbättring av 
vägen emellan Keskuskatu i Virkkala och ]äm- 
vägsövergängen pä Kyrkstad—Lojo landsväg 
säsom reservarbete (Lojo) .....................................
88. Helsingin—Siuntion maantien oikominen ja mä­
kien alentaminen (Kirkkonummi) — Uträtning 
och sänkning av backar ä Helsingfors—Sjundea 
landsväg (K yrkslätt)..............................................
89. Lemmon ja Ahmonmäkien välisen maantien kun­
toonpano, iständsättning av landsväg (Pyhäjärvi)
90. Hanskalanmäen alentaminen — Sänkning av
Hanskalanmäki backe (Pyhäjärvi).......................
91. Keinumäen kiertäminen Vihdin-Nummelan maan­
tiellä (Vihti) —• Kringg&ende av Keinumäki backe 
pd Vichtis—Nummela landsväg ...........................
92. Korissuonmäen alentaminen (Vihti) — Sänkning.
av Korissuonmäki backe (Vichtis).......................
93. Finns—Vihdin maantien oikominen (Kirkkonummi
Vihti) — Uträtning av Finns—Vichtis landsväg 
(Kyrkslätt, V ichtis)......................... .......................
94. Mäkien alentaminen Bembölen—Vantaan maan­
tiellä Träskändassa (Espoo) — Sänkning av backar 
d Bemböle—Vanda landsväg i Träskända (Esbo)
95. Pitäjänmäen—Kilon välisen maantien paranta­
minen (Helsingin mlk., Espoo) — Förbättring av 
Sockenbacka—Kilo landsväg (Helsinge, Esbo) ..
96. Pitäjänmäen—Kilon maantien varustaminen beto-
nipäällyksellä (Helsingin mlk., Espoo) — Belägg- 
ning av Sockenbacka—Kilo landsväg med betong 
(Helsinge, E sbo)......................................................
97. Helsingin—Espoon maantien betonitieksi raken­
taminen Pitäjänmäen aseman kohdalla (Helsingin 
mlk.) — Utbyggande av Helsingfors—Esbo lands­
väg invid Sockenbacka station tili betongväg 
(Helsinge)..................................................................
98. Helsingin—Espoon maantien kunnostaminen (Hel­
singin mlk., Huopalahti) — Iständsättning av 
Helsingfors—Esbo landsväg (Helsinge, Hoplaks)
99. Vanhankaupungin—Malmin maantien varustami­
nen kestävällä ajoradalla (Helsingin mlk.) — Hdll- 
bar körbana & Gammelstaden—Malm landsväg 
(Helsinge) ...................................................... ..
























6.0 III a 
- 5.o U la
16/a—33 
“7 ,-3 0  
17/n^33
ls/a-33  
“7 ,-3 0  
“Ao—33
15100 
5 275 000 
720 000
—
. 1.96 II V e —31 16/i—31 330 000 —
0.82 7.o i. 1#/n—30 l8/io—32 190 000 —
1.93 6.o i */«—»7 “7,—29 694 000
2.90 5.5 II 7/s—27 7»—27 331 000 —
1.20 5.5 II —32 a7s-32 188000 —
0.60 5.5 II ls/i~26 *7 ,-26 . 148 000 —
0.55 6.5 i *7,—30 27j—30 670 000 —
— II — 2«/,-27 3 507 000 —
0.60 5.5 II ä8/io 31 “ /nr-31 125000 —
4.13 . 8.0 i 1 7  U  31 S7/n—30 4130 000 —
2.14
{ K  ' }
22/4— 32 22/4—32 1 030 000 —
0.46
U s  1 } a»/a—28 l7a—30
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2.06 8.0 i *7,-29 29/s—28 1420 000 —
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AutomobUtimmar.Mk. T>. Mk P. Mk. p. Mk. P. Mk. p. Mk. P- Mk. P-
15100 15 100 15100 26 182
V
— ■— 5 275 000 — — — — — 5 099132 95 101 883 50 5 201 016 45 64 643 8
300 000 112 258 25 112258 25 20 1166 7
— — 330 000 — — — — — 321 364 15 — 321364 15 307 2 882 52
■
— 100 000 — — — — — 45 015 io! 28 526
1
25 73 541 35 248 645 12
— 1 033 000 — — — — — 977 970
j
45! 4108 ___ 982 078 45 1808 9 028 ___
60 000 — 424000 — — — 60 000 — 471 921 75 — 471 921 75 1517 4 452 —
— — 43 000 — 47 000 — — — 39 734 30 3 265 40 42 999 70 163 675 —
— — 80 000 — — — — — 78 996 45 ___ — 78 996 45 85 693 32
— — 500 000 — — — — — 429 380 55! —
l
— 429 380 55 1086 3 648 —
_ _ 2 100 000 — 400 000 — — — 2 100 000 — 392 388 55 2 492 388 55 7 741 26.909 53




— 124 595 35 607 1410 9
— — 900 000 — 50 00b — — — 900 000 — 47 604
■
65 947 604 65 3 074 12 092 60
— — 1 030 000 — — — — — 1 030 000 — — 1030 000 — 450 2 496 64
— — 525000 —
1
— — — 513 178 50 — — 513 178 50 329 4 038 —
— — 1 611 000 — — —
\
— 1 606 684 45 — 1 606 684 45 432 5 790 —
— — 2 840000 — — —
_
2 481 958 10 358 041 90 2 840 000 — 935 11 685 8
erlagt totalbelopp.
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Työ
< Tien Tien Suunni- määrätty .leveys ja telma tehtäväksi.-






bestämt Kostnads-föTslag.och klaas. faststallt. tili ut-
förande.
. km. .m. Päivämäärät — Datum. Mk. ÏK
100. Helsingin—Porvoon maantien oikominen Malmilla 
hautausmaan lähellä (Helsingin mlk.) — Uträt- 
ning av Helsingfors—Borgä landsväg invid be- 
gravningsplatsen i Malm (Helsinge)..................... 1.85 8.0 'i leU—27 27 s-2 7 1 083 000
101. Malmin—Porvoon maantiellä lähellä Sipoon pi-
täjän rajaa olevien mutkapaikkojen oikominen 
varatyönä (Helsingin mlk.) — Uträtning av väg- 
krökar pä Malm—Borgä landsväg invid Sibbo 
sockens gräns (H elsinge) ............................. . 9.67 6.5 I 27 u - 3 0 27/n—30 1 003 000
102. Vanfaan—Nurmijärven maantien parantaminen 
varatyönä — Förbättring av Vanda—Nurmijärvi
6.5landsväg säsom reservarbete (Nurmijärvi).......... 1.98 I 73-31 */*—31 560 000 —103. Raalan peltotien kuntoonpano —■ Iständsättning 
av Raala äkerväg (Nurmijärvi)............................. 1.87 5.5 II u /r -3 1 *75-31 45000 _
104. Helsingin—Hyrylän maantien oikominen ja mäkien
alentaminen Mätäkivenmäen kohdalla (Tuusula) 
— Uträtning av Helsingfors—Hyrylä landsväg 
och sänkning av backar ifivid MätäkivenmäM 
(Tusby) .................................................................... 3.60 6.5 I 27e—29 2% —28 900 000
105. Vääräkallion mutkan oikominen Helsingin—Hä­
meenlinnan maantiellä (Hyvinkää) — Uträtning 
av Vääräkallio krök pä Helsingfors—Tavastehus 
landsväg (Hyvinge) ................................................ 1.18 6.5 I 360 00074-30 74-30
106. Krissinmäen alentamistyö (Hyvinkää) — Sänk­
ning av Krissinmäki backe (Hyvinge)................. 0.40 5.5 II 74-31 74-31 50 000 _
107. Orimattilan—Askolan maantien oikaisu, lands-
108.
vägsnträtning (Pukkila) ..............•.........................
Helsingin—Kotkan maantien kuntoonpano (Sipoo,
0.85 5.5 II 37ro-31 27io—31 62 000 —
Porvoon mlk.) — Iständsättning av landsvägen 
Helsingfors—Kotka (Sibbo, Borgä landsk.) ___ 6.5 I 1 CO CO «A—28 2 036 000 _
109. Porvoon—Askolan maantien parantaminen Brink- 
backenin kohdalla (Porvoon mlk.) — Förbättring 
av Borgä—Askola landsväg invid Brinkbacken 
(Borgä landsk.)........................................................ 0.50 6.o II “ A—29 “ /i—29 159000
110. Porvoon—Loviisan maantien parantaminen Grind- 
backenin kohdalla (Pernaja) — Förbättring av
6.5Borgä—Lovisa landsväg invid Grindbacken (Pemä) 0.90 I Vu 32 Vu—32 315 000 —
111. Porvoon—Loviisan maantien, oikaisu Forsbyn sil­
lan kohdalla (Pernaja) — Uträtning av Borgä—
6.5Lovisa landsväg invid Forsby bro (Pernä).......... 3.47 I 7 e-3 1 *7 i-31 1 150 000 —
112. Porvoon—Kotkan maantien uudistus- ja korjdus- 
työt (Pernaja, Ruotsinpyhtää) — Ombyggnads- 
och reparationsarbeten ä. Borgä—Kotka landsväg 
(Pernä. Strömfors)'.................................................. - 6.0 I “ /i—29 1 850 000“ A—29
113. Helsingin—Kotkan .maantien parannustyö Lovii­
san kaupungin ja KvaJnbyn välisellä osalla .(Ruot­
sinpyhtää) — Förbättring av landsvägen Helsing­
fors—Kotka emellan Lovisa stad och Kvamby
■
(Strömfors)................................................................ 5.50 6.5 I *79-30 *7i-31 2 900 000 —
114. Helsingin—Viipurin maantien paalun 8+5 j a Savu­
kosken sillan välinen maantiesiirto — Flyttning 
av Helsingfors—Viborgs landsväg emellan pik. 
8+5 och Rökhusforsbron ..................................... 0.24 6.5 I **/s—31
115. Kausalan—Korian maantiellä olevien mutkien
oikaisu — Uträtning av krökar pä Kausala— 
Koria landsväg (Kuusankoski, Iitti) ................... 0.4Ô 6.5 I Vu—32 */u—32 65 000 —
*) Tarkoitetaan vuoden 1933 loppuun mennessä maksettua kokonaismäärää. — Avser vid utgängen av är 1933
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°  §2 S
i fg p'
3 '. Mk. p. Mk. P- Mk. P- Mk. P* Mk. P- Mk. P. Mk. P.
— — 988 000 — — — — — 840 787 10 — 840 787 10 1 990 4 360 —
— — 150 000 — — —
/
— 150 000 — — — 150 000 — 279 1946
— — 350 000 — — — — — 324 304 40 — — 324 304 40 1421 5 691 .21-
— 45 000 — — — — — 44 992 50 — — 44 992 50 65 451 15
900 000 — — — — — 779 899 — 95 744 85 875 643 85 2 539 7 598 36
_ _
\
300 000 _ — _ — — 250 347 35 — — 250 347 35 456 2 415
— — 45 000 — — — — — 27 435 65 — — 27 435 65 118 331 —
— — 62 000 — — — — — 33 432 60 26 845 65 60 278 2,5 8 234 48
—— 1 300 000 — — — — 1 089 691 40 39 421 — 1129 112 40 1 869 6 341 119
— — 159 000 — — _ — 154 882 30 — — . 154 882 30 221 875
— — 200 000 . 190 000 — — — 62 044 95 327 955 05 390 000 — 1456 4 581 /  --
100 000 — 1 400 000 — — — 100 000 — 1 216 731 60 83 268 40 1 300 000 —
3 539 12 793
— 1 850 000 _ — _ — 1 850 000 — — — 1 850 000 — 1 958 32 450 230
— — 1 800 000 — — 1 796 365 80 3 634 20 1 800 000 — 3 810 20 097 452
— — 90 000 —
_
— — 80 000 — 1 •— 80 000 — — — —
__ 65 000 — _ _ — 38 889 80 22 597 85 61 487 65 87 1268 —
erlagt totalbelopp.
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116. Kuusankosken—Kouvolan maantiellä Ruotsulan
kylässä olevan mutkapaikan oikaiseminen—Ut- 
rätning av landsvägskrök i Ruotsula by ä Kuusan­
koski—Kouvola landsväg (Kuusankoski) ..........
117. Kilon—Grankullan välisen maantien paranta­
minen pl. 18—38 (Espoo) — Förbättring av lands- 
vägen Kilo—Grankulla emellan pik. 18—38 (Esbo)
118. Kuusankosken—Korian maantiellä olevan Mau-
nukselan mutkan oikaiseminen — Uträtning av 
Maunuksela krök ä Kuusankoski—Koria landsväg 
(Kuusankoski).........................................................
119. Helsingistä Malmille ja Porvooseen johtavien
maanteiden risteyskohdan kuntoonpaneminen ja 
päällystäminen nupukiveyksellä — Iständsättning 
av vägkorsningen av Helsingfors—-Malm och Hel­
singfors—Borgä landsväg och dess beläggning 
med nubbsten..........................................................
120. Kaidasniemen ahteen ja maantiemutkan paranta­
minen (Nurmijärvi, Vihti) — Förbättring av Kai- 
dasniemi backe och landsvägskrök (Nurmijärvi, 
Vichtis)....................................................................
121. Helsingin—Tuusulan maantien pl. 27—74+24 vä­
lisen osan parantaminen (Helsingin mlk., Tuusula) 
— Förbättring av Helsingfors—Tusby landsväg 
emellan pik. 27 och 74+24 (Helsinge, Tusby) ..
122. Leppävaaran (Pitäjänmäen)—Kilon'välisen maan­
tien päällystäminen kestopeitteellä (Espoo) — 
Pemanentbeläggning ä Alberga (Sockenbacka— 
Kilo landsväg (Esbo) ............................................
Turun ja Porin lääni. — Äbo och Bjömeborgs Iän.
123. Halikko—Angelniemi (Angelniemi) .....................
124. Karvia^—Hongonjoki (Hongonjoki).......................
125. Karvia—Hongonjoki (Karvia)...............................
126. Loimaa—Äetsä maantien suojaaminen Loimijoen
jokiäyräiden sortumien kohdalla — Skyddande av 
Loimaa—Äetsä landsväg invid den rasade äbran- 
ten av Loimijoki ä ................................................
127. Merimasku—Rymättylä (Merimasku) ...... ...........
128. Pori—Ruosniemi, ajoradan asfaltoiminen (Porin
mlk.) — Bjömeborg—-Rosnäs, asfaltering av kör- 
banan (Björneborgs landsk.) .................................
Hämeen lääni. — Tcmastehus Iän.
Tampereen—Lempäälän maantien oikaiseminen 
Tampereen kaupungin rajan ja  Kuljun tienhaaran 
välillä — Uträtning av Tammerfors—Lempäälä 




Tampereen—Lempäälän maantien oikaiseminen 
Kuljun tienhaaran ja Hakkarin laiturin välillä 
•— Uträtning av Tammerfors—Lempäälä landsväg 
emellan Kulju vägskäl och Hakkari brygga (Lem­
päälä) .......................................................................
Maantien oikaiseminen Hauhon kk:ssä sekä Väärä- 
mäen ja Vihniönmäen alentaminen — Uträtning 
a,v landsvägen i Hauho kyrkoby ävensom sänkning 
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Automobiltlmmar.■ Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. p. Mk. 1>- Mk. P- Mk. P-
125 000 50 000 100 oöo 89 800 95 89800 95 219 1 868
— — 100 000 — 400 000 — — — — — 333 895 20 333 895 20 1103 4744 8
— — — — 25 000 — — — — 23 877 — 23 877 — 37 185 —
— — ■ — — 30 000 — — • — — 28 923 05 28 923 05 14 63 —
— — — — 150 000 — . — — T- — 132 502 30 132 502 30 383 2117 ■ —
— — — — 500 000 — — — — —
1
198004 80 198 004 80 227 2 645 3
— — — — 485 055 20 i — —




150000 — 220 000 — 370 000 — 1 767 2 726
24 000 24 000 24 000 63 157 39
—_ 96 000 — — — — — 43 966 65 52 033 35 96 000 — 271 501
— — 210 000 — 140 000 — — — 210 000 — 140 000 — 350 000 — — — —
— — 2 400 000 — — — — — 2 366445 20 — — 2 366 445 20 5 818 23 967 '257
— — 460 000 — 400000 — — — 429 508 35 464047 35 893 555 70 3 585 9 097 199
_ _ 203 250 _ _ _ _ 171 481’ 40 12126 40 183 607 80 '1368 1 430 -- .
erlagt totalbelöpp.
Tie- ja  vesirak. 19SS — Väg- och vattenbyggn. 11
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Nokian—Suoniemen maantien parantaminen (Poh­
jois-Pirkkala) — Förbättring av landsvägen Nokia
—Suoniemi (Nord-Birkala).....................................
Tampereen—Hämeenlinnan maantien oikaisemi­
nen Toijalan kohdalla (Akaa) — Uträtning av 
landsvägen Tammerfors—Tavastehus invid Toijala
(Akkas) ............'......................................................
Pekanmäen alentaminen — Sänkning av Pekan-
mäki backe (Hollola) ............................................
Puistonmäen alentaminen (Hämeenlinnan mlk.) 
— Sänkning av Puistonmäki backe (Tavastehus
landsk.) ....................................................................
Pernun ja  Saarenmäkien alentaminen — Sänkning 
av Pernu och Saarenmäki backar (Tammela) . . . .  
Kangasalan—Oriveden maantien oikaiseminen — 
Uträtning av Kangasala—Orivesi landsväg (Kan­
gasala, Orivesi)........................................................
Väärämäen alentaminen — Sänkning av Väärä-
mäki backe (Jämsänkoski).....................................
Perämäen ja Karlundin mäen alentaminen — 
Sänkning av Perämäki oah Karlund backar (Totti­
järvi) .........................................................................
Messukylän rajan—Sorilan sillan maantieosan pa­
rantaminen — Förbättring av landsvägsdelen Mes-
suby ra—Sorila bro (Aitolahti)...............................
Tampereen—Hämeenlinnan maantien oikaisemi­
nen Mattilan ja Viialan välillä — Uträtning av 
Tammerfors—Tavastehus landsväg emellan Mattila
och Viiala (Lempäälä)............................................
Vartiokallionmäen alentaminen •— Sänkning av
■Vartiokalliomäki backe (Hollola) .........................
Lopen—Forssan maantien oikaiseminen Saaren 
kartanon ja Tammelan kirkon välillä — Uträtning 
av Loppis—Forssa landsväg emellan Saaris gärd
och Tammela kyrka (Tammela) .........................
Mäntän—Jämsänkosken maantien ojittaminen — 
Avdikning av Mänttä—Jämsänkoski landsväg
(Jämsänkoski)...... ...................................................
Uupulanmäen alentaminen Jämsän—Korpilahden 
maantieliä — Sänkning av Uupulanmäki backe
pä Jämsä—Korpilahti landsväg (Jäm sä)..............
Aitolahden—Teiskon maantien oikaiseminen So­
rilan sillan ja Tervalahden välillä. — Uträtning av 
landsvägen Aitolahti—Teisko emellan Sorila bro
och Tervalahti (Aitolahti, Teisko).........................
Nokian—Siuron maantien oikaiseminen Nokian 
asutuskeskuksen kohdalla (Pohjois-Pirkkala) — 
Uträtning av Nokia—Siuro landsväg vid Nokia
bosättningscentrum (Nord-Birkala) ................
Pahanvirstan oikaiseminen Ruoveden—Juupajoen 
maantiellä — Uträtning av Pahavirsta pä Ruovesi
Juupajoki landsväg (Ruovesi, Juupajoki)..........
E tela-Pirkkalan maantien oikaisu valtion lento­
konetehtaan kohdalla (Tampere) — Uträtning av 
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L) Tarkoitetaan vuoden 1933 loppuun mennessä maksettua kokonaismäärää. — Avser vid utgängen av är 1933
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B ?  80Hk. p. Mk. P. Mk. P. Mk. p- Mk. P. Mk. P- Mk. | P-
— — 1115 000 — — — — — 1 046 250 70 285
'
40 1 046 536 10 3 444
1
15 53ö| 84
— — 600.000 — 10 000 — — — 60 949 85 549050 15 610 000 _ 2 212 9196; 76
• —
_ 360 000 — — — — — 235 783 75 42 386 30 • 278170 05 2 819 2 968
— — 85 000 — — 7 629 20 58 516 30 634 85 59 151 15 191 891
— — 200 000 — — — — 190 523 60 2 000 — 192 523 60 1388 2 812 —
100 000 — 950 000 — 1 210 000 — 100 000 — 985 145 60 1 051 228 — 2 036 373 60 7 024 36 889 439
— — 173 000 — — — — — 170 730 45 1885 05 172 615 50 479
t
3 448
—— 220000 — — — — — 202 950 90 17 049 10 220 000 907 4159 26
— — 1100 000 — — — — — 1 022 598 20 77 401 80 1100 000 2 457 17 978 460
—— 200 000 — 200 000 — . — ■-- 199128 — 200 872 — 400 000 — 1156 6 608 72
— — 95 000 — — — — — 77 034 85 17 965 15 95 000 — 659 1260 —
— — 150 000 — 68 000 — — — 92 122 85 105 524 15 197 647 — 1830 2 585 6
— — 90 000 — — — — — ' 89061 55 113 75 89175 30 221 1 994 14
— — 150 000 — 220 000 — — — 114215 65 255 784 35 370 000 — 1411 6 302 44
— — 500 00 0 — 1489 000 — — — 128254 15 1 341 454 10 1469 708 25 4 922 24 083 334
150 000 — 350 000 — — — 42 802 20 437,087 85 479 890 05 2 285 6 800 103
—— 500 000 — 450 000 — — — 28034 15 840 519 65 868 553 80 2 937 14,495 243

































km. m. . Päivämäärät,-— Datum. Mk. P-
150. Parkunmäen tiekohdan parantaminen Hämeen­
linnan—Syrjäntaan tiellä (Hämeenlinna, Vanaja) 
— Förbättring av Parkunmäki vägdel pä Tavaste- 
hus—Syrjäntaka väg (Tavastehus, V anaja)........ 2.80 6.5 I 111i—33 11/i—33 605 000
161. Forssan—Jokioisten maantien siirtäminen Jo­
kioisten aseman kohdalla — Flyttning av lands- 
vägen Forsa—Jokioinen iiivid Jokioinen station 
(Jokioinen)................................................ •.............. 1.45 6.5 I 8/a—33 “/a—33 535 000 _
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
162. Pitkänpalteen mäen alentaminen — Sänkning av 
Pitkäpalle backe (Uusikirkko) ............................. 0.54 6.5 I 12/ , - 3 2 26/4—32 128 000
153. Liesmäen ja Perldönmäen kiertämistyö — Kring- 
gäende av Liesmäki och Perkiönmäki backai 
(Valkjärvi)................................................................ 4.20 6.5 II 8/i—31 8/i—31 2 000 000
154. Koivisto—Makslahti (Koivisto)............................. 8.50 6.5 I 14/a—31 7 * -3 0 1 650 000 —
155. Viipuri—Johannes paaluväleillä 278—223 Som- 
meen—Makslahden välisellä osalla (Viipurin mlk., 
Johannes) — Viborg—S:t Johannes emellan pik. 
278 och 223 pä Sommee—Makslahti vägdel (Vi- 
borgs landsk., S:t Johannes) ................................. 19.19 6.5 I ie/3—33 “ /i—33 4 080 000
166. Viipuri—Johannes paaluväleillä 0—113+60 & 
278 Viipurin—Sommeen välisellä osalla (Viipurin 
mlk.) — Viborg—S:t Johannes emellan pik. 0—113 
+60 och 278 pä Sommee—Makslahti vägdel 
(Viborgs landsk.) .................................................... 11.36 6.5 I “ /i—29 2/i—27 3 915 000
167. Liimatan rautatieylikäytävä—Mikkolan mäki (Vii­
purin mlk.) — Liimatta järnvägsövergäng—Mikko­
la backe (Viborgs landsk.)................. .............. :. 5.69 6.5-—6.0 I 22/u —33 22/u —33 1680 000
168. Viipuri—Mannikkala (Viipurin mlk.)-— Viborg— 
Mannikkala (Viborgs landsk.) ............................... 4.50 6.5 I 12/a—32 24/a—32 1 235 000 _
159. Tienhaara—Säkkijärvi (Viipurin mlk., Viborgs 
landsk., Vahviala, Säkkijärvi)............................... •34.80 6.5 I 4/o—32 18/1—28 11115 800 _
160. Ihantala—Kuukauppi (Viipurin mlk., Antrea) — 
Viborgs landsk., S:t Andreae)........................... ’.. 19.26 6.5 I 17/ii 32 17/ii—32 4 200 000 _
161. Enso—Imatra (Jääski, Ruokolahti)..................... 9.80 6.5 I 147a—32 17/1—30 2 540 000 —
162. Vuoksenniska—Ruokolahti (Ruokolahti)............. 10.40 5.5 II a7/i—31 26/t—29 1370 000 —
163. Ahvenkoski—Kyminlinna (Pyhtää, Kymi — Pyt- 
tis, Kymmene) ........................................................ 18.20 8.0 I 30 lw—30 21/!—30 7 281 000 _
164. Korkeakoski—Uusikylä (Kymi, Kymmene) ___ 2.06 6.5 I V»—31 7 - 3 1 950 000 —
166. Karhulan—Korkeakosken maantien päällystämi­
nen asfaltiemulsiosepelillä (Kymi) — Karhula— 
Korkeakoski landsvägs beläggning med asfalt- 
emulsionmakadam .................................................. 1.60 6.5 I 8% —33 30 li—33 285 000
166. Telamäen ja  Multavillenharjun maantiekohtien 
parantaminen — Förbättring av Telamäki och 
Multavillenharju landsvägsdelar (Lemi) ............. 1.09 6.5 I 16/a—32 7 ,-3 2 329 000
167. Lappeenrannan—Mikkelin maantien oikaisu Selkä- 
harjun—Iittiön välillä — Uträtning av ländsvägen 
\Villmanstrand—S:t Michel emellan Selkäharju 
och Iitis (Lappee) .................................................. 3.83 6.5 I 1 2 / ; lo—32 19/io—32 1 180 000
168. Viipurin—Lappeenrannan maantien oikaisu Lap­
peenrannan aseman kohdalla (Lappeenranta) — 
Uträtning av Viborg—Willmanstrands landsväg 
invid Willmanstrands station (WiUmanstrand) • 1.46 6.5 I\ 7 u - 3 2 6/u  32 396 000
x) Tarkoitetaan vuoden 1933 loppuun mennessä maksettua kokonaismäärää. — Avser vid utgängen av är 1933
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— - — 330 0Ö0 — — — — — 329 573 30 329 573 30 923
,
6 961 —
110 000 — — — 425 000 — 110 000 — —  ■— 461 094 70 461 094 70 2 416 6 434 284
— — 128000 — — — — — 55 470 60 30 823 80 86 294 40 161 316
’
1 440 000 300 000 _ 1 412 252 20 306 821 75 1 719 073 95 1548 4 843 53
1090000 200 000 963 717 75 307 817 55 1 271 535 30 1235 3 962 278
— — — — 900 000 — — — — — 870 911 60 870 911 60 2 093 15148 235
— — 3 235 Q00 — — — — — 3 206 415 80 23 149 40 3 229 565 20 99 349 3
— — — — 300 000 — — — — — 25 054 90 25 054 90 23 236 —
— — 500 000 — — — — — 355 006 15 144 993 85 500 000 — 705 1589 24
— — 4 925 000 — 3 450 000 — — — 4 807 921.40 3 287 951 85 8095 873 25 11 538 41 280 415
— — 2 000 000 __ 1 270 000 __ — __ 209 719 40 2 729 238 20 2 938 957 60 9 766 37 476 93— — 1 380 000 — 400 000 — — — 1 374 830 30 389186 30 1 764 016 60 3 261 3 083 144
— — 865 000 — 200 000 — — — 864 502 40 184 009 05 1 048 511 45 1008 2 068 63
— — 3 315 000 __ 1 350 000 __ — _ _ 3 212 141 10 1 292 171 05 4 504 312 15 3 670 14 488 900
650 000
~
633 265 75 6 801 90 640 067 65 15 28 3
’ — — — — 285 000 — — — — 258141 40 258 141 40 118 1319 19
— — 310 000 — — — — — 153 254 50 156 354 80 309 609 30 576 3175 39
— — 270 000 — 910 000 — — — 140 666 35 1038270 65 1 178937 — 4187 16 830 117
100 000 — 296 000 -- - 62 000 1-- 100 000 72 480 20 378 591 40 ' 451071 60 2193 5 456 17
erlagt totalbelopp.
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km. m. Päivämäärät — Datum. Mk. P-
1.04 6.6 I 2 l u —33 V n-33 387 000 . .
2.20 - 6.6 I a%—32 m/s-3 2 620000 -
1.62 6.5 I “ /s—32 2%—32 157 000 —
0.54 6.5 I 3  h —32 “/i—32 180 000 —
1.76 6.5 I U U —32 23/n—32 520 000 —
0.16 6.5. II' 14/b—32 14/s—32 63 500 —
0.20 6.5 I "/i*-32 10/ia—32 60 000 —
21.30 6.5 I f  “ /is-321 l  * /i-8SJ al/i—32 4 112 500 —
0.66- 6.5 II 2 2 h —33 al/i—33 100 000 —
4.40 6.o U la 10/s—26 28/a—31 300 000 —
10.43 6.o U la /  16/io—31)l  2 0 h —32/ 15/io—31 1075000 —
. 4.12 5.o U la /  1E/,—28\ i  “7 .-3 2 ; s7io-31 440 000 —
— — — 16/u—32 — —










1.77 6.5 I 16/is—32 “ /»—32 310000 —
1.65 6.5 I - 3/8—32 17/s—32 180000
169. Lappeenranta—Viipuri(Lappee)— Willmamstrand
—Viborg........................................................1.........
170. Ruskeamullanharjup mäen oikominen (Joutseno)
— Uträtning av Ruskeani ullanharju backe ___
171. Eljaksenmäen alentaminen (Antrea) — Sänkning
av Eljaksenmäki backe (S:t Andre®) .................
172. Iinneenlahden kohdan korjaaminen (Kirvu) —
Reparation av vägen vid Linneenlahti ..............
173. Korisevan ahteen alentaminen ja Korisevan sillan
rakentaminen — Sänkning av Koriseva backe och 
byggnad av Koriseva bro (R autjärvi).................
174. Hotmlahdenmäen alentaminen Sortavalan—Uuku-
niemen maantiellä—Sänkning av Hotinlahdenmäki 
backe pä Sordavala—Uukuniemi landsväg (Sor­
tavalan mlk., landsk.)............................................
176. Kolmosen notkon täyttäminen flämekosken—
Alatun maantiellä — Fyllning av Kolmonen sänka 
pä Hämekoski—Alattu landsväg (Harlu) ..........
176. Sortavalan—Läskelän maantien eräiden kohtain
oikaiseminen — Uträtning av olika ställen pä 
Sordavala—Läskelä landsväg (Sortavalan mlk., 
landsk., H arlu )........................................................
177. Pirhosenmäen parantaminen Heinäjoen—Alatun
maantiellä — Förbättring av Pirhosenmäki backe 
pä Heinäjbki—Alattu landsväg (Harlu) ..........
Kuopion lääni. ■— Kuopio Iän.
178. Keyritynmäen kiertäminen Nilsiän—Rautavaaran 
maantiellä — Kringgäende av Keyritynmäki backe 
pä Nilsiä—Rautavaara landsväg (Rautavaara) ..
179. Enon—-Koveron (Tuupovaara) maantiellä Sar- 
vingin kylän kohdalla olevien mäkien välttämiseksi 
tien rakentaminen Tuprovan kautta SarvinMin
— Byggnad av väg tili Sarvinki via Tuprova för
undvikande av backarna vid Sarvinki by pä 
Eno—Kovero (Tuupovaara) landsväg (E n o )___
180. Enon—Ilomantsin maantiellä väli Kaltimon silta—
Marpanpuro — Kaltimo bro—Marpanpuro sträcka 
av Eno—Ilomantsi landsväg (E n o ).....................
181. Sepelin valmistus vastaista tarvetta varten —
Tihverkning av makadam för framtida behov 
(Pielisensuu) ..............................................., ...........
182. Hataranmäen kohta Pälkjärven-—Värtsilän maan­
tiellä-— Hataranmäki del av Pälkjärvi—-Värtsilä 
landsväg (Värtsilä) ................................................
183. Uuronmutkan oikaiseminen Joensmm—Kuopion 
maantiellä (Liperi) ■— Uträtning av Uuronmutka 
krök pä Joensuu—Kuopio landsväg (Libelits) ..
184. Huhtilampi—Heinävaara (Kiihtelysvaara)..........
186. Joensuun—Nurmeksen maantien parantaminen
Nunnanlahden kohd. — Förbättring av Joensuu—
Nurmes landsväg invid Nunnanlahti (Juuka) . . .
186. Variksenmäen alentaminen, Multamäen kiertämi­
nen ja Utran tiemutkan oikaiseminen Joensuun—
Ilomantsin maantiellä — Sänkning av Variksen- 
mäki backe, kringgäende av Multamäki backe och 
uträtning av Ulia vägkrök (Pielisensuu) ___;.
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AutomobUtimmar.• Mk. P- Mk. P- Mk. n P. Mk. P- Mk. P- Mk. P. Mk. P-
__ ,_. r . 250000 _ _._ _ _ 85 772 70 85 772 70 177 978 32
— — 250 000 — — — — — 52 902 80 157 697 25 210 600 05 941 2 794 20
— — 157 000 — — — — — 155254 — 1746 — 157 000 — — 5 —
— — 180 000 — — — — — 172 711 65 244 50 172 956 16 — — —
— — 280 000 — 240 000 — — — 25 396 05 494 603 95 520 000 — 1845 5 855 156
— — 63 500 — — — — — 49960 80 9 828 20 59 789 — 39 119 —
— — 60000 — — — — — 769 — 59231 — 60 000 — 462 595 —
— — 1270000 — 1022 500 — — — 1 127 746 20 1055 295 20 2 183 041 40 5 857 16 074 —
20 000 — — — 80 000 —
/
20000 — — — 100 000 — 100 000
!
— 543 1797 —
— — 400 000 — — — — — 386 500 30 2 986 15 389486 45 — 8 —
— — 800 000 — — — — — 745 503 85 53460 75 798 964 60 318 549 —
— — 370 000 — 70 000 — - — — 370 000 — 66 000 — 436 000 — 312 819 —
— — 50 000 — — — — — 22 289 30 27 710 70 50 000 — — 717 —
— — 89 000 — — — — — 59 968 60 29031 40 89 000 — 196 375 —
100 000 49392 10 50 607 90 100 000 202 669 _
— — 100 000 — ■ --- — — 55223 10 44 776 90 100 000 — 150 986 —
150 000 — 132 000 — — — 79203 60 202 796 40 282 000 — 1020 2 884 —
180 «00 178973 15 1926- 85 180900' 13 4
erlagt totalbelopp.
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- km. m. Päivämäärät — Datum. Mk. P-
187. Rääkkylän—Hammaslahden maantien paranta­
minen — Förbättring av Rääkkylä—Hammaslahti 
landsväg .(Pyhäselkä) ............................................. 9.50 '5.5 II 22/3- 32 22/ .-3 2 171 000
188. Syvänuurron rinteen alentaminen Joensuun—Ilo­
mantsin maantiellä — Sänkning av Syväuurto 
brant pä Joensuu—Ilomants landsväg (Ilo­
mantsi) ...................... ■............................................. 0.32 6.5 I mU—32 274—32 79000
189. Ahmovaara—Koli, Juuka (Pielisjärvi), .............. 11.58 6.5 II 28/ia—32 =7 ia 32 1 400 000 —
190. Melttusenmäen alentaminen Kaavin—Luikonlah- 
den maantiellä — Sänkning av Melttusenmäki 
backe pä Kaavi—Luikonlahti landsväg (Kaavi).. 0.38 5.5 II a% —33 22/a—33 148 500
191. Polttaisenmäen kiertämistyön loppuunsuoritta- 
minen Juuan—Nurmeksen maantiellä — Fullbor- 
dande av arbetet för kringgäende av Polttaisen- 
mäkä backe pä Juuka—Nurmes landsväg (Juuka) 1.61 ' 6.5 I 274—33 a7d—33 165 000
192. Harivaaran—Kolin maantien parantaminen Ahmo- 
vaaran—Kolin ja Kolin yläraajalle johtavien 
maanteiden väliin jäävällä osalla — Förbättring 
av Harivaara—Koli landsväg pä sträckan emellan 
Ahmovaara—Koli landsväg och den tili Koli 
Övre härbärge ledande vägen (Pielisjärvi)........... 1.79 .5.5 II *%—33 30/s—33 175000
193. Varkauden—Kuopion maantien parantaminen — 
Förbättring av Varkaus—Kuopio landsväg (Kuo­
pio, Leppävirta) .....................................................
194. Ahvenmäen tieoikaisu — Ahvenmäki väguträtning 
(Leppävirta) ............................................................
74.70 f .6.5—6.5 1 I ,i i
'6.5 1
“ 7—30 “ 7 —30
1.60 : ' '  V i-32 13/2—32 330 000 _
195. Pitkänlahden tieoikaisu — Pitkälahti väguträtning 
(Kuopion mlk., landsk.)......................................... 1.50 6.5 I 3 In—31 13/2—32 320 000 _
196. Törisevän siltatyö ja tieoikaisu — Törisevä bro 
och väguträtning (Leppävirta) ............................. 0.70 6.5 I 7 3- 3 2 13 h —32 142 000 _
197. Savolanmäen tieoikaisu — Savolanmäki väguträt­
ning (Kuopio).......................................................... 2.60 6.5 I 1V3—32 '7 . - 3 2 495 000 —
Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän.
198. Kallislahti—Sulkava maantien oikaisu — Uträt- 
ning av Kallislahti—Sulkava landsväg (Sääminki) 0.70 (
1
5.5 II 22/„ -31 22/4—31 140 000 _
Vaasan lääni. — Vasa Iän.










315 000.! Sama — D:o (Lappfjärd, Tjöck) ......................... 514 000 —
200. Kristiina, Kristinestad—Närpiö, Närpes.............. 5.92 » 7 .- 3 1 21/i—31 580 000
«201. Kauhajoen as., st. — Kauhajoen kk., kby..........
202. Jyväskylä—Uurainen .............................................
5.80 ; ■6.0 I 2e/m—26 '7 2 -2 6 1 300 000
5.45 ' » 7 .- 2 5 » 925.000
203. Jyväskylän—Toivakan maantien siirto Oravi- 
saaren sorakuopan kohdalla — Flyttning av Jyväs­
kylä—Toivakka landsväg vid Oravisaari grustäkt 
(Jyväskylän mlk., landsk.) ................................... 0.40 ’ '5.5 II 7io—33 4ho 33 15000
204. Jyväskylän—Vaajakosken maantien parantami­
nen, landsvägsförbättring (Vaajakoski) ..............
205. Seinäj oki—Peräseinäj oki' . . . . ' ................................
7.25 ■ 6.5 I , a7 i - 3 1 ™h— 33 3 250 000
30.26 1 'ö.o II 6.0 11 li—28 7 .- 2 9 2 000 000
206. Myllymäki—Pylkönmäki ....................................... 31.51 1 :6.ö I , =74—32 “ A—30 2 155 000
207. Vaasan—Vähänkyrön maantien oikaisu Höstveden 
kylässä (Mustasaari) — Uträtning av Vasa— 
Lillkyrö landsväg i Höstvesi by (Korsholm)___' 3.70 | »
I
; 7 .-3 1 =7i—32 330 000
-1) Tarkoitetaan vuoden 1933 loppuun mennessä maksettua kokonaismäär ää.. — Avser vid utgängen av är 1933
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— — 171 000 — — — — — 170 633 — 367 — 171 000 — — —
70 000 9 000 65 696 13 304 79 000 57 190
100 000 — 650000 — — — — 525 660 10 525 660 10 1547 8 082
— — — — 148500 — — —
_
148 500 — 148 500 — 593 2 547
— — 80 000 — 85 000 — — — — — 75 403 65 75 403 65 321 1490
— — 175 000 — — — — 174 609 95 174 509 95 702 2 557
— — 1 500 OQO — _ — — — 1 144 287 05 — — 1 144 287 05 ■ — —
— — 50 000 — — — — — 157176 50 995 45 158171 95 ' —
— — 50 000 — — — — 144154 10 1 546 50 145 700 60 . — —
— — 75 000 — — — — — 69151 70 3 066 30 72 218 — — 19
— — 160 000 — 250 000 — — — 277 338 45 262 391 30 539 729 75 1 488 4 989
140 000 — — ■— — — 113 852 40 147 — 113 999 40 — —
425 000 250 000 301 967 40 364199 75 666 167. 15 1982 . 3 652
470 000 _ 42.7 846 10 37‘280 95 465 127 05 186 261. 1 538 000 __ _ _ _ _ 1 515180 35 22 819 65 1 538 000 — — 117
925 000 — — — — — 840 896 58 840 896 58
*_ _ 15 000 _ — — — — — — _ — — —
570 000 ■ _ 570 000 __ 570 000
_ 1103 7 927
___ 1 000 000 — 400 000 _ _ — 998 726 05 400 000 — 1 398 726 05 1569 4 390
— — 700 000 — 200 000 — — — 542 706 45 348 639 85 • 891 346 30 1 348 5i28
_ _ 300 000 _ .__ _ — — 299 974 75 — — 299 974 75 — —
erlagt totalbelopp. 



































































Vaasaa—Vähänkyrön maantien oikaisu Veikaisin 
kylässä (Mustasaari) — Uträtning av Vasa/—
Lillkyrö landsväg i Veikars by (Korsholm)..........
Vaasan—Koivulahden maantien oikaisu Smedsbyn 
kylässä (Mustasaari) — Uträtning av Vasa—
Kvevlaks landsväg i  Smedsby (Korsholm)..........
Vaasan—Vähänkyrön maantien oikaisu Merikaar- 
ron kylässä (Vähäkyrö) — Uträtning av Vasa—
Lillkyrö landsväg i Menkaarto by (Lillkyrö)___
Vaasa—Laihia ........................................................
Ylistaron asema, station—Ylistaron Kylänpää ..
Karvala—Lappajärvi—Vim peli.............................
Evijärvi—Kortesjärvi ............................................
Kortesjärven—Lappajärven maantien oikaisu Pelli­
sen sillan kohdalla — Uträtning av Kortesjärvi—
Lappajärvi landsväg invid Pellinen b r o ..............
Konginkankaan kk.—Viitasaaren pitäjän raja —
Konginkangas kby—Viitasaari sockenrä ..........
Pietarsaaren—Larsmon-—Äköströmin maantien 
parantaminen — Förbättring av landsvägen Jakob­
stad—Larsmo—Äköström (Larsmo) ...................
Kokkola—Kaustinen — Gamlakarleby—Kaustby. 
Kälviä—U llava........................................................
Kannus—Toholampi . . .........................................
Pihtiputaan—Pyhäsalmen maantiellä olevan Tah- 
komäen alentaminen — Sänkning av Tahkomäld 
backe pä Pihtipudas—Pyhäsalmi landsväg..........
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
Haapajärvi—Reisjärvi (Haapajärvi, Reisjärvi) ..
Paavola—Liminka (Paavola).................................
Oulu, Uleäborg — Haukiputaan raja, rä (Oulujoki) 
Oulu, Uleäborg — Pudasjärvi (Oulujoki, Kiiminki,
Ylikiiminki ja Pudasjärvi)....................................
Tiensiirto Pajarinmutkan kohdalla — Vägflyttning
vid Pajarinmutka ( l i ) ............................................
Kaiston maantiemutkan oikaiseminen— Uträt­
ning av Kaisto landsvägskrök (Yli—E ) ..............
Klemetintörmän maantiekohta, landsvägsställe
(Hyrynsalmi).................................................... .
Erinäisten tiekohtain parantaminen Oulun—Kuu­
samon maantiellä — Förbättring av en del ställen 
av Uleäborg—Kuusamo landsväg (Kuusamo) ..
Kalajoki—Sievi (Kalajoki, Rautio, Sievi) ..........
Kemin—Tornion maantien parantaminen (Kemi, 
Alatomio) — Förbättring av Kemi—Tomeä lands­
väg (Kemi, Nedertornea) .....................................




Kittilän—Könkään tien parantaminen Levituntu- 
rin kohdalla — Förbättring av Kittilä—Köngäs 
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eMk. P. Mk. P. Mk. P. Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P.
— 525000 — — — — — 523 650 30 1349 70 525 000 — — _ _
— — 108 000 — • — — — — 15 589 65 86 845 26 102 434 90 244 1175 —
_ 100 000 195 000 25 948 60 227 061 05 263 009 65 658 3 898
— — •850 000 — — — — — 846 318 70 ¿170 75 849 489 45 _ _
— — 500 000 — — — — — 500 000 — — — 500000 — _ _ _
— —: 450 000 — -- ' — — — 389 974 45 60 025 55 450 000 — 351 825 _— — 580 000 • — — — — — 578138 20 — — 578138 20 — —
— — 16 500 — — — — — — — — — — — —
— — 1 190 000 - 300 000 — — — 1 092 769 35 397216 20 1 489 984 55 925 7 790 -
50 000 520 000 414 000 25000 618271 65 401688 90 919 960 55 1237 6459— — 1600 000 — 300 000 — — 1 599 753 30 300 246 70 1 900 000 — 1282 4173 _
— — 1500 000 — 450 000 — _ 1 492 167 35 457 773 60 1949940 95 2 375 4167 —
} - — 820 000 — 300000
_ — — 819 993 85 299 997 25 1119 991 10 1174 3 433 —
- 146 457 65 542 36 147 000 — — — —
310 000 309231 20 508 15 309 739 35 1771 8242 46— — . -- — 253 000 — — — — — 157 568 05 157 568 05 1052 2 503 —
— ■— J80 000 — — — 126 606 55 47 584 30 174190 85 912 2 289 76
— — 4 295 000 — 205 000 — — — 4 253 391 11 1 367 364 30 4 420 755 41 13 037 48 556 349
— — 75 000 — — — — — 57 167 95 13 951 25 71119 20 579 963 7
— — 44 000 — — — — — 23 526 25 14 546 75 38 073 — 202 483 3
— — — — 110 000 — — — — — 109 454 40 109 454 40 765 1701 —
300 000 _ 175 606 35 97 874 75 273 481 10 1475 4189 9
— 250 000 — — — — — 8 724 — 229 521 70 238245 70 1225 3 599 6
300 000 2100 000 _ 2 296 701 80 2 296 701 80 9131 9 973 10
' -- — — 800 000 — — — --- — 644 056 45 644 056 45 2170 8910 33_ 150 000 — — — — — — — 137 811 45 137 811 45 1385 1169 —__ 970 000 — 360 000 — — — 969208 65 343 475 ___ 1 312 683 65 396 3 629 147__ 513000 — — — — — 474180 90 38819 10 513 000 — 130 832 —
' — 113000 — 23 000 — — — 33 665 — 102 251 50 135 916 50 436 1664 —
«rlagt totalbelopp.
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km. m. Päiväm äärät — Datum. Mk. P-
237. Särkikankaan—Kemijärven kk:n välisen maantie- 
penkereen koroittaminen — Päbyggnad av lands- 
vägsbanken Särkikangas—Kemijärvi kby (Kemi­
järvi) ....................................................................... 1.20 5.0 U la 10 U—29 10 L—  29' 1 908 000
238. Sipovaaran maantiekohdan koroittaminen — Pä­
byggnad av Sipovaara landsvägsställe (Kemijärvi) 0.50 5.o U la “ /« - 3 2 16/n —32 250 000
239. Kemijärven—Kuolajärven maantien erinäisten 
tulvanalaisten paikkojen koroittaminen — Päbygg­
nad pä-en del översvämmade ställen av Ji emi järvi 
—Kuolajärvi landsväg (Kemijärvi) ..................... ‘ 2.60 5.o’ l i l a f 18/2—32\ 1 7 4 -3 2 /
7 io -29
73-32 ' 1 495 000
240. MäTkäjärven—Hautajärven maantien kuntoon­
pano — Iständsättning av Märkäjärvi—Hauta!- 
järvi landsväg (Kuolajärvi)..................................
/) V
1 ’45.50 ö.o U la 7io-.-29
/
1 660 000
241. kuolajärven—Alakurtin maantien sorastus ja pa­
rannustyö — Grusning och f örbättring av Kuola­
järvi—Alakurtti landsväg ............... ..................... 57.80 • 5.0 III b 18/3- 32 18/s— 32
242. Ivalon seudun .tulvanalaisten tiekohtien koroitus 
— Päbyggnad pä en del översvämmade landsvägs- 
platser i Ivalo (In a ri).......................................... , 1.34 5.0 l i l a 12/4—33 12/,—33 240 000
243. Parkkinan rantatien merenpuoleisen törmän kor­
jaaminen — Reparation av den ät havet vettande 
sidan av Parkkina Strandväg (Petsamo) .......... 0.67 6.0 l i l a 30/i2—32 30/ii—32 27 000
244. Yläluostari—Moskovankylä (Petsamo) ............... 6.00 2.5 TV 18/io—32 (60 000) —
4. Viikin latokartanon-—Degerön—:Santa­
haminan tiellä olevan Herttuäniemen sillan 
ja Hevossalmen välisen osan kuntoonpane- 
minen, Helsingin maalaiskunnassa. Tien 
pituus on 3.40 km ja leveys 5.'so m.
Helsingin maalaiskunnain työttömyys- 
lautakunnan anomuksesta kunnassa vallit­
sevan työttömyyden lieventämiseksi kulku - 
laitosten ja yleisten töiden ministeriö myönsi 
tammikuun 7 päivänä 1932 yllämainitun 
työn suorittamiseksi varatyönä 250 000 
markkaa. Sittemmin työn jatkamista ja lop- 
puunsuorittamista varten myönnettiin vuo­
den 1932 kuluessa lisäksi 3.01 000 markkaa. 
Työt aloitettiin helmikuussa 1932 ja lop- 
puunsuöritettiin marraskuussa 1933..
4. Iständsättning av den emellan Hertonäs 
bron och Hästnässund belägna delen av 
vägen Viks ladugärd—Degetö—Sandhamn 
i Helsinge. Yägens längd utgör 3.40 km 
och bredd 5. so m.
Pä anhällan av arbetslöshetsnämnden 
i Helsinge och för lindrande av den inom 
kommunen rädande arbetslösheten be-' 
yiljade ministeriet för kommunikations- 
väsendet och allmänna arbetena den 7 
januari 1932 för utförande av ovannämnda 
arbete säsom reservarbete ett anslag av 
, 250 000 mark. Sedermera beviljades under 
loppet av samma är för arbetets fortsättan- 
de och slutförande 301 000 mark. Arbetet 
päbörjades i februari 1932 och fullbordades
i.november 1933.
’) Tarkoitetaan vuoden 1933 loppuun mennessä maksettua kokonaismäärää. — Avser vid utgängen av
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ar.Mk. | p. Mk. | p. Mk. p. Mk. | p. Mk. | p. Mk. | p. Mk. | p.
1 908000 — j  1 781136 90 73 506 20 1 854 643 10 292 736
— — 125 000 — 125 000 — — —  30 289
■ i  ■
— 170 733 75 201 022 75 824 : 2 562 —
— — • 455 000 — 445 000 - —
1
— ¡  337 399 15 515-394 15 852 793 30 2 257- '  6 478 —
— — 1 460 000 — 200 000 — :  — — j  1378 706 35 281 293 65 1 660 000 1397 -  3113 103
— — 150 000 — — — — —  98 668 80 43 535 70 142 204 50 76 1073 ■ —
— — — — 200 000 — ■ — — 155 881 10 155 881 10 451 1 622 30
27 000 J 27 000 ■27 000 120 303
— — 60 00(i — 1  -  _  I — — — ¡  .  35 477 24 522 75 59 999 75 91 1204 5
Menot koko työstä olivat seuraavat: Utgifterna för arbetet i dess helhet voro:
, ■ 1 
K u stan n u k sen  laa tu . —  U tgiften s n atur.
2
M äärä .
K v a n t lte t .
3
K u stan n u s.
K o stn ad .
Mk. P.
Yleiset kustannukset — Alimänna kostnadér.................................
Valmistavat työt, raivaus- ja pengerrystyöt — Förberedande 
arbeten, röjnings- och terrasseringsarbete:
Mittaus-, vaakitus- ja kartoitustyöt — Mätnings-, avvägnings- och
— 44 436 70
kartläggningsarbeten ...................................................................
Väliaikaiset varasto- ja työrakennukset — Provisoriska förräds-
—1 .2 276 —
och arbetsbyggnader ............................................ .......................
Tiealueen teko, sivuojien ja tierungon teko — Vägomräde, diken
— 843 90
och vägkropp..................................................................... ..........
Savea, hiekkaa y. m. kivetöntä maata leikattu ja siirretty penke­
reeksi— Schaktning av lera, sand o. a. stenfri jord tili bank
■— 45 381 26
7 300 m3. 104 272 —
Kivensekaista maata samoin— Stenblandad jord tili bank . . . . 494 m3. 7 923 —
Louhikkoa samoin — Gryt tili bank ..................... ........................ 380 m3 7 944 —
Kailionlouhintaa — Bergsprängning ................................................ 2 800 m3 174 401 15
Täytemaata varakuopista — Fyllnadsjord irán rcservtag ..........
Tierungon ja penkereen vahvistaminen ja suojaaminen — För-
, 960 m3 14 961 —
stärkning av och skydd tili vägkropp och b a n k ..................... — 23 720 —
Putkirummut — Rörtrummor......................................................... . 7 376 90
i r  1933 erlagt totalbelopp.
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Tierungon harjan tasoittaminen ja  maalaatikon muodostaminen —
Jämning av vägkroppens krön och bildande av jo rd läda___ — 7 941 10
Sidemaata — B indjord....................................................................... 2 148 m8 38149 50
Sarastusta — Grusning....................................................................... 2 190 m8 45 049 15
Kaiteet — Racken............................................................................... — 18 683 25
Varasto ja sekalaiset menot — Förrädet och diverse utgifter .. — 7 641 10
Yhteensä — Summa Mk. — 551 000 —
Työhön käytettiin 8 063 auto-, 7 072 
hevos- ja 66 213 henkilötyötuntia.
Tili arhetet användes 8 063 automobil-, 
17 072 häst- och 66 213 personarbets- 
timmar.
9. Heikbergin maantiemutkan oikaisu, 
Särkisalon pitäjässä. Särkisalon pitäjässä 
olevan n. s! Heikbergin. maantiemutkan 
oikaisemista varten \  aratyönä kulkulaitos­
ten ja yleisten töiden ministeriö myönsi 
tammikuun 14 päivänä 1932 200 000 mark­
kaa, elokuun 27 päivänä 1932 100 000 
markkaa ja joulukuun 10 päivänä 1932 
40 000 markkaa. Työ aloitettiin tammi­
kuussa 1932 ja valmistui kesäkuussa 1933.
. 9. Uträtning av Heikberg vägkrök i Särki­
salo socken. För detta arbetes utförande 
som reservarbete beviljade ministeriet för 
kommunikationsväsendet och allmänna ar- 
betena den 14 januari 1932 ett anslag av 
200 000 mark, den 27 augusti samma är 
100 000 mark och den 10 december 40 000 
mark. Arbetet päbörjades i januari 1932 
och blev färdigt i juni 1933.
Menot jakautuivat seuraavasti: Utgifterna fördelade sig pä följande sätt:
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Työnjohto — Arbetsledning............................................................... 8281
Matka- ja muuttokustannukset — Rese- och flyttningskostnader 
Vuokrat, tarverahat, kirjoitus- ja  piirustustarpeet — Hyror, ex-
— 3 52.6 —
penser, skriv- och ritmaterial ....................................................
Työväen majoitus ja muonitus — Arbetsmanskapets förläggning
— 374 20
och proviantering ......................................................................... — 628 —
Vahingonkorvaukset — Skadeständ.................................................. — 240 50
Mittaus- ja vaakitustyöt — Mätnings- och avvägningsarbeten . . .  
Väliaikaiset varasto- ja työrakennukset — Provisoriska förräds-
— 1200 25
och arbetsbyggnader ...................................................................
Tiealueen raivaus ja sivuojien teko •— Röjning av vägomräde och
— 1 856 25
sidodiken........................................................................................ 2 660 m 19498 50
Maaleikkausta penkereeksi — Skärning tili bank ......................... 4 282 m» 67 922 55
Täytemaata varakuopista — Fyllnads-ford frän reservtag .'........ 834 m8 12 752 —
Turvehdusta — TorvlJeklädnad .............................................. ........ 3 532 m8 4 377 —
Kivirumpuja — Stentrummor...........................................................
Tierungon harjan tasoittaminen ja maalaatikon muodostaminen
4 kpl.,st. 15 872 30
— Jämning av vägkropp och bildande av jordläda ............. 17 290 m8 35 268 90
Sidemaata — Bindjord....................................................................... 3 720 m8 53 816 25
Hako- ja soraeristystä — Ris- och grusisolering ......................... 3180 m8 44 672 50
Ahtokivi- ja somerokerros — Packstens- och gruslagor............. 1 292 m8 18 644 —
Savipitoista soraa — Lerhaltigt grus ...................................... ' . . . 471 m8 8650 25
Kulutussoraa — Slitlager av grus .................................................... 420 m8 8 405 50-








Rautabetonilaattasilta j.v . 3.5 m. —  Bro med järnbetong- 
platta spännvidd 3.5 m:
Peruskaivua ja peruskuopan kuivanapitoa — Grundgrävning och 
torrhällning ........................................................ ....................... 239 m3 4139
Ponttiseinää— Spontvägg................................................................. 41 m 2 2 254 —
Soraa perustukseen— Grusfundament............................................ 28 m* 513 —
Peruslaatta säästöbetonista — Fundamentsplatta av sparbetong 16 m8 2 231 —
Kivimuurit laastisaumoin —  Stenmur i bnik ............................. 39 m8 9 010 85
Soratäyte muurien taakse —  GrusfylJning bakom mur ............. 56 m8 830 --- -
Keilat —  Käglor ................................................................................. 38 m2 1440 —
Rautabetonilaatta —  Jämbetongplatta............................................ 9.5 m8 4 666 90
Rautabetonilaatan eristäminen —  Isolering av jämbetongplatta.. 22 m2 426 10
Kaidepylväät —  Bäckstolpar ........................................................... 4 kpl.,st. 470 25
Varasto ja sekalaiset menot —  Förrädet och diverse utgifter .. — 8 032 95
Yhteensä —  Summa Mk. — 340 000 1 -
Työhön käytettiin yhteensä 37 921 
henkilö-, 11 962 hevos- ja 1 783 auto- 
työtuntia.
19. Turun—Piikkiön—Paimion rajan
välisen valtatieosan uudestaan rakentaminen, 
Kaarinan ja Piikkiön kunnissa. Vuoden 
1933 kuluessa työn jatkamista varten 
myönnettiin useassa erässä yhteensä 
1 985 000 markkaa. Työ suoritettiin yhä 
edelleen varatyönä Kaarinan ja Piikkiön 
kunnissa vallitsevan työttömyyden lieven­
tämiseksi, jatkuen keskeytyksettä myös 
kesän aikana. Vuoden kuluessa saatiin 
k. o. työ miltei valmiiksi, jääden vuoden 
vaihteessa keskeneräiseksi ainoastaan Piik- 
kiönjoen silta ja 0.x 6 km pituinen tieosa 
tämän sillan kohdalla.
Till arbeteh användes inalles 37 921 per- 
son-, 11 962 häst- och 1 783 automobil- 
arbetstimmar.
19. Ombyggnad av huvudlandsvägen Abo 
—Pikis—Pemar i S:t Karins och Pikis 
socknar. Under är 1933 beviljades för fort- 
sättande av detta arhete i o'lika poster 
sammanlagt 1 985 000 mark. Arbetet ut- 
fördes fortfarande som reservarhete för 
lindrande av arbetslösheten i S:t Karins 
och Pikis kommuner och pägick även 
under sommaren. Arbetet blev i det när- 
maste fördigt, sä att vid ärsskiftet endast 
bron över Pikis ä och en 0.16 km läng väg- 
del närmast bron voro ofullbordade.
23. Ylikylän maantienoikaisu, Perniön 
pitäjässä. Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö myönsi tammikuun 14 päivänä 
1931 175 000 markkaa Ylikylän rautatie- 
pysäkin kohdalla olevan maantiemutkan 
oikaisua varten varatyönä. Työ, jonka 
kustannusarvio on 335 000 markkaa, käsit­
tää 0.87 km pituisen uuden tieosan raken­
tamisen, millä toimenpiteellä m. m. kaksi 
Salon—Perniön maantiellä olevaa rauta- 
tieylikäytävää poistuu. Työ aloitettiin 
maaliskuussa 1931. Kulkulaitosten ja yleis-
23. Uträtning av Ylikylä landsväg i 
Bjärna socken. Ministeriöt: för kommuni- 
kationsväsendet och allmänna arbeten be- 
viljade den 14 januari 1931 ett anslag av 
175 000 mark för uträtning av landsvägs- 
kröken vid Ylikylä järnvägshällplats att 
utföras säsom reservarhete. Arbetet, för 
vilket kostnadsförslaget stiger tili 335 000 
mark, omfattar nybyggnad av eh 0.87 km 
läng väg, varigenom tvenne pä Salo— 
Bjärnä landsväg befintliga järnvägsöver- 
gängar bortfalla. Arbetet päbörjades i
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ten töiden ministeriön myönnettyä helmi­
kuun 13 päivänä 1932 kustannusarvion 




mars 1931. Sedän ministeriet för kommu- 
nikationsväsendet och allmänna arbetena 
den 13 februari 1932 beviljat äterstoden 
av det beräknade kostnädsbeloppet 160 000 
mark, fullbordades arbetet i december 
1933.
Totalkostnaderna fördela sig som följer:
, 1








Työnjohto — Arbetsledning ............................................................. 14 911
Matka- ja muuttokustannukset — Rese- och flyttningskostnader 
Vuokrat, tarverahat, kirjoitus- ja piirustustarpeet— Hyror,
— 348 50
expenser, skriv- och ritmaterialier ............................................ — 1340 25
‘ Sairaanhoito — Sjukvärd......... . . . ' ...................................................




Mittaus- ja vaakitustyöt — Mätnings- och avvägningsarbeten .. 
Väliaikaiset varasto- ja työrakennukset — Provisoriska förruds-
3 807 95
och arbetsbyggnader ...................................................................
Tiealueen raivaus ja sivuojien teko — Röjning av vägomräde och
1067 25
sidQdiken ....................................................................................... 870 m 15 166 10
Maaleikkausta siirretty penkereeksi — Jordskäming tili bank .. 863 m8 16 766 60
Täytemaata varakuopista—■ Fyllnadsjord frän reservtag . . : . . . 3 516 m8 67 740 55
Lasku- ja viemäriojaa — Avlopps- och utfallsdiken ................. 176 m8 2 601 —
Turvehdusta — Torvbeklädnad ........................................................ 3136 m8 5 882 45
Kivirumpuja — Stentrummor......................... ..-.................... ......... 1 kpl.,st. 8 401 85
Putkirumpuja — Rörtrummor ..........................................................
Tierungon harjan tasoittaminen ja maalaatikon muodostaminen —
1 kpl.,st.. 1568 —
Jämning av vägkropp och bildande av jordläda ................. 5 680 m8 8236 70
Sidemaata — Bindjord....................................................................... 2 090 m8 43 437 20
Sora- ja hakoeristystä — Grus- och risisolering .............................
" Ahtokiviä' ja someroa kantokerrokseen — Packsten och grus tili
2 180 m8 44 888 20
bärlager.......................................................................................... 940 m8 19 591 45
Savensekaista soraa ajorataan — Lerblandat grus tili körbana.. 460 m8 10 031 30
' Kulutussoraa — Grus tili slitlager.................................................... 191 m8 4 695 —
Varoitus ja ilmoitustaulut — Vamings- och anslagstavlor .......... — 105 30
Varasto ja sekalaiset menot — Förradet och diverse utgifter .. — 13 456 10
Yhteensä — Summa Mk. — 285 000 —
Työhön käytettiin 7 988 henkilö-, 1 141 
hevos-: ja 182 autotyötuntia.
25. Lentokentän—Lentokonetehtaan yh­
dystie, Tampereella. Kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriön, myönnettyä 
kesäkuun 20 päivänä 1933 300 000 mar­
kan suuruisen määrärahan töiden aloitta­
miseksi Lentokentän—Lentokonetehtaan 
yhdystiellä sekä tie- ja. vesirakennushalli­
tuksen hyväksyttyä 18 päivänä heinäkuuta
Tili arbetet användes 7 988 person-, 
1 141 häst- och 182 automobilarbetstim- 
mar.
25. . Sammanbindningsvägen emellan flyg- 
fältet och flygmaskinfabriken, Tammerfors. 
Sedän ministeriet för kommunikations- 
väsendet och allmänna arbetena den 20 
juni 1933 beviljat 300 000 mark för pä- 
börjande av ovannämnda arbete och efter 
det väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 
18 juli samma är godkänt ett ändrat för-
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samana vuonna muutetun suunnitelman, 
aloitettiin työt varatyönä heinäkuussa 1933 
ja saatiin suurin osa maaleikkaustöistä 
suoritetuksi. Valtio myönsi myöhemmin 
vielä 50 000 markkaa edellisen määrärahan 
lisäksi sekä Tampereen kaupunki, joka 
osallistuu 50 %:lla varatyömiesten palk­
kaukseen, maksoi 109 384: 50 markkaa. 
Työ jatkuu.
28. Talin asematien ja Viipurin—Imat­
ran maantien välinen maantieralcennus Vii­
purin maalaiskunnassa. Viipurin maa­
laiskunnan anomuksesta myönsi kulku- 
laitosten ja yleisten töiden ministeriö 
joulukuun 4 päivänä 1929 otsikossa maini­
tun tierakennuksen aloittamiseksi vara- 
työnä 200 000 markan suuruisen määrä­
rahan sekä maaliskuun 11 päivänä 1930 
samalla tierakennuksella olevan Uitinojan 
sillan rakentamiseksi myöskin varatyönä 
190 000 markan suuruisen määrärahan. 
Myöhemmin myönnettiin tietyötä varten 
lisävaroja hyväksytyn, 1 990 000 mark­
kaan päättyvän kustannusarvion mukai­
sesti.
Tietyö käsitti 5.is  km pituisen ja 6.5 
m levyisen I luokan maantien rakentamisen 
Talin asematien haarautumiskohdasta Ta­
lin—Heinjoen maantiellä Yliveden tieris- 
teykseen Viipurin—Imatran maantiellä. 
Työt aloitettiin varatöinä tammikuussa 
1930, jatkettiin seuraavana vuonna sekä 
valmistuivat pääasiallisesti jo vuonna 1932, 
ainoastaan erinäisten tiealueen eroittami- 
sesta aiheutuvien toimenpiteiden siirtyessä 
seuraavalle vuodelle.
Kun tierakennuksella olevan Uitinojan 
sillan rakentamista varten oli myönnetty 
erikseen määräraha ja työ suoritettu erilli­
senä työnä, on tästä siltatyöstä kustan­
nusten jaoittelu erikseen laadittu.
Kustannukset työstä jakautuivat seu­
raavasti:
slag för arbetens utförande päbörjades 
arbetet sásom reservarbete i juli och blev 
största delen av jördskärningen uttagen. 
Señare1 beviljades ytterligare 50 000 mark 
för arbetet, varförutom Tammerfors stad, 
som deltager i kostnäderna med 50 % av 
lönerna till reservarbetarna, under äret 
erlade Fmk 109 384: 50. Arbetet fortgär.
28. Vägbyggnad emellan Tali stations- 
väg och Viborg—Imatra landsväg i Viborgs 
landskommun. Pä ansökan av Viborgs 
landskommun beviljade ministeriet för 
kommunikationsväsendet och allmänna ar- 
betena den 4 december 1929 för päbörjande 
av ovannämnda arbete sásom reservarbete 
ett anslag- av 200 000 mark och den 11 
mars 1930 för byggnad av den pá denna 
väg befintliga Uitinoja bron likasá sásom 
reservarbete ett anslag av 190 000 mark. 
Señare har beviljats tillskottsanslag i över- 
ensstämmelse med det á 1 990 100 mark 
slutande kostnadsförslaget.
Vägarbetet avság byggande av en 5.18 
km läng och 6.5 m bred landsväg av klass 
I frán platsen för Tali stationsvägs förening 
med Tali—Heinjoki landsväg och tili Yli- 
vesi vägskäl pá Viborg—Imatra landsväg. 
Arbetena päbörjades sásom reservarbete 
i januari 1930, fortgingo följande ár och 
blevo i huvudsak färdiga redan ár 1932, 
sá att endast en del ätgärder för jordom- 
rádenas utbrytning kvarstod tili följande 
ár.
Dá för byggande av den till vägen hö- 
rande Uitinoja bro beviljats särskilt an­
slag och arbetet utförts som ett fristáende 
arbete, har här införts en skild redogörelse 
för kostnadernas fördelning vid detta 
arbete.
Kostnaderna för arbetena fördelade sig 
sálunda:
Tie- ja  vesirak. 19SS — Väg- och vattenhyggn. 13
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Tietyö. — Vägarbetet.
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Työnjohto ja matkakustannukset — Arbetsledning och resekost- 
n a d e r .............................................................................................. 53 983 90
Sairaanhoito, kesälomat, puhelinmaksut y. m. — Sjukvärd, som- 
marledigheter, telefonavgifter m. m ............................................. _ 16 576 45
Pakkolunastus- ja vahingonkorvaukset — Expropriations- och 
skadeständsersättningar................................................................ _ 18 346 45
Mittaus- ja vaakitustyöt — Mätnings- och avvägningsarbeten .. — 5 037 10
Entisten rakennusten poistaminen ja väliaikaiset varasto- ja  
työrakennukset — Avlägsnande av tidigare byggnadsföremal, 
provisoriska förräds- och arbetsbyggnader ............................. 4 259 10
Tiealueen raivaus, sivuojien ja tierungon teko — Röjning av 
omräde, sidodiken och vägkropp ............................................ _ 53 645 05
Hiekkaa y. m. kivetöntä maata leikattu ja siirretty penkereeksi
— Sand o. a. stenfri jord frän skärning till bank ................. 2 790 m3 19 973 50
Kivensekaista maata ja louhikkoa leikattu ja siirretty penkereeksi 
— Stenblandad och stenbunden jord frän skärning till bank 4 681 m3 85 063 55
Kallionloühintaa — Bergsprähgning ................................................ 906 m3 . -73 295 80
Täytemaata varakuopista — Fyllnadsjord frän reservtag .......... 18 903 m3 340 943 65
Tierungon ja penkereen vahvistaminen ja suojaaminen — För- 
stärkning och skyddande av vägkropp och bank ................. _ 24109 25
Rummut (erikoisperustuksüla) Trummor (med särskilt fundament) 6 kpl.,st. 38 061 35
Tierungon harjan tasoittaminen ja maalaatikon muodostaminen 
— Planering av vägkropp och bildande av jordläda .......... _ 5 960 50
Eristäminen — Isolering ................................................................... — 19 729 —
Kiviarina— Stenbädd ....................................................................... 6 630 m3 455 973 20
Sorastusta —• Grusning....................................................................... 1685 m3 , 47 453 70
Kaiteet — Räcken............................................................................... — • 5 893 30
Työkalusto ja koneisto ■— Arbetsredskap och maskiner .............. — 11165 55
Varasto ja sekalaiset menot — Förrädet och diverse utgifter .. — 28176 70
Talinkosken rautapalkkisilta, jänneväli 17 m. — Tälinkoski 
stälbalksbro, spännvidd 17 m.
Peruskaivua ja peruskuopan kuivanapito — Grundgrävning och 
torrhällning ................................................................................... 252 m3 18216 50
Ponttiseinät (kaksihkert.) — Spontvägg (dubbel) ......................... 312 m2 36 779 75
Betoniarinat — Betongbädd ............................................................. 52 m3 8 941 50
Kivimuurit — Stenmur ..................................................................... 135 m3 34 869 10
Keilat perustuksineen ja täytteineen — Käglor med fundament 
och fyllning ................................................................................... 67 m2 5 329 _
17.0 m jänteisen rautasillan rautaosat — Jämdelarna tili bron .. — 44 792 55
S:n puuosat — Trädelarna m. m ........................................................ — 15 488 85
Yhteensä — Summa Mk. — 1 472 064 35
Työhön käytettiin yhteensä 59 510 
hevos-,'165 321 henkilö- ja 112 autotyö- 
tuntia.
Uitinojan rautdbetoninen palkkisilta, jänne- 
väli 6.0 ra.
Työhön käytettiin 144 093: 10 markkaa 
sekä yhteensä 1 920 hevos- ja 9 159 henkilö- 
työtuntia.
Till arbetena användes inalles 59 510 
häst-, 165.321 person- och 112 automobil-, 
arbetstimmar.
Uitinoja balkbro av armerad betong, spänn- 
vidd 6.0 m.
Till arbetet användes 144 093: 10 mark 
samt 1 920 häst- och 9 159 personarbets- 
timmar.
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32. Mälkölän—Punnuksen maantie Äyrä- 
pään ja Muolaan pitäjissä. Vuoden 1933 
menoarvion yhteydessä myönsi eduskunta 
800 000 markan suuruisen määrärahan 
■otsikossa mainitun maantietyön aloitta­
miseksi. Työt aloitettiin kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriön antaman luvan 
perusteella vasta saman vuoden touko­
kuussa ja jatkettiin vuoden loppuun.
Hyväksytyn suunnitelman mukaan kä­
sittää tietyö noin 7.5 km pituisen I luokan 
maantien rakentamisen Mälkölän tienris­
teyksestä suoraan' Punnuksen pysäkkiä 
kohti. Tie, joka on tayallaan suoranainen 
jatko vasta Valmistuneelle Talin—Hein­
joen—-Mälkölän maantielle, lyhentää mat­
kaa Heinjoen ja Kiviniemen välillä noin 
8 km.
Vuoden kuluessa valmistui tietä täysin 
valmiiseen kuntoon noin 2 km. Tiesuunta 
tuli myös kauttaaltaan raivatuksi sekä 
pengerrystyöt suurimmaksi osaksi suori­
tetuiksi. Työ jatkuu.
33. Maantien rakentaminen Ylä-Särki- 
järven sululta Pyörän kylään. Tämän työn 
alkuvaiheista, työn suorittamisen syistä ja 
tarpeellisuudesta on vksityiskohtaisfesti se­
lostettu jo vuoden 1930 vuosikertomuk­
sessa.
Kun vuoden 1930 menosääntöön oli 
otettu 190 000 markan suuruinen määrä­
raha k. o. tien rakentamiseksi, ryhdyttiin 
alustaviin töihin ja suoritettiin erinäisiä 
täydennystutkimuksia, joiden tuloksena 
oli tielinjan siirtäminen varsinkin Pyörän 
kylän tienoilla. Linja avattiin, tiealue 
pyykitettiin ja raivattiin maan sulattua. 
Huhtikuun aikana oli kaikki pengerrystyöt 
tehty, touko-—kesäkuussa toimitettiin so- 
rastus ja tehtiin myös tarvittavat rummut, 
joista kahdeksan kpl. betonirenkaista. Li­
säksi tuli 2 kpl. kolmiomaisia puurumpuja. 
Edelleen korjattiin silta, joka johtaa yli 
Ylä-Särkijärven itäpuolella olevan viemä­
rin.
32. Mälkölä—Punnus landsväg i Äyrä- 
pää och Muola socknar. I samband med 
1933 ärs statsförslag. beviljade riksdagen 
ett belopp av 800 000 mark för päbörjande 
av ovannämnda arbete. Med tillständ av 
mipisteriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena vidtogo arbetena 
först i maj nämnda är och pägingo tili 
utgängen av äret.
Enligt det god'kända förslaget omfattar 
arbetet byggande av en c:a 7.5 km läng 
landsväg, av klass I frän Mälkölä väg- 
korsning direkt tili Punnus hällplats. Vägen 
som utgör en direkt fortsättning tili den 
nyss fullbordade Tali—Heinjold—Mälkölä 
landsvägen, förkortar avständet emellan 
Heinjoki och Kiviniemi med c:a 8 km.
Av vägen färdigbyggdes under äret c:a 
2 km. Vägomrädet blev i sin helhet röjt 
och terresseringsarbetena tili största delen 
slutförda. Arbetet fortgär.
33. Byggnad av landsväg frän Ylä-Särki- 
järvi sluss tili Pyörä by. För'detta arbetes 
tidigare skeden, orsakerna till dess upp- 
komst och nödvändighet redogöres i ärs- 
berättelsen för 1930.
Dá i utgiftsstaten för är 1930 upptagits 
ett anslag av 190 000 mark för byggande 
av ifrägavarande väg, skreds tili förbere- 
dande arbeten och verkställdes en del 
kompletterande undersökningar, vilkaledde 
tili flyttning av väglinjen isynnerhet i 
trakten av Pyörä by. Linjen upphöggs, 
vägomrädet avrösades och röjdes efter 
tjällossningen, I april voro terrasserings- 
arbetena utförda och under maj och juni 
mänader verkställdes grusning och bygg- 
des nödiga trummor, av vilka 8 st. av 
betong och 2 st. triangulära trätrummor. 
Dessutom reparerades den över avloppet 
öster om Ylä-Särkijärvi byggda bron.
i
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Työ päättyi elokuun alussa ja käytettiin 
siilien 4 300 hevos- ja 13 110 henkilötyö- 
tuntia.
Erinäisiä kunnossapitotöitä suoritettiin . 
v. 1933, joihin käytettiin 146 auto- ja 654 
henkilötyötuntia ja kustannukset nousivat 
5 955 markkaan.
Kaiken, kaikkiaan on tietyöhön käytetty 
varoja 155 954: 90 markkaa.
Työmäärärahain säästö oli tämän jäl­
keen 34 045: 10 markkaa.
Maa-alueiden pakkolunastusasia on vi­
reillä.
40. Kolin ylämajalle johtava maantie, 
Pielisjärven kiitäjässä. Kun työttömyys 
kevättalvella 1932 alkoi pahasti vaivata 
Pielisjärven ja Juuan pitäjiä, asetti kulku- 
laitosten ja yleisten töiden ministeriö maa­
liskuun 23 päivänä 1932 tämän tien raken­
nustyön aloittamista varten tie- ja vesi- ' 
rakennushallituksen käytettäväksi vara- 
työmäärärahoista 140 000 markkaa. Työt 
aloitettiin heti ja jatkettiin paria keskey­
tystä lukuunottamatta kertomusvuoden 
kesäkuun loppuun saakka, jolloin tämä tie 
parkeeraustasanteineen ja silta ylämajalle 
johtavine portaineen tuli täysin valmiiksi. 
Kunnossapitotöitä suoritettiin kuitenkin 
määrärahan säästöllä vuoden loppuun 
saakka. Tien tärkeyden matkailutienä 
huomioonottaen julisti kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö marraskuun 16 
päivänä 1933 tien maantieksi määräten 
sen samalla. valtion välittömään hoitoon. 
Paitsi edellämainittua 140 000 markkaa 
myönsi kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö työtä varten seuraavat määrä­
rahat: 8/6—32 Smk. 20 000:—, 31/8—32 
Smk. 250 000: ■— ja 16/1—33 Smk.
400 000: —. joka viimemainittu ei enää 
ollut varatyömäärärahoja.
Menot koko työstä olivat seuraavat:
Arbetet slutfördes i början av augusti 
och användes vid detsamma 4 300 häst- 
och 13 110 personarbetstimmar.
En del underhallsarbeten utfördes under 
är 1933, varvid användes 146 automobil- 
och 654 personarbetstimmar, medan kost- 
naderna stego tili 5 955 mark.
Inalles har för arbetet använts Fmk. 
155 954:-90.
Expropriationen av vägomräden pägar.
40. Landsväg tili Koli Övre härbärge i 
Pielisjärvi socken. Dä arbetslöshet pä 
värvintern 1932 började i hög grad besvära 
Pielisjärvi och Juuka kommuner, ställde 
ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena den 23 mars tili 
väg- och vattenbyggnadsstyrelsens dispo­
sition ett belopp av 140 000 mark för ut- 
förande av denna vägbyggnad säsom re- 
servarbete. Arbetet päbörjades omedelbart 
och pägick fränsett ett par avbrott ända tili 
slutet av juni 1933, dä vägen inklusive 
parkeringsplatser och tili härbärget ledande 
trappor var füllt färdig. Underhällsarbe- 
ten utfördes dock med besparingen av 
anslaget ända tili ärets utgäng. I beträk- 
tande av vägens betydelse som turistled 
förklarade ministeriet för kommunikations­
väsendet och allmänna arbeten den 16 
november 1933 densamma för allmän 
landsväg och bestämde tillika att vägen 
skulle ställas under statens omedelbara 
vard. Förutom tidigare nämnda 140 000 
mark beviljade ministeriet för kommuni­
kationsväsendet och allmänna arbetena 
följande anslag för arbetet: 8/6 32 Fmk 
20 000: —, 31/8 32 Fmk 250 000: — och 
16/1 33 Fmk 400 000: —, vilket sistnämnda 
dock icke var reservarbetsanslag.













Työnjohto ja matkakustannukset — Arbetsledning och resekost- 
nader- . . ' ........-................................................................................. 30 025 65
Vuokrat ja tarverahat — Hyror och expenser ............................. — 3 058 85
Sairashoito — Sjukvärd ..................................................................... — 1 659 45
Vahingonkorvaukset — Skadeständ....................... ........................ — 200 —
Mittaukset ja vaakitukset — Mätningar och avvägningar .......... — 3 006 70
Väliaikaiset varastorakennukset — Provisoriska f örrädsbyggnader 2 080
45Tiealueen raivausta — Röjning ....................................................... 5 941 m2 15 336
Sivuojien kaivua — Sidodike ........................................................... 2136.5 m3 35 920 —
Leikkausta penkereeksi — Skärning tili bank ............................. 4 406 m3 59 366 55
Kallion leikkausta — Bergsprängning ............................................
Täytemaata varakuopista — Fyllnadsjord M n  reservtag ..........
4489.5 m3 136 091 45
11 910 m3 176 416 90
Kaitaan turvehdusta — Torvbeklädnad av slänt ................. . 151 m2 641 50
Kiviverhousta —■ Stenrevetering....................................................... - 262 m2 13 930 75
Kiviheittoa — Stenkastning ............................................ ................ 7 m3 141 —
Valettuja rautabetonirumpuja — Gjutna järnbetongtrummor .. 3 kpl.,st. 14 043
60Betoniputkirumpuja — Betongrörstrummor ................................... 2 kpl.,st. 7 277
Tierungon tasausta — Planering av vägkropp ............................... 1 606 m2 4 834 —
Sepelöimistä — Makadamisering....................................................... 650 m3 27 411 —
Sidemaata — B indjord....................................................................... 451.m3 6 300 —
Sorastusta— Grusning....................................................................... 922.5 m3 27118 55
Kaidetta kivipylväin — Räcken med stenstolpar ............'............ 1 130m 61 905 90
Rautabetoniportaat, lev. 2 m. — Järnbetongtrappor, 2 m breda 70 m 60 106 50
Ajoradan, ojien y. m. hoito ja  kunnossapito — Underhäll av 
körbana, diken m. m..................................................................... 17 209 _
Työvälineiden hankinta — Arbetsredskap ............; ........................ — 11 721 05
Työvälineiden kunnossapito — Underhäll av arbetsredskap ___ — 15 538 75
, Yhteensä — Summa 'Mk. — 731 340 | 60
Työhön käytettiin kaikkiaan 27 339 
hevos-, 153 013- henkilö- ja 3äv autotyö- 
tuntia.
41. Maantiesiirto Kivilahden luona Uima- 
harjun—-Kivilahden maantiellä Enon pitä­
jässä. Uimaharjun—Kivilahden 16.5 8 km 
pitkällä maantiellä olevan jyrkän Piimä- 
vaaranmäen kiertämiseksi tutkittiin val­
tion varoilla tielinja v. 1927 sekä tämän 
tutkimuksen yhteydessä tien Kivilahden 
puoleisessa päässä olevien jyrkkien mäkien 
sivuuttamiseksi tiesuunta entisen tien etelä­
puolelle Kivilahden—Lylyvaaran (Ilomant­
sin) maantielle päättyväksi.
Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriö vahvisti syyskuun 11 päivänä 1931 
viimemainitun tiesiirrori erinäisten Uima­
harjun—Kivilahden maantien parannus­
töiden suunnitelmaan sisältyvänä ja myönsi 
k. o. tiesiirron rakentamista varten maa-
Till arbetet användes inalles 27 339 häst-, 
153 013 person- och 32 automobilarbets- 
timmar.
41. Flytining av Uimaharju—Kivilahti 
landsväg vid Kivilahti i Eno socken. För 
att kringgä den pä Uimaharju—Kivilahti 
16.58 km länga landsväg befintliga branta 
Piimävaaranmäki backen undersöktes väg- 
linjen är 1927 och i samband med.denna 
undersökning för undvikande av de invid 
Kivilahti befintliga branta backarna under­
sökning av en linje söder om den gamla 
vägen tili Kivilahti—Lylyvaara (Ilomants) 
landsväg.
Ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena fastställde den 11 
September 1931 förenämnda förslag tili 
flyttning av vägen ifräga säsom en del av 
Uimaharju—Kivilahti landsvägs förbätt- 
ringsarbete och beviljade för ändamälet
4
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1 isku un 22 päivänä 1932 työttömyyden 
lieventämiseksi Enon kunnassa 173 000 
markan suuruisen määrärahan.
Tietyö aloitettiin huhtikuun alussa 1932 
ja lopetettiin kertomusvuoden heinäkuun 
lopulla, jolloin työ valmistui.
Menot koko työstä olivat 173 000 mark­
kaa.
Työhön käytettiin kaikkiaan 5 061 
hevos- ja 31 024 henkiiötyötuntia.
42. Siväkkavaaran—Kortteisen kunnantie 
ja sillä oleva Sivinvirran silta Kaavin pitä­
jässä. Huhtikuun 20 päivänä 1932 myönsi 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
Kaavin kunnalle 200 000 markan valtio- 
avun tämän kunnantien ja sillä olevan 
Sivinvirran sillan rakentamiseksi kunnan 
varatyönä. Kaavin kunta ryhtyi työhön 
syyskuun 1 päivänä 1932 338100, mark­
kaan päättyvän kustannusarvion mukaan. 
Joulukuun 1 päivänä 1932 kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriöi myönsi Kaavin 
kunnalle 100 000 markan lisäavustuk­
sen k. o. työtä varten ja siirsi samalla 
työn tie- ja vesirakennushallituksen suori­
tettavaksi ja antoi vielä kokonaisuu­
dessaan käyttämättömän avustusmäärän 
300 000 markkaa tie- ja vesirakennus­
hallituksen käytettäväksi. Viimemaini­
tussa päätöksessä vaaditun sitoumuksen 
suorittaa sen määrän, minkä työn todelli­
set kustannukset tulevat ylittämään myön­
netyn valtioavustuksen, antoi Kaavin 
kunta tie- ja vesirakennushallitukselle jou­
lukuun 23 päivänä 1932.
Työt alkoivat tammikuun 4 päivänä 
1933. Heinäkuun 1 päivästä syyskuun 
1 päivään oli työnteko keskeytyksissä 
kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriön määräyksestä. Työ valmistui maa­
laus- ja puhdistustöitä lukuunottamatta 
syyskuun lopussa 1933. Työn lopputar­
kastus oli 17/11—33. Sitoumuksen tien ja 
sillan vastaisesta kunnossapidosta antoi 
Kaavin kunta.
den 22 mars 1932 ett belopp av 173 000 
mark av reservarbetsmedel.
Arbetet igängsattes i början av april 
1932 och slutfördes i slutet av juli 1933.
Utgifterna för arbetet i dess helhet ut- 
gjorde 173 000 mark.
Till arbetet användes sammanlagt 5 061 
häst- och 31 024 personarbetstimmar.
42. Sivakkavaara—Kortteinen kommu- 
nalväg med Sivinvirta bro i Kaavi socken. 
Den 20 april 1932 beviljade ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena Kaavi kommun ett bidrag av 
200 000 mark för utförande av förenämnda 
arbete säsom reservarbfte. Kaavi kommun 
päbörjade arbetet den 1 September enligt 
ett ä 338 100 mark slutande kostnads- 
förslag. Den 1 december beviljade mi­
nisteriet Kaavi kommun ett tillskotts- 
bidrag av 100 000 mark, men överlämnade 
samtidigt arbetet tili väg- och vatten- 
byggnadsstyrelsens utförande och ställde 
heia det beviljade och oanvända stats- 
bidraget 300 000 mark tili dess förfogande. 
Den i detta beslut omnämnda förbindelsen 
att ersätta det belopp, varmed kostnaderna 
kommo att överstiga statsbidraget, som 
Kaavi kommun ägde avgiva, avlämnades 
tili väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 
23 december 1932.
Arbetet vidtog sä den 4 januari 1933. 
Under juli och augusti mänader var arbetet 
inställt enligt förordnande av ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena. I slutet av September 1933 var 
arbetet slutfört sä när som pä en del 
mälnings- och putsningsarbeten. . Slutlig 
avsyning ägde rum den 17 november. 
Förbindelse beträffande vägens och brons 
framtida underhäll avgavs av Kaavi kom-
mun.
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Menot työstä tie- ja vesirakennushalli- Utgifterna för arbetet under väg- och 
tuksen rakennusaikana olivat seuraavat: vattenbyggnadsstyrelsens byggnastid voro:
1








Palkkaukset — Avlöningar ............................. '. ................................ _ 18 060 80
Matkat — Resor ................................................................................1 — 488 45
Vuokrat — H y ro r ........................... : ......... ........................................ — 470 —
Kirjoitus- ja piirustustarpeet — Skriv- och ritmaterialier .............. — 247 90
Sairaanhoito — Sjukvärd................................................................... — 221 —
Työväen majoitus — Inkvartering av arbetare............................... — 180 —
Tallauksista, hankaluuksista y. m. korvaus — Skadeständ............




Kivensekaista maata penkereeseen — Stenblandad jord tili bank 679 m3 7 679 75
. Kallionlouhintaa — Bergsprängning ................................................ 40 m3 2168 60
Täytemaata varakuopista — Fyllnadsjord frän reservtag ............ 616 m3 6 095 25
Kivirumpuja — Stentrummor............................................................ 8 kpl.,st. 20 423 95
Tienrungon harjan tasoittaminen — Planering av vägkropp . . . . — 3 478 90,
Sidemaata — Bindjord....................................................................... 817 m3 ■ 7 530 25
Sorastusta — Grusning.......................................................................
Sivinvirran silta. 3x10 m jänteinen rautapalkldsilta, ajorata 4.75 
m lev. — Sivinvirta bro, stälbalksbro, spännvidd 3 x 10 m, kör-
1 265 m3 36 522 15
hana 4.75 m bred ....................................................................... — , --- —
Peruskaivua ja peruskuoppien kuivanapitoa — Grundgrävning
5 716 15och toirhällning ....................................................................’. . . . 80 ni3
Pontti- ja suojusseinäraät— Spont- och skyddsväggar .............. — 12 335 70
Betoniarinat — Betongbädd.............................................................. 36 m3 7 881 75
Kivimuurit laastisaumoin — Stenmur i b ruk................................. 146.5 m3 52 012 ! 5
Täytteet siltapenkereeseen — Fyllning tili brobank..................... 1060 m3 18008 80
Keilat — Käglor ................................................................................. 88 m3 *■ 5 668 45
Penkereen verhous-— Bankrevetering ............................................ 225 m3 8214 25
3x10 m jänteisen rautasillan rautaosat — Brons stäldelar........ 12 040 kg 36 224 45
3 x 10 m jänteisen rautasillan puuosat — Brons trädelar........ 27.5 m3 15 878 65
Sillan kivipylväät — Stenpelare.............................................. .....
Puukaidetta ldvipylväin siltapenkereeseen — Träräcken med sten-
4 kpl.,st. 1938
stolpar tili b robank ..................................................................... 48 m1 2 115 —
Tienviittoja puusta — Vägvisaro av t r ä ......................................... 1 kpl.,st. 102 50
Varasto jä sekalaiset menot — Förrädet och diverse utgifter.. — 9 874 25
— 303 441 50
Huutokauppa- y. ni. tuloja — Auktions- o. a. inkomster .............. — . 3 441 50
Nettomenot yhteensä — Summa nettoutgiit Mk. — 300 000 —
Työhön käytettiin kaikkiaan 9 917 
hevos- ja 47 805 henkilötyötuntia.
46. Takaharjun—Punkaharjun as. oiko- 
maantietyö Punkaharjun pitäjässä suori­
tettiin vuonna 1932. Työhön käytettiin 
kaikkiaan 7 451 hevos- ja 12 390 henkilö- 
työtuntia.
Menot koko työstä olivat 83 332: 30 
markkaa.
Tili arbetet användes sammanlagt 9 917 
häst- och 47 805 personarbetstimmar.
t ^
46. Direkt väg Takaharju—Punkaharju 
Station i Punkaharju socken. Arbetet ut- 
fördes under är 1932 och tili detsamma 
användes 7 451 häst- och 12 390 person­
arbetstimmar.
Utgifterna voro 83 332: 30 mark.
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49. . Virtain—Ähtärin maantien siirto 
Ohtolan talon luona, Virtain 'pitäjässä. 
Tien pituus on 1.360 km.
Tammikuun 22 päivänä 1931 myönsi 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
300 000 markan suuruisen määrärahan 
Virtain—‘•Ähtärin maantien siirtämiseksi 
Ohtolan talon luona, Virtain pitäjän Tois­
veden kylässä. Joulukuun 13 päivänä 
1932 myönnettiin edelleen 150 000 mark­
kaa, mikä määrä oli kustannusarviosta 
jälellä, sekä joulukuun 27 päivänä 1932 
lisämäärärahaa 7 000 markkaa. Mainitulla 
kohdalla on tie erittäin jyrkkänousuista ja 
muodostaa se Ohtolan lahtea kiertäessään 
useita vaarallisia kalliokielekkeiden var­
jostamia mutkia. Vahvistetun suunnitel­
man mukaan suunnattiin tie Toisveden 
rantaan Ohtolan talon alapuolelle sekä 
siitä yli Ohtolan lahden entiselle tielle.
Työ aloitettiin, varatyönä maaliskuussa 
1931 ja jatkettiin sitä asianomaisin keskey­
tyksin kesäaikoina. Työ valmistui lopulli­
sesti v. 1933 keväällä. Työn vaiheista 
mainittakoon useat pengerpainumiset Ohto­
lan lahdessa sekä Enonkosken laiturin 
lähellä. Ohtolan lahden painumaa mitat­
tiin yhteensä noin 2.50 m. Painumisen 
johdosta täytyi varamaata ajaa penke­
reeseen noin nelinkertainen laskettu määrä.
Enonkosken laiturin kohdalla on penger 
suojattu kiviheitokkeella. Ohtolan lahteen 
on rakennettu 1 x2.so' m kivisiltä.
Menot tietyöstä olivat 457 000 markkaa. 
Työhön käytettiin 55 262 henkilö- ja 32 816 
hevostyötuntia.
Menot jakaantuivat seuraavasti:
49. Flyttning av Virdois—Etseri lands- 
väg invid Ohtola gärd i Toisvesi hy av 
Virdois socken. Vägens längd 1.360 km.
Den 22 januari 1931 beviljade ministe- 
riet för kommunikationsväsendet och all- 
männa arbetena för ovannämnda arbete 
ett anslag av 300 000 mark. Den 13 de- 
cember 1932 beviljades ytterligare 150 000 
mark i överensstämmelse med kostnads- 
förslaget och den 27 december 1932 ett 
tillskottsanslag av 7 000 mark. Vägen 
gick här med en synnerligen brant stigning 
och bildade vid kringgäendet av Ohtola 
viken ett flertal farliga av utskjutande 
bergpartier skymda krökar. Enligt det 
fastställda förslaget drogs vägen tili stran­
den av Toisvesi nedanom Ohtola gärd och 
sedän över Ohtola viken tili den gamla 
vägen.
Ar betet päbörjades säsom reservarbete 
i mars 1931 och fortgick med avbrott för 
sommartid tili vären 1933, da det blev 
färdigt. Av detaljer frän arbetets utförande 
mä nämnas ett flertal bankinsjunkningar 
i Ohtola vik och invid Enonkoski brygga. 
Insjunkningen i Ohtola viken uppmättes 
tili 2.5 m. Tili följd av insjunkningarna 
blev det nödigt att tillföra banken den 
beräknade jordmängden c:a fyrdubblad.
Vid Enonkoski brygga har banken skyd- 
dats med stenkastning. I banken över 
Ohtola vik byggdes en 2.5 m läng stenbro.
Utgifterna för arbetet stego tili 457 000 
mark och tili detsamma användes 55 262 
person- och 32 816 hästarbetstimmar.
Utgifterna fördelade sig sälunda:
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Palkkaukset — Avlöningar ............... : ............................................. 48 000
Matkakustannukset — Resekostnader.............................................. _ 6 560 60
Vuokrat — Hyror ............................................................................... _ 1677 50
Konttoritarpeet — Kontorstillbehör ................................................ _ 2 069 —
Sairaanhoito —• Sjukvärd................................................................... — 2 260 10
Vahingonkorvaukset —■ Skadestilnd.................................................. — 330 —
Mittaustvöt — Mätningsarbeten........................................................ — 745' —
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Entisten rakenteiden poisto — Avlägsnande av tidigare byggnads- 
föremäl............................................................................................ 1034
Väliaikaiset rakenteet — Provisoriska byggnader ......................... — 1263 35
Sivuojan kaivuu peltomaahan — Sidodike i äkerjord.................... 413 m3 2140 75
Sivuojan kaivuu kangasmaahan — Sidodike i momark ............. 144 m3 288 —
Kivetöntä maata leikattu ja siirretty penkereeksi — Skäming av 
stenfri jord tili b a n k ................................................................... 3117 m3 19124 50
Louhikkoa leikattu ja siirretty penkereeksi — Stenröse tili bank 70 m3 4 001 —
Kailionlouhintaa — Bergsprängning ................................................ 531 m3 33 638 45
Täytemaata Varakuopista — Fyllnadsjord frän leservtag .......... 22 456 m3 172 187 85
Vanhaa tietä leikattu ja siirretty penkereeksi — Skäming a gammal 
väg tili b a n k ................. ’. ............................................................ 374 m3 1984 _
Laskuojat — UtfaUsdiken ......................... .■.................................... 1600 m3 8161 50
Kaitaan turvehdus — Torvbeklädnad- tili s lä n t ............................. 370 m2 1465 65
Kaitaan Mviverhousta — Stenrevetering tili slänt ..................... 1880 m 2 11347 75
Kiviheitoketta — Stenkastning ........................................................ 774 m3 19140 80
Putldrumpuj a — Rörtrummor ......................................................... 3 kpl.,st. 2 392 55
Tierungon harjan tasoittaminen, maalaatikon muodostaminen ja 
jyräys — Planering av vägkropp, bildande av jordläda, vält- 
ning ................................................................................................ 7 300 m2 11 680 25
Eristyskerros — Isoleringslager ........................................................ 570 m2 6 413 80
Kiviarina kallioleikkauksissa — Stenbädd i bergskäming .......... 85'm3 1365 —
Sidemaata — Bindjord....................................................................... 3 000 m 3 20 233 90
Sorastus — Gmsning ........................... '............................................ 450 m3 17 738 25
Peruskaivu ja peruskuopan kuivanapito — Grundgrävning och 
torrhällning .................................................................................. 53 m3 933 65
Ponttiseinät — Spontvägg.................................................................
Soraperustus — Grusfundament ........................................................
100 m2 2 628 55
18 m3 216 —
Betoniarina — Betongbädd ............................................................... 33 m3 4167 20
Paalutus — Pälning ..................................................................... '... 45 kpl.,st. 3 948 —
Kivimuurit hakatuin saumoin — Stenmur med huggna fogar .. 60 m3 21126 65
Täyte muurien taakse — Fyllning bakom mur ......................... 22 m3 460 —
Tukimuurit ja keilat — Stödmur och käglor ................................. — 480 —
Suojakaide, Mvipylväät puujohteineen — Skyddsräcke, stenstolpar 
med träledare ............................................................................... 600 m 19 060 20
Varasto ja sekalaiset menot — Förrädet och diverse utgifter .. 6 736 20
Yhteensä — Summa Mk. — 457 000 -
50. Alavuden— Virtain maantien siirto 
Sapsalammin kylässä Alavuden pitäjässä.
Tien pituus on 2.90 0 km.
Alavuden—Virtain maantiellä on pitä­
jien rajalla Sapsalammin kylässä oleva 
tieosa ollut erittäin mutkainen. Koska 
kalliot sulkivat näköalan tiellä, oli se liiken­
teelle erittäin hankala ja vaarallinen.
Tien parantamista varten laadittiin kaksi 
suunnitelmaa, joista kulkulaitosten ja yleis­
ten töiden ministeriö 10 päivänä lokakuuta 
1932 hyväksyi toteutettavaksi suunnitel­
man, mikä tarkoitti tien siirtämistä ja 
rakentamista 5.50 m levyiseksi, kustan­
nusarvion tällöin noustessa 480 000 mark­
kaan.
50. Flyttning av Alavo— Virdois lands- 
väg i Sapsalampi by av Alavo socken. Vä- 
gens längd 2.90 0 km.
Alavo—Virdois landsväg har vid socken- 
gränsen i Sapsalampi by varit synnerligen 
slingrig. Da dessutom utsikten skymdes 
av berg, var denna vägsträcka rätt be- 
svärlig och farlig för trafiken.
För förbättrande av vägen uppgjordes 
tvenne förslag, av vilka ministeriet för 
kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena den 10 Oktober 1932 godkände 
det, som avsäg vägens flyttning och dess 
utbyggande tili en bredd av 5.50 m för 
en kostnad av 480 000 mark.
Tie- ja  vesirak. 19SS — Vag- och vattenbyggn. 14
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Työn aloittamista varten myönnettiin 
100 000 markkaa, ja aloitettiin työt vara- 
töinä joulukuussa 1932. Työt jatkuivat 
15 päivään heinäkuuta 1933, mistä lähtien 
ne ovat olleet pysähdyksissä.
Tietyö on sikäli edistynyt, että noin 
0.5 km:n osa on liikenteen käytettävänä. 
Loppuosa on lukuunottamatta pienehköä 
kallioleikkausta, ajorataa vailla.
Työhön on myönnetty varoja 300 000 
markkaa. Alavuden kunta on sille määrä­
tystä osasta suorittanut 50 000 markkaa. 
Työ on tullut maksamaan Smk. 346 418: 50 
ja siihen käytettiin 47 754 henkilö-, 10 573 
hevos- ja 185 autotyötuntia.
'51. Jyväskylän—Muuramen maantien 
siirto.
Tien pituus 12.394 km.
Valtioneuvosto hyväksyi 9 päivänä loka­
kuuta 1930 Jyväskylän—Muuramen maan­
tien siirto- ja parannustyön suoritettavaksi 
rakennussuunnitelmassa edellytetyn II 
vaihtoehdon mukaisesti. Tien rakennus­
kustannukset on kustannusarvion mukaan 
laskettu 2 600 000 markaksi. Työ aloi­
tettiin v. 1931 alussa ja työtä varten myön­
nettiin varatyömäärärahoja v. 1930 100 000 
markkaa, vuonna 1931 730 000 markkaa, 
vuonna 1932 90 000 markkaa ja vuonna 
1933 400 000 markkaa eli yhteensä
1 320 000 markkaa. Töitä suoritettiin vara- 
töinä n. s. Partasen mäen kiertolinjalla, 
jonka pituus on 4.2 km. Mainittu tieosa 
valmistui v. 1933 lokakuussa viimeistely­
töitä vaille. Työ jatkuu.
52. Jyväskylän— Vaajakosken oikomaan­
ne.
Tien pituus 1.17 km. ja leveys 6.5 m.
Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriö määräsi tammikuun 25 päivänä 1929 
rakennettavaksi Jyväskylän kaupungin ja 
Vaajakosken maantien välisen oikomaan - 
tien osittain pitkin vanhaa Suolahden—
För arbetéts päbörjande beviljades 
100 000 mark och vidtog arbetet sásom 
reservarbete i december 1932. Arbetet 
pägick tili den 15 juli 1933, da detsamma 
ävbröts, och hann utföras sä längt att 0.5 
km är uppläten för trafik. Äterstoden av 
vägen saknar med undantag av en mindre 
bergskärning körbana.
' För arbetet har beviljats inalles 300 000 
mark. Alavo kommun har av sin andél i 
kostnaderna erlagt 50 000 mark. Arbetet 
har dragit en kostnad av Fmk 346 418: 50 
och har tili detsamma använts 47 754 
person-, 10 573 häst- och 185 automobil- 
arbetstimmar.
51. Flyttning av Jyväskylä—Muurame 
landsväg.
Vägens längd 12.394 km.
- Ministeriet för kommunikationsväsen- 
det och allmänna arbetena godkände den 
9 Oktober 1930 Jyväskylä—Muurame lands- 
vägs flyttnings- och förbättringsarbete tili 
utförande enligt alternativ II av det upp- 
gjorda förslaget för en kostnad av 2 600 000 
mark. Arbetet päbörjades i början av är 
1931 och har för detsamma anvisats reserv­
ar betsanslag: är 1930 Fmk 100 000:—, 
är 1931 Fmk 730 000: —, är 1932 Fmk 
90000:— och är 1933 Fmk 400 000: — 
eller sälunda sammanlagt 1 320 000: — 
mark. Arbetet har pägätt för kringgäende 
av Partasenmäki backe medelst en väg 
av 4.2 km längd. Denna väg blev färdig 
i Oktober 1933 med undantag av en del 
avslutningsarbeten. . Arbetet. fortgär.
52. " Direkt väg frän Jyväskylä tili Vaaja­
koski.
Vägens längd 1.17 km och bredd 6.5 m.
Ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena förordnade den 25 
i januari 1929 byggandet aven direkt lands­
väg emellan Jyväskylä stad och Vaajakoski 
landsväg delvis längs Suolahti—Jyväskylä
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—Jyväskylän rantatien ratapengertä. Tar­
koitukseen myönnettiin vuonna 1929 
300 000 markkaa, vuonna 1930 samoin 
300 000 markkaa ja vuönna 1931 kol­
messa erässä yhteensä 955 000 markkaa. 
Työ aloitettiin vuonna 1929 ja jatkettiin 
vuosina 1930—31. Viimeistelytöitä tehtiin 
vielä vuosina 1932—33. Erikoistöistä mai­
nittakoon Tourujöen silta, joka valmistui 
syyskesällä v. 1930 sekä Tourulan ylikäy- 
täväsilta, joka valmistui syyskuussa v.
1931.
Tourujoen silta rakennettiin vanhan 
rautatiesillan rantamuureille, rautapalkki- 
sillaksi, jonka jänneväli on 15.o m. Suun­
nitelman kustannusarvio päättyi 268 000 
markkaan.
Tourulan ylikäytäväsillan suunnitelma 
on laadittu rautatiehallituksen toimesta ja 
päättyy kustannusarvio 520 000 markkaan. 
Silta johtaa maantien rautatien yli ja se on 
rakennettu vinoksi rautabetonikehäsillaksi 
paalutuksen varaan. Vinous on 66°34'. 
Sillassa on kaksi 8.2 5 metrin aukkoa ja 
yksi 9 . 8  3 metrin aukko sekä kaksi 2. o o 
metrin uloketta. Perustus- ja pengerrys- 
työt suoritettiin tie- ja vesirakennushalli­
tuksen toimesta, mutta itse silta annettiin 
urakalla O/Y  Constructorin rakennetta­
vaksi 179 500 markan urakkasummasta.
Kustannukset jakaantuivat seuraavasti:
gamla járnvágsbank. For ándamáletbevilja- 
des ár 1929 Fmk 300 000: ár 1930 Fmk 
300 000: — och ár 1931 i tre rater samman- 
lagt 955 000 mark. Arbetet páborjades 
ár 1929 och fortgick áren 1930—31. Av- 
slutningsarbeten utfordes ánnu under ár 
1932 och 1933. Av specialarbeten má 
námnas Tourujoki bro, som blev fárdig 
pá hóstsommaren 1930, och Tourula over- 
gángsbro, som fullbordades i, September
1931.
Tourujoki bro byggdes pá den gamla 
járnvágsbrons landfásten sásom en stál- 
balksbro med en spánnvidd av 15.o m. 
Kostnadsforslaget slutade á 268 000 mark.
Forslaget till Tourula overgángsbro har 
utforts genom járnvágsstyrelsens forsorg 
och stiger kostnadsforslaget till 520 000 
mark, Overgángsbron leder landsvágen 
over járnvágsspáret och ár utfdrt sásom 
en sned járnbetongrambro pá pálar. Skev- 
heten ár 66°34'. Bron ár byggd med 
tvenne oppningar á 8.2 5 m och en á 9.8 3 
m ávensom tvenne 2. o m utkragade delar. 
Fundaments- och terrasseringsarbetena ut­
fordes genom vág- och vattenbyggnads- 
styrel^ens forsorg, medan utforandet av 
sjálva bron overlámnades pá entreprenad 
till Oy Constructor for en betingssumma 
av 179 500 mark.
Kostnaderna fordelade sig pá foljande 
sátt:
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Työnjohto — Arbefcsledning ............................................................... _ 103 974 90
Matkakustannukset — Resekostnader.............................................. — 13 764 05
Vuokrat, tarverahat, sairaanhoito— Hyror, axpenser, sjukvärd 
Pakkolunastus ja vahingonkorvaukset — Expropriatioiisersätt-
— 27 388 20
4 783 70
Mittaustyöt — Mätningsarbeten....................................................... — 6196 50
Väliaikaiset rakennukset — Provisoriska byggnader ..................... — 1 836 30
Tiealueen raivaus — Röjning ........................................................... . — 38046 45
.Kivetöntä maata leikattu — Skärning i stenfri jord ................. — 22 503 45
Kivikkomaata leikattu — Skärning i stenbunden m a rk ............. — 22 886 50
Kalliolouhintaa — Bergsprängning ..................... ........................... — 8077 —
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Täytemaata varakuopista — Fyllnadsjord frän reserviag .......... _ 296 886 45
Vanhaa tietä leikattu — Skäming ä gammal väg ..................... — 8 824 —
Niska-, lasku- ja viemäriojaa — Nack-, utfalls- och avloppsdike — 11338 50
Salaojaa — Täckdike ........................................................................ — 2 286 -- -
Kaitaan turvehdus — Torvbeklädnad av slänt ............................. — 4 921 65
Kaitaan kiviverhous — Stenrevetering av slänt ......................... — 3 403 —
Kiviheittoa — Stenkastning ............................................................. — '4 282 65
Putkirummut-— Rörtrummor........................................................... — 10 741 15
Tierungon harjan tasoittaminen ja maalaatikon muodostaminen — 
Planering av vägkropp och bildande av jordläda ................. _ 29129 20
Eristyskerros tiehen — Isoleringslager tili vägen ......................... — 18 993 35
Kiviarina — Stenbädd ....................................................................... — 55 426 40
Sidemaata — Bindjord....................................................................... — 30 417 05
Sorastusta— Grusning......................... .............................................. — 68 658 "35
Sepelöimistä — Makadamisering....................................................... — 1314 60
Peruskaivua ja peruskuopan kmvanapito — Grundgrävning och 
torrhällning ................................................................................... 465 m3 18 099 85
Ponttiseinät — Spontvägg................................................................. 310 m3 16 886 55
Soraperustus — Grusfundament ........................................................ — 2188 —
Betoniarinat — Betongbädd ............................................................. — 98 241 30
Paalutus — Pälning ........................................................................... 830 m 35 121 60
Hirsisalvokset kivitäytteineen — Timmerkistor med stenfyllning — 3 664 —
Kivimuurit hakatuin saumoin — Stenmur med huggna fogar .. 347 m3 57193 45
Betonimuurit — Betongmur ....................................................? ----- — 1584 —
Täyte siltamuurien taakse — Fyllning bakom bromur .............. -- • 5 281 90
Tukimuurit ja keilat — Stödmur och käglor . . ' ............................. — 130 545 70
Penkereen verhous — Bankbeklädnad ............................................ — 11 471 55
Puusiltojen kannattajat ja kaiteet — Bärbjälkar och räcken tili — 1334 —
träbroar.......................................................................■..................
16.0 m jänteisen sillan rautaosat — Järndelar tili bro .............
\
18.95 ton 51405 25
Saman sillan puuosat — Trädelar tili bro .................................... 16.5 m3 6 079 15
Rautabetonirakenteet — Jämbetongkonstruktioner....................... — 121 649 10
Rautabetonisillan tienpinta — Jämbetongbrons vägyta................. — 5 056 80
Kivikaidepylväitä — Stenstolpar tili räcken ................................ -- 750 —
Suojakaiteet — Skyddsräcken........................................................... — 32 354 35
Kilometripylväät — Kilometerstolpar.............................................. — 2 537 60
Varoitustaulut — Varningstavlor...................................................... — 42 —
Varastorakennukset — Förrädsbyggnader ...................................... — 46 162 80
Pientareiden höylääminen — Hyvling av renar ......................... — 9378 —
Ajoradan kunnossapito — Underhäll av körbana ......................... — 16 717 15
Kaiteitten hoito — Underhäll av räcken ..................................... — 2 069 45
Lumen luonti — Snöskottning .......................................................... — 104 30
Konttoritarpeita — Kontorstillbehör................................................ — 5 458 —
Mittausvälineet— Mätningsredskap ................................................ — 120 —
Työkalusto ja koneisto — Arbetsredskap och maskiner .............. — 14 264 20
Varasto— Förrädet ........................................................................... — 3 853 “
Yhteensä — Summa Mk. - 1493 692 45
Työhön käytettiin kaikkiaan i  561 auto-, 
27 059 hevos- ja 88 494 henkilötyötuntia.
53.' Karstulan■—Soinin maantien raken­
taminen.
Tien pituus 36.866 km.
Tammikuun 25 päivänä 1929 määräsi 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
rakennettavaksi maantien Karstulan kir­
kolta Soinin kirkolle, ja aloitettiin maantien
Till arbetet användes sammarilagt 4 561 
automobil-, 27 059 häst- och 88 494 per- 
sonarbetstimmar.
53. Karstula—Soini landsvägsbyggnad.
Vägens längd 36.866 km.
Den 25 januari 1929 förordnade ministe- 
riet för kommunikationsväsendet och all- 
männa arbetena att en landsväg skulle 
byggas frän Karstula kyrka tili Soini kyrka
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rakentamistyöt vuonna 1929. Kesäkuun 
29 päivänä 1933 vahvisti kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö uuden maantie- 
suunnan osalla Vahanka—Soinin kirkko. 
Vuodelle 1933 myönnettiin työtä varten 
1 200 000 markkaa. Onnelan—Haapalah- 
den kylätiekunnalle maksettiin vuoden 
1933 määrärahasta 48 995 markkaa Valtio­
neuvoston elokuun 22 päivänä 1933 teke­
män päätöksen perusteella. Vuoden ku­
luessa tehtiin LauttapUron sillan (v. a;
2.0 m) perustukset, muurit ja päällys­
rakenne. Koskelankosken sillan (j. v. 14.o 
m) perustukset ja maatuet sekä Kunin- 
kaanjoen (v. a. 2.5 m) ja Saaripuron (v. a.
4.0 m) siltojen perustukset. Lisäksi suori­
tettiin raivaustöitä, tienxungon, ajoradan 
ja rumpujen tekoa. Vuoden 1933 lopussa 
oli rakennustyötä tehty 32.5 km:n mat­
kalla, josta valmista 25 km. Siltoja on 
valmiina: Kiminginjoen silta (j.v. 14.0 +  
14.o), Puukonjoen silta (j. v. 6.o m), Heinä- 
suonpuron silta (v. a. 4. o m), Vihipuron 
silta (v. a. 2.o m), Vahanganjoen silta 
(j.v. I I .7+ I I .7), Tahkopuron silta (v. a.
2.5 m) ja Lauttapuron silta. Kertomus­
vuonna käytettiin työhön 1 191 796 mark­
kaa 60 penniä. Työ jatkuu.
54. Väyrin—Oravaisten tieltä Väyrin— 
Maksamaan tielle johtavan maantien raken­
taminen Vöyrin ja Maksamaan pitäjissä.
Valtioneuvoston tammikuun 29 päivänä 
1932 antaman päätöksen mukaan on yllä­
oleva tie rakennettava II h luokan maan­
tieksi I:n vaihtoehdotuksen mukaisesti. 
Tien kustannusarvio on 2 530 000 markkaa.
Työ aloitettiin vuonna 1931.
Työtä varten on kulkulaitosten ja yleis­







och päbörjades arbetet samma är. Den 
29 juni 1933 fastställde ministeriet en ny 
sträckning för vägdelen Vahanka—Soini 
kyrka. Är 1933 beviljades för arbetet 
1 200 000 mark. Av detta anslag erlades 
tili Onnela—Haapalahti vägbyggnadslag 
48 995 mark, enligt statsrädets beslut av 
den 22 augusti 1933. Under sistnämnda 
är utfördes fundamenten, landfästena och 
överbyggnaden tili Lauttapuro bro (fri ö.
2.0 m), fundamenten och landfästena tili 
Koskelankoski bro (spännvidd 14. o m) 
ävengom fundamenten tili Kuninkaanjoki 
(friö. 2.5 m) och Savipuro (friö. 4. o m) 
broar. Dessutom utfördes röjningsarbeten 
och byggdes vägkropp, körbana och trum- 
mor. Vid 1933 árs utgáng hade arbete 
utförts pä en sträcka av 32.5,km, varav 
25 km färdigbyggts. Pöljande broar äro 
färdiga: Kiiminkijoki (spännvidd 14.o+
14.0 m), Puukonjoki (sp. v. 6.om),Heinä- 
suonpuro (friö. 4.o m), Vihipuro (friö.
2.0 m), Vahanganjoki (sp. v. 11.7+11.7 m), 
Tahkopuro (friö. 2.5 m) och Lauttapuro. 
Under berättelseäret användes tili arbetet 
Fmk 1 191 796: 60. Arbetet fortgär.
54. Byggnad av landsväg fr an Vörä— 
Oravais vagen tili Vörä—Maksmo vagen i 
Vörä och Maksmo socknar.
Enligt statsrädets den 29 januari 1932 
fattade beslut skall vägen byggas tili 
landsväg av klassen II b enligt alternativ
1 av förslaget. Kostnadsförslaget utgör
2 530 000 mark.
Arbetet päbörjades är 1931 och för det- 
samma har ministeriet för kommunikations- 
väsendet och allmänna arbetena beviljat 
följande anslag:








Yhteensä — Summa Mk. 1 200 000:
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Tästä summasta on käytetty työhön:
Vuonna — Är 1931 
» •» 1932
» » 1933
Työhön käytettiin vuonna 1933 80 708 
henkilö-, 12 964 hevos- ja 60 autotyö- 
tuntia.
Maantiestä on nyt valmis tien runko 
4 km pituudelta, josta 2.3 km. pituinen 
osa on jo valmiiksi sorastettu. t
Vöyrin joen sillasta ovat muurit valmiit. 
Muut sillat ja rummut tällä rakennetulla 
tieosalla ovat valmiit.
Työ jatkuu.
55. Kokkolan—Kälviän maantien oikai­
seminen Hagströmin nahkatehtaan ja Iso- 
joen sillan välisellä osalla Kokkolan kau­
pungissa ja Kaarlelan pitäjässä. Tien pi­
tuus 3.7 8 km ja rakennetaan se I c-luokan 
tieksi.
Koska Kokkolan—Kälviän maantien 
Kokkolan kaupungin ja Isojoen sillan vä­
lisen n. 7 km:n pituisen tieosan oikaisemi­
sella matka lyhenee n. 3 km:llä ja samalla 
päästään tiellä olevista jyrkistä mutkista 
ja kahdesta rautatieylikäytävästä, toimi­
tettiin tutkimus uuden tien rakentamiseksi 
mainitulle välille. Sittenkun Kokkolan 
kaupunki ja Kaarlelan kunta olivat ano­
neet tierakennuksen aloittamista ' vara- 
työnä, määräsi kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö maantien oikaistavaksi 
laaditun suunnitelman mukaisesti, myön­
täen tarkoitukseen 4 päivänä maaliskuuta 
1931 200 000 markkaa. Työn kustannus­
arvio päättyy 900 000 markkaan, minkä 
lisäksi kulkulaitosten, ja yleisten töiden 
ministeriö 22/3 1933 ja 18/10 1933 on 
myöntänyt tarkoitukseen 290 000 märkivää.
56 053: 20
» 437 931: 70
» 667 156: 60
Yhteensä — Summa Mk. 1 161 141: 50
Under är 1933 användes för arbetena 
80 708 person-, 12 964 häst- och 60 auto- 
mobilafbetstimmar.
Vägkroppen är färdig pä en sträcka av 
4 km, varav 2.3 km är färdigt grusbelagd.
Av bron över Vörä ä äro landfästena fär- 
diga. övriga broar och trummor pä den 
byggda vägdelen äro färdiga.
Arbetet fortgär.
55. Uträtning av Gamlakarleby—Kälviä 
landsväg emellan Hagströms läderfabrik 
och Storä bro i Gamlakarleby stad och 
Karleby socken.
Vägens längd 3.78 km av klass I c.
Enär den emellan Gamlakarleby stad 
och Storä bro belägna c:a 7 km länga delen 
av Gamlakarleby—Kälviä landsväg genom 
uträtning künde förkortas med c:a 3 km 
och pä samma gäng pä vägen befintliga 
tvenne tvära krökar och tvenne järn- 
vägsövergängar undvikas, verkställdes 
undersökning för byggnad av en ny väg 
emellan nämnda platser. Sedan Gamla­
karleby stad och Karleby kommun an- 
hällit att vägbyggnadsarbetet skulle vid- 
taga säsom reservarbete, förordnade mi- 
nisteriet för kommunikationsväsendet och 
allmänna arbetena, att vägen skulle ut,- 
rätas enligt det uppgjorda förslaget och 
beviljade den 4 mars 1931 för ändamälet 
ett belopp av 200 000 mark. Kostnads- 
förslaget slutar ä 900 000 mark, Ministe- 
riet för kommunikationsväsendet och all­
männa arbetena beviljade den 22/3 och 
den 18/10 1933 utöver kostnadsförslaget 
sammanlagt 290 000 mark för ändamälet.
För arbetet har använts: 
.............................. Mk.
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Työ aloitettiin maaliskuussa v. 1931 ja 
jatkettiin sitä edelleen varatyönä vuosina 
1931—33. Vuonna  ^ 1933 myönnettiin tar­
koitukseen yhteensä 440 000 markkaa. 
Vuoden kuluessa saatiin pengerrystyöt 
loppuunsuoritetuiksi, tiellä olevat sillat ra­
kennettiin valmiiksi ja suoritettiin ajo­
radan sepelöimis- ja sorastustöitä.
Pakkolunastustoimiin tiealueen eroitta- 
miseksi on ryhdytty.
Työ jatkuu edelleen.
56. Vastojen mutkan oikaisu, Kannuk­
sen pitäjässä. Helmikuun 4 päivänä 1932 
myönsi kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö Kannuksen—Lohtajan maan­
tiellä sijaitsevan Vaetojan mutkan oikai- 
semistyön, minkä suunnitelman valtio­
neuvosto oli vahvistanut 11 päivänä syys­
kuuta 1931, suorittamista varten valtion 
varatyönä 160 000 markan määrärahan.
Työhön ryhdyttiin helmikuussa 1932, 
ja keskeytettiin se kesäkuun 1 päivän ja 
lokakuun välisenä aikana. Keväällä suori­
tettiin tiealueen raivaus- ja pengerrystyöt, 
avattiin lasku- ja sivuojat, rakennettiin 
rummut sekä ajettiin sidemaata ja soraa 
ajoradan lujittamiseksi, ja oli tie jo kesällä 
täysin liikennöitävässä kunnossa. Syk­
syllä sateitten aikana ojaluiskat paiko- 
tellen sortuivat, mutta maan jäätymisen 
takia jätettiin luiskien turvehtimmen ja 
viimeistely seuraavaan vuoteen.
Työ valmistui lopullisesti v. 1933.
Rakennuskustannukset olivat 123 422: 85 
markkaa.
Työhön käytettiin kaikkiaan 20 auto-, 
7 239 hevos- ja 16 250 henkilötyötuntia.
57. Haukiputaan aseman—Jokelan los­
sin maantierak ennus Haukiputaan pitä­
jässä. Työn aloittamiseksi varatyönä myön­
si kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriö helmikuun 4 päivänä 1932 300 000 
markkaa, vahvistaen seuraavan maalis­
kuun 14 päivänä suunnitelman ja 675 000
Arhetet päbörjades i mars 1931 och har 
fortgátt som reservarbete áren 1931—1933. 
Under ár 1933 beviljades för arbetet 440 000 
mark och blevo under áret terrasserings- 
arbetena slutförda och broarna färdig- 
byggda, varjämte makadamisering och 
grusning av körbanan utförts.
Ätgärder för vägomrädets utbrytande 
i expropriationsväg hava vidtagits.
Arbetet fortgár. .
56. Uträtning av Vaetoja vägkrök i Kan­
nus socken. Den 4 februari 1932 beviljade 
ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arhetena för uträtning av 
förenämnda krök pá Kannus—-Lohtaja 
landsväg, vilket arbete fastställts av stats- 
íádet den 11 September 1931, ett anslag 
av 160 000 mark reservarbetsmedel.
Arbetet päbörjades i februari ,1932, men 
avbröts för tiden 1 juni—1 Oktober. Pá 
váren verkställdes röjnings- och terrasse- 
ringsarbeten, öppnades utfalls- och sido- 
diken, byggdes trummor samt släpades 
hindjord och grus för härdgöring av kör­
banan och var vägen redan om sommaren 
i füllt trafikabelt skick. Om hösten ástad- 
kommo regnen att dikesslänterna pá sinä 
Ställen rasade, men tili följd av inträffad 
köld lämnades slänternas beklädnad med 
torv ävensom en del avslutningsarbeten 
tili páfoljande ár.
Under ár 1933 blev arbetet slutfört.
Kostnaderna utgjorde 123 422: 85 mark.
Till arbetet användes sammanlagt 20 
automobil-, 7 239 häst- och 16 250 person- 
arbetstimmar.
57. Byggnad av landsväg emellan Hauki­
pudas Station och Jokela färja i Haukipudas 
socken. För arbetets päbörjande som re­
servarbete beviljade ministeriet för kom­
munikationsväsendet och. allmänna arbe- 
tena den 4 februari 1932 ett anslag av 
300 000 mark och fastställde den 14 därpä-
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markkaan päättyvän kustannusarvion. 
Työ, joka suoritettiin kokonaan varatvönä 
aloitettiin helmikuussa 1932 ja valmistui 
se lokakuussa 1933, ollen kesäisin keskey­
tettynä.
följande mars arbetsförslaget med dess ä 
675 000 mark slutande kostnadsberäkning, 
Arbetet, som i dess helhet utfördes som 
reservarbete, päbörjades i februari 1932 
och slutfördes i oktober 1933 med avbrott 
för sommarmänaderna.
Menot koko työstä jakautuivat seuraa­
vasti:
Utgifterna fördelade sig sälunda:
1








Työnjohto — Arbetsledning............................................................... _ 13 700 _
Matkakustannukset — Resekostnader.............................................. — 1010 65
Vuokrat — Hyror ! ............................................................................. — 1050 —
Kirjoitus- ja piirustustarpeet — Skriv- ooh ritmaterialier .......... — 566 70
Sairaanhoito ja tapaturm at—■ Sjukvard och olycksfall ............. — 370 —
Mittaus- ja vaakitusfyöt— Mätnings- och avvägningsarbeten .. 
Entisten rakenuusesineitten poisto — Avlägsnande av tidigare
5 715 km 5132 50
byggnadsföremäl ...........................................................................
Väliaikaiset varasto- ja työrakennukset— Provisoriska förräds-
— 451 —
och arbetsbyggnader ....................................., ............................
Raivaus- ja sivuojat peltomaahan — Röjning och sidodiken ä
— 324 —
äkerjord...................................................................•.....................
Raivaus- ja  sivuojat kangasmaahan — Röjning och sidodiken ä
1335 m 5 874 —
m om ark..........................................................................................
Raivaus- ja sivuojat kivikkomaahan — Röjning och sidodiken ä
1650 m 18 368 80
stenbunden mark .........................................................................
Raivaus- ja sivuojat korpimaahan — Röjning och sidodiken ä
2 335 m 38 951 25
m yrm ark........................................................................................
Kivetöntä maata leikattu ja siirrettv penkereeksi — Skäming av
450 m . 7 223 10
stenfri jord tili b a n k ............•.......................................................
Kivensekaista maata leikattu ja siirretty penkereeksi — Skäming
656 m3 7 667 40
av stenblandad jord tili b a n k ............. ..................................... 10 356 m3 100 526 35
Kallionlouhintaa — Bergsprängning ................................................ 20 m3 2 068 50
Täytemaata varakuopista— Fyllnadsjord frän reservtag .......... 7 714 m3 83 517 —
Laskuojia — Utfallsdike.....................................................................
Luiskien vahvistaminen kylvöheinällä — Förstärkning av slänter
1 440 m3 5 703 50
medelst grässädd........................................................................... — ■ 276 —
Kiviverhousta — Stenrevetering........................................................ . 283 m3 7 461 75
Kivirammut — Stentrummor ........................................................... 11 kpl.,st. 23 082 —
Tierungon harjan tasoittaminen — Planering av vägkropp ___ 5 770 m 18142 —
Eristyskerros —• Isoleringslager . ..................................................... 800 m2 1500 —
Sidemaata — B indjord................... '................................................... 3 722 m3 61 025 75
Sorastusta — Grusning.......................................................................
Siltojen peruskaivu ja peruskuoppien kuivanapito— Grundgräv-
4 250 m3 78 087 15
ning för brofästen och torrhallning .......................................... 259 m3 8 977 50
Ponttiseinät — Spontvägg................................................................. 100 m2 3 931 —
Soraperustukset — Grusfundament .................................................. 60 m3 715 —
Perusmuurit ladotuista kivistä — Fundamentmur av radad sten 87.5 m3 11 333 —
Kivimuurit hakatuin saumoin — Miu av foghuggen sten .......... 155.5 m3 40 817 20
Soraa ja kiviä muurien taakse — Grus och sten bakom mur .. 101 m3 2 492 50
Kiviverhousta keiloihin — Stenrevetering av käglor ................. 160 m2 6116 50
Rautasillan rautaosat — Järndelama tili jämbron ..................... 2 780 kg 6 641 90
Rautasillan puuosat — Trädelarna tili jämbron ......................... 7.84 m3 7 571 30
Rautabetonisillan kansilaatta — Platta tili järnbetongbron . . . . 14.2 m3 7 730 15
Rautabetonisillan eristäminen —■ Isolering av järnbetongbron .. 33.9 m2 1040 50
Pengerkaidetta — Bankräcken ...........................¡'............................ 714 m 35 854 90
Puiset kilometripylväät — Kilometerstolpar av trä ..................... 5 kpl.,st. 300 —
Puinen tienviittapylväs — Vägvisarstolpe av trä ......................... 1 kpl.,st. 50 —
Mittausvälineet — Mätningsredskap ................................................ — 275 —
Työkalusto — Arbetsredskap ............. ............................................. — 8233 85
Tvökaluston kunnossapito — Underhäll av arbetsredskap .......... — 1358 55
Yhteensä— Summa Mk. 1 626 519 05
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Työhön käytettiin 109 292 henkilö- ja 
35 624 hevostvötuntia.
/
Tili arbetena användes 109 292 person- 
och 35 624 hästarbetstimmar.
59. Säkkisen—Neulikon maantieraken- 
nus Pudasjärven ja Puolangan pitäjissä. 
Tammikuun 25 päivänä 1930 määräsi 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
tien rakennettavaksi myöntäen samalla 
800 000 markkaa työn aloittamiseen. Seu- 
raavina vuosina myönnettiin työhön lisäksi 
1 970 000 markkaa eli kaikkiaan 2 770 000 
markkaa. Työt aloitettiin kesäkuussa 1930 
ja päättyivät syyskuussa 1933, jolloin 
lopputarkastus pidettiin.
59. Byggnad av Säkkinen—Neulikko 
landsvag i Pudasjärvi och Puolanka socknar. 
Den 25 januari 1930 förordnade ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena, att denna väg skulle byggas och 
beviljade pä gamma gäng ett anslag av 
800 000 mark för arbetets päbörjande. 
Under därpäföljande är har för arbetet 
beviljats ytterligare 1 970 000 mark eller 
sammänlagt 2 770 000 mark. Arbetet vid- 
tog i juni 1930 och slutfördes i september 
1933, dä slutlig avsyning ägde rum.
Menot koko työstä jakautuivat seuraa- Kostnaderna för arbetet i dess helhet
vasti: fördela sig sälunda:
1








Työnjohto — Arbetsledning.............................................................. 119 406 95
Matkakustannukset — Resekostnader..............................................
Vuokrat, tarvexahat, sairashoito y. m. •— Ilyror, expenser, sjuk-
-— 27 524 05
värd m. m ....................................................................................... — 11 989 30
Vahingonkorvaukset — Skadeständ........: ........................................
Mittaus-, vaakitus- ja kartoitustyöt — Mätnings-, avvägnings- och
— 200 -- -
kartläggningsaibeten ...................................................................
Entisten rakehnusesineiden poistaminen— Avlägsnande av tidigare
— 19 830 10
byggnadsföremäl ...........................................................................
Väliaikaiset varasto- ja työrakennukset — Provisoriska förräds-
— 696 —
och arbetsbyggnader ...................................................................
Tiealueen raivaus, sivuojien ja tierungon teko — Röjning, sido- 
diken och vägkropp.....................................................................
— 15 500 55
39150 m 458 720 75
Maata leikattu ja siirretty penkereeksi — Jordskärning tili bank 29.709 m3 331 596 20
Kallionlouhintaa — Bergsprängning ................................................ — 5 320 —
Täytemaata vaiakuopista — Fyllnadsjord irän reservtag .......... 24013 m3 270 793 75
Niska- ja laskuojia — Nack- och utfällsdiken ............................. 8 760 m 29218 50
Telapohjaa — Kavelbädd .................................................................
Turvehdusta — Torvbeklädnad ........................................................
366 m3 1830 __
1 310 m3 6 097 _
Kiviverhousta — Stenrevetering....................................................... 97 m3 2 894 _
Puurumpuja — Trätrummor............................................................. 74 kpl.,st. 41 466 40
Kivirumpuja — Stentrummor...........................................................
Tierungon harjan tasottamista — Planering av vägltropp ..........
10 kpl.,st. 22 567 25
. 39150 m 64 600 05
Eristyskerros — Isoleringslager ....................................................... — 8603 25
Sidemaata — Bindjord....................................................................... 7 072 m3 86 613 50
Sorastusta —• Grusning....................................................................... 16 064 m3 433 938 10
Sillat— Broar .................................................................................... 7 kpl.,st. 613 811 70
Lossiproomu laitteineen — Färjpräm med tillbehör .................
Lossitupa ulkohuonerakennuksineen — Färjkarlsstuga med uthus-
1 kpl., st. 14 495 95
byggnader...................................................................................... 1 kpl.,st. 35 532 70
Kaiteet, pylväät ja tienviitat — Bäcken, stolpar och vägvisare — 10 875 20
Varasto, työkalujen korjaus ja kunnossapito.— Förrädet, under- s.
hali av arbetsredskap ................................................................. — 59061 90
Yhteensä — Summa Mk. — 2 693 183 -15
Työhön käytettiin kaikkiaan 376 407 
henkilö-, 100 397 hevos- 'ja 1 144 auto- 
työtuntia.
Tili arbetet användes sammanlagt 
376 407 person-, 100 397 häst- och 1 144 
automobilarbetstimmar.
Tie- ja vesirak. 198.3 —' Väg- och vattenbyggn. 15
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65. Alakitkan—Niskalan maantieraken- 
nus Kuusamon, Posion ja Kuolajärven 
pitäjissä. Huhtikuun 25 päivänä 1930 
määräsi kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö maantien rakennettavaksi Kuu­
samon pitäjän Alakitkan Kilkilösalmelta 
Kuolajärven pitäjän Niskalaan sekä myönsi 
työn aloittamiseksi 1 150 000 markan mää­
rärahan. Tietä varten tehdyn suunnitelman 
ja kustannusarvion vahvisti valtioneuvosto 
syyskuun 18 päivänä 1930. Tämän mu­
kaan oli tie suunniteltu tehtäväksi III a 
luokan tieksi ja päättyi kustannusarvio 
3 900 000 markkaan. Paitsi aikaisemmin 
mainittua summaa on määrärahoja tien 
rakentamiseksi myönnetty seuraavina vuo­
sina 1 570 000 markkaa eli yhteensä 
2 720 000 markkaa.
Tien rakentaminen aloitettiin lokakuussa 
v. 1930, ensimäiset 15 kilometriä on tehty 
alkuperäisen, suunnitelman mukaisesti 5.o 
m levyiseksi III a luokan tieksi, mutta 
sitä seuraavat 31.418 km on tehty 3.60 m 
levyiseksi III b luokan tieksi, tie- ja vesi­
rakennushallituksen elokuun 4 päivänä 
1931 tekemän päätöksen mukaan. Tie 
valmistui syyskuussa 1933 ja syyskuun 
22 päivänä toimitetussa lopputarkastuk­
sessa työ hyväksyttiin.
65. Byggnad av Alakitka—-Niskala lands- 
väg i Kuusamo, Posio och Kuolajärvi sock- 
nar. Den 25 april 1930 förordnade mi- 
nisteriet för kommunikationsväsendet och 
allmänna arbetena, att en landsväg skulle 
byggas frän Kilkilösalmi i Alakitka uti 
Kuusamo socken tili Niskala i Kuolajärvi 
socken och beviljade för arbetets päbör- 
jande 1 150 000 mark. Det för vägen upp- 
gjorda arbets- och kostnadsförslaget fast- 
ställdes av statsrädet den 18 September 
samma är. Enligt detta förslag skulle 
vägen byggas av III a klass för en kostnad 
av 3 900 000 mark. Anslag har för ända- 
mälet beviljats sammanlagt. 2 720 000 mark
Arhetet vidtog i Oktober 1930. De första 
15 km hava byggts förslagsenligt med en 
bredd av 5.0 m, men därpäföljande 31.418 
km med en bredd av 3.60 m tili en väg 
av klass III b enligt beslut av väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen den 4 augusti 
1931. Arbetet slutfördes i September 1933 
och slutlig avsyning försiggick den 22 
September, da arbetet godkändes.
Menot koko työstä jakautuivat seuraa- Utgifterna fördelade sig sälunda: 
vasti:
1








Rakennusmestarin ja kasöörin palkkaus — Byggmästare- och 
kassöisavlöning '............................................................................. 104 225
Matkakustannukset — Resekostnader............................................ •. ■ — 22 099 65
Vuokrat, tarverahat, sairashoito ja tapaturmavahingonkorvaukset
— Hyror, expenser, sjukvärd och olycksfaUsersättnmgar___
Mittaus-, vaakitus- ja kartoitustyöt ■—Mätnings-, avvägnings- och
— 4 455 —
6 560kartläggningsarbeten ................................................................... — —
Entisten rakennusesineitten poistaminen — Avlägsnande av tidi-
gare byggnadsföremäl ................................................................. — 300
Väliaikaiset varasto- ja työrakennukset — Provisoriska förräds-
och arbetsbyggnader .........................  ...................................... — 1861 —
Tiealueen raivausta, sivuojien ja  tierungon teko peltomaahan — 
Röjning, sidodiken, vägkropp ä äkexmark ............................. 300 m 1500 _
Samoin kangasmaahan — D:o ä momark........................................ 4 531 m 56 924 70
» kivikko- ja louhikkomaahan — D:o a stenbunden m ark.. 16159 m 317 410 90
» korpi- ja rämemaahan — D:o ä myrmark......................... . 17 635 m 265 235 15
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Samoin suomaahan — D:o ä kärrmark ........................................
Kivensekaista maata leikattu ia siirretty penkereeksi — Sten-
7 775 m 52 062 —
blandad jord frän skärning tili bank ......................................
Louhikkoa leikattu ja  siirretty penkereeksi — Stenröse frän
3 975 m3 43 468 —
skärning tili b a n k .............................. ............................ : ........... 165 m3 2 310 —
Kalliota louhittu — Bergsprängning ................................................ 108.4 m3 8 878 50
Täytemaata ajettu varakuopista— Fyllnadsjord frän reservtag 
Laskuojien kaivua — Utfallsdiken ...................................................
74.771 m3 866 415 —
6622.5 in3 24 974 —
Tela- jä risunkipohjaa — Kavel- och fasldnbädd ......................... 2 280 m3 5 200 —
Kaltaiden kiviheitoketta — Stenkastning tili slänt ................... \ 34 m3 1182 —
Puurumpuja— Trätrummor.............................................................
Maakivirumpuja ilman erikoista perustusta — Stentrummor utan
95 kpl.,st. 40 640 —
skilt fundament............................................................................ 72 kpl.,st. 15 927 50
Tiepinnan tasausta — Planering av vägyta . : ............................... 46 310 m , 28 963 75
Sidemaan ajoa— Släpning av bindjord ........................................ 3 432 ni3 41763 50
Tiepinnan sorastusta — Grusning av vägyta .................................
Peruskuopan kaivua ja kuivanapitoa — Grundgrävning och
9593.7 m3 426 012 50
torrhällning ................................................................................... 270 m3 5 907 —
Ponttiseinää — Spontvägg................................................................. 145 m3 8104 80
Perusmuuria ladotuista kivistä—• Fundamentmur av radad sten 37 m3 7 045 —
Hirsisalvoksia kivitäytteineen — Timrade kistor med stenfyllning 235 m3 15 497 —
Kivimuuria hakatuin saumoin — Mur av foghuggen sten ............ 100 m3 24 276 60
Soratäytteitä muurien taakse — Grusfyllning bakom mur ___ •120 m3 1280 __
Keilat — Käglor ................................................................. : ............. 198 m3 6 696 —
Penkereitten turveverhousta — Torvbeklädnad av slänt .............
Puusiltojen kannattajat ja kaiteet — Bärbjälkar och räcken tili
410 m3 1100 —
träbroar............................................................... ......................... 36.5 m3 29 999 50
Puusiltojen kannet — Däck tili träb ro a r........................................ 36.0 m3 25 574 60
Puinen 6-tonnin lossiproomu — 6 tons färjpräm av trä .......... 1 kpl.,st. 10 038 20
Lossiproomun laiturit — Bryggor för färjpräm ......................... 2 kpl.,st. 3 000 —
Lossiköysi kannatuspyörineen •— Färjlina med bärhjul .............
Lossitupa ulkorakennuksineen (sauna, halkovaja ja käymälä) —
130 m 2 669 50
Färjstuga jämte uthus (badstu, vedlider och avträde) .......... — 31 262 75
Proomun nostolaite — Upptagningsanordning för. färjpräm . . . . 1 kpl.,st. 1181 —
Soittolaite — Ringledning ................................................................. 1 kpl.,st. 652 10
Puisia pengerkaiteita — Bankräcken av t r ä ..............■.................... 268 m 9181 50
» kilometripylväitä —■ Kilometerstolpar av t r ä .....................
Rautaisia tienviittoja ja rajapylväitä — Vägvisare, och gräns-
46 kpl.,st. 2 977 25
stolpar av jäxn ................■............................................................ 3 kpl.,st. 1 730 50
Rautaisia lossin varoitustauluja — Vamingstavlor av j ä m .......... 2 kpl.,st. 730 —
Varasto- ja työkalusto — Förräd och arbetsredskap ................. — 29122 75
Yhteensä — Summa Mk. — 2 556 394 20
Työhön käytettiin 139 966 hevos- ja 
363 379 henkilötyötuntia.
68. Tornion—Kolarin maantien siirtä­
minen Aavasäl^san pysäkin ja Tengeliön- 
joen rautatiesillan kautta kulkevaksi sekä 
tältä tieltä Aavasaksan pysäkin tulotielle 
johtavan maantien rakentaminen Ylitornion 
pitäjässä. Työn aloittamiseksi myönsi 
kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriö tammikuun 16 päivänä 1931 400 000 
markan määrärahan. Määrärahoja on kaik­
kiaan myönnetty 2 065 000 markkaa. Työ
Till arbetet användes 139 966 häst- och 
363 379 personarbetstimmar.
68. Flyttning av Torneä—Kolari landsväg 
att gä via Aavasaksa hällplats och järnvägs- 
hron över Tengelis älv ävensom hyggnad av 
en landsväg frän denna väg tili Aavasaksa 
hällplatsväg i Övertorneä socken. För arbe-' 
tets päbörjande beviljade ministeriet för 
kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena den 16 januari 1931 ett 400 000 
mark stört anslag. Anslag har inalles; 
beviljats 2 065 000 mark. Arbetet päbör-
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aloitettiin tammikuussa 1931 ja päättyi jades i januari 1931, slutfördes i augusti 
elokuussa 1933, jonka jälkeen se hyväk- 1933 och godkändes vid slutlig avsyning 
syttiin lopputarkastuksessa syyskuun 19 den 19 september 1933. 
päivänä 1933.
Menot työstä jakautuivat seuraavasti: Utgifterna för arbetet fördela sig pä
följande sätt:
' 1








Palkkaukset — Avlöningar ................................................................ 92126 75
Matkakustannukset — Resekostnader.............................................. — 4 090 —
Vuokrat — Hyror ............................................................................... - — 4 950 —
Konttorimenot — Kontorsutgifter.................................................... — 7 686 35
Sairashoito — Sjukvärd ..................................................................... — 7 543 25
Mittaus-, kartoitus- ja paalutustyöt — Mätnings-, kaitläggnings-
9 690och utpälningsarbeten ..................................................................
Väliaikaiset varasto- ja työrakennukset — Provisoriska förräds-
—
och arbetsbyggnader ..................................................................... — 6 648 65
Tien pohjaus peltomaahan — Vägsten ä äkerm ark................... 3 020 m 25 082 05
» » kangasmaahan— » m om ark.....................
» » kivikkoon — » stenbunden m ark___
3 438 m 50257 75
1636 m 69 706 —
» » korpi- ja rämemaahan — Vägsten ä m yrm aik___ 1867 m 49 234 50
» » suomaahan — Vägsten ä kärrmark ......................... 600 m 2182 50
» ■ i> entistä tietä myöten — Vägsten längs tidigare väg. 1120 m 13 166 —
Maata leikattu ja siirretty penkereeseen — Jordskäming tili bank 5 780 m3 46 582 15
Täytemaata penkereisiin — Fyllnadsjord tili b a n k .......................
Kallion louhinta — Bergsprängning ................................................
64 199 m3 767 067 60
196 m3 6 026 —
Laskuojat — Utfallsdiken ................................................................. 2 539 m 14 928 75
Salaojat — Täckdiken......................................................................... 149 m 2 050 —
Risupohjat — Risbotten..................................................................... 6 678 m3 29 874 25
Luiskien turvehdus — Torvbeklädnad av s lä n t............................. 11097 m3 20 410 75
Kivirummut — Stentrummor ............................................................ 4 kpl.,st. 121466 95
Putkirummut Rörtrummor............................................................ 30 kpl.,st. 49340 15
Tiepinnan tasaus — Planering av vägyta .........................■............ 11.6 km 34 836 45
Sidemaäta — B indjord....................................................................... 14 894 m3 185 670 50
Soraa — G rus....................................................................................... 6 048 m3 106 148 95
Peruskuoppien kaivuu ja kuivanapito — Grundgrävning och torr- 
hällm ng......................................................................... ................. 106 m3 4 625 _
Ponttiseinät — Spontvägg................................................................. 160 m3 12 984 80
Soraperustus — Grusfundament........................................................ 10 m3 170 —
Betoniarinat — Betongbädd .............................................................. 37 m3 7 781 50
Paalutus — Pälning ........................................................................... 112 m 2 307 —
Kivimuurit hakatuin saumoin — Mur av f oghuggen s te n .............. 160 m3 43 894 05
Keilat — Käglor ................................................................................. 126 m3 7 860 —
Sillan rautaosat — Brons jäm delar.................................................. 5.1 ton 17 640 55
Sillan puuosat — Brons träd e lar.............................................. ; . . . 11 m3 11182 90
Penkereiden kaiteet — Bankräcken............................... ...................
Rautatiesillan puomit ja varoituslaitteet — Bommar tili jämvägs-
1 511 m 63 888 45
bron och varaingsanordningai...................................................... -- - 21 655 80
Työkalusto — Arbetsredskap ............................................................ — , öÖ Öcit) 40
Yhteensä — Summa Mk — 1 956 291 75
Työhön käytettiin 85 112 hevos-, 238 495 
henkilö- ja 259 auto työtuntia.
7 2. Maantie Muonionniskan kirkolta Sär­
kijärven kautta J  eris järvelle ja sen etelä­
puolitse Kittilän pitäjän Sirkan kylään. 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis-
Till arbetet användes 85 112 häst-, 
238 495 person- och 259 automobilarbets- 
timmar.
72. Byggnad av landsväg frän Muonion- 
niska kyrka genom Särkijärvi tili Jerisjärvi 
sjö och söder om denna tili Sirkka hy i 
Kittilä socken. Ministeriet för kommu-
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teriö myönsi huhtikuun 7 päivänä tarkoi­
tukseen 500 000 markkaa. Työhön on 
myönnetty kaikkiaan 5 492 000 markkaa. 
Työ aloitettiin syyskuussa 1925 ja val­
mistui marraskuussa 1932. Työ hyväk­
syttiin lopputarkastuksessa heinäkuun 4 
päivänä 1933.
Menot koko työstä jakautuivat seuraa-
nikationsväsendet och allmänna arbe- 
tena beviljade den 7 april 1925 för 
ändamälet 500 000 mark. Inalles har för 
arbetet beviljats 5 492 000 mark. Arbetet 
päbörjades i September 1925 och slutfördes 
i november 1932 samt godkändes vid 
slutavsyning den 4 juli 1933.
Utgifterna för arbetet i dess helhet





Kustannuksen laatu.—Utgiftens natur. Kvantitet. Kostnacl.
Mk. P-
Työnjohto — Arbetsledning...............................................................
Matkakustannukset — Resekostnader.................................. ...........
— 337 461 
25 846 38
Vuokrat y. m. — Hyror m. m ............................................................ 3 248 10
Tarverahat — Expenser..................................................................... 13 274 97
Sairaanhoito — Sjukvärd................................................................... 6 461 20
Vahingonkorvaukset — Skadeersättningar.......................................
Mittaus-, vaakitus- ja paalutustyöt — Mätnings-, avvägnings- och
— 10 
28187 75pälningsarbeten ...............................................................................
Entisten rakennusesineiden poistaminen — Avlägsnande av tidi-
—
gare byggnadsföremäl ................................................................... — 4 440 —
Väliaikaiset varastorakennukset — Provisoriska förrädsbyggnader — 19 355 90
Tiepohjaa sivuojineen — Vägbotten och sidodiken ä:
.578 044 55Kangasmaahan —■ Momark .......................................... . '. ................. 40 178 m
Kivikko- ja louhikkomaahan — Stenbunden m a rk ....................... 11 708 m 401 042 35
Korpi- ja rämemaahan — Myrmark ................................................ 4 280 m 62 779 75
Suomaahan — K ärrm ark................................................................... 6 071 m 77 061 —
Kivensekaista maata leikattu — Skärning i stenblandad jo rd .. . . 15 933 m3 292 340 92
Kallionlbuhintaa — Bergsprängning ___'......................................... 792 m3 55 025 50
Täytemaata vaiakuopista— Fylhungsjord frän reservtag .......... 78 992 m3 1685294 70
Niska-, lasku- ja viemäriojaa — Nack-, utfalls- och avloppsdiken . 20 684 m 146 935 40
Salaojaa — Täckdike ......................................................................... 2 296 m 6 265 —
Tela- ja risunkipohjaa — Kavel- och faskinbädd............................. 14 832 m2 66 638 50
Kaitaan turvehdusta — Torrvbeklädnad av s lä n t......................... 536 m2 2 680 —
» kiviverhousta— Stenrevetering av s lä n t......................... 3 076 m2 34188 —
» ldviheittoketta — Stenkastning tili s län t......................... 125 m3 2 600 —
Puurumpuja — Trätrummor............................................................. 121 kpl.,st. 95 557 —
Kivirumpuja — Stentrummor........................................................... 76 kpl.,st. -  37 017 50
Sidemaata — B indjord....................................................................... 3 467 m3 66 673 25
Sorastusta — Grusning......................... '............................................ 23 548 m3 613 658 30
Peruskaivua —■ Grundgrävning.......................................................... 872 m3 39 980 55
Pontti- ja suojaseinää — Spont- och skyddsvägg ......................... 1 075 m 2 62 175 44
Hirsisalvosta kivitäyttein — Timrade kistor med stenfyllning . . . . 1094 m8 146 411 49
Keilat — Käglor.................................................................................. 222 m2 14140 —
Penkereen verhousta —■ Bankrevetering...........................................
Puusiltojen kannattajat ja kaiteet — Bärbjälkar och räcken tili
220 m2 7 030 
70 289
—
träbroar ............................................................................................ 70 m3 30
Puusiltojen kannet — Däck tili träbroar........................................ 449 m2 ’ 86 477 50
Puiset kaiteet — Räcken av trä ............. ........................................ 1039 m 17 001 —
Puiset kilometripylväät — Kilometerstolpar av trä ..................... 62 kpl.,st. 2 757 50
Tienviitat ja rajapylväät — Vägvisare och gränsstolpar ............. 3 kpl.,st. 2 612 50
V aroitustaulut — V amingstavlor...................................................... 4 kpl.,st. 1020 -
Tienrungon kunnossapito — Vägkroppens underhäll..................... — 67 846 30 
75JAjoradan kunnossapito — Körbanans rmderhäll ........................... 1 907 m3 53 095
Talviteiden viitoitus'— Utmärkning av vinterväg......................... 8 km 385 90
Konttorin huone- ja tarvekalut — Möbel och utensilier tili kontoret — 215 —
Mittausvälineet'— Mätningsredskap ................................................ — 3 223 75
Työkalusto ja koneisto — Arbetsredskap och maskiner ............... — 227 892 70_ 26 468 30
Sekalaiset menot —• Diverse utgifter................................................ — 1000 —
, Yhteensä — Summa Mk | — 5 492 000 —
\
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Työhön käytettiin kaikkiaan 498 621 Tili arbetet har använts sammanlagt 
henkilö-, 101414 hevos- ja 14 716 auto- 498 621 person-, 101 414 häst- och 14 716 
työtuntia. automobilarbetstimmar.
73. Pekkalan—Simojärven maaniiera-
kennus Rovaniemen ja Rannan pitäjissä. 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
myönsi tammikuun 25 päivänä 1930 tie­
työn aloittamiseen 600 000 markkaa. Yh­
teensä on myönnetty 1 115 000 markkaa. 
Työ aloitettiin syyskuussa 1930 ja val­
mistui elokuussa 1933. Lopputarkastus 
tiellä pidettiin syyskuun 20 päivänä 1933, 
jolloin tie hyväksyttiin.
73. Byggnad av Pekkala—Simo järvi 
landsväg i Rovaniemi oc7i Ranua socknar. 
Ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena beviljade den 25 
januari 1930 för arbetets päbörjande 
600 000 mark. Inalles har för detsamma 
anslagits 1 115 000 mark. Arbetet päbör- 
jades i september 1930 och slutfördes 
i augusti 1933. Slutavsyning försiggick 
den 20 september 1933, dä arbetet godkän- 
des.
Menot koko työstä jakaantuivat seu- Utgifterna för arbetet fördelade sig 
raavasti: sälunda:
1








Työnjohto — Arbetsledning............................................................... 67 371 05
Vuokrat, tarverahat y. m .— Hyror, expenser m. m......................
Pakkolunastus- ja vahingonarviotoimitukset — Expropriations-
— 2 366 30
och skadeständsvärderingsförrättningar......................................
Mittaus- vaaldtus- ja kartoitustyöt — Mätnings-, avvägnings- och
— 55 ’
kartläggningsarbeten.......................................................................
Väliaikaiset varasto- ja työrakennukset — Provisoriska förräds-
• — 4 806 —
och arbetsbyggnader....................................................................... — 150 —
Kivikkomaalian — Stenbunden m a rk .............................................. 9 485 m 210 023 55
Korpi- ja rämemaahan — M yrm ark................................................ 2 310 m 58 898 25
Suomaahan — Kärrmark ....................................................................
Kivetöntä maata leikattu ja siirretty penkereeksi — Stenfri jord-
1 410 m 16 1 0 0 —
skärning tili bank . . '....................................................................... 10 471 m3 185 072 40
Täytemaata varakuopista — Fyllnadsjord frän reservtag ............ 23 797 m3 1 290 904 65
Laskuojaa — Utfallsdike ................................................................... 1430 m 7 535 —
Kaitaan turvehdusta — Beklädnad av slänt ................................. 1 630 ms 8150 —
Puurumpuja — Trätrum m or............................................................. 38 kpl.,st. 29 484 90
Kivirurnpuja — Stentrummor............................................................ 7 kpl.,st. 11250 —
Tierungon harjan tasoittaminen — Planering av vägkropp.......... 6 8  500 m2 18123 60
Sorastnsta — Grusning..............; ....................................................... 2 833 m3 91 316 —
Peruskaivua — Grundgrävning.......................................................... 104 m3 2  600 -- -
Ponttiseinää — Spontvägg................................................................. 6 8  m3 6  800 —
Hirsisalvokset kivitäytteineen — Timrade kistor med stenfyllning 276.8 m3 40 059 —
Penkereen verhous — Beklädnad av slänt . . ' ................................. 785 m2 6  434 —
Kannattajat ja kaiteet — Bärbjälkar och räcken ......................... 42 kpl.,st. 5 524 60
Kannet — D äck................................................................................... 170 m 2 '  17 055 —
Puiset kilometripylväät — Kilometerstolpar av trä ..................... 13 kpl.,st. 229 2 0
Tienviitat ja rajapylväät — Vägvisare och gränsstolpar ............. 2  kpl.,st. 1291 —
Varasto — Förrädet ■........................................................................... — 30 751 60
Sekalaiset menot — Diverse utg ifter................................................ — 1768 —
— 1114119 1 0
Hyvitys v. 1931 — Krediteringspost 1931 — 150 —
Menot yhteensä — Summa utgifter Mk — 1 113 969 1 0
Työhön käytettiin kaikkiaan 3 705 auto-, Tili arbetet användes inalles 3 705 auto- 
30 574 hevos- ja 136 323 henkilötvötuntia. mobil-, 30 574 häst- och 136 323 person-
arbetstimmar.
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75. Tuloteiden rakentaminen Kemijärven 
radan liikennepaikoille Rovaniemen ja Kemi­
järven pitäjissä. Kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö myönsi tammikuun 25 
päiyänä 1930 Kemijärven radan tuloteiden 
rakennustöiden aloittamiseen 700 000
markan määrärahan. Kaikkiaan on työtä 
varten tähän mennessä myönnetty
1 480 000 markkaa. Työt aloitettiin kesä­
kuussa 1930 ja jatkuvat. Valmiiksi on 
aikaisemmin rakennettu Vian 7.5 5 km 
pituinen äsematie. Elokuussa 1933 val­
mistui Hanhikosken pysäkkitie, jonka pi­
tuus on 1.0 8 km ja luokka III b. Tie hy­
väksyttiin lopputarkastuksessa syyskuun 
21 päivänä 1933.
Menot työstä olivat Smk. 135 257:50 
ja käytettiin siihen 20 217 henkilö-. 3 655 
hevos- ja 122 autotyötuntia.
/
75. Byggnad av tillfartsvägar tili trafik- 
'platser vid Kemijärvi hanan i Rovaniemi 
och Kemijärvi socknar. Ministeriet för 
kommunikationsväsendet och allmänna ar­
betena beviljade den- 25 januari 1930 för 
päbörjande av dessa arbeten ett anslag 
av 700 000 mark. Inalles har hittills 
beviljats >1 480 000 mark. Arbetena vid- 
tbgo i juni 1930 och fortgä. Tidigare har 
färdigbyggts Vika 7.5 5 km länga sta- 
tionsväg. I augusti 1933 fullbordades 
Haukikoski hällplatsväg, vars längd är 
1.68 km och klass III b. Vid slutavsyning 
den 21 september 1933 blev arbetet god- 
känt.
Utgifterna stego tili Fmk 135 257: 50 
och användes tili arbetet 20 217 person-, 
3 655 häst- och 122 automobi^larbetstimmar.
7 6. Hautajärven — Räisälän — Joutsijär­
ven maantien rakentaminen Kuolajärven ja 
Kemijärven pitäjissä. Kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö myönsi kesäkuun 
4 päivänä 1925 500 000 markan suuruisen 
määrärahan työn aloittamiseksi. Määrä­
rahaa on myönnetty yhteensä 4 890 000 
, markkaa. Työ aloitettiin kesäkuussa 1925 
ja valmistui joulukuussa 1932 sekä hyväk­
syttiin lopputarkastuksessa syyskuun 21 
päivänä 1933.
76. Byggnad av Hautajärvi—Räisälä—■ 
Joutsijärvi landsväg i Kuolajärvi och Kemi­
järvi socknar. Ministeriet för kommuni­
kationsväsendet och allmänna arbetena be­
viljade den 4 juni 1925 för arbetets pä­
börjande ett anslag av 500 000 mark. 
Inalles har för arbetet anslagits 4 890 000 
mark. Arbetet vidtog i juni 1925, slut- 
fördes i december 1932 och godkändes vid 
slutavsyning den 21 september 1933.
Menot koko työstä jakaantuivat seuraa- Utgifterna för arbetet fördelade sig pä 
vasti: följande sätt:
1








Palkkaukset —• Av! öningar ............................................................... 232 429 50
Matka- ja muuttokustannukset — Pese- och flyttningskostnader. 
Virkahuoneistojen vuokrat, lämmitys ja valaistus sekä siivoaminen
— 6  460 —
— Kontorshyror, värme, lyse och städning ...............................
Kirjoitus- japiixustustarpeet y.m. — Skriv- och ritmaterialier m.m. 
Sairaanhoito, tapaturmavahingonkorvaukset ta tapaturmavakuu­
tus — Sjukvärd, olycksfallsersättningar och olycksfallsförsäk- •
— 4 386 —
2 823 30
ring .................................................................................................
Työväen majoitus ja muonitus — Arbetsmanskapets inkvartering
— 3103 70
och förplägnad................................................................................ — 15 238 '52
Vahingonkorvaukset — Skadeständ..... ............................................
Mittaus-, vaakitus- ja kartoitustyöt, suunnitelman laatiminen —
— 770 —
Mätnings-, avvägnings- och kartläggningsarbeten, arbetsförslag — 77 424 40
—  120 —
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Entisten rakennusesineitten poistaminen y.m. — Avlägsnande av 
tidigare byggnadsföremäl ............................................................. 4 kpl.,st. 2 702
Väliaikaiset varasto- ja työrakennukset — Provisoriska förräds- 
och arbetsbyggnader ............. ! ..................................................... 6  kpl.,st. 8  684 —
Tiealueen raivaus, sivuojien ja tierungon teko — Röjning, sido- 
diken och vägkropp ä:-
Pelto- ja niittymaahan — äker- och ängsmaxk ............................. 1630 m 21192
Sama kangasmaahan— M om ark.....................................................
Sama kivikko- ja louhikkomaahan — Stenbunden m a rk .............
19 600 m 270 687 06
19110 m 404 061 57
Sama korpi- ja rämemaahan— M yrmark...................................... 16 980 m 279 735 —
Sama suomaahan — Kärrmark ....................................................... 8  270 m 1 2 0  2 1 0 —
Sama entistä tietä myöten—-Tidigare väg .................................. 7 560 m 50 604 —
Savea, hiekkaa y. m. kivetöntä maata leikattu ja siirretty penke­
reeksi— Lera, sand o. a. stenfri jord frän skäming tili bank___ 14 468 m 3 265 567 95
Kivensekaista maata — samoin — Stenblandad jord d :o ............. 3 342 m 3 64 375 25
Louhikkoa samoin— Gryt d:o ....................................................... 36 m3 1015 —
Kallionlouhintaa — Bergsprängning ................................................ 592 m 3 37 728 50
Täytemaata Varakuopista — Fylinädsjord frän reservtag............. 48 214 m 3 887 510 95
Vanhaa tietä leikattava — Skärning ä gammal väg ..................... 400 m 3 4 000 —
Tierungon ja penkereen vahvistaminen ja suojaaminen. Niska-, 
lasku- ja viemäriojat — FöTstärkning och skyddande av väg- 
klropp och bank. Nack-, utfalls- och avloppsdiken................. '.. 10 986 m 6 8  842
Salaojat — Täckdiken........................................................................ 60 m 600 —
Telapohjat — K avelbäid ................................................................... 14 329 m 2 21493 50
Risubkipohjat— Paskinbädd ........................................................... 4 650 m2 15 643 —
Kaitaan turvehdus ja turvemuuraus — Torvbeklädnad av slänt 
och torvmuming............................................................................. 360 m2 2172 _
Kaitaan kiviverhous — Stenrevertering av s lä n t ........................... 1162 m2 19139 —
Kaitaan Mviheitoketta — Stehkastning tili slänt ......................... 25 m3 460 ---‘
Rummut ilman erikoista perustusta — Tfummor utan särskilt 
fundament:
Puurummut — Trätrummor ............................................................. 1 2 1  kpl.,st. 82 637 70
Kivirummut — Stentrummor ........................................................... 6 6  kpl.,st. 80 709 —
Tierungon harjan tasottaminen ja maalaatikon muodostaminen — 
Planering av vägkropp och bildande av jordläda....................... 49 950 m 2 59 885 25
Sidemaata — Bindjord....................................................................... 19 065 m3 356 900 80
Sorastusta — Grusning....................................................................... 20 571 m3 580 377 30
Peruskaivua ja peruskuopan kuivanapitoa — Grundgrävning och 
torrhällning...................................................................................... 824 m 3 68645 85
Pontti- ja suojaseinämät — Spont- och skyddsvägg..................... 337 m2 37 031
Betoniarinat — Betongbädd .......................................... : ................. 91 m3 31 902 90 1
Hirsisalvokset kivitäytteineen — Timrade kistor med stenfyllning 784 m3 99354 80
Kivirummut laastisaumoin — Stentrummor i bruk ..................... 154 m3 6 6  536 85
Maa-, sora- ja Mvitäytteet muurien taakse — Jord-, grus- och sten- 
fyllning bakom m u r ....................................................................... 2 276 m3 79 832 50
Tukimuurit ja -keilat—-Stödmur och käglor ................................ 648 m3 24 761 —
Penkereen verhous — Bankrevetering ............................................ 310 m2 12 665 —
Puuaitojen kannattajat ja kaiteet—-Bärbjälkar och räcken tili 
träbroax ............................................................................................ 76 m3 65 749 90
Saman kannet — Däck tili d:o ..................................................... . 95 m 3 84 230 40
2 x 15 m jänteisten rautasiltojen rautaosat — Jämdelar tili jäm- 
broar 2x16 m .............................................................................. 26 420 kg 55 455 15
Saman puuosat — Trädelar tili d: o ................................................ 27 m3 22 709 40
Siltojen kivikaidepylväät — Stenstolpar tili broräcken................. 4 kpl.,st. 525 —
Lossiproomun korjaukset — Reparation av färjp räm ................... — 260 —
Puiset kaiteet ja aidat — Träräcken och -gärden ......................... 416 m 15 979 15
Kilometripylväät, puiset — Kilometerstolpar av trä ................... 74 kpl.,st. 7 932 85
Tienviitat ja rajapylväät — Vägvisare och gränsstolpar .............
Varoitus ja ilmoitustaulut — Vamings- och anslagstavlor...........
4 kpl.,st. 2 004 —
3 kpl.,st. 58 75
Tierungon kunnossapito — Underhäll av vägkropp....................... 12 720 m 22 065 —
Ojien ja pientareiden hoito — Underhäll av diken och re n a r ........ — 5 311 —
Ajoradan kunnossapito — Underhäll av körbana ......................... 2  0 2 0  m3 65 629 —
121 —
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Kaiteiden, pylväiden y. m. hoito — Underhill av räcken, stolpar
330 m 300
Kivi- ia betonisiltojen hoito — Underhäll av sten- och betongbroar 5 m3 280 —
Kivi- ja betonirumpujen hoito— Underhäll av sten- och betong- 
trummor .......................................................................................... 2  kpl.,st. 1610 _
Mittausvälineet — Mätningsredskap ................. ,............................. — 2 1 0 ■--
Työkalusto ja koneisto — Arbetsredskap och maskiner ............... — 59 904 —
Varaston kunnossapito ja korjaus — Reparation och underhäll av 
fö rräde t............................................................................................ _ 5 406 15
Sekalaiset menot — Diverse utgifter........................-....................... — 170 —
Yhteensä — Summa Mk — • 4 8 8 6  107 89
Työhön käytettiin kaikkiaan 466 434 
henkilö-, 127 073 hevos- ja 4 013 autotyö- 
tuntia.
Till arbetet användes inalles 466 434 
person-, 127 073 hast- och 4 013 auto- 
mo bilarbetstimmar.
79. Sodankylän—Kelujärven erämaantie- 
työ Sodankylän pitäjässä. Kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeriö myönsi tammi­
kuun 24 päivänä 1930 työn aloittamiseen 
600 000 markan määrärahan. Yhteensä on 
myönnetty määrärahaa 985 000 markkaa. 
Työ aloitettiin kesäkuussa 1930 ja valmistui 
1933. Työ hyväksyttiin lopputarkastuk­
sessa syyskuun 20 päivänä 1933.
‘ Menot koko työstä jakaantuivat seuraa­
vasti:
79. Sodankylä—Kelujärvi ödebygdsväg i 
Sodankylä socken. Ministeriet för kommu- 
nikationsväsendet och allmänna arbetena 
beviljade den 24 januari 1930 för arbetets 
päbörjande ett anslag av 600 000 mark. 
Sammanlagt har för arbetet anslagits 
985 000 mark. Arbetet päbörjades i juni 
1930, slutfördes är 1933 och godkändes 
vid slutavsyning den 20 September 1933.
Utgifterna för arbetet i dess helhet fÖr- 
delade sig pä följande sätt:
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Palkkaukset —• Ävlöhingar ............................................................... 1 75 050
Matkakustannukset — Resekostnader................... .......................... — 728 —
Virkahuoneen vuokrat — Kontorshyror .......................................... — 900 —
Kirjoitus- japiirustustarpeet y.m .— Skriv- och ritmaterialierm.m. . — 3 518 05
Sairaanhoito y. m. — Sjukvärd m. m................................................. . — 591 25
Vahingonkorvaukset ■— Skadestand.................................................. — 13 —
Mittaus- ja vaakitustyöt — Mätnings- och avvägningsarbeten . . . — 11 272 50
Väliaikaiset varasto- ja ty¿¡rakennukset — Provisoriska förräds- 
och arbetsbyggnader ..................................................................... ’ — 3 300 70
Tiealueen raivaus, sivuojien ja tienrungon teko — Röjning, sido- 
diken och vägkropp ä:
Niittymaahan — Ängsmark...........................................■................... 1 687 m 11424
Kangasmaahan — Momark .............................. ................................ 7 897 m 70 814.
Kivikkomaahan — Stenbunden m a rk .............................................. 3 100 m 60 682 1 0
Rämemaahan — M yrmark.................  ............................................ 4 293 m 50 057 _
Suomaahan —■ K ärrm ark___'........................................................... 3 510 m 32 458 —
Entistä tietä myiiten — Gammal v ä g .............................................. 2 076 m 9 537 —
Kivetöntä maata leikattu ja siirretty penkereeksi — Stenfri jord 
frän skäming tili bank ................................................................. 1 527 m3 16 264 —
Tie- ja  vesirak. 19SS — Väg- och vatteribyggn. 16
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Kivensekaista, samoin— Stenblandad d'.o ..............'... 51 m 3 2 005 05
Kallionlouhintaa —  Bergsprängning...................... 6 m 3 720 —
Täytemaata varakuopista —  Fyllnadsjord frän reservtag ..... 13 743 m 3 227 797 30
Vanhaa tietä leikattu —  Skärning ä gammal väg........... 56 m 3 448 —
Kaivettu laskuojaa —  Utfallsdike ....................... 7 390 m 33 746 75
Tela- ja risunkipohjaa —  Kavel- och faskinbädd............ 8 363 m 2 44208 —
Kaitaan turvehdusta —  Torvbeklädnad av slänt............ 764 m 2 4 068 50
» kiviverhousta —  Stenrevetering av slänt........... 100 m 2 400 —
Tehty puurumpuja —  Trätrummor...................... 16 kpl.,st. 12 935 —
» kivirumpuja—  Stentrummor ..................... 28 kpl.,st. 12 615 —
Tienrungon harjan tasoitusta-— Planering av vägkropp....... 56 500 m 2 7 480 —
Sidemaata—  Bindjord ........’....................... 2 647 m 3 41 368 —
Sorastusta —  Grusning.................... ........... 4 017 m 3 124 905 20
Peruskaivua ja kuivanapitoa —  Grundgrävning och torrhällning .. 159 m 3 2 600
Paalutusta —  Pälning................................. 287 m 10 075 —
Hirsisalvokset kivitäyttein —  Timrade kistor med stenfyllning... 106 m 3 13 441 —
Puusiltojen kannattajat —  Bärbiälkar tili träbroar ......... 30.4 m 3 19 377 95
» kaiteet —  Räcken tili träbroar ............... |. 161 m 3 934 75
» kannet —  Däck tili träbroar.................. 267 m 2 26 742 25
Lossilautta —  Färj a ................................. 1 kpl.,st. 18 568 85
Lossilaiturit —  Färgbryggor ........................... 2 kpl.,st. 1662 40
Lossiköydet —  Färjlina ............................... 2 0 0  m 2 599 —
Nostolaitteet —  Upptagningsanordning ................... 1 kpl.,st. 1075 —
Kilometripylväät —  Kilometerstolpar . ................... 22 kpl.,st. 2 084 50
Varoitustaulukot—  Vamingstavlor...................... 2 kpl.,st. 450 —
Mittausvälineet —  Mätningsredskap ..................... — 7 510 —
Työkalusto ja koneisto —  Arbetsredskap och maskiner ...... — 1 13 264 75
Varaston kiümossapito —  Underhäll av fiörrädet ........... — 795 —
Yhteensä —  Summa Mk 983 487 | 30
Työhön käytettiin kaikkiaan 1 748 auto-, 
23 072 hevos- ja 94 884 henkilötyö tuntia.
82. Ivalon sairaalaan johtavan tien raken­
taminen, Inarin pitäjässä. Yleisten raken­
nusten ylihallitus asetti tien rakentamista 
varten maaliskuun 31 päivänä 1933 tie- 
ja vesirakennushallituksen käytettäväksi 
42 000 markan määrärahan, joka kokonai­
suudessaan käytettiin. Työ aloitettiin tou­
kokuussa ja valmistui syyskuussa sekä 
hyväksyttiin lopputarkastuksessa syyskuun 
23 päivänä 1933.
Työhön käytettiin kaikkiaan 3 947 
henkilö-, 408 hevos- ja 216 autotyötuntia.
83. - Kuivalahden laituritien ja venelaiturin 
rakentaminen Petsamon pitäjässä. Kulku- 
laitosten ja yleisten töiden ministeriö 
myönsi maaliskuun 15 päivänä 1933 työn 
suorittamiseen 15 100 markan määrärahan
Till arbetet användes inalles 1 748 auto­
mobil-, 23 072 häst- och 94 884 person- 
arbetstimmar.
82. Byggnad av väg tili Ivalo sjukhus 
i Enare socken, överstyrelsen för allmänna 
byggnaderna ställde den 31 mars 1933 tilL 
väg- och vattenbyggnadsstyrelsens för- 
fogande för denna vägbyggnad ett belopp 
av 42 000 mark som ätgick i dess helhet. 
Arbetet päbörjades i maj och slutfördes i 
September. Slutavsyning ägde rum den 
23 September 1933, da arbetet godkändes.
Till arbetet användes 3 947 person-, 408 
häst- och 216 automobilarbetstimmar.
83. Byggnad av Kuivalahti häthrygga 
och väg tili Petsamo socken. Ministeriöt för 
kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena beviljade den 15 mars 1933 för 
detta arbete ett belopp av 15 100 mark,
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joka kokonaisuudessaan käytettiin. Työ 
aloitettiin toukokuussa ja valmistui kesä­
kuussa 1933. Työhön käytettiin kaikkiaan 
1 820 henkilö- ja 256 hevostyötuntia.
85. Liinahamarin satamatietyö Petsa­
mossa. Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö myönsi lokakuun 18 päivänä 
1933 300 000 markan määrärahan työn 
aloittamiseen. Työ aloitettiin marraskuussa 
ja jatkuu.
87. Virkkalan Keskuskadun ja rautatie- 
ylikäytävän välisen tieosan parantaminen 
Kirkonkylän—Lohjan maantiellä, Lohjan 
kauppalassa. Tien pituus 0.817 km. ja 
leveys 7. o o m. Kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö, myönnettyään marras­
kuun 19 päivänä 1930 yllämainitun työn 
suorittamiseksi varatyönä 100 000 mark­
kaa, määräsi työn aloitettavaksi lokakuun 
18 päivänä 1932. Työt aloitettiin marras­
kuussa 1932 ja saatiin loppuunsuorite- 
tuiksi kesäkuussa 1933. Menot työstä oli­
vat Smk. 73 541:35.
Työhön käytettiin 116 auto-, 2 478 
hevos- ja 6 452 henkilötyötuntia.
110. Porvoon—Loviisan maantien paran­
taminen Grindbackenin kohdalla, Pernajan 
pitäjässä. Tien pituus O.900 km ja leveys
6.5 m. Marraskuun 4 päivänä 1932 vahvisti 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
suunnitelman ja määräsi Porvoon—Lovii­
san maantien oikaisusta Forsbyn sillan 
luona jääneen 200 000 markan säästön 
käytettäväksi yllämainittuun työhön. Työn 
loppuunsuorittamiseksi myönnettiin kesä­
kuun 31 päivänä 1933 115 000 markkaa 
sekä syyskuun 14 päivänä 1933 75 000 
markkaa. Työt aloitettiin marraskuussa 
1932 ja saatiin loppuunsuoritetuiksi mar­
raskuussa 1933. Lopputarkastus pidettiin 
joulukuun 4 päivänä 1933 ja tie- ja vesi­
rakennushallitus hyväksyi tietyön joulu­
kuun 27 päivänä 1933.
som ätgick i dess helhet. Arbetet päbör- 
jades i maj och blev färdigt i juni 1933 
och tili deitsamma användes 1 820 person- 
och 256 hästarbetstimmar.
85. Byggnad av väg tili Liinahamari 
hamn i Petsamo. Ministeriet för kommu- 
nikationsväsendet och allmänna arbetena 
beviljade den 18 Oktober 1933 för detta 
arbete ett anslag av 300 000 mark. Arbetet 
päbörjades i november och fortgär.
87. Förbättring av vägdelen emellan Virk- 
by Keskuskatu och järnvägsövergängen av 
Kyrkstad—Lojo landsväg i Lojo köping. 
Vägens längd 0.817 km och bredd 7.oo m. 
Sedan ministeriet för kommunikations- 
väsendet och allmänna arbetena den 19 
november 1930 beviljat för ifrägavarande 
arbete ett anslag av 100 000 mark, för- 
ordnade ministeriet den 18 Oktober 1932, 
att arbetet skulle päbörjas. Arbetet vid- 
tog i november 1932 och slutfördes i 
juni 1933. Kostnaderna stego tili Fmk. 
73 541: 35, och användes tili arbetet 116 
automobil-, 2 478 häst- och 6 452 person- 
arbetstimmar.
110. Förbättring av Borgä—Lovisa lands­
väg vid Grindbacken i Pernd socken. Vägens 
längd 0.900 km och bredd 6.5 m. Den 4 
november 1932 fastställde ministeriet för 
kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena arbetsförslag för arbetet och för- 
ordade, att den 200 000 mark stora be- 
sparingen av det för uträtning av före- 
nämnda landsväg vid Forsby beviljade 
anslaget skulle användas för nu ifräga- 
komna arbete. För slutförande av arbetet 
beviljades den 31 maj 1933 ett tillskotts- 
anslag av 115 000 mark och den 14 Sep­
tember yttermera 75 000 mark. Arbetet' 
päbörjades i november 1932 och slutfördes 
i november 1933. Slutavsyning försiggick. 
den 4 december 1933 och arbetet god- 
kändes den 27 i samma mänad.
V
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Menot työstä jakaantuivat seuraavasti: Utgifterna för arbetet i dess helhet för-
delade sig pä följande sätt:
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Yleiset kustannukset —  Allmänna kostnader .............. 29 396 60
Vahingonkorvaukset —  Skadeständ......................
Mittaus- ja vaakitustyöt, väliaikaiset varastorakennukset y. m. —
— 1100 —
Mätnings- ooh avvägningsarbeten, provisoriska byggnader m. m. 
Tiealueen raivaus, sivuojien ja tieruneon teko —  Röjning, sido-
diken, vägkropp ..................................
Savea, hiekkaa y. m. kivetöntä maata leikattu ja siirretty penke-
— 4 565 —
— 12 262 —
reeksi —  Lera, sand 0. a. stenfri jord frän skärning tili hank.... 1 ll2 m 3 10 411 50
Kivensekaista maata samoin —  Stenblandad jord d:o........ 1 432 m 3 23 503 —
Kallionlonhintaa —  Bergsprängning ..................... 1 546 m 3 79 717 40
Täytemaata varakuopista—  Fyllnadsjord frän reservtag ..... 10 495 m 3 120 088 75
Vanhan tien leikkausta — ■ Skärning ä gammal väg..........
Tienrungon ja penkereen vahvistaminen ja suojaaminen —  För-
— 12 316 —
stärkning ooh skyddande av vägkropp ooh bank......... — 18 115 25
Rummut — - Trummor................................
Tierungon harjan tasoittaminen ja maalaatikon muodostaminen-—
2 kpl.,st. 5 590 —
Planering av vägkropp ooh bildande av jordläda.......... — 5 136 50
Eristyskerros — ■ Isoleringslager ......................... — 706 50
Kiviarina — ■ Stenbädd ......./......................... 800 m 3 23 521 50
Sidemaata —  Bindjord................................
Sorastusta ja kivensek. soraa ahtokivien päälle —  Grus ooh sten-
730 m 3 9 976 25
blandat grus pä packsten............................
Rummut erityisellä perustuksella —  Trummor med särskilt funda-
1457 m 3 19 848! 25
ment.......„..................................... 1 k p l.,s t. 1 503 —
K a ite e t —  R ä c k e n .............................................................................................. 170 m 8 395 —
P y lv ä ä t  —  S t o l p a r .............................................................................................. 10 k p l.,s t. 884 —
V arasto  j a  sekala iset m en o t —  F ö rrä d e t och diverse u tg if te r  . . . . — 2 963 60
Y h teen sä  —  Sum m a M k — 3 9 0 0 0 0 —
Työhön käytettiin 14 560 hevos- ja 
45 814 henkilötyötuntia.
111. Porvoon—Loviisan maantien oikaisu 
Forsbyn sillan kohdalla, Pernajan pitäjässä. 
Tien pituus 3.470 km ja leveys 6 . 5  m. 
Forsbyn sillan tultua uudestaan raken­
nettavaksi ja kun maantie sillan kummalla­
kin puolen oli hyvin mutkikas, määräsi 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
tien oikaistavaksi siltarakennustyön yhtey­
dessä. Tätä varten tehtiin kaksi ehdotusta, 
ensimäisen seuratessa pääasiallisesti vanhaa 
tietä, toisen taas kulkiessa kauempana. 
Koska ensimäisen ehdotuksen mukaan tie 
olisi tullut kulkemaan toiminimi Joh. As- 
kolinille kuuluvan saha-alueen kautta, lu­
pautui toiminimi, siinä tapauksessa, että 
tie rakennetaan jälkimmäisen ehdotuksen 
mukaan makBuvapaasti luovuttamaan tie-
Till arbetet användes 14 560 häst- och 
45 814 personarbetstimmar.
111. Uträtning av Borgä—Lovisa lands- 
väg invid Forsby bro i Pemä socken. Vägens 
längd 3.470  km och bredd 6 . 5  m. Da 
ombyggnad av Forsby bro förestod qch 
vägen pä ömse sidor om bron var synner- 
ligen slingrig, förordnade ministeriet för. 
kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena, att vägen skulle uträtas i sam- 
band med broarbetet. För uträtningen upp- 
gjordes tvenne förslag. 'Enligt det eria 
följdes i huvudsak den gamla vägen, medan 
enligt det andra vägen drogs pä längre 
avständ frän den tidigare vägen. Dä 
emellertid vägen enligt det förra projektet 
kommit att gä över firman Joh. Askolins 
sägomräde, förband sig firman, därest 
uträtningen komme att verkställas enligt
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alueen sekä avustamaan rakennuskustan­
nuksia 100 000 markalla. Tämän mukaan 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
helmikuun 12 päivänä 1931 määräsikin sit­
temmin tien tehtäväksi. Työtä vartenmyön- 
liettiin vuonna 1931 700 000 markkaa ja> 
vuonna 1932 700 000 markkaa, tullen tähän 
vielä lisäksi edellämainittu toiminimi Joh. 
Askolinin avustus 100 000 markkaa. Työt 
aloitettiin elokuussa 1931 ja saatiin val­
miiksi elokuussa 1933. Lopputarkastus 
pidettiin joulukuun 4 päivänä 1933.
Menot työstä jakaantuivat seuraavasti:
det andra förslaget, att gratis avstä allt. 
erforderligt jordomräde ävensom att under- 
stöda arbetet med 100 000 mark. Den 12 
februari 1931 förordnade ministeriet för 
kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena att uträtningen skulle ske enligt 
det senare förslaget. För arbetet beviljades 
är 1931 ett anslag av 700 000 mark och 
är 1932 jämväl 700 000 mark, vartill kom 
firman Joh. Askolins understöd 100 000 
mark. Arbetet päbörjades i augusti 1931 
och slutfördes i augusti 1933. Slutavsy- 
ning försiggick den 4 december 1933.
Utgifterna för arbetet fördelade sig pä 
följande sätt:
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Yleiset kustannukset — AUmänna kostnader .............................. 95 476 15
Mittaus- ja vaakitustyöt— Mätnings- och avvägningsarbeten . . .  
Entisten rakennusten poistaminen sekä väliaikaiset varastoraken­
nukset — Avlägsnande av tidigare byggnadsf öremä], provisoriska
20 031 75
förrädsbyggnader....................................................................... — 2 800 65
Tiealueen raivaus — Röjning ..................................
Savea, hiekkaa y. m. kivetöntä maata leikattu ja kuljetettu pen-
— 81606 80
kereeseen — Lera, sand o a. stenfri jord frän skäming till bank 13100 m 3 163 331 75
Kivensekaista maata samoin —  Stenblandad jord d:o ....... 2 300 m 3 40 033 —
Louhikkoa samoin —  Stenbunden jord d:o................ 400 m 3 8 925 50
Kallionlouhintaa —  Bergsprängning ..................... 500 m 3 53 014 45
Täytemaata varakuopista— Fyllhadsjord frän reservtag ........... 12 200 m 3 218 797 75
Vanhan tien leikkausta — Skäming ä gammal väg ...................
Tienrungon ja penkereen vahvistaminen ja suojaaminen — För-
100 m 3 1833 —
stärknmg och skyddande av vägkropp och bank.......................
Rummut ilman erikoista perustusta — Trummor utan särskilt
— 54 989 55
fundament .......................................
Tienrungon harjan tasoittaminen ja piaalaatikon muodostaminen
6 kpl.,st. 9 055 65
— Planering av vägkropp och bildande av jordläda................ --  . 25 965 50
Eristyskerros (soraa) -— Isoleringslager (grus) .............. 2 100 m 3 36 064 50
Kiviarinaa — Stenbädd ................................................................ 6 000 m 3 175042 10
Sidemaata — Bindjord..................................................................
Sorastusta ja kivensek. soraa ahtokivien päälle ■— Grus och sten-
1 760 m 3 49 208 —
blandat grus pä packsten .........................................................
Sillat ja rummut erikoiselle perustukselle — Broar och' trummor
5 200 m 3 125 586 25
med särskilt fundament ........................................................... — 73 991 70
Kaiteet —  Räcken........................... ....... 260 m 12 814 25
Pylväät —  Stolpar............ ....................... — 12 922 55
Varasto ja sekalaiset menot —  Förrädet och diverse utgifter__ — 38 509 15
i Yhteensä —  Summa Mk - 1 300 000 —
Työhön käytettiin 35 386 hevos- ja 
127 929 henkilötyötuntia.
123. Halikon—Angelniemen maantien
parannustyö, Angelniemen pitäjässä. Kul-
Till arbetet användes 35 386 häst- och 
127 929 personarbetstimmar.
123. Förbättring av Halikko—Angel- 
niemi landsväg i Angelniemi socken. Mi-
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kulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
hyväksyi helmikuun 12 päivänä 1932 
suunnitelman ja kustannusarvion Halikon 
—Angelniemen maantien parantamiseksi 
Angelniemen pitäjän osuudelta ja myönsi 
samalla töiden aloittamiseksi Angelniemen 
kunnan työttömille järjestettynä vara- 
työnä 196 000 markkaan päättyvästä kus­
tannusarviosta 100 000 markkaa. Töiden 
loppuunsuorittamista varten myönsi kulku­
laitosten ja yleisten töiden ministeriö mar­
raskuun 23 päivänä 1932 kustannusarvion 
edellyttämän loppumäärän 96 000 mark­
kaa. Työ aloitettiin helmikuussa 1932 ja 
saatiin valmiiksi kesäkuussa 1933. Menot 
olivat Smk. 195 845: 20.
Työhön käytettiin 19 941 henkilö-, 4 837 
hevos- ja 24 autotyötuntia.
128. Pori—Ruosniemi, ajoradan asfal­
toiminen, Porin maalaiskunnassa. Huhti­
kuun 22 päivänä 1932 kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö myönsi 210 000 
markkaa Porin—Ruosniemen noin 3.i km 
pituisen maantien asfalttiemulsiosepellys- 
päällysteen vahvistamista varten noin 2 km 
matkalla sekä toukokuun 17 päivänä 1933 
140 000 markkaa sanotun tien loppuosan 
päällysteen vahvistamista varten. Työ, 
jonka on urakalla suorittanut O. Y. Via- 
recta A. B. Helsingistä, aloitettiin elo­
kuussa 1932 ja valmistui elokuussa 1933.
Yhteensä on vahvistettu ajorataa 16 362 
m 2. Kokonaiskustannukset nousivat 
350 000 markkaan.
133. Tampereen—Hämeenlinnan maan­
tien oikaiseminen Toijalan kylän kohdalla, 
Akaan ja Sääksmäen pitäjissä. Tie on 
I c luokan tie, tiepinnan leveys 6.5 m 
ja koko tien pituus 4 700 m. Helmi­
kuun 23 päivänä 1931 vahvisti kulku- 
laitosten ja yleisten töiden ministeriö
nisteriet för kommunikationsväsendet och 
allmänna arbetena godkände den 12 fe- 
bruari 1932 ett för förenämnda arbeteupp- 
gjort förslag och kostnadsberäkning och 
beviljade samtidigt för arbetets päbörjande 
säsom reservarbete för arbetslösa inom 
Angelniemi kommun ett belopp av 100 000 
mark av kostnadsförslagets 196 000 mark. 
För arbetets slutförande beviljade minis- 
teriet den 23 november 1932 resterande 
96 000 mark. Arbetet päbörjades i februari 
1932 och slutfördes i juni 1933. Kostna- 
derna stego tili Fmk 195 845: 20.
Tili arbetet användes 19 941 person-, 
4 837 häst- och 24 automobilarbetstimmar.
128. Asfaltering av körbanan pä Björne- 
horg—Rosnäs landsväg i Björneborgs lands- 
kommun. Den 22 april 1932 beviljade 
ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena 210 000 mark för 
förstärkning av asfaltemulsionsmakadam- 
beläggningen pä Björneborg—Rosnäs lands­
väg pä en sträcka av c:a 2 km och den 
17 maj 1933 ett belopp av 140 000 mark 
för förstärkning av den c:a l . i  km länga 
äterstäende delen av beläggningen. Arbe­
tet, som utfördes pä entreprenad av Oy 
Viarecta Ab i Helsingfors, päbörjades i 
augusti 1932 och blev färdigt i augusti 
1933.
Sammanlagt förstärktes 16 362 m 2 kör- 
bana. Kostnaderna stego tili 350 000 mark.
133. Uträtning av Tammerfors—Tavaste- 
hus landsväg vid Toijala by i Akkas och 
Sääksmäki socknar. Vägen är av klass I c, 
vägytans bredd 6 . 5  och hela väglängden 
4 700 m- Ministeriet för kommunikations­
väsendet och allmänna arbetena fast- 
ställde den 23 februari 1931 ett förslag
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suunnitelman Tampereen—Hämeenlinnan 
maantien oikaisemiseksi Toijalan kylän 
kohdalla kilometrivälillä 43—47 ja sen 
jälkeen 29 päivänä kesäkuuta 1931, suun­
nitelman työn jatkamiseksi kilometrivälillä 
47—49 sekä myönsi tähän tarkoitukseen 
8 päivänä ja 16 päivänä tammikuuta 1931 
ja 23 päivänä tammikuuta 1932 yhteensä 
600 000 markkaa. Työt keskeytettiin kui­
tenkin kohta alkuunsa ja tutkittiin minis­
teriön määräyksestä uusi oikaisulinj a rauta­
tien pohjoispuolitse, vaihtoehdotus II b, 
minkä ministeriö, muuttaen aikaisemmat 
päätöksensä, vahvisti tammikuun 24 päi­
vänä 1933. Edellämainittujen määrära­
hojen lisäksi työhön myönnettiin lokakuun 
10 päivänä 1933 10 000 markkaa. Myön­
netyt määrärahat ovat kuluneena vuonna 
käytetyt loppuun ja niillä on raken­
nettu tien alusrakenne suurimmaksi osaksi 
valmiiksi ja suoritettu Lontilanjoen ylitse 
johtavan rauiabetonilaattasillan rakennus­
työt.
139. Perä- jä Karllundinmäkien alenta­
minen Tottijärven pitäjässä. Tammikuun 
7 päivänä 1932 myönsi kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö 180 000 markan 
määrärahan Nokian—Tottijärven maan­
tiellä olevien Perä- ja Karllundinmäkien 
alentamiseksi. Lokakuun 19 päivänä 1932 
myönnettiin vielä 40 000 markan lisä­
määräraha. Työ, joka kokonaisuudessaan 
on suoritettu varatyönä, aloitettiin tammi­
kuussa 1932 ja valmistui marraskuussa 
1933.
Työ tuli maksamaan 220 000 markkaa. 
Työhön käytettiin 255 auto-, 9072 hevos- 
ja 41 585 henkilötyötuntia.
för uträtning av förenämnda väg emellan 
43 och 47 kilometern och sedermera den 
29 juni samma är förslag för arbetets fort- 
sättning emellan 47 och 49 kilometern och 
beviljade för ändamälet den 8 och 16 
januari 1931 och den 23 januari 1932 sam- 
manlagt 600 000 mark. Arbetena avbrötos 
emellertid strax i början och pä ministeriets 
befallning undersöktes en ny uträtnings- 
linje norr om järnvägen och uppgjordes » 
ett alternativt förslag II b, vilket ministe- 
riet med ändring av sinä tidigare fattade 
beslut fastställde den 24 januari 1933. Tili 
de tidigare' beviljade anslagen lades den 
10 Oktober 1933 ett belopp av 10 000 mark. 
Samtliga anslag äro konsumerade och har 
med dem vägens underbyggnad tili största 
delen fullbordats och Lontilanjoki bro 
med järnbetongplatta färdigbyggts.
139. Sänkning av Perämäki och Karl- 
Vundinmäki backar i Tottijärvi socken. ,Den 
7 januari 1932 beviljade ministeriet för 
kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena ett anslag av 180 000 mark för 
sänkning av förenämnda backar pä Nokia 
—Tottijärvi landsväg. Den 19 Oktober 
1932 beviljades ytterligare 40 000 mark. 
Arbetet, som i sin helhet utförts säsom 
reservarbete, päbörjades i januari 1932 
och blev färdigt i november 1933.
Kostnaderna för arbetet stego tili 220 000 
mark och användes tili detsamma 255 
automobil-,- 9 072 häst- och 41 585 person- 
arbetstimmar.
140. Messukylän—Aitolahden maantien 140. Förbättring av Messuby—Aitolahti 
parantaminen Messukylän rajan ja Sorilan landsväg emellan Messuby rä och Sorila bro 
sillan välillä, Aitolahden pitäjässä. Tie on i Aitolahti socken. Vägen har pä en sträcka
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parannettu II c luokan tieksi 5 674 m 
pituudelta. Kulkulaitosten ja yleisten töi­
den ministeriö myönsi v. 1932 varoja tie­
työhön 1 100 000 markkaa. Työ tehtiin 
varatyönä ja aloitettiin helmikuussa 1932 
sekä valmistui kesäkuussa 1933. Menot 
työstä jakaantuivat seuraavasti:
aY 5 674 m förbättrats tili en väg av klass 
II c. Ministeriet för kommunikations- 
väsendet och allmänna arbetena beviljade 
är 1932 för detta arbete 1 100 000 mark. 
Arbetet utfördes säsom reservarbete och 
päbörjades i februari 1932 samt blev fär- 
digt i juni 1933. TJtgifterna fördelade sig 
sälunda:
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Työnjohto, väliaikaiset rakennukset ja yleiset menot — Arbets- 
ledning, provisoxiska byggnader och andra allmänna kostnader 82 024 40
Tiealueen raivaus ja sivuojien kaivu — Röjning och sidodiken . . . — 39291 90
Kivensekaista maata leikkauksista ja varakuopista penkereeseen — 
Stenblandad jord frän skämingar och reservtag tili b a n k .......... 16 700 m 3 334 917 85
Kallionloubintaa — BergsprängninR ................................................ 3 1B0 m3 262 862 65
Laskuojat — Utfallsdiken ................................................................. 500 m 8134 _
Kivirummut — Stentrummor ........................................................... 8  kpl.,st. 137 927 05
Betoniputkirummut — Betongrörstrummor.................................... 16 kpl.,st. 21 711 65
Eristyskerros — Isoleringslager...................................... : ................ 9 000 m 2 22 353 65
Soraa tienrunkoon ja tienpintaan — Grus tili vägkroppen och 
vägytan ............................................................................................ 6  550 m3 186 290
Kaiteet — Räcken.............................................................................. — 4 486 85
Yhteensä — Summa Mk — 1  1 0 0  0 0 0 —
Työhön käytettiin kaikkiaan 4 595 auto-, 
24 567 hevos- ja 179 778 henkilötyötunteja.
145. Uupulanmäen alentaminen Jämsän 
pitäjässä. Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriön myönnettyä lokakuun 13 päi­
vänä 1932 työtä varten 150 000 markan 
suuruisen määrärahan, aloitettiin tietyö 
lokakuussa 1932 ylimääräisenä yleisenä 
työnä, johon miehet otettiin Jämsän kun­
nasta. Työtä varten myönnettiin edelleen 
kustannusarvion edellyttämä loppumäärä- 
raha 220 000 markkaa tammikuun 25 
päivänä 1933, jolla määrärahalla työ teh­
tiin valmiiksi. Kesän aikana 1933 oli tie­
työ keskeytyksissä ja aloitettiin uudelleen 
1 päivänä syyskuuta 1933 sekä valmistui 
marraskuussa 1933.
Tieosan pituus o n l 270mja rakennettiin 
se II c-luokan mukaan 6 m levyiseksi.
Menot työstä olivat seuraavat.
Till arbetet användes 4 595 automobil-, 
24 567 häst- och 179 778 personarbets- 
timmar.
145. Sänkning av Uupulanmäki backe 
i Jämsä socken. Sedan ministeriet för kom- 
munikationsväsendet och allmänna arbe­
tena den 13 Oktober 1932 för detta arbete 
beviljat ett anslag av 150 000 mark, pä­
börjades arbetet i Oktober 1932 säsom 
extra allmänt arbete, tili vilket arbetare 
togs frän Jämsä kommun. Yttermera 
beviljades sen 25 januari 1933 ett belopp 
av 220 000 mark, motsvarande samman- 
lagt med föregäende kostnadsförslagets 
slutsumma. Under sommaren 1933 lag 
arbetet nere men vidtog äter den. 1 Sep­
tember och blev färdigt i november sam- 
ma är.
Vägdelens längd är 1 270 m och byggdes 
enligt klass II c 6 m bred.
Utgifterna för arbetet voro:
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Valmistavat työt, mittaus- ja vaakitus, väliaik. rakennukset — 
Förberedande arbeten, mätning och awägning, provisoriska 
byggnader . . : .................................................................................. 3 961 05
Tiepohjan raivaus ja sivuojat — Röjning och sidodiken............. — 9 842 2 0
Maaleikkaustyöt — Jordskämingsarbeten ...................................... 4 315 m 3 69032 95
Kallioleikkaustyöt — Bergskämingsarbete ...................................... 1390 m 3 102 902 40
Valamaan ajoa — Reservjord ......................................................... 5 055 m 3 46 585 80
Laskuojat — Utfallsdiken ................................................................. — 1851 50
Rivirummut — Stentrummor ........................................................... 4 kpl.,st. 42 862 1 0
Hakoeristys ja kiviarina — Risisolering och stenbädd ................. 800 m 15 204 1 0
Sidemaan ajo — B indjord................................................................. 1  2 0 0  m3 18 775 2 0
Sorastus — Grusning.................................. ....................................... 1 1 0 0  m3 21364 60
Kaiteet kivipylväin (ldvet saatiin kallioleikkauksista) — Räcken
pä stenstolpai (stenen erhölls frän bergskärningar)...................
Työnjohto ja sekalaiset menot — Arhetsledning och diverse ut-
330 m 6  558 —
giiter .................................................. : .......................................... — 31 060 1 0
Yhteensä — Summa Mk — 370 000 —
Työhön käytettiin 438 auto-, 14106 
hevos- ja 63 020 henkilötyötuntia.
155. Viipurin—Johanneksen maantien 
parantaminen paaluväleillä 278—223 (Som- 
mee—Makslahti), Viipurin maalaiskun­
nassa ja Johanneksen pitäjässä. Maalis­
kuun 15 päivänä 1933 myönsi kulkulai­
tosten ja yleisten töiden ministeriö otsi­
kossa mainitun tien rakentamista varten 
paalujen 278—223 välisellä osalla 700 000 
markan suuruisen määrärahan työn suo­
rittamista varten varatyönä. Vuosimeno- 
arvion yhteydessä myönnettiin Viipurin— 
Johanneksen välisten maantieosien kun- 
toonpanemista varten lisäksi 200 000 mar­
kan suuruinen määräraha.
Suunnitelma käsitti tien rakentamisen 
I c luokan tieksi tiepinnan leveyden ollessa 
6 . 5  m.
Työ aloitettiin huhtikuussa 1933. Vuo­
den loppuun 'mennessä saatiin tietä val­
miiksi 2.3 km pituudelta sekä lisäksi tie­
alueen raivaus- ja sivuojien kaivu tehtyä
3.o km pituudelta, pengerrystyöt 1.8 5 km 
pituudelta sekä suurimmalta osalta myös 
rumpujen rakentaminen.
Työ jatkuu.
Tie- ja  vesiralc. 1933 — Väg- och vattenbyggn.
Till arbetet användes 438 automobil-, 
14106 häst- och 63 020 personarbets- 
timmar.
155. Förbättring av Viborg—S:t Johan­
nes landsväg emellan pik. 278 och 223 
(Sommee—Makslahti) i Viborgs landskom­
mun och S:t Johannes socken. Den 15 
mars 1933 beviljade ministeriet för kom- 
munikationsväsendet och allmänna arbe- 
tena för detta arbete ett anslag av, 700 000 
mark för arbetets utförande säsom reserv-' 
arbete., Dessutom beviljades ett 200 000 
mark stört anslag för iständsättning av 
vägen Viborg—S:t Johannes.
Enligt arbetsförslaget skulle vägen för- 
bättras tili en väg av klass I c och väg- 
bredden utgöra 6.5 m.
Arbetet päbörjades i april 1933. Under 
äret blev vägen färdig pä en sträcka av 
2.3 km och dessutom utfördes röjnings- 
och dikningsarbete pä en sträcka av 3.o 
km och terrasseringsarbete pä en sträcka 





156. Viipurin—Johanneksen maantien 
parantaminen paaluväleillä O—113+60 =  
278 (Viipuri—Sommee) Viipurin maalais­
kunnassa. Tammikuun 2 päivänä 1927 
myönsi kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö otsikossa mainitun tien raken­
tamista varten varatyönä 430 000 mar­
kan suuruisen määrärahan sekä sen jäl­
keen eri vuosien aikana varatyövaroista 
935 000 markkaa ja vuosimenoarvioiden 
yhteydessä 1 870 000 markkaa.
Kysymyksessäoleva 11.36 km pituinen 
tie rakennettiin I c luokan maantieksi tie- 
pinnan leveyden ollessa 6.5 m. Työ aloi­
tettiin helmikuussa 1927 ja valmistui 
tammikuun 23 päivänä 1933.
Kustannukset työstä jakautuivat seu­
raavasti:
156. Förbättring av landsvägen Viborg— 
S:t Johannes emellan pik. 0—113 +  60=278 
(Vihorg—Sommee) i Viborgs landskommun. 
Den 2 januari 1927 beviljade ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena för förenämnda arbetes utförande 
säsom r'eservarbete ett anslag av 430 000 
mark samt sedermera under följande är 
reservarbetsmedel 935 000 mark och av 
ordinarie arbetsanslag 1 870 000 mark.
Den 11.36 km länga vägen byggdes en- 
ligt klass I c med en bredd av 6.5 m. 
Arbetet päbörjades i februari 1927 och 
blev färdigt den 23 januari 1933.
Kostnaderna för arbetet i dess helhet 
fördelade sig sälunda:
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Työnjohto — Arbetsledning............................................................... __ 100 659 15
Matka- ja muuttokustannukset — Rese- ocli flyttningskostnader.. — 8  478 1 0
Vuokrat, lämmitys ja valaistus — Hyror, värme oeh ly se ........... — 2  080 —
Kirjoitus- jaipiirustustarpeet— Skriv- och ritmaterialier............. — 5 571 35
Sairaanhoito!— Sjukvärd ................................................................... — 5 060 33
Kesälomat — Sommarledigheter....................................................... — 8  768 40
Vahingonkorvaukset — Skadeständ ..................................................
Mittaus-, vaakitus- ja kartoitustyöt — Mätnings-, avvägnings- och
— 12 069 05
kartläggningsarbeten......................................................................
Entisten rakennusesineitten poistaminen — Avlägsnande av ti-
— 49 287 55
digare byggnadsföremäl.................................................................
Väliaikaiset varasto- ja työrakennukset — Provisoriska förräds-
— 2 813 —
och arbetsbyggnader......................................................................
Sivuojien kaivua pelto- ja niittymaahan — Sidodiken i äker- och
— 22 511 2 0
ängsmark..........................................................................................
Sivuojien kaivua — Sidodiken i:
2 073 m 3 32 547 15
kangasmaahan — m om ark............................................................. 900 m 16 214 65
kivikko- ja louhikkoni aahan — stenbunden m a r k .....................
korpi- ja rämemaahan —■ myrmark ___i ....................................
6  788 m 145 298 45
619 m 1 2  160 80
■ entistä tietä myöten — längs tidigare väg ................................
Kivetijntä maata leikattu ja siirretty penkereeksi — Stenfri jord
950 m 7 455 40
fräii skärning tili b a n k .........■.......................................................
Iiivensekaista maata leikattu ja siirretty penkereeksi — Sten-
1043 m3 5 768 45
blandad jord frän skärning tili bank ........................................ 14 371 m3 163 559 —
Louhikkoa leikattu ja siirretty penkereeksi — Stenröse tili bank.. 3 690 m3 103 829 95
Kallionlouhintaa— Bergsprängning ................................................ 1 859 m3 155123 70
Täytemaata varakuopisfa — Fyllnädsjord frän reservtag............. 29170 m3 370 955 83
Vanhaa tietä leikattu — Skärning ä gammat v ä g .......................... 8121 m3 65 460 70
Niska-, lasku- ja viemäriojat — Nack-, utfalls- och avloppsdiken.. 335 m 3 899 —
Salaojat — Täckdiken ...................................................................... 14 m 657 - -
Tela- ja risunkipohjat — Kavel- och fasldnbädd .......................... 123 m 1845 —
Kaitaan turvehdus — Torvbeklädnad av slänt ............................. 36 m 3 258 —
» kiviverhous — Stenrevetering av slänt ........................... 130 m3 5186 —
• Kivirumpu — Stentrumma ............................................................... 1  kpl.,st. 18 818 —
\— 131 —
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Putkirummut— Rörtrum m or........................................................... 17 kpl.,st. 45 043 70
Tierungon harjan tasoittaminen ja maalaatikon muodostaminen —  
Planering av vägkropp ooh biidande av jordläda ........................... 73 645 m 2 58337 45
Eristyskerros — Isoleringslager......................................................... 7 849 m 2 15 699 1 0
Kiviarinan teko —  Stenbädd ........................................................... 13 945 m3 1 167 522 37
Sidemaata — Bindjord ....................................................................... 2 438 m3 37 272 95
Sorastusta — Gfusning....................................................................... 5 098 m 3 205 648 1 2
Pernskaivua ja peruskuopan kuivanapito — Grandgrävning och 
torrhällning...................................................................................... 396 m3 16 075 40
Pontti- ja suojusseinämät.— Spont- och skyddsvägg..................... 296 m3 27 263 95
Soraperustus —  Grusfundament .................................................................. 15 n\ 3 '  548 —
Perusmuurit ladotuista kivistä —  Fundamentmur av radad sten .. 56 m3 11056 85
Hirsisalvokset Mvitäytteineen —  Timrade ldstor med stenfyllning 42 m3 5 906 50
Kivimuurit hakatuin saumoin—  Mur av foghuggen sten .............. 41 m3 9102 90
» laastisaumoin —  Stenmur i bruk ....................................... 127 m3 36 398 95
Maa- ja soratävfce muurien taakse —  Jord- och grusfyllning bakom 
miu: ..................................................................................................................... 97 m3 4 349 40
Tukimuurit ja keilat —  Stödmur och käglor ......................................... 188 m2 7162 1 0
Rautabetonisiltojen rautabetoniosat —  Järndelar tili jämbetong-
14 m3 13 902 60
Rautabetoni- ja kivisiltojen eristäminen ja suojabetoni —  Isolering
och skyddsbetong tili jämbetong- och stenbroai ........................... 50 m2 3 246 70
Rautakaiteet —  Järnräcken........................................ ..................■------ 80 m 1970 65
Siltojen kivi- ja betonikaidepylväät —  Sten- och betongstolpar tili 
broräcken ......................................................................................................... 50 kpl.,st. 3 262 15
Puiset kaiteet ja aidat —■ Träräcken och stängsel ......................... 642 m 3 870 30
Suoja- ja väistöpylväät — Skydds- och avledarstolpar................. 270 kpl.,st. 13 471 95
Varoitus-, ja ilmoitustaulut — Vamings- och anslagstavlor .......... — 1 0 0 —
Mittausvälineet — Mätningsredskap ................................................ — 1279 50
Työkalusta ja koneisto — Arbetsredskap och maskiner ............. — 204 214 35
Varaston kunnossapito ja korjaus — Underhäll av fö rräde t.......... — 9 989 2 0
Sekalaiset menot — Diverse utg ifter................................................ — 1290 65
— 3 230 321 —
Hyvityksiä — Krediteringar ............................................................. — 755 80
Yhteensä — Summa Mk — 3 229 565 2 0
Työhön käytettiin yhteensä 77 170 he­
vos-,, 303 685 henkilö- ja 342 autotyötuntia.
15 7. Liimatän—Säiniön— Mikkolanmäen 
maantien oikaisu Viipurin kaupungin ja 
Viipurin maalaiskunnan alueella. Marras­
kuun 22 päivänä 1933 myönsi kulkulai­
tosten ja yleisten töiden ministeriö otsi­
kossa'mainitun tietyön aloittamista varten 
Viipurin maalaiskunnan alueella pl. 26—57 
välillä 300 000 markkaa.
Tien koko pituus on 5.7 km ja rakenne­
taan se I luokan mukaan kuitenkin siten, 
että tiepinnan leveys pl. 0—34 välillä tulee 
olemaan 6.5 m sekä siitä edelleen pl. 34—57 
välillä 6.o m.
Tili arbetet användes sammanlagt 77 170 
häst-, 303 685 person- och 342 automobil- 
arbetstimmar.
157. Uträtning av Liimatta—Sainio— 
Mikkolanmäki landsväg i Viborgs stad ooh 
Viborgs landskommun. Den 22 november 
1933 beviljade ministeriet för kommuni- 
kationsväsendet och allmänna arbetena 
för päbörjande av detta arbete emellan pik. 
26 och 57 ett anslag av 300 000 mark.
Vägens hela längd är 5.7 km och bygges 
enjigt klass I dock sä att vägbredden 
emellan pik. 0—34 blir 6.5 m och däriffän 
framät emellan pik. 34—57 6. o m.
— 132 —
Työ, joka oli tarkoitettu Viipurin kau­
pungin työttömille varatyönä suoritetta­
vaksi, aloitettiin joulukuun 7 päivänä 
1933. Työ jatkuu.
164. Kcvkeakosken—Vudenkylän välisen 
maantien parantaminen Kymin pitäjässä. 
Kymin kunnan anomuksesta myönsi kulku- 
laitosten ja yleisten töiden ministeriö tam­
mikuun 8 päivänä 1931 otsikossa maini­
tun maantieosan parantamistyön aloitta­
miseksi varatyönä 100 000 markan suu­
ruisen määrärahan sekä töiden jatkamiseksi 
varatyönä maaliskuun 18 päivänä 1931 
300 000 markan suuruisen lisämäärä­
rahan. Edellisten lisäksi myönnettiin vuo­
den 1932 menoarvion yhteydessä 250 000 
, markkaa, joten työtä varten on kaikkiaan 
myönnetty varoja 650 000 markkaa. Työ 
aloitettiin tammikuussa 1931 ja valmis­
tui v. 1932.
Kulkulaitosten ja yleisten töiden mi­
nisteriön syyskuun 1 päivänä 1931 tie­
työtä varten hyväksymä suunnitelma, 
jonka kustannusarvio päättyi 755 000 
markkaan, käsitti kysymyksessäolevan
2.0 6 km pituisen tieosan rakentamisen 6.5 
m levyiseksi I luokan maantieksi, tien 
kantava kerros ahtokivistä ja sepelistä; 
kulutuskerros sorasta. Kesäkuun 3 päi­
vänä 1932 vahvisti kulkulaitosten ja yleis­
ten töiden ministeriö työtä varten 195 000 
markkaan päättyvän lisäkustannusarvion 
tarkoituksella rakentaa tie 8 m leveäksi.
Kun tien reunoilla olevaa taajempaa 
asutusta, jonka aiheuttaman paikallisen 
lisäliikenteen vuoksi tien levitys pääasialli­
sesti oli tarpeellinen, oli toistaiseksi vain 
tieosan alkupäässä n. s. Kierikkalan kylän 
kohdalla, rakennettiin tie 8 m leveäksi 
ainoastaan tällä 880 m pituisella tieosalla 
sekä Uudenkylän puoleinen 1 140 m pi­
tuinen loppuosa 6.5 m leveäksi. Suoritetut 
parannustyöt katsottiin toistaiseksi riittä­
viksi, varsinkin kun maantien laajempi
Arbetet, som var avsett tili reservarbete 
för arbetslösa i Viborgs stad, päbörjades 
den 7 december 1933 och fortgär.
164. Förbättring av Korkeakoski—Uusi- 
kylä landsväg i Kymmene socken. Pä an- 
hällan av Kymmene kommun beviljade 
mjnisteriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena den 8 januari 1931 
för päbörjande av detta arbete säsom 
reservarbete ett anslag av 100 000 mark 
och för dess fortsättande säsom reserv­
arbete den 18 mars 1931 ett tilläggsanslag 
av 300 000 mark. Dessutom beviljades 
är 1932 ett ordinarie arbetsanslag av 
250 000 mark och sälunda sainmanlagt 
beviljats 650 000 mark.. Arbetet päbör­
jades i januari 1931 och blev färdigt är
1932.
Det av ministeriet för kommunikations­
väsendet och allmänna arbetena den 1 
September 1931 godkända arbetsförslaget, 
som slutade ä 755 000 mark, avsäg byg- 
gande av denna 2.0 6 km länga väg enligt 
klass I med en vägbredd av 6.5 mr med 
bärande lager av packsten och makadam 
och med slitlager av grus.
Den 3 juni 1932 fastställde ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allniänna 
arbetena för arbetet ett tili 195 000 mark 
uppgäende tilläggskostnadsförslag för vä- 
gens utbyggande tili en bredd av 8 m.
Dä breddningen av vägen huvudsakli- 
gast härrörde av det tillskott i den lokala 
trafiken som de tätt bebyggda. trakterna 
av vägen medförde, men sädana omräden 
förekom endast i början av vägen vid Kie- 
rikkala by, byggdes vägen 8 m bred endast 
pä denna första 880 m länga sträcka, me- 
dan resten av vägen 1 140 m byggdes 
6 m bred. De utförda förbättringsarbetena 
ansägos tillsvidare vara tillfylles, isynner- 
het som ett förslag tili en mera omfattande
O
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oikaisu kaukoliikennettä silmällä pitäen uträtning med avseende fäst a fjärrtra- 
tällä kohtaa on paraillaan suunnitteilla. fiken förberedes.
Kustannukset työstä jakautuivat seu- Kostnaderna fördelade sig pä följande 
raavasti: sätt:
1








Työnjohto ja matkakustannukset— Aibetsledning och resekost- 
nader ................................................................................................ 30 629 30
Vuokrat, konttoritarpeet, puhelin- y. m. maksut — Hyror, kontors- 
tillbehör, telefon- o. a. avgifter .................................................... 5 552 55
Sairaanhoito — Sjukvärd................................................................... — 8297 40
Kesälomat — Sommarledigheter....................................................... — 5 725 60
Vahingonkorvaukset — Skadeständ......................... : ...................... — 2 200 —
Mittaus- ja vaakitustyöt — Mätnings- och avvägningsarbeten . . . 2 . 0 2  km 2 407 60
Väliaikaiset rakennukset •— Provisoriska byggnader ..................... — 4122 45
Tiealueen raivaus ja ojien teko peltomaahan •— Röjning och dik- 
ning ä äkerm ark............................................................................. 12 020 m2 7 846 80
Tiealueen raivaus metsämaahan — Röjning ä skogsmark............. 18 640 m2 20 515 10
Kivensekaista hiekkamaata leikattu ja siirretty penkereeksi — 
Skärning av stenblandad sandjord tili b a n k .............................. 11282 m3 135220 70
Kallion louhimista ilman poissiirtoa — Bergsprängning utan bort- 
släpning............................................................................................ 3 422 m3 78 482 20
Niska- ja viemäriojien kaivua sekä luiskien verhousta — Nack- 
och avloppsdiken samt revetering av slänt.................................
3 kpl.,st.
20 023 65
Kivirumpuja — Stentrummor........................................................... 28015 15
Betoniputlnrumpuja — Betongrörstrummor.................................... 5 kpl.,st. 9 596 65
Tierungon harjan tasoittaminen ja maalaatikon muodostaminen — 
Planering av vägkropp och bildande av jordläda......................... 12 430 m2 6 530 _
Kivi arinaa, ahtokivistä ja  sepelistä (kalliosta ja löuhituista kivistä 
ynnä räjähdysaineen hinta)— Stenbädd av packsten och ma­
kadam (tidigare utsprängt, inklusive sprängämnets p r is ) .......... 3 843 m3 186 370 75
Sidemaata — Bindjord ....................................................................... 1 696 m3 26 637 60
Pinta- ja savisoraa — Yt- och lergrus ............................................ 1 421 m3 20 812 80
Suojakaidetta — Skyddsräcken ....................................................... 330 m 17 981 10
Varasto ia sen kunnossapito — Förrädet och dess underhäll.......... — 23 100 25
Yhteensä — Summa Mk — 640 067 65
Työhön käytettiin yhteensä 23 987 he­
ros-, 93 450 henkilö- ja 699 autotyötuntia.
165. Karhulan—Korkeakosken maantien 
päällystäminen asfalttiemulsiosepelillä Ky­
min pitäjässä. Kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö myönsi toukokuun 17 
päivänä 1933 Karhulän—Korkeakosken 
maantien päällystämiseksi asfalttiemulsio­
sepelillä 285 000 markkaa.
Työ annettiin urakalla O. Y. Wetek
A. B:lle suoritettavaksi ehdolla, että teettäjä 
hankkii työhön tarvittavan sepelin. Heinä­
kuun 14 päivänä 1933 aloitti urakoitsija 
päällystämistyön ja valmistui 1 647 m
Tili arbetet användes sammanlagt 23 987 
häst-, 93 450 person- och 699 automobil- 
arbetstimmar.
165. Karhula—Korkeakoski landsvägs 
heläggning med asfaltemulsionmakadam i 
Kymmene socken. Ministeriet för kommu- 
nikationsväsendet och allmänna arbetena 
beviljade den 17 maj 1933 för detta ända- 
mäl ett anslag av 285 000 mark.
Arbetet utgavs pä entreprenad tili Oy 
Wetek Ab pä villkor att staten levererade 
erforderlig makadam. Den 14 juli pä- 
börjades arbetet och den 17 Oktober var 
en sträcka av 1 647 m i trafikabelt skick.
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pituinen tieosa liikennöitävään kuntoon 
lokakuun 17 päivänä. Tiepinnan jälkikä­
sittely suoritetaan seuraavan kesän kulu­
essa.
Efterbehandlingen av vägytan lämnades 
tili päföljande är.
166. Telamäen ja Multavillenharjun 
maantiekohtien parantaminen Lappeenran­
nan—Mikkelin maantiellä Lemin pitäjässä. 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriö vahvisti kyseessäolevien tietöiden 
suunnitelmat ja yhteensä 329 000 mark­
kaan päättyvät kustannusarviot maalis­
kuun 15 päivänä 1932, myönnettyään maa­
liskuun 8 päivänä samana vuonna 310 000 
markan suuruisen määrärahan töiden 
aloittamista varten varatyönä.
Tietyö käsitti 1.0 9 km pituisen tieosan 
rakentamisen 6.5 m levyiseksi I luokan 
maantieksi; kantava kerros somerosta.
Tietyöt aloitettiin maaliskuussa 1932 ja 
saatiin loppuunsuoritetujksi elokuussa 1933.
166. Förbättring av Telamäki och Multa- 
villenharju vägdelar pä Willmanstrand— 
S:t Michels landsväg i Lemi socken. Mi- 
nisteriet för kommunikationsyäsendet och 
allmänna arbetena fastställde den 15 mars 
1932 arbets- och kostnadsförslaget för 
detta arbete efter att den 8 mars hava 
beviljat ett belopp av 310 000 mark för 
arbetets päbörjande säsom reservarbete.
Ar betet avsäg byggnad av ett I .09 km 
längt vägstycke tili landsväg av I klass 
och 6.5 m bredd; bärlager av grus.
Arbetet päbörjades i mars 1932 och slut- 
fördes i augusti 1933.
Kustannukset työstä jakautuivat seu- Kostnaderna för arbetet fördelade sig
raavasti: pä följande sätt:
3








Työnjohto — Arbetsledning....................................................... . 1 ? 0 0 2 10
Yleiset kustannukset — Allmänna kostnader ................................ — 361 90
Mittaus- ja vaakitustyöt — Mätnin^s- och avvägningsarbeten . . . 1.09 km 2170 —
Varasto- ja työrakennukset — Förrads- och arbetsbyggnader . . . . — 493 20
Tiealueen raivaus ja sivuojat — Röjning och sidodiken................. 1.09 km 21 961 35
Kivetöntä maata leikattu — Skäming i stenfri jo r d ..................... 8 441 m3 85 785 90
Iiivensekaista maata leikattu — Skäming i stenblandad jord . . . . 1760 m3 29 156 50
Tävtemaata vaTakuopista — Fyllnadsjord frän reservtag ........... 748 m 3 9 240
Entistä tietä leikattu — Skäming ä gammal väg........................... 260 m3 3 000
Lasku- ja viemäriojaa kaivettu — Utfalls- och avloppsdike.......... 38 m3 350
Turvehdusta — Torvbeklädnad ....................................................... 1 049 m2 1 786 25
Ojanpolijan ldviverhousta — Stenrevetering av dikesbotten ....... 52 m2 1516 —
Kivirumpu (pituus 18 m) — Stentrumma (längd 18 m ) ................. 1 kpl.,st. 12 423 —
Tierungon ja maalaatikon teko — Vägkropp och jordläda........... 7 100 m2 11554 —
Kiviarina (someroa) — Stenbädd (grus) .-.................................. . 645 m3 12 224 —
Sidemaata — Bindjord ....................................................................... 2 450 m3 43 141 —
Sorastusta — Grrusning...................................... : .............................. 1 388 m3 28 774 50
Kivikaidetta — Stenräcken ............................................................... 550 m 19 758 50
Kilometripylväät ja varoitustaulut — Kilometerstolpar och var- 
ningstavlor ...................................................... .'.............................. _ 694 05
Mittausvälineet — Mätningsredskap ................................................ — 220 —
Työkalusto — Arbetsredskap • ........................................................... — 11052 15
Varastomenot — Förrädsutgifter ...................................................... — 944 90
Yhteensä — Summa Mk — 309609 30
Työhön käytettiin yhteensä 2 650 he- Tili arbetet användes sammanlagt 2 650 








tien oikaisu Lappeenrannan aseman koh­
dalla Lappeenrannan kaupungissa. Kulku - 
laitosten ja yleisten töiden ministeriö vah­
visti tietyön suunnitelman ja kustannus­
arvion marraskuun 5 päivänä 1932 sekä 
määräsi pl. 3 ja 17 +  60 m välisen osan 
tiestä rakennettavaksi tie- ja vesirakennus­
hallituksen toimesta. Varoja tietyötä var­
ten myönnettiin 296 000 markkaa sekä 
erikseen maantien ja Imatran sähköjohto­
jen risteily kohdan järjestelyä varten 62 000 
markkaa. Sitäpaitsi Lappeenrannan kau­
punki osallistui k. o. tieosan rakennus­
kustannuksiin 100 000 markalla.
Tietyö käsitti 1.4 6 km, pituisen tieosan 
rakentamisen 6.5 m levyiseksi I luokan 
maantieksi; kantava kerros sepelistä.
k
Työ aloitettiin marraskuussa 1932 ja 
saatiin loppuun suoritetuksi vuoden 1933 
päättyessä.
168. Uträtning av Viborg—Willman-
strands landsväg vid Willmanstrands järn- 
vägsststion i Willmanstrands stad. Ministe- 
riet för kommunikationsväsendet och all- 
männa arbetena fastställde den 5 novem- 
ber 1932 arbets- och kostnadsförslag för 
uträtningen och förordnade att sträckan 
emellan pik 3 och 17+60 m skulle byggas 
genom väg- och vattenbyggnasstyrelsens 
försorg. För vägarbetet beviljades ett 
anslag av 296 000 mark ävensom för nö- 
diga anordningar' vid korsningen emellan, 
vägen och Imatra kraftledningar 62 000 
mark. Dessutom bidrog Willmanstrand 
stad i kostnaderna med 100 000 mark.
Vägarbetet avsäg byggnad av en 1.46 
km läng vägsträckä tili landsväg av I klass 
med en bredd av 6.5 m. Bärande lager av 
makadam.
Arbetet päbörjades i november 1932 
och slutfördes vid utgängen av är 1933.
Kustannukset työstä jakautuivat seu- Kostnaderna för arbetet fördelade sig 
raavasti: sälunda:
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Työnjohto — Arbetsledning............................................................... 16 905 _
Yleisöt kustannukset — AUmänna kostnader ................................. — 3 576 20
Imatran voimajohdon järjestely — Anordningar för Imatra kraft­
ledningar ................................................ : ...................... 1----- •.... 56 347 65
Mittaus- ja vaakitustyöt — Mätnings- och avvägningsarbeten . . . . 1.40 km 1 886 20
Varasto- ja työrakennukset — Förräds- och arbetsbyggnader . . . . — 1209 —
Tiealueen raivaus ja sivuojat — Röjning och sidodiken................. 1460 m 32 369 —
Kivetöntä maata leikattu — Skärning i stenM jo r d ..................... 6 780 m3 70 817 25
Kalliota leikattu — Bergskärning..................................................... 27 m8 1595 90
Täytemaata varakuopista — Fyllnadsjord frän reservtag............. 2 103 m8 19 638 70
Lasku- ja viemäriojaa — Utfalls- och avloppsdiken..................... 62 m 382 50
Telapohjaa —K avelbädd.............................. ................................... 740 m8 10 316 —
Turvehdusta — Torvbeklädnad......................................................... 629 m8 1440 50
Ojanpohjan ldviverhoustaStenrevetering av dikcsbotten........ 11 m3 182 ---'
Betoniputkirumpu — Betongrörstrumma........................................ 1 st. 2 788 50
Tierungon ja maalaatikon teko —• Vägkropp och jordläda .......... 9 600 m2 14 239 —
Kiviarina (ahtokiveystä) — Stenbädd (packsten)........................... 93 m8 5 840 25
Sidemaata — Bindjord ............, ......................................................... 3 781 m2 70 795 25
Sorastusta — Grusning.............................................. •....................... 383 m8 9 295 —
Kantava kerros (sepelistä) — Bärande lager (makadam) ............. 1 787 m3 96 006 90
Erityisellä perustuksella varustettuja kivirumpuja — Stentrummor 
med särskilt" fundament ..................... .......................................... 3 kpl.,st. 28282 50
Kivikaidetta — Stenräcken................................................................. 60 m 2123 30
Työkalusto — Arbetsredskap ............................................................ 1 852 20
VaTastomenot — Förrädsutgifter ...................................................... — 3 020 30
Sekalaiset menot — Diverse u tg ifter............. .................................. --1 162 50
/ Yhteensä — Summa Mk. , — 451071 | 60
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Työhön käytettiin yhteensä 22 839 he­
vos-, 70 796 henkilö- ja 166 autotyötuntia.
171. Eljaksenmäen alentaminen Antrean 
•pitäjässä. Helmikuun 23 päivänä 1932 
myönsi kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö otsikossa mainitun 0.46 km 
pituisen tienparannustyön suorittamiseksi 
157 000 markan suuruisen määrärahan, 
mikä on sama kuin kustannusarvion summa.
Työ aloitettiin maaliskuussa 1932 ja 
valmistui lokakuussa 1933.
Kustannukset työstä olivat 157 000 
markkaa. Työhön käytettiin yhteensä 
4 682 hevos- ja 27 115 henkilötyötuntia.
--'173. Korisevan ahteen alentaminen ja sen 
yhteydessä olevan Korisevan sillan uusimi­
nen Rautjärven pitäjässä. Marraskuun 23 
päivänä 1932 myönsi kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö menoarvio va­
roista 280 000 markkaa otsikossa mainitun 
työn teettämiseksi ylimääräisenä yleisenä 
työnä, johon työväki oli otettava Ruoko­
lahden ja Rautjärven työttömyyslauta­
kuntien välityksellä. Vuoden 1933 meno­
arvion yhteydessä myönnettiin tarkoituk­
seen 240 000 markan suuruinen lisä­
määräraha, joten työtä varten on siis 
myönnetty yhteensä 520 000: — markkaa.
Vahvistetun suunnitelman mukaanraken- 
nettiin silta kiviholvisillaksi 3.5 m vapaa- 
aukolla sekä sen yhteydessä suoritettiin 
l.so km pituinen maantien parantamistyö.
Työ aloitettiin joulukuussa 1932 ja val­
mistui syyskuussa 1933.
Kustannukset työstä jakautuivat seu­
raavasti:
Tili arbetet användes sammanlagt 22 839 
häst-, 70 796 person- och 166 automobil- 
arbetstimmär.
171. Sänkning av Eljaksenmäki backe i 
S :t Andreae socken. Den 23 februari 1932 
beviljade ministeriet för kommunikations- 
väsendet och allmänna arbetena för för- 
bättring av denna 0.4 6 km länga väg- 
sträcka ett anslag av 157 000 mark mot- 
svarande den beräknade kostnaden.
Arbetet päbörjades i mars 1932 och 
blev färdigt i Oktober 1933.
Anslaget ätgick i dess helhet och tili 
arbetet användes sammanlagt 4 682 häst- 
och 27 115 personarbetstimmar.
173. Sänkning av Koriseva backe och i 
sämband därmed ombyggnad av Koriseva 
bro i Rautjärvi socken. Den 23 november 
1932 beviljade ministeriet för kommu- 
nikationsväsendet och allmänna arbetena 
ett anslag av 280 000 mark för utförande 
av ovan rubricerade arbete säsom extra 
allmänt arbete, tili vilket arbetare skulle 
tagas genom förmedling av arbetslöshets- 
nämnderna i Ruokolahti och Rautjärvi 
kommuner. Är 1933 beviljades ytterligare 
240 000 mark, vadan inalles anslagits för 
arbetet 520 000 mark.
Enligt det uppgjorda förslaget byggdes 
bron säsom stenvalvsbro med 3.5 m fri 
öppning och förbättrades en 1.80 km läng 
landsvägssträcka.
Arbetet päbörjades i december 1932 
och blev färdigt i September 1933.
Kostnaderna för arbetet fördelade sig 
pä följande sätt:
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Työniohto, matkakustannukset — Arbetsledning, resekostnader.. 22 760
Tarverahat, puhelinmaksut y . m. — Expenseutgifter, telefonavgif-
1898 15
Sairashoito — Sjukvärd ..................................................................... — 415 30
Kesälomat —• Sommarledigheter....................................................... — 1246 —
Vahingonkorvaukset — Skadeständ.................................................. — 6112 —
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Valmistavat mittaus- y. m. työt — Förberedande mätnings- o. a. 
arbeten ............................................................................................ 1001 50
Väliaikaiset rakennukset — Provisoriska byggnader ..................... — 3 590 75
Tiealueen raivaus, sivuojat ja tienrunko — Röjning, sidodiken och 
vägkropp...................................................................'..................... 1 760 m 17192 10
Sekalaista maaleikkausta penkereeksi — Jordskärning tili bank.. 6282 m3 85 028 90
Kivensekaista maaleikkausta penkereeksi — Skärning av sten- 
blandad jord tili b an k .................................................................. 4 090 m3 51 595 05
Louhikkoa siirretty penkereeksi — Stenröse tili b a n k ................... 473 m3 9 766 40
Kallionlouhintaa — Bergsprängning ................................................ 516 m3 28 770 70
Varamaata penkereisiin — Reservjord tili b a n k ............................. 1646 m3 24 222 —
Entistä tietä leikattu —• Skärning ä gamma! v ä g ........................... — 3 829 50
Niska- ja viemäriojaa — Nack- och avloppsdiken......................... 864 m 5 644 75
Telapohjaa — Kavelbädd ................................................................. 48 m3 1000 —
Turvetta kaitaan reunaan — Torv tili släntkant............................. 255 m2 1733 50
Kaitaan kiviverhousta — Stenrevetering av s lä n t ......................... 120 m2 6 206 —
Kiviheitoketta luiskaan — Stenkastning tili s lä n t ......................... 40 m,3 800 —
Kivirumpu — Stentrumma ............................................................... 1 kpl.,st. 1957 50
Putkirumpuja —■ Rörtrummor ......................................................... 2 kpl.,st. 2 803
Tierungon harjan tasaus ja maalaatikon muodostaminen — Pla- 
nering av vägkropp och bildande av jordläda ......................... 1580 m 9 588
Someroa kantokerrokseen ja savimaahan — Urus tili bärlager och 
pä lerjord ........................................................................................ 1 021 m3 25 733 50
Sidemaata— Bindjord....................................................................... 1202 m3 15 593 ■--
Savisoraa — Lergrus.......................................................................... 468 m3 11 555 —
Kulutussoraa — Grus tili shtlager................................................... 396 m3 9 789 50
Peruskaivua — Grundgrävning......................................................... 410 m3 7 839 75
Ponttiseinät — Spontvägg................................................................. 190 m2 !■ 15 417 20
Betoni arina — Betongbädd............................................................... 125 m3 29 554 90
Paalutus — Pälning .......................................................................... 850 m 11523 65
Kivimuurit laastisaumoin — Stenmur i b r u k ................................ 190 m3 55 904 25
Kivitäytteet muurien taakse — Stenfylining bakom m u r ............. 192 m3 3 728 25
Keilat kivestä soratäytteineen (428 m3) — Käglor av sten med 
grusfyllning (428 m3) ..................................................................... 55 m2 8 364 75
Holvimuuria — Valvmur ................................................................... 40 m3 16 680 40
Holvin eristäininen — Valvisolering ................................................ — 589 65
Kivikaide ohjepuulla — Stenräcke.med fö ljare.............................. 480 m 16 189 20
Varasto ja sekalaiset menot — Förrädet och diverse u tg ifte r....... — 4 375 90
Yhteensä — Summa Mk. — 520 000 —
Työhön käytettiin yhteensä 18 495 he­
vos-, 62 632 henkilö- ja 1 563 autotyö- 
tuntia.
177. Pirhosenmäen 'parantaminen Heinä 
joen—Alatun maantiellä, Harlun pitäjässä. 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
myönsi tammikuun 21 päivänä 1933 työttö­
myyden lieventämiseksi Harlun kunnassa 
Heinäjoen—Alatun maantiellä olevan n. s. 
Pirhosenmäen kohdan parantamista var­
aten 80 000: — markkaa ehdolla, että Harlun 
kunta puolestaan maksaa 20 000: — mark­
kaa eli loput 100 000 markan kustannus­
arviosta.
T ie- ja  vesii-alc. 19SS —  V äg- och v a tte r ib yg g n .
Till arbetet användes sammanlagt 18 495 
häst-, 62 632 person- och 1 563 automobil- 
arbetstimmar.
177. Förbättring av Pirhosenmäki backe 
pä Heinäjoki—Alattu landsväg i Harlu 
socken. Ministeriet för kommunikations- 
väsendet och allmänna arbetena beviljade 
den 21 januari 1933 för lindrande av ar- 
betslösheten inom, Harlu kommun ett 
anslag av 80 000 mark för detta arbete 
pä villkor att Harlu kommun skulle m,ed 
20 000 m,ark deltaga i kostnaderna, som 




Työ aloitettiin kohta kun kunta oli 
antanut sitoumuksensa osuutensa suoritta­
misesta, ja valmistui se pääasiallisesti ke­
väällä 1933.
Menot työstä olivat 100 000 markkaa. 
Työhön käytettiin kaikkiaan 5 427 he­
vos- ja 17 966 henkilötyötuntia.
' 180. Kaltimon sillan—Marpanpuron 
maantien parantaminen Enon pitäjässä. 
Kaltimon sillan—Ilomantsin maantiellä 
olevien jyrkkien mäkien Harpatin- ja 
Koreikonmäen kiertämiseksi tutkittiin vuo­
sina 1923—1926 useampia eri suuntia. 
Mäkien pohjoispuolitse kulkevan suunnan 
suunnitelman ja 377 000 markkaan päät­
tyvän kustannusarvion vahvisti kulku- 
laitosten ja yleisten töiden ministeriö heinä­
kuun 12 päivänä 1928. Tämä kustannus­
arvio osoittautui kuitenkin myöhemmin 
työtä tehtäessä riittämättömäksi, minkä 
vuoksi syyskuun 20 päivänä 1932 hyväk­
syttiin 63 000 markan suuruinen lisäkus- 
tannusarvio.
Kun työttömyys syksyllä 1931 Enossa 
niin kuin muuallakin lisääntyi uhkaavasti, 
myönsi kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö lokakuun 29 päivänä 1931 
työttömyysvaroista 120 000 markkaa ko. 
maantietyön aloittamiseen. Työt aloitet­
tiin heti marraskuulla ja jatkettiin sittem­
min aina myönnettyjen määrärahojen puit­
teissa varatyösäännösten määräämiä kes- . 
keytyksiä lukuunottamatta yhtämittaa 
aina kertomusvuoden heinäkuun loppu­
puolelle saakka, jolloin työ saatiin val­
miiksi. '
Paitsi edellämainittua 120 000 markkaa 
myönsi kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö tätä työtä varten seuraavat mää­
rärahat: 4/2—32 Smk. 150 000:—, 19/5—32 
Smk. 60 000: —, 28/9—32 Smk. 40 000:— , 
5/1—33 Smk. 35 000: — ja 12/6—33 Smk. 
35 000: — eli siis yhteensä koko kustannus­
arvion määrän Smk. 440 000: —.
Arbetet päbörjades genast da kommunen - 
avgivit förbindelse att erlägga sin andel 
av kostnaderna och slutfördes i huvudsak 
pä vären 1933.
Kostnaderna stego tili 100 00Ö mark 
och användes tili arbetet 5 427 • häst- och 
17 966 personarbetstimmar.
180. Förbättring av landsvägen emellan 
Kaltimo bro och Marpanpuro i Eno socken. 
För kringgäende av -ode pä landsvägen 
Kaltimo bro—Ilomants belägna Harpatin- 
mäki och Koreikonmäki branta backar 
undersöktes under ären 1923—1926 olika 
sträckningar. Ett förslag att draga vägen 
norr om, backarna blev jämte den därä 
baserade 4 377 000 mark slutande kost- 
nadsberäkningen av ministeriet för kom- 
munikationsväsendet och allmänna arbe- 
tena godkänt den 12 juli 1928. Under 
arbetets gang visade sig dock kostnads- 
beräkningen vara för lag, varför ett till- 
skottskostnadsförslag, som slutade 4 
63 000 mark, blev uppgjort.
D4 'arbetslösheten om/hösten 1931 i Eno 
kommun likasom pä andra orter tilltog i 
oroväckande grad, beviljade ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena den 29 Oktober 1931 av arbets- 
löshetsmedel ett belopp av. 120 000 mark 
för arbetets päbörjande. Arbetena vid- 
togo genast i november och fortgingo seder- 
mera i man av beviljade anslag och med 
avbrott för sommarmänaderna enligt de 
för likartade arbeten gällande bestämmel- 
serna tili slutet av juli mänad 1933, dä 
arbetet blev färdigt. Förutom ovannämnda 
120 000 mark beviljade ministeriet för 
kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena följande anslag för ifrägakomna 
arbete: 4/2—32 150 000 mark, 19/5—32 
60 000 mark, 28/9—32 40 000 mark, 5/1—
33 35 000 mark och 12/6—33 35 000 mark 
eller sälunda sammanlagt 440 000 mark.
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Menot koko työstä olivat seuraavat: Utgiftema för arbetet i dess helhet ut- 
gjorde:
1








Työnjohto ja yleiset kustannukset — Arbetsledning och alhnänna 
kostnader ...................................................................................... 36 809 10
Loma-aikakorvaukset — Lagstadgadc ledigheter ........................... — 3 886 30
Mittaus-, vaakitus- ja kartoitustyöt — Mätnings-, avvägnings- och 
kartläggningsarbeten...................................................................... '_ 2 404 30
Väliaikaiset varasto- ja työrakennukset— Provisoriska förräds-
och arbetsbyggnader .....................................................................
• Tietä pohjattu kallioon ja kivikkomaahan — Vägbotten pä berg
— 3 270 55
och stenbunden mark ................................................................... 3 270 m 141188 40
. Samoin korpi-, räme- ja suomaahan — D:o pä myr- och käfrmark 790 m 14197 —
Kivensekaista maata leikattu penkereeksi — Stenblandad jord frän 
skärning tili b an k ............................................................................ 1 650 m3 13 219 20
Samoin louhikkoa — D:o stenbunden jord .................................... 2 100 m3 24 064 30
Kallionlouhmtaa — Bergsprängning ................................................ 60 m3 3 497 50
Täytemaata varakuopista — Fyllnadsjord frän reservtag............. 3 190 m3 42 901 40
Viemäriojaa — Avloppsdike.......................; ..................................... 623 m 5123 50
Salaojaa — Täbkdike.......................................................................... 11 m 165 —
Tela- ja risunkipohjaa — Kavel- och faskinbädd........................... 4 345 m2 10 570 50
Kaitaan turvehdusta— Torvbeklädnad av slänt ......................... 190 m2 558 —
» kiviverhousta — Stenrevetering av s län t......................... 870 m2 10176 —
» kiviheitoketta —■ Stenkastning tili slänt ......................... 120 m2 2 556 —
Kivirummut — Stentrummor ................................ ; ........................ 9 kpl.,st. 13 406 20
Sidemaita — Bindjord ...................................................................... 1 692 m3 16 520 15
Sorastusta — Gfrusning....................................................................... 1 987 m3 27 816 50
Koreikkopuron silta, jossa perustus on tehty soralle ja ladotuille 
, kiville (45 m3), kiviset maatuet (82 m3) ja rautäbetonikansi, 
aukon ollessa 3. o m — Koreikkopuro bro med fundament av 
• grus och radad Sten (45 m3), landfästen av sten (82 m3) och 
järnbetongdäck, öppning 3.0 m ................................................... 39 073 25
Puukaidetta kivipylväineen — Träräcken med steiistolpar .......... 272 m 11123 30
Puisia kilometripylväitä — Kilometerstolpar av t r ä ..................... 6 kpl.,st. 405 —
, Rautaisia tienviittoja — Vägvisare av jäm .................................. 1 kpl.,st. 910 —
Varasto ja sekalaiset menot — Förrädet och diverse utgifter . . . . — 12 158 55
Yhteensä — Summa Mk. — 436 000 —
Työhön käytettiin kaikkiaan 15 075 he­
vos- ja 78 136 henkilötyötnntia.
183. Uuronmutkan oikaiseminen Joen­
suun—Kuopion maantiellä, Liperin pitä­
jässä. Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriön myönnettyä marraskuun 15 
päivänä 1932 tämän työn suorittamiseen 
varatyönä 100 000 markkaa, aloitettiin 
työt marraskuun 28 päivänä 1932 ja jat­
kettiin niitä kertomusvuoden helmikuun 
8 päivään saakka. Viimeistelytyöt tehtiin 
kesällä ja työ ilmoitettiin valmiiksi syys­
kuun 27 päivänä 1933.
Till arbetet ahvändes sammanlagt 15 075 
häst- och 78 136 personarbetstimmar.
183. Uträtning av Vuronmutka krök pä 
Joensuu—Kuopio landsväg.i Libelits socken. 
Ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena beviljade den 15 
november 1932 för utförande av detta 
arbete säsom reservarbete ett anslag av 
100 000 mark. Arbetet päbörjades den 
28 november och förtgick tili den 8 februari
1933. Avslutningsarbeten utfördes under 
sommaren och arbetet anmäldes säsom 
färdigt den 27 September 1933
\
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Menot koko työstä olivat 100 Ö00 mark­
kaa. Työhön käytettiin kaikkiaan 3 408 
hevos- ja 12 853 henkilötyötuntia.
184. Huhtilammin—Heinävaaran biaan- 
tien osittainen 'parantaminen Kiihtelysvaa­
ran pitäjässä. Lokakuun 18 päivänä 1932 
määrättiin kulkulaitosten ja yleisten töi­
den ministeriön lokakuun 12 päivänä 1932 
tarkoitukseen myöntämällä 100 000 mar­
kan määrärahalla työt tehtäväksi sellai­
silla tieosilla, joilla ei ole odotettavissa 
sellaisia lisäoikaisuja, joita ei myönnetyllä 
määrärahalla voida suorittaa, sekä laa­
timaan suunnitelman ja kustannusarvion 
myönnetyn määrärahan käytöstä.
Työt aloitettiin marraskuussa 1932 ja 
lopetettiin helmikuussa 1933 tutkimus­
työtä lukuunottamatta.
Menot työstä olivat 100 000 markkaa. 
Työhön käytettiin kaikkiaan 2 255 hevos- 
ja 24 233 henkilötyötuntia.
185. Joensuun—Nurmeksen maantien pa­
rantaminen Nunnanlahden_ kohdalla, Juuan 
pitäjässä. Syyskuun 28 päivänä 1932 
myönsi kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö tarkoitukseen 150 000 mark­
kaa ja samoin syyskuun 20 päivänä 1933 
132 000 markkaa, siis yhteensä 282 000 
markkaa työttömyyden lieventämiseksi 
Juuan kunnassa. Aikaisemmin laaditun 
1.7 7 km pituista tienparannusta käsittävän 
suunnitelman, minkä kustannusarvio teki 
yhteensä 310 000 markkaa, vahvisti kul­
kulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
joulukuun 15 päivänä 1932.
Työ aloitettiin syyskuun lopulla 1932 
ja oltuaan keskeytettynä ajan 8. III. 33—
2. X. 33, valmistui työ kertomusvuoden 
marraskuun 25 päivään mennessä.
Menot koko työstä olivat seuraavat:
Kostnaderna stegq tili 100 000 mark 
och användes tili arbetet 3 408 hast- och 
12 853 personarbetstimmar.
184. Förbättring av delar av Huhtilampi 
—Heinävaara landsväg i Kiihtelysvaara 
socken. Den 18 Oktober 1932 bestämdes, 
att det av ministeriet för kommunikations- 
väsendet och allmänna arbetena den 12 
i samma mänad beviljade anslaget av 
100 000 mark skulle användas för för­
bättring av sädana delar av vägen, vid 
vilka icke komme iffäga nägra uträtningar 
av den beskaffenhet, att icke det beviljade 
anslaget skulle förslä tili deras utförande, 
ävensom att förslag för arbetets utförande 
jämte kostnadsberäkning inom, ramen för 
det beviljade anslaget skulle uppgöras.
Arbetena pabörjades i november 1932 
och slutfördes med undantag av under- 
sökningsarbetet i februari 1933.
Utgifterna stego tili 100 000 mark och 
tili arbetena användes 2 255 hast- och 
24 233 personarbetstimmar.
185. Förbättring av Joensuu—Nurmes 
landsväg invid Nunnanlahti i Juuka socken. 
För lindrande av arbetslösheten inom 
Juuka kommun beviljade ministeriet för 
kommunikationsväsendet ovh allmänna ar­
betena den 28 September 1932 ett anslag 
av 150 000 mark och den 20 September 
1933 ett anslag av 132 000 mark eller sä- 
lunda sammanlagt 282 000 mark för detta 
arbete. Det för arbetet uppgjorda förslaget 
avsäg förbättring av en 1.7 7 km läng väg- 
sträcka för en kostnad av 310 000 mark 
och godkändes av ministeriet för kommu- 
nikatiönsväsendet och allmänna arbetena 
den 15 december 1932.
Arbetet pabörjades i slutet av September 
1932 och blev efter att hava varit av- 
brutet under tiden 8. III. 33—2. X. 33 
färdigt den 25 november 1933,












Työnjohto — Arbetsledning .......................................... i .................. _  ' 10 489 70
Vuolaat, tarverahat y. m. s. — Hyror, expenseutgifter m. m. . . . — 1086 —
Valmistavat työt — Förberedande arbeten .................................... — 1414 05
Raivausta louhikkomaahan — Röjning ä stenbunden m a rk ........ 550 m 6 827 25
. Sivuojaa samoin — Dikning d:o ..................................................... 288 m 7 819 20
Kivensekaista maata leikattu — Skäming i stenblandad jo r d ___ 1631 tn3 24 732 75
Louhikkoa leikattu — Skärning i stenbunden jo rd ....................... 160 m3 4 576 35
• Kalliota louhittu — Bergsprängning .................................... .'......... 2 318 m3 101 635 60
Varamadta — Reservjord..................... ' . ........................................... 1096 m3 8902 —
Särekiviä tierunkoon — Sprängsten tili vägkropp......................... 1095 m3 36 422 95
Viemäriojaa — Avloppsdike............................................................... 116 m 2 401 —
Kivirumpuja — Stentrummor...........................................................
Tierungon ja maalaatikon muodostelua — Vägkropp och bildande
2 kpl.,st. 5 589 30
av jordläda...................................................................................... 11 500 m3 5 486 25
Sidemaata — Bindjord...................................................................... 700 m3 7 776 70
Sorastusta — Grusning....................................................................... 470 m3 9 900 —
Someroa — Grus............................................................................ . 1200 m3 21 972 20
Puukaidetta betonipylväin — Träräcken med betongstolpar . . . .  
Ajoradan kunnossapito työn ollessa keskeytettynä — Underhäll
230 m 8 919 15
av körbana, under avbrott i arbetet .......................................... — 3 774 25
Työkalusto ja koneisto — Arbetsredskap och maskiner .............
Työvälineiden kunnossapito — Underhäll av arbetsredskap ___
— 5 412 50
— 6 862 .80
Yhteensä — Summa Mk. — 282 000 —
Työhön käytettiin kaikkiaan ‘16 546 he­
vos- ja 41 799 henkilötyötuntia.
186. Variksenmäen alentaminen, Multa- 
mäen kiertäminen ja Utran tiemutkan oikai­
seminen Joensuun—Ilomantsin maantiellä, 
Pielisensuun pitäjässä. Maaliskuun 17 päi­
vänä 1932 myönsi kulkulaitosten ja yleis­
ten töiden ministeriö 90 000 markkaa 
Variksenmäen alentamiseen ja samoin 
90 000 markkaa Multamäen kiertämi­
seen ja Utran tiemutkan oikomiseen eli 
yhteensä k. o. töihin 180 000 markkaa. 
Työn suunnitelmat vahvisti kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeriö 3 päivänä 
elokuuta 1932.
Rakennustyöt aloitettiin huhtikuussa 
1932 ja keskeytettiin kesäkuun 30 päivänä. 
Saman vuoden loka- ja marraskuussa suo­
ritettiin kaikki muut työt paitsi vähäiset vii­
meistelytyöt, jotka tehtiin kertomusvuoden 
keväällä. Määräraha tuli kokonaan käyte­
tyksi.
Till arbetet användes inalles 16 546 häst- 
och 41 799 personarbetstimmar.
186. Sänkning av Variksenmäki backe, 
kringgäende av Multamäki backe och ut- 
rätning av Utra vägkrök pä Joensuu—Ilo- 
mants landsväg i Pielisensuu socken. Den 
17 mars 1932 beviljade ministeriet för 
kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena 90 000 mark för sänkning av 
Variksenmäki backe och likasä 90 000 
mark för kringgäende av Multamäki backe 
och uträtning av Utra vägkrök eller sä- 
,lunda för dessa arbeten sammanlagt 180 000 
mark. Det för arbetet uppgjorda förslaget 
fastställdes av ministeriet för kommuni­
kationsväsendet och allmänna arbetena 
den 3 augusti i932.
Arbetena päbörjades i april 1932 och 
avbrötos den 30 juni. I Oktober och no- 
vember pägingo arbetena äter och fort- 
skredo sä längt att endast mindre av- 
slutningsarbeten äterstodo tili vären 1933. 
Arbetsanslaget ätgick i dess helhet.
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Töihin käytettiin kaikkiaan 7 306 hevos - 
ja 36 839 henkilötyötuntia..
187. Rääkkylän—Hammaslahden maan­
tien parantaminen Pyhäselän pitäjässä. Maa­
liskuun 22 päivänä 1932 asetti kulkulaitos­
ten ja yleisten töiden ministeriö tie- ja vesi­
rakennushallituksen käytettäväksi 171 000 
markan suuruisen määrärahan ylläole­
van maantien parantamiseksi varatyönä.
Työt aloitettiin huhtikuussa 1932, kes­
keytettiin kesäkaudeksi ja lopetettiin 
viimeistelytöitä lukuunottamatta joulu­
kuussa 1932. Lopullisesti valmistui työ 
kertomusvuoden kesällä.
Menot työstä olivat^ 171 000 markkaa. 
Työhön käytettiin kaikkiaan 8 429 hevos- 
ja 37 871 henkilötyötuntia.
190. Melttusen mäen alentaminen, Kaa­
vin pitäjässä. Maaliskuun 22 päivänä 1933 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
määräsi Kaavin pitäjässä Kaavin—Luikon- 
lahden kantatiellä olevan Melttusen mäen 
alennettavaksi valtion varatyönä ja myönsi 
tätä tarkoitusta varten 148 500 markkaa.
Työt aloitettiin huhtikuun 10 päivänä 
1933 ja päättyivät lopullisesti syyskuun 
20 päivänä 1933. Määräraha käytettiin 
loppuun.
Työhön käytettiin kaikkiaan 5 929 he­
vos- ja 25 465 henkilötyötuntia.
199. Kristiinan—Lappjjärdin, maantie 
Lappfjärdin ja Tjöckin pitäjissä. Kulkulai­
tosten ja yleisten töiden ministeriö määräsi 
maaliskuun 16 päivänä 1932 tämän työn teh­
täväksi vahvistetun suunnitelman mukaan.
Työtä varten on kulkulaitosten ja yleis­
ten töiden ministeriö myöntänyt määrä­
rahoja:
Till arbetet användes inalles 7 306 häst- 
och 36 839 personarbetstimmar.
187. Förbättring av Rääkkylä—Hammas­
lahti landsväg i Pyhäselkä socken. Den 22 
mars 1932 ställde ministeriet för kommu- 
nikationsväsendet ooh allmänna arbetena 
tili väg- och vattenbyggnadsstyrelsens för- 
fogande ett belopp av 171 000 mark för 
utförande av detta arbete säsom reserv- 
arbete.
Arbetet päbörjades i april 1932, avbröts 
för sommarmänaderna och slutfördes med 
undantag av avslutningsarbeten i decem- 
ber samma är. Slutligt färdigt blev arbetet 
om vären 1933.
Anslaget ätgick i dess helhet och tili 
arbetet användes 8 429 häst- och 37 871 
personarbetstimmar.
190. Sänkning av Melttusenmäki hacke 
i Kaavi socken. Den 22 mars 1933 för- 
ordnade ministeriet för kommunikations- 
väsendet och allmänna arbetena att sänk- 
ningen av förenämnda backe pä Kaavi— 
Luikonlahti stamväg skulle utföras säsom 
reservarbete och beviljade för ändamälet 
148 500 mark.
Arbetet päbörjades den 10 april 1933 
och blev färdigt den 20 September samma 
är.
Anslaget konsumerades i dess helhet 
och tili arbetet användes 5 929 häst- och 
25 465 personarbetstimmar.
199. Kristinestad—Lappfjärd landsväg i 
Lappfjärd och Tjöfik socknar. Ministeriet" 
för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena förordnade den 16 mars 1932, 
att detta arbete skulle utföras enligt det 








. . . .  .............................  Mk. 150 000: —
......................................  » 135 000: —
...............................  » 140 000: —
.............................................  » 200 000: —
......................................  » 50 000: —
Yhteensä — Summa Mk. 675 000: —
Tästä summasta on käytetty työhön — Härav har änvänts
Vuonna — Är Í932    .......................................................... Mk. 301 967: 40
» > 1933 .......... ................................ ....................  » 364 199:75
Yhteensä — Summa Mk. 666 167:15
Työhön käytettiin vuonna 1933 36 519 
henkilö- ja 19 822 hevostyötunt.ia.
Työstä on vielä noin 1 km pituinen osa 
keskeneräinen sekä 1 rumpu ja tien soras­
taminen.
Työ tehtiin varatyönä.
. Työ jatkuu. 0
För arbetet användes under berättelse- 
äret 36 519 person- och 19 822 hästarbets- 
# timmar.
Av arbetet, som utfördes sásom reserv­
ar bete, áterstár en sträcka av c:a 1 km 
halvfärdig ävensom en trumma och väg- 
grusningen.
Arbetet fortgär.
200. Kristiinan—Närpiön maantien pa­
rantaminen. Kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö myönsi tammikuun 21 
päivänä 1931 100 000 markan, huhtikuun 
15 päivänä 100 000 markan ja lokakuun 
15 päivänä 120 000 markan määrärahan 
mainitun tien parannustöitä varten, sekä 
tammikuun 20 päivänä 1932 150 000 mar­
kan määrärahan eli yhteensä 470 000 
markkaa.
Työt aloitettiin maaliskuussa 1931 ja 
lopetettiin kesäkuussa 1933. Työ tehtiin 
varatyönä.
Kustannukset jakaantuivat seuraavasti:
200. Förbättring av Kristinestad—När- 
pes landsväg. Den 21 januari 1931 bevil- 
jade ministeriet för kommunikationsväsen- 
det och allmänna arbetena 100 000 mark, 
den 15 april 100 000 mark och den 15 Okto­
ber 120 000 mark för ifrägavarande arbete 
ävensom den 20 januari 1932 ytterligare 
150 000 mark eller sälunda sammanlagt 
470 000 mark.
Arbetena päbörjades i mars 1931 och 
slutfördes i juni 1933 och har utförts sä- 
som reservarbete. i
Kostnaderna fördelade sig pä följande 
sätt:
1








Työnjohto — Arbetsledning............................................................... 50 278 70
Matkakustannukset — Resekostnader.............................................. — 16 879 40
Vuokrat, tarverahat, sairaanhoito — Hyror, expenseutgiiter, sjuk-
v ä r d ................................................................................................. — 7 606 50
Lunastukset ja vahingonkorvaukset —■ Inlösen och skadest&nd .. — 7 656 65
Mittaustyöt — Mätningsarbeten................. : ...........’. ........................ — 2 847 45
Tiealueen raivaus — Röjning ........................................................... 470 m 15 366 35
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Leikkausta kivettömässä maassa ja siirto penkereeseen — Stenfri 
jord frän skärning tili bank ....................................................... 116 m 3 1 730 46
Leikkausta kivensekaisessa maassa ja siirto penkereeseen — Sten- 
blandad jord frän skäming tili b an k .............................................. 6 916 m3 168252 40
Kallionlouhintaa — Bergsprängning ................................................
Täytemaata varakuopista — Fyllnadsjord hän reservtag ............
70 m3 5 035 60
— 15 643 55
Vanhaa tietä leikattu — S k äm in g  ä gamma! väg ............................. 5101 m3 48325 55
Ojan kaivuu — Diken ....................................................................... 57 m 285 —
Ajoradan kunnossapito — Underhäll av körbana ......................... — 640 45
Ajoradan vahvistaminen — Förstärkning av körbana ................. — 2 820 20
Sidemaata — Bindjord....................................................................... 337.5 m3 11163 95
Sorastusta — Grusning....................................................................... 3 113 m3 87 556 20
Pidennetty 6 kivirumpua-— Förlängning av 6 stentrummor___ 6 kpl.,st. 1019 —
Varasto — Förrädet ........................................................................... — 22 019 65
Yhteensä — Summa Mk. — 465 127 05
26 477 • Till arbetet användes inalles 26 477 häst- 
och 50 342 personarbetstimmar.
Työhön käytettiin kaikkiaan 
hevos- ja 50 342 henkilötyötuntia.
204. Jyväskylän— Vaajakosken maantien 
parannus, Vaajakoskella. Tien parannus- 
suunnitelman on kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö vahvistanut tammikuun 
22 päivänä 1931 ja päättyy kustannusarvio 
3 250 000 markkaan. Tammikuun 22 päi­
vänä 1933 määräsi kulkulaitosten ja yleis­
ten töiden ministeriö parannustyötä suori­
tettavaksi varatyönä paaluväleillä 69—80 
olevalla siirtolinjalla, myöntäen tarkoituk­
seen 500 000 markkaa sekä syyskuun 27 
päivänä 70 000 markkaa. Työt aloitettiin 
helmikuussa 1933 ja valmistui tieosa loka­
kuussa 1933. Työ jatkuu.
205. Seinäjoen—Peräseinäjoen maantien
parantaminen. Seinäjoen—Peräseinäjoen
30.2 6 km pituinen maantie on ollut hyvin 
jyrkkäkaarteista ja kapeaa. Lisäksi on 
se ollut korkealla penkereellä. Tämä on 
ollut omiaan suuressa määrin aiheuttamaan 
hankaluuksia liikenteelle tällä tiellä. Kul­
kulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
hyväksyttyä tien tehtäväksi helmikuun 5 
päivänä 1929, aloitettiin työt samana vuon­
na. Vuoden 1933 loppuun mennessä oli 
tie kauttaaltaan levitetty ja paikotellen 
oikaistu aina Seinäjoen maalaiskunnan ja
204. Förbättring av Jyväskylä— Vaaja­
koski landsväg i Vaajakoski. Arbetsför- 
slaget för denna vägfijjrbättring fastställdes 
av1 ministeriet för kommunikationsväsendef 
och allmänna arbetena den 22 januari 1931 
och stiger kostnadsförslaget tili 3 250 000 
mark. Den 22 januari 1933 bestämde 
ministeriet att arbetet skulle utföras säsom 
reservarbete emellan pik. 69—80 och anslog 
för ändamälet 500 000 mark, vartill den 
27 September beviljades 70 000 mark. 
Arbetena päbörjades i februari 1933 och 
blev förenämnda vägsträcka färdig i Okto­
ber samma är. Arbetet fortgär.
205. Förbättring av Seinäjoki—Peräsei­
näjoki landsväg. Seinäjoki—Peräseinäjoki 
30.26 km länga landsväg har i tiden byggts 
med synnerligen tvära krökar och mycket 
smal. Dessutom är den dragen pä en hög 
bank. Detta allt har värit egnat att i hög 
grad försvära trafiken pä densamma. Se­
dan ministeriet för kommunikationsväsen- 
det och allmänna arbetena den 5 februari 
1929 beslutit att vägen skulle förbättras, 
päbörjades arbetena samma är. I  slutet 
av är 1933 hade vägen i hela dess längd 
breddats och pä sinä ställen uträtats ända
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kauppalan rajaan saakka. Vähäisiä siivous- 
ja korjaustöitä on vielä tehtävä. Vuosien 
1929—1933 aikana on määrärahaa käytetty 
Smk. 1 398 726: 05. Samana aikana on 
työtuntien luku ollut 177 172 henkilö- ja 
53 631 hevos- sekä 799 autotyötuntia.
tili gränsen emellan Seinäjoki lanskommun 
och Seinäjoki köping. En del putsnings- 
och reparationsarbeten äterstä ännu. Un- 
der aren 1929—1933 har för arbetet itgätt 
Fmk. 1 398 726: 05. TJhder samma tid 
stiga arbetstimmarna tili 177 172 person-, 
53 631 häst- och 799 automobiltimmar.
206. Myllymäen—Pylkönmäen maantien 
'parantaminen. Myllymäen—Pylkönmäen
31.51 km pituisen maantien määräsi kulku- 
laitosten ja yleisten töiden ministeriö pa­
rannettavaksi tammikuun 24 päivänä 1930. 
Työt aloitettiin samana vuonna. Vuonna 
1933 myönnettiin työtä varten 200 000 
markkaa. Kertomusvuoden aikana suo­
ritettiin . rumpujen uudestaan rakenta­
mista, sivu- ja laskuojien tekoa sökä 
tien levittämistä, mäkien alentamista ja 
pengerrystöitä. Vuonna 1933 käytettiin 
työhön 348 639 markkaa 85 penniä. Työ 
jatkuu.
206. Förbättring av Myllymäki—Pylkön­
mäki landsväg. Den 24 januari 1930 beslöt 
ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena att Myllymäki— 
Pylkönmäki 31.51 km länga landsväg 
skulle förbättras. Arbetena päbörjades 
samma är. Ar 1933 beviljades för arbetet 
200 000 mark, och har under äret utförts 
ombyggnad av trummor, sido- och utfalls- 
diken, vägbreddning, sänkning av backar 
och terrasseringsarbeten. Tili arbetena 
användes under äret Fmk 348 639: 85. 
Arbetet fortgär.
208. Vaasan— Vähänkyrön maantieoikai- 
su Veikarsin kylässä, Mustasaaren pitäjässä. 
Vaasan—Vähänkyrön maantiellä Veikarsin 
kylässä olevien mutkien oikaisemiseksi 
tehdyn suunnitelman ja 525 000: — mark­
kaan päättyvän kustannusarvion vahvisti 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
maaliskuun 6 päivänä 1931. Työtä varten 
myönnettiin määrärahoja:
208., Vasa—Lillkyrö landsvägsuträtning 
i Veikars by av Korsholms socken. Det för 
förenämnda arbete uppgjorda arbetsförslag 
jämte ä 525 000 mark slutande kostnads- 
beräkning fastställdes av ministeriet för 
kommunikationsväsendet och allmänna ar­







..................................... Mk. 200 000: —
............................................. » 100 000 : —
......................................  » 75 000: —
............ •....................  » 65 000: —
..................................  » 85 000: —
Yhteensä — Summa Mk. 525 000: —
Työt aloitettiin helmikuun alussa 1931 
ja työ tehtiin varatyönä. Työ valmistui 
lopullisesti vuoden 1933 alussa.
Kustannukset jakaantuivat seuraavasti:
Arbetet, som päbörjades i början av 
februari 1931, har utförts säsom reserv- 
arbete och blev färdigt i början av är 1933. 
Kostnaderna fördela sig sälunda:
Tie- ja vesirak. 19SS — Väg- och vattenbyggn. T9
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Palkkaukset — Avlöningar ............................................................... _ 52 316 20
Matkakustannukset — Resekostnader.............................................. — 1414 55
Vuokrat ja konttoritarpeet — Hyror och kontorstillbehör .......... — 2 866 90
Sairaanhoito — Sjukvärd................................................................... — 2 900 15
Vahingonkorvaukset — Skadeständ................................................. — 3 265 —
Mittaustyöt — Mätningsarbeten............■.......................................... —i 5 706 20
Väliaikaiset rakenteet—• Provisoriska byggnader ............... ......... — 6 880 —
Tiealueen raivaus ja sivuojien kaivuu ja aukaiseminen — Röjning 
och sidodiken.................................................................................. 3 700 m 131 719 45
Kivensekaista maata leikattu ja siirretty penkereeseen— Sten- 
blandad jord fr&n skäming tili b a n k ............................................ 2 976 m3 113 535 90
Täytemaata varakuopista — Fyllnadsiord frän reservtag ............ 2 496 m3 20 132 80
Vanhaa tietä leikattu — Skärning ä gammal v ä g ......................... 636 m3 8 731 —
Salaojat — Täckdiken......................................................................... 200 m 4 052 30
Putkirummut — Rörtrummor........................................................... 2 kpl.jSt. 1828 —
Tierungon harjan tasoittaminen ja maalaatikon muodostaminen — 
Planering av vägkropp och bildande av jord Iida ................... 600 m 4 241 10
Kiviarina {sepelit) — Stenbädd (makadam) .................................. 1160 m3 47 547 70
Sidemaata — Bindjord . .................................................................... 492 m3 11 617 25
Sorastusta — Grusning.......................................................................
Peruskaivu ja peruskuopan kuivanapito — Grundgrävning och 
torrhällning......................................................................................
630 m3 19 603 35
67 m3 761
75Ponttiseinät — Spontvägg................................................................. 116 m2 8 658
Perusmuurit ladotuista kivistä — Fundamentmur av radad sten .. 16 m3 900 —
Betoniarina — Betonghädd ............................................................... 16 m3 4115 —
Kivimuurit hakatuin saumoin —*■ Mur av foghuggen s te n ............. 62 m3 14 731 65
Betonitäyte muurien taakse — Betongfyllning bakom m u r .......... 22 m3 4 300 80
Keilat — Käglor ................................................................................ 4 kpl.,st. 2 007 —
Rautabetonilaattasillan, (2.6 m v. a.) rautabetoniosat — Jäm- 
betongdelar 'tili bro med jämbfetongplatta (2.5 m fri ö .) ............. 6 m3 3 391 65
Siltakaiteet — Broräoken............................................................. . 15 m 834 40
Suojakaidetta — Skyddsräcken ....................................................... 36 m 1239 60
Varasto ia sekalaiset menot — Förridet och diverse u tg ifter....... — 45 702 30
Yhteensä — Summa Mk. — 525 000 —
Työhön käytettiin kaikkiaan 5 142 he­
vos- ja 77 518 henkilötyötuntia.
Tili arbetet användes sammanlagt 5 142 
hast- och 77 518 personarbetstiminar.
209. Vaasan—Koivulahden maantien oi­
kaisu Sepänkylässä, Mustasaaren pitäjässä. 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
myönsi marraskuun 23 päivänä 1932 mai­
nittua oikaisua varten 108 000 markan 
määrärahan. Oikaisukohdan pituus oh 0.50 
km ja on se 5.5 m leveää II b-luokan tietä. 
Kustannusarvio päättyi 108 000 markkaan 
ja työhön käytettiin varoja 102 434; 90 
markkaa. Työ aloitettiin joulukuussa 1932 
ja saatiin valmiiksi lokakuussa -1933.
Työhön käytettiin kaikkiaan 2 451 he­
vos- ja 13 473 henkilötyötuntia.
209. Uträtning av Vasa—Kvevlaks lands- 
väg i Smedsby av Korsholms socken. För 
ändamälet beviljade ministeriet för kom- 
munikationsväsendet och allmänna arbe- 
tena den 23 november 1932 ett anslag av 
108 000 mark. Den uträtade vägsträckan 
är 0.so km läng och har byggts 5,5 m bred 
tili en väg av klass II b. Kostnadsförslaget 
slutade ä 108 000 mark och tili arbetet 
ätgick Fmk 102 434: 90. Arbetet päbör- 
jades i december 1932 och blev färdigt i 
Oktober 1933.
Till arbetet användes sammanlagt 2 451 
häst- och 13 473 personarbetstimmar.
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210. Vaasan—Vähänkyrön maantie- 
oikaisu, Merikaarron kylässä, Vähänkyrön 
pitäjässä. Kertomusvuonna jatkettiin tätä 
vuoden 1932 lopulla aloitettua oikaisu- 
työtä, ja saatiin se valmiiksi alkuperäisen 
suunnitelman puitteissa. Koska määrä­
rahoja jäi yli vielä n. 40 000 markkaa, 
tehtiin lisäsuunnitelma, jonka kulkulai­
toksen ja yleisten töiden ministeriö vah­
visti 19 päivänä joulukuuta 1933, mutta 
ei työtä kertomusvuonna vielä aloitettu. 
Varoja käytettiin 1933 yhteensä Smk. 
227 061: 05. Työ jatkuu.
211. Vaasan—Laihian maantien paran­
taminen. Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö on mainitun. maantien paranta­
mista varten myöntänyt määrärahoja seu­
raavasti:
210. Uträtning av Vasa—Lillkyrö lands- 
väg i Merikaarto by av Lillkyrö socken. 
Under berättelseäret fortgiek detta i slutet 
av är 1932 päbörjade arbete och blev för- 
slagsenligt färdigt. Da av arbetsanslaget 
äterstod c:a 40 000 mark, uppgjordes etfc 
tilläggsförslag, som fastställdes av ministe- 
riet, för kommunikationsväsendet och all- 
männa arbetena den 19 december 1933, 
men arbetet hann icke päbörjas under 
äret. Är 1933 användes för arbetet Fmk 
227 061: 05. Arbetet fortgär.
211. Förbättring av Vasa—Laihia lands- 
väg. Ministeriet för kommunikationsväsen­
det bch allmänna arbetena har för nämnda 
vägförbättring anslagit följande belopp:
29/1 1928 ................................................................. ............ Mk. 150 000: —
25/1 1929   » 200 000: —
24/1 1930     » 200 000: —
16/1 1931   » 300 000: —
eli yhteensä 850 000: — markkaa, josta 
on käytetty 849 489:45 markkaa.
Työ on suoritettu vuosina 1928—1932 
ja siihen käytettiin 294 auto-, 6 330 hevos- 
ja 47 775 henkilötyötuntia.
Kustannukset jakaantuivat seuraavasti:
eller sammanlagt 850 000 mark, varav 
átgátt Fmk 849 489: 45. Arbetet har ut- 
förts under áren 1928—1932 och har tili 
detsämma använts 294 automobil-, 6 330 
häst- och 47 775 personarbetstimmar.
Kostnaderna fördelade sig sálunda:










— 13 057 80
'5 882 —
4126 75
— 5 786 65
— 378 —
3 k p l.,st. 675 _
772 m 24 704 30
136 m 3 1687 50
416 m 3 9 093 55
628. b m 3 19 300 50
65 m 3 3 645 25
415 m 3 8 578 50'
66 m 3 650 —
Työnjohto — Arbetsledning..............................................................
Matkakustannukset — Resekostnader..............................................
Vuokrat, tarverahat, sairaanhoito — Hyror, expenseutgifter, sjuk-
v ä rd ............... ; ................................................................................
Pakkolunastus ja vahingonkorvaukset — Expropriationslösen och
skadeständ ......................................................................................
Mittaustyöt — Mätningsarbeten.......................................................
Rakennusten siirtäminen — Flyttning av byggnader...................
Väliaikaiset varasto- ja työrakennukset — Provisoriska förräds-
och arbetsbyggnader......................................................................
Tiealueen raivaus — Röjning ...........................................................
Kivetöntä maata leikattu — Skärning i stenfri jo r d .....................
Kivensekaista maata leikattu — Skärning i stenblandad jo r d ___
Louhikkoa leikattu — Skärning i stenbunden jo rd .......................
Kallionlouhintaa — Bergsprängning ................................................
Täytemaata varakuopista — Fyllnadsjord frän reservtag ...........
Vanhaa tietä leikattu — Skärning ä gammal väg . . . : ............,...
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Niska-, lasku- ja viemäriojia — Nack-, utfalls- och avloppsdiken 2 612 m3 19120 25
Salaojia — Täckdiken........................................................................ 657 m 7 887 50
Telapohjaa — Kavelbädd................................................................... 30 m2 1200 —
Kaitaan turvehdus — Torvbeklädnad av slänt ............................. 337 m2 1685 —
Kaitaan kiviverhous — Stenrevetering av slänt ........................... 761 m2 38 049 75
Iiiviheitoketta — Stenkastning......................................................... 20 m3 720 —
Puurumpuja—-Trätrum m or............................................................. 12 kpl.,st. 4 856 25
Putkirumpuj a — Rörtrumm or ......................................................... 37 kpl.,st. 92 146 80
Ajoradan kantava kerros — Körbanans bärande lager ............... 1 979 m2 8 805 65
Sidemaata — B indjord....................................................................... 221 m3 3 233 —
Sorastusta — Grusning....................................................................... 1 448 m3 79 675 60
Sepelöimistä — Makadamisaring....................................................... 10 m3 350 —
Siltojen perustustyöt — Fundament för broar................................ 271 m3 12 473 05
Siltojen maatuet — Brolandfästen.................................................... 139 m3 44 521 20
Siltojen päällysrakenne — Broöverbyggnad___; ............................ 1 0 0 . 1  m3 9 209 15
Puiset kaiteet — Träräcken............................................................... 397 m 5 950 75
Kivikaiteet puu johteilla — Stenstolpar med träavledare ............. 2 780 m 123 550 60
Suojapylväät — Skyddsstolpar......................................................... 1 770 kpl.,st. 69 015 35
Kilometripylväät — Kilometerstolpar.............................................. 2 kpl.,st. 750 —
Tierungon kunnossapito — UnderhäU av vägkropp ..................... 530 m 1318 —
Ojien ja pientareiden hoito — UnderhäU av ehken och re n a r .......... 664 m 10 336 —
Ajoradan kunnossapito — UnderhäU av körbana ......................... 26 738 m 51 475 65
Kaiteiden ja rumpujen hoito — Underhäll av räcken och trummor 66 kpl.,st. 1649 50
Työkalusto ja koneisto — Arbetsredskap och maskiner ............. — 97 314 25
Varasto — Förrädet .......................................................................... — 15 064 35
Yhteensä — Summa Mk. | — I 849 489 45
213. Karvalan—Lappajärven— Vimpelin 
maantien parantaminen. Kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö myönsi mainittua 
työtä varten 1931 100 000 markan määrä­
rahan ja 1932 kahdessa erässä yhteensä 
350 000 markkaa. Tien pituus on 37 km 
ja leveys 5.5 m.
Työt aloitettiin joulukuussa 1931 ja 
valmistui v. 1933.
213. Förbättring av landsvägen Karvala 
—Lappajärvi— Vimpeli. Ministeriöt för
kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena beviljade för arbetet är 1931 
ett anslag av 100 000 mark och är 1932 
i tvenne rater sammanlagt 350 000 mark. 
Vägens längd är 37 km och bredd 5.5 m.
Arbetet päbörjades i december 1931 och 
blev färdigt under berättelseäret.
Menot jakaantuivat seuraavasti: Utgifterna fördelade sig sälunda:
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Palkkaukset —  Avlöningai ............................ _ 41 087 _
Matkakustannukset —  Resekostnader.................... — 2 626 20
Vuokrat —  Hyror ................................... — 1151 —
Konttoritarpeet —  KontorstiUbehör ..................... — 473 20
Sairaanhoito —  Sjukvärd.............................. — 554 10
Mittaustyöt —  Mätningsarbeten......................... — ■ 2 613 50
Entisten rakennusten poisto —  Avlägsnande av tidigare byggnads- 
föremäl ................................. ■....... 2 254
Väliaikaiset rakenteet —  Provisoriska byggnader ........... — 150 —
Tiealueen raivaus ja sivuojien teko —  Röjning och sidodiken .... 55 400 m 133 940 80
Kivensekaista maata leikattu ja levitetty sillä tierunkoa —  Sten- 
blandad jord frän skäming tili vägkroppen.............. 18 000 m 3 162 495 10
Laskuojat —  Utfallsdiken ............................. 1260 m 5 547 —
• Risunkipohjat —  Faskinbädd__ :....................... 2177 m 2 11506 —
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Putkirumpuja tehty — Rörtrummor............. .................................. 20 kpl.,st. 20 520 65
Kivirumpuja korjattu — Stentrumiuor reparerade ....................... 5 kpl.,st. 2 280 —
Tierungon harjan tasoittaminen ja maalaatikon muodostaminen —
Planering av vägkropp och bildande av jordläda....................... 9 700 m2 21 314 —
Sidemaata •— Bindjord...................................................................... 2 400 m3 17 867 20
Sorastus — Sfusning.......................................................................... — 14 503 10
Sepeliä — Makadam .......................................................................... 10 m3 1519 40
Kiviset kilometripylväät — Kilometerstolpar av s te n ................... 39 kpl.,st. 2 615 40
Varasto ja sekalaiset menot — Förrädet och diverse u tg ifte r___ — 4 982 35
Yhteensä — Summa Mk. — 450 000 —
Työhön käytettiin kaikkiaan 33 769 he- Tili arbetet har använts sammanlagt 
vos- ja 80 623 henkilötyötuntia. 33 769 häst- och 80 623 personarbets-
timmar.
216. Konginkankaan kk.— Viitasaaren
rajan välisen maantien parantaminen, Kon­
ginkankaan pitäjässä. Tieosan pituus on 
15.li km.
K. o. tien parannussuunnitelma sisältyy 
Helsingin—Oulun valtamaantiesuunnitel- 
maan ja on sen vahvistanut kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeriö 1 päivänä 
helmikuuta 1932. Työtä varten myön­
nettiin varatyömäärärahoja v. 1932 
1 190 000: — ja v. 1933 300 000: — mark­
kaa eli yhteensä 1 490 000 markkaa.
Työt aloitettiin helmikuun alussa 1932 
ja on töitä suoritettu varatyönä . paalu- 
väleillä 250—274, 289—294 ja 332—340. 
Näillä tieosilla ovat leikkaus- ja pengerrys- 
työt ja Masojoen siltatyö valmistuneet 
viimeistelytöitä vaille. Ajoratatyöt k. o. 
paaluväleillä ovat vielä suorittamatta. Suo­
ritetuista töistä olivat suuritöisimpiä Ma- 
sonmäen leikkaus sen yhteydessä raken- 
nettuine 5. o m aukkoisine kiviholvisiltoi- 
meen ja Lintulahden yli johtava tiepenger. 
Masomäestä oli leikattava maata 15 500 
m3. Myönnetyt määrärahat tulivat lop- 
puunkäytetyiksi kesäk. 15 päivään men­
nessä v. 1933, jolloin työt keskeytettiin. 
Työ jatkuu.
i
216. Förbättring av landsvägen emellan 
Konginkangas kyrka och Viitasaari socken- 
gräns i Konginkangas socken. Vägens längd 
15.ii km-
Ifrägavarande vägförbättring ingär i 
programmet för Helsingfors—Uleäborg 
huvudväg och är fastställd av ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena den 1 februari 1932. För arbetet 
beviljades ar 1932 av reservarbetsanslag 
1 190 000 mark och är 1933 ytterligare 
300 000 mark eller sälunda sammanlagt 
1 490 000 mark.
Arbetet päbörjades i början av februari 
1932 och har utförts säsom reservarbete 
emellan pik. 250—274, 289—294 och 332— 
340. P4 dessa sträckor hava skärnings- 
och terrasseringsarbetena, ävensom Maso- 
joki broarbete i det närmaste slutförts. 
Körbanan är ännu inte pabörjad. Av ut- 
förda arbeten voro skärningen vid Mason- 
mäki backe och den i samband därmed 
stäende stenvalvsbron med 5. o m öppning 
ävensom vägbanken över Lintulahti vik 
de största. Masonmäki skärning utgjprde 
15 500 m3. De beviljade medlen voro 
slutkonsumerade den 15 juni 1933 da 
arbetena avbrötos. Arbetet fortgär.
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217. Pietarsaaren—Larsmon—Kokkolan 
maantien parantaminen, Larsmon pitäjässä. 
Larsmon pitäjässä vallitsevan työttömyy­
den lieventämiseksi on vv. 1931—33 myön­
netty kaikkiaan 934 000 markkaa, josta 
v. 1931 on käytetty 1 111: 70 markkaa, 
v. 1932 517 959: 95 markkaa sekä v. 1933 
401 688: 90 markkaa. Tämän lisäksi Lars­
mon kunta kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriön asettaman ehdon mukaan osal­
listui työhön 50 000 markalla. Työhön 
käytettiin kaikkiaan 32 560 hevos- ja 
157 820 henkilötyötuntia.
Kahtena ensimäisenä vuotena oikaistiin 
sekä vahvistettiin entistä tietä n. 10 kilo­
metrin matkalla sekä rakennettiin uutta 
tietä 1.3 km. Vuonna 1933 oli pääasiassa 
työn alaisen 4.6 km pituinen tien oikaisu. Tä­
män suunnitelman sekä 551 000 markkaan 
nousevan kustannusarvion kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö vahvisti tammi­
kuun 21 päivänä 1933. Vuoden kuluessa 
tie koko pituudeltaan ojitettiin sekä pen­
gerrettiin. Työ jatkuu.
218. Kokkolan—Kaustisen maantien pa­
rantaminen. Tien pituus on 50.156 km ja 
leveys 6. o—6.5 m.
Kulkulaitosten ja yleisten töiden mi­
nisteriö mäyräsi tammikuun 13 päivänä 
1928 Kokkolan—Kaustisen maantien pa­
rannustyöt aloitettaviksi myöntäen tar­
koitukseen 200 000 markan määrärahan. 
Tien lopullinen parannussuunnitelma ei 
vielä vuonna 1928 ollut valmis, mutta 
ryhdyttiin tiellä suorittamaan välttämättö­
mimpiä perusparannuksia. Työtä on edel­
leen jatkettu vuosina 1929—33. Maalis­
kuun 16 päivänä 1931 määräsi kulkulai­
tosten ja yleisten töiden ministeriö maan­
tien parannettavaksi parannustyöstä laa­
ditun suunnitelman ja 4 000 000 markkaan 
päättyvän kustannusarvion mukaisesti. 
Vuoden 1933 alkuun oli tarkoitukseen 
myönnetty yhteensä 1 600 000 markkaa,
217. Förbättring av. Jakobstad—Larsmo 
—Qamlakarleby landsväg i Larsmo socken. 
För detta arbete har tili lindrande av 
arbetslösheten i Larsmo kommun under 
ären 1931—1933 beviljats inalles 934 000 
mark, varav under äret 1931 användes 
Fmk 1 111: 70, är 1932 Fmk 517 959: 95 
och 4r 1933 Fmk 401 688: 90. Dessutom 
har Larsmo kommun i enlighet med av 
ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena uppställt villkor 
deltagit i kostnaderna med 50 000 mark. 
Till arbetet har använts inalles 32 560 
hast- och 157 820 personarbetstimmar.
Under är 1932 uträtades vägen och för- 
stärktes pä en sträcka av c:a 10 km var- 
jämte 1.3 km ny väg byggdes. Under är 
1933 utfördes huvudsakligast en 4.6 km 
väguträtning. Arbetsförslaget för nämnda 
uträtning blev jämte tillhörande 4 551 000 
mark slutande kostnadsberäkning fastställt 
av ministeriet den 21 januari 1933. Under 
äret utfördes diknings- och terrasserings- 
arbete längs heia vägen. Arbetet fortgär.
218. Förbättring av landsvägen Oamla­
karleby—Kaustby. Vägens längd 50.156 
km och bredd 6.0—6.5 m.
Ministeriet för kommunikatiopsväsendet 
och allmänna arbetena förordnade den 13 
januari 1928, att detta arbete skulle pä- 
börjas och beviljade samtidigt för ända- 
mälet ett anslag av 200 000 mark. Arbets­
förslaget blev icke färdigt ännu under är 
1928, men emellertid vidtogos ätgärder 
för utförande av de allra nödvändigaste 
grundförbättringarna. Arbetet har seder- 
mera fortgätt under ären 1929—1933. 
Den 16 mars 1931 förordnade ministeriet, 
att vägen skulle förbättras enligt ett upp- 
gjort förslag med därtill hörande 4 4 000 000 
mark slutande kostnadsberäkning. Före 
är 1933 hade för ändamälet beviljats sam- 
manlagt 1 600 000 mark och hade därmed 
verkställts ett flertal väguträtningar, grävts
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ja oli tiellä tähän mennessä suoritettu 
useita maantieoikaisuja, sivu- ja laskuojia 
avattu, tietä levitetty, rumpuja ja siltoja 
rakennettu. Vuodelle 1933 myönnettiin 
parannustyötä varten 300 000 markkaa 
ja vuoden kuluessa avattiin sivu- ja lasku­
ojia, rakennettiin rumpuja ja 1.5 m aukkoi­
nen rautabetonilaattasilta täysin valmiiksi, 
suoritettiin maantieoikaisuja ja vanhaa 
tietä levitettiin, niin että vuoden loppuun 
mennessä oli täysin valmista tietä n. 12 km, 
josta uutta tietä 2 700 m.
Työ jatkuu edelleen.
219. Kälviän—Ullavan maantien paran­
taminen. Tien pituus 30.7 km ja leveys 
5.5'm.
Vaasan läänin maaherran tekemän aloit­
teen johdosta määräsi kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö tammikuun 29 
päivänä 1929 mutkaisen ja kapean Käl­
viän—Ullavan maantien levittämis-, oiko- 
mis- ja lujittamistyön aloitettavaksi vara- 
työnä. Työtä jatkettiin tämän jälkeen 
edelleen vuosina 1930—32. Vuonna 1930 
kesäkuun 6 päivänä hyväksyi kulkulai­
tosten ja yleisten töiden ministeriö ehdo­
tetun parannussuunnitelman ja 1 950 000 
markkaan päättyvän kustannusarvion. 
Vuoden 1933 alkuun oli parannustyöhön 
myönnetty yhteensä 1 500 000 markkaa 
ja oli tähän mennessä rakennettu kaikki 
uusittaviksi määrätyt sillat ja rummut, 
tiealue raivattu ja ojitettu suurimmalla 
osalla tiesuuntaa j a tehty enimmät leikkaus- 
ja pengerrystyöt. Vuodelle 1933 oli paran­
nustyöhön myönnetty 450 000 markkaa. 
Vuoden kuluessa tehtiin pääasiassa ajo­
radan tasaus-, sorastus- ja viimeistelytöitä 
sekä suoritettiin loppuun jälellä olevat 
ojitus-, levitys- ja pengerrystyöt.
Työ valmistui syksyllä 1933.
Vakinaista määrärahaa on työhön myön­
netty yhteensä 1 200 000 markkaa ja vara- 
työmäärärahoja yhteensä 750 000 markkaa. 
Pakkolunastustoimiin tiealueen erotta­
miseksi on ryhdytty.
sido- och utfallsdiken, breddats väg samt 
byggts trummor och broar. Under är 
1933 beviljades för arbetet 300 000 mark, 
och har under detta är grävts sido- och ut­
fallsdiken, byggts trummor och en bro med 
järnbetongplatta och 1.5 m öppning füllt 
färdig, verkställts väguträtningar och berd- 
dats gammal väg, sä att vid ärets utgäng 
av vägen färdigbyggts c:a 12 km, varav 
ny väg 2 700 m.
Arbetet fortgär.
219. Förbättring av Kälviä—Ullava 
landsväg. Vägens längd 30.7 km och bredd
5.5 m.
Pa initiativ av landshövdingen i Vasa/ 
iän förordnade ministeriet för kommuni- 
kationsväsendet och allmänna arbetena 
den 29 januari 1929, att breddnings-, ut- 
rätnings- Och förstärkningsarbeten skulle 
säsom reservarbete utföras pä förenämnda 
slingriga och smala ländsväg. Arbetet fort- 
gick sedermera under ären 1930—1932. 
Den 6 juni 1930 fastställde ministeriet 
arbetsprogram och. ett â 1 950 000 mark 
slutande kostnadsförslag. Före är 1933 
hade för arbetet beviljats sammanlagt 
1 500 000 mark och hade med dessa medel 
ombyggts samtliga broar och trummor, 
som upptagits i arbetsprogrammet, största 
delen av vägen röjts och dikats och det 
mesta av skärnings- och terrasserings- 
arbetena utförts. Under är 1933 beviljades 
för arbetet 450 000 mark. Under detta är 
verkställdes huvudsakligast planerings-, 
grusnings- och avslutningsarbeten och slut- 
fördes diknings-, breddnings- och terras- 
seringsarbetena.
Arbetet blev färdigt pä hösten 1933.
Ordinarie arbetsanslag har beviljats sam­
manlagt 1 200 000 mark och reservarbets- 
anslag sammanlagt 750 000 mark. At- 
gärder för expropriation av vägomräde 
har vidtagits.
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Kustannuksen laatu. — Utgiftens natur. Kvantitet. Kostnad.
Mk. | P-
Palkkaukset — Avlöningar ..................... ......................................... 214 792 80
Matkakustannukset — Resekostnader.............................................. _ 30 048 95
Vuokrat — Hyror .............................................................................. 5 497 25
Konttoritarpeet — Kontorstillbehör ................................................ — 6 641 70
Sairaanhoito — Sjukvärd................................................................... — 1716 —
Lunastukset ja vahingonkorvaukset— Inlösen och skadeständ... — 1843 95
Mittaustyöt — Mätningsarbeten.......................................................
Entisten rakenteiden poisto — Avlägsnande av tidigare byggnads-
— 24 977 25
föremäl ............................................................................................ — 420 —
Väliaikaiset rakennukset — Provisoriska byggnader .....................
Tiealueen raivaus ja sivuojien teko pelto- ja niittymaahan— Röj-
— 5 252 25
ning och sidodiken ä äker- och ängsm ark................................ 2 385 m 51907 30
Samoin kangasmaahan — D:o momark .......................................... 1050 m 34 546 60
Samoin korpi- ja suomaahan — D:o myrmark ........................... 850 m 20 048 20
Samoin entistä tietä myöten — D:o längs gammal v ä g .................
Kivensekaista maata leikattu ja siirretty penkereeseen — Sten-
26 435 m 269 908 50
blandad jord frän skärning tili b a n k ............................................
Louhikkoa leikattu ja siirretty penkereeseen — Gryt frän skärning




Täytemaata varakuopista — Fyllnadsjord frän reservtag ............ 477 461 40
Vanhaa tietä leikattu — Skärning ä gammal väg ....................... 2 979 m3 53 033 05
Lasku- ja viemäriojat — Utfalls- och avloppsdiken....................... 3 351 m 25 648 ‘--
Risunkipohjat— Faskinbädd ........................................................... 3 700 m2 6 678 —
Kaitaan turvehdus — Torvbeklädnad av slänt ............................. 634 m2 2 596 80
Putkirummut — Rörtrummor...........................................................
Tierungon harjan tasoittaminen ja maalaatikon muodostaminen —
51 kpl.,st. 82 285 10
Planering av vägkropp och tihverkning av jordläda................. 30 720 m 48 741 70
Soraa eristyskerrokseen — Grus tili isoleringslager......................... 150 m3 2 769 —
Kiviarina — Stenbädd ....................................................................... 40 m3 1 797 55
Sorastus — Grusning'.....................................................................
Peruskaivu ja peruskuopan kuivanapito — Grundgrävning och
15 958 m3 293 068 05
torrhällning...................................................................................... 425.5 m3 11 280 80
Ponttiseinät — Spontvägg................................................................. 88 m2 . . 4 814 20
Soraperustus — Grusfundament....................................................... 102.5 m3 3 505 50
1 Puuarinat — Träbädd ....................................................................... — 875 —
Perusmuurit ladotuista kivistä — Fundamentmur äv radad sten .. 28 m3 3 510 —
Kivimuurit meislatuin saumoin — Stemnur med mejslade fogar.. 93 m3 17 62'6 30
Kivimuurit hakatuin saumoin — Stenmur med huggna fogar___ 152 m3 38 881 85
Maatäyte muurien taakse —• Jordfyllning bakom mur ................. 1128 m3 17 960 —
Tukimuurit ja keilat— Stödmur och käglor .................................. — 2 323 —
Penkereen verhous kivillä — Stenrevetering av bank ................. 142 m2 5 915 —
Rautabetonityöt — Jämbetongarbeten............................................ — 37 784 95
Rautabetonisiltojen eristäminen— Isolering av järnbetongbroar. — 714 75
Rautabetonisiltojen tienpinta — Järnbetöngbroarnas v ä g y ta___
Siltojen rautakaiteet — Broräcken av jä rn .................................... 54 m
10 338 
2.836 30
Siltojen puukaiteet betonipylväillä — Broräcken av trä med be- \tongstolpar...................................................................................... 340 m 9041 50
Puiset kaiteet — Träräcken...............................................................
Kaiteet, kivipylväät puujohteineen — Räcken-, stenstolpar med
— 2118 45
avledare av t r ä ............................................ .•>................................ — 13 298 85
Varasto ja sekalaiset menot — Förrädet och diverSe utgifter . . . — 41 981 35
Yhteensä — Summa Mk. - 1 949 940 95
Työhön käytettiin kaikkiaan 80 309 he­
vos- ja 244 607 henkilötyötuntia.
220. Karinuksen—Toholammin maan­
tien parantaminen. Tien pituus 26. o 6 km 
ja leveys 5.5 m.
Tili arbetet användes sammanlagt 80 309 
häst- och 244 607 personarbetstimmar.
220. Förbättring av Kannus—Toho­
lampi landsväg. Vägens längd 26. o 6 km 
och bredd 5.5 m.
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Huhtikuun 4 päivänä 1930 määräsi 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
Kannuksen kirkolta Toholammin kirkolle 
johtavan maantien parannustyöt aloitet­
taviksi varatyönä paikkakunnalla vallin­
neen työttömyyden lieventämiseksi. Työt 
aloitettiin huhtikuussa 1930, ja on niitä 
sittemmin jatkettu vuosina 1931—33. 
Vuonna 1930 22 päivänä joulukuuta
vahvisti kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö laaditut suunnitelmat, käsittäen 
tien parantamisen sekä Kannuksen kir­
konkylässä olevan vilkasliikenteisen maan- 
tieosan rakentamisen kenttäkivitieksi, ja 
,yhteensä 2 875 000 markkaan päättyvät 
kustannusarviot. Vuonna 1930—32 oli 
tarkoitukseen myönnetty yhteensä 820 000 
markkaa ja oli tänä aikana raivattu tie­
aluetta, oikaistu ja levitetty tietä, avattu 
sivu- ja laskuojia, rakennettu rumpuja, 
sepelöity tietä ja tehty kenttäkiveystä. 
Vuodelle 1933 parannustyöhön myönnettiin 
yhteensä 300 000 markkaa ja vuoden 
kuluessa rakennettiin Kannuksen kirkon­
kylän kenttäkivitie valmiiksi, suoritettiin 
loppuun viimeistelytyöt Kannuksen kun­
nan alueella olevalla n. 9 km pituisella tie­
osalla, rakennettiin uutta tietä yhteensä
n. 1.5 km, ja tehtiin useita putkirumpuja.
Pakkolunastustoimiin tiealueen eroitta- 
miseksi on ryhdytty.
Työ jatkuu edelleen.
221. Tahkomäen alentaminen Pihtipu­
taan—Pyhäsalmen maantiellä. Vuonna 
1932 myönsi kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö 147 000 markan määrä­
rahan mainitun mäen alentamista varten. 
Työt aloitettiin huhtikuun 20 päivänä 1932 
ja jatkuivat toukokuun loppuun, jolloin ne 
keskeytettiin kesän ajaksi. Syyskuun 16 
päivänä aloitettiin työt uudelleen ja val­
mistui työ marraskuussa pienempiä vii­
meistelytöitä lukuunottamatta, jotka saa­
tettiin loppiiun elokuussa 1933. Määrä­
raha käytettiin kokonaisuudessaan.
Tie- ja  vesirak. 19SS — Väg- och vattenbyggn.
Den 4 april 1930 förordnade ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena, att för lindrande av arbetslös- 
heten i Kannus och Toholampi kommuner 
förenämnda förbättringsarbete skulle pä- 
börjas. Arbetena päbörjades i april 1930 
och ha därefter fortgätt ären 1931—1933. 
Den 22 december 1930 fastställde minis­
teriet de uppgjorda arbetsförslagen, som 
avsägo förbättring av vägen och ombygg- 
nad av den i Kannus kyrkoby belägna 
livligt trafikerade delen av vägen tili en 
fältstensväg. Kostnadsförslagen stego sam- 
manlagt tili 2 875 000 mark. Under ären 
1930—1032 hade för arbetet beviljats 
inalles 820 000 mark och därmed röjts 
vägomräde, uträtats och breddats väg, 
öppnats sido- och utfallsdiken, byggts 
trummor, makadamiserats väg och utförts 
fältstensbeläggning. Under är 1933 be- 
viljades för arbetet inalles 300 000 mark 
och under äret färdigbyggdes fälstens- 
vägen i Kannus kyrkoby, utfördes av- 
slutningsarbetena pä den inom Kannus 
kommun belägna c:a 9 km länga delen av 
vägen, byggdes sammanlagt 1.5 km ny 
väg och förfärdigades ett flertal rörtrum- 
mor.
Ätgärder för expropriation av vägom­
räde har inletts.
Arbetet fortgär.
221. Sänkning av Tahkomäki hacke pä 
Pihtipudas—Pyhäsalmi landsväg. Ar 1932 
beviljade ministeriet för kommunikations­
väsendet och allmänna arbetena ett anslag 
av 147 000 mark för nämnda arbete. 
Arbetet päbörjades den 20 april 1932 och 
fortgick tili slutet av maj, dä det avbröts 
för sommarmänaderna. Den 16 September 
fortsattes arbetet ater och blev färdigt i 
november med undantag av en del av- 
slutningsarbeten, som utfördes i augusti 




Työhön käytettiin kaikkiaan 1 355 he­
vos- ja 22 294 henkilötyötuntia.
Tili arbetet användes sammanlagt 1 355 
hast- och 22 294 personarbetstimmar.
224. Oulun kaupungin—Haukiputaan 
rajan välisen maantien parantaminen Oulu­
joen pitäjässä. Maaliskuun 17 päivänä 
1932 määräsi kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö tieosan parannettavaksi 
ja .myönsi työtä varten 180 000 markan 
määrärahan. Työ oli suoritettava vara- 
työnä.
Työ aloitettiin huhtikuussa 1932, ja 
valmistui se pääpiirteissään kesäkuussa 
1933. Varatyömääräysten takia oli työ 
kesän aikana keskeytettynä.
Menot nousivat Smk:aan 174 190: 85.
Työhön käytettiin 22 891 henkilö, 9 115 
hevos- ja 76 autotyötuntia.
225. Oulun—Pudasjärven maantien 'pa­
rannustyö Oulujoen, Kiimingin, Ylikii­
mingin ja Pudasjärven pitäjissä. Parannus­
työ aloitettiin vuonna 1924. Työtä on 
tehty vuosittain myönnettyjen määrä­
rahojen puitteissa ja se valmistui kerto­
musvuoden syksyllä. Määrärahaa työhön 
on myönnetty kaikkiaan 4 500 000 mark­
kaa. Tien pituus on 96.5 9 km ja se levi­
tettiin 6 m levyiseksi, vastaten lähinnä 
I d luokan tien vaatimuksia.
Menot koko työstä olivat seuraavat:
224. Förbättring av landsvägen Uleäborg 
—Haukipudas sockengräns i Oulujoki socken 
Den 17 mars 1932 förordnade-ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allämnna 
arbetena att detta arbete. skulle utföras 
och beviljade för ändamälet ett anslag 
av 180 000 mark. Arbetet skulle utföras 
säsom reservarbete.
Arbetet päbörjades i april 1932 och blev 
i stort sett färdigt i juni 1933. Enligt 
bestämmelserna för reservarbetena var 
arbetet avbrutet för sommarmänaderna.
Kostnaderna stego tili Fmk 174 190: 85.
Tili arbetet användes 22 891 person-, 
9 115 häst- och 76 automobilarbetstimmar.
225. Förbättring av Uleäborg—Pudas­
järvi landsvätj i Oulujoki, Kiiminki, Yli­
kiiminki och Pudasjärvi socknar. Arbetet 
päbörjades är 1924 och har under de skilda 
ären fortgätt inom ramen av det för äret 
beviljade anslaget. Totaliter har beviljats 
4 500 000 mark för arbetet, som slutfördes 
om hösten 1933. Vägens längd är 96.69 
km och breddades tili 6 m, som närmast 
motsvarar fordringarna i vägklassen I d.
Kostnaderna för arbetet i dess helhet 
hava utgjort:
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Työnjohto— Arbetsledning ........................................................... 174 853 90
Matkakustannukset — Resekostnader.............................................. — 31282 07
Vuokrat, tarverahat, sairashoito y. m. — Hyror, expenseutgifter. 
sjukvärd ro. m.................................................................................. 12 484 95
Vahingonkorvaukset — Skadestand.................................................. — 3 558 —
Mittaus, vaakitus ja kartoitustyöt — Mätnings-, avvägnings- och 
kartläggningsarbeten...................................................................... _ 37 221 80
Entisten rakennusesineiden poistaminen — Avlägsnande av tidi- 
gare byggnadsföremäl ................................................................... • _ 10 038 30
Väliaikaiset varasto- ja työrakennukset — Provisoriska fööräds- 
och arbetsbyggnader................................ '..................................... _ 30 665 65
Tiealueen raivaus, sivuojien ja tierungon teko — Röjning, sido- 
diken och vägkropp....................................................................... 91 700 m 559 773 30
Maata leikattu ja siirretty penkereeksi — Jordskäming tili bank .. 16 866 m3 270 124 20
Täytemaata varakuopista — Fyllnadsjord frän reservtag............. 62 Q47 m3 944 286 10
Laskuojaa — Utfallsdike ...................................................................
Turvehdusta — Torvbeklädnad .......................................................
32 739 m3 225 784 02












Kiviverhousta — Stenrevetering.......................................... ............. 925 m2 ' 22 472 50
Kivi- ja betonirumpuja — Sten- och betongtrummor................... 53 kpl.,st. 127 375 50
Putlrirumpuja— Rörtrummor ......................................................... 134 kpl.,st. 191 958 27
Tierungon harjan tasoittaminen — Pianering av vägkropp......... 91 700 m 86 659 80
Sidemaata — Bindjord...................................................................... . 919 m3 23 871 —
Sörastusta — Gmsning...................................................................... 17 495 m8 425 227 93
Sillat — Broar .................................................................................... 13 kpl.,st. 1 074 721 32
Varotostanlut — Vamingstavlor.......................................................
Varasto, työkalujen korjaus ja kunnossapito — Förrädet, under-
— 875 10
hiili av arbetsredskap .................................................................. — 162 688 70
Yhteensä — Summa Mk. 4 420 755 41
Työhön käytettiin 3 490 auto-, 485 557^  
henkilö- ja 130 369 hevostyötuntia.
226. Tiensiirto Pajarinmutkan kohdalla 
Iin—Pudasjärven maantiellä Iin pitäjässä. 
Syyskuun 19 päivänä 1932 myönsi kulku- 
laitosten ja yleisten töiden ministeriö tien- 
siirron toimittamista varten valtion vara- 
työnä vahvistamansa suunnitelman mukai­
sesti 75 000 markan suuruisen määrärahan. 
Työ aloitettiin lokakuussa 1932 ja valmis­
tui se pääasiallisesti kesäkuussa 1933.
Menot koko työstä olivat Smk 71 119: 20.
Työhön käytettiin kaikkiaan 9 632 hen­
kilö-, 5 785 hevos- ja 72 autotyötuntia.
227. Kaistonmutkan oikaiseminen Iin— 
Pudasjärven maantiellä Yli-Iin pitäjässä. 
Lokakuun 26 päivänä 1932 myönsi kulku- 
laitosten ja yleisten töiden ministeriö tie- 
oikaisun suorittamiseksi valtion varatyönä 
44 000 markan suuruisen määrärahan. Työ 
aloitettiin marraskuussa 1932 ja valmistui 
kesäkuussa 1933. Eräitä vähäisiä kor­
jaustöitä tehtiin vielä lokakuussa 1933.
Työn kustannukset nousivat 38 073 
markkaan.
Työhön käytettiin kaikkiaan 4 825 hen­
kilö-, 2 016 hevos- ja 33 autotyötuntia.
Tili arbetet användes sammanlagt 3 490 
automobil-, 485 557 person- ooh 130 369 
hästarbetstimmar.
226. Flyttning av l i —Pudasjärvi lands- 
väg vid Pajarinmutka i l i  socken. Den 19 
September 1932 beviljade ministeriet för 
kommunikationsväsendet ooh allmänna ar- 
betena för utförande av detta arbete säsom 
reservarbete enligt fastställt förslag ett 
anslag av 75 000 mark. Arbetet päbörjades 
i Oktober 1932 och blev i huvudsak färdigt 
i juni 1933.
Utgifterna stego tili Fmk 71 119: 20.
Tili arbetet användes sammanlagt 9 632 
person-, 5 785 häst- ooh 72 automobil- 
arbetstimmar.
227. Uträtning av Kaistonmutka .krök 
pä l i—Pudasjärvi landsväg i Yli—Il socken. 
Den 26 oktober 1932 beviljade ministeriet 
för kommunikationsaväsendet ooh allmän­
na arbetena för detta arbete ett anslag av 
44 000 mark och skulle arbetet utföras 
säsom reservarbete. Arbetet päbörjades 
i november 1932 och blev färdigt i juni 
1933. En del mindre reparationsarbeten 
utfördes under oktober 1933.
Kostnaderna stego tili 38 073 mark.
Till arbetet användes inalles 4 825 per­




229. Erinäisten tiekohtien parantaminen 
Oulun—Kuusamon maantiellä Kuusamon 
pitäjässä. Parannustyöhön kuului Mäke- 
länharjun mäen alentaminen, sen alla 
olevan sillan uudestaanrakentaminen, At- 
singinharjulla olevan tiemutkan oikaise­
minen sekä Sarvilammilla olevan mutkan 
oikaiseminen. Työtä varten myönsi kulku- 
laitosten ja yleisten töiden ministeriö hel­
mikuun 11 päivänä 1932 300 000 markan 
määrärahan työttömyysmäärärahoista.
Parannustyöt aloitettiin huhtikuussa 
1932 ja päättyivät syyskuussa 1933. Kos­
ka työ on ollut varätyö, ei töitä ole tehty 
kesäisin. '
Menot koko työstä jakautuivat seuraa­
vasti:
229. Förbättring av särskilda delar av 
Uleäborg—Kuusamo landsväg i Kuusamo 
socken. Till arbetet hörde sänkning av 
Mäkelänharju backe, ombyggnad av bron 
nedanför nämnda backe, uträtning av 
vägkröken vid Atsinginharju ävensom ut­
rätning av Sarvilampi vägkrök. För arbetet 
beviljade ministeriet för kommunikations- 
väsendet och allämnna arbetena den 11 
februari 1932 ett anslag av 300 000 mark 
reservarbetsmedel.
Arbetet päbörjades i april 1932 och slut- 
fördes i September 1933. Säsom varande 
reservarbete har detsämman varit nedlagt 
under sommarmänaderna.
Kostnaderna för" arbetet i dess helhet 
fördelade sig sälunda:
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Palkkaukset — Avlöningar ............................................................... 19 600 _
Matkakustannukset — Resekostnader.............................................. — 2 873 50
Konttorihuoneen vuokrat —■ Hyra för kontorslokal ........... . — 900 —
Kirjoitus- ja piirustustarpeet  — Skriv- och ritmaterialier............. — ■54 50
Mittaus- ja vaakitustyöt — Mätnings- och avvägningsarbetcn . . . . — 510 —
Väliaikaiset varastorakennukset — Provisoriska byggnader.......... — 148 —
Tiealueen raivaus, sivuojien ja tierungon teko kangasmaahan — 
Böjning, sidodike och vägkropp ä moni a r k ...................... 506 m 4 819 50
Samoin korpimaahan-— D:o m yrm ark............................................ 80 m 1262 —
Samoin suomaahan—-D:o kärrmark .............................................. 250 m 2 617 —
Kivetöntä maata leikattu ja siirretty penkereeksi — Stenfri 
jord frän skärning tili bank ................... .................................... 2 529 m3 28 878 20
Kivensekaista maata leikattu ia siirretty penkereeksi —- Stenblan- 
dad jord frän skärning tili bank .............................'.................. 1 322 m3 26 507 70
Kallion luohintaa — Bergsprängning .............................................. — 1030 50
Täytemaata ajettu varakuopista— Fyllnadsjord frän reservtag . 4 514 m3 58 568 40
Vanhaa tietä leikattu — Skärning ä gammal v ä g .......................... 347 m3 10 012 20
Laskuojan kaivua — Utfallsdike ..................................................... 180 m3 540 —
Telapohjaa tehty — Kavelbädd....................................................... 512 m2 512 —
Tehty kivirumpuja — Stentrummor ................................................ 4 kpl.,st. 4 049
20Tiepinnan tasausta — Planering av vägyta .................................. — 316
Sidemaata ajettu — Bindjord........................................................... 340 m3 4 760 —
Tiepinnan sorastusta — Grusning av vägyta ................................ 663 m3 23 627 20
Peruskuopan kaivu ja kuivanapito—Grundgrävning och torrhällning 105 m3 3 457 —
Ponttiseinää tehty — Spontvägg ..................................................... 104 m2 6 399 60
Soraperustusta tehty — Grusfundament ........................................ 49.5 m3 . 909
85Betoniarihaa tehty —  Betongbädd ......................................................................................................... 32 m3 5 884
Paalutusta tehty —  Pälning ................................................................................................................................. 318 m 5 546 25
Kivimuuria tehty hakatuin saumoin —  Stenmur med huggna fogar 50.5 m3 ■ 14 903 30
Soratäytteet muurien taakse —  Grusfyllning bakom m u r ............................. — 606 —
Keiloja tehty —  K äglor ................................................................................................................................................. ' 42 m2 2 280 —
7.o m jännevälisen rautapalkki, sillan rautaosat —  Jämdelarna tili 
jämbalkbro med 7. o m spännvidd ..................................................................................................... 2 860 kg '7  416 05
Saman puuosat —  Trädelar tili d:o .................................................................................................... — 4 510 40
Sillan kivisiä päätekaidepylväitä —  Ändstolpar av Sten tili broräcke 4 kpl.,st. 558 —
Pengerkaidetta Mvipylväin ohjeparruineen —  Bankräcke: sten- 
stolpar ihed avvisarbalk av trä ......................................................................................................... 465 m 23 045 50
Varasto- ja työkalusta —  Förräd och arbetsredskap ......................................... — 6 379 25
' Yhteensä —  Summa Mk. — 273 481 10
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Työhön käytettiin 86 auto-, 14 751 he- Tili arbetet användes inalles 86 automo-
vos- ja 41 890 henkilötyötuntia.
231. Kemin—Tornion maantien paran­
taminen Kemin ja Alatornion pitäjissä. 
Kulkulaitosten ja. yleisten töiden minis­
teriö myönsi joulukuun 28 päivänä 1932 
työn aloittamiseen 300 000 markan määrä­
rahan. Työ aloitettiin ^tammikuussa ja 
jatkuu.
232. VOjakkalan—Arpetän tien paran­
nustyö Alatornion pitäjässä. Kulkulaitos­
ten ja yleisten töiden ministeriö myönsi 
maaliskuun 2 päivänä 1933 työn aloitta- ' 
luiseen 400 000 markan määrärahan. Työ 
aloitettiin maaliskuussa ja jatkuu.
233. H että—Peltovuoman tien paranta­
minen Enontekiön pitäjässä. Enontekiön 
kunnassa vallitsevan työttömyyden lie­
ventämiseksi myönsi kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö tien parantami­
seksi joulukuun 10 päivänä 1932 150 000 
markan määrärahan. Työ aloitettiin tam­
mikuussa ja valmistui toukokuussa.
Menot työstä nousivat Smk:aan 
137 811: 45.
Työhön käytettiin 13 852 hevos- ja poro- 
sekä 11 692 henkilötyötuntia.
235. Rovaniemen—Kittilän maantien pa­
rannustyö Kittilän pitäjässä. Kulkulaitos­
ten ja yleisten töiden ministeriö myönsi 
maaliskuun 4 päivänä 1931 tarkoitusta 
varten 150 000 markan määrärahan. Työt 
aloitettiin maaliskuussa ja lopetettiin joulu­
kuussa 1931. Maaliskuun 8 päivänä 1932 
myönsi ministeriö työn jatkamista varten 
300 000 markkaa sekä lokakuun 26 päi­
vänä 1932 työn loppuunsuorittamista var­
ten 63 000 markan suuruisen lisämäärä-
bil-, 14 751 häst- och 41 890 personarbets- 
timmar.
231. Förbättring av Kemi—Tornea lands- 
väg i Kemi och Nedertorneä socknar. Mi- 
nisteriet för kommunikationsväsendet och 
allmänna arbetena beviljade den 28 de- 
cember 1932 för arbetets päbörjande ett \ 
änslag av 300 000 mark. Arbetet päbör- 
jades i januari 1933 och fortgär.
232. Förbättring av VOjakkala—Arpela 
väg i Nedertorneä socken. Ministeriet för 
kommunikationsväsendet och allmänna ar­
betena beviljade för arbetets päbörjande 
den 2 mars 1933 etfanslag av 400 000 mark. 
Arbetet päbörjades i mars och fortgär.
233. Förbättring av Hetta—Peltovuoma 
väg i Enontekiö socken. För lindrande ay 
den i Enontekiö kommun rädande arbets- 
lösheten beviljade ministeriet för kommu­
nikationsväsendet och allmänna arbetena 
den 10 december 1932 ett anslag av 150 000 
mark för detta arbete. Arbetet päbörjades 
i januari 1933 och blev färdigt i maj samma 
är.
Kostnaderna stego tili Fmk 137 811: 45.
Tili arbetet användes 13 852 häst- och 
ren- samt 11 692 personarbetstimmar.
235. Förbättring av Rovaniemi—Kittilä 
landsväg i Kittilä socken. Ministeriet för 
kommunikationsväsendet och allmänna ar­
betena beviljade den 4 mars 1931 för ända- 
mälet ett anslag av 150 000 mark. Arbetet 
päbörjades i mars och slutfördes i december 
1931. Den 8 mars 1932 beviljade ministe­
riet för arbetets" fortsättande ett anslag 
av 300 000 mark och den 26 Oktober 1932 
för arbetets slutförahde ett tillskottsanslag 
av 63 000 mark. Arbetet vidtog änyö i
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rahan. Työt aloitettiin uudelleen maalia- mars 1932 och blev färdigt i januari 1933. 
kuussa 1932 ja valmistui työ tammikuussa Slutavsyning försiggick den 25 april 1933. 
1933. Lopputarkastus pidettiin huhtikuun 
25 päivänä' 1933.
Menot koko työstä jakautuivat seuraa- Utgifterna för arbetet i dess helhet för- 
vasti: delade sig sälunda:
' 1








T yön joh to  j a  y le ise t m en o t —  A ibe ts ledn ing  och a llm än n a  kost- 
n a d e r ................................................................................................................... 33 549 75
Sivuojien  k a iv u a  k an g asm aah an  —  Sidodike i  m o m ark  ................
» » M vikkom aahan  —  D :o i  s ten b u n d en  m a rk  . . . .
1 1 6 1 4  m 28 793 —
1 1 6 6  m 3  993 _
» » k o rp im aah an  —  D :o i  m y rm a rk  ......................... 3 700 m 11 785 60
» » suom aahan  —  D :o i  k ä rrm a rk  ................................ 10 392 m 38  887 _
K iv e tö n tä  m a a ta  le ik a ttu  j a  s iir re tty  penkereeksi —  S te n fr i.jo rd  
-frän  sk äm in g  t i l i  b a n k  .............................................................................. 281 m 3 2 248
T ä y te m a a ta  v a rak u o p is ta  —  F y lln ad s jo rd  f rä n  re se rv ta g  .............. 18 317 m 3 s 348 994 —
V an h aa  t ie tä  le ik a ttu  —  S k äm in g  ä  g am m at v äg  .’......................... 169 m 3 3 276 —
L ask u o jaa - k a iv e ttu  —  U tf a lls d ik e .............................................................. 2 434 m 1 1 4 9 5 50
K a ita a n  tu rv e h d u s ta  —  T orvbek lädnad  a v  s lä n t .............................. 476 m 3 1 4 2 5 _
K a ita a n  k iv iv e rh o u sta  —  S ten rev e te rin g  av  s l ä n t .............................. 176 m 2 4  400 —
K o rja ttu  p u u ru m p u ja  —  R e p ara tio n  a v  t r ä t r u m m o r ....................... — 1 8 2 3 —
K o rja ttu  M v iru m p u ja  —  R e p ara tio n  a v  s te n t r u m m o r ..................... — 1 1 1 5 25
T ierungon  ta s a u s ta  —  P lanering  av  väg k ro p p  ..................................... 7 1 0 0  m 2 1 7 7 5 —
S id em aa ta  —  B in d jo r d ..................................................................................... 646 m 3 9 675 —
S o ra s tu s ta  —  G ru s n in g ..................................................................................... 106 m 3 5 747 —
V arasto  —  F ö rrä d e t  ......................................................................................... — 2 1 3 9 90
Sekala iset m en o t —  D iverse u t g i f t e r ......................................................... — 1 8 7 8 —
Y hteensä  —  S um m a M k. — 513 000 —
Työhön käytettiin kaikkiaan 28 754 he-, 
vos- ja 80 124 henkilötyötuntia.
236. Kittilän—Könkään maantien pa­
rantaminen Levitunturin kohdalla Kittilän 
pitäjässä. Lokakuun 26 päivänä 1932 
myönsi kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö tarkoitusta varten 113 000 mar­
kan suuruisen määrärahan sekä helmikuun 
22 päivänä 1933 23 000 markan suuruisen 
lisämäärärahan. Työt aloitettiin mar­
raskuussa 1932 ja saatiin työ valmiiksi 
kesäkuussa 1933. Työ suoritettiin koko­
naan varatyönä.
Menot työstä olivat 135 916: 50 markkaa.
Työhön käytettiin kaikkiaan 55 auto-, 
5 193 hevos- ja 21 425 henkilötyötuntia.
237. Särkikankaan—Kemijärven kk. 
maantiepenkereen koroittaminen Kemijärven 
pitäjässä. Kulkulaitosten ja yleisten töiden
Tili arbetet användes sammanlagt 28 754 
häst- och 80 124 personarbetstimmar.
236. Förbättring av Kittilä—Köngäs 
landsväg vid Levitunturi i Kittilä socken. 
Den 26 Oktober 1932 beviljade ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena för ändamälet ett anslag av 
113 000 mark och den 22 februari 1933 
ett tillskottsanslag av 23 000 mark. Ar­
betet päbörjades i november 1932 och 
blev färdigt i juni 1933. Arbetet var av 
r eservarbetsnatur.
Kostnaderna stego tili Fmk 135 916: 50.
Tili arbetet användes 55 automobil-, 
5 193 häst- och 21 425 personarbetstimmar.
237. Höjning av Särkikangas—Kemi­
järvi landsvägsbank i Kemijärvi socken. 
Ministeriet för kommunikationsväsendet
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ministeriö myönsi huhtikuun 4 päivänä 
1929 työn aloittamiseen 540 000 markan 
määrärahan. Määrärahaa on myönnetty 
yhteensä 1 908 000 markkaa. Työ aloi­
tettiin syyskuussa 1929 ja valmistui elo­
kuussa 1933 sekä hyväksyttiin heinäkuun 
4 päivänä 1933.
Menot työstä jakaantuivat seuraavasti:
och allmänna arbetena beviljade den 4 
april 1929 för arbetets päbörjande ett 
anslag av 540 000 mark. Sammanlagt har 
för arbetet beviljats 1 908 000 mark. Ar- 
betet päbörjades i september 1929, blev 
färdigt i augusti ,1933 och godkändes den 
4 juli 1933.
Utgifterna för arbetet fördelade sig 
sälunda:
1








Palkkaukset — Avlöningar .......................................... ’.................... 83133 35
Matka- ja  muuttokustannukset — Rese- och flyttningskostnader. — 1610 —
Konttorihuoneen vuokra — Kontorshyra........................................ — 3 050 —
Kirjoitus- iapiirustustarpeety.m. — Skriv- ochritmaterialierm.m. — 2 686 30
Sairaanhoito ja tapaturmat — Sjukvärd och olycksfall................. — 1198 —
Työväen majoitus ja muonitus — Inkvartering och förplägnad av 
arbetare ............................................................................................ 528
Vahingonkorvaukset — Skadeständ................................................. — 4105 —
Mittaus-, vaakitus- ja kartoitustyöt — Mätnings-, avvägnings- och 
kartläggningsarbeten....................................................... .............. _ 5 750 _
Väliaikaiset varasto- ja työrakennukset — Provisoriska förräds- 
och arbetsbyggnader ..................................................................... _ 10 767 70
Tiealueen raivaus, sivuojien ja tierungon teko kangasmaahan — 
Röjning, sidodike och vägkropp pä m om ark............................. 50 m 750 _
Täytemaata varakuopista — Fyllnadsjord frän reservtag ........... 33 614 m3 788 808 35
Vanhaa tietä leikattava — Skärning ä gammal v ä g .....................
Niska-, lasku- ja viemäriojat — Nack-, utfalls- och avloppsdiken..
186 m3 2 790 --- 1
365 m 1603 151
Kaitaan Mviverhous — Stenrevetering av slänt ........................... 6 912 m3 204 076 85 f
» Mviheitoketta — Stenkastning tili slänt .......................■. 2 476 m3 94 908 ‘_ 1
Kivirummut — Stentrummor ........................................................... 3 kpl.,st. 6 000 —
Tierungon harjan tasoittaminen — Planering av vägkropp.......... 2 325 m 2 650 —
Sidemaata— Bindjord....................................................................... . 1024 m3 25 235 '---
Sorastusta — Grusning.......................................................................
Peruskaivua ja peruskuopan kuivanapitoa — Grundgrävning och 
torrhällning ......................................................................................  .
893 m3 27 026 50
452 m3 30 906
Pontti- ja suojusseinämät — Spont- och skyddsväggar................. 435 m3 66 029 ■50
Betomannat — Betongbädd .............................................................. 274 m3 66 702 80
Kivimuurit laastisaumoin — Stenmur i b ru k ................................ 574 m3 223 610 45
Maa-, sora- ja kivitäytteet muurien taakse — Jord-, grus- och sten- 
fyllning bakom m u r ....................................................................... 410 m3 , 9 644
Tukimuurit ja keilat — Stödmur och käglor ................................ 229 m2 11240 —
Rautasiltojen rautaosat — Järndelar tili jäm broar....................... 17 900 kg 35 485 50
» puuosat — Trädelar tili d;o .................................... 35 m3 23 439 40
Rautabetoni- ja rautakaiteet — Jämbetong- och järnräcken....... — 2 155 —
Siltojen kivikaidepylväät — Stenstolpar tili broräcken................. 8 kpl.,st. 1400 —
Puiset kaiteet — Träräcken............................................................. 2 043 m 69 314 05
Kiviset ja rautaiset kaiteet — Sten- och järnräcken..................... — 960 —
Ajoradan kunnossapito — Underhäll av körbana ......................... — 2 893 —
Työkalusto ja koneisto — Arbetsredskap och maskiner ............. — 15 52Ö 10
Varaston kunnossapito ja korjaus — Underhäll av förradet.......... — 13 613 45
Korjauspajan palkkaukset — Löner vid reparationsverkstaden .. — 700 —
Tarveaineet, koneosat — Materiat, maskindelar............................. — 1 756 —
Korjauspajan valo ja voima — Ljus och kraft tili reparations­
verkstaden ................................................................................ . 169 25
Sekalaiset menot — Diverse utgifter .............................................. — 12 428 40
Yhteensä — Summa Mk. - • 1 854 643 10
Työhön käytettiin 186 736 henkilö- ja Tili arbetet användes sammanlagt 186 736 





tien kuntoonpano Kuolajärven pitäjässä. 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriö myönsi lokakuun 2 päivänä 1929 
työn aloittamiseen 500 000 markan määrä­
rahan. Määrärahaa on myönnetty yhteensä 
1 660 000 markkaa. Työ aloitettiin loka­
kuussa 1929 ja valmistui syyskuussa 1933. 
Työ hyväksyttiin lopputarkastuksessa 
syyskuun 21 päivänä 1933.
Menot työstä jakaantuivat seuraavasti:
240. Iständsättning av Märkäjärvi— 
Hautajärvi landsväg i Kuolajärvi söcken. 
Ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena beviljade den 2 
Oktober 1929 för arbetets päbörjande ett 
anslag av 500 000 mark. Sammanlagt har 
för arbetet beviljats 1 660 000 mark. Ar- 
betet päbörjades i Oktober 1929, blev 
färdigt i september 1933 och godkändes 
vid slutavsyningen den 21 september 1933.
Utgifterna för arbetet fördelade sig 
sälunda:
1








Palkkaukset — Avlöningar ............................................................... 64 520 50
Matka- ja muuttokustannukset — Rese- och flyttningskostnader. — 5 876 15
Konttorihuoneen vuokra — Kontorshyra........................................ — 2 500 —
Kirjoitus- ja piirustustarpeet —■ Skriv- och ritmaterialier............. — 1561 60
Sairaanhoito ja tapaturmat — Sjukvärd och olycksfall............... — 436 80
Vahingonkorvaukset — Skadeständ................................................. — 2 066 —
Mittaus- ja vaakitustyöt — Mätnings- och avvägningsarbeten . . . . — 15 674 —
Entisten rakennusesineiden poistaminen — Avlägsnande av tidi- 
gare byggnadsföremäl ................................................................... _ 1350 _
Väliaikaiset varasto- ja työrakennuksct — Provisoriska förräds- 
och arbetsbyggnader....................................................................... 1 kpl., st. 3 838 50
Tiealueen raivaus, sivuojien ja tierungon teko: kangasmaahan — 
Röjning, sidodiken och vägkropp ä m omark.............................. 448 m k 6 880 _
Louhikkoon — D:o stenbunden m ark .............................................. 3 370 m 21 408 50
Entistä tietä myöten — D:o längs gammal väg ........................... 41063 m 357 441 50
Kivetöntä maata leikattu — Skäming i stenfri jord ................... 902 m3 8 481 —
Kivensekaista maata leikattu — Skäming i stenblandad jo rd ___ 222 m3 4 750 —
Täytemaata varakuopista — Fylinadsjord frän reservtag............. 23 465 m3 303 191 50
Vanhaa tietä leikattu — Skäming ä gammal väg .......................
Niska-, lasku- ja viemäriojia — Nack-, utfalls- och avloppsdiken..
6 763 m 3 80 975 80
7 132 m 23 886 10
Risunkipohjaa — Faskinbädd........................................ ' . ................ 250 m2 . 500 —
Kaitaan turvehdusta — Torvbeklädnad av slänt ......................... 600 m2 7 000 —
Kaitaan ldviverhousta — Stenrevetering av s lä n t......................... '  375 m2 5 615 —
Puurummut — Trätrummor ............................................................. 123 kpl.,st. 90134 50
Kivimmmut — Stentrummor . : ....................................................... 13 kpl.,st. 10 200 —
Tierungon tasausta — Planering av vägkropp .......................! . . . 30 453 m 32 585 30
Eristyskerros — Isoleringslager......................................................... 1236 m2 6 904 —
Sidemaata — Bindjord...................................................................... 17 991 m3 278 984 85
Sorastusta — Grusning...................................................................... 11 698 m3 258 593 10
Puiset kaiteet ja aidat — Träräcken och stängsel ....................... 372 m . 5 428 —
Kilometripylväät, puiset — Kilometerstolpar av trä ................... ' 46 kpl.,st. 2 592 50
Tienviitat ja rajapylväät — Vägvisare och gränsstolpar ............. 1 kpl.,st. 353
20Ajoradan kunnossapito — Underhäll av körbana ......................... 1 440 m3 29 861
Kaiteiden, pylväiden y. m. hoito — Underhäll av racken, stolpar
747
Puusiltojen hoito — Underhäll av träbroar .................................. — 300
Mittausvälineet — Mätningsredskap ................................................ — 220 —
Työkalusto ja koneisto — Arbetsredskap och maskiner............... — 18 997 50
Varaston kunnossapito ja korjaus — Underhäll av förrädet ---- — 4 714 10
Sekalaiset menot — Diverse utgifter__ : ....................................... --■ 1432 —
Yhteensä — Summa Mk. - 1660 000 —
Työhön käytettiin 197 960 henkilö-, 
50 982 hevos- ja 4 104 autotyötuntia.
Tili arbetet användes sammanlagt 197 960 
person-, 50 982 häst- och 4 104 automobil- 
arbetstimmar.
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241. Kuolajärven—Alakurtin maantien 
sorastaminen Kuolajärven pitäjässä. Kulku- 
laitosten ja yleisten töiden ministeriö myön­
si maaliskuun 18 päivänä 1932 työn suo­
rittamiseen 150 000 markan määrärahan. 
Työ aloitettiin huhtikuussa 1932 ja val­
mistui heinäkuussa 1933. Työ hyväksyttiin 
lopputarkastuksessa syyskuun 29 päivänä 
1933.
Menot työstä olivat Smk 142 204: 50.
Työhön käytettiin 22 569 henkilö- ja 
8 457 lievostyötuntia.
242. Ivalon tulvanalaisten tiekohtien ko- 
roitus Inarin pitäjässä. Kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö myönsi huhti­
kuun 12 päivänä 1933 työn aloittamiseen 
120 000 markan määrärahan sekä sen jat­
kamiseen marraskuun 11 päivänä 80 000 
markan määrärahan. Työ aloitettiin huhti­
kuussa 1933 ja jatkuu.
243., Parkkinan rantatien merenpuoleisen 
törmän korjaaminen' Petsamossa. Tie- ja 
vesirakennushallitus myönsi joulukuun 30 
päivänä 1932 27 000 markan määrärahan 
tarkoitukseen. Työ aloitettiin tammikuus­
sa ja valmistui maaliskuussa. Työ hy­
väksyttiin lopputarkastuksessa huhtikuun 
21 päivänä 1933.
Menot työstä olivat 27 000 markkaa.
Työhön käytettiin 1 201 hevos- ja 3 032 
henkilötyötuntia.
244. Yläluostarin—Moskovankylän tien 
kunnostaminen Petsamon pitäjässä. Kulku- 
laitosten ja yleisten töiden ministeriö 
myönsi lokakuun 18 päivänä 1932 tarkoi­
tukseen 60 000 markan määräraha,n. Työ 
aloitettiin marraskuussa 1932 ja valmistui 
heinäkuussa 1933. Työ hyväksyttiin loppu­
tarkastuksessa elokuun 29 päivänä 1933.
Menot työstä olivat Smk 59 999: 75.
Työhön käytettiin 51 auto-, 906 hevos- 
ja 12 042 henkilötyötuntia.
Tie- ja  vesirak. 1933 — Väg- ooh, vattenbyggn.
241. Grusning av Kuolajärvi—Alakurtti 
landsväg i Kuolajärvi socken. Ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena beviljade den 18 mars 1932 för 
arbetets utförande ett anslag av 150 000 
mark. Arbetet päbörjades i april 1932, 
blev färdigt i juli 1933 och godkändes vid 
slutavsyning den 29 September 1933.
Utgifterna belöpte sig tili Fmk 142 204:
, 50.
Till arbetet användes 22 569 person- och 
8 457 hästarbetstimmar.
242. Höjning av översvämmade delar av 
Ivalo landsväg i Ermre socken. Ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena beviljade den 12 april 1933 för 
päbörjande av detta arbete ett anslag av 
120 000 mark och för arbetets fortsättande 
den 11 november ett anslag av 80 000 mark. 
Arbetet päbörjades i april och fortgär.
243. Reparation av den mot havet vettande 
brantei\ av Parkkina strandväg i Petsamo. 
Väg- och vattenbyggnadsStyrelsen bevil­
jade den 30 december 1932 ett anslag av 
27 000 mark för ändamälet. Arbetet pä­
börjades i januari, blev färdigt i mars och 
godkändes vid slutavsyning den 21 april 
1933.
Utgifterna utgjorde 27 000 mark.
Till arbetet användes 1 201 häst- och 
3 032 personarbetstimmar.
244. Iständsättning av Yläluostari—Mos- 
kovankytä väg i Petsamo socken. Ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena beviljade den 18 Oktober 1932 
för ändamälet ett anslag av 60 000 mark. 
Arbetet päbörjades i november 1932, blev 
färdigt i juli 1933 och godkändes vid slut­
avsyning den 29 augusti 1933.
Utgifterna belöpte sig tili Fmk 59 999: 75.
Till arbetet användes 51 automobil-, 
906 häst- och 12 042 personarbetstimmar.
21
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III. Muut tietyöt. —
A. Maanteiden korjaustyöt, joita on suori- 

























Arbetet bestämts tili 
utförande.
km. m. Päivämäärät.—Datum.
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
1. Betoniputkien valmistaminen — Tillverkning av betongrör ............... 3/6—33
B. Tie- ja vesirakennushallituksen toimesta 










Uudenmaan lääni. — Nylands Uin.
1. Helsinki—Malmi—Porvoo—Loviisan—Viipurin läänin raja — Helsing­
fors—Malm—Borgä—Lovisa—Viborgs läns gräns ................................. 119,85 6.5
2. Edelliseltä tieltä Kuotsinpyhtään kirkolle — Frän föregäende väg tili 
Strömfors kyrka ........................................................................................ 3.00 5.5
3. Malmi—Hyrylä—Mäntsälän kk ja haaratie Keravan kauppalan raja ■— 
Tuusulan kunnantalo — Malm—Hyrylä—Mäntsälä kyrka och biväg 
tili Kerava köpings rä—Tusby kommunalhus...................................... 61.10 6.5
Turun ja Porin lääni. — Äbo och Bjömeborgs Iän.
4. Turku—Marttila — Abo—S:t Martens .......................................... . 42.42 5.0—61,5
5. Laitila—Uusikaupunki — Letala—Nystad .............................................. 18.73 5.0—6.5
6. Loimaa—Äetsä—Vammala ....................................................................... 86.93 5.5—6.0
7. Hämeen läänin raja, Tavastehus läns gräns—Ikaalinen—Parkano . . . 77.70 5.5—6.5
8. Turku,Äbo—Kärsäm äki............................................................................. 3.30 6.5—9.3
9. Turku—Laitila—Rauma—Pori—Kankaanpää — Abo—Letala—Raumo 
Björneborg—Kankaanpää ......................................................................... 209.63 4.5—8.0
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
10. Tampere, Tammerfors—Epilä—Nokia .................................................... 13.20 7.0
11. Epilä—Ylöjärvi—Turun, ja Porin läänin raja, Abo och Bjömeborgs läns 
gräns......................................................................................................... *.. 15.08 6.0
12. Tampere, Tammerfors—Kangasala—Kyllö ............................................ 43.06 6.0
13. Messukylä, Messuby—Aitolahti ............................................................... 11.70 5.5
14. Tampere, Tammerfors—Lempäälä........................................................... 15.72 5—6.5
16. Vesilahti—Lempäälä—Valkeakoski.......................................................... 31.19 5—6
16. Hämeenlinna, Tavastehus—Hattula—Tyrvännön raja, r ä ................... 15.68 6.0




tettu maaherrojen myöntämillä määrärahoilla, 
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Määräraha. — Anslag.
9 | 10 | 11 
M e n o t .  — TJ t  g i f t  e r.
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Töihin on käytetty  kymmenin. 






























Mk. P- Mk. P- Mk. P. Mk. 1>. Mk. P- Mk. P-
208000 207 420 207 420 20 353 2
suoritettava maanteiden talvikunnossapito. 
försorg verkställt vinterunderhäll av landsvägar.
á 5 6 7 8 9 10 il ]2
Menot TI t a  i f t e r. Töihin on käytetty kymmenin.Tiil arbetet har använts i tiotal.
Yleis- Tien auraus- kuntoon Lumisuo- Työkalusto ja Auraus ja
_ _  a saattaminen. jukset y. m. s. lumen luonti. Yhteensä. Hevos- Henkilö- Auto-Vägens för- Snöskydd Plognlng och Summa. tunteja. tunteja. tunteja.
kostnader. buKiiuidt) xplogbart skick. m. m. maskiner. snöskottning. Häst-timmar.
Person- 
timmar. Automobll-timmar.
Mk. P. Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P-
9 045 05 1201 45 83675 10 93 921 60
— — — — — — — — 1800 — 1800 — — — —
54 078 40 54 078 40 — — —
2 446 45 8 612 50 6 030 6193 60 23 282 55 3 152 2
48 — — — 1087 — 20 — 1301 50 2 456 50 6 50 i
1700 — — — 6 992 60 3 424 35 11654 — 23 770 95 5 252 4
2 584 — — — 13 815 35 10 999 — 9078 05 36 476 40 15 210 2
128 — — — 120 — — — — — 248 — 1 ------ 3 —
2 822 50 — — 10 133 60 116 465 85 17 243. 65 146 665 60 8 375
N
i
58 20 — — 1158 65 3 383 55 6 784 60 11385 — 7 74 —
67 30 _ _ 1323 65 3 865 45 7 750 05 13006 45 8 85 _
192 15 — — 3 779 70 11074 15 22 093 20 37139 20 22 237 —
52 25 — — 1027 — 2 999 05 6 012 95 10 091 25 6 64 —
70 20 — — 1575 35 4 024 50 7 888 40 13 558 45 8 88 —
139 20 — — 3125 60 7 994 95 15641 60 26 901 35 16 172 —
186 95 — — 229 #0 4 019 25 235 40 4 671 — — 29 * —
214 05 — — 262 60 4 601 10 269 55 5 347 30 - 32 —
— 164 —
X








Viipurin Jääni. — Viborgs Jän.
18. Halila—Kanneljärven asema, s ta tion ......................................................
19. Viipuri, Viborg—Tali—Mälkölä ...............................................................
19.35 5.0
44.27 6.5
20. Kotka—Uudenmaan 1. raja sivuteineen, Nylands läns gräns jämte 
bivägar......................................................................................................... 36.13 6.5—8.0
21. Viipuri, Viborg—J a lo ................................................................................ 129.43 5.0—6.5




24. Viipuri, Viborg—Johanneksen kirkon tiehaara, biväg tili S:t Johannes 
k y rk a ..............! ............................................'........................................... 20.59 6.5
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
25. Joensuu—Ilomantsi.................................................................................... 78.00 3.5—6.0
26. Suonenjoki—Rautalampi—Vesanto ......................................................... 65.8 5.5
27. PeUosmäki—Karttula—Pielavesi ............................................................. 87.6 5.5
28. Varkaus—Kuopio ........................................ ■.......................................... 81 5.5—6.5
29: Juankoski—Siilinjärvi........................................................................... 47.8 5.5
30. Kuopio—Toivala....................................................... .............................. 12.07 5.5—6.5
Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän.
31. Mikkeli, S:t Michel—Juva, Jockas ........................................................ 5.0 5.5—6.5
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
32. Kurikan asema, station—Jalasjärvi .................................. .................... 25.53 4.0—6.0
33. Jyväskylä—Muuramen pitäjän raja Päijänteen rantaan johtavine haara- 
teineen, Muurame sockens gräns jämte biväg tili stranden av Päijänne 12.50 5.0—6.5
34. Kokkola, Gamlakarleby—Veteli, Vetil—Karstulan kk.—Saanjärvi—■ 
Jyväskylä ................................................................................................... 257.04 4.0—6.5
35. Suolahden asema, station—Äänekoski—Konginkangas—Viitasaari 
(Käräjämäki) ..............................., ........................................... '................ 72.50 5.5—6.5
Oulun lääni. — Uleaborgs Iän.
36. Vikajärvi (Rovaniemi)—Sodankylä........................................ ................. 104.11 5.0, I I I  a
C. Maanteiden mittaus sekä kilometripylväi- C. Uppmätning av landsvägar ävensom upp- 
den ja tieviittojen asettaminen. ställning av kilometerstolpar och vägvisare.
Uudenmaan läänissä. — Nylands Iän.
Vuonna 1933 asetettiin kilometripylväät 
ja tienviitat Vakkolasta Juornaankylään 
ja Sipoon vanhalta kirkolta Spjutsundiin 
johtaville teille. Töihin käytettiin kerto­
musvuonna Smk 4 587: 45. Työt jatku­
vat.
TJnder är 1933 uppställdes kilometer­
stolpar och vägvisare emellan Vakkola och 
Juormaankylä samt emellan Sibbo gamla 
kyrka och Spjutsund. Tili arbetet användes 
Fmk 4 587: 45. Arbetet fortgar.
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Menot.
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— Utgifter.
8 1 9 10 | 11 | 12 
Töihin on käytetty kymmenin. 







Vfigens för- sättande i 
plogbart s kick.
Lumisuo- 





skap och maskiner. .















Mk. P- Mk. P. Mk. | P- Mk. ' | P- Mk. | P- Mk. P.
146 50 1081 7 644 25 2128 25 11000 i m
929 50 — — . 1756 40 7 612 50 18 301 60 28 600 — 7 201 —
440 _ _ _ 3433 90 7 387 75 10 738 35 22 000 __ 1 136 —
583 80 — — 16 269 90 40 495 70 47 027 10 104 316 50 4 571 —
318 — — — 3 232 40 8026 — 10 891 — 22 467 40 — 137 —
207 20 — — 40 — 1062 — 4 457 85 5 767 05 — 67 —
226 20 — — 34 25 6 202 70 5 985 90 12 449 05 1 67 —
3 548 70 941 60 4 335 35 30 010 55 77 463 80 116300 9 608
— _ — — 2 053 25 4 015 85 25 036 40 31106 — 5 89 75
_ _ _ _ 1737 75 6 390 75 44 629 — 52 757 50 3 240 ■ 131
— __ --. _ _ _ — _ 53 016 65 53 016 65 — 133 100
_ _ _ _ _ _ 2 288 50 15 204 90 17 493 40 — 233 53
--- — — — 10 350 — — — 5 478 30 15 828 30 55 25
21 317 05 21 317 05 — 102 41
808 25 1338 50 1487 50 2 487 60 13 778 15 19000 — 1 84 —
— — — — — — 1582 15 8217 85 9 800 — — — —
27 625 95 7 681 10 12 178 20 12 925 90 127 888 85 188 300 — 3 837 —
842 70 11122 60 7 582 75 7146 05 23 805 90 50 500 — 23 473 —
11 323 60 _ _ 40 438 60 8 545 85 52 391 95 112 700 _ 3 . 153 27
Hämeen läänissä.
Helmikuun 29 päivänä 1933 myönsi tie- 
ja vesirakennushallitus 8 000 markan suu­
ruisen määrärahan rajamerkkien pystyttä­
mistä varten valtion välittömässä hoidossa 
oleville maanteille sekä maaliskuun 6 päi­
vänä 1933 Hämeen läänin maaherra myönsi 
samaan tarkoitukseen 83 800 markan suu­
ruisen määrärahan maaherran hoidossa 
oleville maanteille. Jälempänä mainitusta 
määrärahasta on maksettu Hämeen läänin
— Tavastehus Iän.
Den 28 februari 1933 beviljade väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen ett anslag av 
8 000 mark för uppsättande av gränsmär- 
ken vid landsvägar, som stä under stats- 
verkets omedelbara värd och den 6 mars 
1933 ställde landshövdingen i Tavastehus 
Iän för samma ändamäl ett belopp av 
83 800 mark för landsvägar, som stä under 
landshövdingens värd. Av det sistnämnda 
anslaget erlades tili Savolaks väg- och
/
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osuus 3 840 markkaa Savon tie- ja vesi- 
\  rakennuspiirille sen läänien rajalle pys­
tyttämistä rajamerkeistä, joten Hämeen 
tie- ja vesirakennuspiirin toimesta pysty­
tettäviä rajamerkkejä varten oli käytettä­
vissä'77 960 markkaa. Rajamerkkien val­
mistus suoritettiin piirin korjauspajassa 
sekä pystytettiin ne kesän ja syksyn ku­
luessa. Rajamerkkien lukumäärä oli val­
tion välittömässä hoidossa olevilla maan­
teillä 16 ja maaherran hoidossa olevilla 
maanteillä 136, joten ne tulivat maksa­
maan 578 markkaa kpl.
vattenbyggnadsdistrikt Tavastehus läns 
andel i kostnaderna för vid länsgränserna 
uppsatta märken 3 840 mark, varför till 
Tavastehus väg- och vattenbyggnadsdi- 
strikts förfogande áterstod 77 960 mark. 
Tillverkningen av gränsmärken försiggick 
i distriktets reparationsverkstad och upp- 
sattes under förloppet av sommaren och 
hösten. Antalet gränsmärken utgjorde 
vid landsvägar, som stá under statsverkets 
omedelbara várd 16 och vid landsvägar, 
som stá under landshövdingens várd, 136 
och kommo dessa forty att kosta 578 mark 
stycket.
Kuopion läänissä. — Kuopio Iän.




Kilometrimittaus entisillä maanteillä — Uppmätning av tidigare landsvägar:
Hiltulanlahti—Puutossalmi............................................................................................................. 325 _
Lamperila—Karttula ....................................................................................................................... 648 _
Tienviittojen pystyttäminen — Uppsättiuhg av vägvisare:
Kainuunmäen pysäkkitielle — Vid Kainuunmäki hällplatsväg ................................................ 2 060 —
IV. Valtion avustam at tietyöt. —
A. Tie- ja vesirakennushallituksen valvonnan alaiset työt. —
1 2 3 4
. Tienpituus.
T ie .  — V fi g. Kunta. — Kommun. Tien aatu. VägensVägens natur. länget.
km.
Uudenmaan lääni. ■— N ylands Iän.
1. Tolls—F rig g esb y ............................................................. Kirkkonum m i — Kyrk-. s lä tt K ylätie —  Byväg 18.50
2.' S a h a t ie ....................................................................... . Helsingin mlk. - Helsinge . » 1.20
3. Haim oon kylätie, b y v ä g .............................................. V ihti —  Vichtis » —
4. Mickelspiltom kylätie, b y v ä g ..................................... Liljendal D 3.50
5. K iikniem en kunnantie, kom m unalväg .................. Lohja —  Lbjo K unnantie  —  Kom- 1.75
6. K auppatorin  kuntoonpano —  Iständsättande av munalväg
salutorget . .................................................................... Lohja —■ Lojo — —
7. Bölen kylätie, b y v ä g ..................: ................................
8. H yvinkään— R idasjärven tiellä oleva Pannin  silta
Tenhola —• Tcnala K ylätie — Byväg 1.13
—  Pänni bro p ä  H yvinge—R idasjärvi vägen . . . H yvinkää — Hyvinge » —
— 167 —
Mikkelin läänissä. — S:t Michels Iän.




Kilometrimittaus entisillä maanteillä — Uppmätning av tidigare landsvägar:
Joutsa—Heinola ............................................................................................................................... • 3 842 60
Hirvensalmi—Mäntyharju—Mynttilä ............................................................................................ 3 309
893 _
Tienviittojen pystyttäminen — Uppsättning av vägvisare:
Joroisten entisillä maanteillä — Vid Joroinen tidigare landsväg.............................................. 2 700 —
Oulun läänissä. —
Peräpohjolan tie- ja vesirakennuspiiri.
o
Maaliskuun 6 päivänä 1933 asetti kulku- 
laitosten ja yleisten töiden ministeriö Oulun 
läänin maaherran käytettäväksi 19 950 
markan määrärahan uusien kylätieviitto- 
jen ja pitäjien rajapylväiden pystyttämistä 
varten Peräpohjolan tie- ja vesirakennus- 
piirissä. Määrärahalla pystytettiin kylä- 
tieviittoja 41 kpl. ja pitäjien rajapylväitä 
17 kpl.
Uleaborgs Iän.
Norra Finlands väg- ooh vattenbyggnads- . 
distrikt.
Den 6 mars 1933 ställde ministerien för 
kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena tili landshövdingens i Uleaborgs 
Iän förfogande ett anslag av 19 950 mark 
för uppsättande av nya byvägvisare och 
sockengränsstolpär inom Norra Finlands 
väg- och 'vattenbyggnadsdistrikt. Med 
anslaget uppsattes 41 byvägvisare och 17 
sockengränsstolpär.
Av statsverket understödda vägarbeten.
Av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen övervakade arbeten.
5
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Valtionapu. 
Statsunderstöd.

















Vuonna — Ar 
1933.
m. , Mk. P- Päiväin — Dat. Mk. P. Mk. P- Mk. P. • Mk. P-
5.5—ö.ö III a 157 785 4/s—33 80 000
3.6 III b 38 200 _ , 18/io—33 19000 _• . — — — — — —
III b 78000 — 16/io—33 30 000 — — — — — ■ — —
5.0 Iti a 115000 — 16/in-33 40 000 — — — — — — —
6.o III a 75 892 — 6/ii-3 3 36000 — — — — — — —
_ 300 000 _ “°/xa—33 140 000 _ _ _ _ _ _ —
5.5 III a 310 000 — 7 ,-3 3 105000 — — — 105000 — 161 371 90
5.5 III a, b 92 000 — a%—33 30 000 — — — — — — —
I
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T ie .  — V äg . Kunta. — Kommvtn. Tien laatu. Vägens natur.
/
9. Korso—Rekola .. 
i 10. Sjöskog................
11. Pessan kunnantie
Helsingin mlk.- Helsinge 
»
Kuusankoski
12. Keskilohjan yleisellä tiellä oleva harjuleikkaus —





17. Borgä rä—Vessö ....................................................
18. Siikalan silta Tuorilan—Siikalan kylätiellä —
Siikala bro pä Tuorila—Siikala b y v äg ................
19. Lohjansaan .............................................................
20. Valkomin satamatie — Valkom ham nväg...........
Lohj an kaupp. — Loj o 
köping
Tuusula ja Keravan 




Kirkkonummi — Kyrk- 
slätt





Trnun ja Porin lääni.—f Äbo och Bjömeborgs Iän.
21. Ammakon kylätie ..............................................
22. Hirvensalon kylätie — Hirvensalo b y v äg ........
23. Huhtamo—Hennijoki .......................................
24. Hyvelän k y lä tie ..................................................
26. Jauholan kylätie ................................................
26. Kalevan k y lä tie ..........•.......................................
27. Kaninkolan kylätie ............................................
28. Katu N:o 1 3 ........................................ ..............
Halikko
Maaria — S:t. Marie
iHuittinen — Vittis 
[Alastaro
Porin mlk._ — Bjöme­
borgs landsk.
(Lieto — Lundo 
[Tarvasjoki
Paimio — Pemar 
Halikko
Maaria — S:t Marie
29. Kierikkalan kylätie .............................
30. Koivulan kylätie .................................
31. Kosken k y lä tie .....................................





Hämeenkyrö — Tavast- 
kyrö
Runkalaidun 
[Huittinen — Vittis 








37. Liukolan ky lä tie .............................
38. Loukonkulman kylätie, (Piimätie)
39. Ollila—Rahkio—K y rö ...................
40. Panelia—H iirijärvi.........................





/Marttila — S:t Martens 





Kylätie — Byväg 
»
Kunnantie — Kom- 
munalväg







Kunnantie — Kom- 
munalväg
Kylätie — Byväg 
»
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Valtionapu. Valtionapua maksettu.
Tien leveys
Statsunderstöd. Utbetalt statsunderstöd Työn lopulliset





vuosina. Vuonna — Äx
Bjefinitlva kost- 
naderna för
Be viljat. Belopp. FöregAende är. 1933. ■ arbetet.
\ m. Mk. P- Päiväm. — Dat. Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P-
5.0 IV  a 5 5 0 0 0 3% — 33 30 000 22 500
5.o I I I  a 1 6 5 0 0 0 — 14/ 3— 33 8 5 0 0 0 — — — 123 750 — — —
5.0 IV  a 573 762 — 10/a— 33 250 000 — — — — — — —
12.o I b 1 9 0 0 0 0 — 10/i2— 33 87 500 — - — — 87 500 — 184 218 20
. 5.0 II I  a /  1 1 9 0 0 0  l 4 2 5 3 0 3
— ' 26/io— 33 
30/u  32
42 000  
1 5 0 0 0 0 _ Z
— — — — —
5.5 III 14 800 — 3/u — 32 7 500 — __ __ __ __ . 16 382 __
4.o — — 16/xo— 32 7 5 0 0 0 — — — — — — —
3.o— 4.0 I I I  b 27 685 — '8/s— 33 1 5 0 0 0 — — — — — —
III  a 400 000 — 7 3- 3 1 1 4 0 0 0 0 — — — — — 419 514 95
3.6 I I I  b 84 000 __ 8/s— 33 40 000 __ _ 28 000 _ _ __
3.6 II I  b 717 000 — 28/4—  33 250 000 — — — 50 000 — — —
5.5 II  c — — 7 , - 3 2 100 000 — — — • — — — —
5.o III  a 125 500 7 u — 33 56 000 k__
5.5 II  c 484 000 — /  14/8- 3 1  
\  18/u — 32




5 9 0 0 0 — 8 4 0 0 0 — — —
ö.o I I I  a 293 000 — a7*— 32 1 0 0 0 0 0 — 66 000 — 34 000 — 193 721 65
» .731 000 — • 2% — 33 150 000 — — — — — — —
5.0 III  b 275 000 — /  10/s— 31 1 20/»— 33
70 000  
22 000
— } 23 333 — 68 667 — 203 517 80
5.o III  b 365 700 — /  8/a— 32  
l  30/ 3— 33
1 2 0 0 0 0  
30 000
—
30 000 — 4 5 0 0 0 — — —
4.o II I  b 1 5 5 0 0 0 - 16/n — 32 7 5 0 0 0 — 2 5 0 0 0 — 50 000 — 147 243 25
18.0 katutie 1 1 5 0 0 0 — 7 « — 33 5 0 0 0 0 — — — 16 667 — — —
4.0 II I  b 183 742 — 1SA— 33 60 000 — — — 20 000 — - - —
ö.o I I I  b 161 937 --- ‘ 2% — 33 100 000 — — — — — — —
5.0 I I I  a 93 372 50 3% — 33 60 000 __ • __ __ 20 000 __ __ —
5.0 I I I  b 167 732 — 1B/3— 32 9 0 0 0 0 — 4 5 0 0 0 — 22 500 — — —
5.0 II I  a 465  700 — /  Va— 32 
\  2% — 33
180 000  
100 000 __
i
/ 4 5 0 0 0 — 2 3 5 0 0 0 — 656 936 05
5.0 I I I 1 2 2 1 3 0 — 17/ i— 30 7 5 0 0 0 — 50 000 — 2 5 0 0 0 — 135 732 05
5.o I I I 3 2 9  960 - 3/ia 32 160 000 — — — 120 000 — — —
5.o I I I  a 413 000 — 3»/3— 33 220 000 — ---- — — — — —
3.6 I I I  b 147 000 — 27/4— 33 60 000 __ __ __ 20 000 __ __ —
5.0 II — — /  8/ a - 2 8
l  7 i a  32
9 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
—
} 30 000 — 170 000 — 237 860
30
5.0 I I I  a 446 776 — 28/io— 32 2 0 0 0 0 0 — — — 100 000 — — —
5.0 II I  a 1 2 0 0 0 0 ' __ 2% — 33 4 5 0 0 0 __ _ _ 30 000 __ _ —
5.0 I I I  a 2 4 9 0 0 0 — 3% — 33 1 0 0 0 0 0 — — — 2 5 0 0 0 — — ---■
5.0 II I  a 2 8 8 2 9 1 — 3% i—32 160 000 — — — 40 000 — — —
5.0 I I I  a 123 511 — 30/5- 3 1 . 3 5 0 0 0 — 2 3 3 3 2 — .11 668 — 94 215 —
Tie- ja  vesirak. 19SS — Väg- och vattenbyggn. 22
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1 2 3
Kunta. —Kommun.Tie. — V ä g. , Vägens natur.
44. Silkoisten k y lä tie .................................................... /Siikainen/Merikarvia Kylätie — Byväg
45. Tapiolan ky lä tie ......................... .'.......................... Halikko »
46. Tattulan ky lä tie ...................................................... Pertteli—-S:t Bertils »
47. Tiensuunkujan kylätie............................................ Maaria — S:t Marie »
48. Torikan kylätie........................................................ Sauvo — Sagu, Karuna »
49. Trossitie ................................................................... Hämeenkyrö — Tavast- kyrö »
50. Venesjärven ky lä tie ............................................ .. Kankaanpää »
51. Vihiniemen kylätie .................................................. Perniö — Bjärna »
52. Vuorenmaa—Vanhakylä........................................ Köyliö »
53. Ylikylän ky lä tie ...................................................... Ahlainen »
54. Yläneen kirkkotie .................................................. Yläne »
55. Yläne—Pyhäjoki .................................................... iYIäne(Säkylä »
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
56. Luikala—Salmentausta—Sappee........................... Pälkäne »
57. Nicmukunnan t i e .................................................... Luopioinen
58. Forssa—Matiain maantien kiveäminen — Sten- Forssa Maantiejatko — Lands-läggning av Forssa—Matku landsväg ................. vägsfortsättning
59. Länkipohja—Velu, Velu—Onni ja Uuni—Punk- /Längelmäki
/Kuhmoinen Kylätie — Byväg
60. Tampereelta Etelä-Pirkkalaan ja Lempäälään joh-
tavien maanteiden Vihiojan uuden rautatiesillan 
alitse kulkeva yhdystie — Under Vihioja jäm- Tampere — Tammerfors Maantiejatko — Lands-vägsbro dragen sammanbindningsväg emellan 




/Jämsä61. Kollinmäki—Partala—Valkeajärvi ....................... Kylätie — Byväg
62. Messilänmäki Lahti—Jalkaranta—Hollolan kylä­
tiellä ......................................................................... Hollola
j H:liiman mlk. — Tava-
»




64. Hiukkaa»—Vinkiä .................................................... »
65. Painaa—Hirvimäki ................................................ »
Lahti
67. Ruotjula—Tennilä.................................................. Jämsä »
68. Vaheri—Turkinkylä................................................ » »
69. Ruolahden t i e .......................................................... Kuhmoinen »
70. Pohjaslahti—Peräkolkld ........................................ Ruovesi
71. Pataniemen t i e ........................................................ Jämsä »
72. Saukkola—Ronsu—Pyyppölä—Hevosaho............ Muurame »
73. Lamata—Lautaporras ............................................ Tammela
74. Pohtolan tie .. •................. .•.................................... Ylöjärvi »
Somero ))
76. Hevosmiehenkatu.................................................... Lahti »
77. Forssasta Tammelaan johtavan maantien kiveä- 
. minen Forssan kauppalan aineella — Stenläggning 




Viipurin lääni. — Viborgs Iän.-
Kivennapa Kylätie — Byväg78. Riihisyrjä—Korpikylä............................................











































5 6 1 8 9 10 11
Valtionapu. Valtionapua maksettu.
Tien leveys c
Stats understöd. Utbetalt statsunderstöd Työn lopulliset-kustannus-
ja luokka. arvio.
Vuonina — A iVägens bredd Kostnads - myönnetty. Määrä. vuosina. naderna föroch klass. förslag. Beviljat. Belopp. Föregäende är. 1933. arbetet.
m. Mk. P- Päiväm. — Dat. Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P-
4.o II I  b 425 962 95 2% — 33 150 000 __ _ _ __ __ __
ö.o II I  b 518 000 __ ®/2— 32- 120 000 — 30 000 — 30 000 — — —
. ö.o II I  a 1 5 7 1 0 0 ---- 10/s— 33 90 000 — *--- — 5 4 0 0 0 — — —
3.6 II I  b 80 000 — 24/s— 33 30 000 — — — 10 000 — ---r —
5.0 III  a 344 000 — r 24/ 5— 32 l  3% - 3 3
150 000  
50 000 — }  - —
50 000 — — —
5.6 III  a 875 000 — 26/ i— 32 300 000 225 000 — — — — —
5.0 III  a, b 
5.0 II I  a
146 852 __ 6/i2— 33 50 000 — — — — — — ---  '
7 5 0 0 0 — ^ 1U— 33 2 5 0 0 0 — — — 12 500 — — —
5.0 III  a 1 2 5 0 0 0 — 30 U— 33 60 000 — — — 20 000 — — —
5.0 II I  a 370 000 — 24/s— 33 190 000 ---- — — — — — —
ö.o II  c 45  397 — ’/ia 33 1 5 0 0 0 — __ — — — — —
ö.o II 123 500 — 3/a— 32 7 5 0 0 0 — 50 000 — — — — —
5.o II I  b 20/io— 31 100 000 7 5 0 0 0 ■ 25  000 257 347 70
4.5 III  b — — 14/j— 32 27 000. — — — 27 000 — 62 000 —
8.o. 6 . 75, 5.0 — — 3/s— 32 120 000 — 80 000 — 40 000 — 321 340 95
5.0 III  b — — a/ 5— 32 250 000 — 200 000 — 5 0 0 0 0 — 377.266 —
7.o I — — 13/io— 32 70 000 — — — 70 000 — — —
6.o II I  a — — 16/io— 32 4 0 0 0 0 0 — — — 320 000 — — —
5.5 II 150 000 — 3/ n ~ 3 2 120 000 — — — 60 000 — — —
5.5 II  c — — 24/ 2— 33 120 000 — — — 120 000 — 1 5 6 0 0 0 —
5.0 I I I  a __ __ 20/ 3- 33 1 1 0 0 0 0 __ __ __ 8 8 0 0 0 — — —
ö.o II I  a . — — 3% — 33 170 0Ö0 — — — 136 000 — — —
15'o — — 26/ 4— 33 60 000 — — — 60 000 — — —
5.0 II I  a — — 28/ 4— 33 7 5 0 0 0 — — —: 25 000 — — —
5.0 II I  b — — 28/4— 33 110 000 — — — 55 000 — — —
ö.o I I I  a — — 31/s— 33 20 000 — — — 10 000 — — —
ö.o II I  b — — 16/e— 33 160 000 — — — 80 000 — — —
5.o I I I  a — — u / io - 3 3 9 0 0 0 0 — — — — ---- — —
ö.o I I I  a — — 11/m— 33 100 000 — — — — — — —
— 1 ■ — — .  11/io— 33 30 000 — — — * --- — — —
6.o II  c — — “ / t f - 3 3 50 000 — — — — — — —
— — — u /io— 33 100 000 — — — — — — —
30. o — — V u - 3 3 1 5 0 0 0 0 | ---_ — — — — — —
I a — — 29/n — 33 182 000 — — — — — — —
ö.o III  b 183 734 14/ 4— 32 9 0 0 0 0 _ 60 000 _ _ _ __ __
5.5 II  b 108 000 — 27/3- 3 3 50 000 — — — — — _
1
— 172 —
1 2 3 4






80. Nirkkalan ky lä tie ....................................................
81. Tommolan t i e ..................... ■...................................
82. Tammisuo—Kärstilä ..............................................
83. Popinniemen kunnantie ..,......................... : .........
84. Maantieri siirtäminen Myllykosken tehtaan koh­
















86. Uiminkylän kylätie ................................................
86. Luumäen kk.—Miehikkälän kunnan r a j a ............
87. Jalkakäytävän rakentaminen Lappeenrannan—•
Lauritsalan välisen valtatien reunaan sekä kivi- 
louhimolla suunniteltujen kivitöiden teettäminen 
— Byggnad av gängbana längs Villmanstrand—• 
Lauritsala huvudväg ävensom utförande av pla- 
nerä^e stenarbeten vid stenbro ttet.....................
88. Pätilä—Vesikkola....................................................
89. O ravanky lä— K o rp ilah ti .................................................
90. H a a jo e n  k y lä tie  .................................................................
91. V arjakosld— V i r m o i ..........................................................
92. A lhon  as., s ta tio n — P a rik k a la n  p i tä jä n  r a ja ,
so c k e n g rä n s ..........................................................................
93. Soskua— K u u p p a l a ............................................................
94. T u tn ik k a — R a in ä v a a ra .....................................................
96. Ih a la — K u m o l a .............................. ....................................
96. K o s ta m o jä rv en  k y l ä t i e ...................................................



































99. Rajamäen tie ..............
100. Tsiipakan k y lä tie ........
8 . 00 ,
Sortavalan mlk. — Sor- 
davala landskommun 
Korpiselkä





Kuopion Jääni. — Kuopio Jän.
101. Valtimo—Koppelojärvi—Hiirenjärvi—Lievisen-













108. Kutsu— Uskali ..................
109. Lipasvaara— Nenäsenvaara.........
110. Ontreenvaara— Saarivaara .........
111. Paalasmaan saarien välinen tie ja silta
112. Potoskavaaran kylätie..... .-......
113: Kärkkäälä— Kuparin talo .........
114. Iisvesi— Vaajasalmi— Joutsenlahti ...










































5 6 * 8 9 10 11
Valtionapu. Valtionapua maksettu.
Tien leveys






vuosina. Vuonna — Är
Definitiva kost- 
naderna för
Beviljat. Belopp. Eöregäende är. 1933. arbetet.
« m. Mk. P. Pälväm. — Dat. Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P-
ö.o I I I  a 367 000 _ ie/ i o - 3 2 1 2 0 0 0 0
5.0 I I I  a 300 845 — a7 j — 32 3 8 0 0 0 — — — 3 8 0 0 0 — 219  593 58
6 .o II  b 4 6 0 0 0 0 — 10/ 3— 32 120 000 — 80 000 — 4 0 0 0 0 — 448 939 10
5.5 II  b 
6.5
5.0 I I I  b
260 000 — 15/io— 32 130 000 — ■ 5 5 0 0 0 — 7 5 0 0 0 — 296 522 05
640 000 _ . f  7 a - 3 1
l  7 2 - 3 2
250 000  
40 000
— J 220 000 I 20 000 I I I
5.0 II I  a 432 220 - -- 12l »— 31 130 000 — — — — — — —
2— 2.5 2 8 7 0 0 0 — /  33/io— 32 
X 7  a 33
120 000  
5 4 0 0 0
—
} ' — 1 3 9 4 2 0 25 — —
5.0 I I I  b 3 1 5 0 0 0 — /  a4/ i i— 31 
l  137a— 32
8 5 0 0 0  
70 000
— 1 2 8 3 3 4 — 126 666 — 340 648 85
5.ä I I I  a 5 2 0 0 0 0 — /  aa/3— 32 
\  4/b— 33
200 000  
20 000
— 1 5 0 0 0 0 — 1 5 0 0 0 0 — — —
5.0 II I  b 110 000 — “0 /3 -3 3 7 5 0 0 0 — ---- — 30 000 — — —
6.0 I I I  a 1 0 4 1 3 7 95 17/io 31 60 000 — . 4 5 0 0 0 — 1 5 0 0 0 — 122 997 60
5.0 II I  a 4 0 0 0 0 0 — 12la  31 90 000 — 6 0 0 0 0 — " 3 0  000 — 203 405 —
5.0 I I I  b 240 000 * 7 5 -3 2 100 000 __ __ __ 7 5 0 0 0 __ __ —
5.0 II I  b 404 200 — u /io 32 160 000 — — — 80 000 — — —
5.0 I I I  ¡j> 730 000 — Via 32 20 0000 — — — — — —
5.o I I I  a 260 000 — 30/s— 33 100 000 __ __ __ __ __ __' —
5.o I I I  b 8 6 0 0 0 — 37 i i — 31 50 000 — 33 332 — 16 668 — — —
5.o II I  b 260 000 — /  Via 31 \  /ia 32
1 2 5 0 0 0
4 0 0 0 0
'--- 83 332 ---.
__
— — —
ö.o III  b 3 2 9 6 2 5 — ' 10/c— 32 100 000 — 7 5 0 0 0 — 2 5 0 0 0 — 141 836 55
ö.o II I  b 211 458 — 27 a - 3 3 60 000 — — — 4 0 0 0 0 — — —
ö.o I I I  a n. 132 000 _ _ 3/ i i — 28 1 3 0 0 0 0 _ 97 600 _ 32 500 __* 3 2 9 3 8 1 80
5.0 I I I  a , 1 1 7 0  737 — 6/ i i— 28 250 000 — . 100 000 — __ __ — —
5.0 I I I  a 693 700 — r aa/a— 29  l  a7 a - 3 3
300 000  
8 0 0 0 0
— 2 5 0 0 0 0 -- - 50 000  
8 0 0 0 0
— |  632 717 02
5.o II I  b 502 950 — 17/4— 30 250 000 — 200 000 — — — — —
5.0 II I  a 1 1 5 2  000 — " 7 - 3 0 350 000 — 280 000 — — — — —
3.6 I I I  b 520 000 — 7 4 - 3 2 300 000 — 150 000 — 150 000 — 420 827 50
5.0 II I  a 6 5 0 0 0 — “ 7 — 32 40 000 — — — — — — —
5.o II I  b 3 7 0 0 0 0 — 18 Is— 33 140 000 — — — — — —
3.6 I I I  b 152 000 - -- a7 s— 33 120 000 __ __ _. 24 000 __ __ __
ö.o I I I  b n. 113 00 — 7 n — 33 120 000 — __ — — — — —
3.6 I I I  b 95 000 — 7 u — 33 5 5 0 0 0 — — — — — — —
5.0 II I  a 350 000 — Via— 33 1 4 8 0 0 0 — —1 — — — —
5.o II I  b 330 000 — “ / ,— 32 1 5 0 0 0 0 — 75 000 — 7 5 0 0 0 — — —
5.5 II — ■--- 87 a - 2 8 250  000 — — — — — —
5.5 II 800 000 — 177 o - 3 0 42 500 — 270 000 — 1 3 5 0 0 0 — - —
— 174 —
1 ' 2
T i e .  —  V & g . K n n Aa . —  K om irnm .
Tien laa tu . 
Vägena n atu r.
116. Hautakylä—Rapakkojoki—Rytky—Haara—Pie­
laveden raja............................................................
117. Sorsasalon kylätie y. m. tö i t ä .............................
118. Soinjoen silta ........................................................
119. Haatalan kylätie ..................................................








122. Hiidenniemen kylätie ............








126. Konolanmäen kunnantie .......................
127. Äyskosken—Utrianlatiden ky lätie........
128. Vuotjärven kunnantie Joenniemen silta
129. Toiviaisten ky lä tie ..................................






Kunnantie — Kom- 
munalväg 
Kylätie — Byväg 
Silta •— Bro 
Kylätie — Byväg 
Katu — Gata 







Kylätie — Byväg 
Silta — Bro 
Kylätie — Byväg 
Katu — Gata
Mikkelin lääni. — S  :t Michels Iän.
131. Uitonsalmen silta, bro .........................
132. Härkälänmäen kylätie...........................
133. Kattilanmäen kylätie ...........................
134. Riikolan—Taipaleen ky lä tie.................
136. Sydänmaan kylätie ............................. .•
136. Virtain—Karilanmaan ky lä tie .............



















Putkijärven kunnantie . . . . ' ' ...................................
Levänomaisen k y lä tie ............................................
Kaltaisten—Bagensydänmaan kylätie .................
Rautaisten ky lä tie ..................................................
Virtasalmen lossi, färja ........................................
Rantala—N aarajärvi..............................................
Merrasmäen ja Kotkatveden ky lä tie ...................
Partalansaaren—Yliselän Auvilan sekä Iiarjulan- 














Kun nantie — Kom- 
munalväg 
Kylätie — Byväg
Kylätiellä — Byväg 
Kylätie — Byväg
»
Kunnantie — Kom- 
munalväg
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
148. Heikkiläntie — Heikkilävägen...............................








167. Töysän—Lehtimäen maantieltä Töhnin ja Salon-
kylän kautta Kuortaneen pitäjän rajalle johtava 
tie — Vägen frän Töysä—Lehtimäki landsväg 













Kylätie — Byväg 
Kunnantie — Kom- 
munalväg 

























































6 7 | 8 
Valtionapu. 
Statsunderstöd.






















m. Mk. P- Päiväm. — Dat. Mk. P. Mk. P- Mk. P- Mk. P-
ö.o II I  a 660 000 1% — 31 350 000 280 000 _ ' _
5.o I I I  b 657 625 __ 28/»— 32 200 000 __ 6 0 1 5 7 60 109 842 40 — —
— — — 13/ B— 32 32 000 — — — — — — —
5.0 II I  b 257 500 — “ / u - 32 100 000 — — — 7 5 0 0 0 — — —
— 786 500 — 19/io— 32 300 000 — — — 300 000 — — —
5.0 II I  b 241 961 — 13/ 2— 32 1 0 0 0 0 0 — 66 666 — 33 334 — — —
5.0 I I I  b 421 000 — 7 , - 3 3 1 2 0 0 0 0 — — — 72 000 — — —
ö.o H I  b 210 133 __ 28/3— 33 50 000 __ __t __ __ __ __ —
5.o II I  b 8 6 1 5 1 — S8/ 3— 33 30 000 — — — — — — —
6.0 II I  b 1 6 5 0 0 0 — 28/ 3—-33 90 000 — — — 45 000 — — —
ö.o III  a 420 500 — 2% — 33 100 000 — — — 25 000 — — —
ö.o II I  b 2 2 9 0 2 0 __ 30/4— 33 80 000 __ — __ 20 000 __ __ __
— 42 600 — 2°/4— 33 20 000 — — — — — — —
5.o I I I  b 1 4 3 0 0 0 — 18/s— 33 100 000 — — — — — — —
— 686 000N
— 22/ n  33 300 000 — — — — — — —
3.0 _ 10/u — 32 50 000 12 500 __
5.0 II I  a 1 0 5 6 0 0 — 7/ i i— 32 5 0 0 0 0 — — — 25 000 — — —
6.o II I  a 2 2 5 0 0 0 — 7/ u — 32 100 000 — — — — — —
4.o II I  b 196 000 — 30/s— 33 60 000 — — — 1 5 0 0 0 — — —
3.6 II I  b 1 2 5 0 0 0 — 3% — 33 32 000 — — — 8 0 0 0 — — —
6.0 III  a 8 3 5 0 0 0 — 3% — 33 220 000 — — — 8 8 0 0 0 — —
3.6 II I  b 730 000 — 30/3— 33 300 000 — — — 5 0 0 0 0 — — —
3 .0 ,2 .6  111b, IV 350 000 — 3% — 33 140 000 — — — 80 000 — — -
3.6 I I I  b 9 5 5 0 0 0 __ 30/s— 33 300 000 __ — __ 50 000 __ — —
6.0 I I I  a — '--- ■ 28/„— 33 2 5 0 0 0 0 — — — 50 000 — — —
ö.o II I  b 480 000 — 28/4— 33 100 000 — — — 20 000 — — —
3.6 I I I  b 300 000 — 20/„— 33 J.00 000 — — — — — — —
ö.o I I I  a 940 000 ---r 2% — 33 280 000 — — — — __ — —
6. t. kantoinen — — 30/ i2— 33 20 000 — — — — — — —
5.o III  a 640 000 — 10/3— 31. 
20/io— 31
2 7 5 0 0 0 — 220 000 __ 5 5 0 0 0 __ — —
5.o II I  b 1 4 9 0 9 4 — 50 000 — — - — — — —
5.o II I  b 266 581 — 23/s— 32 150 000 — 120 000 — 30 000 — — —
5.0 I I I  b 360 000 _ 7 io — 33 145 000 _ _ _ _ _1 _ __
5.0 I I I  a 1 3 7 0 0 0 — 28/ 3— 33 7 5 0 0 0 — — — — — — —
5.o III  b 1 6 8 0 0 0 — 7/io— 33 6 0 0 0 0 __ — __ __ __ — —
5.0 II I  a
»
. 368 758  
50 000
50 17/ i— 30  
» \  2 2 5 0 0 0 1 9 5 0 0 0
ö.o III  a
1 2 5 0 0 0  




9 0 0 0 0 22 500
6.0 I I I  b 138 755 — 20/ 4— 33 7 5 0 0 0 — — — — — — —
)> 149 962 75 14/ 3— 33 5 5 0 0 0 — — — — — — —
5.0 I I I  a 295 800 — 26/ — 32 125 000 — 62 500 — 62 500 — 187 333 35
f
ö.o I I I  b 466 835 » 2 2 5 0 0 0 168 750 _ _



















































Joki ti e .......................................................................
Yarvaantie..............•.................... ...........................
Kuortaneen kirkolta kahden kilometrin päässä 
alkava ja  Rasinperän kautta Alavuden pitäjän 
rajaan vievä tie — Vägen, som börjar tva kilo- 
meter frän Kuortane kyrka och genom Rasinperä
leder tili Alavo sockengräns .................................
Huutoniemen laivalaituri, brygga—Kuortaneen 




















Ridankylätie ........................... .......................... .
Himangan kirkonkylästä Lestijoen pohjoispuolitse 
Kannuksen aseman läheisyyteen johtava tie — 
Väg frän Himanka kyrka norr om Lestijoki tili
närheten av Kannus s ta tio n .................................
Sama — D:o ............................................................
Pöntiö — Pahkala ..................................................
Kannus—Korvenkylä ............................................
Ullavan kirkonkylä—Kannuksen K ortetm aa___
2 3 4
< Tienpituus.
Kunta. — Kommun. Jien  laatu. VägensVägens natur. längd.
km.
YPihlajavesi 
\  Keuruu Kylätie -r- Byväg 15.38
Keuruu, Pihlajavesi » 6.30





Laihia, Jurva » 14.50





Kuortane Kunnantie — Kom- munalväg 14.08
Lehtimäki Kylätie — Byväg 23.33
( Alajärvi 
{ Alajärvi » 15.06
(Vimpeli
Alajärvi » 6.00
Vimpeli Kunnantie — Kom- munalväg 6.00
iAlajärvi 
\Vimpeli Kylätie — Byväg 11.15
Alajärvi » 11.30
Karstula Kunnantie — Kom- munalväg 10.20
'  » Kylätie — Byväg 10.20
Kyyjärvi » 7.76
Kivijärvi Kunnantie — Kom- munalväg 13.90






Teerijärvi — Terjärv » 6.11
» » 9.70
Alaveteli — Nedervetil » 7.00
Kaarlela — Karleby » 12.00
Kälviä » 13.00
Himanka Maantie — Landsväg 10.25
Kannus » 13.35
Himanka Kylätie — Byväg 11.00
Kannus Kunnantie — Kom- munalväg 18.80
Ullava Kylätie — Byväg 8.65
1) Mk. 34 760: •— peruutettu — annullerats.
2) Tiekunta ei ota avustusta vastaan — Vägnämnden emottager icke understödet.
3) Mk.. 60 000: — peruutettu. — annullerats.
— 177









vuosina. Vuonna — Ar
kustannukset. ’ 
Definitiva kost* 
naderna försiag. Bevlljat. Belopp. Föregäende är. 1933. arbetet.
in. Mk. P. Päiväni, — Dat. ■Mk. P- Mk: P- Mk. P. Mk. P-
6 .o II I  b 192 051 _ 16/a— 29 1 5 0 0 0 0 _ . 112 500 _ 37 500 307 815 50
ö.o II I  b 2 2 4 1 4 8 — 175 000 __ 131 250 ____ 7  — ____ ____ __
ö.o II I  a 400 000 — 28/ 2— 33 7 5 0 0 0 — 2 ) — — — —
ö.o I I I  b 3 1 8 4 9 0 — 24A— 33 140 000 — — — 70 000 — — —
5.0 I I I  a 170 000 — » 7 5 0 0 0 — ____ __ 50 000 ____ __ __
» 200 644 — 20/4— 33 110 000 — — — 44 000 — — —
» 6 8 0 0 0 0 — 7 s — 33 2 0 0 0 0 0 — — __ 8 0 0 0 0 — — —
ö.o I I I  b 3 9 0  774 — 7 4 - 3 3 150 000 — — — 37 500 — — —
» 250  000 — 14A— 33 90 000 — — — 54 000 — — —
5.o II I  a 320 000 — 18/n — 32 100 000 — — ---- 75 000 — — —
5.5 I I I  a 715 000 — 12/e— 31 150 000 — 120 000 __ 30 000 — — —
ö'.o II I  a 3 9 0 0 0 0 — 3/ia 32 150 000 — — — 1 0 0 0 0 0 — — —
5.0 I I I  a 740 000 — a‘A— 32 1 7 5 0 0 0 — 87 500 — 87 500 — 230 695 40
5.o II I  b 750 000 Í 28A— 30  
l  27 s  32
320 000  
80 000
— }  346 667 — 53 333 — 4 0 7 0 6 6 —
5.5 I I I  b 350 000 — . 4/a— 32 140 000 — 7 0 0 0 0 — 3 5 0 0 0 — — —
5.0 I I I  a 3 3 5 0 0 0 — 30/n — 32 150 000 — — — 100 000 — — —
5.o I I I  a 245 000 — 24/s— 33 50 000 — — — 33 333 — — —
5.o I I I  a 71 879 — 2% — 33 50 000 — — — 2 5 0 0 0 — — —
5.o I I I  a 295 000 — 12A— 33 150 000 — ' ' — — — — — —
ö.o II I  a 432 000 — 7 4 2 -3 2 160 000 — — — — — — —
ö.o II I  b 308 000. — 16/9— 29 90 000 — 60 000 ___ _ 30 000 ____ 274 318 20
3.8 III  b ' 267 000 — ■ 7 5 - 3 3 110 000 — — ____ 44 000' — — —
6.0 I I I  a 407 557 — f  2% — 28  
1  30/io— 29
100 000  
140 000
— |  1 8 0 0 0 0 — 3 )  - — — —
4.0 I I I  b 193 915 60 V io - 3 3 100 000 — — — 25 000 — — —
3.0 I I I  b 700 000 — “ A— 30 16/e— 33
120 000  
300 000
— 120 000 — 7 5 0 0 0 — — —
5.0 II I  a 315 000 — 1 7 .3 -3 1  
l  “ A - s s
60 0 0 0 , 
60 000
—
|  40 000 — 27 700 — — —
2.5 IV 330 000 — 7 4 0 - 3 3 200 000 — — — . — — — —
. 5.0 II I  b 350 000 — 17 io  32 200 000 — — — 105 000 — — —
5.5 II I  a 256 000 ____ 7 a - 3 3 160 000 ____ ' ____ ___ _ 40 000 ____ . . —
ö.o II I  b 1 8 0 0 0 0 — V a -3 3 80 000 — ____ ____ 40 000 ____ ____ —
4.o II I  b 130 000 — 12/u — 32 50 000 — ____ ____ ____ ____ ____ —
5.0 l i i  a 235 220 — “ A - 3 3 80 000 — — ____ 20 000 ____ ____ —
5.0 II I  b 233 000 — 2 0 A — 33 . 130 000 — — — 6 5 0 0 0 — — —
5.0 III  a 1 7 8 0 0 0 — 3% — 33 , 90 000 — — — 30 000 — — —
! 5.0 III  a 220 000 _ 3ÖA— 33 110 000 55 000 ____
1 3.6 III  b 421 036 — ' h o  33 1 5 0 0 0 0 — — — — — — —
1 5.o II I  a 320 000 — 1 6 U  32 180 000 — 108 000 — 72 000 — 327 249 45
1 5.0 I I I  b 6 1 0 0 0 0 — 2 8 A — 33 300 000 — — — 100 000 — — —

















Toivakan kirkolta Kangasniemen kirkolle johtava 




Kylätie — Byväg 
»




Oulun lääni. — lJleäborgs Iän.
203. Lassila—Juusola..........................................
204'. Koivisto—Leppälä....................... ..............
205. Sarjanperän t i e ........................... ...........
206. Venetpalo—Nurmesjärvi...................
207. Raudaskylän pysäkin tu lo tie.....................
208. Liminkajoen tie ..........................................
209. Vihannin as.—Alpua—Haapaveden raja .
210. Vihanti—Karhukangas—Leskelä—Piippola
211. » » » - »



























Kylätie — Byväg 
Maantie — Landsväg 
»
»
Kylätie — Byväg 
- Katu — Gata 
Kylätie — Byväg 
»
Kunnantie — Koni-' 
inunalväg
»
219. Kerälärikylän tie ..........
220. Rantsila—Kärsämänkylä
221. Ylipään tie ...................
222. Murron t i e .....................




























Kajaani — Kajana 
Kajaanin mlk. — Kaja­
na landskommun
{Kajaanin mlk. — Kaja­na landskommun 
Sotkamo 
(Sotkamo, Kajaanin mlk. 




234. Kotilankylän t i e .......................
235. Auho—Lupponen.....................









Kunnantie — Koni- 
munalväg
Katuy. m. — Gata m.m 
Kylätie — Byväg
Maantie — Landsväg 
Katu — Gata 
Maantie — Landsväg 
Kylätie — Byväg
»
















































5 6 8 9 10 11
Valtionapu. Valtionapua iiiaksettu.
Tien leveys




VägertB bredd KostnadafÖr- Määrä. "Edellisinävuosina. Vuonna — Ar
Definitiva kost- 
nadema för
Beviljat. Belopp. Poregáende ár. 1933. arbetet.
m. Mk. P. Päiväm. — Dat. Mk. 1>. Mk. P- Mk. P- Mk. P-
5.0 II I  b 1 5 5 0 4 6 ' _ 3% — 33 60 000 20 000
4.o II I  b 4 4 1 5 1 — 7 i o - 3 3 16 000 — — — — — —
5.o II I  a 300 721 — 2% — 32 150 000 — 40.000 — 5 0 0 0 0 — — —
5.o II I  b ' 252 000 — Vi2 33 120 000 — — — — — — —
5.5 II I  a 185 000 30/ n - 3 1 100 000 75 000 — 25 000 — 151 948 85
5.0 III  a /  172 572 1 5 1 2 1 6 0
— 10/ 3— 31 
28/4— 32 -
100 000  
250 000
— }  150 000
-
50 000
5.o III  a 3 3 9 0 0 0 — 20/ 4—  33 170 000 — — — 102 000 — — __
5.o III  b 1 8 5 0 0 0 — 12/4— 33 120 000 — — — 80 000 — — __
5.o II I  b 264 967 50 20/4— 33 100 000 — — __ -80 000 — — __
5.0 III  a 300 000 — /  13 la— 32 




J 4 5 0 0 0 — 135 000 — 223 351 70
5.0 LII a 475 000 — 23/u — 32 2 2 5 0 0 0 — — — 160 000 — — __
5.0 II I  a 1 9 7 0 0 0 — 5/4— 32 130 000 — 65 000 -^-- 6 5 0 0 0 — 184 712 35
5.0 l i i  a 160 000 — 2% — 32 125 000 — 31 250 — 93 750 — 152 436 25
5.0 II I  a 138 000 — 18/io— 32 100 000 — __ __ 100 000 — 139 697 85
5.o I I I  a 60 000 — 13/i2— 32 40 000 — __ __ 40 000 — 43 200
5.0 III b 240 000 — »/9— 33 120 000 — __ __ — — — __
— 228 000 — 15/ i i— 32 100 000 — __ — 100 000 — 181 076 60
3.6 III  b 7 55000 — 21/8-  33 300 000 — __ — 50 000 — — __
3.6 II I  b 350 000 — 10/io— 32 180 000 — — — 90 000 — —
5.o I I I  a 1 2 5 0 0 0 — V n  32 50 000 — — — 25 000 — — —
5.o I I I  a 1 0 1 5  0,00 — /  10/3— 31 l  5/4— 32
400 000  
1 3 0 0 0 0
— }  382 500 — 32 500 — —
5.o I I I  b 180 000 — /  29/ 1— 30 l  7 , - 3 3
140 000 
4 5 0 0 0
—
}  - —
— — —
2.5 IV , 87 600 — /  4/ r ~ 2 9
\  24/s— 33
60 000  
25 000
—
!  - — — — — —
2.5 IV . 230 000 — 37io— 32 150 000 _ — 90 000 — — _
3.o III  b 3 8 5 0 0 0 — > 27.t  -33 170 000 — — — 100 000 — —
5.o I I I  a 112 000 — 10/ io— 32 60 000 — — — 60 000 — 85 043 60
— 4 9 9 0 0 0 0 — 29/u — 33 4 2 8 0 0 0 _ _ _ _ _ _ _
5.o III  b 286 100 — 30 120 000 — 70 000 — 50 000 — 253 778 —
5.o III  b 173 500 — 18/u  32 115 000 — — — 115 000 — 140 794 75
38— 54 530 000 — “Vi— 33 200 000 — — — 200 000 — . 557 500 —
5.0 I I I  a 9 4 0 0 0 — 9/.i 33 60 000 — — — 60 000 — 90 314 70
3.6 H I b 438 000 — n U— 33 220 000 — — — 44 000 — — —
3.6 I I I  b 415 900 — r 23/3— 26
l  5/ s - 2 9
120 000  
90 000
— |  170 000 — — — — —
5.o I I I  a 64 520 — 12/4— 33 4 5 0 0 0 — — — 30 000 — — —
2.5  IV 386 000 — 8/i2 33 2 0 0 0 0 0 — — — — — — —
3.6 III  b 575 000 — 2Ve— 33 300 000 — — — 100 000 — — —
5.o II I  b 200 000 — 23/io— 31 1 2 5 0 0 0 _ 5 0 0 0 0 _ 7 5 0 0 0 _ 126 133 45
5.0 II I  b 449 000 — 25/ i— 32 250 000 — 150 000 — 100 000 — 250 275 20
.2.5 IV 5 0 9 1 8 6 — 3% — 33 200 000 — — — — — — —
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237. Erinäisiä vaiatöitä Kemin kaupungin alueella — 
Diverse reservarbeten inom Kemi stads omräde.
» »
238. Aapajoki—Kuusimaa..................... : ......................
239. Kuivakangas—Kauliranta . : .................................
240. Kainuunkylä—Väystäjä ........: ............................




245. Rinkan pysäkkitie, hällplatsväg ...........................




































Kylätie —  Byväg
Silta —  Bro 
Kunnantie —  Kom- 
munalväg 































B. Maaherrojen valvonnan alaiset työt.
Under landshövdings uppsikt stäende arbeten.
1
T i e .  — Vä g .
2
Kunta. — Kommun.
U udenm aan lääni —  N ylands Iän





Turun ja  P orin  lääni — • Äbo och Björneborgs Iän
5. Huittisten kylätie ............................................
—  181 —
5 6 8 - 9 10 11
Valtionapu. Valtionapua maksettu.
Tien leveys
Stfttsunderstöd. l^tbctalt statsunderstöd. Työn lopullisetKustannus- kustannukset.
Määrä. Vuonna — j Definitiva- kost-Vägens bredd Kostnads- myönnetty. vuosina. ta n adema föroch klass. lorslag. Beviljat. Belopp. Föregäende Ar. 1933. arbetet.
m Mk. P. Pälviim. — Dat. Mk. P. Mk. P. Mk. P- Mk. P-
1 036 000 - V u - 3 2 /  474 500 / 474 500 1 024 785 35
— 856 000 — 39/a— 33 \ 300 000 — — — 300 000 — 646 085 70
3.0 II I  b 2 8 0 0 0 0 — 24/a— 33 120 000 — __ __ — — — —
3.6 II I  b 1 5 7 0 0 0 — 11/s— 32 70 000 — 42 000 — 2 8 0 0 0 — 95 815 —
2 .ó IV 825 000 — 10/ir» 32 350 000 — — — 200 000 — — —— 8 8 0 0 0 — 37 s - 3 3 50 000 — — — 37 500 — — —
3.8 I I I  b 450 000 - f  7 l i— 29  
l  14/ t— 32
250 000  
50 000
— |  2 7 5 0 0 0 — 25 000 — 465:000 —
2.5 IV 170 000 — 3% — 33 8 5 0 0 0 — — — _ — — —
2.5 IV 387 000 — ' 12 la— 31 150 000 — 120 000 — — — — —
3.6 III  b 33 726 — 7/ i i— 33 15 000 — — — — — —
3.0 III  b 91 800 — 7 4 - 3 3 66 000 — — — . 44 000 — — —
3.6 II I  b 101 000 __ 30/ä— 32 60 000 — 40 000 — 20 000 — 70 830 —
3.6 III  b  
2.5 IV 3 8 0 0 0 0 —
r 33/ 3— 26
t  16/ s - 3 3
120 000 
1 7 5 0 0 0
— }  9Ö000 — — — — —
3.H II I  b 53 000 — 3% — 33 30 000 — — — 10 000 — — —
2.5 IV 589 850 — /  12/ » - 3 1  
t  7U — 33
200 000  
50 000
— }  120 000 — 40 000 — — —
2.5 IV 8 6 8 3 0 0 — 1114— 29 270 000 — 2,40 000 — 30 000 — 876 410
— 37 , — 32 10 000 — — — 10 000 — 20 421 56
2.5 IV 56 700 _ 16/ s - 3 3 3 6 0 0 0 — _ _ :__ — — —
2.5 IV 200 000 — 7 i o - 3 3  . 120 000 — — — — — — —
2.= IV 510 000 — 7 u - 3 2 260 000 — — — 156 000 — — —
2.5 IV 1 6 8 0 0 0 — { 2/ä— 32 
{  7U— 33
7 5 0 0 0  
2 5 0 0 0  
45 000
- 1 50 000  
(  -
— 25 000  
4 5 0 0 0
—
}  142 504 49
2.5 IV 111 500 — 8/ i i— 32 60 000 — — 40 000 — 61 621 55
2.5 IV 360 000 — 33/e— 33 ■225000 -- — — — — — —
3.6 II I  b 3 5 0 0 0 0 — 10/3 31 100 000 7 5 000 __ 2 5 0 0 0 — 1 57421 15
3.6 I I I  b 7 63100 — f  “ A— 32 
1  3/i2— 32
300 000  
1 5 0 0 0 0 _ J  2 2 5 0 0 0 — 2 2 5 0 0 0 - 522 314 —
2.5 IV 655 710 — j  37 i i - 3 11  34/ a - 3 3
250 000 
150 000
— I  200 000 — 120 000 — — —
Lopputarkastus piiri-insinöörien suoritettava. 

































km. m. Mk. P-
Päivämäärä..
Datum. Mk. P- Mk. P-
Kylätie — Byväg 10.61 17U—30 100 000
» — 3.6 III b 210 000 — 16/io— 32 75000 — — —
• » 4.00 5.o III b — — i / u - 31 30 000 — “7- —
» 0.27 4.o III b 16125 3% — 33 7 000 13166 90
» 3.75 5.o III b' 72 200 — 3% — 33 30 000 — — —
—  182 —
1 2
Tie. — Vä g. Kunta. — Kommun,
6. Korvala—Osmalahti ..............................................................................................
7. Keikyä—Karhiniemi ..............................................................................................
8. Kyrklandetin tie ja Galtbyn postitie— Vagen pä Kyrldandet ocli Galtby post- 
v ä g ................... '......................................................................................................
9. Kyrkönmaan kylätie ............................................................................................
10. Lattoraeren k y lä tie ................... ; ......................................... ...............................
11. Norrskatan kylätie — Norrskata byväg .............................................................
Sauvo — Sagu 
Keikyä, Huittinen — 
Vittis
Korppoo — Korpo 
Tyrvää
Nakkila, Ulvila, Porin ■ 
mlk.
Korppoo — Korpo
12. Parpon k y lä tie ...................................................................................... ........... -... Punkalaidun
13. Roslaxin kylätie — Roslax b)rväg .......................................................................
14. Rutava—Murto .....................................................................................................
15. Taston kylätie ......................................................................................................
Houtskär
Vampula
Maaria, Lieto — S:t Ma­
rie, Lundo
16. Tiibiuukin kiuinantie .......................................................................... : ...............
17. Turilan ky lä tie .......................................................................................................
Huittinen — Vittis 
Halikko





22. Annula—P erho .......................................................................................................
















27. Lieson tie ............................................ , ................................................................
28. Holkonen—Maakanen—Palomäki .......................................................................
29. Koivujärven tie .....................................................................................................
30. Luoteis-Urjalan tie ................................................................................................






- ' Viipurin lääni — Vilorgs Iän
32; Riikola—Kuuterselkä , ..........................................................................................
33. Korpikylä—Kauksamo ja tiellä oleva Härkäjoen silta — Korpikylä—Kaulc- 
samo och Härkäjoki bro ......................................................................................
34. Perkjärven, Muolaanjarven, Kyyrölän ja Kangaspellon kylätiet .................
35. Suurkylä—Kiiskinkylä...........................................................................................





41. Kortteensalmen kylätie ........................................................................................















/  Lumivaara 




3 4 5 G 7 8 9


















Vfigens natur. Be viljat för arbetet.
Mk. Päivämäärä. Mk. ' Mk.km. m. 1>. Datum. 1>. P-
K ylätie  —  B yväg 5.50 3.6 III  b 7 1 113 — 2% — 33 15 000 — — —
» 3.oo ■ 5.0 III  a 9 6 0 0 0 — 2% — 33 30 000 — — —
M aantie —  Landsväg 19.00
/  4.20  
1 3.oo — — •77- 2 8 60 000 — — —
K ylätie  —  B yväg 5.50 5.0 III b 1 3 8 0 0 0 — V io 33 5 5 0 0 0 — — —
» £.72 5.0 III  a 2 2 9 2 2 0 — 7  a— 32 60 000 ' — — —
» 11.32 2.6 IV 3 2 5 0 0 0 __ 7 io — 33 160 000 — — __
(  37 3- 28 3 0 0 0 0 — )
» 6.82 5.0 III  a ‘200 000 — { “ / r - 32 8 0 0 0 0 — i  240 750 90
\  *%— 33 20 000 — J
2.75 3.6 II I  b 80 000 — 14/a— 33 40 000 — —
» 9.60 5.0 II I  a 216 000 — 10 l i— 31 100 000 — 164 463 25
» 2.10 4.0 II I  b 43 231 — 3% — 33 20 000 — — —
K unnantie —  K om m u- 
nalväg 0.88 5.0 II I  a 16 500 — 21/ a— 33
10 000 — 21 801 20
K ylätie —  B yväg 7.20 5.6 H I  a 164 000 — 9/io— 33 80 000 — — —
» 14.35 3.0 II I  b “ / i— 3 0 . 150 000 _
» 33.70 ö.o III a — — 17U— 3 0 .2 0 0  000 — 4 0 0 0 0 0 —
» ' 16.40 5.o III  a — — 10 U — 31 250 000 — 423 000 —
> 7.00 6.0 III  a — — *74— 31 70 000 — 140 000 —
» 9.60 III b — — 12/o— 31 50 000 — — —
)) 5.95 5.0 III "b 60 971 — 12/»— 31 30 000 — 79 972 —
» 14.70 5.0 II I  a — — 14/u — 31 100 0 0 0 *— — —
» 7.00 6.0 II I  a — — *74— 32 3 5 0 0 0 — 6 5 0 0 0 —
» 7.50 ö.o II I  a — — 20/iu— 32 80 000 — — —
» 15.50 5.0 I I I  b __ __ 24/io— 32 75 000 __ __ __
» 9.80 5.0 I I I  a  - — — 27 i o - 3 2 100 000 - -- — —
» 6.00 5.0 III  b — — 7 ii- 3 2 50 000 — — —
» 4.30 5.0 II I  b — — 24/ „ — 32 60 000 — — —
» 2.21 5.0 U I  b — — 3% — 33 20 000 — — —
K unnantie —  Kom m u- 
1 nalväg 6.00 ö.o II 100 000
— 7 4 - 3 0 3 0 0 0 0 — — —
i K ylätie —  B yväg 5.oo 3.o — 86 952 — “ /o— 30 60 000 — — —
i  » 18.30 3.o — 204 431 __ ■ 27a— 29 95 000 — — —
| K unnantie —  Kom m u- 
nalväg
K ylätie  —  B yväg
6.00 4.o III b 407 000 — 7 . , - 3 1 . 120 000 — — —
0.90 ö.o III  b 63 500 — 7 ii- 3 2 40 000 — 43 707 —
» 4.00 3.6 III  b 88 600 — 27 4— 32 20 000 — — —
» 4.50 5.0 III  b 176 589 — 29/ia— 31 45 000 — — —
» 5.70 5.0 III  a 9 4 1 5 0 — /  29In — 31 
\  7u— 33
57 000  
20 000 Z j  176 354 95
' » 5-50 3.6 III  b 64 311 — 15 lw — 32 50 000 — — —
t » 6.oo 3.o — 188 380 — * 7 i— 29 95 000 — 173 065 60
» 3.80 4.o II I  b 1 6 2 1 1 2 40 *79—31 35 000 — 1 3 5 3 8 3 37
» 6.90 5.0 III a 220 000 — 27 4— 32 80 000 — — —
1 » ' 9.40 ö'.o III  b 2 3 9 6 3 5 _ 27 i — 32 6 5 0 0 0 — — —
1 » 4.50 5.o III  b 42 550 — * 7 — 32 24 000 — — —
l
—  184  —
1 2
Tie. — Vft g. Kunta. — Kommun.
46. Helylänjoki—Vaavalahti ......................................................................................
47. Rantueen tie .........................................................................................................
Sortavalan mlk. — Sor- 
davala landsk.
48. Ilomäen kylätie ................................................................................................. »
■ Kuopion lääni — Kuopio Iän
.49. Hoviahosta Kalliovaaraan ja Petäjäkankaalle ............................................ ’. . .
50. Vuokonjärven länsipuolinen tie ...........................................................................
51. Petro vaaran kylätie ..............................................................................................
52. Siesma—Satulavaara..............................................................................................
53. Kclvä—Jaakonvaara..............................................................................................
54. Ylä-Valtimon k y lä tie ..............................................................................................
65. Kerkonjoki—Kiesi mä ............................................................................................
56. Brusilanjoen silta—Jokela—Kelolahti—Mäyrämäki ........................................












Mikkelin lääni — S:t Michels Iän.
59. Montolan—Längelmäen kylätie ...........................................................................
60. Vaimosniemen kylätie ..........................................................................................
61. iHeinolan kko—Hirsisalo—Paistjärvi...................................................................




f  Rantasalmi 
\  Juva
Vaasan lääni ■— Vasa Iän.
63. Siirontie...................................................................................................................
64. Vanhakylä—Kärjenkoski .........'............................................................................
66. Ritola—Tuomikvlä ................................................................. t. ...........................
66. Luoma—Juupakylä.................................................... ; ........................................
67. Tusanpuolen t i e ......................................................................................................
68. Heikkilänperän tie ................................................................................................
69. Mäkelä—Salmela eli Mäkelä—Matinmäki .........................................................
70. H arjuntie___: .........................................................................................................
71. Lakaluoma—Haimari—Mänkijärvi.......................................................................
72. Ruha—Nurmon r a j a ..............................................................................................
73. Kangasaho—Anttila eli Nuukanmäki—Koskenniemi ......................................
74. Uusitaipale—Niityntaus ........................................................................................
75. Höikanperän t i e ............................................ •........................................................
76. Kemppaala—Hanislahti ........................................................................................
77. Varsanlahti—Kivelä ..............................................................................................
78. Markby byväg .......................................................................................................
79. Tanelinmäld—Lepistö ............................................................................................
80. Sydänmaantie.........................................................................................................
81. Hästö byväg ............................................................... : ........................................
82. Hopsala b yväg .......................................................................................................
83. Norrby byväg .......................................................................................................
84. Polson tie ................................................................................................................
















Uusikaarlepyy — Ny- 
karleby 






Veteli — Vetil 
Lestijärvi
185
3 4 5 6
Tien leveys Kustannus
Tien pituus. ja luokka. arvio.
Tien laatu. Vägens längd. Vägens bredd och klaBs.
Kostnadsför-
Vägens natur.
km. m. Mk. P.
-Kunnantie — Kommu- 
nalväg
»
• 4.70 3.0 III b 57 000 _
3.10 4.o III b 50000 —
Kylätie — Byväg 7.30 3.6 III b 288 625 —
» 8 .oo 5.o III a- 335000*
» 17.00 5.o III b • 85000 _
» 7.00 5 .0  III a 137199
» 9.56 5.o III  b 95000 ___
» 19.20 ö.o III b • 12 440 —
» 4.80 5.o HI a 53 764
» 9.2 4.o III b 182 500
» 7.5 5.0 III b 145000 —
Kunnantie — Kommn- /  - ___ — —
nai väg \  19.5 5 .0  III a 448000 —
Kylätie — Byväg 6.55 5.0 III b 232 229 50
Kylätie —■ Byväg 3.17 3.6 III b 83 700
» 8.85 3.6 III b 1560Ó0 —
» 23.42 5.0 III b — —
» 18.00 5.o III  a 520 000 —
Kunnantie — Knmmu- 
nglväg
Kylätie — Byväg
14.92 5 .5—6 .0  III a 317 000
8.81 5.o III b 213000
» •4.85 4.o III b 135 707 '20
» 15.80 ö.o III a 238000 ___
» 5.00 5.o III b 139105
» 10.70 5 . 5 5  I II  a 336137 ___
» 6.80 5.0 III b 8 8  349 1 0
'  6.50 5.0 III b 225000
» 9.60 ö.o HI b 2 0 0  0 0 0
» 4.53 ö.o III a 520 000 ___
» ‘ 8.60 5.0 III b 309 907 —
» 3.60 6 .0  III b 92 140 —
3.50 5.0 III b 136 000 —
» 10.54 5 .0  III a 1  0 1 0  0 0 0 —
16.40 - 5 .0  III a 243 338 45
r » 14.30 4.5 III b 215000 —
» 14.00 ö.o III b 300 000 —
)> 11.70 ö.o III a 71 654 46
» 4.43 3.6 III b 71 äoo '--
» 2.92 — 1 0  0 0 0 —
1.05 5;0 III b 25 707 60
Kunnantie — Komnm- 
nalväg
Kylätie — Byväg
9.00 4.o III b 245000



































" / i—30 
3% —31
/ V< 










18/n -3 2  
f I3/a-29 
L 17/i—30 
-  16/i—32 
29/4—32 
Ys 32 












































































|  243 465 
}  127 727
|  155 000











24Tie- ja  vesirak. 19S3 — Väg- och vattenbyggn.
— '186 —
1 2
Tie. — V ii g. Kuuta. — Kormuun.
Oulun lääni — Uleaborgs Iän.
.86. Parikuithanperän t i e ..............................................................................................
87. Parkkiman Itärannan tie ................... ...............................................................
88. Vuohtoniemen tie .................................................................................................
89. Kaketinperän tie ...................................................................................................
90. Leskelän tie ...........................................................................................................
91. Peltoperän tie ......................... ..............................................................................
92. Tavastkenkä—-Palokangas ..................... ; ............................................................
93. Vatjusjärvi-—Etelälahti................................................: ........................................
94. Tihilä—A lpua....................... .................................. ...............................................
95. Knrra—H aaraoja............................................................. ......................................
96. Pattijoen kunnantiet ............................................................................................
97. Merikvlän tie .........................................................................................................
98. Sallisen tie .............................................................................................................
99. Selkäsen tie ...........................................................................................................
















101. Koivikko—Laivaranta ................................................................................ . Muhos
102. H yrkäs^Pekkala..........] ........................................................................................
103. Potkun tie ............................................................... ■............................................
101. Vuottolahden itärannan tie ............................................................. ..................
105. Pyhäntä—Hännänmäki ........................................................................................
106. Näapurinvaaran t i e ................................................................................................
107. Juholankylän tie ...................................................................................................
108. Vihtamo—Pussila ..................................................................................................














113. Lietejärven tie .......................................................................................................
114. Vattuperän tie .......................................................................................................
115. Pyssyperän tie ............................................................. ..........................................
116. Kurtakko—Jalaskylä ...........................>...................................i ..........................
117. Uutela—Aittola .....................................................................................................
118. Ojala—Seluskajärvi................................................................................................
119. Viitalan tie .............................................................................................................
120. Olhava—O ijärvi.....................................................................................................
121. Oijärven pohjoispuolen tie ..................................................................................
122. Kongasjoki—Ruottisenharju ............................................................... ' . . . . ' ........
123. Korpisen tie ...................................".......................................................................
124. Jongun 'länsirannan tie .................................. '....................................................
125. Paukkerinharjun tie ....................... •..............i .....................................................
126. Savela—Kinnula ...................................................................................................
127. Enattijärven t i e .....................................................................................................
128. Korpijoen tie .........................................................................................................



















131. Saapungin t i e .........................................................................................................
132. Sänkelä—Mattila ...................................................................................................
133. Suorsajärven tie ...................................................................................................
134. Peräjarven tie ...................................................................................... .................
135. Posio—Saraniemi................... 7..............................................................................
136. Kunnalliskodin kunnantie ....................................................................................
137. Kallunki—Selkälä (sorastaminen) .......................................................................
138. Mairijoki—Pyhäjärvi ............................................................................................










3 4 5 6 7 S 9
Valtioapu. —r*Statsunderstöd. 'Työn lopul-
Tien leveys Kustannus i liset kus-
Tien pituus. . ja luokka. arvio. ■
Milloin myön*
taiinukset.
Tien laatu. Vägens länget. Vägens bredd Kostnadsför- Määrä. Definitivaoch klass. alag. netty. Belopp. kostnadernaVägens natur. Be viljat för arbetet.
Mk. Mk. Mk.km. m. P- Datum. P- 1>-
K ylätie  —  B}rväg ' 4.50 4.5 III  b 82 300 10/s— 32 50 000 55 473 60
» 3.03 5.0 III  b 6 8 0 0 0 — 2l'U — 33 36 000 — ---- —
» 4.60 6.0 IV 81 815 — 24/s— 33 36 000 — — —
» 6.00 5.o III  b 180 000 — Via— 33 100 000 — — —
» 2.76 5.0 IV 1 9 4 0 0 0 — 12/4— 33 3 5 0 0 0 — — —
» 4.90 5.o I I I  b 152 450 — “'*/«— 33 60 000 — — —
• » 5.50 5.o III  b 224 000 — 18/in— 32 90 000 — 1 3 9 3 8 9 50
» 4.00 5.o IV 1 0 0 0 0 0 — 16/s— 33 40 000 — — —
» 4.80 5.o III b ' 8 5 0 0 0 — * 4 /3 -3 3 25 000 — — —
» 15.89 3.o I I I  b 7 5 0 0 0 — 16/ 2— 28 42 000 — — —
» 14.60 170 000 — f * 7 3 - 2 8  
l  13/3— 29
7 5 0 0 0  
50 000
— — —
» 5.80 3.6 III  b 167 000 — 3% — 31 50 000 — — —
» 4.16 '  3.6 l i i  b 90 000 — 10/ io - 3 2 5 0 0 0 0 --- , 7 8 116 —
» 5.00 5.o III  b 70 000 — * % - 3 2 60 000 — — —
» 23.00 5.o I I I  a 128 000 — f 3/ i  31 
l  21/ i — 33
40 000  
30 000
— }  118 332 80
K unnantie —  Koinrnu- 
nalväg
K ylätie  —  B yväg
0.20 5.o III  b 40 305 — “ / g -  33 15 000 — — —
4.50 5.o IV  ' 107 000 — • 14/ia 33 50 000 — — —
» 7.69 5.o IV 320 000 — 3% — 33 150 000 — — —
» 8.oo 5.o III  b 208 500 — 1Vs— 32 100 000. — 166 403 60
» 8.40 5.o III  b 247 500 — a6/i— 32 1 2 5 0 0 0 — 1 2 5 0 0 0 —
)> 7.70 3.6 III  b 257 000 — " /s— 32 80 000 — 80 303 40
3.60 3.6 III b 53 254 ---- l0/ui— 32 35 000 — — —
» 6.80 5.o III  b 180 000 — V .,- 3 3 60 000 — — —
» 2.20 5.o IV 38 530 — 24/s— 33 20 000 — — —
' » 10.70 3.6 IIT b 520 000 — '7 io — 32 200 000 — — —
» 6.50 3.o III  b 110 000 — V u - 3 2 75 000 — — —
1> 3.50 ö.o IV 118 000 — 8/ 9- 3 3 50 000 — — —
» . 11.06 4.5 III  b 67 466 — 27a— 32 40 000 — ' 58 700 —
» 10.20 2.6 IV 1 8 5 0 0 0 — äo/8- 3 2 80 000 — — —
)> 14.86 3.o III  b 223 050 — 3% — 32 100 000 — — —
» 5.50 5.0 III  b 1 1 5000 — 7»—32 80 000 — 1 2 8 6 0 0 —
» 5.50 3.6 III  b 156 000 — „ '7 5 — 32 7 5 0 0 0 — 112 742 35
» 4.50 5.0 IV 1 0 5 0 0 0 — V u - 3 2 70 000 — — —
» 7.10 5.o IV 2 8 8 0 0 0 — 7 9 - 3 3 1 0 5 0 0 0 — — —
» 16.35 5.o III  b 385 000 — ' 7 3 - 3 1 160 000 — — —
■ » 20.00 5.o III  b 560 000 — J - 31/ i a - 2 4  
l  6/a 2 9
200 000  
150 000 }  - —
» 18.70 5.0 III  b 4 5 8 0 0 0 — 27 iö — 32 250 000 —
» 5.20 3.6 III  b 150 887 — ' 7 . 1 - 3 2 75 000 _ — —
» ' 11.00 5.0 III b 310 000 — 37.1— 30 180 000 — — —
)> 2.10 5.0 IV 65 000 — • ' 7 b— 33 30 000 — — —
» 2.65 5.o IV 115 000 — 24/ b— 33 36 000 — — —
» 3.70 5.o IV 72 565 — 7 9 - 3 3 40 000 — — —
» 3.40 5.0 III  b 15 500 — ,  '-7 .1 -33 10 000 — — —
» 10.00 3.o III b 1 0 9 0 0 0 — r i3/ i  —29  1 “ A— 30
7 5 0 0 0
4 5 0 0 0 Z |  176 500 —
» 8.70 5.o III b 410 000 — f ' 7 3 - 3 1  
l  '7 io —32
120 000  
30 000 1  167 503 —
» 2.40 2.5 IV 71 640 — 37 « - 3 3 40 000 — — —
» 11.60 5.0 IV 4 6 5 0 0 0 — ' / ia 33 250 000 — — —
» ' 4.20 5.0 IV 120 000 — 3/ a - 3 2 60 000 -- - — —
3.40 6.0 IV 1 4 5 0 0 0 — ' /n —32 60 000 — 7 5 0 0 0 —
» 1.24 5.0 IV 93 000 — *o/3- 3 3 2 5 0 0 0 — 74 500 —
K unnantie — K om m u- 1.70 3.o III b 33 000 — *79— 33 20 000 — — —
nalväg 12.00 — * 7 , - 3 3 30 000 — — —
K ylätie  — B yväg 13.35 2.5 IV 460 000 _ 27 3— 33 2 5 0 0 0 0 •-- — —
3.75 3.o II I  b 160 580 ’° /,— 31 *°/4— 33
60 000  
2 0 0 0 0 — 122 915 95
—  188 —
V. Entisten maanteiden kuntoonpano. — 
A. Valtion toimesta suoritettava entisten maanteiden kuntoonpano. —
1 2* . 3 4 5 6
Työn kustannus-
Kostnadsför-
Tien Tien leveys ja luokka
Tie. — Vfi g. Kunta.
pituus.





Kommun. längd. klass. Statens Korainu
• andel. nens andel.
Km. ra. Mk. P. Mk. P-
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
1. Kuuskoski—Myrskylä, Mörskom ..........
Turun ja Porin lääni. — Äbo och Bjömeborgs
Pernaja — Pcmä 4.54 5 .0  1 1 1  a 16 615 >)93 885
Iän.
2. Alhon tie, väg ........................................
3. Kemiön—Vestanfjärdin maantieltä Vest-
Koski 9.47 ö.o III a — — 100 000 —
laksiin johtava tie — Frän Kimito— 
Vestanfjärd landsväg tili Vestlaks ---- Kemiö — Kimito 10.23 5.o III a 4 000 _ 319000 _
4. Koiviston torpan ja Euran pitäjän rajan 
välinen tie — Vägen emellan Koivisto 
torp och Euraäminne sockenrä ..........




ö.o III a 
5 .0  III a
950 
8  450
— 3 700 
25 500 —
5. Lokalahden—Järvenperän tie, väg . . . .
6 . Yläneen kirkonkvlän kautta johtava tie
Lokalahti 9.37 6 .0  III a 9 500 — 2 297 900 —
Vägen genom Yläne kyrkoby ..........
7. Kemiön—Angelniemen tie, Kokkilansal-
Yläne 2.75 5 . 0  III a 239000 — 120 000 —
men lossin rakentaminen — Kimito—
Angelniemi väg, byggnad av Kokki! an-
Angelniemi 244 000
8 . Punkalaitumen—Vesilahden tie, tiemerk-
laen pystyttäminen ja Luojunsuonojan 
sillan rakentaminen —■ Punkalaidun— 
Vesilahti väg, uppsättande av vägmärken
och byggnad av Luojunsuonoja b r o ---- Punkalaidun — — 2170 — 10 000 —
9. Simo—M ihari.......................................... Hämeenkyrö 4) —
Tavastkyrö 6.23 6 .0  II  c 325000 — 195000 —
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
Ö.40Hauho ö.o III a 74 800 _ 55 200 __
11. Sappeen tie, väg ..................................... Hauho 9.60 5.0 III a 102 950 — 33 050 _
12. Satakosken tie, väg ............................... Somero 7)0.40 6 .5  III a 119050 — 35 950
13. Karheen tie, v ä g .................................... Ylöjärvi 2.39 ö.o III a 81 0 0 0 — 37 000
14. Kojo—Hvesoja.................................». .. Koijärvi
Hämeenkyrö,8) P.
9-96 5.o III a 157 000 — 73 000




6 . 1 2 6 .o II c 67 000 — 188000 —
16. Riuttaskorven tie, v ä g ........................... Kmu 13.47 5.5 II c 180 0 0 0 130 000 —
17. Poikeluksen tie. v ä g ............................... Kuru 6.69 ö.o III a 85000 110 000 —
Hämeenlinnan mlk. 9.60 ö.o III a 92 300 100 000 —
Hattula 8.59 Ö.o III a 104 300 - 110 000 —
**) Myös kunnalle myönnetty helpotus. — Inklusive kommun beviljad lättnad.
1) Lisäksi tulee vielä tiealueen lunastamiskustannukset. — Tillkommer expropriationslösen för vägomräde.
2) Tähän sisältyy 66 000 mk. soranottopaikkojen lunastamista varten sekä 38 562 mk. soranvetoa varten, 
som betalas av kommunen.
3) Tämän lisäksi tulee kohdassa 2) mainitut kunnan suorittamat menot. —■ Härtill komma i punkt 2) nämnda
4) Tien jatko on Hämeen läänin alueella. K. o. tieosa on selostettu tämän jatkon yhteydessä. — Vägen
6) Lisäksi tulee vielä tiealueen lunastamiskustannukset, jotka kunta suorittaa asianomaisille. — Tillkommer 
8) Lisäksi tulee vielä tiealueen'lunastamiskustannukset, jotka valtion on suoritettava asianomaisille maan-
räde, som erlägges av statsverket, emedan kommunen erlagt sin andel kontant tili statsverket.
7) Kunta kimnostanut 1.73 km. tiestä. ■— Kommunen iständsatt 1.73 km. av vägen.
8) Tie Turun ja Porin läänin alueella. — Vägen inom Aho och Bjömeborgs Iän. 1
9) Tähän sisältyy 300 000: —, joka on myönnetty lisätöiden suorittamista varten varatyönä. — I-Iäri ingär
10) Hammarön & C:o A. B. maksanut 26 000: —. — Hammariin & C:o Ab. erlagt 26 000 mark.
189 —
Istandsättn ing av tidigare landsvägar.
Tidigare landsvägar, som istandsättas pä statsverkets försorg.
7 8 9 10 11 12 . 13 14
arvio. M ä ä r ä r a h a .  — A n s i a  g.Blaget.
.Kunnalle
myönnetty Aikaisemmin. — Tidigare. V. 1933. — Ar 1933.
helpotus. Myönnetty Myönnetty
Yhteensä. Kommu- valtion Kunnalta Määräraha valtion Kunnalta Maararaha
Simiinn. nen beviljad osuutta **) peritty; yhteensä. osuutta** ) peritty. yhteensä.lättnad. Be viljat Av kommu- Summa Beviljat av kommu Summaav statens 
andel. nen erlagt. anslag.
av Btatens 
andel. nen erlagt. anslag.
Mk. P- Mk. p- Mk. P- Mk. P. Mk. P. Mk. P- Mk. P- Mk. P-
110 500 —
100 000 — — — — — — — — — — — 100 000 — 100 000 —
323 000 _ _ _ — _ — _ — _ 4 000 — 219000 — 223 000 —
4 650 _ _ _ 950 — 3 700 — 4 650 — — — — — —
33 950 — — — 8 450 — 25 500 — 33 950_ __ — — — __
2) 307 400 _ 100 000 — 132 800 — 94 338_ 227138 — — — — — — —
359000 — 50 000 — — — — — — — 289000 — 70 000 — 359000 —
244 000 — — — — — — — _ _ 244000 — — — 244 000 —
12170 _ _ 2170 _ __ __ __ 10 000 _ 12170 _
520 000 —
130 000 _ _ _ ■ _ 74 800 _ 6 700 _ 81 500 _
136 000 _ _ — — _ — — — _ 102 950 — 9100 — 112 050 —
155000 _ 119050 — 30000 — 149050 —
118000 _ — . -_ — — _ 81 000 — 37 000 — 118 000 —
230 000 _ — — — —_ —_ 157 000 — 73 000 — 230 000 —
520 000 
255000 z — — 9) 692 000 — 10) 348 800 — 1 040 800 — — — — — — —
310 000 _ _ _ 180 000_ 130 000_ 310 000_ __ _ — _ —
195000 — — — 85000 110 000 — 195 000 — —* — — —
192300 _ _ — 92 300 60 760 — 153060 _ — — — — — —
214 300 — — 104300 68490 — 172 790 — — — — — —
jotka kunta suorittaa. — Hiiri inkluderas.65 000 raark för inlösen av grustag ocli 38 562 mark för grussläpning,
av kommunen bestridda utgifter. ' -
fortsättes pä Tavastehus läns omräde. Ifrägavarande vägdel behandlas i samband med fortsättningen av vägen.
expropriationslösen för vägonrräde, som erlägges av kommunen.
omistajille kunnan maksettua kaiken osuutensa rahassa valtiolle. — Tillkommer expropriationslösep för vägom-









Mk. p. Mk. P- Mk. P-
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
1. Kuuskoski—Myrskylä, Mörskom ..........
Turun ja Porin-lääni. — Abo och Björneborgs
Pernaja — Perna
Iän.
2. Alhon tie, väg ............' ...........................
3. Kemiön—Vestanijärdin maantieltä Vest-
Koski — — 86 931 50 86 931 50
laksiin johtava tie — Erän Kimito— 
Vcstanfjärd landsväg tili Vestlaks ___ Kemiö — Kimito ____ 118 764 45 118 764 45
4. Koiviston torpan ja Euran pitäjän rajan 
välinen tie — Vägen emellan Koivisto 
torp och Euraäminne sockenrä ..........










5. Lokalahden—Järvenpcrän tie, väg . . . .
6. Yläneen kirkonkylän kautta johtava tie
Lokalahti
Yläne
196210 10 '7  627 90 203 838
— Vägen genom Yläne kyrkoby ..........
7. Kemiön—Angelniemen tie, Kokkilansal-
— — 218 298 55 218 298 55
men lossin rakentaminen — Kimito-—
Angelniemi väg, byggnad av Kokkilan­
sal mi färja ................................................ Angelniemi ____ _ 243 360 20 243 360 20
8. Punkalaitumen—Vesilahden tie, tiemerk-
Itien pystyttäminen ja Luojunsuonojan
sillan rakentaminen — Punkalaidun— 
Vesilahti väg, uppsättande av vägmärken 
och bvggnad av Luojunsuonoja bro . . . . Punkalaidun 11 665 75 11 665 75
9. Siuro—Mihari .......................................... Hämeenkyrö 4) —
Tavastkyrö — — -  — — — —
Hämeen lääni. — Tamstehus Iän.
10. Il yömäen tie, v ä g ................................... Hauho 80 587 — 80 587 —
11. Sappeen tie, väg .................................... Hauho 109 948 65 109 948 65
12. Satakosken tie, väg ............................... Somero 119 748 80 119 748 80
13. Karheen tie, v ä g ........: .......................... Ylöjärvi 108 952 25 108 952 25
14. Kojo—llveso ja........................................ Koijärvi — 174 378 05 174 378 05
•V \ Hämeenkyrö,8) P.
15. Simo—Mihari .......................................... Pirkkala — Ta­vastkyrö, Nord- 
Birkala
1 002 305 55 — — 1 002 305 55
16. Riuttaskorven tie, väg ........................... Kuru 309 837 65 — — 309 837 65
17. Poikeluksen tie, v ä g ............................... Kuru
Hämeenlinnan mlk.
194 088 15 — — 194 088 15
18. Viisari—R enko........................................ — Tavastehus lk. 
Hattula
284 484 90 — — 284 484 90
— 191
IS 19 i 20 21 " 22 23 24 25





Valtion Kunnan Landshövdin-osalta. osalta. Yhteensä. Hevos- Henkilö- Auto- gens beslut be-
Statens Komin unens Summa. tunteja. tunteja. tunteja. vägens förkla- träffande vä-andel. andel. Hiist- Person- Automobil- rande för lands- gens över-
timroar. timmar. timmar. väg. tagande somlandsväg.
Jlk. P- Mk. P. Mk. P- Päivämäärät. — Datum.
— — — — — — — — 9/n  29 —




3 435 80. V io -S O
— — — — — — 293 1238 42 13/ b— 31
88 — 2 486 25 2 574 25 3 32 9 27»—29 _
2 799 50 16 443 40 19242 90 5 321 79 27a— 29 —
109500 — 3) 94 338 — 3) 203 838 — 13 8 — % — 29 27 n - 3 3
— — — — — — 301 1 926 104 M/i2—28 —
— — — — — — 408 2 969 • 32 27„—29 —
1 665 75 10 000 — 11 665 75 — _ _ 10/io -2 9 19/x—33
— — — — — — — — — 27o—29 17/i—33
73 887 __ 5) 6 700 _ . 6) 80 587 _ 163 1347 45 •/„—29
100 848 65 6) 9100 — 5) 109 948 65 300 1 728 49 76—29 _
95 646 40 6) 24102 40 6) 119 748 80 508 1370 3 7 6 -3 °
aiy .;_29  
311 lo 29
u /r -3 3
6) 71 952 25 37 000 — 6) 108 952 25 75 1 772 ' 37
8) 101 378 05 73 000 — 6) 174 378 05 555 2 553 46 —





e) 179 837 65 130 000 o) 309 837 65 _ _ _ 31/io—29 
31/io—296) 84 088 15 110 000 _ •o) 194 088 15 — — — —
155234 90 5) 129250 6) 284 484 90 — — — 9/n —29 7 k —33
— 192 —
Jatkoa. — Forts.
1 2 3 4 5 6 !
Työn kustannus-
Kostnadsför-
Tien Tien leveys ja luokka
Tie. — V ii g. Kunta.
pituus.





Kontuun. längd. klass. Statens Komm 11andel. nens andel.
z' Km. m. • Mk. P- Mk. P-
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
1
5 . 5  III a 3 00019. Uuksujärvi—Leppäsyrjä......................... Suistamo 15.13 — — —
Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän.
2 0 . Alakuona—Juvola .................................. Enonkoski 12.32 5 . 0  I II  a 69500 — 128000 —
2 1 . Jäppilä—Tihusniemi ............................... Kerimäki » 18.12 5.0 III a 82 500
_ 138000 —
Jäppilä 8.84 5.5 II  c 914 512 — 136 488 —
2 2 . Särkilahti—Lohikoski ............................. Sääminki 34.88 5 .0  III a 85 000 — 315000 —
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
180000Riistavesi 8.60 5.5 II c 70 000 — —
23. Leppävirta—Vehmersalmi—Riistavesi .. Leppävirta 24.22 5.5 II c 934 000 — 516 000 —
Vehmersalmi 29.27 5.5 II  c 465 000 — 645000 —
24. Räsälä—Puutosniemi ............................. Vehmersalmi 1 0 . 1 0 5 . 0  III a 67 000 — 185000 —
25. Näädänmaan tie, v ä g ............................. Leppävirta !)31.53 6.5 II c 981 000 — 945000 —
26. Alapitkä—Maaninka ............................... LapinlahtiMaaninka
5.44
7.64
6.5 II  c
5.5 II  c
23 500 
46 500
— 64 500 
75 500
Nilsiä 0.77 6.5 II  c 3 400 — 8  800
,__
27. Salapuro—Muuruvesi—Ruostepuro ---- Muuruvesi 31.03 5.5 II c 824 000 — 296000
Tuusniemi 1.32 5.5 II c 7 500 — 10 500
28. Karttula—Lamperila ............................. Karttula 17.18 5.5 II c 403 000 — 294 000
29. Salahmi—Luupuvesi ............................... VieremäKiuruvesi
7.34
17.27
5 .0  H l a
5 . 0  III a
37 000 
114 500
— 113 000 
226 500
30. Peltosalmi—Haukimäki—Pielavesi ---- Pielavesi 24.6 5 . 0  III a 138 000 — 292 000 —
31. Rotimojoki—Koskenj oki ....................... KiuruvesiVieremä
29.01
8.05
5 . 0  III a
5 . 0  I II  a
116 0 0 0  
35000
— 418000 
1 1 2  0 0 0 _
32. Pvykangas—Valkeinen ............. ....... SiilinjärviNilsiä
19-07
14.53
5 . 0  I II  a
6 .0  III a
247 000 
323 000
— 213 000 
192 0 0 0 z
33. Vesijärven tie, väg ................................. Vesanto 8.90 6 .0  III a 8 8  0 0 0 — 132 000 —
34. Sulkavanjärvi—Petäjäm äki..................... Keitele 11.14 6.5 II c 151000 — 184 000 —-
35. Pieksäntaipaleen tie, väg ..................... Muuruvesi 2.96 5 . 0  III a 13 500 — 36 500 —
36. Kaltimo—Uimaharju ............................... Eno 14.12 6 .0  III a 49300 — 150 —
37. Lieksan—Kaltimon maantieltä Kalti- 
mon asemalle johtavat tulotiet — Vägar 
Iran Lieksa—Kaltimo landsväg tili Kal­
timo station ............................................ Eno 0.04 5 .0  I II  a 420
38. Iljala—Peijonniemi ................................. Pälk järvi Tohmajärvi
12.81 5.5 II c 193000 — 172 0 0 0 —
10.74 5.5 II c 327 500 — 152 500 —
39. Nurmes—Kylänlahti—Lieksa ............... Nurmes 9.53 5.5 II c 277 000 — 306 000 —
40. Hernejärvi—Juminen ............................. SonkajärviVarpaisjärvi
11.93
9.90
5 . 0  I II  a





Vaasan lääni. — Vasa Iän.
41. Laukaan kirkolta Äänekosken pitäjän 
Honkolan kylään — Frän Laukas kyrka -
tili Honkola by i Äänekoski socken .. Laukaa — Laukas 13.05 5.0 i n  a 1505 — 105495 —
42. Lapuan—Nurmon maantieltä Lapuan- 
joen eteläpuolitse Kuortaneelle — Frän -
Lappo—Nurmo landsväg söder om Lappo 
älv tili K uortane.................................... Kuortane 4.20 5.0 III a 455 000 — 185 000 —
*) Tiellä suoritettavaa oikaisun takia tulee Heinäveden kunnan alueelle valtion kustannuksella rakennet- 
— Tili f öljd av väguträtning kommer 0; n 3 km väg att pä statens bekostnad byggas pä Heinävesi kommuns
193 —
1 1 s 9 10 11 12 13 14
arvio.
slaget. • Määräraha. — Ansia g.
° myönnetty Aikaisemmin. — Tidigare. Y. 1933. — Ár 1933.
Yhteeneä. Myönnetty MyönnettyKoimmi- valtion Kunnalta Määräraha valtion Kunnalta
Summa. nen beviljad osuutta**) peritty. yhteensä osuutta**> peritty. yhteensä.latinaa. Be viljat Av kommu- Summa Beviljat Av kommu
andel. nen erlagt. anslag. av statens andel. nen erlagt. anslag.
Jlk. p- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P. Mk. P. Mk. P. Mk. P.
3 000 — — — 3000 — — — 3 000 — — — — —
LT
—
197 500 ' 28000 _ 97 500 34 000 131 500221000 25000 — — 107 500 _ 90 000 _ 197 500 _
1 051000 _ _ 914 512 _ _ 914 512 _ -_ _ _ _ _ ___
400 000 75000 __ _:_ — — 160 000 — — — 160000 —
250 000 80000 150 000 100 000 250 000
1450000 — — 934 000 — 516 000 — 1 450 000 _ _ _ __ _ _
1 110000 — 375 000 — 756 415 — 270 000 — 1 026 416 _ 83 585 _ _ _ 83 585 _
242 000 — 100 000 — 140 585 — 85000 — 225 585 _ 16 415 _ _ _ 16 415 _
1 926000 — 547 500 — 1 528 500 — 397 500 _ 1926 000 _ _ _ _ ._
88 000 20 000 — 43 500 44 500 _ 88000 _ _ _ *_ _ _ -
122 000 25000 — 71500 ■ 50 500 — 122 000 _ _ _ _ ,_ _ _
12 200 — — — 3 400 — — — 3400 _ _ _ 8 800 — 8 800 __
1120 000 — 146000 — 970 000 — — — 970 000 _ _ _ 75 000 _ 75 000 _
18000 — — — 7 500 — — — 7 500 _ _ _ 10 500 . 10 500 _
697000 — 134000 — 497000 — — — 497 000 _ 40 000 _ 100 000 __ 140 000 _
150000 — 50000 — 87000 — 63 000 — 150000 _ _ _ _ _
341000 — 100 000 — 214 500 — 126 500 _ 341 000 . . _
430000 — 92 000 — 230000 — 200 000 _ 430 000 _ _ _ __
534000 — 209000 — 325000 — — — 325000 _ _ _ 50000 50 000 _
147000 — 44 800 — 35000 — — — 35000 — 44 800 :_ _ 44 800 _460 000 — 73 000 — — — — — —_ 320 000 _ _ _ 320 000 ._515000 — 120 000 — — — — — —_ 443 000 _ _ 443 000 _
220000 — 32 000 — — — — — — — 120 000 _ 20 000 _ 140 000 _
335000 — 84000 — — — ? ' - — 235000 _ __ _ 235000 _
' 50000 — — — 13 500 — — — 13 500_ _ _ 36 500 _ 36 500 _
49450 49300 150 — 49450 _ 7 000 — — _ 7 000 —
420 420 420
365000 — 86 000 — 279000 — 86 000 _ 365000 _ __ _
480000 — 40 000 :— 367 500 — 112 500 _ 480 000 _ _._ -_
583 000 — 175000 — — — — — —_ 452 000 _ . _ 452 000355000 — 100 000 — — — --- — — 231000 _ _ _ 231 Q£)0 _240000
>
70 000 70 000
"
107 000 — — — - - — — — — — 1.505 — — — 1505 —
640 000 — 65000 — — — _ _ 520 000 _ 520 000
tavaksi 0.03 km. tietä. — Tämän tieosan rakennuskustannukset sisältyvät tässä mainittuihin kustannusarvioihin, 
omräde. Byggnadskostnaderna för denna vägdel inkluderas i här nämnda kostnadsiörslag.
j









Mk. P. Mk. P- Mk. P-




Suistamo 3 000 — — — 3 000 —
Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän.
20. Alakuona—Ju v o la ................................... Enonkoski — — 61191 55 61191 55
21. Jäppilä—Tihusniemi ............................... KerimäkiJäppilä
— — 119038 75 119038 75
22. Särkilahti—Lohikoski ............................. Sääminki — — ____ ____ _
Kuopion lääni. —■ Kuopio Jän.
Riistavesi 35438 10 214 561 90 250000 —
23. Leppävirta—Vehmersalmi—Riistavesi .. Leppävirta
Vehmersalmi
1053 885 10 357 252 35 1 411137 45
1059 993 10 50 006 90 1 110 000 —
24. Räsälä—Puutosniemi ............................. Vehmersalmi 228 852 15 13147 85 242 000 —
25. Näädänmaan tie, v ä g ............................. Leppävirta 578 642 45 1 063 378 05 1 642 020 50












Nilsiä — — 3 400 — 3 400 —
27. Salapuro—Muuruvesi—Ruostepuro . . . . Muuruvesi • 91 779 05 871160 35 962 939 40
Tuusniemi — — 8 758 50 8 758 50
28. Karttula—Lamperila ............................. Karttula 41 406 40 593 653 15 635059 00











30. Peltosalmi—Haukimäki—Pielavesi ___ Pielavesi 70192 50 359807,50 430000
31. Rotimojoki—Koskenjoki ....................... KiuruvesiVieremä'
520 — 177 774 50 
.1850 —
178 294 50 
1 850 —
32. Pyykangas—Valkeinen........................... SiilinjärviNilsiä
35484|7ö 35 484j 75
33. Vesijärven tie, väg ................................. Vesanto — — 5 3401— 5 340
34. Sulkavanjärvi—Petäjäm äki..................... Keitele — — 15 639 85 15 639,85
36. Pieksäntaipaleen tie, väg ..................... ' Muuruvesi — — 37176 50 37176 50
36. Kaltimo—Uimaharju ............................... Eno 46 400 — 10 050 — 56 450 —
37. Lieksan—Kaltdmon maantieltä Kalti-
m on asemalle johtavat tulotiet — Vägar 
frän Lieksa—Kaltimo landsväg tili Kai-
timo station ............................................ Eno — — 420 — 420 —
38. Iljala—Peijonniemi ................................. Pälkjärvi 24 398 15 319527 25 343 925 40Tohmajärvi 5 483 95 405131'40 410 615 35
39. Nurmes—Kylänlahti—Lieksa ............... Nurmes — — — — —
40. Hernejärvi—luminen ............................. SonkajärviVarpaisjärvi — — — n — _
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
41. Laukaan kirkolta Äänekosken pitäjän 
Honkolan kylään—■ Frän Laukas kyrka
tili Honkola by i Äänekoski socken .. Laukaa — Laukas — — — — —
42. Lapuan—Nurmon maantieltä Lapuan- 
joen eteläpuolitse Kuortaneelle — Frän 
Lappo—Nurmo landsväg Söder om Lappo 
älv tili K uortane.................................... Kuortane .
— 195 —
18 1 19 1 2.0 
Tien kuntoonpanon lopulliset kustannukset. 
Definitiva utgifter för artetet
' 21 1 22 1 23 
Töihin on käytetty kymmenin 
Tili arbetet bar använts i tiotal.
21
Valtioneuvos­






rande för lauda- vftg.
25
Maaherran 
päätös tien vas­taanottamisesta . 
maantieksi. 



























Mk. P. Mk. p- Mk. P. Päivämäärät. — Datum.
3 000 — — 3 000 — —
<3
— 2Vä--31 —
28 1578 Vio—30— — —. — — 280 2 956 — “/jo—30 —
395 616 75 118 780 20 914 396 95
— = — 11/4—29 18A>—31 1 3 U ~ 3 3
150000 100 000 250000 1439 2 961 8/ä--30— — — — — — 1768 3 016 — *75-30 —
840 000 — 270 000 — 1110 000 — ■ 485 484 — <75-30 —
157000 — 85000 — 242 000 — 59 157 — 76-30 —
— — — — — 5 854 15 845 — 76-30 —
43 500 — 44 500 — 88000 _ 172 1240 — io/i-30 -- -
71 500 — 50 500 — 122 000 — 526 1869 — 30 —
— — — — — — 15 • 26 — w U — 3 0 —— — — — — 2 634 12 738 — 1 0  u —30 —
— — — — — _ ■20 130 — 10/1—30 —
— — — — — _ 2 024 9 960 — 75-30 —
87000 — 63 000. — 150000 699 1796 —. «A—30 —
214 500 — 126 500 — 341 000 _ 21 139 — 10/L—30 —
230000 — 200 000 — 430 000 _ 1365 6 963 — 10/1—30 —
— — — — 585 3 872 —. 10/i—30 —
— — — z _ 18 212 — 17 1—30 1 0  h —30 —
— — — _ —
18 100
— 76-30
7 ,-3 0 z
— — — — — . 161 905 — “ /i—30 —
56 300 150 —. 56 450 4 10/i—30

















1 2 3 4 5 6
Työn kustannus-
Kostnadsför-
' Tien Tien leveys ja  luokka - ,
î l e .  — v  a g. Kunta.
pituus.





Komin im. längd. klass. Statens Kommu .
andel. nens andel.
•
Km. m. Mk. P- Mk. P.
43. Fräntilän— Luostarin— Oravan—Musta-
maan tieltä Peltolan—Kortesjärven 
maantielle. (Valtion toimesta suori­
tettu ainoastaan Jylhän sillan uudestaan 
rakentaminen ja tiemerkkien pystyttä­
minen. Muut työt suorittaa kunta.
Kts. 6. B.) —  Frän Fräntilä—Luostari—
Orava—Mustamaa vägen tili Peltola— 
Kortesjärvi landsväg (Statsverket om- 
byggt Jylhä bro och uppsatt vägmärken. 
Övriga arbeten utföras av kommimen.
Se 5. B . ) .................................................. Kauhava 0.62 & .Ç III a 177 200 — 88000 —
Oulun lääni. —  Uleuborgs Iän.
44. Mustolanmutka— Sonkajärven raja . . . . Sotkamo 36.61 5.o III a 779000 — 553000 —
Pyhäjoki 9.63 ö.o III a 320 000 — 160 0 0 0 —
46. Yppäri— Alavieska............i .................... Kalajoki 9.37 5.o III a 240 000 — 130000 —
Alavieska 13.75 5 . 0  III a 500 000 — 2 0 0  0 0 0 —
46. Laitasaari— Ylikiiminki........................... MuhosYlikiiminki
16.73
8.23




— 264 000 
1 0 0  0 0 0
—
47. Jyrkänkoski—Tavajärvi......................... Kuusamo 18.37 5 . 0  III a )
333 00048. Kantojoki—Kilkilösalmi......................... Kuusamo 7.98 6 .0  I II  a >762 000 — ■--
49. Särkikangas—Poussu............................... Kuusamo 14.51 ö.o III  a /
50. Varjakan sahalle — Tili Varjakka säg.. Oulunsalo 8.75 5.o III A' 208 0 0 0 — 72 000 —
51. Isolan talo—kirkonkylä — Isola gärd— 
kyrkobyn..................... ............................ Hailuoto — Karlö 7.33 5 . 0  III a 129 240
/
40 760 —
„ B. Kantien toimesta suoritettava entisten maanteiden kuntoonpano. —
1 2 3 4 5 .
T y ön  kustan n u s-
Tien T ien  leveys j a  lu ok ka.
T i e .  —  V ä g. K u n ta . K om in  un.
p itu u s.
Vägens
län gd .
V ägeu s 




S ta ten s
andel.
km. m. , Mk. P*
Uudenmaan lääni. — N yland* Iän.
1. Orimattilan kk:stä Leitsamon ja Heinämaan 
kylien kautta Nastolan pitäjän rajalle —
Frän Orimattila kyrkoby via Leitsamo och
Orimattila 5.0 III aHeinämaa byar tili Nastola sockenrä .... 11.55 73 000 —
9 Okeroistcn tie, väg ................. Orimattila 1.28 5.0 III a 65000 —
3. Kuuskoski— Myrskylä, Mörskom ....... Myrskylä —  Mörs-
kom 11.60 5.0 III a 55 800 —
4. Pyörähtälä— Kuivanto .............. Orimattila 14.37 5.0 III a 203 000 —
6. Pihkakorven tie. väg ............... Nummi 2.06 5.5 III a 15 000 —












7. Teutkoski— Villikkala ............... Elimäki —  Elimä 11.60 5.0 III a 4 000 —
— 197 —
1 7 8 9 10 11 12 13 u
arvio. Määräraha. — Ansian.slaget. Kunnallemyönnetty Aikaisemmin. —lidlgare. V. 1933. — Ar 1933.helpotus. Myönnetty Myönnetty
Yhteensä Kommu- valtion Kunnalta Määräraha valtion Kunnalta Määräraha
Sumina. nen beviljad osuutta**) peritty. yhteensä. osuutta**) peritty. yhteensä.lättnad. Be vil jät Av koinmu- Summa Be viljat Av koramu- Summaav statens andel. neu erlagt. anslag. av statens andel. neu erlagt. anslag.
Mk. P- Mk. P- Mk. P. Mk. P. a Mk; P. Mk. P- Mk. P- Mk. P-
265 200 176 000 88000 264 000 1200 1 200
1 332 000 300 000 1079000 1079000 227 500 227 500
480 000 — — — 320 000 — — _ 320 000 — — _ — — — —
370 000 — — — — — — * -- — 240 000 60 000 — 300 000 —
700000 — — — 500000 — — — 500 000 — — _ — — — —
567 000 — 114 000 — 417 000 — 75 000 — 492 000 — —Í_ 75 000 — 75 000
398000 — 39 550 — 337 550 — 337 550 — — _ 5 000 — 5 000 —
1095000 — 333000 — 762 000 — — 762 000 — — — — — —
280 000 — — — 278000 — _ — — — — — — —
. 170 000 — — — 129240,— __ — — — — — — — —
Tidigare landsvägar, som istandsättas av kommunerna.











10 ] 11 1 12 
v. h:n käytettäväksi asetettu määräraha, 




















Mk. P. Mk. P. Mk . P. Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. p.
330000 403 000
- -
95 000 — 160 000 “ — — — — — — — — — —
225 200 _ 281 000 _ _ _ _ _ 55 800
347000 — 550000 — — — 60 000 _ _ _ 143 000 _ _ _
121000 — 136 000 — — — — — — — — — — —
161000 — 166 000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
171000 — 174 000 — — — — _ — — — — — —










o Mk. P- Mk. P. Mk. P-
43. Fräntilän—Luostarin—Oravan—Musta-
maan tieltä Pelkolan—Kortesjärven 
maantielle. (Valtion toimesta suori-
*
tettu ainoastaan Jylhän sillan uudestaan 
rakentaminen ja tiemerkkien pystyttä­
minen. Muut työt suorittaa kunta.
Kts. 5. B.) —■ Frän Fräntilä—Luostari— 
Orava—Mustamaa viigen tili Pelkola— 
Kortesjärvi landsväg (Statsverket om- 
bveet Jylhä bro och unnsatt vägmärken.
Ovriga arbeten utföras av kommunen. 
Se 5. B.) .................................................. Kauhava — — — — 246 671 75
Oulun lääni. — Vleäborgs Iän.
44. Mustolanmutka—Sonkajärven r a j a ___ Sotkamo 930154 05 376 345 40 1306 499 45
Yppäri—Alavieska...................................
Pyhäjoki — — 293 952 20 293 952 20
45. Kalajoki. — — 246 4Ö4'30 246 404 30
Alavieska — — 392 369 55 392 369 55
46. Laitasaari—Ylikiiminki........................... MuhosYlikiiminki







48. Kantojoki—Kilkilösalmi......................... Kuusamo 761 968 65 — 761 968 65
49. Säririkangas—Poussu............................... Kuusamo
50. Varjakan sahalle — Tili Varjakka säg.. Oulunsalo — — — ■---
51. Isolan talo—kirkonkylä — Isola gärd— 
kyrkoby n .......................................... '___ Hailuoto — Karlö — — — ____
1» i U  , 15 I 18 I
Kunnalle suoritettu. —
T i ç. —  V ä g. Kunta.Kommun.











Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
1. Orimattilan kk:stä Leitsamon ja Heinämaan 
kylien kautta Nastolan pitäjän rajalle — 
Frän Orimattila kyrkoby via Leitsamo och
Heinämaa byax tili Nastola sockenrä ___
2.. Okeroisten tie, väg ......................................





5. Pihkakorven tie, väg ..................................











andel. Av beviljad lättnad.
Mk. Mk.
Av statens 
andel. Av beviljad lättnad.
Mk. Mk.
60 000!-
12 000 —  
135 000|—
— 199 —
18 | 19 | 20 
Tien kuntoonpanon lopulliset kustannukset. Definitiva utgifter för arbeter
21 | 22 | 23 
Töihin on käytetty kymmenin. 
Tili arbetet hor använts i tiotal.
24-
Valtioneuvos­
ton päätös tien j alistamisesta 
maantieksi. 
Statsrädeta beslut rörande vägens förkia- 




päätös tien vas­taanottamisesta 
maantieksi. 
Landshövdin- 






















Mk. P* Mk. P. Mk. P- Päivämäärät. —Datum.
31/io—29 M/is—33
1 078 999 55 227 449 90 1 306 499 45 5194 21 380 105 se/9—29 “7ia—33_ — — — — 1089 4 724 37 16/s—29— — — __ 961 4 239 10 16/s—29 —_ _ — -. — — 1320 7 213 1 le/5—29 —
416 874 '60 149 954 90 56,6 829 50 2 262 '9 712 23 “78—29 —. _ _ — _ _ — 804 5 960 — “78—29 —
761 968 ‘65 — 761 968 65 — — — “79—29 —
— — _ — — — — 7s—29 —
_ — __ — — — 11U—29 - .
17 18 19 r 20 21 22 23 24
U tbetalat tili kommunen. Tien kuntoonpanon lopulliset kustannukset. Definitiva kbstnader för aTbetet. Valtioneuvos­ton päätös tien
Maaherran 
päätös tien vas-



































Mk. P- Mk. P- Mk. P. Mk. . P- MV. P- Mk. P- Päivämäärä. — Datum*
73 000 n . 300 000 n . 373 000 % - 3 0— — •— — — — — — — — 7ä—30 —
12 000  
1 9 5 0 0 0 —
— —
12 000  
1 9 5 0 0 0 —
32 678 




1 3 9 1 9 6  
550 917 65
7 n — 2 9  ' 
30
7 lo- 3 0
X7 S- 3 1
w/ r - 3 1
* 7 5 -3 1
“7 s— 33
-
_ — — — — — —





9. Iitin kk.—Maunuksela **) .........................
10. Härjänvatsa—Mustalahti—Suomusjärven
raja**) ............................................................
11. Rajalampi—Kisko raja**) ...........................
12. Sipoon vanhalta kirkolta Spjutsundiin — 
Frän Sibbo gamla kyrka tili Spjutsund *)'**)
13. Vakkola—Juornaankylä * ) ...........................
14. Hyvinkää—Herajoki—Riihimäki**) ..........
Turun ja Porin Jääni. — Äbo och Bjömeborgs Iän.
16. Allion tie, väg ............................................
16. Hirvelän tie, väg — ...........................•<....
17. Huittisten—Kauvatsan maantieltä Loimaan 
—Äetsän maantielle — Frän Vittis—Kan- 
vatsa landsväg tili Loimaa—Äetsä landsväg*)
18. Kalliokylä—Murrorikylä...............................
19. Kemiö—Angelniemi—Kimito—Angelniemi1)
20. Kiikka—Äetsä ...... ......................................
21. Korpoström—Galtby—Retaisby.................
22. Lokalahti—Järyenperä...............................
23. Piimätie (Pöytyä—Mellilä) .........................
24. Punkalaidun—Vesilahti *) 3) .........................
26. Satakosken tie, väg ...................................
26. Tiipilä—Karinainen......................................
27. Röödilän tie, väg ........................................
28. Kokemäen kirkolta Vanhan kylän tielle ynnä
tältä tieltä eroava n. s. Haistilan lossitie — 
Frän Kumo kyrka tili Vanhakylä vägen 
och Irán denna utgäende s. k. Haistila färj- 
väg ..................... ............................................
29. Toijan tie, väg**)........................................
30. Masku—Naantali, Nädendal .......................
31. Turun—Tampereen maantieltä Heinoon py­
säkille —• Fran Abo—Tammerfors landsväg 
tili Heinoo hällplats **) ...............................
32. Nousiaisten—Askaisten maantieltä Lemun
kirkonkylän kautta samalle maantielle — 
Frän NouSis—Askainen landsväg via Lemo 
kyrkoby tili saarnia väg **) .........................
33. Salmen tie, väg ....................................
34. Jaara—Jylhänmaa ........................................
35. Sauru—Teijo, Tykö ......................................
36. Siltainpään mäeltä Metsämaan—Ypäjän
maantielle —- Frän Siltainpää backe tili 
Metsämaa—Ypäjä landsväg .......................
2 3 4 5
Työn kustannus-






Kormuun. längd. klasfe. * Statens
andel.
km. m. Mk. P-
intti 13.40 6.0 lii a 13 000
(Elimäki . 5.84 5.o III a 3 000 —
/Iitti 9.87 5.5 III a — —
(Kuusankoski 
Karjalohja —  Karis-
7.01 5.5 III a — —
lojo 5.96 5.5 III a — —
» 0.53 6.5 III a. — —
Sipoo 21.08 5.0 III a 6 5G0 _
Askola 13.11 5.o III a 2 890 —
Hyvinkää 5.52 5.5 II c — —
Kuusjoki 3.47 5.0 III a 6 000 __
Kiikala 6.07 5.o III a 83 000 —
Huittinen, Vittis 1.06 5.o III a 37 000 —
Kauvatsa 0.28 6.0 III a ‘ - —
Keikyä 3.40 6.0 III a 5300 —
Metsämaa 9.00 6.0 III a 9000 —
/Angelniemi 7.80 5.0 III a — —
(Kemiö —  Kimito 15.53 5.o III a 139000 —
Kiikka 5.59 5.o III a 15 500 —
Korpo 16.13 4.2 III b 78000 —
Taivassalo — • Töfsala 0.37 5.0 III a 13 800 —
/Mellilä 4.95 5.o III a 2 000 —
(Pöytyä 8.09 5.o III a 58000
Punkalaidun 12.45 6.0 III a 5 830 —
Kiikala 6.39 5.o III a 18000 —
(■Tarvasjoki 3.53 5.o III a 19090 —
< Marttila— S: t Martens 4.37 , ö.o III a 20 660 —
(Kalinainen 0.57 ö.o III a 32 626 —




















Kisko 16.68 ö.o III a — —
(Masku 8.53 5.o III a 198 950 —
(Naantali— Nädendal 2-85 5.o III a 15 440 —
Karkku 0.51 6.o III a — —
.Lemu 2.65 6.0 III a 4) 1 400
Suomusjärvi 9.04 5.0 III a 150 000 —
Kiikoinen 7.64 5.0 III a 19650 —
Perniö —  Bjärnä 10.78 5.o III a 46000 —
Metsämaa 1.80 5.0 III a 4 740 __
4) Valtio rakentaa Kokkilansalmen lossin. Kts. 5. A. —  Statsverket bygger Kokkilansalmi färja. Se 6 A.
!) Lisäksi tulee vielä tiealueen lunastamiskustannukset. —  Tillkommer expropriationslösen för vägomräde.
3) Valtio rakentaa Luojunsuonojan sillan. Kts. 5 A. —  Statsverket bygger Luojunsuonoja bro. Se 6 A.
4) Ainoastaan valtion osuus kuntoonpanokustannuksiin on arvioitu. —  Endast statens andel i iständsätt-
—  201 —
1 6 7 S 9 1 10 1 11 | 12
Tili väg-




och vattenbyggnadsstyrelsens förfogande stfiUt anslag.
Aikaisemmin. — Tldigare. V. 1933.--Ar 1933.
Kunnan
osuus. Yhteensä. Valtion Myönnettyähelpotusta Valtion Myönnettyähelpotusta
Kommunens Summa. lättnad. osuutta varten. varten. osuutta varten. varten.andel. Statens andel. Beviljad Statens andel. Beviljadlättnad. lättnad.
.Mk. P- Mk. P- Mk. P'- Mk. P- Mk. P. Mk. P. Mk. P-

















100 000 106 000 20 000 20 000
218 000 — 301 000 — 65000 — — — — — 83000 — 65000 —
32 000 — 69000 — — — — — — — 27 950» _ —
9Ö00 — 9000 — — — — — — — 110J+2 600 — i _ —
91 000 — 96 300 — — — — — — — 3 400J — —
170000 — . 179000 — 60 000 — — — — — 9000 — 60 000 —
416 000 — 416 000 — 200 000 — — -- - — — — 200 000 ---
569000 — 708 000 — — — — --- — 139000 — —
119000 — 134 500 — 3 373 50 — — --- — 15 500 3 373 50
2)465 800 — 2)543 800 — 150000 — — — —— _ 150 000 —
8 800 — 22 600 — — — — — — — 11 720 20 — —
160 000 — 162 000 __ 75 000 — 2 000 — 75000 _ — _ _
• 325000 — 383 000 — 125000 — 58000 — 125000 _ — —
142 000 — 147 830 — — — 4 395 — _ _ — —
128000 — 146 000 — 35 000 — — — _ _ 18 000 _ 35000 _
56 910 — 76 000 — 34 000 — — — _ _ 19090 34 000 —
45 340 — 66 000 — — — — — — _ _ _ _
4 674 — 37 300 ,-- — — — _ _ _______ _ —
185000 — 201 500 — — — — _ _ 13 717 _ _
431 000 — 502 000 — — — _ _ _ _ __ _ _ _
303 000 — 317 000 _ — — _ _ _ _ _ _ _
233000 — 254000 _ — _ _ _ _
137000 — 140 000 _ _ — — — —
+  79 500 — +83 000 — — — — — —
160 350 _ 359300 _ _ _ _ z _ _ _ _
70 204- 85 644 _ 25 000 15440 25 000
224 000
—
374 000 Z — z — — — z
N
— —
223 450 :— 243100 . -- _ _ _ _ _ _ _ _ _
177 000 — 223 000 _ — _ — — — _ — — — —
45 260 50 000 — _ _ __ _ _ —
ningskostnaderna beräknad.
Tie- ja  vesirak. 19SS — Väg- ooh vatteribyggn. 26
—  202
Jatkoa. — Forts.











Mk. p. Mk. p.
13 lá 15 I 16 
Kunnalle suoritettu.










Mk. p. Mk. p.
8. Mustiala—Sääksjärvi
9. Iitin kk.—Maunuksela**) .•.....................
10.. Härjänvatsa—Mustalahti—Suomusjärven
raja**)
11. Rajalampi—Kisko ra ja * * ) ...........................
12. Sipoon vanhalta kirkolta Spjutsundiin— 
Frän Sibbo gamla kyrka tili Spjutsund *) **)
13. Vakkola—Juomaankylä * ) ...........................
14. Hyvinkää—Herajoki—Riihimäki * * ) ..........
Turun ja Porin lääni. —• Aho och Bjömeborgs Iän.
15. Alhon tie, väg ..............................................
16. Hirvelän tie, v ä g ..........................................
17. Huittisten—Kauvatsan maantieltä Loimaan 
—Äetsän maantielle — Frän Vittis—Kau- 






23. Piimätie (Pöytyä—Mellilä) ................... .
24. Punkalaidun—Vesilahti *) 3) .......................
25. Satakosken tie, väg ....................................





Röödilän tie, väg ........................................
Kokemäen kirkolta Vanhan kylän tielle ynnä 
tältä tieltä eroava n. s. Haistilan lossifie — 
Frän Kumo kyrka tili Vanhakylä vägen 
och frän denna utgäende s. k. Haistila färj-
väg .................................................................
Toijan tie, väg **)........................................
Masku—Naantali, Nädendal ...............
31. Turun—Tampereen maantieltä Heinoon py­
säkille— Fran Aho—Tammerfors landsväg 
tili Heinoo hällplats * * ) ...............................
32. Nousiaisten—Askaisten maantieltä Lemun
kirkonkylän kautta samalle maantielle — 
Frän Nousis—Askainen landsväg via Leino 
kyrkoby tili samma väg * * ) .........................
33. Salmen tie, väg ............................................
34. Jaara—Jylhänmaa ........................................
36. Sauru—Teijo, Tykö ......................................
36. Siltainpään mäeltä Metsämaan—Ypäjän
















\Kemiö — Kimito 
Riikka 
Korpo 
























110 — — _
3 400 — —
• __ 200 000 _
100 000 — — —
15 500 — 3 373 50
11720 20 __
1242 78 46 603 92
46 461 60 10 132 80





i  17 I 18 I 














20 I 21 I 22
Tien kuntoonpanon lopulliset kustannukset. 




















































2 0 0 0 0 0  100 öoo —
18 873|50
11 720! 20 











27 950 — 27 950 —
110 — 110 —
3 400 — 3 400 z






122 866 75 
122 360 80
55124 — 
■ 5 784 j-
235000 [—
) 27 296
\+ l  135:— 8 150|50 



































+  1135:— u /4—29 
11/i—29 


































































km. .m. Mk. P-
iPertteli —■ S:t Bertils 6.Ó7 5 .0  III a 43 000
{  Uskela 3.61 5 .0  III a 7 500 —
I Salo 2.06 5 .0  III a
iPertteli — S:t Bertils 7.49 5.o III a • 3 000 _
(Muurla 2.91
1
5.o III a 3 000 —
Aura 0.57 5.o III a 1500 —
(Kangasala 13.44 6 :o III a 160 0 0 0
1 Lempäälä 10.37 6 .0  III a 171 000
Riihimäki 6.73 5.5 II  c
Kangasala 10.06 -5.o III  a 105000
\
Kangasala 3.32 5.o III a 28 0 0 0
(Längelmäki 8 .8 6 5 .0  III a 2 1 1  0 0 0
| Eräjärvi 4.56 5.0 III ä 114000
Hausjärvi 4.76 5 . 5  III a 39000
Hausjärvi 10.99 5 . 5  III a 145000
Teisko 4.31 5 .0  I II  a 50 000
Renko 4.08 5 . 0  III a 137 400
Nastola 6.70 5 .0  III a 95000 _
Somero 11.60 6 . 5  III a 60 0 0 0
Hollola 7.11 5 . 2  III a. 130 000 _
Somero 1) 1.73 5 . 5  III a 43 550
Ruokolahti 0.82 5 .0  III a 750
Jääski 1.56 5.o. III a 8  500
Jääsk 1.64 5.o III a 25 000
Virolahti — Veder- 
laks 5.10 5.o III a 23 000
Pyhtää — Pyttis 3.13 6 .0  III a 2  0 0 0
(Joroinen 18.50 6 .0  I II  a 2 1 1  0 0 0
(Pieksämäki 20.14 6 .o III a 185000
| Pieksämän kauppala 
{ — Pieksämä kö- 2.34 5 .0  III a — —
1 ping
Juva — Jokkas 11.54 5.o III a 77 000 -1-
iVirtasalmi 7.40 5.o l i i  a 1 2 0  0 0 0 —
(Pieksämäki 2 . 2 0 6 .o III a 17 000 —
Joroinen 0 . 1 0 6 .5  III a 6  0 0 0 —
Sulkavh 0.92 5 .0  I II  a 2 500 ___
Punkaharju 0.62 6.5 II c 23 500 _
Sääminki 2.18 ö.o III a 3 500
T i e .  — V ä g.
37. Pertteli—Salo, n. s. Anjalan tie—S:t Bertils 
—Salo s. k. Anjala v ägen .............................
38. Pertteli—Muurla . ..........................................
39. Turun—Tampereen maantieltä Käyrän rau-
tatiepysäkille — Frän Abo—Tammerfors 
landsväg tili Käyrä hällplats .....................
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
40. Lempäälä—Kangasala ....................... .........
41. Riihimäki—Herajoki—H yvinkää.................
42. Kangasala—Aitolahti
43. Kangasalan—-Aitolahden tieltä Suinulan ase­
malle —■ Frän Kangasala—Aitolahti väg tili 
Suinula sta tion ..............................................
44. Västilä—Järvenpää .......................................
45. Torhola—Kärkölän raja ...............................
46. Riihimäki—Hikiä ..........................................
47. Poikeluksen tie, v ä g .....................................
Viisari—Renko ...........................
Villähteen asema—Orimattilan 
lähde station—Orimattila rä ..
Terttilän tie .............................
51. Olceroinen—Orimattilan raja ..




raja - - Vil-
Vivpurin lääni. — Viborgs Iän.





Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän.
58. Joroinen—Pieksämäen asema, station
59. Hätsola—Kolkonranta . ......................
60. Lakeakangas—Vehmaskylä .........................
61. Kerisalon pysäkkitie, hällplatsväg ..............
62. Särkilahti—Lohikoski ..................................
63. Viipurin—Savonlinnan maantieltä Putikon
asemalle — Frän Viborg — Nyslott landsväg 
tili Putikko sta tion ........................................
64. Alakuona—Juvola ........................................
H Tien koko pituus 2.is km, josta kunta kuitenkin jätti 400 m. kunnostamatta Halkjärvenjoen sillan sortu 
tion toimesta. — Vägens totala längd 2.13 km, varav kommunen dock icke iständsatte 400 m pä. grund av Halkjär-
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T. v. h:n käytettäväksi asetettu määräraha.
























Mk. P. Mk. P- Mk. 1P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P-
144 000 _ 187000 _ _ _ _
48000 _ 55 500 — — _ — — — _ — — —
19000 _ 19000 — — _ — — — — — —
104 000 _ 107 000 — — --' — — — — — — —
88000 _ 91000 — _ — - - — — — — — — —
35 700 — 37 200 — — — — — — — — — — —
145000 305000 160 0Q0
194000 — 365000 _ — — — — — 171 000 — — —
525000 — 525000 _ _ :— — -— — — — — —
90 000 — 195000 — — — 105000 — — — _ _ — —
40 000 68 000 28 000 _
180000 _ 391000 — — 145 907 _ _ — — — —
125 000 _ 239000 — -- - 72 304 — _ — — _ — —
52 000 _ 91000 _  ^ — — 39000 — — — — —
140 000 285 000 _ — 145000 — _ — — — —
60 000 110 000 _ — 100 123 15 _ — — — —
66 000 — 203400 _ — 134 585 10 _ _ ' -- — —
100 000 _ 195 000 _ _ _ _ _ _ 86 718 95 _ —
140 000 — 200 000 — _ — — 60 000 — —
105000 — 235000 111 794' 55 _ _ —
66 450 — 110 000 — 24 395 50 — _
25 600 26 350 750
38022 — 46 522 — — —■— — — —
47 000 — 72 000 — — — — — _ — —
52 000 _ 75000 _ _ _ _ • _ _ _ _ _
187 000 — 189000 _ 93 000 — _ — — -- - 2 000 _ 93 000 —
198000 _ 409000 211 000
180 000 — 365 000 — — — — — — 185000 — —
36 000 — 36 000 — — — — — — — — —
105000 _ 182 000 _ _ _ _ _ _ - 77 000 _ _ _
166 000 — 286 000 — 50 000 _ 120 000 — 50000 — — _ — —
53 000 — 70 000 — — _ 1—— — — — _ — —
3 000 — 9000 — — 6 000 — — — — — —
8000 — 10 500 — — — — — — 2 500 _ — —
7 500 31000
25 500 — 29000 — — — — — — — _ —
miscn takia. Sillan uudestaan rakentaminen ja kunnostamatta jätetyn tieosan kunnostaminen on suoritettu val- 
venjoki broras. Ombyggnaden av bron och iständsättning av äterstoden av vägen bar skett pä statsverkets försorg.
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Jatkoa. — Forts.
13 i ï ï I 15 i l ï T i 
Kunnalle suoritettu. —
Tie. — Väg.
37. Pertteli—Salo, n. s. Anjalan tie—S:t Bertils 
—Salo s. k. Anjala v ägen .............................
38. Pertteli—Muurla ............................................
39. Turun—-Tampereen maantieltä Käyrän rau-
tatiepysäMUe —• Frän Abo—Tammerfors 
landsväg tili Käyrä häilplats .....................
Kunta.
Kommun.



















f Pertteli — S:t Bertils 
< Uskela 
ISalo
/Pertteli — S:t Bertils 
/Muurla
Aura
Mk. p. Mk. P-i Mk. p. Mk. p.
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
40. Lempäälä—Kangasala .................................
41. Riihimäki—Herajoki—H yvinkää.................
42. Kangasala—A ito lah ti....................................
43. Kangasalan—Aitolahden tieltä Suinulan ase­
malle — Frän Kangasala—Aitolahti väg tili 
Suinula sta tion ..............................................
44. Västilä—Järvenpää ......................................
45. Torhola—Kärkölän raja ...............................
46. Riihimäki—-Hikiä ..........................................
47. Poikeluksen tie, väg ................... ................
48. Viisari—Renko . ............................................
49. Villähteen asema—Orimattilan raja — Vil-
lähde station—Orimattila r ä .......................
50. Terttilän tie ..................................................
51. Okeroinen—Orimattilan raja .......................


















145 907 - 













Viipurin lääni. — Viborgs lm.
53. Ruokolahden kirkko—Ukonsalmen lossi*)..
54. Kärkkäälä—Kalalampi—Mälkölä *) ............
55. Hännikkälänniemi—Ihalempilä*) ...............
66. Virolahden kirkko—Härmä — Vederlaks








Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän.
58. Joroinen—Pieksämäen asema, station
59. Ilatsola—Kolkonranta ............. ; .................
60. Lakeakangas—Vehmaskylä .........................
61. Kerisalon pysäkkitie, hällplatsväg.............
62. Särkilahti—Lohikoski ...................................
63. Viipurin—Savonlinnan maantieltä Putikon
asemalle — Frän Viborg — Nyslott landsväg 




| Pieksämän kauppala 
J — Pieksämä kö- 
I Ping













1) Lisäksi tulee vielä tiealueen lunastamiskustannukset, jotka kunta suorittaa, asianomaisille maanomista-
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17 18 10 20 21 22 . 23 24
Tien kuntoonpanon lopulliset kustannukset. MaaherranDefinitiva kostnader for arbetet. ton päätös tien päätös tien vas-
Yhteensä. — Summa. julistamisestamaantieksi.
taanottaini- 
sesta maan-
Valtion Myönne- ValtionOBalta. Kunnanosalta. Yhteensä. Statsrâdets
tieksi.
Iiand8hövdin-osuudesta. t uksesta Yhteensä. Statens Kommuneus Summa. vägens förkla- gens beslut ornAv statens 
andel. Av beviJjad lättnad.





Mk.‘ P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P; Mk. P- Päivämäärä. — Datum.
— _ — — . — — — — 9/io 30 7io-30
—
— . — —
7io—30 
7 ,u-3 0  
7x0-30
—
— — — — — — — — — — — — 26/b—29 —
160000 160 000 160 000 7 212 465 '85 *) 372 465 85 29/e—29 15/ _aa
68000 — _ 68 000 — _ — — — 27 6—29 _
27 6—29 ^ I s - M105000 — _ 105000 — 105000 A  137 761 15 l) 242 761 15 29/5—29 3 i/ s —33
28000 28000 28 000 r )  41185 25 7 69185 25 29/6—29 27s—33
145 907 — — 145 907 — 145 907 — A  79 534 50 *) 225 441 50 7e—29 7x—33
72 304 — — 72 304 — 72 304 — A  46 644 75 A  118 948 75 7o—29 7i—33
39000 _ — — 39000 — 39000 — 7 52 572 35 A  91 572 35 “ /x 0—29 m/b-33145000 — — — 145000 — 145000 — A  214 473 20 *) 359473 20 10/xo-29 27o—33
50123 15 — — 50123 15 50123 15 *) 39097 80 A  89220 95 s7x0—29 al/3—33
134 585 10 — — 134 585 10 134 585 10 *) 32 190 45 *) 166 11b 55 7xi-29 7o-29
86 718 95 _ _ 86 718 95 86 718 95 A  40 681 70 !) 127400 65 7 5—30 27o—33
60 000 — — — 60 000 — 60 000 — *) 180 446 70 A  240 446 70 8/5—30 12/7—33
111 794 55 — — 111 794 55 111 794 55 A  62 540 20 A  174 334 75 7s—30- 14/9—33
24 395 50 — — 24 395 50 24 395 50 A  14 944 75 A  39340 25 7s—30 11/x—33
_ 37180 90 21/ó—31 21/6 31 
21/ä—31
—
— — _ _ _ — _ _ —
— — — — — — _ _ 21/s—31 _— — 46 500 — 46 500 — _ — 73-3 3 —
211000 211000 211000 _ 198000 409000 "/i—29 7i2—33
185000 — — 185000 185000 — 184 957 65 369 957 65 1 1 U—29 27i2—33
1 1 U —29 —
77000 _ _ 77 000 .--- 77 000 — 122 525 40 199 525 40 “ /s—29 14/xx—33
"/s—29
29/5—29 —
6 000 6 000 6 000 29/s—29 
1 3  I s—31 —
u/4- 2 9 1 3  I s—33
7io-30




1 ( 2 3 4 5
Työn kustannus














km. s m. Mk. | li.
Kuopion lääni.-— Kuopio Iän.
65. Nurmes—Kylänlahti—Lieksa**).................
66. Sauvamäki—Sauvamäen laiturivaihde, platt-
formväxel........................................................
67. Niemisjärvi—Niemisjärven laiturivailide ..
68. Ililtulanlahti—Puutossalmi*)**) ...............
69. Karttula;—Lamperila *) **) .........................
70. Tuusniemen—Heinäveden maantieltä Mus- 
tinlahden laivalaiturille — Frän Tuusniemi— 
Heinävesi landsväg tili Mustinlahti brygga,.
' Vaasan lääni. — Kasa Iän.




74. Kalmari—Pylkönmäki ............. .....................
75. Jurvan—Maalahden maantieltä Koskimäen
tiehaarasta Ilmajoen pitäjän Koskenkorvalle 
■— Frän Jurva—Malaks landsväg vid Koski- 
mäki vägskäl tili Koskenkorva i Ilm ola___
76. Seinäjoelta Vaasan rautatien itäpuolitse Ilma­
joen—YUstaron maantiede — Frän Seinä­
joki Öster om järnvägcn tiU Vasa tiU Ilmola 
YUstaro landsväg ................... .....................
77. Alajärven—Kurejoen maantieltä Lehtimäen
—Kurejoen maantielle — Frän Alajärvi— 
Kurejoki landsväg tili Lehtimäki—Kurejoki 
landsväg..........................................................
78. Soinin kirkolta Kivijärven kylän kautta
Karstulan—Myllymäen maantielle — Frän 
Soini kyrka via Kivijärvi by tili Karstula— 
Myllymäki landsväg ....................................
79. Ähtävä, Esse—Purmo ...................................
80. Teerijärvi—Ähtävä — Terjärv—Esse *) **)
81. Voltin—Oravaisten maantieltä Alahärmän— 
Ylihärmän maantieUe—Frän Voltti-Oravais 
landsväg tili Alahärmä—YUhärmä lands­
väg *) **)
82. Huhtala—Piri—Alahärmä*)**)
83. Ilmajoelta Kyrönjoen itäpuolta Kurikkaan—
— Frän Ilmola Öster om Kyrö älv tili Ku­
rikka *) **) ....................................................
Pielisjärvi 24.51 5.o III  a
Hankasalmi v 6.70 6 .0  II c 75000 _
Hankasalmi 
Kuopion mlk. —
l . l l 5.5 II c 4 500 —
Kuopio lk. 
Kuopion mlk. —
1 2 . 0 0 ö.o III a 1420 - -
Kuopio lk. lO.oo 5.o III  a 2  280 —
Tuusniemi 4.32 5.o III a 9000 _
Vehmersalmi ■ 4.92 5 . 0  III-a 82 0 0 0
Jurva 9.48 5.o III a 170 000
Pirttikylä 8 . 2 2 5 .0  I II  a 46 000 —
Petäjävesi 11.50 5 .0  III a 18 500 ■--
Jyväskylä 1 . 1 0 5 .0  III a — —
Uurainen 13.85 è.o III a 21 500 ■--
Uurainen „ 12.74 5.5 II c 2 0 0  0 0 0 —
Karstula 2.13 5 . 5  I II  a 8  0 0 0 —
Saarijärvi 9.13 6 . 5  I II  a 263 635 ■--
Laihia — Laihela 2.93 5.0 III a 4 000 —
Jurva 5.55 6 .0  III a 16 0 0 0 —
Kurikka 2.03 5 . 0  I II  a 3 000 —
Ilmajoki 16.03 5 .0  III a 1 2 1  0 0 0 —
Seinäjoki





Nurmo 0.13 5 .0  III a
Alajärvi 6.31 5 .0  III a 88000 _
Soini 29.40 5 . 5  III a 170 0 0 0 —
Ähtäri — Etseri ‘4.27 5.6 III a 68000 —
Multia 0.15 6 .5  III a — —
f Ähtävä — Esse 6 .0 2 5 . 0  IH a 5 500 _
(Purmo 6 . 0 1 6 .0  III a 8  800 —
l Teerijärvi — Teri- 
.. järv
t Ähtävä — Esse
11.26
8 . 1 1
5.0 III a
5.0 III a |  6  300 —
Alahärmä 5-30 5 .0  III a } 2 500Alahärmä 9.63 5 . 0  J I I  a
Ilmajoki 11.39 Ö.o III a |  6  300Kurikka 5.28 5.o III a
*) Tiemerkkien pystyttäminen suoritetaan valtion toimesta. - 
*) Tien kunnostamista varten ei ole laadittu suunnitelmaa. -
- Uppsättning av vägmärken sker pä stats-
- Program för vägens iständsättning har icke
209 —
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arvio. — KostnadBförslaget.
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T. v. h:n käytettäväksi asetettu määräraha.
Tili vftg- och vattenbyggnadsstyrelsens förfogande ställt anslag.
Kunnalle



























Mk. P. Mk. P. Mk. P- Mk. P. Mk. P- Mk. P. Mk. P.
125000 _ 200 000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9500 — 14 000 — — — — — — — — — — —*
— — — — — — 1420 — — — — — — —
— — — —. — 2 280 — — — — — — —
51000 _ 60 000 _ _ — — — — — 9000 — — —
j 81000
I
163 000 40 000 82 000 40 000
129000 299000
140 000 — 186 00Ó — — — — — _ — — — — —
149000 — 167 500 — 30 000 — — — — — — 30 000 —
25 500 — • 25 500 — — — -- - •-- — — — — --■■--
163000 — 184 500 — — — — — — — — — — —
290000 — 490000 — 90000 — — --■ ■-- — 200000 — 90 000 —
48000 — 56000 — — — — — — — — — — —
278000 — ■ 541 635 — — — 252 000 — — 11 635 — _ --- —
59000 — 63000 — -- - — — — — — — — — —
84 000 — 100 000 — — — — — — — — — — —
53 000 — 56 000 — — — — — — — — — — —







— — — —
— —
147 000 — 235 000 — 47 000 — 120 000— — — — —
530000 _ 700 000 — 200 000 — 170 000 — 200 000 — — — . ------ —
92 000 — 160 000 — — — — — — — — — — —
5000 — 5 000 — — — — — — — — — — —
115 500 — 121000 — — — • -- — — — “ --- — — —
90 200 — 99000 — — — — — — — — — —
— — — — — — |  6 300





— |  2 500 
|  6 300






Tie- ja vesirak. '19SS — Väg- och vattenbyggn. 27
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Jatkoa. — Forts.
I l t . - V ä g .
K u n ta .
Kommun.
13  I 14  I 15 I 16 I 
K u n n alle  su o rite ttu . —
A ik aisem m in — T id igare
V altion  
o su u desta . 
A v  sta te n s 
andel.
M yönne­
ty s tä  helpo­
tu k se sta . 
A v b ev iljad  
lä ttn ad .
Mk. Mk. P-
V. 1Ô33. —  Ar 1933.
V altion 
o su u desta . 
A v  sta te u s  
andel.
M yönne­
ty s tä  helpo­
tu k se sta . 
A v  beviljad  
lä ttn ad .
Mk. p. Mk.
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
65. Nurmes—Kyläniahti—Lieksa * * ).................
66. Sauvamälri—Sauvamäen laituiivaihde, platt-
formväxel........................................................
67. Niemisjärvi—Niemisjärven laituiivaihde ..
68. Hiltulanlahti—Puutossalmi *) **) ...............
69. Karttula—Lamperila *) **) . ......................
70. Tuusniemen—Heinäveden maantieltä Mus- 
tinlahden laivalaiturille — Frän Tuusniemi— 
Heinävesi landsväg tili Mustinlahti brygga..
Vaasan lääni. — Vasa Iän.





75. Jurvan—Maalahden maantieltä Koskimäen 
tiehaarasta Ilmajoen pitäjän Koskenkorvalle
— Frän Jurvar—Malaks landsväg vid Koski-
mäki vägskäl tili Koskenkorva i Ilm ola___
76. Seinäjoelta Vaasan rautatien itäpuoli tse Ilma­
joen—Ylistaron maantielle — Frän Seinä­
joki Öster om järnvägen tili Vasa tili Ilmola 
Ylistaro landsväg ........................................
77. Alajärven—Kurejoen maantieltä Lehtimäen
—Kurejoen maantielle — Frän Alajärvi— 
Kurejoki landsväg tili Lehtimäki—Kurejoki 
landsväg ..........................................................
78. Soinin kirkolta Kivijärven kylän kautta 
Karstulan—Myllymäen maantielle — Frän
■ Soini kyika via Kivijärvi by tili Karstula— 
Myllymäki landsväg ....................................
79. Ähtävä, Esse—Purmo ...................................
80. Teerijärvi—Ähtävä — Terjärv—Esse *) **)
81. Voltin—Oravaisten maantieltä Alahärmän— 
Ylihärmän maantielle — Frän Voltti—Ora-
. vais landsväg tili Alahärmä—Ylihärmä 
landsväg*)**)................................................
82. Huhtala—Piri*)**).......................................
S3. Ilmajoelta Kyrönjoen itäpuolta Kurikkaan—




























Ähtäri — Etseri 
Multia
{Ähtävä— Esse Purmo









80 000: — 
------ 120 000
37 572: 75 
60 000— 40 000
—  211 —
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Tien kuntoonpanon lopulliset kustannukset. 










































117 572: 75 


























7 5-  30
7 6-  30
7s—30 
7 s-3 0
75-2 9  
V t—29 
7 n -29  
7ix-29  

































1 2 3 4 5
Työn kustannus-
Tien Tien leveys ja luokka.





Komraun. läugd. kloss. Statens
andel.
km. m. Mk. P-
84. Lapuan—Ylistaron maantieltä Ylihärmän—
Ylistaron maantielle —  Frän Lappo—Ylis-* Lapua —  Lappo 7.75 5.o l i i  a 3 700taro landsväg tili Ylihärmä—Ylistaro lands- Ylihärmä 7.55 ö.o UI a
väg *) * * ) ....................................................... : . . . .
Koivulahti —  Kvev-
' 85. Mustasaaren Veikarin kylästä Koivulahden 
kk:n kautta Petsmoon —  Frän Veikar by i
laks
Mustasaari — Kors- 11.807.91
5.10
6 .0  III a
6 .0  III a
5 .0  III a
65000 
60 0 0 0  
17 000
—
Korsholm via Kvevlaks kyrkoby tili Pets- 
m o ...................................................................
holm
Mustasaari — Kors- —
holm
8 6 . Mustasaaren pitäjän Smedsbyn kylästä Kar-
perön ja Koskön kylien kautta Koivulahden 
Petsmon kylään —  Frän Smedsby i Kors- Koivulahti —  Kvev­laks 1 0 . 2 0 5 .0  III a 37 000
_
holm via Karperö och Kosko byax tili Petsmo 
ä Kvevlaks ............................................ .......
87. Vöyrin Tuckorin kylästä Oravaisten Kimon 
kylään —  Frän Tuckor by i Vörä tili Kimo
by i O ravais..................................................
188. Fräntilän— Luostarin— Oravan— Mustamaan
Vöyri —  Vörä 
Oravainen —  Oravais
7.20
5.28
5 .0  III a




tieltä Pelkolan— Kortesjäxven maantielle **) 
(Valtion toimesta suoritettu Jylhän sillan 
uudestaan rakentaminen ja tiemerkkien pys­
tyttäminen. Kts. 6  A) —  Frän Fräntilä—  
Luostari— Orava— Mustamaa vägen tili Pel- 
kola— Kortesjärvi landsväg (Statsvcrket har 
ombyggt Jylhä bro och uppsatt vägmärken.
Kauhava 5 .0  III aSe 5 A.) .......................................................... 0.62 — —
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
89. Järventaustie . . . ' . ........................................ Pyhäjärvi 13.11 5.o 111 a 170 000 —
90. Alavieska—Ylivieska.................................... /Alavieska 1 Ylivieska
6.13
10.65
5.0 III  a
5 .0  III a |  682 870 —
| 91. Kellorannan tie ............................................ Reisjärvi 6.93 4.2, III b 79000 —
i
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Tili väg- och vattenbyggnadsstyrelsens förfogande stä llt anslag.







Komimmens Summa. lättnad. osuutta varten. varten. osuutta varten. varten.andel. Statens andel. BeviUad Statens andel. Bevlljad
lättnad. lättnad.
Mk. P- Mk. P. Mk. P. Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P-
— — —
--- , —





235000 300 000 75 000 65000 75000
210000 — 270 000 __ __ __ __ __ __ __ 72 239 90
__ _
129000 146 000 ---• — — — — — — —
230 000 — 267 000 — 75000 — 37 000 — 75000 — — — — —
210 000 264 000 50 000 ' 54 000 50 000




— — — — — — - — — — —
185120 
233110 z |  1101100 — |  50 000 — 347 500 262 500 __ — — — — 50 000 —




13 ]4 15 16 1
Kunnalle suoritettu. —
Aikaisemmin—Ticligare V. 1933. --A r 1933.








tuksesta.At statens tmdel. Av beviljad lättnad.
Av statens 
andel. Av beviljad lättnad.
Mfc. P- Mk. P- Mk. P. Mk. P.
84. Lapuan—Ylistaron maantieltä Ylihärmän— (
Ylistaron maantielle — Frän Lappo—Ylis- Lapua — Lappo — — _ _ _ __ _
taro landsväg tili Ylihärmä—Ylistaro lands­
väg *) **) ........................................................
Ylihärmä
Koivulahti — Kvev- ,
85. Mustasaaren Veikarin kylästä Koivulahden laks 65 000 75000kk:n kautta Petsmoon — Frän Veikar by i Mustasaari — Kors- “ —
Korsholm via Kvevlaks kyrkoby tili Pets- holrn ■ }72 239 90 —
m o ................................................................... Mustasaari — Kors- f l  —
holm
86. Mustasaaren' pitäjän Smedsbyn kylästä Kar-
perön ja Koskön kylien kautta Koivulahden 
Petsmon kylään — Frän Smedsby i Kors- Koivulahti — Kvev­laks 37 000 75000hotm via Karpcrö ooh Kosko byar tili Petsmo 
ä Kvevlaks ~...................................................
87. Vöyrin Tuckorin kylästä Oravaisten Kimon 
kylään — Frän Tuckor by i Vörä tili Kim o 
by i Oravais...................................'. ............
88. Fräntilän—Luostarin—Oravan—Mustamaan 
tieltä Pelkolan—Kortesjärven maantielle **) 
(Valtion toimesta suoritettu Jylhän sillan 
uudestaan rakentaminen ja tiemerkkien pys­
tyttäminen. Kts. 5 A) — Frän Fräntila— 
Luostari—Orava—Mustana aa vägen tili Pel- 
kola—Kortesjärvi landsväg (Statsverket har 
ombyggt Jylhä bro och uppsatt vägmärken. 
Se 5 A .) ..........................................................
Vöyri—iVörä 
Oravainen— Oravais




Kauhava — — - - — — —
Oulun lääni. — Uleuborgs Iän.
89. Järventaustie ................................................ Pyhäjärvi _ — — — _ __ __
90. Alavieska—Ylivieska.................................... /Alavieska | Ylivieska
347 500 
262 500
— — — - - 50 000 —
91. Kellorannan tie ............................................ Reisjärvi — — — — 26 443 — —
3
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andel. Av beviljad lättnad.
Sumina. andel. andel. rande för 
landsväg.
Mk. P- Mk. P- •  Mk. P- Mk. P. Mk. P- Mk. g- Päivämäärä. — Datum.
31 ho'—29 2Va—32
*7«r-89 “ /*—32
65000 75000 140 000 140 000 23/ä— 29 2B/5— 33
72 239 90 — — 1 72 239 90 72 239 90 322 890 55 395130 45
r  23/ 5— 29 
t  m/6- 2 9
24A -3 3
24/2- 3 3
37000 — 75000 — 112 000 — 112 000 — — — — — 23/ 5— 29 as/5—33
52 140 45 50 000 102 140 45 102 140 45 10 ho— 29 l U —33
8 610 25 45000 53 610 25 53 610 25 10/io—29 6/4“ 33
1
_ _ _ _ _ . _ _ _ 31/io—29 13/ia—33
11 Ai—29
347 500 _ 50000 — 397 500 — 397 500 — 128333 15 525 833 15 19/fi—29 —
262 500 — — — 262 500 — 262 500 — 217 908 05 480408 05 16/6—29 —
, 26 443 — — — 26 443 - 26443 — 54161 15 80 604 15 29 ■ - -
\
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VI. Suomen m aanteiden jakautum inen laatunsa puolesta eri ryhm iin  joulu­
kuun 31 päivänä 1933. — Indelning av Finlands landsvägar i avseende ä  deras 






Turun ja Porin 
lääni.





















1. Soratiet ilman erikoista
kantokerrosta — Grus- 
vägar utan särskilt bär- 
lager..............................km. 1 853.31 2 950.48 3 047.02 4 203.75 2 129.95 3 922.89 4 908-65 6 837.87 29 853.95
2. Kantokerroksiset sora-
tiet — Grusvägar med /
bärlager.........................km.
3. Vesisepelitiet — Vatten-
62.00 106.02 — 183.51 0.40 14.31 43.29 2.77 412.30
makadamvägar ............km.
4. Kenttäkivillä lasketut
— 14.73 — 2.50 9.29 7.76 3.36 11.46 • 49.10
tiet — Med lältsten be- 
lagda vägar ................. kjn. 0.62 1.16 6.17 2.04 0.22 2.14 0.1O 12.45
S:n —-D :o ..................... m 2
5. Nupukivillä lasketut tiet
3 567 6 815 36 440 10 058 — 528 11 777 451 69636
— Med nubbsten belagda
v ä g a r ................... .. km. 1.73 0.77 — O.oi — — —- — 2.51
S:n — D :o ..................... m2 20 468 6 914 — 36 — — — 6 27 424
6. Piennupukivillä'lasketut
tiet — Med liten nubb­
sten belagda v ä g a r___km. 0.77 1.46 0.30 _ _ _ 2.'53
S:n — D :o ................•... m2 4 596 11 662 — 1490 — — — — 17 748
7. Bitumiaineillapintakäsit.
tiet — Med bitumämnen 
ytbeliandlade vägar___km. 5.98 2.35 O.oi _ 0.06 0.17 O.io 8.67
S:n — D :o ..................... m2
8. Asfalttisepelitiet (imeyt-
46 888 15 289 — 82 — 270 1073 478 64 080
tämismenetelmää käyt­
täen valm.) — Asfalt- 
makadamvägar (impreg- 
nerade) ................. ....... km. 2.70 2.65 2.68 5.27 0.27 13.57
S:n— D :o ..................... m2 20 538 16 503 16 080 29 778 — \ -- 2 000 — 84 899
9. Asfalttibetonitiet, kuu-
mana lasketut — Asfalt- 
betongvägar utförda en- 
ligt uppvärmningsme-
to d ................................. km. 2.18 0.32 0.17 — — ■ 0.10 — ■-- 2.77
S:n — D :o ..................... m2 13 087 1618 840 — — 510 — — 16 055
10. Asfalttibetonitiet, kyl-
mänä lasketut — Asfalt- 
betongvägar lagda kalla km. 2.05 1.28 0.80 _ _ 4.13
S:n — H :o ..................... m2 23112 7 842 4 800 — — — «-- — 35 754
11. Kuona-asfalttitiet —
Slaggasfaltvägar ..........km. 0.14 0.03 — 0.07 — - --- 0.14 O.io 0.48
S:n — D :o ..................... m2 852 169 - - 513 — — 663 480 2 677
12. Valuasfalttitiet — Gjut-
asfaltvägax ................... km. — — — — — — — — -- -
S:n — Ö io ..................... m2 — _ — — — — — — —
13. Sementtibetonitiet— Ce-
mentbetongvägar..........km. 5.22 .2.01 O.io 0.65 — — — — 7.98
S:n — D :o ..................... m2 31 338 12 068 600 3 924 — — — — 47 930
14. Puupäällysteet (silloissa)
— Träbeklädnad (bro- 
ar) ................ ................ km. 1.24 1.91 1.86 3.53 1.39 4.17 5.47 !) 6.60 26.17
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15. Polkutiet — Gängvägar km. 164.42 164.42
16. Losseilla lossattava 
matka — Vägsträckor 
som tillryggaläggas med 
färja ............................. km. 0.34 5.30 1.48 1.77 2.57 4.48 1.68 9.93
/
27.55
Yhteensä — Summa km. 1 938.31 3 090.47 3 060.28 4 403.41 2 143.00 3 953.99 4 965.17 7033.35 30 588.58
Kestäviä ia puolikestäviä 
tien päällysteitä yhteensä 
— Permanenta och halv- 
permanenta vägbelägg- 
ningar sammanlagt . . . .  m2 171 324 89001 68043 64 459 6 812 22 129 43 340 34 403 499 511
1) Sisältää tiedot ainoastaan Peräpohjolan piirin alueelta. — I Nordliga Finlands distrikt. '
Tie- ja vesirak. 19SS — Väg- och vattenbyggn.
/
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N e l j ä s  osasto.  — F j ä r d e  a v d e l n i n g e n .
Siltojen rakennus ja kunnossapito. — Anläggning och underliäll av broar.
1. Valtion välittömään hoitoon otettujen siltojen ja lossien kunnossapito v. 1933. 
Underliäll av broar och färjor, som stä under s täten s omedelbara värd, är 1933.
1 2 | 3
Sillan
Brons
4 5 | G
V u o s im e n o t 
A r s u t g i f t.



































m. in. Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P-
Uudenmaan lääni. — Kylands Iän.
1. Pohjan sillat (Tammisaari)— 
Pojo broar (Ekenäs)............. — — 12 704 50 7 295 50 — - 20 000 — — — —
Turun jy Torin lääni. — Aho
och Bjömeborgs Iän. '
2. Hessundin lossi (Parainen) — 
Hessunds färja (Pargas) . . . . 12 006 7 994 20 000
3. Kirjalan lossi (Kuusisto, Pa­
rainen) — Kirjala färja (Kustö
Pargas) ................................... ---: — 30 050 — — — 19 950 — 50 000 — — 9 —
4. Rajalahden—Lappdalin lautta
(Sauvo, Kemiö) — Rajalahti—
Lappdals färja (Sagu, Kimito) — — 43 200 — — — 56 800 — 100000 — — — —'
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
5. Alvettulan silta, bron (Hauho) ' 6.o 30+30
6. Seppolan silta, bro (Jämsä) . . f  1.34-1.5 X +1.3
12.4+33 
+  12.4 } - — 9234 35 — — 9234 35 — — —
7. Rönninsalmen silta, bro (Erä-
järvi) ............................................... 5 30
Vii/mrin lääni. —  Yiborqs Iän.
16478. Imatran silta, bro (Ruokolahti) 7.0 33.50 — — 05 — — 1647 05 5 35 —
9. Kiviniemen silta, bro (Sakkola) 3.7 72.28 — — 500 — ---‘ — 500 — — — —
10. Unetin silta, bro (Jääski)___ 6.5 2x75.46 10 263 20 55390 70 — — 67 653 90 273 564 —
(sillan kannen uusiminen, om-
byggnad av brodäckct)
Kuopion lääni. —  Kuopio Iän.
11. Lieksan silta, bro (Pielisjärvi) 5.0 2x50.o 267 50 1 732 50 — — 2 000 — 24 6 —
12. Leppävirran silta, bro (Leppä- 
virta) .............................................. 5.oo 3x20.oo _ _ 2 631 75 ■ _ _ 2 631 75 _
13. Kutaänkosken silta, bro (Kart­
tula) ......................................... 5.45 9.oo 1200 _ 1200 _
14. Nivan silta, bro (Iisalm i)___ 5.40 2x7.20 — — 1000 - - — — 1000 ■-- — — —
15. Tervonsalmen silta, bro(Tcrvo) 5.oo /1 6 + 1 6 +  i  15 } - — 509 — — — 509 — — — —
16. Koljonvirran silta, bro (Iisal­
mi) .......................................... 5.oo f 2x14.5 \  +16.o }  - — 1000 — — — 1000 — • — — —
17. Peltosalmen lossi, färja(Iisalmi) — — 17544 50 — — 26 012 90 43 557 40 — 3 —
Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän. 
18. Jyrängän silta, bro (Heinola) 6.o f 2x19.86 ) +40.80 | l  700 — 3 300 — — — 5000 — — 33 —
19. Karvion silta, bro (Heinävesi) 5.o f  17+17 \  +17 } -
— 702 40 — — 702 40 — — —
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m. m. Mk. P- Mk. P- Mk. Mk. P-
20. Junrisalmen silta, bro (Ris­
tiina) ...................................... 4.S 11.85 455 40 455 40
21. Hynnilänsalmen silta, bro 
(Heinävesi) ............................. 4.95 /  9,00+ 1 10.90 11300 — 627 25 — — 1 927 25 1 14 —
22. Punkasalmcn ja Tuunaansal- 
men lossit — Punkasalmi ooh 
Tunnansalrai färjor (Punka­
harju) ..................................... 41444 70 23 235 45 64 680 15 3 177
23.
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
Reinikin silta, bro (Isokyrö, 
Storkvrö)................................. 5.o
f 3x13.00 
1 +  46.oo 
) + 3 x  
1 lO.oo
f V. a. =  
\  2 x 2 . 0
t _
f 2 000 2D00
24. Korkeakosken silta, bro (Jy­
väskylän pitäjä, Jyväskylä 
landskommun)....................... 7.0
)
2 025 50 22 974 50 _ _ 25000 _ _ 313 _
Oulun- lääni. — Uleaborgs lun. 





l 735 735 4 .9





5000 5000 38 84
27. Siikajoen silta, bro (Rantsila) 5.oo 3x30.0 — — 3 000 — —. 3 000 — i-- 7 8
28. Hirvensalmen silta, bro (Sot­
kamo) ..................................... 4.75 33.0 4 634 50 4 634 50 21 88
29. Tikkalansalmen silta, bro (Sot­
kamo) ..................................... 5.60
( 19.2+ 
{ 20.7+ } - 30 000 _ 30 000 _ 8 244 4





1 986 1 986 21 23
31. Tipasjoen silta, bro (Sotkamo) 4.76 18.o ---•— 1 983 50 — — 1 983 50 11 41 —
32. Kiehtäjäkosken silta, bro(Puo- 
lanka) ..................................... 5.oo 20 .'o 1556 90 1 556 90 14
33. Koirasalmen lossi, färja (Risti- 
järvi) ...................................... 312 50 49687 15 49 999 65 25 539 2
34. Haukiperän lossi, färja (Suo­
mussalmi) ............................... ' 637 50 49355 20 49 992 70 72 487 3
35. Suomussalmen lossi,färja (Suo­
mussalmi) ............................... .19 999 40 19 999 40 20 114
36. Simojoen silta, bro (Simo) .. 4.80 3 x 14.o — — 940 30 — — 940 30 6 12 —
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11. Valtion kustannuksella suoritettava siltojen 
Av staten bekostad byggnad och





S8 S?N i m i .  — N a m u . laatu.
konstruktion.
2 s  2 » < -d
m. m.
A. Uudet työt. — Nya arbeten.
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
1. Kellokosken silta, bro (Tuusula, Tusby) ............
2. Raalan silta, bro (Nurmijärvi).............................
3. Pohjan sillat (Tammisaari — Pojo broar (Ekenäs).
4. Olsbölen silta (Tenhola) — Olsböle bro (Tenala)..
5. Romsbackan silta — Romsbacka bro (Pohja, Pojo)
6. Olkkisten silta, bro (M äntsälä).............................
7. Kirkkosilta, bro (Mäntsälä)..................................
8. Bokullan silta — Bokulla bro (Helsingin mlk.,
Helsinge) .................................................................
9. Ratulan silta, bro (Artjärvi, A rtsjö)................. .
10. Kaakon silta, bro (Artjärvi, Artsjö) .................
11. Vantaanjoen silta (Helsingin Vanhassakaupungissa
— Vanda bro (Helsingfors, Gammelstaden) ___
12. Hemängsbro (Lappträsk) ......................................
14. Pockar » (Lappträsk) ......................................
15. Skvaterbäckin silta — Skvaterbäckbron (Inkoo,
In g a).........................................................................
16. Stenkullan silta — Stenkulla bro (Tammisaaren
17. Sandkullan silta, — Sandkulla bro mlk., Ekenäs
18. österbyn silta— österby bro landskommun)
19. Hossaron silta, bro (Mäntsälä) .............................
20. Naverkärrin silta — Näverkärrbron (Lappträsk) .
21. Smidjebäckin silta — Smidjebäcksbron(Lappträsk)
22. Bäckin silta — Bäckbron (Lappträsk).................
23. Brobyn silta — Broby bro (Snappertuna) ..........
24. Brokarlen silta — Brokarlbro (Snappertuna)___
25. Anäsin rummun väliaikainen rakentaminen (Hel­
singin mlk.) — Byggnad av Anäs provisoriska 
trumma (Helsinge)..................................................
26. Kotosuon silta, bro (Pyhäjärvi)...........................
27. Meijerin silta, bro (Pusula)..................................
28. Siuntilän silta, bro (Pusula) ............................
29. Lahden silta, bro (Askola).............................. / . .
30. Kamailan silta, bro (Askola)................................
31. Kvtöportaan sillan väliaikainen rakentaminen —
Provisorisk ombyggnad av Kytöporras bro (Nurmi­
järvi) ................................................................_........
32. Tetomin silta (Pernaja) — Tetom bro (Perna) . . .
33. Tukinojan silta, bro (Pornainen, Borgnäs)..........
34. Pajanojan silta, bro (Pornainen, Borgnäs)..........
35. Uusisilta, bro (Orimattila)....................................
36. Koskenniskin silta, bro (Iitti) .............................
37. Forsbyn silta (Pernaja) — Forsby bro (Perna)..
38. Sontsilta, bro (Pukkila) ........................................
39. Tuhkurin silta, bro (Nurmijärvi).........................
40. Ummeljoen lossi — Ummeljoki färja (Anjala,
Sippola) ..................................................................
R autabet. holvi — Jäm bctongvalv 6.50 12.07
Teräspalkki •— Stälbalk 5 .oo 4.75 +




R autabet. la a tta  — Jäxnbetongplatta 6.oo 4.50
Teräspalkki — Stälbalk 5.00 9.oo
» 6.00 17.oo
R autabet. la a tta  —  Järnbetongplatta 6.00 3.oo
» 5.50 2 .oo
» 5.00 2 .oo
*
R autabet. holvi —  Jäm betongvalv 9.oo 2 x l7 .o o
R autabet. laa tta  —  Järnbetongplatta 6.oo 1.00
» 6.00 1.00
- 8 6.oo 3.oo
» 5.50 2 .oo
» 6.oo l.oo l
» 6.oo ' 1.50>
» 6.oo 1 . 5oJ
» 5.50 1.00
» 5.00 2.50
» 5.00 2 .oo
» 5.00 3.oo
» 5.50 l.s o l
» 5.50 3.ooJ
R autabet. la a tta  — Jäxnbetongplatta 5.50 2 .oo
8, 5.50 1.00
Betoniholvi —  Betongvalv 5.50 1.00
R autabet. laa tta-— Järnbetongplatta 6.15 1 .D01
» 5.50 l.oo j
K ivirum pu —  Stentrum m a 5.50 O.oo
R autabet. laa tta .—  Järnbetongplatta 5.50 l.oo l
B etoniputki —  B etongrör 5.50 d = 0.9oj
Teräspalkki —  Stälbalk 5.00 13.00Yht.Teräskaari — Stälbäge 5.00 * 88.50
Ristikko — Fackverk 5.oo 30.o+30.o
Teräspalkki —  Stälbalk 5.00 7.oo
R autabet. laatta-— Järnbetongplatta 5.50 4.00
— \ — —
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A utomobi ltimm ar.Mk. P- Mk. P- Mk. P. Mk. P. Mk. P-
16/i—31 1931 700 000 586 261 45441 85 631 702 85 1361 5879 223
MA—32 1932 490000 ____ — — 292 009 75 22,993 80 315003 55 146 2 611 35 —
24/i—30 1930 1 750 000 - — — 1 418 353 10 328 734 20 1 747 087 30 275 8 969 40 —
a4/v—31 1931 149000 ------ ____ ____ 148 626 30 373 70 149000 — 74 1385 — ____
12A—32 1932 100 000 — — — 27 590 20 72 409 80 100 000 — 60 1071 11 —
16/i—31 1931 300000 — — — 23 775 75 165 657 30 189433 05 219 1 796 3 —
23A—32 1932 385000 — — — 31079 60 232 710 10 263 789 70 365 2 035 45 —
10 A—32 1932 45000 ____ . . _ 41608 80 3 391 20 45000 ___ — 256 11 ____
'10A—32! 1932 60 000 — — — 51088 20 36 — 51124 20 90 451 10 —
10 A—32 1932 44 000. — — — 32 615 15 '-- — 32 615 15 11 285 6 —
“/*—30 1930 750 000 ____ ____ ____ 508 644 70 139506 10 648150 80 56 3 075 3 ___
ls/3—32 1932 38000 — — — 20 829 05 — — 20 829 05 10 204 4 —
12/3—32 1932 44 000 — — — 35153 25 — — 35153 25 3 347 7 —
12A—32 1932 80 000 — — 60 225 05 18 223 60 78448 65 38 621 20 —
a%—32 1932 85000 — — — 83 712 — 1288 — 85000 — 168 605 1 —
16/i—33 1933 — — 159000 — — — 41 068 80 41068 80 . 97 420 3 —
10/2—32 1933 36 000 ____ ' ____ ____ ____ _ 25630 15 25 630 15 31 291 17 ____
23/i—32 1932 46 000 — — — 32 572 40 — — 32 572 40 9 173 5
3*/i—32 1932 42 000 — — — 30 016 80 — — 30 016 80 10 185 16 —
“A—32 1932 148000 — — — 116 849 55 12 722 45 129 572 — 69 1060 1 —
23/I~32 1932 154000 — — — 152 732 45 1267 55 154000 — 405 1053 — —
1933 3 000 c.___ 3 000 3 000
“ A—33 1933 — — 63 000 — — — 62 332 35 62 332 35 13 530 19 .—
3%—33 1933 — — 67 000 — — — 66 899 75 66 899 75 105 1057 8 —
3#/6—33 1933 — — 56 000 — — — 55 667 10 55 667 10 97 800 • 8 —
V6 3^ 1933 — — 97 000 — — —r 96 992 80 96 992 80 185 1078 29 —
1933 35 00 2 716 2 716 20
3/e—33 1933 — — 32 000 — — — 31908 60 31 908 60 85 521 15 —
3/e—33 1933 — — 72 000 — — — 16 945 75 16 945 75 26 , 202 1 --
«A—33 1933 ____ ____ 205000 ____ _ _ 124 618 95 124 618 ,95 129 981 39 ___
16A—33 1933 — — 450 000 — — — 43 562 20 43 562 20 202 825 2 —
«A—30 1931 650.000 — ____ — 650000 ____ — — 650000• — 337 2 592 49 T^oiminimi
26 A—31 1931 182 000 — — — 117 846 75 — — 117 846 75 287 1118 22 (lOO 000: —
10/2—32 1932 103 000 — — — 69158 55 — — 69158 55 90 678 31 —
18A-31 1931 410 000 — — — 256 854 10 153145 90 410 000 — 326 2 432 67
—  222 —
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Sillan — Brons






Turun ja Porin lääni. — Aio och Bjömeborqs Iän.
41. Formiston ja Lähteenojan silta, bro (Hinnerjoki)
42. Herranevan ja Välijoen silta, bro (Merikarvia —
Rautabet. kansi — Jämbetongdäck 5.5 17.48
Sastmola)................................................................. » 6.0-5.5 3.5
43. Jokihaaran silta, bro (Kullaa)............................... Teräspalkki — Stälbalk • 5.0 14.0
44.. Jokisilta, bro (Karkku) ........................................ » 5.0 15.0
4B. Kiilanojan silta, bro (Kustavi)............................. Kivirumpu — Stentrumma — 1.0
46. Koskisilta, bro (Kisko)..........................................
47. Kossanojan—Kidunojan ja Suonojan silta, bro
Betoniholvi — Betongvalv 6.5 5.0
2 .o+ 2 .ox /
2.131(Loimaa)................................................................. ; Räutabet. kansi — Jämbetongdäck 5.5
48. Kuusistonsalmen silta, bro (Kaarina, Kuusisto) . Teräspalkki — Stälbalk 5.0 20+20+20
49. Mikonojan silta, bro (Kustavi)............................. Putkirumpu — Rörtrumma — d =  0.7
60. Peräojan, Tuomiston ja Sieppalan silta, bro (Loi- 1.15;)
maa) ......................................................................... Rautabet. kansi — Jämbetongdäck 6.0 l-7o;>
51. Saikkalan silta, bro (Mouhijärvi) ......................... Teräslevyinen nivelpalkki — Stälpläts- ledbalk 5.0
23, 5+28+1 
23.5/
52. Särkymyssilta, bro (Huittinen, Vittis) ............... Teräspalkki, rautabet. kansi — Stäl-
balk, jämbetongdäck . 6.0 17.5 +  17.5
53. Uusi-Jaakkolan silta, bro (Nakkila) ................... Rautabet. kansi — Jämbetongdäck 5.5 4.8
54. Hoipolan lautta, färja (Kiikka) ........................... Teräksinen, käsin vedettävä — Stäl /
för handkraft 6.0 12.0
55. Rahinkylän—Helsinginrannan lautta, färja (Kus-
tavi, Taivassalo — Töfsala) .................................. Teräksinen hinattava lautta —• Stäl att
bogseras 4.5 11.0
Paineen lääni. — Tavastehus Iän.
56. Pitkäsilta, bro (Lempäälä)..................................... Teräspalkki — Stälbalk 5 3+19
57. Valteenjoen silta, bro (H attu la)........................... Rautabet. laatta — Järnbetongplatta 6 4.5
58. Myllysilta, bro (Kuhmalahti)................................
59. Syväjärven maantierumpu, landsvägstrumma
» 5.5 1. 5
(Längelmäki)........................................................... Kivirumpu — Stentrumma 5.5 1.0
60. Kosken silta, bro (Vesilahti)................................. Rautabet. laatta —• Järnbetongplatta 5.0 4.5
61. Alkinojan silta, bro (Ypäjä) ................................. Kivirumpu — Stentrumma 6>5 1.0
62. Vijoltun silta, bro (Koijärvi)................................ Teräspalkki — Stälbalk 5.0 12.0
63. Jokisilta, bro (Hauho) .......................................... Rautabet. laatia — Järnbetongplatta ö.o 4.o
64. Ryödin silta, bro (Sahalahti) ............................... Kivirumpu — Stentrumma 5.5 O.s
65. Minkiön silta, bro (Jokioinen) ............. ............... Rautabet. laatta — Järnbetongplatta ' 5-5 2.o
66 . Takatieran silta, bro (Längelmäki) ..................... Kivirumpu — Stentrumma 6.5 1.2
67. Tiikonojan silta, bro (Ylöjärvi) ........................... » 5.5 1.0
68. Kalkkisten lossi, färja (Asikkala)......................... — — —
69. Kärkistensalmen lossi, färja (Korpilahti) ........... — — —
70. Vastamäen silta, bro I (Ylöjärvi) ....................... Kivirumpu — Stentrumma 5.0 l.ol
71. » silta, bro II (Ylöjärvi) ..................... Rautabet. laatta — Järnbetongplatta 5.5 3.0/
72. Anttilan silta, bro (Lammi) ............. .................. Teräspalkki — Stälbalk 5.0 9.0
73. Kokonojan silta, bro (Kylmäkoski)..................... Rautabet. laatta — Järnbetongplatta 5.5 M74. Naulin silta, bro (Kylmäkoski)............................. 6.0 Ö.3J
75. Häntälän Pino silta, bro (Somero) ..................... Betoninen holvi — Betongvalv 5.0 Ö.O
76. Rautasen silta, bro (Tammela) ........................... Teräspalkki — Stälbalk 5.0 11.2
77. Rahkion silta, bro (Lammi)!................................. Rautabet. laatta — Järnbetongplatta 6.0 2.o
78. Rehakan silta, bro (Janakkala) ........................... » 5.5 2.2
79. Ruuhijärven silta, bro (Lammi) ....................... Kiviholvi — Stenvalv 6.0 2.5
80. Pyhkiön silta, bro (Ruovesi)................................. Kivirumpu — Stentmmma 6.5 1.0
81. Myllyn silta, bro (Somero) .................................. Kiviholvi — Stenvalv 6.0 2.0
82. Putulau Myllyn silta, bro (Koski)................. : . . Teräspalkki — Stälbalk 5.0 11.7
83. Ruolähteenojan silta, bro (Akaa)......................... Rautabet. laatta — Järnbetongplatta 5.5 1.7
223 —
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Mk. P- Mk. 1). Mk. p. Mk. P- Mk. P- &
12/io-32 1932 128 000 — _ _ 1248 _ 126 752 _ 128000 _ 386 1508 26
*Vir-33 1933 — — 87 000 _ _ _ 86 527 35 86 527 35 66 918 68
23/i—33 .1933 — — 312 000 — — — 252143 80 252143 80 279 2 316 62 _
“ /!—30 1930 535000 — — — 518 728 60 14 788 90 533 517 50 44 114 14 _
26/m 32 1932 5 500 — — — — — 5 500 — 5 500 — — — — _
“ /n.—32 1932 192000 — — '-- 133 262 95 4 563 — 137 825 95 — — — —
10/2—32 1932 155000 — — — 117 457 95 11 869 — 129326 95 - - — — —
13/n—30 1930 1 329000 — — — 1319 928 65 9071 35 1329000 _ 27 113 5V _ _
19/u—32 1933 3 000 — — — — — 3 000 3 000 — 5 54 —
23/i—32 1932 256 000 — — — 189769 75 19648 15 209417 90 57 81 5 —
16/i—31 1931 720 000 — 363 000 — 529862 65 218 559 75 748 422 40 9 740 20 —
16/i—33 1933 _ _ 440 000 _ _ _ 368 761 35 368 761 35 83 2163 98
21/3—32 1932 76000 — — — 63 402 65 17 25 63 419 90 — — — —
M/i-3 3 — — — 175000 — ’ — — 155384 85 155384 85 89 819 29 , —
4/i—30 1930 350 000 — — — 169643 55 168304 85 337 948 40 85 688 7 —
a/i—31 1931 790 000 _ _ __ 634 947 75 60 014 60 694 962 35 1260 5 957
9/a—31 1931 20 0 0 0 0 — — — 185468 65 5 246 15 190 714 80 411 18 67 30 —
23/4—31 1932 78 000 — — — 57 425 30 5 603 70 63 029 — 162 374 — —
17/u—31 1932 80 000 _ _ _ 70 886 40 520 30 71 406 70 332 461 2 _
14/i—32 1932 130 000 — 22  000 — 126 659 20 25 340 80 152 000 — 238 2 403 4 —
“/i—32 1932 70 000 — — — 54 745 80 2 000 — 56 745 80 289 549 — '—
23/1—32 1932 245000 — — — 197 932 — 4 427 10 202 359 10 406 1691 13 _
10/B—32 1932 160 000 — — — 159682 80 317 20 160 000 — 437 1 960 — N --
17 ir-32 1932 50 000 — — — 40 917 35 3 314 90 44 232 25 30 280 32 —
a6/4—32 1932 1 1 0  000 — 685 55 109094 10 1591 45 110 685 55 79 1226 3 —
VlO 2^ 1932 54 000 — — — 15 530 25 38 469 75 54 000 — 98 605 1 —
la/m—32 1932 70 000 — — — 25495 65 66 535 — 92 030 65 472 1 955 — 22 137:10
14/»-32 1932 65 000 — — — 19000 — 42 083 35 61 083 35 — — — —
u/iu 32 1932 65000 — — — 18 666 65 45 202 55 63 869 20 — — — —
21/i—33 1933 — — 116 000 — — — 148 988 95 148 988 95 457 2 605 — 40 000: —
16/i—33 1933 __ — 170 000 — — — 143 527 20 143 527 20 187 1 710 4 _
16/i—33 1933 — — 178000 — — — t  78 690 1 99309
55
45 178000 —





1#/i—33 1933 — — 530 000 — — — 380 318 — 380 318 — 1 920 5 649 13 —
24/a—33 1933 — — 130 000 — — — 116 465 90 116 465 90 229 1414 1 2 —
7/3—33 1933 — — . 54 000 — — — 44 824 20 44 824 20 15 129 — —
’/a—33 1933 — — 46 000 — — 44 276 90 44 276 90 63 606 8 —
7/V-33 1933 — — 70 000 — — — 60 213 05 60 213 05 145 412 1 —
8/a—33 1933 — — 47 000 — — — 47 000 — 47000 — 88 389 2 —
7a—33 1933 — — 69000 — --5 — 65 260 40 65 260 40 54 185 52 —
le/i—33 1933. — — 190000 — — — 117439 15 117 439 15 123 1408 28 —
74-33 1933 - 7 — 40 000 — — — 40 000 — 40 000 — 125 483 3
• — 224 —
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konstruktion. a  c» a. r*
m. m.
84. Kolmikouranojan silta, bro (Sääksmäki) ............ Kivirumpu — Stentrumma 5.5 1 . 0
85. Kärkistensalmen lossi, färja (Korpilahti)............ — — —
8 6 . Louskun silta, bro (Kuhmalahti)......................... Rautabet. laatta — Järnbetongplatta 5.5 2 . 0
87. Sepän silta, bro (Kuhmalahti) ............................. Kivipalkki — Stenbalk 6 .0 1 . 0
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
8 8 . Niemenojan silta, bro (Sippola) ........................... Rautabet. laatta — Järnbetongplatta 5.5 v. a. 3.25
89. Kirkkolammin lietteen silta, bro (Sippola) ........ » 5.5 v. a. 2.50
90. Vaalimaanjoen silta, bro (Virolahti— Vederlaksj Teräspalkki — Stälbalk 5.0 13.0
91. Lavin silta, bro (Luumäki).......  ......................... Rautabet. laatta — Järnbetongplatta 5.5 v. a. 5.8
92. Heimalan silta, bro (Luumäki) : ........................... » 5.5 v. a. 4 . 5
93. Jokelan silta, bro (Kanneljärvi)........................... Teräspalkki — Stälbalk 5.0 9.o
94. Kukkosilta, bro (Muola) ...................................... » 5.0 1 0 . o
95. liuusaankosken silta, bro (Muola)....................... » 5.0 13.0
96. Kannikan silta, bro (Rautu) ................................ Rautabet. laatta — Järnbetongplatta 5.5 v. a. 4.51
97. Saarsilta, bro (Rautu) .......................................... Betoniholvi — Betongvalv 
Rautabet. laatta — Järnbetongplatta
5.5 v. a. 4.oJ
98. Järvenpäänojan silta, bro (Kuolemajärvi) .......... 5.5 v. a. 2 .o
99. Hännikäisenojan silta, bro (Sakkola) ................. Kiviholvi — Stenvalv 5.5 v. a. 2 . 5
100. Konnitsanjoen silta, bro (Pvhäjärvi) ................. Teräspalkki — Stälbalk 5.0 14.o
101. Vuoksenlahden silta, bro (Heinjoki) ................... » 5.0 7.o
102. Korpilahden Myllysilta, bro (Vuoksenranta)---- Betoniholvi — Betongvalv 5.5 v. a. 6 .o
103. Kankaanojan silta, bro (Vuoksenranta) ............. Kiviholvi •— Stenvalv 5.5 v. a. 5.o
104. Airon valtaojan silta, bro (Vuoksenranta) .......... Rautabet. laatta — Järnbetongplatta 6 .0 v. a. 2 .o
. 1Ö5. Hanhilammenojan silta, bro (Vuoksenranta)---- » 6 .0 v. a. 2 .o
106. Hiismetsänsuonojan silta, bro (Vuoksenranta) .. » 5.5 v. a. 2 .o
107. Tyvskän silta, bro (Räisälä)................................. Puinen vaarnapalkki,— Trädymling- balk 5.5
9.55+8.95 
+  9.45
108. IvaSkan silta, bro (Räisälä)..................................




borgs landskommun)............................. ................. 6 .0 I 6 .0 + I 6 .0
110. Hiirenojan silta, bro (Jääski) ............................... » 5.5 11.7
111. Rasilan silta, bro (Jääski).................................... 5.0 9.o
112. Kivikko-oron silta, bro (Kirvu) ........................... Kiviholvi — Stenvalv 5.5 v. a. 2 .o
113. Ruiajoen silta, bro (K irvu).................................. i) 5.5 v. a. 3.o
114. Hukkalanojan silta, bro (Kirvu) ......................... Rautabet. laatta — Järnbetongplatta 6 .0 v. a. 2 .o
115. Kuunjoeh silta, bro (Rautjärvi)..................... » 5.0 ' v. a. 4.8
116. Taipaleen lossi, iarja (Metsäpirtti) ..................... — 5.0 —
117. Annantehtaan pato ia silta, damm och bro (Suo- 5.o+ 8.7+5. i+ l
järvi1) ....................................................................... Teräspalkki — Stälbalk 1 . 2 13.o+13.o>
+13. oj
118. Abin silta, bro 11 (Ruskeala) ............................... » 5.0 17.0
119. Hcinäjoen silta, bro (H arlu )....................... . Rautabet. laatta — Järnbetongplatta 6.25 v. a. 3 . 0
120. Harlun eteläsilta, bro (Harlu) ............................. » 5.5 v. a. 4 . 5
121. Harlun pohjoissilta, bro (Harlu) ............. ■:......... » 5.5 v. a. 4 . 5
122. Kurkijoen silta, bro (Im pilahti).......................... » 6 .0 v. a. 3 . 0
123. Töhiseenojan silta, bro (Impilahti) : ................... * » 6 .0 v. a. 1 . 5
124. Häränojan silta, bro (Impilahti) ......................... » 5.5 v. a. 1 . 5
125. Haukilamminojan silta, bro (Im pilahti)___'___ » 6.5 v. a. 2 . 0
126. Rämeenojan silta, bro (Im pilahti).......................
127. Löytöjoen maantiesilta sekä rautatieylikäytävä-
» 5.5 v. a. 2 .o
silta ja maantieoikaisu — Löytöjoki landsvagsbro, 
iärnvägsövergängsbro, väguträtning Harlu.......... Teräspalkki — Stälbalk 6 .0 15.0
128. Savotanjoen silta, bro (Ruskeala) ....................... » 5.0 2 0 . o
129. Havusilta, bro (Uukuniemi) ................................. Rautabetoniholvi — Järnbetongvalv 5-65 v. a. 1 . 5
130. Heinäjoen silta, bro (Uukuniemi) ....................... Rautabet. laatta — Järnbetongplatta 5.3 v. a. 3 . 5
131. Pienipuron silta, bro (Korpiselkä)....................... » 5.5 v. a. 3.o
x) Korjaustyö uusimistyöhön liittyvänä yhdistetty uusimistyöhöri ja siirretty korjausten taulukosta tähän —
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Automoblltimm&r. ,Mk. P. Mk. P- Mk. P. Mk. P- Mk. P-
'7 ,-3 3 1933 23000 6 353 6 353 6
21/7—33 1933 — — 79 500 — — — 79500 — 79 500 — _ _ _ _
9/s—33 1933 — — 63000 — — — 3 639 10 3 639 10 . — 1 _ _
% -33 1933 — — 77000 •-- — — 6 736 60 6 736 60 — 21 — —
“/s—32 1932 70 000 69887 10 112 90 70000
37ie—32 1933 164 000 — — — — — 124 204 95 124 204 95 289 1297 25 _
w/i—33 1933 — — 360000 — — — 318 512 30 318 512 30 1339 4 547 18 __
ls/6-3 2 1932 108 000 — — — 90 382 55 1 932 40 92 314 95 6 27 1 _
28/5-3 2 1932 105000 — — — 78 701 15 1862 50 80 563 65 7 34 1 _
"A—33 1933 — — 173 000 .-- — — 94 948 60 94 948 60 260 1141 _ _
23/i—32 1932 700000 — — -- . 699098 15 856 50 699 954 65 — — _ _
23/i—32 1932 255 000 — — — 229190 30 17 558 15 246 748 45 97 222 — —
'7 i—33 1933 — — 577000 — — — 384 657 50 384 657 50 1300 4139 17 —
10/2—32 1932 225000 — — — 209064 20 1 985 25 211 049 45 23 9 _ .
2B/e—32 1932 124 000 -- , — — 102 300 10 21691 30 123 991 40 88 318 _ _
“/s-33 1933 — — 175000 — — — 148 626 •25 148 626 25 314 1 976 __ _
16/,—33 1933 — — 256 000 — — — 249 733 95 249 733 95 789 3475 19 _
M/ - 3 2 1932 171000 — — — 137 077 05 40 — 137117 05 __ _ _
'7 ,-3 2 1932 153000 — — — 119888 40 15376 50 135 264 90 19 '46 2 _
18/io—32 1932 65000 — — — 22 801 95 19189 80 41 991 75 35 406 2
26/io—33 1933 — — 80000 — — — 19688 90 19688 90 10 337 _
74-33 1933 — — 34 000 — — — 33 942 95 33 942 95 22 491 — —
7 4- 3 3 1933 — — 63 000 — — — 38390 95 38390 95 23 236 1 . —
28/3—33 1933 — — 51000 — — — 31 457 35 31 457 35 16 251 — —
27i—32 1932 300000 _ _ _ 273 358' 25 18468 65 291 826 90 9 167 _ _
27!—32 1932 450 000 --• — -- - 358 720 85 89259 70 447 980 55 310 806 88 — ,
1#/i— 33 1933 — — 122 000 ■-- — — 109165 50 109165 50 169 1216 _ —
37i2—32 1933 53000 — — — — — 52 903 45 52 903 45 180 677 _ —
21/2—33 1933 — — 94000 — — — 93 956 35 93 956 35 356 1380 2 _
7s—33 1933 — — 63 000 — — — 63000 — 63 000 — 251 923 1 _
w/i—31 1931 410 000 — — — 339292 05 70 633 85 409 925 90 312 789 26 _
7»—32 1933 72 000 — 20 000 — — — 83 846 85 83 846 85 151 941 1 —
'71—31 1932 700 000 — — — 2 863 70 433 315 70 436 179 40 443 5 282 — —
37 i2-3 1 1932 315'000 _ _ __ 233 883 85 1292 _ 235175 85 _ _ _ _
“ /i—32 1932 110 000 — — — 4081 80 4 670 50 8 752 30 _ _ _ __
23/1- 32 1932 106 000 — * ---. — 69 732 75 5 280 50 75013 25 _ 3 _ —
27i—32 1932 133 000 — — — 78308 10 24 602 35 102 910 45 92 257 _ _
“ A—32 1932 138000 — — — 96 206 50 — — 96 206 50 _ — _ —
27i—32 1932 80 000 — — — 16 201 85 18 722 15 34 924 — 12 162 _ —
27i—32 1932 40 000 — — — 16 772 05 23 227 95 40 000 — 35 307 _ —
27i—32 1932 74 000 — --- — 64 596 20 3 347 15 67 943 35 _ _ _ _
27i—32 1932 58 000 — — — 47 631 80 20 — 47 651 80 — — — —
23/i—32 1932 885000 800 000 779864 75 516 088 75 1 295 953 50 2 254 4 523
23/i—32 1932 295000 — — — 252 601. 15 42 398 85 295000 _ 54 130 2 _
■/*—32 1932 115000 -- - — — 109862 85 5137 15 115000 — 9 60 _
'73-32 1932 84 000 — * --- — 79385 15 4 614 85 84 000 — 24 66 _ _
'7 i—33 1933 — — 67 000 — — — 67 000 — 67 000 — 45 1071 ' — —
Reparationsarbetet är säsom hörande tili ömbyggnadsarbetet överfört hit fran tablän över reparationer.
Tie- ja  vesvraTe. 19SS — Väg- ooh vattenbyggn. 29
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i  g < < 5  £o. r-
m. m.
132. Tsokinpuron silta, bro (Korpiselkä) ................... Rautabetonilaatta— Jämbetongplatta 5.5 v. a. 2 . 0
133. Agläjärven Lomokin silta, bro (Korpiselkä) ___ 5.5 v. a. 3.o
134. Nenkostenpuron silta, bro (Suistamo)................. » 5.5 v. a. 2 . 0
135. Lapinjoen silta, bro (Suistamo) ........................... » 5.5 v. a. 3.o
136. Suonkuivausojan silta, bro (Suistamo) ............... » 5.5 v. a. 1 . 5
137. Suojoen lossi II =  Ignoilan lossi, färjä (Suojäm) — — —
138. Hietajärven silta, bro (Suojärvi) ......................... Rautabet. laatta — Jämbetongplatta 5.5 v. a. 4 .0
139. Pesuojan silta, bro (Korpiselkä)........................... » 5.5 v. a. 3 . 5
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
140. Kallaveden maantie ja sillat — Kallavesi lands-
väg och broar (Kuopio—Siilinjärvi).....................
141. Tonolahden silta, bro (Rautalampi) ................... Teräsristikko — Stälfackverk 5.00 50.oo
142. Sulasalmen silta, bro (Rautalampi)..................... Teräspalkki — Stälbalk 5.00 9.90
143. Madesalmen silta, bro (Iisalmi) ........................... » 5.oo I 6 .0 0 + I 6 .0 0
144. Pukaranjoen silta, bro (Tervo)............................. » 5.oo 1 0 . oo
145. Vieremäjoen silta, bro (Vieremä)......................... Teräspalkki — Stälbalk 5.oo 17.oo
146. Haajaiskylän silta, bro (Vieremä) ....................... Rautabet. laatta — Jämbetongplatta 5.50 2 .oo
147. Kutujoen silta, bro (Suonenjoki)......................... Kiviholvi — Stenvalv 5.50 7.oo
148. Ruukkuneen silta, bro (Varkaus)......................... Teräspalkki — Stälbalk 5 .0 0 1 0 -oo
149. Pajukosken silta, bro (Siilinjärvi) ....................... » 5 .oo 7.oo
150. Korkeakosken silta, bro (Suonenjoki)................. » 5.00 8 .oo
161. Koutajoen silta, bro (Keitele) ............................. » 5.00 6 .oo
152. Viipperojoen silta, bro (Suonenjoki) ................... Kiviholvi — Stenvalv 5.50 4.50
163. Suonenjoen silta, bro (Suonenjoki) ..................... Teräspalkki — Stälbalk 5.50 lO.oo
154. Pihkainpuron silta, bro (Kuopio)......................... Kiviholvi — Stenvalv 5.50 2 .oo
156. I  viemärisilta, bro (Kiuruvesi) ............................. Rautabet. laatta —  Jämbetongplatta 5.50 2 .oo
166. II viemärisilta, bro (Kiuruvesi) ........................... •» 5.50 2 .oo
157. Luepuron viemärisilta, bro (Kiuruvesi) ............................. » 5.50 . 2 .oo
158. Luesuonviemärirumpu, avloppstrumma(Kiunivesi) Puurampu —  Trätrumma 5.50 1 . 0 0
/Rautab. kolmiokaan— Treledad järn-
159. Lastukosken sillat ja maantie —  Lastukoski broar I  betongbäge 5.oo 24.00
och landsväg (Nilsiä) ............................................................................................. iKääntösilta —  Svängbro 5.00 12.85+6.07.
(Teräspalkki —  Stälbalk 5 .oo 8 .oo
160. Sulkavanjoen silta, bro (Keitele)......................... » 5.0 I 6 .0 0
161. Säkin silta, bro (Rautalampi) .................. - ............................................■ » 5.00 1 1 . 2 0
162. Heinäpuron silta, bro (Kiuruvesi) ................................................. Rautabet. laatta —  Jämbetongplatta 5.50 3.50
163. Sikosalmen silta, bro (Suonenjoki) ..................... Teräspalkki — Stälbalk 5 .oo 18.oo
164. Vuonamonsalmen lossi, färja (Keitele) ............... — — —
165. Kivisalmen lossi, färja (Rautalampi) ................. — — —
166. Autio-ojan silta, bro (Kontiolahti) ................... . Rautabet. laatta — Jämbetongplatta 5.5 v. a. 3.o
167. Järvenpään silta, bro (K itee)............................... » 6 .0 v. a. 3.o
168. Onkisalmen lossi, färja (Liperi — Libehts).......... — — —
169. Harjunpuron silta, bro (Nurmes)___ ' . . ................................ Rautabet. laatta — Jämbetongplatta 6 .0 v. a. 3 .0
170. Pohjanpuron silta, bro (Nurmes) ..................................................... » 5.5 v. a. 4 . 5
171. Luovejoen silta, bro (Ilomantsi) ..................................................... Teräspalkki —  Stälbalk 5.0 16.o
172. Siikajoen silta, bro (Pielisjärvi) ......................................................... » 5.0 14.0
173. Rauanjoen silta, bro (Polvijärvi) ..................................................... » 5.0 15.o
174. Saarvanjoen silta, bro (Polvijärvi) .....................■...................... Rautabet. laatta —  Jämbetongplatta 5.5 v. a. 6 .0
175. Sukkulanjoen silta, bro (Polvijärvi) ......................................... Teräspalkki —  Stälbalk 5.0 6 .o
176. Jänisjoen silta, bro (Tuupovaara) ................................................. 5.0 2 0 .o
177. Merilänpuron silta, bro (Pielisjärvi) ......................................... Rautabet. laatta —  Jämbetongplatta 5.5 v. a. 2 . 0
178. Haapajoen silta, bro (Tohmajärvi) ............................................. »  , 6.0 v. a. 3.o
179. Myllypuron silta, bro (Pielisjärvi) ................................................. » 5.5 v. a. 2.6
180. Ritalamminojan silta, bro (Tohmajärvi) ......................... » 6.0 v. a. 2.5
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BMk. P. Mk. P- Mk. P. Mk. P- Mk. P.
16/i—33 1933 47 000 46 972 60 46 972 60 48 552
16/i—33 1933 —■ — 60000 — —_ — 59410 90 59410 90 95 540 — —
16/t—33 1933 — — 36 000 — — — 35 920 80 35 920 80 96 355 — _
“ A—33 1933 — — 45 000 — — — 36 939 20 36939 20 257 320 — ■ _
w h —33 1933 — — 49000 — — — 49000 — 49000 — 100 860 — _
14/ 2—33 1933 — — 23000 — — — 21 387 90 21 387 90 — 116 — _
le/i—33 1933 — — 74 000 — — — 74 000 — 74 000 — 106 619 — _
i L —33 1933 84000 — 84 000 84 000 '-- 102 1304 — —
“ /i—29 1929 7 500 000 7 466 295 05 8 505 25 7 474 800 30 63
18/s—30 1930 1 735000 — — — 1069221 70 313 332 65 1 382 554 35 960 2 402 — —
le/i—31 1931 240 000 — — — 163 698 60 993 50 164 692 10 — — — —
21/i—31 1931 510 000 — — — 482 814 10 1544 15 484 358 25 — — — —
V*—31 1931 175000 — — — 131637 20 8397 85 140 035 05 — — — —
V4-31 1931 376000 — — — 369906 90 4 514 05 374 420 95 — — — —
%—32 1932 144 000 — — — 2 207 50 116 503 80 118 711 30 436 1365 — —
a3/i—32 1932 165000 — — — 129 785 50- 30 488 40 160 273 90 90 821 — —
26/ä—32 1932 200000 — — — 191 551 10 '5  746 70 197 297 80 9 19 — —
“ A—32 1932 188000 — — ■-- 154 068 80 12 605 95 166 674 75 6 59 — —
“ /i—32 1932 135000 — — — 119494 70 13 907 15 133 401 85 49 214 — —
a/s—31 1932 120 000 — •-- — 82 872 05 6 874 65 89 746 70 — _ — _
23/1—32 1932 120 000 — — — 118 270 75 1066 65 119337 40 — — — —
2a/1—32 1932 65000 — — — 62 762 50 1677 75 64 440 25 — 4 — —
23/n—32 1932 168000 •-- — — 164 016 75 226 — 164 242 75 — — — —
13/s—32 1932 30 000 — — — 22 941 80 7 058 20 30 000 — 27 229 — —
ls/s—32 1932 27000 — — — 15126 30 11 873 70 27000 — 44 267 — —
13/8—32 1932 44 000 — — — 21 863 — 22 137 — 44 000 — 106 337 — —
13/s—32 1932 12 000 — — — 9064 05 2 935 95 12 000 — 6 ' 43 — —
*%—32 1932 400 000 — 898000 — 346 373 75 ■685134 80 1 031 508 55 2 307 9245 — —
ie/i—33 1933 . - _ 314 000 _ _ _ 254 944 _ 254 944 _ 788 2174 __ _
16/i—33 1933 — — 330 000 — — — 222 216 40 222 216 40 745 2 095 — —
8/s—33 1933 — — 73 000 — — — 70 106 95 70106 95 62 1083 — —
/1—33 1933 — — 280 000 — — — •268377 45 268 377 45 388 2 767 — —
% — 3 0 1931 570 000 — 530 000 — 626 460 15 167 529 95 693 990 10 520 989 — _
1 6  h —31 1931 300000 — •-- — 248266 05 7146 3 5 255 412 40 — — — —
10/a—32 1932 107 000 — — — 93 823 45 10 618 60 104 442 05 15 91 — —
20/io—32 1932 78 000 — — — 27 066 05 49 986 10 77 052 15 163 664 — —
23/i—32 1932 350 000 — — — 63 000 — 287 000 — 350 000 — 341 2 298 2 —
Vn-32 1932 77000 — /  10172 30 74 682 60 84 854 90 100 1271 2 —
Vn-32 1932 73 000 — \  4199 65 75 945 45 80145 10 147 1381 — —
16/!—33 1933 — — J 420000 — — — 390000 — 390000 — 868 4 207 — — •
16/!—33 1933 — — 140 000 — — — 140000 — 140 000 — 236 1 703 6 —
«/j.—33 1933 — — 174 000 — — — 171146 15 171146 15 168 1331 — —
16/i—33 1933 — — ' 82 000 — — — 70 710 55 70 710 55 97 897 — —
18/l—33 1933 — — 124 000 — — — 114145 10 114 145 10 223 1608 — —
13/a—33 1933 — — 325000 — — — 299495 30 299495 30 530 2 951 — —
18/a-33 1933 — — 50000 — — — 50000 — 50 000 — 85 707 — . —
7/i—33 1933 — ------. 118000 — — — 109134 60 109134 60 362 1118 — —
9/s—33 1933 — — 42 000 — — — 42 000 — 42 000 — 66 435 — —
12/a—33 1933 — — 45000 — — — 35 992 30 35 992 30 81 336 — —
6/io—33 1933 “ — 120 000 — — — 77 549 50 77 549 50 56 1027 — —
228 —












Teräspalkki —  Stälbalk 5.oo 12.00+12.00
Rautabet. laatta —  Järnbetongplatta 5.oo 3.50
Teräspalkki —  Stälbalk 5.oo 10. oo
» 5.oo 17.o+17.ol+17.0/
Kiviholvi —  Stenvalv 5.50 2.oo




Teräspalkki —  Stälbalk 5.00 7.oo
Rautabet. laatta —  Järnbetongplatta 6.oo 5.oo
» 5.50 5.30
Puusilta —  Träbro 5.oo 9.0+12.8
Rautabet. laatta —  Järnbetongplatta 5.50 1.70
f 6.50 3.oo» 1 5.50 2.oo
» 6.oo 2.50
» 6.00 3.oo
Kivirumpu —  Stentrumma 6.oo l.oxl.2
Teräspalkki —  Stälbalk 5.oo 9.oo
Rautabet. laatta —  Järnbetongplatta 6.oo 3.oo
» 5.50 5.oo
f l.oxO.ol
Kivirumpuja 4 kpl. —  Stentrummor 6.50 | l.oxl.oj4 st. | l.oxl.oi
( l.oxl.ij
( 2kpl. l.oo)
Rautabet. laatta —  Järnbetongplatta 5.50•J 2 » 2.oo> 






Teräspalkki —  Stälbalk 5.oo /  1.881 1 lO.Oo/
Rautabet. laatta —  Järnbetongplatta 6.oo 3.50
» 5.50 4.00
» » 4.50
Teräspalkki —  Stälbalk 5.00 7.oo
Betoniputki —  Betongrör 
Teräspalkki —  Stälbalk
6.50 0.70
5.oo 7.oo
Betoniputki —  Betongrör 5.50 " 0.70
Rautabet. laatta —  Järnbetongplatta » 3.0
» D 2.50
» 1.00
Teräspalkki —  Stälbalk 5.75 2x8.0+10.0
» 5.oo I6.00
)) 6.oo 3x20.oo
Teräsristikko —  Stälfackverk 5.00 /  2x30.0+1
\  60.0/
Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän.
182. Palokin sillat, broar (Heinävesi) .........................
183. Pihlajalahden silta, bro (Sääminki).....................
184. Särkilahden silta, bro (Kangaslampi) .................
185. Karvionkosken silta, bro (Heinävesi) ........... .
186. Mylly]'oen silta, bro (Sääminki) ...........................
187. Välipuron silta, bro (Punkaharju).......................
188. Ostolahden silta, bro (Ristiina) ...........................
189. Saraksenjoen silta, bro (Punkaharju) .................
190. Rauhajoen silta, bro (Kangaslampi) ...................
191. Lieviskänjoen silta, bro (Puumalal .....................
192. Salmen silta, bro (Juva — Jokkas) .....................
193. Lain silta, bro (Mäntyharju).................................
194. Ilynnilänsalmen silta, bro (Heinävesi) ..........
195. Haarapuron silta, bro (Sääminki) .......................
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
196. Kronodikets och Mässmossadikets broar (Sideby)
197. Sillanpään silta, bro (Sideby)..................... 1-----
198. Lilläbro (Lappfjärd) ..............................................
199. Blomäkersdiketsbro (Lappfjärd)...........................
200. Penin silta (Karijoki) — Penibro (Bötom ).........
201. Västerbäcksbro (Närpes)........................................
202. Krankbro (Närpes) ................................................
203. Skrivarbäckstrummor (Närpes).............................
204. Broar över Kaiaksbäcken (5 st. N ärpes).............
205. Teerinojan silta, bro (Teuva— Östermark) ----
206. Kohtalonoian ja Fossin sillat, broar (Teuva —
Östermark) ............................................................
207. Mörklidsdiketsbro' (Korsnäs) ..........................
208. Krokobäcksbro (Petalaks) ....................................
209. Äkerbäcksbron och Dahlsbron (Petalaks) ..........
210. Pörtbäcksbro (Pirttikylä — Pörtom) ...................
211. Kestin silta, bro (Jurva) ......................................
212. Tupin silta, bro (Ju rva)........................................
213. Koivusilta, bro (Jurva) ........................... .............
214. Hakuninojan rumpu, Humma (Kurikka)'...........
215. Tuomiluoman silta, bro (Ilmajoki) .....................
216. Liikalanojan rumpu ja maantien oikaisu, trumma
och landsvägsuträtning (Peräseinäjoki) ...............
217. Heiniluoman silta, bro (Virrat — Virdois) .........
218. Koukkuluoman silta, bro (Virrat — Virdois)___
219. Saarlundin rumpu, trumma (Virrat — Virdois) ..
220. Salmen silta, bro (Alavus.— Alavo).....................
221. Kallenkoslcen silta, bro (Töysä) ...........................
222. Lapinsalmen silta, bro (Keuruu) .........................
223. Vuonteensalmen silta, bro (Lairkaa).....................
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B P
Mk. P- Mk. p. Mk. P. Mk. P- Mk. P- ts U, • 3
16A—31 1931 425000 291 695 40 2 019 293 714 40 9 32
23/i—32 1932 . 192 000 — — — 128 987 85 8253 60 137 241 45 26 32 — —.
10/a~32 1932 350 000 - — — 254 967 75 22 554 30 277 522 05 51 344 —
23/a—32 1932 395 000 — — — 124 940 10 191138 95 316 079 05 207 3 631 — —
22/4—32 1932 57000 _ — — 55103 45 1805 20 56 908 65 — — — • —
«/s—32 
a8/i—32
1932 66000 — — — 54 381 70 9191 — 63 572 70 51 69 — —
1932 192 000 — — — 6 072 — 151175 40 157 247 40 296 2 353 — —
18/5—32 1932 45000 — — — 34 863 70 5633 50 40 497 20 35 24 — —
“ /a—32 1932 64000 — — — 58364 50 2 341 75 60 706 25 — — — —
7a-31 
16/i—33
1931 112 000 — — — 110 806 45 660 — 111 466 45 — •-- — —
1933 — — 190000 — — 153 955 80 153 955 80 386 2 021 — —
16/i—33 1933 — — 113 000 — — — 94 719 65 94 719 65 335 1169 — —
8/a—33 1933 — — 73000 — — — 19673 70 19673 70 — 27 — —
3%—33 1933 — — 40 000 — — — 29867 — 29867 --p 40 391 — —
28/n—32 1933 /  45000 45000 45000 l rakallaL.\  40 000 — — — — — 40 000 — 40 000 — — » — —
7a—33 1933 — — 37 000 — — — 37 000 — 37 000 — — 1> — —
10/3—33 1933 — — 50 000 — — — 46166 65 46166 65 — » — —
“ /10-33 
14/a—32
1933 — — 29000 — — — 12 528 — 12 528 — 30 202 — —
1932 95000 — — — 25191 50 69808 50 95000 — 123 1002 — —
a7s-32 1932 69000 — — — 30123 — 35 893 70 66 016 70 L(rakalla. — —
13/s—32 1932 98000 — — — 20 006 25 77 993 75 98000 — — D — —
a3/i—32 1932 102 000 — — — 82 802 75 1726 25 84 529 — — — — —
23/a—32 1932 310 000 — — — 217 663 45 35 551 — 253 214 45 8 38 2 —
“/a 2—32 1933 42 000 _ _ _ _ _ 42 000 _ 42 000 _ 45 614 _ —
23/a—32 1932 r 63 000 
\  177000
— — — 53 730 
158 943
15





— — — z
13/3—33 1933 — — 52 500 — — — 49639 30 49639 30 l rakalla. —
22/,—33 1933 — — 41 000 — — — 14 475 75 14 475 75 32 252 —
“/a—32 1932 /  66 000 
X 142 000 Z }  - — 156 714 75 13 072 40 169 .787 
72 743
15 Lrakalla.. —
10/s—33 1933 —- — 74 000 — — — 72 743 80 80 — Ö —, —
30/aa—32 1933 81000 — — — — — 81 000 — 81000 — 5 1153 — —




1933 — — 149000 
11 500
— — __ 81830 10 81830 10 2 2 . 699 — —
1931 120 000 — — 48 406 50 71 593 50 120000 — 3 760 — —
17/s—32 1932 11300 _ _ _ 371 50 10 928 50 11300 _ _ _ _ —
al/ia—32 1933 45000 — — — — — 45000 — • 45000 — 1 1 2 613 — ' —
30/ia—32 » 34 000 — — — — — 34 000 — 34 000 '-- 118 328 — —
18/a-33 » — — 17 000 — — — 17000 — 17000 — 26 187 — —
23/a—32 1932 275000 — — — 214 585 10 5409 .80 219 994 90 — — — —
16/a—33 1933 — — 190 000 — — —1 190000 — 190000 — 134 1963 4 ■ —
23/a—32 1932 930 000 — — — 779526 70 135 844 45 915371 15 125 1380 — —
7 12 32 1933 1200000 — 900 000 — — — 2 027 839 40 2 027 839 40 1325 13174 2 —
!— 230 —
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224. Kuusankosken silta, bro (Laukaa)....................... Niitattu teräspalkki — Nitad stälbalk 5.oo 2 x 2 6 .0
225. Torstilan silta, bro (Laihia) ................................. Rautabet. laatta — Järnbetongplatta 5.50 3.50
226. Kyröälv bro samt Finnbäcks- och Hällkärrskanal- Teräsristikko — Stillfackverk 5.00 3x40.oo)
broar (Kvevlaks) .................................................... Teräspalkki — Stälbalk ö.oo 6.60>
227. Tienväärän rumpu, trumma (Lapua — Lappo) .. Betoniputki — Betongrör 6.50 0.50
228. Kiviholman silta, bro (Kauhava)......................... Rautabet. laatta — Järnbetongplatta 6.50 2.oo
229. Jylhänkosken silta, bro (Kauhava) ..................... Teräspalkki •— Stälbalk ö.oo 2xl5.oo
230. Vierretjoen silta, bro (Lappajärvi)....................... » 5.00 11.20
231. Hietojan silta, bro (Lappajärvi) ......................... Rautabet. laatta — Järnbetongplatta 5.50 4.oo
232. Nopolanjoen silta, bro (K yyjärvi)....................... Teräspalkki —• Stälbalk 5.00 15.00
233. Kölsänpuron silta, bro (Karstula) ....................... Rautabet. laatta — Järnbetongplatta 6.00 2.oo
234. Heinäjoen silta, bro (Karstula)............................ Teräspalkki — Stälbalk 5.oo 8.oo
235. Kyrköbro (Esse)...................................................... » 500 2xl2.oo
236. Storäbro (Kronoby)................................................ » 6.oo 2 xl5.oo
237. Längabro (Kokkola — Gamlakarleby)................. Rautabet. laatta — Järnbetongplatta 7.70 7.40
238. Koto-ojan silta, bro (Kaustinen — Kaustbv) . . . » Ö.oo 3.50
239. Puronsilta, bro (Haisua)........................................ Kiviholvi — Stenvalv 5.50 2.50
240. Matosilta, bro (Perho) .......................................... Rautabet. laatta — Järnbetongplatta 6.oo 4.oo
241. Kapellinpuron silta, bro (Perho) ......................... » » 2.50
242. Sarvilamminpuron silta, bro (Perho) ................. » » 2.50
243. Limangon silta, bro (Perho) ................................. » 3.oo
244. Mustikkaojan silta, bro (Lestijärvi)..................... » 5.50 ö.oo
245. Nikkarikosken silta, bro (Pihtipudas)................. » » 1.50
246. Suonperän silta, bro (K älviä)............................... Teräspalkki — Stälbalk ö.oo 6.oo
247. Pääjärven silta, bro (Kälviä) ............................... Kiviholvi — Stenvalv 5.50 2.oo
248. Peitson silta, bro (Kälviä)..................................... Rautabet. laatta — Järnbetongplatta 6.00 3.50
249. Teerijärvenojan, Tanelin ja Kaarukan sillat, broar
(Kälviä) ................................................................... » 5.50 1.00
250. Uusi silta, bro (Kannus) ...................................... Teräspalkki — Stälbalk 5.00 4x16.30
Oulun lääni. — Uledborgs Iän. ■-
251. Siltalan silta, bro (Ylivieska) ............... ............... Rautabet. laatta — Järnbetongplatta 5.5 v. a. 4.5\
252. Kähtävänojan silta, bro (Ylivieska) ................... » 5.5 v. a. 3.oJ
253. Kirkkosalmen silta, bro (Merijärvi)..................... Teräspalkki — Stälbalk 5.0 18.o
254. Pyhäjoen silta, bro (Haapavesi).......................... Teräsristikko — Stälfackverk 5.0 45.o
256. Veneheiton silta, bro (Kärsämäki)....................... Teräspalkki — Stälbalk 5.0 8.o
256. Kattilakosken siitä, bro (Kärsämäki) ................. » 5.0 2xl6 .o
257. Myllyojan silta, bro (Kestilä) .............................. Rautabet. laatta — Järnbetongplatta . 5.5 v. a. 1.5
258. Säynäjäojan silta, bro (K estilä)........................... » 5.5 v. a. 3.o
259. Nuottakarin silta, bro (Pyhäjoki) ....................... » 6.0 v. a. 3.ol
260. Petäjäsojan silta, bro (Pyhäjoki)......................... » 6.0 v. a. 3.6j
251. Ruonaojan silta, bro (Siikajoki)........................... )> 3.5 v. a. 6.o
262. Tymävänjoen silta, bro (Liminka) ...................... Teräspalkki — Stälbalk 5.0 16.0)
263. Kiviojan silta, bro (Lim inka)............................... » 5.0 7.o
264. Ängeslevänjoen silta, bro (Lim inka)................... » 5.0 11.7 f
265. Kukkosilta, bro (Tyrnävä) ................................... » 5.0 12.o
266. Siltasuon silta, bro (Oulujoki) ............................. Rautabet. laatta — Järnbetongplatta , 5.5 v. a. 2.oi
267. Kouriojan silta, bro (Oulujoki)............................. '■ » 5.5 v. a. 2.oi
268. ITekanojan silta, bro (Oulujoki)........................... » 5.5 v. a. 2.o,
269. Kosuojan silta, bro (Muhos) ................................. Teräspalkki — Stälbalk 5.0 6.o i
270. Pastorinojan silta, bro (Muhos) ........................... Betoniliolvi — Betongvalv 5.5 H. 271. Rovastinojan silta, bro (Muhos)........................... 5.5 2.5 }
\
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l i  l !
S 5- n  p b PMk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. . P. Mk. P- 9>
16A—33 1933 — — 50 000 750 000
— — — 609051, 05 609051 05 736 5 357 — —
7a 33 » — — 78 000 — — — 78000 — 78000 — 36 864 28 —
16/n—33 » — — 650000 — — — 7165 50 7165 50 — 80 — —
17/s—32 » 14 000 _ . _ _ '_ _ 14 000 _ 14 000 _ 1 rakalla . _
10/2—32 1932 63 000 — — — 63 000 — — — 63 000 — — — — —
i  Kauhavan
28A>—32 1932 264 000 — — 42 790 95 202 830 80 245 621 75 173 1188 19 < kunta Smk. 1.88 000: —
16/i—33 1933 — — 118000 .-- — — 111 768 80 111 768 80 202 1244 — —
» — — 82 000 — — — . 79047 25 79047 25 296 926 — —
» » — — 245000 — ' -- — 219820 25 219820 25 Urakalla. —
19/»—32 1932 50 000 — — — 31 542 65 18457 35 50 000 — 3 1289 — —
a/2—33 1933 — — 185000 — — — 177 984 05 177 984 05 165 3 092 — —
2S/i—32 1932 400 000 — — — 322 669 10 77 330 90 400 000 — 396 873 6 —
33A—32 1932 375000 — — — 59 722 90 311188 95 370 911 85 63 2 246 — _
as/i—33 1933 — — 154-000 — — — 153 870 65 153 870 65 77 2 407 — —
37x2—32 » 44 000 — — — — — 43 622 70 43 622 70 118 629 — —
ls/7-  32 1932 94 000 — — — 93168 35 831 65 94 000 — — — — —
“A—33 1933 — — 92 000 — — — 83 071 85 83 071 85 110 1007 36 —
» — — 60000 — — — 51554 50 51-554 50 79 425 27' —
)) » — — 79000 — — — 72 712 45 72 712 45 158 866 35 —
» » — — 63 000 — — — 59321 65 59321 65 89 674 44 —
23/i—32 1932 99000 — — __ 85004 20 — — 85004 20 Urakalla. _
26/e—32 » 26 000 — — — 23 293 15 2 706 85 26 000 — 10 67 — —
18/a—32 1932 84000 — — — 80347 60 585 40 80 933 — Urakalla. _
» » 95000 — 15 700 — 94 965 10 15 734 90 110 700 — 87 328 — . —
» > 78000 — — — 78000 — — — 78000 — — — — —
2S/8-3 2 1932 85000 _ _ _ 83 492 05 1507 95 85000 _ _ _ __ _
“ A—33 1933 ’ — 350 000 — — — 320 053 — 320 053 — 49 1293 3 —














23A—32 1932 530000 *-- — — 411444 45 17 901 25 429345 70 1 960 4 247 39 —
18/i—31 1932 640 000 — 650000 — 600 787 35 485.278 75 1 086 066 10 4 540 8 216 54 —
10/2—32 1932 94 000 — — — 73 920 10 19163 90 93 084 — 143 1674 24 —
16/.i—33 1933 — — 440 000 — — — 347 284 15 347 284 15 1541 3 634 — —
8 A—33 1933 — — 56 000 — — — 42 395 65 42 395 65 99 582 — —
%—33 1933 — — 124 000 — — — 98 2 96 90 98296 90 242 1160 19 —












2/ä—33 1933 “ — 78000 — — — 70 825 05 70 825 05 217 880 14 —
26A—31 1931 1010 000 — — — 847 921 95 19637 60 867 559 55 3 837 7 594 212 —
18/io—32 1932 275000 — _ _ 115 631 35 147236 50 262 867 85 763 2 918 15 _
45499 35 45 499 35 135 891 — —
41 356 30 41356 30 220 771 — —
16A—33 1933 793000 40 723 35 40 723 35 230 596 — —238127 95 238127 95 953 2 747 — —
137 547 10 137 547 10 462 1682 21 —
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272. Rahapuron silta, bro (Säräisniemi) .....................
273. Savipuron silta, bio (Säräisniemi) .......................
274. Koktopuron silta, bro (Sotkamo) .......................
275. Lamminpuron silta, bro (Hyrynsalmi) ...............
276. Kestilänojan silta, bro (H) ................: .................
277. Tikkasenojan silta, bro ( l i ) ...................................
278. Näppälänputaan silta, bro (Y li-li)............... .......
279. Filpusjoen silta, bro (Puolanka)...........................
280. Louhipuron silta, bro (Puolanka) — •.................
281. Viinapuron silta, bro (Puolanka).........................
282. Kettupuron silta, bro (Pudasjärvi) .....................
283. Latvaojan silta, bro (Pudasjärvi).........................
284. Petäjäojan silta, bro (Pudasjärvi) .......................
 ^285. Korento-ojan silta, bro (Pudasjärvi)...................
286. Nurmipuron silta, bro (Pudasjärvi).....................
287. Autio-ojan silta, bro (Taivalkoski).......................
288. Kotdojan silta, bro (Taivalkoski) .........................
289. Tutuojan silta, bro (Taivalkoski).........................
290. Inkeenojan silta, bro (Taivalkoski) .....................
291. Rokko-ojan silta, bro (Taivalkoski).....................
292. Jolmanputaan silta, bro (Turtola) . .....................
293. Koskenojan silta, bro (Ylitornio — Övertorneä) .
294. Kueriojan silta, bro (Ylitornio — övertorneä) ..
295. Vietosenojan silta, bro (Ylitornio — Övertorneä) .
296. Portimonkosken silta, bro(Ylitomio — Övertorneä)
297. Haisuojan silta, bro (Raima) ...............................
298. Pikkupajuojan silta, bio (Ranua) .......................
299. Kupusenojan silta, bro (Ranua)...........................
300. Väärämartimonojan silta, bro (Simo) .................
301. Kalmanojan silta, bro (Sim o)................. ■............
302. Pihlajaojan silta, bro (Simo).................................
303. Könkäänojan silta, bro (Rovaniemi)...................
304. Nuoliojan silta, bro (Rovaniemi).........................
306. Pirttikarinojan silta, bro (Rovaniemi) ...............
306. Luonuanjoen silta, bro (Rovaniemi) ...................
307. Aakenusjoen silta, "bro (Kittilä) ...........................
308. Vaattunkisuon silta, bro (Rovaniemi) .............
309. Sattasjoen silta, bro (Sodankylä).........................
310. Käsmänjoen silta, bro (Kemijärvi) .....................
B. Parannustyöt. — Förbättringsarbeten.
Turun ja Porin lääni. — Aio och Björneborgs Iän.
311. Rajalahden— Lappdalin lautan miehistön asunnon 
lisärakenn. (Kemiö) —  Tillbyggnad tili färjkarls- 
bostaden vid Rajalahti— Lappdals iärja (Kimito)
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
312. Jänhijoen silta, bro (Jokioinen)............
313. Juoksulahden silta, bro (Jämsä) ......:....
314. Vilkkilän silta, bro (Längelmäki)...........
Eautabet. laatta —  Jämbetongplatta 6.0 v. a.2.oi
» 6.0 v. a. 2.o/
» 6.15 v. a. 1.5
» 6.0 v. a. 3.5
» 5.0 v. a. 4. s
» 6.0 v. a. 2.o
Ö 5.5 v.a. 2.0
Betoniholvi —  Betongvalv 3.0 v. a. 5.5)
Puupalkld —  Träbalk 8.0 5.o}
Eautabet. laatta —  Jämbetongplatta 3.0 v. a. 5.sl
» 5.5 v. a. 2.5)
Betoniholvi—  Betongvalv 5.5 v. a. 3.o■
6.0Teräspalkki —  Stälbalk 5.0
» 5.0 7.o
Puupalkki —  Träbalk 5.0 3.oJ
Eautabet. laatta —  Jämbetongplatta 5.5 v. a. 3.5)
» 5.5 v. a. 2.0} 
v. a. 3.5 
v. a. 3.5!
, ■ » 5.5
» 5.5
» 5.5 v. a. 2.5/
Teräsristikko —  Stälfackverk 5.0 40.0




» 5.0 { I8.0+ •
l 8.0J









Teräspalkki —  Stälbalk 5.0 I6.0
» 5.0 2xl6.o
Eautabet. laatta —  Jämbetongplatta 5.5 2.o'
Teräspalkki —  Stälbalk 5.0 f 16+16+1 1 16.of
» 5.0 / 16+15+1 l 15°/
s
— —
Teräspalkki —  Stälbalk 5.0 8.5
Puupalkki —  Träbalk 5.5 7.25
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1 1  o 1 ST K 5s  & 3 2. 
3 F pMk. P. Mk. P- Mk. P- Mk. P. Mk. P-
14/io-32 1932 107 000 44 320 85 53 038 05 97358 90 238 1425 _ _
14/io—32 1932 37000 _ _ — 15839 30 20 482 85 36 322 15 137 683 — —
e/3—33 1933 _ _ 80000 — — — 75254 85 75 254 85 176 1223 16 —
13/ie—32 1933 97000 — — — — — 88253 55 88253 55 268 996 4 —
18/ia—32 1933 70 000 — _ — — — 66 554 55 66 554 55 269 799 5 . —T
le/3—32 1932 ■ 250000 — — — 81171 60 131061 90 212 233 50 1069 2 254 13 —
16A—33 1933 — — 179000 — — — 165 467 45 165467 45 235 2 429 36 —
-/I . |  495 1937 • 13 —
leA ~ 33 1933 — — 477 000 — — — 384 876 50 384876 50 jTyöt tehty Eokoni isurakalhi. .
“ /i—33 1933 — — 398000 — — — 254 159 20 254 159 20 656 3 458 52 —
27/i—32 1932 410 000 — 910000 — 334 998 — 984 976 90 1319 974 90 2100 10 377 6 —
“ A—33 1933 — — 370 000 — — — 368694 60 368 694 60 228 1161 50 —
27 a-3 3 1933 — — 329000 — — — 299761 80 ' 299 761 80 670 2 829 28 —
“ A—33 1933 — — 92 000 — — — 89513 65 89 513 65 169 890 9 —
“ A—33 1933 — — 95000 — — — 81171 60 81171 60 201 894 .9 —
23A—32 1932 200 000 — — — 138485 20 12 904 — 151 389 20 19 194 — —
18A—33 1933 _ 540 000 _ _ _ 465 883 30 465 883 30 667 4 845 26 —
S8A—32 1932 590 000 _ — — 367 913 85 59319 90 427 233 75 48 131 -- - —
4Ao—33 1933 — — 40 000 — — — 1080 — 1080 — 2 18 — —
“ A—33 1933 — — 600 000 — — — 397 057 20 397 057 20 1112 3 033 152 —
21A—32 1932 250 000 368000 97 656 25 432 841 55 530497 80 1107 3 384 45
*/ö—'32 1932 32 000 — — — 21487 — 10 513 — 32 000 — — — — —
7 s- 3 2 1932 43 000
- 42 967 65 32 35 43000 33 615 4 _
26Ao—32 1932 10000 — — — 9383 15 286 — 9669 15 4 45 — —
Vio 32 1932 41000 — — — 21 214 40 19 785 60 41 000 — 212 524 8 —












Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
315. Ryönän silta, bro (Jääski)....................................
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
316. Isojoen sillan väliaikainen vahvistaminen — Pro-
Väliaik. korjaus — Provisörisk repa­
ration 2.70 4.07
visorisk reparation av Isojoki bro (Lapinlahti). . . ■ — — —
317. Kuljetusvintturi Jännevirran lossiin (Kuopion mlk. 
— Vinsch tili Jännevirta färja (Kuopio landsk.).. — — —
318. Ilomantsinjoen silta, bro (Ilomantsi) ................. Puinen tukiansas — Spännverk av trä 4.8 18.3
319. Juvanjoen silta, bro (Värtsilä) ............................. Puupalkki — Träbalk 6.0 /  7.5+Ö.O+1
\  n W
320. Koskenniskan silta, bro (Tuupovaara) ................
Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän.
Teräspalkki — Stälbalk 5.0 f  6.4+7.o+ i
i  6 °  ;
321. Virransalmen lossi, färja (Mäntyharju)............... — — —
322. Tuunaansalmen moottorilossi, motorfärja (Punka­
harju) ....................................................................... — . — —
Yksityiskohtainen selostus.
37. Forsbyn silta, Pernajan pitäjässä. 
Vuoden 1932 vuosikertomuksessa, on tar­
kempi selostus sillan työvaiheista. Tie- 
ja vesirakennushallitus hyväksyi joulu­
kuun 27 päivänä 1933 mainitun työn saman 
kuun 4 päivänä pidetyn lopputarkastuk­
sen perusteella. Siltatyöhön käytettiin 488 
auto-, 3365 hevos- ja 25 918henkilötyötun- 
tia. Kustannukset jakautuivat seuraavasti:
Detaljerad redogörelse.
37. Forsby bro i Perna socken. Närmare 
redogörelse för byggnadsarbetets tidigare 
skeden ingär i ärsberättelsen för 1932. 
Arbetet godkändes den 27 december 1933 
efter den 4 i samma mänad försiggängen 
slutavsyning. Tili arbetet användes 488 
automobil-, 3 365 häst- och 25 918 person- 
arbetstimmar. Kostnaderna fördelade sig 
sälunda:
K u stan n u s. Y h teen sä.
T y öm äärä . K ostn ad . Su m m a.
K v an tite t.
Mk. P- Mk. P-
Yleiset kustannukset — Allmänna kostnader........................... 27160 45
Vahingonkorvaukset — Skadestand............................................ — — — 250 —
Valmistavat työt: — Förberedande arbeten:
Väliaikaiset varastorakennukset — Provisoriska förrädsbygg- 1
n a d e r ...................................................................................... 1854 25
Tierungon vahvistaminen— Förstärkning av vägkropp . . . _ _ 5 214 95 7 069 20
Perustustyöt — Fundamentarbeten:
Peruskaivua ja peruskuopan kuivanapitoa — Grundgräv-
ning och torrhallning........................................................... . 200 m3 14105 90
Ponttiseinämät — Spontvägg .................................................. 355 m 2 35 590 35
— 235 —
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Mk. P- Mk. P- Mk. p. Mk. P. Mk. P-
19/a— 32 1933 5 0 0 0 — — — — — 4 994 90 4 994 90
“ / i - 3 2 1933 6 500 __ __ __ „ __ __ 6 279 25 6 279 25
31/ s - 3 3 1933 — 4 8 0 2 3 — — — 48 023 — 48 023 —
19/a— 32 1932 22 000' — — — 1 2 1 8 6 — 8 959 95 2 1 1 4 5 95
12/o— 33 1933 — — 12 000 — • — — 12 000 — 12 000 —
10/ kj— 33 1933 — — 64 000 — — — 16 931 05 16 931 05
8/ia  32 1933 20 000 __ __ __ __ __ 15 301 90 1 5 3 0 1 90
31/i2— 33 1933 — — 5 1 1 0 0 - - — — 5 1 1 0 0 — 5 1 1 0 0 —
12 1413
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" Mk. P- Mk. P-
Soraperustus — Grusfundament.............................................. 40 m3 1188 _
Betoniaiinat — Betongbädd .................................................... 100 m3 24 611 50
Paalutus — Pälning ................................................................. 1 500 m1 42 144 55 117 640 30
Maatuet ja siltapatsaat:— Landfästen och bropelare:
Kivimuurit — Stenm ur............................................................ 215 m3 74 598 35
Soraa muurien taakse •—• Grus bakom m u r ........................... 3191 m3 31 948 25
Penkereen verhous — Revetering av bank.............................. — 400 — 106 946 60
Päällysrakenne: — Överbyggnad:
Rautasillan rautaosat —• Järnbrons jäm delar....................... 64 000 kg 334 710 45
S:n puuosat — d:o trädelar .................................................... 80 m3 42 581 05_ 2 074 50
Kivikaidepylväät — Stenräckstolpar .................................... 8 kpl.,st. 1 314 05 380 680 05
Varasto ja sekalaiset menot — Fönädet och diverse utgifter.. — — — 10 253 40
Yhteensä — Summa Mk ! - — — 650 000 —
38. Sontsitia, Pukkilan pitäjässä. Tie- 
ja vesirakennushallitus hyväksyi mainitun 
työn lokakuun 31 päivänä 1933. Työhön 
käytettiin 217 auto-, 2 870 -hevos- ja 
11 183 henkilötyötuntia. Kustannukset 
olivat Smk. 117 846: 75.
38. Sontsilta bro i Pukkila socken. Arbe­
tet godkändes den 31 Oktober 1933. Till 
arbetet användes 217 automobil-, 2 870 
häst-och 11 183 personarbetstimmar. Kost- 
naderna stego tili Fmk 117 846: 75.
— 236 —
39. Tuhkurin silta, Nurmijärven pitä­
jässä. Helmikuun 10 päivänä 1932 myönsi 
kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriö 103 000 markan määrärahan Nur­
mijärven pitäjässä Tapola—Vihti maan­
tiellä olevan Tuhkurin sillan uudestaan 
rakentamiseksi.. Silta on 4 m jänteinen 
rautabetonilaattasilta ja ajoradan hyödyl­
linen leveys =  5.50 m.
Siltarakennustyöt aloitettiin maalis­
kuussa 1932 ja saman vuoden lokakuussa 
saatiin silta ja sen yhteydessä suoritettu 
tienoikaisu valmiiksi.
Marraskuun 25 päivänä 1933 hyväksyi 
tie- ja vesirakennushallitus mainitun työn.
Työhön käytettiin 310 auto-, 901 hevos- 
ja 6 781 henkilötyötuntia. Kustannukset 
olivat Smk. 69 158: 55.
48. Kuusistonsabnensilta, Kaarinan ja 
Kuusiston pitäjissä. Teräspalkkisilta, jän­
nevälit 20+ 20+20 m ja leveys 5.0 m.
Paraisten maantien liikenneolojen pa­
rantamiseksi määräsi kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö marraskuun 13 
päivänä 1930 sillan rakennettavaksi Kuu- 
sistosalmen poikki silloisen lossin tilalle, ja 
samalla vahvisti laaditun suunnitelman sekä 
1 000 000 markkaan päättyvän kustannus­
arvion, johon viimemainittuun sisältyivät 
ainoastaan varsinaiset siltatyöt, mutta 
eivät niiden ohella suoritettavat pengerrys- 
työt. Samalla kertaa myönsi ministeriö 
työn aloittamista varten varatyönä 300 000 
markan suuruisen määrärahan. Työn jat­
kamista varten otettiin vuoden 1931 meno- 
sääntöön 700 000 markkaa. Lisäksi samaan 
tarkoitukseen käytettäväksi siirrettiin kul­
kulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
helmikuun 16 päivänä 1932 antaman pää­
töksen mukaisesti 163 000 markkaa Koke­
mäenjoen yli johtavan Keikyän sillan ra­
kennustyön säästöstä ja sitäpaitsi asetti mi­
nisteriö heinäkuun 13 päivänä 1932 työn 
loppuunsuorittamista varten 160 000 mar-
39. Tuhkuri bro i. Nurmijärvi- socken. 
Den 10 februari 1932 beviljade ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena ett anslag av 103 000 mark för 
ombyggnad av förenämnda bro pä Tapola 
—Vichtis landsväg. Bron byggdes med 
järnbetongplatta. Spännvidden är 4 m 
oeh .körbanans effektiva bredd 5.5 m.
Arbetet päbörjades i mars 1932 och blev 
färdigt inklusive den med broarbetet för- 
bundna väguträtningen i Oktober samma 
är.
Arbetet godkändes den 25 november 
1933.
Till detsamma användes 310 automobil-, 
901 häst- och 6 781 personarbetstimmar. 
Kostnaderna stego tili Fmk 69 158: 55.
48. Bron över Kustö sund i S:t Karins 
och Kustö socknar. Stälbalkbro med 20 +  
20+20 m spännvidd och 5.o m bredd.
För att förbättra trafikförhällandena pä 
Pargas landsväg förordnade ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena den 13 november 1930, att en 
bro skulle byggas över Kustö sund i stället 
för den där befintliga färjan och fastställde 
samtidigt det för arbetet uppgjorda för- 
slaget jämte den ä 1 000 000 mark slutände 
kostnadsberäkningen, vilken upptog endast 
de egentliga brokostnaderna, men icke i 
samband därmed stäende terrasserings- 
arbeten. För arbetets päbörjande säsom 
reservarbete beviljade ministeriet pä sam­
ma gäng ett anslag av . 300 000 mark. 
I utgiftsförslaget för är 1931 ingick för 
detta arbete ett anslag av 700 000 mark.- 
Att användas för samma ändamäl bestämde 
ministeriet den 16 februari 1932, att av 
besparingen ä anslaget för byggnad av 
Keikyä bro över Kümo älv skulle över- 
föras 163 000 mark, varförutom ministeriet 
den 13 juli 1932 för slutförande av arbetet 
beviljade ett tillskottsanslag av 160 000
— 237 —
kan suuruisen lisämäärärahan. Edellämai­
nittujen määrärahojen lisäksi tie- ja vesi­
rakennushallitus joulukuun 4 päivänä 1931 
osoitti 6 000 markkaa siltapenkereiden 
perustamistavan määräämiseksi toimitet­
taviin geoteknillisiin tutkimuksiin. Kaiken 
kaikkiaan on työtä varten ollut käytettä­
vänä 1 329 000 markkaa.
Työ aloitettiin marraskuussa 1930 ja 
valmistui lopulliseen kuntoon syyskuussa 
1933. Kuitenkin oli työ jo elokuussa 1932 
edistynyt niin pitkälle, että silta jo 
silloin voitiin avata yleiselle liikenteelle.
mark. Till förenämnda anslag fogade väg- 
och vattenbyggnadsstyrelsen den 4 de- 
cember 1931 ett belopp av 6 000 mark 
för anställande av geotekniska undersök- 
ningar för utrönande av vilket funda- 
menteringsförfarande skulle iakttagas be- 
träffande brobankarna. Eör arbetet stod 
förty inalles 1 329 000 mark tili disposition.
Arbetet päbörjades i november 1930 
och blev füllt färdigt i September 1933. 
Arbetena hade dock redan i augusti 1932 
fortskridit sä längt, att bron dä künde 
upplätas för trafik.




k Mk. P. Mk. P.
Työnjohto, matkakustannukset, sairaanhoito y. m. — Arbets-
ledning, resekostnader, sjukvärd m. m.................................... — — — 58 458 65
Vahingonkorvaukset — Skadeständ............................................ — .— — 1295 25
Valmistavat työt: — Förberedande arbeten:
Mittaus-, vaatetus- ja perustutkimustyöt — Mätnings-, av-
vägmngs- och grundundersökningsarbeten ....................... — 11252 20
Väliaikaiset rakennukset ja työtelineet — Provisoriska bygg-
nader ooh ställningax........................................................... . — 9253 85 20 506 05
Raivaus- ja pengerrystyöt: — Röjnings- och terrasserings-
arbeten:
Tiealueen raivaus, siyuojien ja tienrungon teko — Röjning
sidodiken och vägkropp ..................................................... — 10183 10
Maaleikkausta — Jordskäraing................................................ 1 660 m3 32 856 20
Kallioleikkausta—• Bergskärning............................................ 48 m3 4135 30
Pengertäytettä varakuopista — Bankfyllnad frän reservtag 13 640 m3 221 854 95
Luiskien turvehdusta — Torvbeklädnad av s lä n t_______ 5 507 m3 15 080 25
Luiskien kiviverhousta — Stenrevertering av s lä n t............. 246 m2 9 848 45
Kiviheitoketta — Stenkastning................................................ 1217 m3 ■ 13 500 25 307 458 50
Maantien ajorata: — Landsvägens körbana:
Tierungon harjan tasoittaminen — Planering av vägkropp.. --  . 588 —
Sidemaata — Bindjord...... ....................................................... 386 m3 6104 —
Kiviarinaa somerotäytteineen — Stenbädd med grusfyllning 205 m3 4 846 25
Savensekaista soraa — Lerblandat g ru s ............. ................... 573 m3 10 745 50
Kulutussoraa — Grus tili slitlager ........................................ 352 m3 7410 20 29693 95
Sillan ja penkereiden perustustyöt, maatuet ja virtapilaiit sekä
sillan päällysrakenne: — Kundamenteringsarbeten för bro
och bankar, landfästen och strömpelare ävensom brons
överbyggnad:
Peruskaivu ynnä peruskuoppien kuivanapito — Grundgräv-
jiing och torrhälimng............................................................... 1 752 m3 46 302 40
Pontti- ja suojaseinäa — Spont- och skyddsvägg................. 894 m2 91267 65
Perustussoraa — Fimdamentgrus............................................ 495 m3 12 240 75
Betoniarinaa — Betongbädd.............................. .................... 365 m3 79064 75
Paalutusta — Pälning............................................................... 7 920 m 163 374 60
Hirsiarkkua betonitäytteellä — Timrad brokista med betong-
fyllning .................................. ............................................... 270 m3 81 213 55
Kiviset maatuet ja pilarit—-Landfästen och strömpelare
av sten .................................................................................. 426 m3 187 374 50
— 238
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Sora- ja kivitäytettä muurien taakse — Grus- och stenfyllning
hakona inur ...........................................................................
Keilat — Käglor .......................................................................








Mk. P. Mk. P-
675 m3 
360 m 2















Sillan puukansi — Brons trädäck ..........................................
Kiviset kaidepylväät sillan päihin — Räckstolpar av sten
tili brons ändar.....................................................................
Penkereiden kaiteet Idvipylväineen — Bankräcken med sten-
stolpar.........................................' . .............................................
Varasto ja sekalaiset menot —  Förrädet och diverse utgifter ..
— —
Yhteensä — Summa Mk — — — 13290001 —
Työhön käytettiin kaikkiaan 11 017 he­
vos-, 90 762 henkilö- ja 9 551 autotyö- 
tuntia.
Till arbetet användes sammanlagt 11 017 
häst- 90 762 person- och 9 551 automobil- 
ar betstimmar.
60. Kosken silta, Vesilahden pitäjässä. 
Silta on kivinen holvisilta, vapaa aukko
4.o m ja hyödyllinen leveys 6. o m. Kulku- 
laitosten ja yleisten töiden ministeriö 
myönsi tammikuun 14 päivänä 1932 
130 000 markan määrärahan Kosken sillan 
uudestaan rakentamista varten. Työt 
aloitettiin samassa kuussa ja silta valmis­
tui seuraavan kesäkuun alkuun mennessä. 
Ministeriön myönnettyä kesäkuun 3 päi­
vänä 1933 22 000 markan lisämäärärahan 
suoritettiin lisäksi n. % km:n pituisen tie- 
oikaisun rakentaminen v:n 1933 elo— 
marraskuun välisenä aikana, joten koko 
työ valmistui marraskuussa 1933. Menot 
olivat kaikkiaan 152 000 markkaa.
Työhön käytettiin yhteensä 37 auto-, 
2 384 hevos- ja 24 030 henkilötyötuntia.
72. Anttilan maantiesillan rakentaminen 
Lammin pitäjässä. Silta on teräspalkki- 
silta, jänneväli 9. o m ja ajotien leveys 5.o
m.
Kulkulaitosten ja yleisten töiden mi­
nisteriön myönnettyä tammikuun 16 päi­
vänä 1933 170 000 markan suuruisen
määrärahan Lammin kunnassa olevan Ant­
tilan sillan uudestaan rakentamista varten,
60. Koski bro i Vesilahti socken. Sten- 
valsbro med 4.o m fri öppning och 6. o m 
effektiv bredd. Ministeriet för kommunika- 
tionsväsendet och allmänna arbetena bevil- 
jade den 14 januari 1932 ett anslag av 
130 000 mark för brons ombyggnad, varpä 
arbetena vidtogo ännuisammamänad. Bron 
blev färdig i början av juni samma är. 
Sedan ministeriet den 3 juni 1933 beviljat 
ett tillskottsanslag av 22 000 mark ut- 
fördes en 0.2 5 km läng väguträtning invid 
bron under augusti—novbember. Ar betet 
blev i sin helhet färdigt i november 1933. 
Utgifterna stego inalles tili 152 000 mark.
■Till ar betet användes sammanlagt 37 
automobil-, 2 384 häst- och 24 030 person- 
arbetstimmar.
72. Anttila landsvägsbro i Lampis socken. 
Stälbalksbro med 9.0 m spännvidd och
5.o m bred körbana.
Sedan ministeriet för kommunikations- 
väsendet och allmänna arbetena den 16 
januari 1933 beviljat ett anslag av 170 000 
mark för ombyggnad av ovannämnda bro, 
päbörjades arbetet den 17 juni, varför-
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aloitettiin työ kesäkuun 17 päivänä 1933, 
mutta tätä ennen oli kuitenkin jo kevättal­
vella irtiotettu kivet ja osa niistä ajettu sil- 
tapaikalle. Siltatyö valmistui 20/10—33 ja 
se tuli maksamaan 143 527: 20 markkaa.
Työhön käytettiin 41 auto-, 1 872 he­
vos- ja 17 101 henkilötyötuntia.
73. Kokonojan ja Naulin sillat, Kylmä- 
kosken pitäjässä. Sillat ovat rautabeto- 
nisia laattasiltoja, edellisen jänneväli 1.7 m, 
hyödyllinen leveys 5.5 m ja jälkimmäisen 
vastaavat mitat 5.3 m ja 6.0 m. Kulku - 
laitosten ja yleisten töiden ministeriö 
myönsi tarkoitukseen tammikuun 16 päi­
vänä 1933 178 000 markan määrärahan. 
Työt aloitettiin saman vuoden helmikuussa 
ja valmistuivat sillat seuraavassa loka­
kuussa. Työhön käytettiin koko määrä­
raha.
Kaikkiaan käytettiin työhön 37 auto-, 
6 836 hevos- ja 24 736 henkilötyötuntia.
76. Rautasen silta, Tammelan pitäjässä. 
Silta on teräspalkkisilta, jänneväli 11.2 m 
ja ajotien leveys 5.o m.
Kulkulaitosten ja yleisten töiden mi­
nisteriö myönnsi helmikuun 24 päi­
vänä 1933 130 000 markan määrärahan 
Tammelan kulmassa olevan Rautasen sillan 
uudestaan rakentamista varten. Työ aloi­
tettiin maaliskuussa 1933 ja valmistui loka­
kuussa. Työ tuli maksamaan 116 465: 90 
markkaa. Työhön käytettiin kaikkiaan 
116 auto-, 2 293 hevos- ja 14.138 hen­
kilötyötuntia.
89. Kirkkölammin lietteen silta, Sippolan 
pitäjässä. Silta on 2.5 m vapaa-aukolla 
varustettu rautabetonilaattasilta.
Joulukuun 30 päivänä 1932 myön­
si kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö 164 000 markan suuruisen 
määrärahan sillan uudestaan rakentamista 
ja sen yhteydessä suoritettavan, 0.5 km 
pituisen tietyön' suorittamista varten.
innan dock sten löstagits och delvis körts 
tili broplatsen. Arbetet blev fardigt den 
20 Oktober 1933 och kosthaderna stego 
tili Fmk 143 527: 20.
Tili arbetet användes 41 automobil-,
1 872 häst- och 17 101 personarbetstimmar.
73. Kokonoja och Nauli hroar i Kylmä- 
koski socken. Broarna äro byggda med 
järnbetongsplattor,. den förra med 1.7 m 
spännvidd och 5.5 m effektiv bredd, den 
senare med 5.3 m spännvidd och 6.0 m 
bredd. Ministeriet för kommunikations- 
väsendet och allmänna arbetena beviljade 
den 16 januari 1933 för broarnas om- 
byggnad ett anslag av 178 000 mark. 
Arbetet päbörjades i februari och blev 
färdigt i Oktober samma ir. Anslaget 
konsumerades i sin helhet.
Tili arbetet användes 37 automobil-,
6 836 häst- och 24 736 personarbetstimmar.
76. Rautanen hr o i Tammela socken. 
Stälbalksbro med 11.2 m spännvidd och 
körbanans bredd 5. o m.
Ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena beviljade den 24 - 
februari 1933 ett anslag av 130 000 mark 
för brons ombyggnad, varpä arbetena 
päbörjades i mars och slutfördes i Oktober 
samma är. Kostnaderna stego tili Fmk 
116 465:90 och användes tili arbetet 116 
automobil-, 2 293 häst- och 14 138 person­
arbetstimmar.
89. Kirkkölammin lietteen silta henämnda 
hro i Sippola socken. Bro med järnbetong- 
platta och 2.5 m fri öppning.
Den 30 december 1932 beviljade mi­
nisteriet för kommunikationsväsendet och ■ 
allmänna arbetena ett anslag av 164 000 
mark för ombyggnad av bron och i sam- 
band därmed ett 0.5 km längt vägarbete. 
Arbetet päbörjades i februari och slutfördes
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Rakennustyö aloitettiin helmikuussa ja i november 1933. Kostnaderna stego tili 
päättyi marraskuussa 1933, Kustannukset Fmk 124 204: 95 och användes tili arbetet 
työstä olivat Smk 124 204:95. Työhön sammanlagt 2 893 häst-, 12 970 person- 
käytettiin yhteensä 2 893 hevos-, 12 970 och 248 automobilarbetstimmar, väri icke 
henkilö- ja 248 autotyötuntia, joihin ei ingär brons pä entreprenad utförda sten- 
sisälly urakalla teetetty sillan kivityö. arbete.
90. Vaalimaanjoen silta ja tieoikaisu, 
Virolahden pitäjässä. Tammikuun 16 päi­
vänä 1933 myönsi kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö 360 000 markan suu­
ruisen määrärahan Viipurin—Haminan 
maantiellä olevan Vaalimaanjoen sillan ja 
tieoikaisun rakentamiseksi.
Tieoikaisun pituus .on 1 100 m ja raken­
netaan tie 6.5 m leveäksi I c luokan tieksi. 
Silta on 13.o m jännevälinen rautapalkki- 
silta 5.0 m hyödyllisellä leveydellä. Työ 
aloitettiin huhtikuussa 1933 ja keskeytet­
tiin syyskuussaa 1933. Vuoden kuluessa 
rakennettiin silta ja tieoikaisu, viimeistely­
töitä ja tien päällysrakennetta lukuunotta­
matta. Työ jatkuu.
93. Jokelan silta, Kanneljärven pitäjässä. 
Tammikuun 16 päivänä 1933 myönsi kul­
kulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
173 000 markan suuruisen määrärahan 
Kanneljärven—Liikolan maantiellä olevan 
Jokelan sillan uudestaan rakentamiseksi 
ja sillan luona olevan maantiemutkanoikai­
semiseksi. Hyväksytyn suunnitelman mu­
kaan oli silta rakennettava 9 m jänne- 
mittaiseksi rautapalkkisillaksi. Siltatyön 
yhteydessä oli suoritettava noin .280 m 
pituinen tienoikaisu. Työ aloitettiin maa­
liskuussa 1933 ja valmistui syyskuussa sekä 
hyväksyttiin joulukuussa samana vuonna. 
Kustannukset työstä olivat Smk. 94 948:60. 
Työhön käytettiin yhteensä 2 596 hevos- 
ja 11 412 henkilötyötuntia.
94. Kirkkosilta, Muolaan pitäjässä. Tam­
mikuun 23 päivänä 1932 myönsi kulku-
90. Vaalimaanjoki hro och vägkorrektion 
i Vederlaks socken. Den 16 januari 1933 
beviljade ministeriet för kommunikations- 
väsendet och allmänna arbetena ett anslag 
av 360 000 mark för ovannämnda arbeten 
pä Viborg—Fredrikshamns landsväg.
Vägkorrektionens längd är 1 100 m och 
skulle vägen byggas 6.5 m bred enligt klass 
I c. Bron är en stälhalksbro med 13.0 m 
spännvidd och 5.o m effektiv bredd. 
Arbetet päbörjades i april 1933 och av- 
bröts i September. Under äret byggdes 
bron och utfördes vägkorrektionen med 
undantag av avslutningsarbeten och brons 
överbyggnad. Arbetet fortgär..
93. Jokela hro i Kanneljärvi socken. 
Den 16 januari 1933 beviljade ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena ett anslag av 173 000 mark för 
ombyggnad av nämnda bro pä Kanneljärvi 
—Liikola landsväg och uträtning av vägen 
invid bron. Enligt det godkända arbets- 
förslaget skulle bron utföras som stäl- 
balksbro med 9 m spännvidd och ett väg- 
stycke av c:a 280 m längd uträtas. Arbetet 
päbörjades i mars 1933, blev färdigt i Sep­
tember och godkändes i december samma 
är. Kostnaderna stego tili 94 948: 60 och 
användes tili arbetet sammanlagt 2 596 
häst- och 11 412, personarbetstimmar.
94. Kirkkosilta hro i Muola socken. Den 
23 januari 1932 beviljade ministeriet för
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laitosten ja yleisten töiden ministeriö 
700 000: — markan suuruisen määrärahan 
Muolaan—Valkjärven välisellä maantiellä 
olevan Kirkkosi lian ja siltatyön yhteydessä 
tehtävän noin 1 km pituisen tieoikaisun 
rakentamiseksi. Silta on 10. o m jänne- 
mittainen rautapalkkisilta 5. o m hyödylli­
sellä leveydellä.
Työ aloitettiin helmikuussa 1932 ja val­
mistui liikenteelle saman vuoden syys­
kuussa. Sillan maalaus ja penkereen kai- 
detyöt sekä korkeiden penkereiden painu­
misesta aiheutuneet täydennystyöt siirtyi­
vät seuraavaan vuoteen. Työ hyväksyttiin 
joulukuussa 1933.
kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena ett anslag av 700 000 mark för 
ombyggnad av ifrägavarande bro pä Muola 
—Valkjärvi landsväg och för uträtning a.v 
vägen pä en sträcka av c:a 1 km. Bron 
är en stälbalksbro med 10. o m spännvidd 
och 5.o m effektiv bredd.
Ar betet päbörjades i februari 1932 öch 
blev färdigt i September samma är. Mäl- 
ning av bron och förfärdigande av bank- 
räcken ävensom av de höga bankarnas 
sättning fÖrorsakade kompletteringsarbe- 
ten stodo över tili följande är. Arbetet 
godkändes i december 1933.
Kustannukset työstä jakautuivat seu- Kostnaderna för arbetet fördelade sig






Työnjohto ja matkakustannukset — Arbetsledning och resekostnader ............. _ 33 658 65
Konttoritarpeet, puhelin- y. m. maksut — Kontorstillbehör, telefon m. fl. avgifter — 976 30
Sairaanhoito — Sjukvärd .......................................................................................... — 796 10
Kesälomat — Sommarledigheter.............................................................................. .— 3 094 45
Vahingonkorvaukset — Skadeständ ......................................................................... — 780 —
Mittaus- ja vaakitustyöt — Mätnings- och avvägningsarbeten .......................... 1,045 km 2199 —
Väliaikaiset rakennukset — Provisoriska byggnader ............................................
Tiealueen raivaus ja ojien teko pelto- ja niittymaahan — Röjning och sidodiken
— 4 879 80
i äker- och ängsm ark............................................................................................
Savea, hiekkaa y. m. kivetöntä maata leikattu ja siirretty penkereeksi — Lera,
665 m 5463 —
sand 0. a. stenfri jord frän skärning tili bank ................................................
Kivensekaista maata leikattu ja  siirretty penkereeksi — Stenblandad jord frän
37 714 m3 343 947 40
skärning tili b a n k ...............................■.................................................................. 416 m3 4 800 05
Niska-, lasku- ja viemäriojat — Nack-, utfalls- och avloppsdiken....................... 1155 m3 5 732 80
Salaojat — Täckdiken............................................ .................................................. 36U m 18 067 70
Kaitaan turvehdus — Torvbeklädnad av slänt .................................................... 6126 m3 10 731 10
Putkirumpuja — Rörtrummor............i ....................................................................
Tierungon harjan tasoittaminen ja maalaatikon muodostaminen — Planering av
3 kpl.,st. 9047 50
vägkropp och tillverkning av jordläda............................................................... 7 450 m3 5437 50
Kantava kerros (sepeliä) — Bärande lager (makadam) ........................................ 1 067 m3 46 400 70
Sidemaata — Bindjord .............................................................................................. 652 m3 6 720 —
Pinta- ja savisoraa — Yt- och lergrus ................................................................... 875 m3 16 612 05
Peruskaivua ja peruskuopan kuivanapito — Grundgrävning och torrhällning.. 332 m3 9837 70
1 Pontti- ja suojusseinämät — Spont- och skyddsvägg............................................ 314 m 3 18198 15
1 Betoniarina soraperuStuksineen — Betongbädd m e i  grusfundament................. 66 m3 12 963 40
i Paalutus — Pälning.................................................................................................... 1050 m 16119 50
Kivimuurit laastisaumoin — Stenmur i b ru k ............................... .............
. Maa-, sora- ja Mvitäytteet muurien taakse ja keloihin — Jord-, grus- och sten-
110 m3 38113 15
fyllning bakom mur och tili käglor .................................. : .............................. 160 m3 2 868 25
Kiviverhousta keiloihin — Stenrevetering av käglor ............. ............................. 60 m 3 2 663 50
i 10. o m jänteisen sillan teräsosat — Stäldelar tili bro med 10. o m spännvidd — 11 243 15
, S:n puuosat — Trädelar tili d :o .......................................................................... — 7 229 10
1 Sillan Hvikaidepylväät — Broräckstolpar av sten ................................................
Kiviset kaidepylväät penkereeseen suojaparruineen — Räckstolpar av sten med
4 kpl.,st. 315 —
i  skyddsbalk tili b an k .............................................................................................. 206 kpl.,st. 12 521 45
Työkalusta ja koneisto — Arbetsredskap och m askiner........................................ 41 537 80
Varaston kimnossapito — Underhäll av fö rräde t.............................................. . — 7 000 40
Yhteensä — Summa Mk. — | 699 954 65
Tie- ja  vesiralc. 19SS — Väg- och vatteribyggn. 31
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Työhön käytettiin yhteensä 37 256 he­
vos-, 119 924 henkilö- ja 173 autotyötuntia.
Till arbetet användes inalles 37 256 häst-, 
119 924 person- och 173 automobilarbets- 
timmar.
95. Kuusankosken silta, Muolaan pitä­
jässä. Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö myönsi tammikuun 23 päi­
vänä 1932 tämän maantiesillan uudes- 
• taan rakentamista varten 255 000 mar­
kan suuruisen määrärahan. Työ aloitettiin 
saman vuoden helmikuun alkupuolella ja 
saatiin valmiiksi, lukuunottamatta maa­
laus- ja viimeistelytöitä, vuoden loppuun 
mennessä. Silta on 13. o m jännemittainen 
teräspalkkisilta. Siltatyön yhteydessä suo­
ritettiin myös noin 200 m pituinen maantie- 
oikaisu sekä lisäksi parannettiin maantietä 
noin 300 m matkalla. Työ hyväksyttiin 
joulukuussa 1933.
95. Kuusankoski bro i Muola socken. 
Ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena beviljade den 23 
januari 1932 för ombyggnad av denna bro 
ett anslag av 255 000 mark, varefter arbetet 
päbörjades i början av februari och slut- 
fördes inom äret med undantag av mäl- 
nings- och avslutningsarbeten. Bron är 
en stälbalksbro med 13. o m spännvidd. 
I samband med broarbetet utfördes en 
c:a 200 m läng vägkorrektion och dess- 
utom förbättrades en c:a 300 m läng 
vägsträcka. Arbetet godkändes i decem- 
ber 1933.
Kustannukset työstä jakautuivat seu­
raavasti:
Kostnaderna för arbetet fördelade sig 
pä följande sätt:
Työnjohto ja matkakustannukset — Arbetsledning och resekostnader...............
Vuokrat, konttoritarpeet, puhelin- y. m. maksut — Hyror, kontorstillbehör, tele-
fon o. a. avgifter....................................................................................................
Sairaanhoito — Sjukvärd ..........................................................................................
Kesälomat — Sommailedigheter............... ...............................................................
Vahingonkorvaukset — Skadeständ .......................................................................
Entisten rakenteiden poistaminen — Avlägsnande av tidigare byggnadsf öremäl 
Väliaikaiset varasto- ja työrakennukset — Provisoriska förräds- och arbets-
byggnader...............................................................................................................
Sivuojien kaivua ja tiepohjan tekoa — Sidodiken och vägbotten.........................
Kivensekaista maata leikattu ja siirretty penkereeksi — Stenblandad jord frän
skärning tili b a n k .................................................................................... .
Täytemaata varakuopista — Fyllnadsjord frän reservtag ...................................
Vanhaa tietä leikattu — Skärning ä gammal v ä g ................................................
Tierungon ja penkereen vahvistaminen ja suojaaminen — Förstärkning och
skyddande av vägkropp och bank ............................................................... .
Tierungon harjan tasoittaminen ja maalaatikon muodostaminen — Planering
av vägkropp och tillverkning av jordläda ........................................................
Kantavaa kerrosta sepelistä — Bärande lager av m akadam ..............................
Sidemaata — Bindjord ..............................................................................................
Kulutus ja savisoraa — Slitlager- och lergrus .................................. . . . . . .........
Peruskaivua ja peruskuopan kuivanapito — Grundgrävning och torrhällning ..
Ponttiseinät — Spontvägg .......................................................................................
Betoniarina soraperustuksineen — Betongbädd med grusfundament .................
Kivimuurit laastisaumoin — Stenmur i bruk ........................................................
Täytteet muurien taakse — Fyllning bakom mur ................................................
Keilat perustuksineen —• Käglor jämte fundament .............................................
13. o m jänteisen sillan teräsosat — Stäldelar tili bro med 13. o m spännvidd-







_ 538 60. — 82 10— 1307 60— 205 —
— 2 937 10
9 948 70
371 tie/m 3161 75
38 ms 461 50
1141 m3 17 973 75
824 m3 9934 50
— 588 —
2 854 m2 4 217 75
325 m2 7 633 20
946 m3 14 938 15
181 m3 4 455 —
265 m3 10 298 80
212 m2 17 595 65
60 m3 11201 50
160 m3 49286 55
157 m3 4 013 —
160 m2 10 362 20
10 000 kg 32 675 35
900 kg 4 025 85
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Sillan lövipylväät — Brons stenstolpar...................................................................
Kiviset kaidepylväät suojaparr uineen— Räckstolpar av sten med skyddsbalk..
Työkalusto ja koneisto — Arbetsredskap och maskiner ......................................
Varaston kunnossapito—- Underhäll av fö rräde t..................................................
Tuloja rakennusjätteiden myynnistä — Inkomst för försälda byggnadsrester...
• 246 945 
197
45
Yhteensä — Summa Mk. — 246 748 45
Työhön käytettiin yhteensä 10 876 he­
vos- ja 21 572 henkilötyötuntia.
96 ja 97. Kannikan silta ja Saarsilia, Hau­
dun pitäjässä. Tammikuun 16 päivänä 1933 
myönsi kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö näiden siltojen rakentamista 
varten 577 000 markan määrärahan.
Hyväksytyn suunnitelman mukaan oli 
Saarsiltaan rakennettava betoniholvi 4. o m 
vapaa-aukolla ja tieoikaisua suoritettava
455.5 m pituudelta sekä Kannikan siltaan 
rautabetonilaatta 4.5 m vapaa-aukolla ja 
tieoikaisua 630 m. Työ aloitettiin maa­
liskuun 1 päivänä 1933 ja saatiin vuoden 
loppuun mennessä Kannikan silta muuten 
valmiiksiä paitsi että ajoradan viimeistely­
työ jäi seuraavaan vuoteen. Samoin val­
mistui Saarsillalla kaikki muut työt, paitsi 
penkereille tulevien kaidepylväiden pys­
tytys sekä keilojen ja ajoradan viimeis­
telytyöt. Työ jatkuu.
98. Järvenpäänojan silta, Kuolemajärven 
pitäjässä. Helmikuun 10 päivänä 1932 
myönsi kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö 225 000 markan suuruisen 
määrärahan tämän sillan uudestaan ra­
kentamista ja sen yhteydessä tehtävän, 
1.4 km pituisen tietyön suorittamista var­
ten.
Silta on 2.o m vapaa-aukolla varustettu 
rautabetonilaattasilta. Rakennustyö aloi-
Till arbetet användes sammanlagt 10 876 
häst- och 21 572 personarbetstimmar.
96 och 97. Kannikka och Saarsilta broar 
i Rautu socken. Den 16 januari 1933 be- 
viljade ministeriet för kommunikations- 
väsendet och allmänna arbetena för om- 
byggnad av dessa broar ett anslag av 
577 000 mark.
Enligt det fastställda förslaget skulle 
Saarsilta brö byggas med betongvalv och 
4 m fri öppning och väguträtning verk- 
ställas pä en sträcka av 455.5 m och Kan­
nikka bro med järnbetongplatta och 4.5 
m fri öppning ävensom verkställas väg­
uträtning pä en sträcka av 630 m. Arbetet 
päbörjades den 1 mars 1933 och blev 
Kannikka bro under äret i övrigt färdig, 
men avslutningsarbetena pä körbanan läm- 
nades tili följande är. Likasä blev Saarsilta 
bro färdig med undantag av räckstolparna 
tili bank och en del avslutningsarbeten 
pä käglor och körbana. Arbetet fortgär.
98. Järvenpäänoja bro i Kuolemajärvi 
socken. Den 10 februari 1932 beviljade 
ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena ett anslag av 
225 000 mark för ombyggnad av denna 
bro och utförande av vägarbete pä en 
sträcka av 1.4 km.
Bron är byggd med järnbetongplatta 
och 2.0 m för öppning. Byggnadsarbetet
I
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tettiin maaliskuussa 1932 ja valmistui vidtog i mars 1932 och slutfördes i juni 
kesäkuussa 1933. 1933.






Työnjohto ja .yleiset kustannukset — Arbetsledning, och albnänna kostnader .. _ 16 055 _
Vahingonkorvaukset — Skadeständ ......................................................................... — 1150 —
Mittaustyöt ja väliaikaiset rakennukset— Mätningsarbeten och provisoriska 
bvffffnader ............................................................................................................... 12 796 05
Tiealueen raivaus, sivuojien ja tierungon teko — Röjning, sidodiken och väg- 
kropp ....................................................................................................................... 1.4 km. 6 921
Kivensekaista maata leikattu ja siirretty penkereeksi — Stenblandad jord fr in  
skärning tili bank .................................................................................................. 6 668 m3 65176 25
Täytemaata varakuopista — Fyllnadsjord frän reservtag ................................... 1 883 m3 10 747 —
Tierungon ja penkereen vahvistaminen ja suojaaminen — Förstärkning och 
skyddande av vägkropp och bank ..................................................................... _ 14 831 75
Rummut — Trum m or................................................................................................ 3 kpl.,st. 3164 50
Ajoradan kantava kerros — Körbanans bärande lager........................................ 1.4 km 758 —
Ajoradan kulutuskerros — Körbanans slitlager .................................................... 1.4 km 28 264 —
Silta — Bron:
Peruskaivua ja peruskuopan kuivanapito — Grundgrävning och torrhällning.. 96 m3 3186 75
Pontti- ja suoiusseinämät — Spont- och skyddsvägg............................................ 66 m2 3 960 90
Puuarinat ja hakoeristys — Träbädd och risisolering............................................ 176 m2 2 641 50
Perusmuurit ladotuista kivistä — Fundamentmur av fadad S ten ......................... 18 m3 1 779 —
Kivimuurit laastisaumoin — Stenmur i bruk ........................................................ 30 m3 9694 25
Tukimuurit ja keilat — Stödmur och käglor ........................................................ 46 m2 2 457 —
Rautabetonikansi — Jämbetongdäck....................................................................... 4 m3 3 475 10
Eristys — Isolering . . . ; .............................................................................................. 20 m2 280 60
18 946 40
Varasto — Förrädet.................................................................................................... — 4 764 40
Yhteensä — Summa Mk. — 211 049 45
Työhön käytettiin yhteensä 9 379 he­
vos-, 34 275 henkilö- ja 163 autotyötuntia.
99. Hännikäisenojan silta, Sakkolan pi­
täjässä. Kesäkuun 29 päivänä 1932 myönsi 
kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriö sillan uudestaan rakentamista varten 
124 000 markan suuruisen määrärahan. 
Työ aloitettiin heinäkuun 28 päivänä 
1932 ja lopetettiin heinäkuun 15 päivänä 
1933. Työ käsitti 2.5 m vapaa-aukolla 
varustetun kiviholvisillan, jonka hyödylli­
nen leveys oli 5.5 m, sekä 360 m pituisen 
tieoikaisun rakentamisen.
Kustannukset työstä olivat Smk 
123 991:40.
Työhön käytettiin yhteensä 2 598 he­
vos- ja 14 470 henkilötyötuntia.
Till arbetet användes sammanlagt 9 379 
häst-, 34 275 person- och 163 automobil- 
arbetstimmar.
99. Hännikäisenoja iro i Safckolo socken. 
Den 29 juni 1932 beviljade ministeriet för 
kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena för ombyggnad av denna bro 
ett anslag av 124 000 mark. Arbetet pä- 
börjades den 28 juli 1932 'och blev färdigt 
den 15 juli 1933. Förutom bron, som är 
en stenvalvsbro med 2.5 m fri Öppning 
och 5.5 m effektiv bredd, utfördes en 360 m 
läng vägkorrektion.
Kostnaderna utgjorde Fmk 123 991:40.
Till arbetet användes sammanlagt 2 598 
häst- och 14 470 personarbetstimmar.
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100. Konnitsanjoen silta, Pyhäjärven pi­
täjässä. Maaliskuun 22 päivänä 1933 myön­
si kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriö otsikossa mainitun sillan rakenta­
mista varten menoarviovaroista 175 000 
markan suuruisen määrärahan. Suunni­
telma käsitti 14.0 m jännevälisen teräs- 
palkkisillan ja 280 m pitkän tieoikaisun 
rakentamisen.
Työ aloitettiin syyskuun 28 päivänä 
1933 ja saatiin vuoden loppuun mennessä 
silta muissa suhteissa valmiiksi paitsi, että 
sillan maalaus ja ajoradan viimeistely siir­
tyivät seuraavaan vuoteen. Työ jatkuu.
101. Vuoksenlahden silta, Heinjoen pi­
täjässä. Tammikuun 16 päivänä 1933 
myönsi kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö 256 000 markan suuruisen 
määrärahan Heinjoen—Antrean maan­
tiellä olevan Vuoksenlahden sillan uudes- 
taanrakentamista varten. Hyväksytyn 
suunnitelman mukaan oli silta rakennetta­
va 7.o m jännemittaiseksi teräspalkki- 
sillaksi. Siltatyön yhteydessä parannettiin 
maantietä sillan kummallakin puolella yh­
teensä noin 290 m matkalla. Työhön ryh­
dyttiin helmikuussa, valmistui syyskuussa 
ja hyväksyttiin joulukuussa 1933. Kus­






Työn] olit o ja matkakustannukset — Arbetsledning och resekostnader .............. 13 958 05
Vuokrat, konttoritarpeet, puhelinmaksut y. m. — Hyrör, kontorstillbehör, tele-
fonavgifter m. m ...................................................................................................... _ 590 10
Sairaanhoito — Sj ukvärd .......................................................................................... _ 1 435 55
Kesälomat — Sommarledigheter .............................................................................. —■ 959 40
Mittaus- ja vaakitustyöt sekä luiskamallien teko — Mätnings- och avvägnings-
arbeten, tillverkning av släntmallar ................................................................... — 953 50
Entisen sillan purkaminen —  Avlägsnande av tidigare bro ................................. — 1633 80
Väliaikaiset varasto- ja työrakennukset —  Provisoriska förräds- och arbets-
byggnader ............................................................................................................... —  - 4 550 65
Kivensekaista maata leikattu ja siirretty penkereeksi —  Stenblandad jord frän
skäming tili bank ....................................................... ......................................... 87 m3 871 —
Täytemaata varakuopista, ajomatka 80 m —  Fyllnadsjord frän reservtag, kör-
■ väg 80 m '............................................................................................................... 4 326 m3 28 355 90
100. Konnitsanjoki bro i Pyhäjärvi soc- 
ken. Den 22 mars 1933 beviljade ministe- 
riet för kommunikationsväsendet och all- 
männa arbetena för ombyggnad av bron 
ett anslag av 175 000 mark. Arbetspro- 
grammet upptog byggande av en stälbalks- 
bro med 14.o m spännvidd ävensom utfö- 
rande av en 280 m lang vägkorrektion.
Arbetet päbörjades den 28 september 
1933 och blev under äret färdigt med un- 
dantag av mälningsarbeten och avslut- 
ningsarbeten pä körbanan. Arbetet fortgär.
101. Vuoksenlahti bro i Heinjoki socken. 
Den 16 januari 1933 beviljade ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena ett anslag av 256 000 mark för 
ombyggnad av denna pä Heinjoki—S:t 
Andrea landsväg befintliga bro. Enligt 
det godkända förslaget skulle bron byggas 
som stälbalksbro med 7. o m spännvidd, 
varförutom en c:a 290 m läng vägkorrek­
tion skulle utföras. Arbetet päbörjades i 
februari, blev färdigt i september och 
godkändes i december 1933. Kostnaderna 







Luiskan siunaaminen kiviheitokkeella — Skyddande av slänt medelst stenkast- 
-ning ......................................................................................................................... 1 959 m3 52 973 30
Tierungon harjan tasoittaminen — Planering av vägkropp ................................. 1 400 m3 1050 —
Sidemaata — Bindjord .............................................................................................. 243 m3 2 412 90
Pinta- ja savisoraa— Yt- och lergrus ................................................................... 239 m3 3 708 —
Peruskaivua ja peruskuopan kuivanapito — Grimdgrävning och torrhAIIning .. 169 m3 9253
80Pontti- ja suojusseinämät— Spont- och skyddsvägg............................................ 240 m 2 23 148
Betoniarina soraperustuksineen — Betongbädd jämte grusfundament............... 68 m3 12151 10
Paalutus — Pälning............................................ ................................................... .. 460 m 8165 65
Kivimuurit laastisaumoin — Stenmur i bruk ....................................................... 149 m3 34 846 35
Maa-, sora- jakivitäytteet muurien taakse — Jord-, grus- och stenfyllning bakom 
m u r ........................................................................................................................... 276 m3 2 917 85
Kiviverhousta keloihin ja kiviheittoa penkereisiin — Stenrevetering av käglor 
och stenkastning tili bank ............................................■..................................... 436 m 2 19151 20
7.0 m jänteisen sillan teräsosat — Stäldelar tili bro med 7.0 m spännvidd.......... — 9 750 50
Sillan puuosat — Brons trädelar ............•............................................................... — 3127 65
Sillan kivikaidepylväät — Stenstolpar tili broräcke ............................................ 4 kpl.,st. 200 —
Sillan rautakaiteet — Järnräcke tili bron ............................................................. 600 kg 3 514 10
Kiviset kaidepylväät suojaparruineen — Räckstolpar av sten med träskydds- 
balk ......................................................................................................................... 92 kpl.,st. 6 306 _
Työkalusto ja koneisto — Arbetsredskap och.maskiner ...................................... — 826 50
Varaston kunnossapito ja korjaus — Underhäll av fö rräde t......................... ....... — 2 923 10
Yhteensä — Summa Mk. - 249 733 95
Työhön käytettiin yhteensä 7 887 hevos-, 
34 756 henkilö- ja 185 autotyötuntia.
102. Korpilahden Myllysilta, Vuoksen­
rannan pitäjässä. Helmikuun 25 päivänä 
1932 myönsi kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö Vuoksenrannan pitäjässä 
olevan Korpilahden Myllysillan uudestaan- 
rakentamista varten 171 000 markan 
suuruisen määrärahan. Työ aloitettiin 
maaliskuun 16 päivänä 1932 ja valmistui 
lokakuun 15 päivänä 1932. Työ käsitti
6.0 m vapaa-aukolla varustetun betoni- 
holvisillan, jonka hyödyllinen leveys oli
5.5 m, sekä 260 m pituisen tieoikaisun 
rakentamisen. Kustannukset työstä,olivat 
Smk 137 117: 05.
Työhön käytettiin yhteensä 2 465 he­
vos-, 19 374 henkilö- ja 232 autotyötuntia.
103. Kankaanojan silta, Vuoksenrannan 
pitäjässä. Kesäkuun 10 päivänä 1932 
myönsi kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö Vuoksenrannan pitäjässä olevan 
Kankaanojan sillan uudestaan rakentami-
Till arbetet användes inalles 7 887 häst-, 
34 750 person- och 185 automobilarbets- 
timmar.
102. Korpilahden myllysilta benämnda 
bro i Vuoksenranta. socken. Den 25 februari 
1932 beviljade ministeriet för kommuni- 
kationsväsendet och allmänna arbetena 
för ombyggnad av bron ett anslag av 
171 000 mark. Arbetet päbörjades den 
16 mars 1932 och blev färdigt den 15 
Oktober samma är. Arbetet omfattade 
byggnad av en betongvalvskro med 6.0 m 
fri öppning och 5.5 m effektiv bredd även- 
som en 260 m läng vägkorrektion. Kost- 
naderna stego tili Pink 137 117: 05.
Till arbetet användes 2 465 häst-, 19 374 
person- och 232 automobilarbetstimmar.
103. Kankaanoja bro i Vuoksenranta 
socken. Den 10 juni 1932 beviljade mi­
nisteriet för kommunikationsväsendet och 
allmänna arbetena för ombyggnad av bron 
ett anslag av 153 000 mark. Arbetet pä-
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seksi 153 000 markan suuruisen määrä­
rahan. Työ aloitettiin elokuun 1 päivänä 
1932 ja lopetettiin heinäkuun 31 päivänä 
1933. Työ käsitti 5. o m vapaa-aukolla va­
rustetun kiviholvisillan, jonka hyödyllinen 
leveys oli 5.5 m, sekä 200 m pituisen tie- 
oikaisun rakentamisen. Kustannukset työs- 
,tä olivat Smk 135 264:90.
Työhön käytettiin yhteensä 1 997 he­
vos-, 22 566 henkilö- ja 27 autotyötuntia.
börjades den 1 augusti 1932 och slutfördes 
den 31 juli 1933 samt omfattade byggnad 
av en stenvalvsbro med 5. o m fri öppning 
och 5.5 m effektiv bredd ävensom utfö- 
rande av en 200 m läng vägkorrektion. 
Kostnaderna stego tili Fmk 135 264: 90.
Till arbetet användes sammanlagt 1 997 
häst-, 22 566 person- och 27 automobil- 
arbetstimmar.
109. Kuvernöörin silta, Viipurin pitä­
jässä. Tammikuun 2&päivänä 1932 myönsi 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
300 000 markan suuruisen määrärahan 
Viipurin—Helsingin maantiellä sijaitsevan 
Kuvernöörin sillan rakentamiseksi. Kus­
tannusarvio nousi 365 000 markkaan. 
Silta on 16.0 +  16.0 m jännevälinen teräs- 
palkkisilta 6. o m hyödyllisellä leveydellä. 
Työ aloitettiin maaliskuussa 1932 ja 
valmistui syyskuussa 1933. Kustannukset 
työstä jakautuivat seuraavasti:
109. Kuvernöörin silta benämnda bro i 
Viborgs landskommun. Den 23 januari 
1932 beviljade ministeriet för kommuni- 
kationsväsendet och allniänna arbetena 
ett anslag av 300 000 mark för ombyggnad 
av denna pä Viborg—Helsingfors landsväg 
belägna bro. Kostnadsförslaget upptog 
365 000 mark. Bron är en stälbalksbro 
med 16.0 +  16.0 m spännvidd och 6.0 m 
effektiv bredd. Arbetet pähörjades i mars 
1932 och blev färdigt i september 1933. 






Työnjohto-— Arbetsledning ...................................................................................... _ 10 744 _
Matkakustannukset — Resekostnader ..................................................................... — 90 —
Vuokrat, tarverahat — Hyror, expenseutgifter...................................................... — 713 65
Vahingonkorvaukset — Skadeständ ..................................................... .................. — 200 —
Mittaustyöt — Mätningsarbeten ..............................................................................
Entisten rakennusesineitten poistaminen — Avlägsnande av tidigare byggnads-
— 820 —
. 27125 35
Väliaikaiset rakennukset — Provisoriska byggnader ............................................ _ 9 534 35
Täytemaata — Fyllnadsj ord .................................................................................... 1 500 m3 15 786 90
1250 m2 1430 _
Peruskaivua-— Grundgrävning ................................................................................ 3 298 70
Ponttiseinät — Spontvägg .................................................................................... -.. 130 m2 20 760 65
Betoniarinat — Betongbädd...................................................................................... 30 m3 10 474 50
Kivimuurit laastisaumoin — Stenmur i bruk ....................................................... 150 m3 54 316 15
Soratäytteet muurin taakse — Grusfyllning bakom mur .................................... 76 m3 1 945 70
Keilamuurit ■— Kägelmur.......................................................................................... 160 m2 13 311 60
Penkereen verhous — Bankrevetering...................................... .............................. 600 m? 2 001 40
Sillan teräsosat — Stäldelar tili bron .............................: ...................................... — 76 378 95
S:n puuosat — Trädelar d:o .................................................................................... — 27 286 65
— 2 929 _
Varasto ja sen kunnossapito — Förrädet och dess underhäll................................ — 12 679 35
Yhteensä — Summa Mk. — 291 826 90
Työhön käytettiin yhteensä 275 hevos-, Tili arbetet användes sammanlagt 275 
32 899 henkilö- ja 24 autotyötuntia. häst-, 32 899 person- och 24 automobil-
- arbetstimmar.
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110. Hiirenojan silta, Jääsken pitäjässä. 
Tammikuun 23 päivänä 1932 myönsi kulku- 
laitosten ja yleisten töiden ministeriö meno­
arvion yhteydessä Hiirenojan sillan ra­
kennustöiden aloittamista varten 91 000 
markan suuruisen määrärahan sekä loka­
kuun 30 päivänä 150 000 markkaa ja 
marraskuun 14 päivänä 209 000 mark­
kaa eli yhteensä 450 000 markkaa. 
Rakennussuunnitelma käsitti 11.7 m 
jänteisen teräspalkkisillan sekä 1.3 6 km 
pituisen tieoikaisun rakentamisen. Sillan 
rakennustyöt aloitettiin heinäkuun alussa 
1932 ja saatiin valmiiksi kesäkuussa 1933. 
Kustannukset työstä jakautuivat seu­
raavasti:
110. Hiirenoja bro i Jääski socken. Den 
23 januari 1932 beviljade ministeriet för 
kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena ett anslag av 91 000 mark för 
päbörjande av brons ombyggnad, den 30 
Oktober 150 000 mark och den 14 novem- 
ber 209 000 mark eller sammanlagt 450 000 
mark. Ombyggnadsförslaget omfattade 
byggnad av en stälbalksbro med 11.7 m 
spännvidd ävensom en 1.36 km läng väg- 
korrektion. Arbetet päbörjades i början 
av juli 1932 och blev färdigt i juni 1933. 





Työnjohto ja matkakustannukset — Arbetsledning ocli resekostnader .............. 22 774 60
Vuokrat ja tarverahat — Hyror och expenseutgifter .......................................... — 1072 75
Sairashoito— Sjukvärd ............................................................................................ — 540 —
Vuosilomat — Arsledigheter...................................................................................... — 2 090 65
Vahingonkorvaukset — Skadeständ ......................................................................... — 3 536 05
Valmistavat työt, mittaus- ja vaakitustyöt — Förberedande arbeten, mätnings-
och avvägningsarbeten.......................................................................................... — 3 711 70
Väliaikaiset rakennukset — Provisoriska byggnader ............................................ — 2 502 10
Tiealueen raivaus, sivuojat ja tierungon teko — Röjning, sidodiken och vagkropp 1360 m 19 994 85
Kivetöntä maaleikkausta siirretty penkereenseen — Stenfn jord-frän skärning
tili bänk ................................................................................................................. 2 047 m3 31927 70
Kivistä s:n — Stenblandad d :o ................................................................................ 3120 m8 44 558 75
Louhikkoa s:n — Stenbunden d:o ........................................................................... 136 m3 3 270 90
Kallionlouhintaa — Bergsprärigning......................................................................... 301 m3 16 690 —
Täytemaata varakuopista— Fyllnadsjord frän reservtag.................................... 2 690 m3 26 587 40
Viemäriojaa kaivettu — Avloppsdike....................................................................... 71 m 1180 —
Kaltaiden kiviverhousta — Stenrevetering av slänt .......................■.................... 740 m 2 14 936 —
Rummut — Trum m or................................................................................................ 3 kpl.,st. 7 306 —
Tierungon harjan tasaus ja maalaatikko — Planering av vägkropp och tillverk-
ning av jordläda .................................................................................................... 8 840 m3 18 690 90
Havueristys — Risisolering ...................................................................................... 940 m3 13 566 80
Kivisomeroa kantokerrokseen — Stengrus tili bärande lager ............................. 1 795 m3 34 724 05
Sidemaata — Bindjord ........................................................................................ ; . . 982 m3 13 572 —
Sorastusta — Grusning .............................................................................................. 540 m 3 7 422 15
Peruskaivua ja peruskuopan kuivanapito — Grundgrävning och torrhällning .. — 14 105 35
Ponttiseinät — Spontvägg ........................................................................................ 142 m 3 11 679 20
Soraperustus — Grusfundament ............................................................................... 16 m3 320 —
Betoniset peruslaatat — Fundamentplattor av betong ........................................ 45 m3 10 251 —
Paalutustyöt — Pälning ............................................................................................ 920 m 21293 10
Tukimuurit laastisaumbin — Stödmur i  b ru k ....................................................... 136 m3 45 417 —
Sora- ja kivitäytteet muurien taakse — Grus- och stenfyllning bakom m u r ___ 406 m3 9443 20
Keilat paalutuksineen, aluslavoineen ja kivi- sekä soratäytteineen — Käglor pä
pälar, fundamentplattor, Sten- och grusfyllning .............................................. 61 m3 7 360 95
11.7 m jänteisen sillan teräsosat — Stäldelar tili bro me 111.7 m spännvidd . . . . 6 200 kg. 20 819 60
Puukansi — Trädäck.................................................................................................. 62.5 m3 6 485 15
Kivipylväät — Sienstolpar........................................................................................ — 679 20
Kaiteet, suoja- ja  väistöpylväät — Räcken-, skydds- och avvisarstolpar........... — 2 393 60
Varasto — F ö n äd e t.................................................................................................... — 6 513 85
Sekalaiset menot — Diverse utgifter ....................................................................... — 794 —
Yhteensä — Summa Mk. — 447 980 55
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Työhön käytettiin yhteensä 11 675 he- Tili arbetet användes sammanlagt 11 675 
vos-, 47 320 henkilö- ja 1 000 autotyötuntia. häst-, 47 320 person- och 1 000 automobil-
arbetstimmar.
111. Rasila bro i  Jääski socken. Ministe- 
riet för kommunikationsväsendet och all- 
männa arbetena beviljade den 16 januari 
1933 för ombyggnad av denna pä Jääski— 
Kirvu landsväg belägna bro ett anslag av 
122 000 mark. Bron byggdes som stäl- 
balksbro med 9 m spännvidd och i samband 
därmed utfördes en 140 m läng vägkor- 
rektion. Arbetet päbörjades i februari 1933 
och künde säväl bron som vägen i Sep­
tember upplätas för trafik. En del av- 
slutningsarbeten lämnades tili päföljande 
är. Arbetet fortgär.
115. Kuusjoki bro i Rautjärvi socken. 
Ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena beviljade den 16 
januari 1931 för ombyggnad av bron och 
för väguträtnings- och sänkningsarbeten 
ett anslag av 410 000 mark. Bron byggdes 
med järnbetongplatta och 4.5 m spännvidd. 
Vägkorrektionens längd är 0.5 4 km. Arbe­
tet päbörjades i juli 1931 och blev slutligt 
färdigt tili september 1933. Kostnaderna 






Työnjohto ja matkakustannukset — Arbetsledning och resekostnader ............. 33 454 50
Vuokrat ja tarverahat — Hyror och expenseutgjfter ........................................ 619 80
Sairashoito — Sjukvärd....................................................... ’ 420 80
Vuosilomat — Ärsledipheter.............................. 554 55
Vahingonkorvaukset — Skadeständ............................................................... 1425 —
Väliaikaiset rakennukset — Provisöriska byggnader ............................................ 4161 95
Tiealueen raivaus ja sivuojat — Röjning och sidodiken........................................ 540 m 10 958 80
Kivensekaista maaleikkausta — Skäming av stenblandad jord ......................... 3 345 m3 45397 80
Kallionlouhintaa — Bergsprängning.................................................... 1368 m3 94342 80
Varamaata ajettu penkereisiin — Reaervjord tili b a n k ..................... ■.................. 4 485 m 3 60103 —
Laskuojan kaivua — Utfallsdike...................................... 160 m 4 330 60
Tierungon harjan tasoittaminen ja maalaatikon muodostaminen •—• Planering
av vägkropp och tillverkning av jordläda ....................................................... 2 700 m2 3 767 25
Kantavakerros sepelistä ja somerosta — Bärande lager av makadam och grus.. 260 m 3 8 897 50
Sidemaata — Bindjord ......................................................................... 171 m 3 3 628 —
Sorastusta — Grusning .............................................................................................. 165 m 3 4071 —
Peruskaivua ja peruskuopan kuivanapito — Grundgrävning och torrhällning .. 







Tie- ja  vesirak. 19S3 — Väg- och vattenbyggn.
115. Kiiunjoen silta, Rautjärven pitä­
jässä. Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö myönsi tammikuun 16 päivänä 
1931 Kuunjoen sillan ja sen yhteydessä 
olevien mäkien oikomis- ja alentamistyötä 
varten 410 000 markkaa. Silta raken­
nettiin rautabetonilaattasillaksi 4.5 m jän­
nevälillä. Maantien parannuksen pituus on 
0.54 km. Työt aloitettiin heinäkuussa 1931 
ja saatiin lopullisesti valmiiksi syyskuu­
hun mennessä 1933. Kustannukset työstä 
jakautuivat seuraavasti:
111. Rasilan silta, Jääsken pitäjässä.. 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriö myönsi Jääsken—Kirvun maantiellä 
olevan Kasilan sillan rakentamista var­
ten 122 000 markkaa. Silta rakennettiin 
teräspalkkisillaksi 9 m jännevälillä sekä 
sen yhteydessä suoritettiin 140 m pituinen 
maantieoikaisu. Työt aloitettiin helmi­
kuussa 1933 ja voitiin silta tieoikaisuineen 
avata syyskuussa liikenteelle. Erinäiset 
viimeistelytyöt siirtyivät seuraavaan vuo­
teen, joten työ jatkuu.
32
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Perusmuuria ladotuista kivisti — Fundamentmur av radad s te n .......................
Maatuet kivistä laastisaumoin — Landfästen av sten i b r u k .............................


























Sillan kansi, rautabetonilaatta — Brodäck, jämbetongplatta .............................
Kannen eristys ja suojabetoni — Isolering av brodäck och skyddsbetong..........
Kivipatsas- ja parrukaiteet — Stenstolpar och balkräcken..................................
Varasto, työkalusta ja sekalaiset menot — Förrädet, arhetsredskap och diverse 
utg ifter.....................................................................................................................
Yhteensä — Summa Mk. — 409 925 90
Työhön käytettiin yhteensä 10 371 he­
vos-, 61 870 henkilö- ja 308 autotyötuntia.
. 119—121. Erinäisten siltojen uusimis- 
työ Harlun pitäjässä. Kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö myönsi tammi­
kuun 23 päivänä 1932 erinäisten Harlun 
pitäjässä olevien siltojen uudestaanraken- 
tamista varten yhteensä 349 000 mark­
kaa’, josta Harlun pohjoissiltaa varten 
133 000 markkaa, Harlun eteläsiltaa 
varten 106 000 markkaa ja Heinjoen 
siltaa varten 110 000 markkaa. Harlun 
pohjois- ja eteläsillan uusimistyöt aloi­
tettiin kohta keväällä 1932. Kun Hein­
joen silta oli maantieosalla Hautakangas— 
Läskelä, jolla oli suunnitteilla huomatta­
via tiensiirtoja k. o. sillankin kohdalla, 
ja kun silta oli vielä korjattavissa, niin 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
suostui marraskuun 11 päivänä 1932 tie- 
ja vesirakennushallituksen esityksestä sii­
hen, että silta toistaiseksi vain korjattiin 
ja että tarkoitukseen saatiin sillan uudes- 
taanrakentamista varten myönnetystä 
määrärahasta käyttää 10 000 markkaa. 
Tämä korjaustyö aloitettiin vielä saman 
vuoden lopulla.
Sillat valmistuivat kertomusvuoden syk­
syllä, ja työt hyväksyttiin lopullisesti 
marraskuun 28 päivänä 1933.
Tili arbetet användes sammanlagt 10 371 
häst-, 61 870 person- och 308 automobil- 
arbetstimmar.
119—121. Ombyggnad av särskilda broar 
i Karin socken. Ministeriet för. kommu- 
nikationsväsendet och allmänna arbetena 
beviljade den 23 januari 1932 för ombygg­
nad av en del landsvägsbroar i Harlu 
socken ett anslag av 349 000 mark, varav 
för Harlu norra bro 133 000 mark, för Harlu 
.södra bro 106 000 mark och för Heinjoki 
bro 110 000 mark. Ombyggnaden av Harlu 
norra och södra broar päbörjades om vären
1932. Dä Heinjoki bro, som är belägen pä 
Hautakangas—Läskelä landsväg, varest be- 
tydande vägkorrektioner voro placerade 
och dä bron ännu kunde repareras, sa 
biföll ministeriet den 11 november 1932 
därtill, att bron tili en början skulle blott 
répareras och härför användes ett belopp 
av 10 000 mark av anslaget för brons om­
byggnad. Reparationsarbetet päbörjades 
även under samma är.
/
Ombyggnaden av de tvä förstnämnda 
broarna slutfördes under berättelsearet 
och arbetet godkändes den 28 november
1933.
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Heinjoen sillan korjaaminen tuli maksa­
maan kaikkiaan 8 752: 30 markkaa ja 
työhön käytettiin 39 hevos- ja 408 henkilö- 
työtuntia.
Harlun eteläsillan uudestaan rakenta­
minen, rautabetonilaattasillaksi, jänneväli
4.5 m ja leveys 5.5 m tuli kaikkiaan mak­
samaan 75 013: 25 markkaa ja työhön 
käytettiin 1 175 hevos- ja 10 585 henkilö- 
työtuntia.
Harlun pohjoissillan uudestaan rakenta­
minen, rautabetonilaattasillaksi, jänneväli
4.5 m ja leveys 5.5 m tuli kaikkiaan mak­
samaan Smk 102 910:45. Työhön käytet­
tiin kaikkiaan 1 950 hevos- ja 15 748 hen­
kilö työtuntia.
- Reparationen av Heinjoki bro kostade 
Fmk 8 752: 30 och användes tili densamma 
39 häst- och 408 personarbefstimmar.
Ombyggnaden av Harlu södra bro, som 
byggdes med järnbetongplatta, spännvidd
4.5 m och brobredd 5.5 m drog en kostnad 
av Fmk 75 013: 25 och användes tili arbetet 
1 175 häst- och 10 585 personarbetstimmar.
Kostnadernä för ombyggnaden av Harlu 
norra bro med järnbetongplatta, spänn- 
^vidd 4.5 m och bredd 5.6 m, stego tili Fmk 
102 910: 45 och användes tili arbetet 1 950 
häst- och 15 748 personarbetstimmar.
128. Savotanjoen silta, Ruskealan 'pitä­
jässä. Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriön tammikuun 23 päivänä 1932 
myöntämällä 295 000 markan suurui­
sella määrärahalla aloitettiin yllämainitun 
sillan uusimistyö maaliskuulla - 1932 ja 
saatiin valmiiksi kertomusvuonna kesällä. 
Silta on rautapalkkisilta, jonka jänneväli 
on 20. o m ja leveys 5.o m. Marraskuun 24 
päivänä 1933 hyväksyttiin työ.
128. Savotanjoki bro i Ruskeala socken. 
Ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena • beviljade den 23 
januari 1932 för ombyggnad av bron ett 
anslag av 295 000 mark. Arbetet päbör- 
jades i mars 1932 ocb blev färdigt om 
sommaren 1933. Bron är en stälbalksbro 
med 20. o m spännvidd och 5.o m bredd. 
Arbetet godkändes den 24 november 1933.'








— 3 091 15
— . 1336 —
— 6 951 —
— 9158 70
602 m3 9358 —
400 m? 2171 45
195 m3 7 753 35
200 m2 18 539 25
160 m3 38085 50
120 m3 42 532 35
570 m3 10 840 —
191 m2 10 849 —
20 780 kg 64 582 25
20 m3 10 892 —
66 m 1 760 50
— 31 551 25
— 5 280 60
— 295000 —
Työnjohto ja  matkat — Aibetsledning och resor ................................................
Vuokrat, tarverahat y. m .— Hyror, expensutgifter m. m ....................................
Mittaus- ja vaakitustyöt — Matning- och avvägningsarbeten.............................
Vanhan sillan purkaminen — Röjning av tid igareb ro ........................................
Varasika ■— Reservbro ..............................................................................................
Pengerrystyötä Terrasseringsarbete.....................................................................
Ajoradan vahvistamista — Förstärkning av körbana ..........................................
Peruskaivua — Gnmdgrävning . .......... ............ : ...................................................
Ponttiseinät — Spontvägg ........................................................................................
Betoniarinat — Betongbädd.............................. .....................................................
Kivimuurit laastisaumoin — Stenmur i bruk ........................................................
Soratäytettä keiloihin ja maatukiin — Grusfyllning tili käglor och landfästen...
Keilaverhoukset — Revetering av käglor................... .........................................
Rautaosat — Stäldelar ..............................................................................................
Puuosat — Trädelar....................................................................................................
Puukaidetta kivipylväin —• Träräcke med stenstolpar ........................................
Työkalusto ja koneisto — Arbetsredskap och m asldner......................................
Työkaluston kunnossapito — Underhäll av arbetsredskap...................................
Yhteensä — Summa Mk.
— 252
Työhön käytettiin kaikkiaan 4 034 he­
vos-, 28 279 henkilö- ja 16 auto työtuntia
129. Havusilta, Uukuniemen pitäjässä. 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriö myönsi maaliskuun 2 päivänä 1932 
115 000 markkaa mainitun sillan uudes­
taan rakentamiseen rautabetoniholvisil- 
laksi. Työt aloitettiin kesäkuussa 1932 
ja valmistui työ kertomusvuoden kesä­
kuussa. Työ hyväksyttiin marraskuun 24 
päivänä 1933. Kustannukset työstä olivat 
115 000 markkaa ja työhön käytettiin 
kaikkiaan 1 891 hevos- ja 9 603 henkilö- 
työtuntia.
144. Pukaranjoen silta, Tervon pitä­
jässä. Teräspalkkisilta, jonka jänneväli 
on 10 m ja leveys 5 m. Kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö myönsi helmi­
kuun 2 päivänä 1931 otsikossa mainitun 
sillan rakentamiseen 175 000 markkaa. 
Työ suoritettiin vuosina 1931 ja 1932. 
Työhön käytettiin kaikkiaan 3 642 hevos- 
16 403 henkilötyötuntia. Menot koko 
työstä olivat Smk 140 035: 05.
145. Vieremänjoen silta, Vieremän pi­
täjässä. Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö myönsi huhtikuun 1 päivänä 
1931 siltatyön alkamiseksi varatyönä 
150 000 markkaa ja maaliskuun 14 
päivänä 1932 Tervonsalmen siltamäärä- 
rahan säästön 160 000 markkaa, sekä 
lisäksi • 66 000 markkaa. Työ . suori­
tettiin vuonna 1932. Silta on teräspalkki­
silta, jonka jänneväli on 17 m ja leveys 
5 m. Työhön käytettiin kaikkiaan 6 017 
hevos- ja 47 323 henkilötyötuntia.
Menot koko työstä olivat seuraavat:
Tili arbetet användes sammanlagt 4 034 
häst-, 28 279 person- och 16 automobil-. 
arbetstimmar.
129. Havusilta bro i Uukuniemi socken. 
Ministeriet för kommunikatiönsväsendet 
och allmänna arbetena beviljade den 2 
mars 1932 ett anslag av 115 000 mark för 
ombyggnad av bron tili en järnbetong- 
valvbro. Arbetet päbörjades i juni 1932, 
blev fardigt i juni 1933 och godkändes 
den 24 november sistnämnda är. Kost- 
naderna för arbetet stego tili 115 000 mark 
och användes tili detsamma inalles 1 891 
häst- och 9 603 personarbetstimmar.
144. Pukaranjoki bro; i Tervo socken. 
Stälbalksbro med 10 m spännvidd och 5 m 
bredd. Ministeriet för kommunikations- 
väsendet och allmänna arbetena beviljade 
den 2 februari 1931 för ombyggnad av 
bron ett anslag av 175 000 mark. Arbetet 
utfördes under ären 1931 och 1932 för en 
kostnad av Fmk 140,035:05. Till det­
samma användes inalles 3 642 häst- och 
16 403 personarbetstimmar.
145. Vieremänjoki bro i Vieremänjoki 
socken. Stälbalksbro med 17 m spännvidd 
och 5 m bredd. Ministeriet för kommu- 
nikationsväsendet och allmänna arbetena 
beviljade den 1 april 1931 för ombyggnad 
av bron att päbörjas som reservarbete 
ett anslag av 150 000 mark och den 14 
mars' 1932 av besparingen ä Tervonsalmi 
brobyggnadsanslaget ett belopp av 160 000 
mark samt därutöver 66 000 mark. Arbe­
tet slutfördes är 1932 och tili detsamma 
användes sammanlagt 6 017 häst- och 
47 323 personarbetstimmar.







Yleiset kustannukset— Allmänna kostnader ........................................................ 35 777 45
Vahingonkorvaukset — Skadeständ ......................................................................... — • 1761 —
Mittaus- ja vaakitustyöt— Mätnirigs- och avvägningsaTbeten............................. — 21 —
Entisten rakennusesineiden poistaminen — Avlägsnande av tidigare byggnads-
1815' 50
Väliaikaiset varasto- ja työrakennukset— Provisoriska förräds- och arbets- 
byggnader ............................................................................................................... 9 620 80
Tiealueen raivaus pelto- ja niittymaahan — Röjning ä äker- och ängsmark . . . . 400 m 1310 75
Täytemaata varakuopista — Fyllnadsjord fr&n reservtag..................................... 3 700 m3 26 625 --  ,
Vanhaa tietä leikattu — Skäming ä gammal v ä g ................................................ 37 m3 185 —
Tierungon harjan tasoittaminen — Planering av vägkropp ................................. 1 000 m3 479 50
Kiviarina — Stenbädd................................................................................................ 179 m3 3 450 25
Sidemaata — Bindjord .............................................................................................. 66 m3 280 —
Sorastusta — Grusning................... ■......................................................................... 113 m3 1774 —
Peruskaivua ja perustuskuopan kuivana pitoa — Grundgrävning och torrhällning 111 m3 13 980 60
Pontti- ja suojusseinämät — Spont- och skyddsväggar........................................ yyy ma 54-420 75
Betoniarinat — Betongbädd................................................................... .................. 108 m3 15 815 25
Paalutus — Pälning.................................................................................................... 1 066 m 18 461 85
Kivimuurit laastisaumoin — Stenmur i bruk ........................................................ 234 m3 86 970 30
Maa-, sora ja kivitäytteet muurien taakse — Jord-, grus- och stenfyllning bakom 
m ux................................................................... ....................................................... 479 m3 8 406 75
Tukimuurit ja keilat — Stödmur och käglor -.......................................................
Penkereen verhous — Revetering av bank ...........................................................
Sillan teräsosat — Stäldelar tili bron .....................................................................
660 m3 12 288 50
1011 m3 4 927 95
16.86 ton. 41133 85
S:n puuosat — Trädelar tili d: o ............................................................................... . 14.5 m3 8 760 55
Kaiteet —- R äcken....................................................".....................................-.......... 132 m 2 096 05
Työkalusto ja varastoesin. kunnossapito — Underhäll av förrädet ............... .... — 24 058 30
Yhteensä Summa Mk. - 374 420 95
148. Ruukkuneen silta, Varkauden pitä­
jässä. Teräspalkkisilta, jonka jänneväli 
on 10 m ja leveys 5 m. Kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö myönsi touko­
kuun 25 päivänä 1932 työttömyysvaroista 
100 000 markkaa mainitun sillan ra­
kennustyötä varten. Työ aloitettiin vara- 
työnä ja valmistui silta vielä samana 
vuonna. Työhön käytettiin kaikkiaan 
3 607 hevos- ja 30 400 henkilötyö tuntia.
Menot koko työstä olivat Smk. 197 297:80.
152. Viipperojoen silta, Suonenjoen pi­
täjässä. Kiviholvisilta, jonka jänneväli on
4.5 m ja leveys 5.5 m. Kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö myönsi tammi­
kuun 23 päivänä 1932 485 000 markkaa 
Suonenjoen pitäjän siltojen uusimista var­
ten ja käytettiin tästä määrärahasta Viip­
perojoen siltatyöhön 119 337: 40 mark­
kaa. Työ suoritettiin vuonna 1932. Työhön 
käytettiin kaikkiaan 1 419 hevos- ja 14 962 
henkilötyötuntia.
148. Ruukkune iro i Varkaus socken. 
Stälbalksbro med 10 m spännvidd och 5 m 
bredd. Ministeriet för kommunikationsvä- 
sendet och allmänna arbetena beviljade den 
25 maj 1932 för ombyggriad av bron ett 
anslag av 100 000 mark nödhjälpsmedel. 
Arbetet päbörjades som reservarbete och 
blev färdigt samma är. Tili detsamma 
användes 3 607 häst- och 30 400 person- 
arbetstimmar.
Kostnaderna stego tili Fmk 197 297:80.
152. Viipperojoki hr o i Suonenjoki soc­
ken. Stenvalvsbro med 4.5 m spännvidd 
och 5.5 m bredd. Ministeriet för kommu- 
nikationsväsendet och allmänna arbetena 
beviljade den 23 januari 1932 ett anslag 
av 485 000 mark för ombyggnad av bro- 
arna i Suonenjoki socken och användes 
härav för ombyggnad av ovannämnda bro 
Fmk 119 337: 40. Arbetet utfördes under 
är 1932 och användes tili detsamma 1 419 
häst- och 14 962 personarbetstimmar.
— 254 —
153. Suonenjoen silta, Suonenjoen pi­
täjässä. Teräspalkkisilta, jonka jänneväli 
on 10 m ja leveys 5.5 m. Kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeriö myönsi tammi­
kuun 23 päivänä 1932 485 000 markkaa 
Suonenjoen pitäjän siltojen uusimista var­
ten. Tästä määrärahasta käytettiin Suo­
nenjoen sillan uusimiseen 64 440: 25 mark­
kaa. Työ suoritettiin vuonna 1932 ja 
käytettiin siihen kaikkiaan 343 hevos- ja 
5 675 henkilötyötuntiä.
166. Autio-ojan silta, Kontiolahden pi­
täjässä. Rautabetoninen laattasilta, jonka 
jänneväli on 3.0 ja leveys 5.5 m. Kulku- 
laitosten ja yleisten töiden ministeriö 
myönsi helmikuun 10 päivänä 1932 107 000 
markkaa mainitun sillan uudestaan raken­
tamiseen. Työt aloitettiin maaliskuun lo­
pulla 1932 ja hyväksyttiin valmiina marras­
kuun 24 päivänä 1933. Työn kustannukset 
olivat Smk 104 442: 05. Työhön käytettiin 
kaikkiaan 3 268 hevos- ja 10 928 henkilö- 
työtuntia.
168. Onhisalmen lossin uusimistyö, L i­
perin pitäjässä. Tammikuun 23 päivänä 
1932 kulkulaitosten ja ‘yleisten töiden 
ministeriö myönsi Liperin pitäjässä olevan 
Onkisalmen lossin lossilaitteiden paranta­
miseksi 350 000 markkaa. Syyskuun 9 
päivänä 1932 tilattiin A. Ahlström Osa­
keyhtiön Varkauden tehtaalta 12 tonnin 
rautalossi 80 000 markan hintaan ja 
20 hv. moottorihinaaja 100 000 markan 
hintaan. Lossilaiturien parantamiseen ase­
tettiin jälellä oleva määräraha 170 000 
markkaa.* Työt lossilaitureilla aloitettiin 
huhtikuun 11 päivänä 1933. A. Ahlström 
Osakeyhtiöltä tilatut alukset saapuivat ensi 
avovedellä 19 päivänä toukokuuta. Liikenne 
siirtyi uudelle lossille kesäkuun 21 päivänä. 
Lopullisesti valmistuivat lossilaiturit suoja- 
laitteineen heinäkuun 10 päivänä 1933. 
Menot koko työstä olivat seuraavat:
153. Suonenjoki bro i Suonenjoki socken. 
Stälbalksbro med 10 m spännvidd och
5.5 m bredd. Ministeriet för kommunika- 
tionsväsendet och allmänna arbetena be- 
viljade den 23 januari 1932 ett ansalg av 
485 000 mark för ombyggnad av broarna 
i Suonenjoki socken, varav för ombygg- 
naden av ovannämnda bro användes Fmk 
64 440: 25. Ar betet utfördes .under ar 
1932 och användes tili detsamma 343 häst- 
och 5 675 personarbetstimmar.
166. Autio-oja bro i Kontiolahti socken. 
Järnbetongbalkbro med 3. o m spännvidd 
och 5.5 m bredd. Ministeriet för konunu- 
nikationsväsendet och allmänna arbetena 
beviljade den 10 februari 1932 ett anslag 
av 107 000 mark för ombyggnad av bron. 
Arbetet päbörjades i slutet av mars 1932 
och godkändes säsom färdigt den 24 no- 
veinber 1933. Kostnaderna för arbetet 
stego tili Fmk 104 442: 05 och användes 
tili detsamma 3 268 häst- och 10 928 per­
sonarbetstimmar.
168. Anskaffände av ny-färja tili Onki- 
salmi sund i Libelits socken och ombyggnad 
av landningsbryggorna. Den 23 januari 
1932 beviljade ministeriet för kommuni- 
kationsväsendet och allmänna arbetena 
för förenämnda arbete ett anslag av 350 000 
mark. Den 9 september 1932 beställdes 
av firman A. Ahlström Osakeyhtiö, Var­
kauden tehdas, en 12 tons färjpräm tili 
ett pris av 80 000 mark och en 20 hk. 
motorbogserbät tili ett pris av 100 000 
mark. För ombyggnad av landningsanord- 
ningarna äterstod av anslaget 170000 mark 
och päbegyntes arbetet den 11 april 1933. 
De beställda farkosterna anlände vid första 
öppet vatten den 19 maj. Trafiken över- 
flyttades tili den nya färjan den 21 juni. 
Färjbryggorna blevo slutligt färdiga den 





Mk. P. Mk. P-
Palkkaukset — Avlöningar............................................................. -......................... 15 219 65
Matkakustannukset — Resekostnadema .................................................................. 1188 30
Vuokrat —äS yro r....................................................................................................... 150 _
Kirjoitustarpeet — Skrivtillbehör............................................................................. 20 35
Sairaanhoito, tapaturmavakuutus — Sjukvärd, olycksfallsförsäkring................. 190 40 16 768 70
Talouksista korvausta — Ersättning för olägeriheter .......................................... — — 100 —
Suunnitelman laatiminen — Uppgörande av förslag ............................................ — — 495 50
12 tonnin rautalossi — 12 tons järnfärja....................... .■...................................... 80 612 —
Moottorihinaaja, 20 hv. — Motorbogserbät 20 hk.................................................. 100 000 —
liperin puoleinen laitun — Bryggan pä Libelits sidan ...................................... 35 041 05
Heinäveden puoleinen laituri — Bryggan pä Heinävesi sidan ........................... 42 885 05
Liperin puoleiset suojalaitteet — Skyddsanordningar pä Libelits-sidan.............. 50 937 —
Heinäveden puoleiset s:n — D:o pä Heinävesi sidan ...........................■.............. 8 078 25 317 553 35
Mittausvälineet — Mätningsredskap-. ....................................................... ' .............. 470 —
Työkalusto ja koneisto — Arbetsredskap och maskiner........................................ 10 307 70
Varaston kunnossapito ja korjaus — Underhäll av förrädet................................. 4 904 75 15 682 45
350 600 —
Huutokauppatuloja — Auktionsinkomster ............................................................. — — 600 —
Yhteensä — Summa Mk. — — 350000 —
Työhön käytettiin kaikkiaan 3 413 he­
vos- ja 22 984 henkilö- ja 24 autotyötuntia.
Tili arbetet användes sammanlagt 3 413 
hast- och 22 984 person- och 24 automo- 
bilarbetstimmar.
171. LuoVejoen sillan rakentaminen, Ilo­
mantsin pitäjässä. Tammikuun 16 päivänä 
1933 myönsi kulkulaitosten ja yleisten töi­
den ministeriö mainitun sillan uudestaan 
rakentamista varten 420 000 markkaa. 
Ministeriön saman tammikuun 26 päivänä 
vahvistaman suunnitelman mukaan tuli 
silta rakentaa 16 m jänteiseksi teräspalkki- 
sillaksi kivisille maatuille. Siltatyö aloi­
tettiin kertomusvuoden maaliskuussa ja 
saatiin valmiiksi marraskuun alkuun men­
nessä. Työ hyväksyttiin joulukuun 15 
päivänä 1933.
Menot koko työstä olivat seuraavat:
171. Luovejoki bro i Ilomants socken. 
Den 16 januari 1933 beviljade ministeriet 
för kommunikationsväsendet och all- 
männa arbetena ett anslag av 420 000 mark 
för ombyggnad av bron. Enligt av mi­
nisteriet den 26 i samma manad fastställt 
förslag skulle bron byggas som stälbalks- 
bro med 16 m spännvidd och med land- 
fästen av sten. Arbetet päbörjades i mars 
1933, blev färdigt i början av november 
och godkändes den 15 december samma är.







Työnjohto ja muita yleisiä kustannuksia —  Arbetsledning och andra allmänna
kostnader............................. .................................................................................... — 31 552 45
Sairaanhoito —  Sjukvärd .......................................................................................... — 235 —
Työväen majoitus — Inkvartering av arbetare .................................................... — 400 —
Loma-aikakorvaukset —■ Ledigheter.............................................. : ......................... —: 2 209 20
Vanhan sillan purkaminen —  Rivning av tidigare b ro ........' ............................... — 800 —








Entistä tietä parannettu penkereiden päissä — Tidigare väg förbättrad invid 
brobankama ........................................................................................................... 3 582
Täytemaita varakuopista •— Fyllnadsjord frän reservtag ..................................... 5 560 m3 77 618 50
Ajotien vahvistamista — Förstärkning av körbana.............................................. 1300 m2 3 711 —
Silta — Bron.
Peruskaivua ja peruskuopan kuivanapitoa =  Gnmdgrävning ocb torrhällning 168 m3 12 502 30
Ponttiseinät — Spontvägg.......................................................................................... 250 m2 39 431 45
Betoniarinat — Betongbädd...................................................................................... 72 Ed3 18 151 60
410 m 8 960 _
Maatuet kivestä — Landfästen av sten ................................................................. - 230 m3 78 445 25
Sora- ja kivitäytteet muurien taakse '■— Grus- och stenfyllning bakom mur......... 100 m3 1825 —
Keilat kiviheittoperustuksineen — Käglor med fundament av stenkastning___ ■ 300 m3 22 371 —
Penkereen kiviverhousta — Stenrevetering av b a n k ............................................ 320 m2 5120 —
S:n turvehdusta — Torvbeklädnad av b a n k .................... ............................. ........ 1080 m2 3 799 75
Sillan teräsosat — Plätdelar tili b r o n ..................................................................... 15 610 kg 41568 60
S:n puuosat — Trädelar tili d :o .............................................................................. 16 m3 12 841 35
S:n kivipylväät — Stenstolpar ................................................................................ 4 kpl.,st. 1090 —
Puista kaidetta rautabetonipylväissä — Träräcke med jämbetongstolpar.......... 310 m. 7171 80
Varasto, sen kunnossapito ja  sekal. menot — Förrädet, dess underhall och di-
15143verse utgifter ......................................................................................................... — 35
Yhteensä — Summa Mk. — 390 000 -
Työhön käytettiin kaikkiaan 8 681 he­
vos- ja 42 072 henkilötyötuntia.
172. Siikajoen silta, Pielisjärven pitä­
jässä. Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriön tammikuun 16 päivänä 1933 
myöntämällä 140 000 markan, suurui­
sella määrärahalla aloitettiin yllämainitun 
14 m jänteisen teräspalkkisillan uusimistyö 
kertomusvuoden maaliskuussa ja saatiin 
valmiiksi syksyllä. Marraskuun 21 päi­
vänä 1933 hyväksyttiin työ. Menot koko 
työstä olivat 140 000 markkaa ja työ­
hön käytettiin kaikkiaan 2 356 hevos-, 
17 033 henkilö- ja 56 auto työtuntia.
173. Rauanjoen silta, Polvijärven pitä­
jässä. Tammikuun 16 päivänä 1933 myönsi 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
Rauanjoen maantiesillan uudestaan ra­
kentamista varten • 174 000 markkaa. 
Silta on 15 m jänteinen teräspalkkisilta, 
betoni maatuilla. Työ aloitettiin kertomus­
vuoden maaliskuussa ja saatiin valmiiksi 
marraskuuhun mennessä. Työ hyväksyt­
tiin 28/11—33. Menot koko työstä olivat
Till arbetet användes inalles 8 681 häst- 
och 42 072 personarbetstimmar.
172. Siikajoki bro i Pielisjärvi socken. 
Stälbalksbro med 14 m spännvidd. Mi- 
nisteriet för kommunikationsväsendet och 
allmänna arbetena beviljade den 16 ja- 
nuari 1933 för brons ombyggnad ett anslag 
av 140 000 mark. Arbetet päbörjades i 
mars, blev färdigt om hösten och god- 
kändes den 21 november 1933. Köstna- 
derna stego tili 140 000 mark och användes 
tili arbetet 2 356 häst-, 17 033 person - 
och 56 automobilarbetstimmar.
173. Rauanjoki bro i Polvijärvi socken. 
Stälbalksbro med 15 m spännvidd och 
landfästen av betong. Den 16 januari 1933 
beviljade ministeriet för kommunikations­
väsendet och allmänna arbetena för om­
byggnad av bron ett anslag av 174 000 
mark. Arbetet päbörjades' i mars 1933, 
blev färdigt i november och godkändes 
den 28 i samma mänadl Kostnaderna stego. 
tili Fmk 171 146: 15 och användes tili
257 —
Smk 171146: 15 ja työhön käytettiin 
kaikkiaan 1 675 hevos- ja 13 306 henkilö- 
työtuntia.
175. Sukkulanjoen silkin uudestaan ra­
kentaminen, Polvijärven pitäjässä. Tammi­
kuun 16 päivänä 1933 myönsi kulkulai­
tosten ja yleisten töiden ministeriö Sukku­
lanjoen maantiesillan uudestaan rakenta­
mista varten 124 000 markkaa. Silta 
on 6 m jännevälinen teräspalkkisilta, kivi­
sillä maatuilla. Työt aloitettiin kertomus­
vuoden helmikuussa ja hyväksyttiin val­
miina marraskuun 28 päivänä 1933. Menot 
koko työstä olivat Smk 114 145:10 ja 
työhön käytettiin kaikkiaan 2 225 hevos- 
ja 16 078 henkilötyötuntia.
arbetet 1 675 häst- och 13 306 pefson- 
arbetstimmar.
175. Sukkulanjoki bro i Polvijärvi socken. 
Den 16 januari 1933 beviljade ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena ett anslag av 124 000 mark för 
ombyggnad av bron tili en stälbalksbro 
med 6 m spännvidd och med landfästen 
av sten. Arbetet päbörjades i februari och 
godkändes säsom färdigt den 28 november 
1933. Kostnaderna stego tili Fmk 114 145: 
10 och användes tili arbetet 2 225 häst- 
och 16 078 personarbetstimmar.
176. Jänis joen silta, Tuupovaaran pi­
täjän Koveron kylässä. Maaliskuun 13 
päivänä 1933 myönsi kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö mainitun sillan 
uudestaan rakentamista sekä tieoikaisun 
suorittamista varten 325 000 markkaa. 
Silta on 20 m jännevälinen teräspalkkisilta. 
Työt aloitettiin kertomusvuoden huhti­
kuussa ja hyväksyttiin valmiina joulukuun 
19 päivänä 1933.
Menot työstä olivat seuraavat:
176. Jänisjoki bro i Kovero by av Tuu- 
povaara socken. Den 13 mars 1933 beviljade 
ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena ett anslag av 325 000 
mark för ombyggnad av bron tili en stäl­
balksbro med 20. o m spännvidd ävensom 
för en vägkorrektion i samband därmed. 
Arbetet päbörjades i april och godkändes 
säsom färdigt den 19 december 1933.







Työnjohto ja työkasööri — Arbetsledning och kassör ........................................ 19119 75
Matka- ja  muuttokustannukset — Rese- och flyttningskostnader..........-........... — 2 698 60
Virkahuoneistojen vuokrat — Kontorshyra .......................................................... — 250 —
Kirjoitus- ja piirustustaipeet ynnä puhelinmaksut — Skriv- och ritmaterialier,
tclefonavgifter...................................•...................................................... : ............. . — 1316 95
Sairaanhoito — Sjukvärd .......................................................................................... — 200 —
Vahingonkorvaukset — Skadeständ ......................................................................... — 350 —
Mittaus- ja vaakitustyöt— Mätnings- och avvägningsarheten ........................... — 150 —
Vanhan sillan purkaminen — Rivmng av tidigare b r o ........................................ — 858 —
! Väliaikainen varastorakennus ja työtelineet — Provisorisk förrädsbyggnad även-
i som byggnadsstäUningar ...................................................................................... — 2 635 90
Tiealueen raivaus ja sivuojat (kangasmaahan) — Röjning och sidodiken (momarkl 360 m 3 016 ----- -
Leikkausta penkereeksi (kivensekaista maata) — Skäming tili bank (stenblandad
jord) ......................................................................................................................... 103 m3 1236 —
Varamaata — Reservjord..................... ............................... ................................... 2 260 m 3 25 647 50
* Turvehdusta — Torvbeklädnad................................................................................ 824 ma 1436 —
i Kiviverhousta •— Stenrevetering.............................................................................. 115 m2 6 325 —
I Kiviheittoa — Stenkastning.................................................. '................................... 80 m3 1839 -






Sidemaata— Bindjord .............................................................................................. 44 m3 1235
Kivi- ja kulutussoraa — Grus till slitlager............................................................. 209 m3 4916 —
Peruskaivu ja peruskuopan kuivanapito — Grundgrävning och torrhällning . . . . 130 m3 14 195 95
Ponttiseinät — Spontvägg ........................................................................................ 280 m2 15 947 80
Betoniarinat — Betongbädd...................................................................................... 82 m3 17 221 10
Paalutus — Paining.......................................................................................... . 1500 m 21 067 50
Kivimuurit hakatuin saumoin — Stenmur med huggna fogar ........................... 190 m3 52 810 45
Soratäytteet muurien taakse — Grusfylining hako m mur ................................... 200 m3 4 700 —
Keilat — Käglor......................................................................................................... 158 m3 9 315 25
Sillan teräsosat — Stäldelar tili bron ..................................................................... 20 670 kg 58 199 70
S:n puuosat — Trädelar tili d :o ............................................................................... — 10 664 15
S:n kivipylväät — Stenstolpar tili d:o ................................................................... 4 kpl.,st. 800 —
Suojapylväät parruineen — Skyddsstolpar med balk ............................................ 100 m 4 000 —
Työkalusta .ja koneisto — Arbetsredskap och m askiner................... .................. — 1955 20
Koneiden ja  työkaluston korjaus — Reparation av arbetsredskap ................... — 15 292 50
Lomarahat — Ledigheter .......................................................................................... “ 96 —
Yhteensä — Summa Mk. — 299 495 | 30
Työhön käytettiin kaikkiaan 5 300 he­
vos- ja 29 511 henkilötyötuntia.
183. Pihiäjalahden silta, Säämingin pi­
täjässä. Rautabetonilaattasilta 3.5 m 
jännevälillä. Kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö myönsi tammikuun 23 
päivänä 1932 192 000 markkaa edellä­
mainitun sillan uusimista varten. Työ 
suoritettiin vuonna 1932 ja käytettiin sii­
hen kaikkiaan 3 052 hevos- ja 19 409 
henkilötyötuntia.
Menot koko työstä olivat Smk 137 241:45.
185. Karvionkosken silta, Heinäveden 
pitäjässä. Teräspalkkisilta, jännevälit 
17+17+17 m ja leveys 5 m. Kulkulai­
tosten ja yleisten töiden ministeriö myönsi 
tammikuun 23 päivänä 1932 395 000
markkaa otsikossa mainitun sillan uusi­
mista varten. Työ suoritettiin vuosina 
1932 ja 1933 ja käytettiin siihen kaikkiaan 
2 191 hevos- ja 39 737 henkilötyötuntia.
Menot koko työstä olivat seuraavat:
Tili arbetet användes sammanlagt 5 300 
häst- ooh 29 511 personarbetstimmar.
183. Pihlajalahti bro i Sääminki socken. 
Bro med järnbetongplatta och 3.5 m späiin- 
vidd. För ombyggnad av bron beviljade 
ministeriet för kommunikatiönsväsendet 
och allmänna arbetena den 23 januari 1932 
ett anslag av 192 000 mark. Arbetet ut- 
fördes under är 1932 och användes tili 
detsamma 3 052 häst- och 19 409 person­
arbetstimmar.
Kostnaderna stego tili Fmk 137 241: 45.
185. Karvionkoski bro i Heinävesi soc­
ken. Stälbalksbro med spännvidd 17+17 
+  17 m och 5 m bredd. Ministeriet för 
kommunikatiönsväsendet och allmänna 
arbetena beviljade den 23 januari 1932 
ett anslag av 395 000 mark för ombyggnad 
av bron. Arbetet utfördes under ären 
1932 och 1933 och användes tili detsamma 
inalles 2 191 häst- och 39 737 personarbets­
timmar. ,







Yleiset kustannukset — Allmänna kostnader ........................................................ 27 397 80
Entisten rakennusesineiden poistaminen — Avlägsnande av tidigare byggnads- 
föremäl ................................................................................................................... 14 364
Väliaikaiset varasto- ja työrakennukset — Provisoriska förräds- och arbets- 
byggnader ............................................................................................................. 32 799 55
Täytemaata varakuopista — Fyllnadsjord frän reservtag ................................... 269 m3 3 455 50
Kaitaan verhous (heinän siemeniä) — Revetering av slänt (höfrö)..................... — 16 50
S orastus — Grusning................................................................................................. 125 m2 1 262 —
Peruskaivua ja perustuskuopan kuivanapitoa — Gnindgrävning och torrhällning 140 m3 10388 —
Pontti- ja suojusseinämät — Spont- och skyddsväggar ...................................... 130 m2 18 826 40
Betoniarinat — Betongbädd...................................................................................... 64 m3 6 997 —
Paalutus— Pälning................................................................................................... 430 m 9 468 45
Kivimuurit hakatuin saumoin — Stenmur med huggna fogar ........................... 68 m3 12 129 7 5
Sm laastisaumoin — Stenmur i bruk ..................................................................... 67 m3 21 344 85
Maa-, sora- ja kivitäytteet muurien taakse — Jord-, grus- och stenfyllning bakom 
m u r...................................... .................................................................................. 121 m3 2 299 50
Tukimuurit ja keilat — Stödmur och käglor ..................... ................................. 30 m3 2 236 —
Sillan teräsosat — Stäldelar tili bron .......................................... n ...................... 46.75 tonn. 120 341 30
S:n puuosat Trädelar täi d :ö .............................................................................. 48 m3 7 970 35
Suoja- ja väistöpylväät — Skydds- och avvisarstolpar........................................ 42 kpl.,st. 3 029 —
Varoitus- ja ilmoitustaulut—  Varnings- och anslagstavlor ................................. 2 kpl.,st. 547 50
Varaston kunnossapito ja korjaus— Underhäll av fö rräde t............................... — 21 205 60
Yhteensä — Summa Mk. - 316 079 05
187. Välipuron silta, Punkaharjun pi­
täjässä. Rautabetonilaattasilta 2.5 m 
jännevälillä. Työn aloittamiseksi myönsi 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
toukokuun 18 päivänä 1932 Punkaharjun 
pitäjän siltojen uusimista varten 115000 
markkaa. Mainitusta määrärahasta käy­
tettiin edellämainitun sillan rakentamiseen 
63 572: 70 markkaa. Työ suoritettiin vuon­
na 1932. Työhön käytettiin kaikkiaan 1568 
hevos- ja 9 056 henkilötyö tuntia.
188. Ostolahden silta, Ristiinan pitäjässä. 
Rautabetonilaattasilta, jonka jänneväli 
on 4 m ja leveys 6 m. Kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö myönsi tammi­
kuun 23 päivänä 1932 192 000 markkaa 
edellämainitun sillan uusimista varten. 
Työ suoritettiin vuonna 1932 ja käytettiin 
siihen kaikkiaan 3 006 hevos- ja 23 807 
henkilötyötuntia.
Menot työstä olivat Smk 157 247: 40.
189. Saraksenjoen silta, Punkaharjun pi­
täjässä. Rautabetonilaattasilta -2.5 m
187. Välipuro bro i Punkaharju socken. 
Bro med järnbetongplatta och 2.5 m spänn- 
vidd. Ministeriet för kommunikations- 
väsendet och allmänna arbetena beviljade 
den 18 maj 1932 för ombyggnad av bron 
i Punkaharju socken ett anslag av 115 000 
mark. Av anslaget användes Fmk 63 572: 70' 
för ombyggnad av ovannämnda bro.. 
Arbetet utfördes under är 1932 ooh an­
vändes tili detsamma 1 568 häst- och 9 056. 
personarbetstimmar.
188. Ostolahti bro i Kristina socken. Bro. 
med järnbetongplatta, 4 m spännvidd och 
6 m bredd. För ombyggnad av bron be­
viljade ministeriet för kommunikations- 
väsendet och allmänna arbetena den 23 
januari 1932 ett anslag av 192 000 mark. 
Arbetet utfördes under är 1932 och an­
vändes tili detsamma 3 006 häst- och 
23 807 personarbetstimmar.
Kostnaderna stego tili Fmk 157 247: 40..
189. Saraksenjoki bro i Punkaharju soc­
ken. Bro med järnbetongplatta och 2.5 m.
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jännevälillä. Kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö myönsi toukokuun 18 
päivänä 1932 Punkaharjun pitäjän silto­
jen uusimista varten 115 000 markkaa. 
Tästä määrärahasta käytettiin Saraksen- 
joen sillan osalle 40 497: 20 markkaa. 
Työhön käytettiin 2 324 hevos- ja 4 564 
henkiiötyötuntia ja valmistui se vuonna
1932.
190. Kauhajoen silta, Kangaslammin pi­
täjässä. Rautabetonilaattasilta, jonka 
jänneväli on 2.5 m ja leveys 5 m. Kulku- 
laitosten ja yleisten töiden ministeriö 
myönsi helmikuun 10 päivänä 1932 sillan 
uusimistöitä varten 64 000 markan .mää­
rärahan. Työ suoritettiin vuonna 1932. 
Työhön käytettiin kaikkiaan 1 619 hevos- 
ja 7 360 henkilötyötuntia.
Menot koko työstä olivat Smk 60 706: 25.
206. Kohtalonojan ja Fossin sillat, Teu­
van pitäjässä. Kohtalonojan silta on rau­
tabetonilaattasilta 2 m vapaa aukolla. 
Kun Kohtalonojan ylitse vievä silta oli 
käynyt niin huonoksi, että sen liikenteen- 
kantokyky oli katsottava aivan epävar­
maksi, sekä kun silta muodoltaan oli sopi­
maton, myönsi kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö tammikuun 23 päivänä 
1932 63 000 markkaa sillan uusimiseksi. 
Siltatyöt aloitettiin kevättalvella 1932 ja 
otettiin työvoima Teuvan työttömyys- 
lautakunnan välityksellä. Työ valmistui 
syyskesällä 1932 ja käytettiin työhön 6 014 
henkilö- ja 894 hevostyötuntia. Menot, 
olivat Smk 53 730: 15.
Fossin silta, Teuvan pitäjässä. Rauta­
betonilaattasilta 3 m vapaa-aukkolla. 
Kristiinan—Kurikan maantiellä sijaitse­
van Fossinojan sillan käytyä liiken­
teelle epävarmaksi, myönsi kulkulai­
tosten ja yleisten töiden ministeriö tammi­
kuun 23 päivänä 1932 177 000 markkaa 
sillan uusimiseksi. Siltatyöt aloitettiin
spännvidd. Miriisteriet för kommunika-' 
tionsväsendet och allmänna arbetena be- 
viljade den 18 maj 1932 ett anslag av 
115 000 mark för ombyggnad av broar i 
Punkaharju socken. Av anslaget användes 
Fmk 40 497: 20 för ombyggnad av ovan- 
nämnda bro. Tili arbetet användes 2 324 
häst- och 4 564 personarbetstimmar och 
utfördes det under är 1932.
190. Kauhajoki bro i Kangaslampi soc­
ken. Bro med järnbetongplatta, 2.5 m 
spännvidd och 5 m bredd. Ministeriet för 
kommunikationsväsendet och allmänna ar­
betena beviljade den 10 februari 1932 för 
ombyggnad av bron ett anslag av 64 000 
mark. Arbetet utfördes ar 1932 och tili 
detsamma användes 1 619 häst- och 7 360 
personarbetstimmar.
Kostnaderna stego tili Fmk 60 706: 25.
206. Kohtalonoja och Foss broar i öster- 
mark socken. Kohtalonoja bro med järn­
betongplatta och 2 m fri öppning. Dä 
denna bro blivit sä dälig att dess förmäga 
att bära trafiken mäste anses säsom syn- 
nerligen osäker och dä densamma tili for­
men var olämplig, beviljade ministeriet för 
kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena den 23 januari 1932 ett anslag 
av 63 000 mark för dess ombyggnad. 
Arbetet ' päbörjades pä värvintern 1932 
och arbetarna anställdes genom förmed- 
ling av arbetslöshetsnämnden i östermark. 
Arbetet blev färdigt pä höstsommaren 
1932 och användes tili detsamma 6 014 
person- och 894 hästarbetstimmar.
Kostnaderna stego tili Fmk 53’730: 15.
Foss bro i östermark socken. Bro med 
järnbetongplatta och 3 m fri öppning. 
Sedan bron blivit sä dälig att den icke 
mera künde bära trafiken, beviljade mi­
nisteriet för kommunikationsväsendet och 
allmänna arbetena den 23 januari 1932 
ett anslag av 177 000 mark för ombyggnad 
av densamma. Arbetet päbörjades pä
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kevättalvella 1932 ja silta valmistui syk­
syllä samana vuonna. Kustannukset oli­
vat 160 980: 60 markkaa ja työhön käy­
tettiin kaikkiaan- 624 auto-j 1 174 hevos- 
ja 21 854 henkilötyötuntia.
213. Koivusilta, Jurvan pitäjässä. Teräs- 
palkkisilta, jonka jänneväli on 7 m ja 
leveys 5 in.
Taimisluoman ylitse, Jurvan kirkon­
kylään vievän Koivusillan käytyä liiken­
teelle epävarmaksi, myönsi kulkulai­
tosten ja yleisten töiden ministeriö 
tammikuun 16 päivänä 1933 149 000 mar­
kan määrärahan sillan uusimista ja tien- 
oikaisua varten. Työt aloitettiin kesällä 
1933, mutta keskeytettiin ne, koska asian­
omaisten maanomistajani kanssa ei voitu 
päästä sopimukseen. Siltaa varten han­
kittiin ja hakattiin kivet sekä hankittiin 
muut tarveaineet.
Työhön käytettiin varoja 81 830: 10 
markkaa sekä 6 994 henkilö- ja 225 hevos- 
työtuntia.
Työ jatkuu.
220. Salmen silta, Alavuden pitäjässä. 
Teräspalkkisilta, jännevälit 8+ 1 0 + 8  m 
ja ajotien leveys 5.7 5 m.
Kulkulaitosten ja yleisten töiden mi­
nisteriö myönsi tammikuun 23 päivänä 
1932 275 000 markan määrärahan mainitun 
sillan uudestaanrakentamista varten. Työt 
aloitettiin huhtikuussa 1932 ja silta val­
mistui tammikuussa 1933.
Kustannukset jakaantuivat seuraavasti:
värvintern 1932 och blev färdigt pä hösten 
samma är. Kostnaderna stego tili Fmk 
160 980: 60 och användes tili arbetet 624 
automobil-, 1 174 häst- och 21 854 person- 
arbetstimmar.
213. Koivusilta bro i Jurva socken. Stäl- 
balksbro med 7 m spännvidd och 5 m bredd.
Sedan denna över Taimisluoma i Jurva 
kyrkoby ledande bro blivit ohällbar för 
trafiken, beviljade ministeriet för komrnu- 
nikationaväsendet och allmänna arbetena 
den 16 januari 1933 ett anslag av 149 000 
mark för ombyggnad av densamma och 
för en vägkorrektion i samband därmed. 
Arbetet päbörjades pä sommaren 1933, 
men avbröts, da överenskommelse icke 
kunde träffas med vederbörande jord- 
ägare. Sten anskaffades och tuktades och 
övrig materiel anskaffades likasä.
Tili arbetet användes 6 994 person- och 
225 hästarbetstimmar och stego kost­
naderna tili Fmk 81 830: 10.
Arbetet fortgär.
220. Salmi bro i Alavo socken. Stäl- 
balksbro med spännvidd 8 +  10+8 m och 
5.75 m bred körbaiia.
Ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena beviljade den 23 
januari 1932 ett anslag av 275 000 mark 
för ombyggnad av bron. Arbetet päbör­
jades i april 1932 och blev färdigt i januari
1933.
Kostnaderna fördelade sig pä följande 
sätt:
T y öm äärä . K u stan n u s.
A rbets-
k v an tite t .
K o stn ad .
Mk. P-
Palkkaukset —• Avlöningar................................................................. ...................... 13 282
Matkakustannukset —  Resekostnader ..................................................................... — 627 50
Konttorihuoneistojen vuokrat — Kontorshyra' ...................................................... — 662 —
Kirjoitus- ja piinistustarpeet,—  Skriv- och ritm ateriel........................................ — 1 224 35
Sairaanhoito — Sjukvärd . ; ...................................................................................... — 616 90
Mittaustyöt — Mätningsarbeten ......................................................... ..................... — 4 075 —







Väliaikaiset rakennukset — Piovisoriska byggnader ............................................ 14380 55
Täytemaata varakuopista — Fyllnadsjord frän reservtag .................................. 14 m3 140 —
Vahvistettu tienpintaa — Förstärknmg av vägyta .............................................. 550 m2 1593 50
Sorastus — Grusning.................................................................................................. 17.5 m3 385 50
Peruskaivu ja peruskuopan kuivanapito — Grundgrävning och torrhällning---- 136 m3 7175 80
Ponttiseinät — Spontvägg ........................................................................................ 180 m2 6 623 65
Perusmuurit ladotuista kivistä — Fundamentmur av radad sten ..................... 10 m3 400 —
Betoniarina — Betongbädd ...................................................................................... 52 m3 5135 50
Kivimuurit meislatuin saumoin — Stenmur med mejslade fogaT....................... 36 m 3 2100 —
Kivimuurit hakatuin saumoin — Stenmur med huggna fogar ........................... 192 m3 56 370 85
Kivimuurit laastisaumoin — Stenmur i bruk ....................................................... 68.6 m 8 31 981 85
Täyte muurien taakse — Fyllning bakom mur .................................................... 117 m3 5 669 —
Keilat — Käglor......................................................................................................... — 366 —
Sillan teräsosat — Stäldelar tili bron ..................................................................... 13.87 tonn. 25 949 70
Sillan puuosat — Trädelar tili bron ....................................................................... 33 m3 17 133 90
Siltakaidetta — Broräcke.......................................................................................... 106 m . 7 520 50
Kaidepylväitä — Räckstolpar .................................. ...............................................
Työkalusto ia koneisto — Arbetsredskap och maskiner......................................
15 kpl.,st. 375 —
— 3 232 15
Varaston kunnossapito ja korjaus — Underhäll av förrädet ............................. — 8 754 80
Yhteensä — Summa Mk. - 219 994 90
Työhön käytettiin kaikkiaan 72 auto-, Till arbetet användes sammanlagt 72 
1 253 hevos- ja 27 275 henkilötyötuntia. automobil-, 1 253 hast- och 27 275 person-
arbetstimmar.
221. Kallenkosken silta, Töysän pitä­
jässä. Teräspalkkisilta, jonka jänneväli 
on 16 m ja leveys 5 m. Sen johdosta, että 
Alavuden—Töysän maantiellä oleva Kal­
lenkosken silta lahonneena oli käynyt lii­
kenteelle vaaralliseksi, myönsi kulkulai­
tosten ja yleisten töiden ministeriö tam­
mikuun 16 päivänä 1933 190 000 mar-' 
kan määrärahan sillan uusimista varten. 
Työ aloitettiin huhtikuussa 1933 ja silta 
saatiin valmiiksi rakennetuksi saman vuo­
den lokakuussa. Sillan perustuksena oli 
savikerrosten alla vettä läpäiseviä karkeita 
somerokerroksia, joten peruskaivuussa oli 
käytettävä sukeltajan apua.
Työhön käytettiin 38 auto-, 1 335 he­
vos- ja 19 626 henkilötyötuntia.
Menot olivat 190 000 markkaa.
222. Lapinsalmen silta, Keuruun pitä­
jässä. Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö myönsi tammikuun 23 päivänä 
1932 930 000 markan määrärahan mai-
221. Kallenkoski bro i Töysä socken. 
Stälbalksbro med 16 m spännvidd och 
5 m bredd. Da denna bro pä Alavo—Töysä 
landsväg blivit farlig för trafiken, bevil- 
jade ministeriet för kommunikationsväsen- 
det och allmänna arbetena den 16 januari 
1933 ett anslag av 190 000 mark för brons 
ombyggnad. Arbetet päbörjades i april 
1933 och slutfördes i Oktober samma är. 
I brogrunden fanns under lerlager vatten- 
förande lager av grovt grus. sä att vid 
fundamentgrävningen dykare mäste an- 
litas:
Till arbetet användes 38 automobil-, 
1 335 häst- och 19 626 personarbetstimmar.
Kostnaderna stego tili 190 000 mark.
222. Lapinsalmi bro i Keuruu socken. 
Ministeriet för kommunikationaväsendet 
och allmänna arbetena beviljade den 23 
januari 1932 ett anslag av 930 000 mark
—  263-^t-
uitiin sillan uudestaan rakentamista varten. 
Silta on kolmeaukkoinen teräspalkkisilta 
jännevälien ollessa 20 metriä. Työ aloitet­
tiin maaliskuussa 1932 ja päättyi heinä­
kuussa 1933.
för ombyggnad av bron, som byggdes 
säsom stälbalksbro i tre spann med 20 m 
spännvidd. Arbetet päbörjades i mars 
1932 och slutfördes i juli 1933.







Työnjohto — Arbetsledning......................... : ........................................................... _ 43 956 75
Matkakustannukset — Resekostnader ..................................................................... — 2 836 15
Vuokrat, tarverahat, sairaanhoito — Hyror, expenseutgifter, sjukvärd .......... — 7 271 05
Vahingonkorvaukset'— Skadeständ ......................................................................... — 2145 —
Mittaustyöt — Mätningsarbeten .............................................................................. — 1678 10
Entisten rakennusesineitten poistaminen — Avlägsnande av tidigare byggnads-
42 640 10
Väliaikaiset rakennukset — Provisoriska byggnader ............................................ — 60 965 50
Vanhaa tietä leikattu — Skäming ä gammal v ä g ................................................ — • 1800 —
Putldrumpu— Rörtrumma ...................................................................................... = 2 032 70
Ajoradan vahvistaminen — Förstärkning av körbana ........................................ — 576 —
Peruskaivu ja peruskuopan kuivanapito — Grundgrävning och torrhällning---- 540 m3 48 952 05
Ponttiseinät — Spontvägg ........................................................................................ 546 m2 73 672 65
Betoniarinat — Betongbädd...................................................................................... 215 m3 62 986 15
Paalutus — Pälning.................................................................................................... 1 590 m 46 218 25
Hirsisalvokset kivitäytteineen— Timrade kistor med steniyllning..................... 290 m3 67 515 35
Kivimuurit laastisaumoin — Stenmur i bruk ....................................................... 280 m3 129 104 95
Täyte muurien taakse ja pengertäyte — Fyllning bakom mm- och tili bank___ 1 510 m3 37 751 80
Keilat — Käglor......................................................................................................... 150 m2 7 584 60
Penkereen verhous — Bankrevetering..................................................................... 910 m 2 2 447
Kolmen 20.o m jänteisen sillan teräsosat — Stäldelar tili tre 20.o m spann.......... 73.» ton 185 794 20
Puuta sillan kanteen — Trädäck ............................................................................. 72 m3 37 411 35
Suojakaide, kivipylväät puujohteineen — Skyddsräcke, stenstolpar med träbalk 95 m 5 699 70
Mittausvälineet — Mätningsredskap......................................................................... — 325
65Työkalusto ja koneisto — Arbetsredskap och m asldner...................................... — 28 689
Varasto — Förrädet .................................................................................................. — 11 435 10
Sekalaiset menot — Diverse u tg ifter....................................................................... — 3 882 —
Yhteensä — Summa Mk. — 915 371 15
Työhön käytettiin kaikkiaan 8 422 he­
vos- ja 84 081 henkilötyötuntia.
223. Vuonteensalmen silta, Lauhaan pi­
täjässä. Teräsristikkosilta, jännevälit 60+  
30+30 m ja leveys 5 m.
Vuonna 1930 anottiin Vaasan läänin 
maaherralta, että Jyväskylä—Mikkeli 
maantiellä olevaan Vuonteensalmeen ra­
kennettaisiin silta, koska lossilla ylikulku 
tuotti niin maantieliikenteelle kuin lautta- 
uksellekin hyvin suuria hankaluuksia. Jo 
ennen sitä oli maaherra vuonna 1927 maa­
liskuun 1 p:nä antamallaan välipäätöksel­
lään määrännyt pidettäväksi lauttauskat-
Till arbetet användes sammanlagt 8 422 
häst- och 84 081 personarbetstimmar.
223. Vuonteensalmi hro i Laukas socken. 
Stälfackverksbro bro med spännvidd 60+  
30+30 m och 5.0 m bredd.
Ar 1930 anhölls hos landshpvdingen i 
Vasa län, att över det pä Jyväskylä—S:t 
Michels landsväg befintllga Vuonteensalmi 
sund skulle byggas en bro, emedan över- 
farten med färja ästadkom stora svärig- 
heter säväl för vägtrafiken som för flott- 
ningen, Redan den 1 mars 1927 hade 
emellertid landshövdingen anbefallt an- 
ställande av flottningssyn för eventuellt
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selmuksen mahdollisten muutosten teke­
mistä varten voimassa olevaan lauttaus- 
sääntöön. Vuonna 1931 toimitettiin silta- 
tutkimus ja siltakatselmus pidettiin hel­
mikuun 29 päivänä 1932. Katselmuksen 
perusteella antoi Vaasan läänin maaherra 
luvan rakentaa kolmiaukkoisen ristikko- 
sillan. Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö myönsi joulukuun 7 päivänä 
1932 1 200 000 markan määrärahan yli­
määräisiä yleisiä töitä varten merkityistä 
varoista ja tammikuun 16 päivänä 1933 
900 000 markan määrärahan.
Siltatyöt aloitettiin 13 päivänä tammi­
kuuta 1933. Lokakuussa valmistuivat pi­
larit ja maatuet. Sillan asennustyön suo­
ritti Kone- ja Siltarakennusosakeyhtiö Hel­
singistä, ja silta avattiin liikenteelle 15 
päivänä joulukuuta samana vuonna. Työ­
hön käytettiin 2 027 839: 40 markkaa sekä 
16 auto-, 13 247 hevos- ja 131 735 henkilö- 
työtuntia. Maalaus- ja viimeistelytyöt ovat 
vielä keskeneräisinä.
224. Kuusankosken silta, Laukaan pi­
täjässä. Niitattu teräspalkkisilta, jänne- 
välit 26+26 m ja leveys 5 m.
Kun oli todettu, että Kuusankosken 
sillan puinen päällysrakenne oli hyvin 
heikko, toimitettiin vuonna 1931 paikalla 
asianmukainen siltatutkimus. Tutkimuk­
sen perusteella . kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö myönsi tammikuun 
16 päivänä 1933 800 000 markkaa sil­
lan uudestaan rakentamista sekä silta- 
työn yhteydessä suoritettavaa maantien 
parannustyötä varten. Siltatyöt aloitettiin 
huhtikuussa 1933. Maantienparannustyöt, 
maatuet ja pilarit olivat valmiit, kun 
teräsosien asennustyö aloitettiin joulu­
kuussa. Asennuksen suorittaa Kone- ja 
Siltarakennus O/Y Helsingistä.
Työhön on käytetty tähän mennessä 
Smk 609 051: 05 sekä 7 359 hevos- ja 53 573 
henkilötyötuntia.
erforderliga förändringar i gällande flott- 
ningsstadga. Ar 1931 verkställdes bro- 
undersökning och brosyn hölls den 29 
februari 1932. Pä basen av brosynen med- 
delade landshövdingen tillständ tili byg- 
gande av en fackverksbro i tre spann. 
Ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena beviljade den 7 
december 1932 ett anslag av 1 200 000 mark 
av för extra allmänna arbeten avsedda 
medel och den 16 januari 1933 ett anslag 
av 900 000 mark.
Arbetet päbörjades den 13 januari 1933. 
I Oktober stodo strömpelare och landfästen 
färdiga. Montage av överbyggnaden ut- 
fördes av Maskin- och Brobyggnads Aktie­
bolaget i Helsingfors och bron uppläts 
för trafik den 15 december 1933. Kost- 
naderna stego tili Fmk 2 027 839: 40 och 
användes tili arbetet 16 automobil-, 13 247 
häst- och 131 735 personarbetstimmar.
224. Kuusankoski bro i Laukas socken. 
Nitad stälbalksbro med spännvidd 26+26 
m och 5 m bredd.
Dä det befanns, att brons överbyggnad 
av trä var särdeles svag, verkställdes är 
1931 pä platsen behörig broundersökning. 
Pä grund av undersökningens resultat 
beviljade ministeriet för kommunikations­
väsendet och allmänna arbetena den 16 
januari 1933 ett anslag av 800 000 mark 
för brons ombyggnad och för i samband 
därmed stäende vägförbättring. Bro- 
arbetet päbörjades i april 1933. Vägför- 
bättringsarbetet, landfästena och ström- 
pelaren voro färdiga dä montage av stäl- 
överbyggnaden i december vidtog. Monte- 
ringen utfördes av Maskin- och Brobygg­
nads Aktiebolaget i Helsingfors.
Kostnaderna för arbetet stego under 
är 1933 tili Fmk 609 051: 05 och användes 
tili arbetet 7 359 häst- och 53 573 person­
arbetstimmar.
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226. Kyröjoen silta, Koivulahden pitä­
jässä.- Teräsristikkosilta, jänneväleillä 40+  
40+40 m ja leveys 5 m.
Kulkulaitosten ja yleisten töiden mi­
nisteriö myönsi marraskuun 16 päivänä 
1933 650 000 markkaa sillan rakenta­
mista varten Kyröjoen lossipaikalle. Silta- 
työt aloitettiin joulukuussa 1933. Kustan­
nusarvio on 1740 000 markkaa. Työ­
hön on tähän mennessä käytetty 7 165: 50 
markkaa sekä 799 henkilötyötuntia.
226. Kyröälvs bro i Kvevlaks socken. 
Stälfackverksbro med spännvidd 40+40  
+40 m och 5 m bredd.
Ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena beviljade den 16 
november 1933 ett anslag av 650 000 mark 
för byggande av en bro över Kyröälvs färj- 
ställe. Arbetet päbörjades i december 1933. 
Kostnadsförslaget stiger tili 1 740 000 mark: 
För arbetet användes under äret Fmk 
7 165 :50 och 799 personarbetstimmar.
229. Jylhänkosken silta, Kauhavan pi­
täjässä. Teräspalkkisilta, jänneväleillä 15 
' +15 m ja leveys 5 m.
Silta sijaitsee Kauhavan pitäjässä Frän- 
tiltn—Oravan maantieltä Pelkolan—Kor- 
tesjärven maantielle johtavalla haaratiellä. 
Siltasuunnitelmaan, jonka kustannusarvio 
päättyi 264000 markkaan, sisältyi maan­
tien oikaisu sillan lähellä, jonka mukaan 
110 metriä uutta tietä on rakennettu, jol­
loin tie lyheni 45 metrillä.
Työtä varten myönnettiin varoja: Kau­
havan kunnan osuus 88 000 markkaa, 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
28/9 1932 176 000 markkaa. Yhteensä 
Smk 264 000: —.
Kustannukset jakaantuivat seuraavasti:
229. Jylhänkoski bro i Kauhava socken. 
Stälbalksbro med spännvidd 15+15 m 
och 5 m bredd.
Bron är belägen pä den frän Fräntilä— 
Orava landsväg tili Pelkola—Kortesjärvi 
landsväg dragna bivägen och upptog det 
för brons ombyggnad uppgjordä förslaget 
även en vägkorrektion, varvid 110 m ny 
väg byggdes och vägen förkortades med 
45 m. Kostnadsförslaget slutade ä 264 000 
mark.
För arbetet beviljades av ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena den 28 september 1932 176 000 
mark, Kauhava kommuns bidrag 88 000 
mark, summa Fmk 264 000: —.









Palkkaukset-—Avlöningar........................................................................................ 23 994 50
Matkakustannukset — Resekostnader ....................... '............................................. — 181 50
Konttorihuoneen vuokra — Kontorshyra............................................................... 9 kk. 1350 —
Kirjoitus- ja piirustustarpeet — Skriv- och ritmaterialier.................................... — 1488 50
Sairaanhoito — Sjukvärd .......................................................................................... — 80 —
Väliaikaiset varastorakennukset — Provisoriska förrädsbyggnader..................... — 3 079 70
Kivensekaista maata leikattu — Skärning i stenblandad jord ........................... — 7 424 65
Täytemaata varakuopista — Fyllnadsjord frän reservtag ................................... 299 m3 5 420 —
Laskuojat — Utfallsdiken....................... •.................................................................. 76 m3 380 —
Kaitaan turvehdus — Torvbeldädnad av slänt . . : ................................................ 340 m3 2 040 —
Kiviarina somerosta — Grusbädd............................................................................. 41 m3 1312 —
Sorastus — Grusning.................................................................................................. 127.5 m3 4 711 —
Peruskaivu ja peruskuopan kuivanapito — Grundgrävning och torrhällning___ 93 m3 4182 10
Ponttiseinät — Spontvägg ...................................... ................................................. 196 m2 18 555 —
Kivimuurit laastisaumom — Stenmur i bruk ........................................................ 79 m3 40 886 05
Säästöbetonimuurit — Sparbetongmur ............. '.................................................... 78 m3 25 482 95
Täyte muurien taakse — Fyllning bakom mur ...- .............................................. 44 m3 1100 —
Tie- ja  vesirah. 19S8 -— Väg- ooh vattenbyggn. 34
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Keilat — Käglor..........................................................................................................
16.0+15.0 m siltain teräsosat — Stäldelar tili 2 st. 16.0 m spami.....................
Samojen siltojen puuosat — Trädelar tili d: o .......................................................
Siltamuurien eristäminen — Isolering av bromur ................................................
Kiviset kaidepylväät — Räckstolpar av sten ........................................................
Ty¿¡kalusto ja koneisto — Arbetsredskap och m askiner......................................
Varaston kunnossapito ja  korjaus — Underhäll av förrädet...............................























Työhön käytettiin kaikkiaan 271 auto-, 
1 922 hevos- ja 16 223 henkilötyötuntia.
230. Vierretjoen silta, Lappajärven pi­
täjässä. Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö myönsi tammikuun 16 päivänä 
1933 118 000 markan määrärahan Lappa­
järven pitäjässä olevan Vierretjoen sillan 
uudestaan rakentamista varten.
Silta on teräspalkkisilta 11.2 metrin 
jännevälillä ja leveys 5 metriä.
.Työt aloitettiin huhtikuussa 1933 ja 
saatiin pääasiallisesti valmiiksi saman vuo­
den elokuussa.
Menot kertomusvuonna olivat Smk 
111 768:80 ja työhön käytettiin 12 440 
henkilö- ja 2 016 hevostyötuntia.
Työ jatkuu.
231. Hietojan silta, Lappajärven pitä­
jässä. Koska Vimpelin—Lappajärven väli­
sellä maantiellä oleva Hietojan puusta 
rakennettu silta vanhuutensa takia oli 
käynyt liikenteelle vaaralliseksi, myönsi 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
16 päivänä tammikuuta 1933 82 000 mark­
kaa sen uusimiseksi sekä tämän yhteydessä 
suoritettavan 150 m pituisen maantieni 
oikaisemiseksi. Silta on rautabetonilaatta- 
silta, jänneväli 4 m ja leveys 5.5 m. Maa- 
tuet ovat kivestä.
Työt aloitettiin huhtikuussa 1933 sekä 
valmistuivat pääasiassa saman vuoden 
elokuussa. Työhön käytettiin kertomusvuo­
den aikana 79 047: 25 markkaa sekä 2 961 
hevos- ja 9 264 henkilötyötuntia.
Työ jatkuu.
Tili arbetet användes 271 automobil-, 
1 922 häst- och 16 223 personarbetstimmar.
230. Vi&rretjoki bro i Lappajärvi socken. 
Ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena beviljade den 16 
januari 1933 ett anslag av 118 000 mjirk 
för ombyggnad av bron.
Bron är en stälbalksbro med 11.2 m 
spännvidd och 5 m bredd.
Arbetet päbörjades i april 1933 och 
blev i huvudsak färdigt i augusti samma är.
Kostnaderna stego under äret tili Fmk 
111 768: 80 och användes tili arbetet 12 440 
person- och 2 016 . hästarbetstimmar.
Arbetet fortgär.
231. Hietoja bro i Lappajärvi socken. 
Dä denna pä Vimpeli—Lappajärvi lands- 
väg belägna av trä byggda bro av älder 
blivit farlig för trafiken, beviljade mi­
nisteriet för kommunikationsväsendet och 
allmänna arbetena den 16 januari 1933 
ett anslag av 82 000 mark för dess om­
byggnad och för en 150 m läng vägkor- 
rektion i samband med broarbetet. Bron 
byggdes med järnbetongplatta, 4 m spänn­
vidd och 5.5 m bredd. Landfästen äro 
av sten.
Arbetet päbörjades i april 1933 och 
blev i huvudsak färdigt i augusti samma 
är. Kostnaderna stego tili Fmk 79 047: 25 




234. Heinäjoen silta, Karstulan pitä­
jässä. Teräspalkkisilta, jonka jänneväli on 
8 m ja leveys 5 m.
Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriö myönsi helmikuun 3 päivänä 1933 
Jyväskylän—Kokkolan maantiellä olevan, 
liikenteelle vaaralliseksi käyneen, Heinä- 
joen sillan uudestaan rakentamiseksi 
185 000 markan suuruisen määrärahan. 
Siltatyöt aloitettiin huhtikuussa 1933 ja 
valmistui silta syksyyn mennessä, lukuun­
ottamatta pienempiä viimeistelytöitä. Työ­
hön on käytetty tähän mennessä 177 984 
markkaa 5 penniä sekä-l 649 hevos- ja 
30 922 henkilö työtuntia.
234. Heinäjoki bro i Karstula socken. 
Stälbalksbro med 8 m spännvidd och 5 m 
bredd.
Ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena beviljade den 3 
februari 1933 för denna pä Jyväskylä^ 
Gamlakarleby landsväg belägna och för 
trafiken färdigblivna bros ombyggnad ett 
anslag av 185 000 mark. Arbetet päbör- 
jades i april 1933 och blev färdigt pä hösten 
samma är med undantag av en del avslut- 
ningsarbeten. Kostnaderna stego under 
äret tili Fmk 177 984:05 och användes 
fill arbetet 1 649 häst- och 30 922 person- 
arbetstimmar.
235. Kukkosilta, Ähtävän pitäjässä. 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
myönsi tammikuun 23 päivänä 1932 400000 
markan määrärahan Ähtävän n. s. Kirkko- 
sillan uudelleenrakentamista varten.
Silta on kaksiaukkoinen teräspalkkisilta 
jännevälien ollessa 12 m. Siltatyön yhtey­
dessä suoritettiin 300 m pituinen tieoikaisu.
Työt aloitettiin maaliskuussa 1932 ja 
saatiin valmiiksi lokakuussa 1933. Työt 
olivat välillä keskeytyksissä tammikuusta 
elokuuhun 1933 pakkolunastustoimituksen 
viipymisen takia.
235. Kyrkobron i Esse socken. Ministe­
riet för kommuniaktionsväsendet och all­
männa arbetena beviljade den 23 januari 
1932 ett anslag av 400 000 mark för om­
byggnad av bron.
Bron är en stälbalksbro i tvä spann ä 
12 m. I samband med ombyggnadsarbetet 
utfördes en 800 m läng vägkorrektion.
Arbetet päbörjades i mars 1932 och 
blev färdigt i Oktober 1933. Arbetet läg 
dock nere emellan januari och augusti 
mänader 1933 tili följd av expropriations- 
ätgärder.







Palkkaukset — Avlöningar........................................................................................ 32 650
Matkakustannukset —- Resekostnader ..................................................................... — 284 —
Vuokrat, tarverahat, sairaanhoito — Hyror, expensutgifter, sjukvärd .............. — 3 424 75
Pakkolunastus ja vahingonkorvaukset — Expropriationslösen och skadeständ.. — 3 617 —
Mittaustyöt — Mätningsarbeten .............................................................................. — 246 —
Rakennuksien siirtäminen — Flyttning av byggnader ........................................ — 12 895 —
Väliaikaiset rakennukset — Provisoriska byggnader ............................................ — 10 885 95
Ojankaivuu peltomaahan — Dike i äkerjord......................................................... 997 m3 6 075 —
Leikkausta kivikkomaassa — Skäming i stenbunden m ark ................................. 354 m3 7 255 ---
Tiealueen raivaus korpimaahan — Röjning pä m yrm ark.................................... •-- 1930 —
Louhikkoa leikattu ja siirretty penkereeseen — Grytskärning tili b a n k ............. 161.85 m 3 3 945 50
Kallionlouhintaa — Bergsprängning......................................................................... — 809 75
Täytemaata varakuopista — Fyllnadsjord frän reservtag.................................... 1 350 m3 32170 —
Vanhaa tietä leikattu — Skäming ä gammal v ä g ................................................ — 3 474 25
Laskuojat — Utfallsdiken.......................................................................................... 37 m3 ' 147 —








Kaitaan turvelidus — Torvbeklädnad av slänt .................................................... 136 m2 681 _
Tierungon harjan tasoittaminen ja maalaatikon muodostaminen — Planering av 
vägkropp och tillverkning av jordläda............................................................... _ 1902 _
Kiviarina — Stenbädd................................................................................................ 335 m3 13 952 —
Sidemaa — Bindjord ............................................................... '■................................ 386 m3 7 263 25
S orastus — Grusning.................................................................................................. 295 m 3 14 916 50
Peruskaivu ja perusluskuopan kuivanapito — Grundgrävning och torrhällning . 114.85 m3 7109
Ponttiseinät — Spontvägg ........................................................................................ 2 2 6 . 2  m2 24 386 —
Betoniarina — Betongbädd ...................................................................................... 68.8a m3 21.946
50Kivirummut meislatmn saumoin — Stentmmmor med mejslade fogar .............. 169.7 m3 76 338
Soratäyte muurien taakse — Grusfyllning bakom m u r ........................................ 878 m3 34 600 —
Keilat — Käglor.......................................................................................................... — 6 527 50
246 m2 1346 _
2 kpl. 12.oo m jänteisten siltojen teräsosat — Stäldeiar tili tvenne 12.oo m länga
20 ton. 46 232 75
Puuta sillan kanteen ja tervaus — Trä tili däck jämte tjärstrykning.............. 24 m3 14 534 70
Siltakaiteen päätyldvet — Ändstolpar tili broräcke ............................................ 4 kpl.,st. 750 —
Suojakaide, kivipylväät puujohtoineen — Skyddsräcke, stenstolpar med träbalk 76 m 3 880 50
Työkalusto ja  koneisto — Arbetsredskap och m askincr....................................... — 950 —
Varasto •— F ö n äd e t.................................................................................................... — 2 650 10
Yhteensä — Summa Mk. 400 000 —
Työhön käytettiin kaikkiaan 63 auto-, 
10 780 hevos- ja. 43 793 henkilötyötuntia.
236. Storän silta, Kruunupyyn pitäjässä. 
Teräspalkkisilta, jänneväleillä 15+15 m 
ja leveys 6 m.
Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriö myönsi tammikuun 23 päivänä 1932 
375 000 markkaa sanotun sillan uudestaan 
rakentamista varten. Työhön sisältyi myös­
kin vanhan tien oikaiseminen n. 400 m 
matkalla. Varsinaiset siltatyöt aloitettiin 
joulukuussa 1932 ja valmistui itse silta 
kesäkuussa 1933, mihin mennessä myöskin 
osa tieoikaisusta oli tehty. Koska kunta 
ei saanut aikaan sopimusta kaikkien 
maanomistajien kanssa tiealueen luovutta­
misesta, oli työ keskeytettävä 1 päivänä 
heinäkuuta 1933. Sen jälkeen kun pakko­
lunastus syksyllä oli toimitettu, suori­
tettiin loppuosa tieoikaisusta liikennöitä­
vään kuntoon ja on liikenne senjälkeen 
kulkenut uuden sillan kautta. Routiutu- 
neen maan takia jäivät viimeistelytyöt 
seuraavaan vuoteen.
Till arbetet användes sammanlagt 63 
automobil-, 10 780 häst- och 43 793 person- 
arbetstimmar.
236. Storä bro i Kronoby socken. Stäl- 
balksbro med spännvidd 15+15 m och 
6 m bredd.
Ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena beviljade den 23 
januari 1932 ett ansalg av 375 000 mark 
för ombyggnad av bron. Häri ingick en 
c:a 400 m läng vägkorrektion. Brobygg- 
nadsarbetet päbörjades i december 1932 
och blev färdigt i juni 1933, da jämväl 
en del av vägkorrektionen var utförd. Da 
kommunen icke lyckats träffa överens- 
kommelse med jordägarne avbröts arbetet 
den 1 juli 1933. Efter det expropriation 
verkställts om hösten utfördes äterstoden 
av vägkorrektionen i trafikabelt skick och 
har trafiken sedan dess pâgâtt över den 
nya bron. Till följd av tjäla i jorden 
uppskjötos avslutningsarbetena tili päföl- 
jande är.
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Työhön on käytetty v. 1932 59 722: 90 
markkaa, v. 1933 311 188: 95 markkaa, 
yhteensä Smk 370 911: 85.
Työhön käytettiin 24 363 henkilö- ja 
629 hevostyötuntia.
Työ jatkuu.
250. Uusisilta, Kannuksen pitäjässä. 
Teräspalkkisilta, jänneväleillä 4x16.30 m 
ja leveys 5 m.
Laaditun suunnitelman ja 350 000 mark­
kaan päättyvän kustannusarvion perus­
teella myönsi kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö tammikuun 16 päivänä 
1933 kustannusarvion määrän mainitun 
sillan uudelleenrakentamista varten.
Silta rakennettiin entisille maatuille nel- 
jäaukkoisena. Osa-sillat ovat kaikki yhtä 
pitkiä teräspalkkisiltoja jänneväleillä 16.3 
metriä. Ajotien leveys on 5. o metriä ja 
sillan koko pituus 78.5 metriä.
Työt aloitettiin helmikuussa 1933 ja 
joulukuun 31 päivään mennessä 1933 
käytettiin varoja kaikkiaan 320 053 mark­
kaa sekä tehtiin 33 auto-, 491 hevos- ja 
12 932 henkilötyötuntia.
Varoja on vielä käyttämättä 29 947 
markkaa ja silta on pienempiä viimeistely­
töitä lukuunottamatta valmis.
251—252. Siltalan ja Kähtävänojan 
sillat Ylivieskan pitäjässä. Siltojen ra­
kentamista varten myönsi kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeriö tammikuun 
16 päivänä 1933 145 000 markan suuruisen 
määrärahan. Työ suoritettiin kesä—syys­
kuussa.
Siltalan silta. Rautabetoninen laatta- 
silta, vapaa-aukko 4.5 metriä ja hyödyllinen 
leveys 5.5 metriä, maatuet kivestä hakatuin 
saumoin. Kustannukset olivat Smk 95 016:40 
ja työhön käytettiin kaikkiaan 472 auto-, 
1 942 hevos- ja 10 995 henkilötyötuntia.
Kähtävänojan silta. Rautabetoninen 
laattasilta, vapaa-aukko 3. o m ja hyödylli­
nen leveys 5.5 m, maatuet kivestä hakatuin
' S
Till ar betet har använts: är 1932 59722:90 
mark, är 1933 311 188: 95 mark, summa 
Fmk 370 911: 85.
Till arbetet har anvämts inalles 24 363 
person- och 629 hästarbetstimmar.
Arbetet fortgär.
250. TJusisilta bro . i Kannus socken. 
Stälbalksbro med spännvidd 4x16.30 m 
och 5 m bredd.
I enlighet med uppgjort förslag och ä 
350 000 mark slutande kostnadsberäkning 
beviljade ministeriet för kommunikations- 
väsendet och allmänna arbetena den 16 
januari 1933 ett kostnadsförslag motsva- 
rande anslag för ombyggnad av bron.
Bron byggdes pä de tidigare landfästena 
med fyra öppningar. Spannen bestä av 
stälbalkar, alla av samma längd. Brons 
hela längd utgör 78.5 m.
ArbStet päbörjades i februari 1933. 
Utgifterna under äret stego tili 320 053 
mark och har tili arbetet använts 33 auto­
mobil-, 491 häst- och 12 932 personarbets- 
timmar.
Av anslaget äterstär 29 947 mark. Bron 
är färdig med undantag av en del avslut- 
ningsarbeten.
251—252. Siltala och Kähtävänoja broar 
i Ylivieska socken. För byggnad av broar- 
na beviljade ministeriet för kommunika- 
tionsväsendet och allmänna arbetena den 
16 januari 1933 ett anslag av 145 000 mark. 
Arbetet utfördes under juni—September 
mänader.
Siltala bro med järnbetongplatta,.4.5 m 
fri öppning och 5.5 m effektiv bredd, land- 
fästen av sten med huggna fogar. Kost- 
naderna stego tili Fmk 95 016:40 och 
tili arbetet användes 472 automobil-, 1 942 
häst- och 10 995 personarbetstimmar.
Kähtävänoja bro med järnbetongplatta, 
fri öppning 3. o m och effektiv bredd 5.5 m 
och med landfästen av Sten med huggna
270 —
saumoin. Kustannukset olivat Smk 36 270:85 
ja työhön käytettiin 86 auto-, 1381 
hevos- ja 2 107 henkilötyötuntia.
253. Kirkkosalmen silta Merijärven pi­
täjässä. Yksiaukkoinen teräspalkkisilta, 
jänneväli 18.o m ja hyödyllinen leveys 5. o
m. Tiepenger 5.5 m leveä. Silta rakennettu 
kivisille maatuille hakkusaumoin.
Sillan rakentamista varten myönsi kul­
kulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
tammikuun 23 päivänä 1932 53Ö 000 mar­
kan suuruisen määrärahan. Työ aloitettiin 
helmikuussa 1932 ja valmistui elokuussa 
1933.
Menot koko työstä olivat seuraavat:
fogar. Kostnaderna stego till Fmk 36270: 85 
och till arbetet användes 86 automobil-, 
1 381 häst- och 2 107 personarbetstimmar.
253. Kirkkosalmi bro i Merijärvi socken. 
Stälbalksbrö med 18.o m spännvidd och
5.o m effektiv bredd. Vägbank 5.5 m 
bred. Bron är byggd med landfästen av 
sten med huggna fogar.
För brons byggnad beviljade ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena den 23 januari 1932 ett anslag 
av 530 000 mark. Arbetet päbörjades i 
februari 1932 och blev färdigt i augusti 
1933.







Työnjohto —  Arbetsledning........................................ : .................................................... 10 kk. 19 796 65
Matkakustannukset —  Resekostnader ..................................................................... — 4181 75
Vuokrat, konttoritarpeet, sairashoito.—  Hyror, kontors- och sjukvärdskostnader — 1611 35
Mittaukset —  Mätningsarbeten ....................... .................................................................... — 3 223 —
Vanhan sillan purkaminen —  Rivning av gammat bro ...................................... — 5 000 —
Väliaikaiset varasto- ja työrakennukset —  Provisoriska iörräds- och arbets-
2 956 35
Kalliopohjan tasaus —  Planering av berggrund.................................................... 70 m2 3 737
Pengertäyte —  Bankfyllning ..................................................................................................... 11 684 m3 134 082 05
Kaitaan turvehdus —  Torvbeklädnad av slänt .................................................... 2 400 m2 11009 —
S:n kiviverhous —  Stenbeklädnad av d:o ............................................................. 1 819 m2 26 387 55
Rummut, kivi —  Stentrummor............... -............................................................................. 1 kpl.,st. 3 466 40
Tierungon tasaus —  Planering av vägyta ............................................................. — 861 —
Sidemaat —  Bindjord .................................................................................................................... 518 m3 7 124 50
Sorastus —  Grusning...................................................................................................................... 840 m3 24 971 50
Peruskaivu (louhikkoon) —  Grundgrävning (gryt) ........................... ....................
Siltamuurit hakkusaumoin —  Bromur av foghuggen s te n ...................................
13 m3 1460 —
173 m3 41 356 25
Soraa muurien taakse, keiloihin ja pengerverhouksen alle —  Grus bakom mur 
tili käglpr och under bankrevetering .............................................................. 463 m3 15 248 _
Keilat —  K äglor......................................................................................................... 236 m2 6 925 —
Sillan teräsosat—• Brons stäldelar .......................................................................................... 17 370 kg 46 464 75
Siltakansi — Brodäck ................................................................................................ 18 m3 7 660 20
Kiviset pengerpylväät suojäpuineen (858 m) — Bankstolpar av sten jämte 
skyddbjälkar........................................................................................................... 343 kpl.,st. 36 533 75
Varasto — Förrädet.................................................................................................... — 25 289 65
Yhteensä — Summa Mk. 1 429 345 | 70
Työhön käytettiin kaikkiaan 42 473 hen­
kilö-, 19 595 hevos- ja 391 autotyötuntia.
255. Veneheiton silta, Kärsämäen pitä­
jässä. 1 -aukkoinen teräspalkkisilta kivi­
sillä maatuilla ja jänneväli 8.0 m.
Tili arbetet användes inalles 42 473 per­
son-, 19 595 häst- och 391 automobilarbets- 
timmar.
255. Veneheitto bro i Kärsämäki socken. 
Stälbalksbrö pä landfästen av sten med
8.o m spännvidd.
— 271 —
Helmikuun 10 päivänä 1932 myönsi 
kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriö sillan uudestaan rakentamista varten 
94 000 markan suuruisen määrärahan.
Työ aloitettiin syyskuussa 1932 ja val­
mistui helmikuussa 1933.
Menot työstä olivat Smk 93 084: —. 
Työhön käytettiin kakkiaan 16 741 hen­
kilö-, 1 430 hevos- ja 238 autotyötuntia.
Den 10 februari 1932 beviljade ministe- 
riet för kommunikationsväsendet och all- 
männa arbetena för ombyggnad av bron 
ett anslag av 94 000 mark.
Arbetet päbörjades i September 1932 
och blev färdigt i februari 1933.
Kostnaderna stego tili 93 084 mark och 
användes tili arbetet inalles 16 741 person-, 
1 430 häst- och 238 automobilarbetstimmar.
256. Kattilakosken silta, Kärsämäen 'pi­
täjässä. 2-aukkoinen teräspalkkisilta 16. o 
m jänneväleillä ja hyödyllinen leveys 5. o m. 
Tieoikaisun pituus 1 020 m, III a luokan 
tietä.
Sillan rakentamista ja maantieoikaisun 
tekoa varten myönsi kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö maaliskuun 15 
päivänä 1933 kustannusarvion mukaisen 
440 000 markan suuruisen määrärahan.' 
Työ suoritettiin touko-lokakuun välisenä 
aikana.
Menot koko työstä olivat seuraavat:
256. Kattilankoski bro i Kärsämäki soe­
ben. Stälbalksbro i tvenne spann med 16. o 
m spännvidd och effektiv bredd 5.o m. 
Yägkorrektion 1 020 m av klass III a.
För ombyggnad av bron med tillhörande 
vägkorrektion beviljade ministeriet för 
kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena den 15 mars 1933 det i kostnads- 
förslaget upptagna beloppet 440 000 mark. 
Arbetet utfördes under maj—Oktober mä- 
nader.
Kostnaderna för arbetet i dess helhet
voro:
Työnjohto — Arbetsledning........................................ ............. ................................
Matkakustannukset — Resekostnader .......................................... .........................
Vuokrat — Hyror .....................................................................................................
Kirjoitustarpeet ja puhelinmaksut — Skrivrtiatcrial och telefonavgifter ..........
Tapaturmamaksut — Olycksfallskostnader ...............................................'...........
Vahingonkorvaukset — Skadeständ .........................................................................
Mittaustyöt — Mätningsarbeten ..............................................................................
Väliaikaiset varasto- ja työrakennukset — Provisoriska förräds- och arbets-
byggnader ...............................................................................................................
Tiealueen raivaus — Röjning ..................................................................................
Täytemaata varakuopista — Fyllnadsjord frän reservtag.....................................
Laskuojaa — Utfallsdiken ........................................................................................
Turvehdusta — Torvbeklädnad ................................................................................
Kiviverhousta — Stenrevetering..............................................................................
Kivirumpuja — Stentrummor ..................................................................................
Tierungon harjan tasoittamista — Planering av vägkropp ..................................
Sidemaata — Bindjord ..............................................................................................
Sorastusta — Grusning ................................................................... .........................
Peruskaivua ja peruskuopan kuivanapitoa — Grundgrävning och torrhällning..
Ponttiseinää — Spontvägg........................................................................................
Säästöbetonia peruslaattaan — Fundamentplatta av sparbetong.........................
Kiveä maatukiin ja  virtapilariin — Sten tili landiästen och strömpelare............
Soraa muurien taakse ja keiloihin — Grus bakom mur och tili käglor.................
Keilat —- Käglor.........................................................................................................
Sillan teräsosat — Brons stäldelar...........................................................................
Sillan puuosat — Brons trädelar .............................................................................
Pengerkaiteet kivipylväineen — Bankräcken med stenstolpar.............................
Työkalusto ja koneisto— Arbetsredskap och maskiner .........................................
Varaston kunnossapito ja korjaus — Underhäll av förrädet.................................






6 kk. 9 450 __ 1944 40_ 500 —_ 148 80_ 758 75_ 75 —
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31 m3 11625 85
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— 2 777 —
- 347 284 15
— 272 —
Työhön käytettiin kaikkiaan 36 343 hen­
kilö- ja 15 409 hevostyötuntia.
257. Myllyojan silta, Kestilän pitäjässä. 
Maaliskuun 8 päivänä 1933 myönsi kulku- 
laitosten ja yleisten töiden ministeriö sillan 
uudestaan rakentamiseksi 56 000 markan 
suuruisen määrärahan. Silta on betoni- 
laattasilta, jonka leveys on 5.5 m ja vapaa- 
aukko 1.5 m. Työ aloitettiin vuoden 1933 
huhtikuussa ja valmistui saman vuoden 
heinäkuussa.
Menot koko työstä olivat Smk 42 395: 65 
ja työhön käytettiin kaikkiaan 993 hevos-, 
ja 5 829 henkilötyötuntia.'jj
258. Säynäjäojan silta, Kestilän pitä­
jässä. Maaliskuun 9 päivänä 1933 myönsi 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
sillan uudestaan rakentamiseksi 124 000 
markan suuruisen määrärahan. Silta on 
betonilaattasilta, jonka leveys on 5.5 m 
ja vapaa-aukko 3. o m. Työ aloitettiin 
vuoden 1933 heinäkuussa ja päättyi saman 
vuoden lokakuussa.
Menot työstä olivat Smk 98 296: 90. 
Työhön käytettiin kaikkiaan 199 auto-, 
2 425 hevos- ja 11 609 henkilötyötuntia.
262—264. Tyrnävän, Kiviojan ja Änges- 
levänjoen sillat ja maantieoikaisu Limingan 
pitäjässä. Sillat ovat 1-aukkoisia teräs- 
palkkisiltoja jänneväleillä 16.o m, 7.o m 
ja 11.7 m. Hyödyllinen leveys 5. o m. 
Maatuet säästöbetonimuuria rakennettuna 
paaluarinalle. Tieoikaisu 1 020 m pitkä 
ja 6.5 m leveä. .
Työtä varten myönnettiin kaikkiaan 
1 010 000 markkaa. Työ aloitettiin maa­
liskuussa 1931 ja valmistui vuoden 1933 
alkuun.
Menot koko työstä olivat seuraavat:
Till arbetet användes inalles 36 343 per­
son- ooh 15 409 hästarbetstimmar.
257. Myllyoja bro i Kestilä socken. Den 
8 mars 1933 beviljade ministeriet för kom- 
munikationsväsendet och allmänna arbe- 
tena ett anslag av 56 000 mark för om- 
byggnad av bron, som byggdes med järn- 
betongplatta, fri öppning 1.5 m och bredd
5.5 m. Arbetet päbörjades i april 1933 
och blev färdigt i juli samma är.
Kostnaderna utgjorde Fmk 42 395: 65 
och tili arbetet användes 993 häst- och 
5 829 personarbetstimmar.
258. Säynäjäoja bro i Kestilä socken. 
Den 9 mars 1933 beviljade ministeriet för 
kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena ett anslag av 124 000 mark för 
brons ombyggnad. Bron är byggd med 
betongplatta, fri öppning 3.o m och bredd
5.5 m. Arbetet päbörjades i juli och blev 
färdigt i Oktober 1933.
Kostnaderna utgjorde Fmk 98 296: 90 
oph tili arbetet användes 199 automobil-, 
2 425 häst- och 11 609 personarbetstim­
mar.
262—264. Tyrnävä, Kivioja och Änges- 
leväjoki broar och vägkorrektion i Liminka 
socken. Stälbalksbroar med spännvidd 16. o 
m, 7.0 m och 11.7 m. Effektiv bredd 5. o m 
Landfästen av sparbetong pä pälbädd. 
Vägkorrektionen 1 020 m läng och 6.5 m 
bred.
För arbetet beviljades inalles 1 010 000 
mark, det päbörjades i mars 1931 och blev 
färdigt i början av är 1933.






Työnjohto — Arbetsledning.................................... : ................................................ _ 27 039 30
Matkakustannukset — Resekostnader ..................................................................... — 4 311 45
Vuokrat — Hyror ..................................................................................................... — 450 —
Tarverahat — Expensutgifter .................................................................................. — 880 85
Sairashoito — Sjukvärd ............................................................................................ — 260 ---
Vahingonkorvaukset — Skadeständ ......................................................................... — 2 277 60
Väliaikaiset rakennukset ja työtelineet t— Provisoriska byggnader och arbets-
stäilninagar .................................................................................. .......................... — 9 941 15
Tien pohjaus peltomaahan — Vägbotten ä äkerjord............................................ 1120 m 7 050 50
Pengertäyte — Bankfyllning ..................................................  ............................... 7 916 m3 118163 15
Ojat — D iken ............................................................................................................. 848 m 3 725 —
Penkereen turvehdus — Torvbeklädnad av bank ................................................ 3 119 m2 11799 30
Rummut — Triunmor................................................................................................ 5 kpl.^st. 6 426 75
Tierungon tasoitus ja maalaatikon teko — Planering av vägkropp och tiUverk-
ning av jordläda .................................................................................................... 1120 m 12 011 50
Kenttäkivieristys — Fältstensisolering..................................................................... 1117 ms 65 377 30
Sepelisora jyrättynä — Makadamgrus vältät ....................................................... 859 m3 45 674 55
Sidemaat— Bindjord ................................................................................................ 1 426 m3 27 632 46
Kulutussoraa — Urus tili slitlager....................................  ................................... 325 m3 24 295 40
Peruskaivua — Grundgrävning».......................................... -..................................... 837 m3 20 218 55
Ponttiseinät — Spontvägg ........................................................................................ 633 m2 48 699 30
Soraperustus — Grusfundament .............................................................................. 85 m3 4 647 —
Betoniarinat — Betongbädd...................................................................................... 209 m* 26 092 40
Paalutus — Pälning................................................................................ ; ................. 3 510 m 57 638 05
Siltamuurien kiviverhous — Stenrevetering av bromur ...................................... 73 m3 26 598
Säästöbetonimuurit — Sparbetongmur ................................................................... 319 m3 122 620 50
Soraa muurien taakse — Grus bakom m u r ........................................................... 450 m3 24 753 75
Keilat — K äglor...................................... : ................................................................ 330 m2 20 490 10
Siltain teräsosat — Broamas stäldelax ................................................................... 24 654 kg 63 465 20
Siltain puuosat - - Broamas trädelar................... .-................................................. 39 m3 34 774 90
Muurieristys — Murisolering .................................................................................... 360 m2 3 992 60
Siltain kivipylväät — Stenstolpar tili broama ...................................................... 12 kpl.,st. 1511 25
Pengerpylväät suojapuineen — Bankstolpar ......................................................... 68 kpl.,st. 5171 30
Varasto — Förrädet .................................................................................................. - 39 570 40
Yhteensä — Summa M k.; — 867 559 55
Työhön käytettiin kaikkiaan 38 365 he­
vos-, 75 941 henkilö- ja 2 122 autotyötuntia.
265. Kirkkoailta, Tyrnävän pitäjässä. 
Teräspalkkisilta 12 m jännevälillä ja leveys
5.o m. Siltapenger 5.5 m leveä. Sillan 
maatukimuurit kivestä hakkusaumoin ja 
perustettu paaluille.
Sillan rakentamista varten myönsi kul­
kulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
lokakuun 18 päivänä 1932 275 000 markan 
suuruisen määrärahan. Työ aloitettiin 
marraskuussa T932 ja valmistui heinä­
kuussa 1933.
Menot koko työstä olivat:
Till arbetet användes inalles 38 365 häst-, 
75 941 person- och 2 122 automobilarbets- 
timmar.
265. Kirklcosilta bro i Tyrnävä socken. 
Stälbalksbro med 12 m spännvidd och
5.o m bredd. Brobank 5.5 m bred. Land- 
fästen av sten med huggna fogar pä päl- 
bädd.
För byggnad av bron beviljade ministe- 
riet för kommunikationsväsendet och all- 
männa arbetena den 18 Oktober 1932 ett 
anslag av 275 000 mark. Arbetet päbör- 
jades i november 1932 och blev färdigt i 
juli 1933.
Utgifterna för arbetet i dess helhet 
voro:
Tie- ja  vesirak. 19S3 — Väg- och vattenbyggn. 35
— 274 —
Työnjohto — Arbetsiedning . . ..................................................................................
Matkakustannukset — Resekosthader .................................................. .............
Vuokrat, konttoritarpeet, sairashoito — Hyior, kontorstillbehör, sjukväid . . . .
Vahingonkorvaukset — Skadeständ ............................................n...........................
Väliaikaiset varasto- ja työrakennukset—• Provisoriska förräds- och arbets-
byggnader ...............................................................................................................
Pengertäyte — BankfyUning ....................................................................................
Ojat — D iken ..........................................................................................................
Turvehdus — Torvbeklädnad ..................................................................................
Tierungon vahvistus — Förstärkning av vägkropp ..............................................
Tiepinnan s:n — D:o d:o vägyta .............................................................................
Peruskaivu — Grundgrävning .........................................................  .....................
Ponttiseinät — Spontvägg ...............................................................  .....................
Soraperustus — Grusfundament ...............................................................................
Betoniarinat — Betongbädd......................................................................................
Paalutus — Pälning....................................................................................................
Siltamuurit hakkusaumoin — Bromur av Sten med huggna fogar ...................
Soraa muurien taakse ja keiloihin — Grus hako m mut_ och tili käglor.................
Keilat — Käglor...................................................................................... '..................
Sillan teräsosat — Brons stäldelar...........................................................................
Siltakansi — Brodäck ................................................................................................
Kiviset pengerpylväät suojapuineen — Bankstolpar av sten med skyddsbaik..
Varasto — Förradet ..................................................................................................










_ 13 150 95
536 m3 8 215 —
160 m 294 —
85 m3 474 —
162 m3 4 566 30
960 m3 1116 —
355 m3 7 568 60
286 m 2 19 294 05
30 m3 1000 —
91 m3 14 025 60
1532 m 31 841 60
300 m3 82 625 15
310 m3 12 266 10
200 m2 15 759 30
10 215 kg 13 488 80
12.5 m3 8 655 —
16 kpl.,st. 2 060 65
— 18 803 —
262 867 ] 85
Työhön käytettiin kaikkiaan 29 177 hen­
kilö-, 7 634 hevos- ja 154 autotyötuntia.
278. Näppälänputaan sillan ja maantie- 
hohdan parannustyö, Yli-Iin pitäjässä. 
Rautabetonilaattasilta, jonka maatuet 
ovat säästöbetonista, vapaa-aukko 2. o m 
ja hyödyllinen leveys 5.5 m. Ajorata 250 
m pituisella penkereellä II b luokan mu­
kaan.
Maaliskuun 16 päivänä 1932 myönsi 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
työn suorittamiseksi valtion varatyönä 
250 000 markan suuruisen määrärahan. 
Työ aloitettiin huhtikuussa 1932 ja val­
mistui se lopullisesti lokakuussa 1933. 
Koska työ oli varatyö, oli se kesäaikana 
keskeytettynä.
Työn kustannukset jakautuivat seu­
raavasti:
Till arbetet användes inalles 29 177 per- 
son-, 7 634 häst- och 154 automobilarbets- 
timmar.
278. Näppälänpudas bro och vägförbätt- 
ring i Yli-Ii socken. Bro med järnbetong- 
platta, landfästen av sparbetong, 2.o m 
fri öppning och 5.5 m effektiv bredd. Kör- 
bana pä en 250 m läng bank enligt klass 
II b.
Den 16 mars 1932 beviljade ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena för brons ombyggnad och väg- 
förbättringsarbetens utförande säsom re- 
servarbete ett anslag av 250 000 mark. 
Arbetet päbörjades i april 1932 och blev 
färdigt i Oktober 1933. Emedan arbetet 
var reservarbete avbröts det för sommar- 
mänaderna.







Työnjohto— Arbetsledning...................................................................................... 10 020 .
Matkakustannukset — Resekostnader ..................................................................... 2 597 25
Vuokrat — Hyror ......................................................................................................
| —
350 _
Kirjoitustarpeet ja puhelinmaksut — Skrivmaterialier och telefonavgifter........ — 375 75
Tapaturmamaksut — Olyoksfallsersättningar......................................................... — 200 —
Vahingonkorvaukset — Skadeständ ......................................................................... — 250 —
Mittaustyöt— Mätningsarbeten .............................................................................. — 176 —
Väliaikaiset työrakennukset — Provisoriska arbetsbyggnader ............................. — 504 90
Tiealueen raivaus ja sivuojien teko — Röjning och sidodiken............................. 260 m 625 —
Täytemaata varakuopista — Fyllnadsjord frän reservtag .................................. 6 391 m3 62 646 15
Puron perkausta — Rensning av b ä c k ................. ............................................' . . . 360 m 612 50
Turvehdusta — Torvbeklädnad................................................................................ 1 001 m3 3 445 75
Kiviverhousta — Stenrevetering............................................................................... 933 m3 21836 90
Tierungon harjan tasoittaminen — Planering av vägkropp ................................. 250 m 214 50
Someroa — G rus......................................................................................................... 160 m3 2 464 —
Sidemaata — Rindjord ............................................................................................. 282 m3 4 031 75
Sorastusta — Grusning ............................................................. ................................ 180 m3 4707 35
Peniskaivua ja peruskuopan kuivanapitoa — Grundgrävning och torrhällning.. 90 m3 3 644 45
Ponttiseinää — Spontvägg........................................................................................ 150 m3 8 917 25
Säästäbetonia peruslaattaan — Sparbetong tili fundamentsplattan..................... 80 m3 14 848 25
Säästöbetonia maatukiin — Sparbetong tili landfästen........................................ 124 m3 28 106 70
Soraa muurien taakse ja keiloihin — Grus bakom mur och tili käglor................. 521 m3 7 859 25
Rautabetonia laattaan— Järnbetong tili p la tta ................................................... 9 m3 6 258 85
Laatan eristäminen — Isolering av p la tta n ........................................................... 40 m3 1364 45
Pengerkaidetta betonipylväineen— Bankräcke med betongstolpar ................... 380 m 14 225 10
Työkalustö ja koneisto— Arbetsredskap och maskiner...................................... — 5 948 35
Varaston kunnossapito ja korjaus — Underhäll av iö rrädet................................. — 6 003 05
Yhteensä — Summa Mk. — 212 233 50
Työhön käytettiin kaikkiaan 22 541 hen­
kilö-, 10 690 hevos- ja 125 autotyötuntia.
Tili arbetet användes sammanlagt 22 541 
person-, 10 690 hast- och 125 autömobil- 
arbetstimmar.
292. Jolmanputaan sillan rakentaminen 
Tornion—Kolarin maantiellä Turtolan pi­
täjässä. . Teräksinen ristikkosilta, jonka 
jänneväli on 40 m ja leveys 5.o m. Työn 
aloittamiseksi myönsi kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö heinäkuun 25 
päivänä 1932 150 000 markan määrärahan, 
yhteensä on myönnetty määrärahaa 
1 320 000 markkaa. Työ aloitettiin touko- 
luiussa 1932 ja valmistui lokakuussa 1933.
Menot työstä jakautuivat seuraavasti:
292. Jolmanpudas bro pä Tornea—Kolari 
landsväg i Turtola socken. Stálfacksbro 
med 40 m spännvidd och 5. o m bredd. 
För ombyggnad av bron beviljade ministe- 
riet för kommunikationsväsendet och all- 
männa arbetena den 25 juli 1932 ett anslag 
av 150 000 mark. Inalles har beviljats 
1 320 000 mark. Arbetet päbörjades i maj 
1932 och blev färdigt i Oktober 1933.
Utgifterna för arbetet i dess helhet för­






Palkkaukset — Avlöningar ...................................................................................... 36 300
Matkakustannukset — Resekostnader .................................. .................................. — 2 767 50
Vuokrat — Hyror ....................... ............................................................................. — 4 527 —
Konttorikulut — Kontorskostnader ......................................................................... ___ 3164 65








Vahingonkorvaukset —  Skadeständ ......................................................................... 3 036 90
Mittaustyöt —  Mätningsaibeten ............................................................................... — 346 —
Väliaikaiset rakennukset —  Provisoriska byggnader ........................................... — 2 838 75
Tien pohjaa peltomaahan —  Vägbotten ä akerjord.............................................. 160 m 1114 50
Täytemaata penkereisiin — Fyllnadsjord tili bank .............................................. 18 385 m 3 313 385 30
Risupohjaa — R isbädd................................................................... ......................... 751 ma 751 —
Kiviverhousta — Stenxeveteiing .............................................................................................. 2 900 m3 120 079 75
Putkirumpuja —  Rörtrammor.................................................................................. 1 kpl.,st. 1748 —
Sidemaata —  Bindjord ................................................................................................................. 464 m3 5 382 —
Soraa —  Grus ............................................................................................................. 506 m3 9 762 —
Peruskuoppien kaivua j a kuivanapitoa —  Grundgrävning och torrhäUning---- 330 m3 24 301 55
Ponttiseinät ■— Spontvägg ........................................................................................ 420 m 3 . 45 696 80
Betoniarinat —■ Betongbädd........................................................................................................ 324 m 3 94 591 10
Paalutus —  Päining ........................................................................................................................ 1920 m 51659 20
Maatuet —  Landfästen ................................................................................................................. 690 m3 201 060 30
Soratäytteet muurien taakse —  Grusfyllning bakom mm ................................... 300 m3 4 661 50
Keilat —  Käglor............................................................................................................................... 320 m 3 27110 35
49.8 ton 281130 70
Puuosat —  Trädelar........................................................................................................................ 52 m3. 44882 50
Kaiteet — R äcken ............................................ ......................................................... 340 m 12 251 60
Työkalusto — Arbetsredskap.................................................................................... -- 10879 50
Varaston korjaus ja kunnossapito — Underhäll av förrädet................................. — 10 231 80
Sekalaiset menot — Diverse u tg ifte r................................................................. ... — 3 306 60
Yhteensä — Summa Mk. — 1 319 974 90
Työhön käytettiin 141 578 henkilö- ja 
40 214 hevos- ja 74 auto työtuntia.
293—295. Koskenojan, Kueriojanja Vie- 
tosenojan sillat Aavasaksan—Raanujärven 
maantiellä, Ylitornion pitäjässä. Teräs- 
palkkisiltoja, joiden jännevälit ovat 10. o,
8.0 ja 11.7 m sekä ajoradan leveys on 5. o m. 
Siltojen uusimiseksi myönsi kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeriö tammikuun 
16 päivänä 1933 370 000 markan määrä­
rahan. Työ aloitettiin maaliskuussa, päät­
tyi syyskuussa ja hyväksyttiin lokakuun 
31 päivänä 1933.
, Kustannukset työstä olivat:
Till arbetet användes 141 578 person-, 
40 214 häst- och 74. automobilarbetstim- 
mar.
293—295. Koskenoja, Kuerioja och Vie- 
tosenoja broar pä Aavasaksa—Raanujärvi 
landsväg i övertorneä socken. Stälbalks- 
broar med spännvidd 10.o, 8.o och 11.7 m, 
körbanans bredd 5.o m. För ombyggnad 
av broarna beviljade ministeriet för kom- 
munikationsväsendet och allmänna arbe- 
tena den 16 januari 1933 ett anslag av 
370 000 mark. Arbetet päbörjades i mars, 
slutfördes i'September och godkändes den 
31 Oktober 1933.






Palkkaukset — Avlöningar........................................................................................ 19 600 _
Matkakustannukset — Resekostnader ..................................................................... — 6 827 35
Vuokrat — Hyror ...................................................................................................... _ 2 859 50
Konttorimenot — Kontorsutgifter ........................................................................... — • 969 55
Sairashoito — Sjukvärd............................................................................................. — 1884 ~
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Työmäärä. Kustannus
1 \ , ■ Arbets- Kostnad.
kvantinet.
Mk. P.
Vanhojen siltojen purkaminen — Rivning av tidigare b ro ar................................. 6 kpl.,st. 11532 ._
Täytemaata penkereisiin — Fyllnadsjord tili bank .....................  ..................... 2 789 m3 56 106 50
Ajoradan vahvistaminen — FörStärkning av körbana.......................................... — 11524 50
Peruskuoppien kaivua ja kuivanapito — Grundgrävning och torrhillning .......... 265 m3 10677 '---
Ponttiseinät — Spontvägg ........................................................................................ 382 m3 36 587 -^-
Perusmuurit — Fundamentmur .............................................................................. 139 m3 27 656 60
Paalutus — Pälning................. .................................................................................. 537 m 10315 10
Maatuet — Landfästen .............................................................................................. 183 m3 62 655 65
Takamuurien täytteet— Fyllning bakom m u r ...................................................... 115 m3 2 997 —
Keilat — K äglor......................................................................................................... 137 m2 11465 —
Penkereiden verhous — Revetering av b an k .......................................................... 860 m2 5 256 —
Siltojen teräsosat — Broamas stäldelar ................................................................. . 15.» ton 43 542 25
Siltojen puuosat — Broamas trädelar ................................................................... 36 m3 29 267 00
Penkereiden kaiteet — Bankräcken ......................................................................... 161 m 8 340 —
Varasto — Förrädet.................................................................................................... — 8 632 05
Yhteensä —■ Summa Mk. — 368 694 60
Työhön käytettiin 2 281 hevos-, 11 608 
henkilö- ja 498 autotyötuntia.
296. Portimonkosken silta Aavasaksan— 
Rannujärven maantiellä, Ylitornion 'pitä­
jässä. Teräspalkkisilta, jonka jännevälit 
ovat 8-f- T8 8 m ja ajoradan leveys 5. o m. 
Tengeliönjoen lossin poistamiseksi Aava- 
saksan—Raanu järven tieltä myönsi kulku - 
laitosten ja yleisten töiden ministeriö maa­
liskuun 22 päivänä 1933 200 000 markan 
ja maaliskuun 31 päivänä 129 000 markan 
määrärahan sillan rakentamiseksi Tenge­
liönjoen yli Portimonkosken kohdalle. Työ 
aloitettiin varatyönä maaliskuussa ja 
jatkuu.
306. Luonuanjoen silta Rovaniemen— 
Kittilän maantiellä, Rovaniemen pitäjässä. 
Teräspalkkisilta, jonka jänneväli on 16. o m 
j a leveys 5. o m. Tammikuun 16 päivänä 1933 
myönsi kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö sillan uudestaan rakentamista 
varten 540 000 markan määrärahan. Työ 
aloitettiin maaliskuussa 1933 ja jatkuu.
307. Aäkenusojan silta Kittilän—Kön­
kään maantiellä, Kittilän pitäjässä. Teräs­
palkkisilta, jonkä jänneväli on 2x16 .o m 
ja leveys 5. o m. Tammikuun 23 päivänä 
1932 myönsi kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö sillan uudestaan rakenta-
Till arbetet användes 2 281 häst-, 11 608 
person- och 498 automobilarbetstimmar.
296. Portimonkoski bro pä Aavasaksa— 
Raanujärvi landsväg i Övertorneä socken. 
Stälbalksbro med spännvidd 8 + 1 8 + 8  m 
och 5.o m bred körbana. För avskaffande 
av färjan över Tengeliö älv pä Aavasaksa 
—Raanujärvi landsväg beviljade ministe- 
riet för kommunikationsväsendet och all- 
männa arbetena den 22 mars 1933 ett 
anslag av 200 000 mark och den 31 mars 
129 000 mark för byggnad av en bro över 
Tengeliö älv vid Portimonkoski. Arbetet 
päbörjades som reservarbete i mars och 
fortgär.
306. Luonuanjako bro pä Rovaniemi—  
Kittilä landsväg i Rovaniemi socken. Stäl­
balksbro med 16.0 m spännvidd och 5. o m 
bredd. Den 16 januari 1933 beviljade 
ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena för brons ombygg- 
nad ett anslag av 540 000 mark. Arbetet 
päbörjades i mars 1933 och fortgär.
307. Aakenusjoki bro pä Kittilä—Köngäs 
landsväg i Kittilä socken. Stälbalksbro 'med 
spännvidd 2x16. o m och 5. o m bredd. 
Den 23 januari 1932 beviljade ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena ett anslag av 590 000 mark för
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mistä varten 590 000 markan määrärahan. 
Työ aloitettiin maaliskuussa 1932.ja val­
mistui heinäkuussa 1933. Joulukuun 15 päi­
vänä 1933 hyväksyttiin työ.
Menot koko työstä jakautuivat seuraa­
vasti:
brons ombyggnad. Ärbetet päbörjades i 
mars 1932, blev färdigt i juli 1933 och 
godkändes den 15 december 1933.
Kostnaderna för arbetet i dess helhet 









— 1 713 —
_ 1158 _
416 m 1513 —
1 849 m3 23136 _
946 m3 10 740 —
76 m3 792 _
2 kpl.,st. 1360 —
1 480 m2 • 5 266 —
266 m3 9 693 50
163 m2 15 480 15
87 m3 23 813 75
290 m3 112 770 50
306 m3 4 815 —
150 m2 7 771 55
800 m2 4 447 —
2 900 kg 82 925 30
33 m3 19 310 05
70 kpl.,st. 5 034 15
— 64 664 15
Työnjohto ja matkakustannukset — Axbetsledning och resekostnader .............
Vuokrat, tarverahat, sairaanhoito — Hyror, expensutgifter, sjukvärd .............
Vanhan Sillan purkaus — Riyning av tidigare bro ..............................................
Väliaikaiset varasto- ja työrakennukset — Provisoriska forrada- och arbets-
byggnader ............................... -...............................................................................
Tiealueen raivausta kangasmaahan — Vägröjning pä momark.............................
Kivetöntä maata leikattu ja  siirretty penkereeksi — Stenfri jord frän skäming
tili bank ..................................................................................................................
Täytemaata varakuopista — Fyllnadsjord irán reservtag....................................
Vanhaa tietä leikattu ja siirretty penkereeksi — Skäming ä gammal väg tili
b a n k .........................................................................................................................
Tehty Mvirumpuja— Stentrummor ...................................... ................................
Ajotien vahvistamista — FörstäTkning av körbana..............................................
Peruskaivua ja peruskuopan kuivanapitoa — Grundgrävning och torrhällning..
Ponttiseinää — Spontvägg ........................... : ...........................................................
Betoniarinaa — Betongbädd ......................... : .........................................................
Kivimuuria laastisaumoin — Stenmur i bruk ....................................................
Soratäytettä muurien taakse — Grusfyllning bakom mur ...................................
Kehojen kiviverhousta — Stenrevetering av käglor ............ .............................
Penkereen turveverhousta—• Torvbeklädnad av bank ........................................
Sillan teräsosat — Brons stä ldelar...........................................................................
Puuosat — Trädelar....................................................................................................
Betonikaidepylväät — Räckstolpar av betong........................................................
Varasto ja sekalaiset menot — Förrädet och diverse utgifter ...........................
Yhteensä — Summa Mk. 427 233 1 75
Työhön käytettiin kaikkiaan 5 527 he­
vos- ja 27 795 henkilötyötuntia.
308. Vaattunkisuon silta Rovaniemen— 
Vika järven maantiellä, Rovaniemen pitäjässä. 
Jänneväli on 2.o m ja leveys 5.5 m. Sillan 
uudestaan rakentamista varten myönsi 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
lokakuun 4 päivänä 1933 40 000 markan 
määrärahan. Työ aloitettiin joulukuussa 
ja jatkuu.
309. Sattasjoen silta Sodankylän pitä­
jässä, Sodankylän—Inarin maantiellä. Los­
sin korvaamista varten sillalla myönsi kul­
kulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
tämmikuun 16 päivänä 1933 600 000 mar­
kan määrärahan työn alkamista varten. 
Työ aloitettiin elokuussa 1933 ja jatkuu.
Tili arbetet användes sammanlagt 5 527 
häst- och 27 795 personarbetstimmar.
308. Vaattunkisuo bro pä Rovaniemi— 
Vikajärvi landsväg i Rovaniemi socken. 
Spännvidd 2. o m, bredd 5.5 m. För om­
byggnad av bron beviljade ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena den 4 Oktober 1933 ett anslag 
av 40 000 mark. Arbetet päbörjades i 
december och fortgär.
309. Sattasjoki bro i Sodankylä socken 
pä Sodankylä—Enare landsväg. För att 
ersätta därvarande färja med bro beviljade 
ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena den 16 januari 1933 
ett ansalg av 600 000 mark för arbetets 
päbörjande. Arbetet päbörjades i augusti 
1933 och fortgär.
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III. Valtionapu, m yönnetty siltojen ja  lossien rakentam iseksi ja parantam iseksi. 
Sm tsunderstöd, beviljat för byggnad oeh förbättring av broar och färjo r.
Sillan ta i lossin niini. 



















Mk. P- Mk. P. Mk. P-
. 25 000
10000 — — — — —
35 000 — — — ___ ___
30 000 — — — 30 000 —
65 000 — — — — —
150 000 150 000
60 000 — — — 60 000 ___
20 000 — — — — —
60 000 — — — — —
60 000 — — — — —
25 000 — — — —
20 000 — — — 10 000 —
15 000 — — —
/
15 000 —
35 000 — — — 35 000 —
6 400 — — — —
50 000 — — — — —
300 000
500 ooo — 300 000 S-- 470 000 —
20 000 — 10 000 — 10 000 —
250 000 — — — — —
250 000 — — — 350 000 —
30 000 — — — — —
500 000 500 000
350 000 — — — 350 000 —
50 000 — - — — —
40 000
Tie- ja vesirakennushallituksen valvonnan alaiset. 
Under väg- och vattenbyggnadsstyrelsens uppsikt 
> stäende. o
Uudenmaan lääni. —  N ylands Iän.
1. Haaraojan silta, bro (Tuusula,. Tusby)...........
2. Hovin silta, bro (Mäntsälä) .............................
3. Alikartanon silta, bro (Mäntsälä) . ..’ ...............
4. Pannin silta, bro (Hyvinkää) ...........................
5. Bölen silta (Tenhola) — Böle bro (Tenala) . . . .







Hiedansahnen silta, bro (Karkku)
Kaapolan silta, bro (Ahlaineri)............
Kissanojan silta, bro (Kullaa) ...........
Myllysilta, bro (Merikarvia, Sastraola) 
Entävän silta, bro (Vampula) . . . . . . .
Vankankaan silta, bro (Kullaa) . . . . . . .
Hämeen lääni. —  Tumastehus Iän.
12. Väliojan silta, bro (Kuovesi) ............. ..............
13. Kolmikouran ja Leppäkorven sillat Väärinmajan
ja Korkeakosken kylätiellä — Kolmikoura och 
Leppäkorpi broar pä Väärinmaja och Korkea- 
koski byvägar......................................................
14. Rautakosken, Vääräkosken, Pilpalankosken ]a
Paasikkalan sillat Salo—Pilpalan kylätiellä, broar 
pä Salo—Pilpala byväg (Loppi).......................
15. Kokkilansalmen silta Kokkilan kylätiellä — Kok- 
kilansälmi bro pä Kokkila byväg (Juupajoki) . . . .
16. Harjunsalmen silta Auvojärven—Arvajan kylä­






V iip u rin  lääni. —  Viborgs Iän.
Papulan silta, bro (Viipurin kaupunki — Viborgs 
stad) .....................................................................
Suurcnojan silta, bro (Joutseno) .....................
Uitonsalmen silta, bro (H iitola).......................
Torsanjoen ja Lohijoen yli johtavat kolme siltaa 
— Över Torsanjolci och Lohijoki äar ledande trenne 
broar (Simpele)....................................................
K u op ion  lääni. —  K uopio  Iän. 
21. Itäsilta, bro (Joensuu) .......................
22. Sidkusalmen silta, bro (Juuka)
V aasan lääni. ■—  V asa  Iän.
23. Sillanpäänkosken silta Siirron kunnantiellä — 

































Sillan ta i lossin nimi. 






















Mk. P- Mk. P- Mk. P-
24. Kuhan silta, Kuhan—Petäyksen kylätiellä—Kuha 
bro pä Kuha—Petäys byväg (Jalasjärvi)........... 16/4—32 26 000
-
26 000
25. Kituskosken ja Killihkosken sillat Purakasmäen 
kylätiellä — Kituskoski och Killinkoski broar pä 
Purakasmälä byväg (Virrat — Virdois)............. “Vi—32 100 000
26. Kosken ja Karsinakosken sillat, Rantatöysän kylä­
tiellä —• Koski och Karsinakoski broar pä Ranta- 
töysä byväg (Alavus — Alavo)............................... ieU—33 130 000 32 500
27. Sieramenpuron ja Siltalanpuron sekä Hepopuron, 
Polsanjoen ja Suotujoen sillat ja  Kierrosperän 
kylätie, broar och byväg (Multia) ....................... 28/s-33 50 000
'
28. Torstilan. silta sekä Torstilan kylätie — Torstila 
bro och byväg (Laihia) . . : .................................. 3/o—32 30 000 _ _ _ 30 000 _
29. Aspforsin silta (Teerijärven pit., Koolaminin kylä) 
— Aspfors bro (Terjärv socken, Kolam b y ) ........ i4/n—32 24 000 — — . — 24 000 —
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V i i d e s  o s a s t o . — F e m t e  a v d e l n i n g e n .
M uut työt ja  toim et. — övriga arbeten oeh förrättn ingar.
1. Hydrografinen toimisto. — Hydrografiska byrän.
Havaintotoimi ja kenttätyöt. .
Vuoden kuluessa on toimitettu 234 as- 
teikontarkastusta, näistä 13 Vuoksen ve­
sistössä, 118 Kymijoen, 44 Kokemäenjoen, 
ja 59 muissa vesistöissä. Asteikoista, joilla 
edelleen tehdään havaintoja, on 179 vaa- 
kittu, näistä 13 Vuoksen, 77 Kymijoen, 
30 Kokemäenjoen ja 59 muissa vesistöissä. 
Vuoden kuluessa on 25 asteikkoa korjattu 
tai uudelleen rakennettu, minkä ohessa 11 
uutta asemaa on perustettu tai uudelleen 
aloittanut havaintotoimensa. 26 asemaa 
on lakannut.
Limnigrafiasema on. perustettu Laurit- 
salaan. Työn suoritti Saimaan kanava; 
asema on varustettu koneella mallia Ren- 
qvist—Witting.
Niitten asteikkojen luku, joita vuoden 
lopussa havaittiin ja joilta toimisto sai 
havaintoja oli 360. Näistä 263 kuului 
toimistolle, 81 tie- ja vesirakennushallin- 
non eri piireille ja 16 yksityisille.
Sade- ja lumiasemien luku oli 72, joista 
vuoden kuluessa tarkastettiin 13.
Vesimäärämittausten luku oli 116, jos 
jokainen mittausprofiili lasketaan eri nu­
merona. Vuoksen alueella toimitettiin 5, 
Kymijoen 67, Kokemäenjoen 9 ja muissa 
vesistöissä 37 tällaista mittausta. Jos 
lukumäärä lasketaan siten, että mittaus- 
paikan eri haarat tai osat lasketaan yhtenä 
numerona, ovat mittausluvut mainituilla 
alueilla vast. 3, 51, 9 ja 30, yhteensä 93; 
mittauspaikkojen luku oli vast. 3, 33, 8 ja 
27, yhteensä 71.
Vesistöpunnituksia suoritettiin 10 km:n 
pituudelta.
Tarkkavaakituksia suoritettiin kahteen 
suuntaan 214 km. Punnitus oli kauttaal-
Tie- ja  vesirak. 1933 —■ Väg- och vattenbyggn.
Obserrationer och tältarbeten.
Under äret ha 234 pegelinspektioner 
utförts, därav 13 inom Vuoksens vatten- 
system, 118 inom Kymmene, 44 inom 
Kümo och 59 inom andra vattenomräden. 
Antalet avvägda observerade peglar har 
varit 179, därav 13 inom Vuoksens, 77 
ionm Kymmene, 30 inom Kümo och 59 
inom andra vattensystem. Under äret ha
25 peglar blivit reparerade eller ombyggda, 
medan 11 nya pegelstationer byggts eller 
äterupplivats tili observationsverksamhet.
26 stationer ha upphört.
En limnigrafstation har uppförts i Lau- 
ritsala. Arbetet utfördes av Saima kanal; 
Stationen är utrustad med en apparat Ren- 
qvist—Witting.
Antalet peglar, vilka vid ärets slut voro 
observerade och frän vilka byrän erhöll 
observationer, utgjorde 360. Av dessa 
tillhörde 263 byrän, 81 väg- och vatten- 
byggnadsdistrikten och 16 privata in- 
tr essenter.
Antalet nederbörds- och snöstationer 
var 72; av dessa blevo 13 under äret in- 
spekterade.
Vattenmängdsmätningar ha utförts tili 
ett antal av 116, om var je mätprofil räknas 
säsom separat nummer. I  Vuoksens System 
utfördes 5, i Kymmene 67, i Kümo 9, i 
övriga System 37 sädana mätningar. Räk- 
nas antalet efter förrättningar, varvid olika 
grenar eher armar av samma flod samman- 
förts tili en nummer, blir antalet i de olika 
Systemen resp. 3, 51, 9 och 30, summa 93, 
medan antalet förrättningsställen i de 
olika Systemen var resp. 3, 33, 8 och 27, 
summa 71.
Längprofilering av vattendrag utfördes 
pä en längd av 10 km.
Precisionsnivellement utfördes dubbelt 
214 km. Nivellementet utgjorde uteslu-
36
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taan tarkistustyötä ennen vaakituilla lin­
joilla Pieksämäki—Lapinlahti, Suonen­
joki—Iisvesi ja Rautalampi—-Ahveninen 
ja sen avulla saatiin poistettua suurin osa 
siitä epätasaisen maankohoamisen aikaan­
saamasta ristiriidasta, mikä rasitti näitten 
linjojen rajoittamia polygoneja. 9 asteik­
koa yhdistettiin tarkkavaakituksella ver­
kostoon.
Kenttätöiden yhteydessä on otettu 2 
tusinaa valokuvia. t.
Toimiston siivikkotarkastuslaitoksessa 
on suoritettu 10 siivikkotarkastusta, niistä 
9 toimiston omien siivikkojen tarkastusta. 
Yksi tarkastetuista siivikoista kuului Kar­
jalan Tie- ja vesirakennuspiirille.
Toim istotyöt.
Toimiston virastohuoneistossa suoritettu 
työ on kohdistunut: toimiston havainto jen - 
tekijäin lähettämän aineiston vertailuun, 
järjestämiseen ja muokkailuun; kenttätöi­
den mittaustulosten laskemiseen ja puh- 
taaksipiirtämiseen; mittaustulosten jär­
jestelyyn; vesimäärää, vedenkorkeutta y.m. 
koskevien seikkojen selvittelyyn; kirjeen­
vaihtoon ja kirjanpitoon; uusien julkai­
sujen laatimiseen ja oikovedoksien luke­
miseen y. m.
Toimiston kirjasto lisääntyi kertomus­
vuonna 273 numerolla.
Lausuntoja ja selvittelyjä on annettu 
158 tapauksessa, ■ joista 73 valtion laitok­
sille, 11 ulkomailta tulleisiin tiedusteluihin 
ja 74 yksityisille tiedemiehille ja laitoksille.
Lähetettyjen kirjelmien luku oli 1 892, 
saapuneiden 6 010.
Edustusta ulkom ailla.
Toimiston johtaja ja hydrografi ottivat 
osaa neljänteen baltialaiseen hydrologiseen 
neuvottelukokoukseen Leningradissa syys­
kuussa 1933.
tande revisionsarbetet längs förut avvägda 
linjer Pieksämäki—Lapinlahti, Suonen­
joki—Esvesi och Rautalampi—Ahveninen 
och genom detsamma kunde större delen 
av den pä grund av ojämn landhöjning 
uppkomna motsägelse bortskaffas, som 
besvärade av dessa linjer begränsade poly- 
goner. 9 peglar förbundos med precisions- 
nivellement tili nätet.
I samband med fältarbetena ha 2 dussin 
fotografier, tagits.
Pä byräns tereringsanstalt ha 10 flygel- 
tareringar utförts, av dem 9 för byräns 
egna flyglar. En av de undersökta flyg- 




A byräns tjänstelokal hava arbetena 
bestätt: i kontroll, ordnade och beaxbet- 
ning av materialet frän byräns observa- 
törer; i uträkning och renritning av de 
vid fältarbetena utförda mätningarna; i 
ördnande av mätresultaten; i utredningar 
rörande vattenmängd och vattenständ 
m. m.; i korrespondens och bokföring; i 
författande av nya publikationer och 
korrekturläsning; m. m.
Byräns bibliotek har ökats med 273 
nummer.
Utlätanden och utredningar hava gi- 
vits i'T77 fall, därav 81 för statliga inrätt- 
ningar, 11 med anledning av frän utlandet 
inkomna förfrägningar och 85 ät enskilda 
vetenskapsmän och inrättningar.
Antalet utgängnä skrivelser var 1 892, 
antalet inkomna 6 OlO.
Representation i utlandet.
Byräns direkter och hydrograf deltogo 
i den fjärde baltiska hydrologkonferensen 
i Leningrad i September 1933.
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II. K atselm ukset ja tutk im ukset. — Syncr och undersökningar.
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g * 5 t*3 § P p,
Uudenmaan lääni — Nyland s Iän ..........
Turun ja Porin lääni—• Abo och Björne-
4 4 53 2 i 62 126
borgs I ä n .................................\ ............ 2 5 19 1 2 — 29
Ahvenanmaa — Äland ............................. — — — — — — —
Hämeen lääni — Tavastehus Iän ............ — 5 37 1 5 2 50
Viipurin lääni — Viborgs Iän ................. 7 11 62 10 5 — 95
Kuopion lääni — Kuopio Iän ................. 2 3 57 5 10 3 80
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän .......... 1 3 5 — 1 1 11
Vaasan lääni— Vasa I ä n ......................... 2 13 79 8 17 77 198
Oulun lääni — Uleäborgs Iän ................. 1 6 91 2 14 51 •165
Yhteensä — Summa 19 50 403 29 55 196 754
III. Tie- ja vesirakennushallituksen varasto ja  ruoppauskalusto. 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens förräd och m udderm aterial.
Vai 1933 kuluessa on varastoon ostettu m. m. — Tili förrädet inköptes under ärl933 bl. a.
l
Esineen nimi —Föremälete benäinning.
Autoja, henkilö---- Automobiler, person-.........................................




Kirj oituskoneita — Skrivmaskiner ...................................................
Kuljetusvaunuja — Transportvagn;u ................................................
Laskukoneita — Räknemaskiner .......................................................
Lavavaunuja — Plattformvagnar .....................................................
Lumiauroja — Snöplogar ...................................................................
Moottoreita, poltto--- 'Motorer, förbrännings-.................................
i> saliko----» elektriska................ ......................
Moottoriveneitä — M otorbätar........... ...............................................
Paalujunttauskoneita — Pälningsmaskiner ......................................
Perävaunuja — Släpvagnar ...............................................................
Pistohöyliä — Shapingmaskiner .. ■....................................................
Polkupyöriä — Cyklar ..  i ...................................................................
Poranteroituskoneita — Borrvässningsmaskiner .............................
Porauskoneita — Borrningsmasldner ................................................
Puhelinkoneita— Telefonapparater .................................................
Pumppuja, erilaisia — Pumpar, olika slag .............................' ........
Punnituskoneita — Avvägningsinstrument .............................. .
Ranoja, erilaisia — Kranar, olika slag ............................................
Sorveja — S varvar..............................................................................
Sukelluskoneita — Dykapparater.......................................................





Veneitä — Bätar . ..............................................................................
Vinttureita — Vinschar .......................................................................
Maaherriin varoilla:— Med av landshövding beviljade medel:
Autoja, kuorma---- Automobiler, last- .............................................
Kirjoituskoneita — Skrivmaskiner ...................................................
Porakoneita — Borrmaskiner.............................................................
Tiekarhuja — Väghyvlar . . . ! .............................................................
'tielanoja, erilaisia — Vägsladdar, olika slag ..................................
Tulensammuttajia — Eldsläckningsapparater..................................
Kpl. 
' St. Mk. P-
4 175 790 _
15 692 854 —
6 24 105 75
12 59 188 50
29 50 540 —
6 44 983 —
2 2 500 —
11 68170 —
9 8 630 50
15 94110 —
11 110 000 —
10 43 470 —
1 48 600 —
1 47 000 —
1 . 12 900 —
1 12 000 —
10 9 600 —
1 6 800 —
9 47 010 —
13 7 769 —
30 114 993 —
17 71 955 —
33 264 934 25
1 40100 —
3 103 607 40
2 450 000 —
2 109 000 —
8 33 950 —
2 73 752 —
46 28 287 —
16 8 075 —
12 66 620 —
1 89 000
3 8 500 —
1 1600 —




K u o p p a  u s k a l u s t  o. — M u d d e r m a t e r i e l e n .
H u op p au sla itok sen  nim i. 
M u d dcrverk ets n am n.
T y öp aik k a.
A rb etsp lats.
K o r i. k u st. 
B e p . k o stu .
Mk. 1 p-
a. Ket-juruoppaajnt — Patemosterverk. • 1
Ruoppauslaitos »Nostaja» ja rautainen mudan- 
kuljetusproomu T. V. H. 1 sekä ankkuri- 
proomu. — Mudderverket »Nostaja» och 
järnmudderprämen T. V. H. 1 ävensom 
ankaipräm.
Helsinki. Tammikuun 1 pistä vuoden lop­
puun seisonut kiinnitettynä Mustikkamaan 
kantaan. — Helsingfors. Ekan den 1 januari 





Mudankuljetusalus »Mursu». — Muddertrans- 
portfartyget »Mursu».
Samoin. — p:o. 41 870 j —
Ruoppauäalus »Ruoppaaja» sekä rautaiset 
kuljetusproomut T. V. H. 3, 4, 5 ja 6. — 
Mudderverket »Ruoppaaja» samt järn- 




1/1—4/6 1 Trängsund för reparation.
4/6—21/9 Vid Lavansaari hamnfördjupnings- 
arbete.






1/1—31/12 Jämsänjoella käyttämättömänä. 
— I Jämsänjoki oanvänt.
Ruoppauslaitos »Kyrönjoen Suisto» ja 1 rauta- 
proomu— Mudderverket »Kyrönjoen Suis­
to» och en järnpräm.
•
1/1—11/5 talvehtinut Oxholman rannassa 
Koividahdessa. 11/5—19/9 Kyröjoen suis­
ton perkaustyössä Koivulahdessa. 19/9— 
10/10 seisonut Oxholman rannassa. 10/10 
—30/10 Tottesundin laivaväylän syventä- 
mistyössä. 30/10—31/12 korjattavanaVaa- 
sassa Onkilahden telakalla.— 1/1—11/5 
övervintrat vid stranden av Oxholmen i 
Kvevlaks. 11/5—19/9 vid Kyrö älvs upp- 
Tensnjngsarbete i Kvevlaks. 19/9—10/10 
vid stranden av Oxholmen. 10/10—30/10 
vid Tottesunds fördjupningsarbete. 30/10 
—31/12 för reparation vid Metvikens me- 
kaniska verkstad i Vasa. 111 954
»Lapuanj oki I». 1/1—30/5 telakoituna Liinamaalla, Hännässä, 
30/5—20/10 käynnissä Lapuanj oen per­
kaustyössä. 20/10—31/12 talvehtinut La- 
puanjoella. — 1/1—30/5 pä slip i Liinamaa, 
Härmä, 30/5—20/10 vid Lappo älvs rens- 
ningsarbete. 20/10—31/12 övervintrat i 
' Lappo älv. 10 000
»Lapuanjoki II» ja »Lapuanjoki III» elevaat­
tori sekä 6 puuproomua—Lapuanjoki II och 
Lapuanjoki III, elevator och 6 träprämar.
1/1—29/5 telakoituna Liinamaalla, Härmässä, 
29/5—3/11 käynnissä Lapuanjoen perkaus- 
työssä, 3/11—31/12 talvehtinut Ruhan 
saaren lähistöllä Lapuanj oella. — 1/1—29/5 
pä slip i Liinamaa, Härmä, 29/5—3/11 vid 
Lappoälvs rensningsarbete, 3/11—31/12 
övervintrat invid Ruha holme i Lappo älv. 23 000
»Lapuanjoki IV». 1/1—30/5 telakoituna Liinamaalla, Härmässä, 
30/5—20/10 käynnissä Lapuanjoen perkaus- 
työssä, 20/10—31/12 talvehtinut Ruhan 
saaren luona Lapuanjoella.— 1/1—30/5 
pä slip i Liinamaa, Härmä, 30/5—20/10 
vid Lappo älvs rensningsarbete, 20/10— 











Rnoppauslaitos »Saimaan kanava» ja rautaiset 
ruoppausproomut T.. V. H. 8, 9 ja 10 — 
Mudderverket »Saimaan kanava» och järn- 
mudderprámarna T. V. H. 8, 9 och 10.
1/1—4/6 Porvoon telakalla 6/5—23/6 Porton 
ja Lästholmenin välisen salmen ruoppaus- 
töissä. . 23/6—28/5 hinattu Saimaan kana-. 
valle. 1/6—10/10 Taipaleen mutkan oikai- 
, sutyössä. 10/10—31/12 Mustolan telakalla 
korjattavana. — 1/1—4/6 pä slip i Borgä, 
6/5—23/6 vid uppmuddringen av sundet 
emellan Pörtö och Lästholmen, 23/6—28/6 
bogserats tili Saima kanal, 1/6—10/10 vid^ 
Taipale kanalkröks uträtningsarbete i Sai-”  
ma kanal. 10/10—31/12 imder reparation 
i Mustola. 58 321 80
N ostolaitos »N ostaj a» — Uppfordringsverket 
»Nostaja»).
Poistettu varastokirjoista — Avfört ur för- 
rädsförteckningen.
Tl. Kauharuoppuajat. — Emkopiga 
mudderverk. "i
Y. R. I ja rautaiset ruoppausproomut T. V. H. 
7 ja'14. — Y. R. I  och järnmudderprämama 
T. V. H. 7 och 14.
Alkukesällä Riistaveden Hämeen salmella 
lopettamassa salmen syventämistä, sen jäl­
keen Kuopion Konepaja O. Y:n telakalla. 
— I borjan av sommaren slutfört fördjup- 
ningen av Hämeensalmi sund i Riistavesi, 
därefter pä slip hos Kuopion Konepaja Oy. 160
Y. R. II. 1/1—8/11 Kymijoen perkaustyömaalla. 8/11 
—31/12 Mustolan telakalla korjattavana. — 
1/1—8/11 vid Kymmene älvs rensnings- 
arbete. 8/11—31/12 pä slip i Mustola för 
reparation. 25 572
Y. R. III ja rautaiset ruoppausproomut 
T. V. H. 2 ja  11. — Y. R. III och jäm- 
mudderpr&mama T. V. H. 2 och 11.
Taipaleen—Kuopion laivaväylän syventämis- 
työtä loppuunsuorittamassa. Elokuussa- 
siirretty Saimaan kanavalle. 16/8—10/10 
Taipaleen mutkan oikaisutyössä. 10/10— 
31/12 Mustolan telakalla korjattavana. — 
Använt vid Taipale—Kuopio farleds för- 
djupning. I augusti överförts tili Saima 
kanal. 16/8—10/10 vid uträtningen av 
Taipale kanalkrök, 10/10—31/12 under 
reparation i Mustola. 3 608
Y. R. IV ja rautaiset ruoppausproomut 
T. V. H. 12 ja 13.— Y. R. IV och järn­
mudderprämama T. V. H. 12 Och 13.
1/1—21/8 Jämsänjoen laivaväylän syvennys- 
työssä. 22/8—21/10 Käkisalmen laiva­
väylän perkaustyössä. 21/10—16/11 siirto 
Jämsänjoelle. 16/11—20/11 vuokrattuna 
Yhtyneet Paperitehtaat O. Y:lle Jämsän­
koskella. 21/11—31/12 talviteloilla. — 1/1 
—21/8 vid Jämsänjoki farleds fördjupning 
22/8—21/10 vid upprensningen av Kex- 
holms farled. 21/10—16/11 flyttats tili 
Jämsänjoki ä. 16/11—20/11 uthyrt tili 
firman Yhtyneet Paperitehtaat i  Jämsän­
koski. 21/11—31/12 upplagt för vintem.
c. Kouramoppaajat. — Excavalorer.
Krapi N:o’ 1 — Grabben N:o 1 ................... Saimaan kanavalla, ei työssä. — Vid Saima 
kanal, ej i arbete.











Krapi N:o 2 —  Grabben N:o 2 ....................... 1/1— 4/6 Uuraassa telakalla. 4/6— 21/9 La­
vansaaren satamatyössä. 21/9—31/12 
Uurnassa telakalla. — 1/1— 4/6 pä slip i 
Trängsund. 4/6— 21/9 vid Lavansaari 
hamnarbete. 21/9— 31/12 pä slip i Träng­
sund. 12 546 20
Kiapi N:o 3 —  Grabben N:o 3 .......................
d. Rimajalavvat. —  Boyserbätar.
»Oiva».
Saimaan kanavalla, ei työssä.— Vid Saima 
kanal, ej i arbete.
1/1— 18/4 kiinnitettynä Mustikkamaan ran­
taan. 18/4— 1/6 Kone- ja Siltarakennus 
0/Y:n telakalla korjattavana. 1/6—22/6 
Lavansaaren satamatyössä.. 22/6—11/8 
Ruuskerinsaaren rantavahvistustyössä. 11/8 
—21/9 Lavansaaren satamatyössä. 21/9— 
31/12 Uuraassa telakalla. — 1/1—18/4 för- 
lagt vid stranden av Bläbärslandet, 18/4— 
1/6 pä slip bos Maskin- och Brobyggnads- 
Aktiebolaget. 1/6—22/6 vid Lavansaari
hamnarbete. 22/6—11/8 vid Rödskär Strand - 
f örstärkningsarbete. 11/8—21/9 vid Lavan­
saari hamnarbete. 21/9—31/12 pä slip i 
Trängsund. 20 461
»Radio». 1/1—21/8 Uuraassa telakalla. Myyty 22/8 
—33. — 1/1—21/8 pä slip i Trängsund. 
Försält 22/8 1933. 2 393 30
»Kerkko». Taipaleen— Kuopion laivaväylän syventämis- 
työssä. Elokuussa siirretty Saimaan kana­
valle. 15/8—10/10 Taipaleen mutkan oikai­
sutyössä. 10/10— 31/12 Mustolan telakalla 
korjattavana. —  Vid Taipale—Kuopio fax- 
leds fördjupning. I angusti överförts tili 
Saima kanal, 15/8—10/10 viti uträtnings- 
arbete i Taipale kanalkrök 10/10— 31/12 
under reparation i Mustola. 3 608
»Jussi».
»Pelle».
Ostettu 22/8. 23/8—28/11 Tullisalmen sy- 
vennystyössä. 29/11—31/12 Uuraassa tela­
kalla. —  Inköpt 22/8,23/8—28/11 vid Tulli- 
salmi sunds fördjupningsarbete. 29/11—  
31/12 pä slip i Trängsund.
1/1—11/5 talviteloilla Koivulahdessa, 11/6—  
10/10 Kyrönjoen suistdn perkaustyössä, 
10/10— 30/10 Tottesundin laivaväylän sy- 
ventämistyössä. 30/10— 31/12 talviteloilla 
Koivulahdessa. —• 1/1—11/6 upplagd för 
vintern i Kvevlaks. 11/5—10/10 vid Kyrö 
älvs upprensningsarbete. 10/10— 30/10 vid 
Tottesunds fördjupningsarbete, 30/10—  
31/12 upplagd för vintern i Kvevlaks. 4 506
e. Proomut. — Prömar.
Rautainen kuljetusproomu H. S. 1. —  Järn- 
transportprämen H. S. 1.
1/1— 1/6 Mustolan telakalla. 1/6— 11/8 Ruus­
kerinsaaren rantavahvistustyössä. 11/8—  
21/9 Lavansaaren satamatyössä. 21/9—  
c 12/11 Uuraassa satamassa. 12/11— 31/12 
Mustolan telakalla. — 1/1—1/6 pä slip i 
Mustola. 1/6—11/8 vid Rödskär Strand-
förstärkningsarbete. 11/8— 21/9 vid Lavan­
saari hamnarbete. 21/9— 12/11 i hamnen 










Rautainen kuljetusproomu H. S. 2. — Jäm- 
transportprämen H. S. 2.
*
1/1—1/6 Skogbyn telakalla. 1/6—11/8 Ruus- 
kerinsaaren rantavahvistustyössä. 11/8— 
21/9 Lavansaaren satamatyössä. 21/9— 
..12/11 Uuraassa satamassa. 12/11—31/12 
Mustolan telakalla. — 1/1—1/6 pä Skogby 
slip. 1/6—11/8 vid Rödskär strandför- 
stärkningsarbete. 11/8—21/9 vid Lavan­
saari hamnarbete. 21/9—12/11 i hamnen 
i Trängsund, 12/11—31/12 pä.slip i Mustola. 17 000
Puinen kuljetusproömu II. S. 3. — Trätrans- 
portprämen II. S. 3.
1/1—6/12 Saaroisten satamatyössä. Myyty 
7/12. — 1/1—6/12 vid SaaToinen hamn­
arbete. Försält 7/12.
Samoin II. S. 4 .— D:o H. S. 4. 5/6—30/11 Degerön kanavan laivaväylän sy- 
ventämistyössä. Poistettu varastoluette­
losta.' — 5/5—30/11 vid Degerö kanals 
farledsfördjupning. Avförd frän förräds- 
förteckningen.
Samoin II. S. 5. — D:o H. S. 5. Ei työssä. — Ej i arbete.
Samoin H. S. 6. — D:o II. S. 6. Samoin — D:o.
2 knljetusproomua. — 2 transportprämar. Kyröjoen suiston perkaustyössä. — ,Vid Kyrö 
älvs rensningsarbete. 1230 —
IV. M etsänhakkuutyöt.
Faneerikoivujen myyminen Saimaan ka­
navan metsistä. Kun Imatran sähkövoima 
tuli koko laajuudessaan käytäntöön kana­
valla ja sen työmailla sekä valo- että voima- 
virtana, supistui koivupuun käyttö huo­
mattavasti ja kun kanavan metsissä oli 
hakkuukypsiä koivuja useampia tuhansia 
runkoja, myytiin näistä faneerikoivuiksi 
kelpaavina seuraavat määrät: kauppasopi­
muksella kesäkuun 21 päivänä 1932 3 000 
runkoa toiminimi Aug. Eklöf A. B:lle ja 
marraskuun 24 päivänä, samana vuonna, 
2 000 runkoa samalle yhtiölle.
Puiden hakkuu ja veto jäi kanavalai- 
toksen suoritettavaksi ja sitä varten myönsi 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
varatyömäärärahoista marraskuun 9 päi­
vänä 1932 50 000 markkaa.
Varatyönä suoritettuna hakkuu- ja veto- 
töihin käytettiin 3 838 hevos- ja 9 251 
henkilötyötuntia. Lisäksi käytettiin vielä
IV. Skogsavverkning.
Försäljning av fanerbjörk frán Saima 
kanals skogar. Sedan elektrisk ström frán 
Imatra tagits i bruk vid Saima kanal 
och dess arbetsplatser säväl för belysning 
som för kraftändamäl, avtog förbruk- 
ningen av björkved märkbart och dá i 
kanalens skogar funnos manga tusen av- 
verkningsbara björkstammar, försäldes, 
följande tili fanér dugliga björkstammar: 
medelst köpebrev av den 21 juni 1932 tili 
firman Aug. Eklöf Ab 3 000 stammar och 
den 24 november samma ár till samma 
firma 2 000 stammar.
Avverkningen och släpningen av stam- 
marna ombesörjdes av kanalverket och 
beviljade ministeriet för kommunikations- 
väsendet och, allmänna arbetena den 9 
november 1932 av reservarbetsanslag för 
ändamälet ett belopp av 50 000 mark.
Till avverknings- och släpningsarbetet 
användes 3 838 hast- och 9 251 person- 
arbetstimmar. Dessutom användes tili
— 288 —
kanavan sekalaisten menojen kohdalta 
215 hevos- ja 4 570 henkilötyötuntia.
Määrärahaa käytettiin seuraavasti:
Varatyömäärärahaa ........Mk. 50 000: —
Kanavan sekalaisten meno­
jen määrärahaa............  » 14 937: 30
Yhteensä Mk. 64 937: 30
Faneer ikoivu j en kauppavälikirjan pe­
rusteella luovutettiin ostajalle rannassa 
kaiken kaikkiaan 50 956 kuutiojalkaa eli 
6 129 pölkkyä, joiden yhteinen kauppa­
summa teki 237 454: 95 markkaa. Kun 
hakkuu- ja vetokustannukset tekivät 
64 937 markkaa 30 penniä, jäi puhtaaksi 
tuloksi 172 517 markkaa 65 penniä.
V. B uuskerin  saaren rantavahvis- 
tustyöt.
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetettua 
merenkulkuhallituksen käytettäväksi otsi­
kossa mainitun työn suorittamista varten 
tarpeellisen määrärahan, pyysi merenkulku­
hallitus tie- ja vesirakennushallitusta suo­
rittamaan kysymyksessäolevan työn il­
moittaen samalla varaavansa tarkoituk­
seen 310 000: — markkaa. Hyväksytyn 
suunnitelman mukaan oli aikaisemmin 
suoritetun rantavahvistuksen eteläiseen 
päähän tehtävä 10 m leveä venevalkama 
sekä rantavahvistusta 20 m pituudelta. 
Työ aloitettiin toukokuun 16 päivänä 1933 
ja kuljetettiin rantavahvistukseen tarvit­
tavat kivet, 1 095 m3, proomuilla Suur- 
saaresta. Työ jatkuu.
VI. V arastom akasiinit y. m .
1. Turun piirin varasto- ja korjaamo- 
rakennuksen laajentaminen, Raunistula, 
Maaria. Kesäkuun 27 päivänä 1933 myön­
nettiin 240 000 markan suuruinen määrä-
med kanalens anslag utförda enahanda 
arbeten 215 häst- och 4 570 personarbets- 
timmar.
Följande belopp användes för utdriv- 
ningen: ,
Reservarbetsmedel .......... Mk. 50 000: —
Av kanalverkets anslag . . » 14 937: 30
Summa Mk. 64 937: 30
I enlighet med köpekontraktens be- 
stämmelser överlämnades tili köparen pä 
stranden inalles 50 956 kubikfot faner- 
björk eller 6 129 stockar för ett pris av 
Fmk 237 454: 95. Dä utdrivningskostna- 
derna avdragas äterstär för björken ett 
nettopris av Fmk 172 517: 65.
V. Förstärkning av stranden av 
Rödskär.
Sedan handeis - och industriministeriet för 
ovannämnda beviljat sjöfartsstyrelsen nö- 
diga medel, anhöll nämnda styrelse att 
väg- och vattenbyggnadsstyrelsen skulle 
ätaga sig arbetet och ställde samtidigt tili 
förfogande för ändamälet ett belopp av 
310 000 mark. Enligt godkänt förslag 
skulle vid södra ändan av den tidigare 
utförda strandförstärkningen byggas en 
10 m bred bäthamn ävensom stranden 
förstärkas pä en sträcka av 20 m. Arbetet 
päbörjades den 16 maj 1933. Den för 
arbetet erforderliga stenen, 1 095 m3, 
transporterades med prämar frän Hogland. 
Arbetet fortgär.
VI. Förrädsm agasiner m . m .
1 . Utvidgning av Äbo distrikts förräds- 
och verkstadsbyggnad i  Raunistula, S:t Marie. 
Den 27 juni 1933 beviljades ett anslag av 
240 000 mark för ovannämnda arbete.
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Taha edellämainittua työtä varten. Hy­
väksytyn suunnitelman mukaan puheena­
oleva lisärakennus käsittää entisen kone- 
hallin laajennuksen, lämmitettävän osas­
ton autoja ja koneita varten, varasto­
huoneen, konttorihuoneen eteisineen ja 
porraskäytävineen sekä • varastoullakon. 
Lisärakennus, joka on tiilistä rakennettu 
ja varustettu galvanisoidulla peltikatolla, 
on pohjapinta-alaltaan 435.24 m2. Työ 
aloitettiin syyskuussa ja saatiin eräitä 
pienehköjä viimeistelytöitä lukuunotta­
matta valmiiksi vuoden loppuun mennessä.
Vuoden menot olivat 231 408: 70 mark­
kaa.
Työhön käytettiin 124 hevos-, 14 664 
henkilö- ja 564 autotyötuntia.
2. Viipurin piirin varasto- ja korjaamo- 
rakennuksen rakennustyö. Kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeriö myönsi marras­
kuun 15 päivänä 1933 150 000: — markan 
suuruisen määrärahan konekorjaamotalon 
rakennustöiden aloittamista varten vara- 
työnä. Hyväksyttyjen piirustusten ja kus­
tannusarvion mukaisesti on rakennustyö 
arvioitu maksavan 1 250 000: — markkaa, 
johon lisäksi tulee kiinteätä koneistoa 
varten 100 000 markkaa.
Työt aloitettiin marraskuun lopussa ja 
suoritettiin vuoden kuluessa perustuksien 
ja kellarin kaivaustöitä sekä perusbetonin 
laskua. Työ jatkuu.
\
3. Joensuun kanavalla entisen kanava- 
kasöörin asunnon, nykyisen piirikonttori- 
rakennuksen laajennustyö. Maaliskuun 15 
päivänä 1933 myönsi kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö Karjalan piirin 
piirikonttorirakennuksen laajentamista 
varten kahdessa erässä yhteensä 305 000 
markkaa. Työt aloitettiin maaliskuun 
lopulla ja päättyivät pieniä jälkikorjauk- 
sia lukuunottamatta syyskuulla.
Määräraha kului kokonaisuudessaan lop­
puun ja käytettiin työhön yhteensä 1 342
Enligt det godkända förslaget omfattar 
arbetet utvidgning av den tidigare maskin- 
hallen, en varm avdelning för bilar och 
maskiner, förrädsrum, kontorsrum med 
tambur och trappuppgäng ävensom för- 
rädsvind. Tillbyggnaden, som är uppförd 
av.tegel och försett med tak av galvaniserad 
plat, har en grundareal av 435.24 m2. 
Arbetet päbörjades i September och blev 
med undantag av en del avslutningsarbeten 
färdigt före ârets utgäng.
Utgifterna belöpte sig tili Fmk 231408:70.
Tili arbetet användes 124 häst-, 14-664 
person- och 564 automobilarbetstimmar.
2. Byggnad av förräds- och verkstads- 
byggnad för Viborgs distrikt. Ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena beviljade den 15 november 1933 
ett anslag av 150 000 mark för arbetets 
päbörjande som reservarbete. Enligt god­
kända ritningar och kostnadsförslag kom- 
mer arbetet att draga en kostnad av 
1 250 000 mark, vartill yttermera kommer 
för erforderliga maskiner ett belopp av 
100 000 mark.
Arbetet päbörjades i slutet av november 
och verkställdes under âret grävningar 
för fundament och källare, varjämte be- 
tongfundamentering utfördes.
3. Utvidgning av f. d. kanalkassörsbosta- 
den, numera distriktskontorsbyggnaden i 
joensuu. Den 15 mars 1933 beviljade mi­
nisteriet för kommunikationsväsendet och 
allmänna arbetena sammanlagt 305 000 
mark för ifrägavarande arbete. Arbetet 
päbörjades i slutet av mars och slutfördes 
med undantag av en del avslutningsarbeten 
i September.
Arbetsanslaget átgick i dess helhet och 
användes tili arbetet 1 342 häst- och 18 191
Tie- ja  vesirak. 19SS — Väg- och vatteribyggn. 37
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hevos- ja 18191 henkilötyötuntia. Työ personarbetstimmar. Arbetet godkändes 
hyväksyttiin valmistuneena joulukuun 29 den 29 december 1933. 
päivänä 1933.
4. Perä-Pohjolan tie- ja vesirakennus- 
piirin ja posti- ja lennätinhallituksen auto­
talli- ja korjauspajarakennus Rovaniemen 
kauppalassa. (Kuutiosisällys 11 565 m3, 
josta tie- ja vesirakennushallituksen osa
53.5 % eli 6 187.2 7 5 m3 ja posti- ja lennätin­
hallituksen 46.5 % eli 5 377.72 5 m3). Tie- 
ja vesirakennushallituksep osan rakenta­
misen aloittamiseen asetettiin huhtikuun 
7 päivänä 1931 käytettäväksi 450 000 
markan määräraha sekä posti- ja lennätin­
hallituksen osan rakentamiseen 250 000 
markan määräraha maaliskuun 21 päi­
vänä 1932. Yhteensä myönnettiin tie- ja 
vesirakennushallituksen osan rakentami­
seen 1 383 000 markkaa ja posti- ja lennä­
tinhallituksen osan rakentamiseen 1 180 000 
markkaa eli yhteensä 2 563 000 markkaa. 
Työ aloitettiin huhtikuussa 1931 ja val­
mistui lokakuussa 1933 sekä hyväksyttiin 
joulukuun. 19 päivänä 1933.
4. Nordliga Finlands väg- och vatten- 
hyggnadsdistrikts samt post- och telegraf- 
styrelsens garage? och reparationsverkstads- 
byggnad i Rovaniemi köping. (Kubik- 
innehäll 11 565 m3, varav väg- och vatten- 
byggnadsstyrelsens andel 53.5 % eller 
6 187.275- m3 och post- och telegrafstyrel- 
sens 46.5 % eller 5 377.725 m3). För pä- 
börjande av byggnadsarbetet beviljades 
för väg- och vattenbyggnadsstyrelsens vid- 
kommande den 7 april 1931 ett anslag av 
450 000 mark samt för post- och telegraf- 
styrelsens andel den 21 mars 1932 ett 
belopp av 250 000 mark. Sammanlagt har 
beviljats för väg- och vattenbyggnads­
styrelsens räkning 1 383 000 mark och 
för post- och telegrafstyrelsens räkning
1 180 000 . mark eller sälunda inalles
2 563 000 mark. Arbetet päbörjades i april 
1931, blev färdigt i oktober 1933 och god­
kändes den 19 december sistnämnda är.
Menot tie- ja vesirakennushallituksen Utgifterna för väg- och vattenbyggnads- 
osalta jakaantuivat seuraavasti: styrelsens andel i byggnadsarbetet för-





Työnjohto — Arbetsledning...................................................................................... 45 913
Matka- ja muuttokustannukset — Keso- och flyttningskostnader....................... — 184 50
Kirjoitus- ja piirustustarpeet — Skriv- och ritmaterialier.................................... — 450 —
Sairaanhoito — Sjukvärd .......................................................................................... — 1312 —
Mittaus-, vaakitus- ja kartoitustyöt — Mätnings-, avvägnings- och kartläggnings- 
arbeten.......................................... .......................................................................... 5 200
Soranajo rakennuspaikalle — Grus tili arbetsplatsen............................................ 1153 m3 22 723 —
Perustuksen kaivu ja maan pois kuljetus,- pmden kaato ja työalueen raivaus ja 
pihan tasoitus — Grundgrävning och bortforsling av jord, trädfällning, röj- 
ning och jämning av gärdsplan ........................................................................... 1 709 m3 49 732 20
Säästöbetonikivijalka — Sparbetongsockel ............................................................. 446 m3 137 493 30
Eristämistyöt — Isoleiingsarbeten .................... ...................................................... 189 ma 2109 50
Tiiliseinät — Tegelväggar.......................................................................................... 156 600kpl.,st. 
460 m2
260 168 70
Rautabetonivälikatot I  kert. — Jämbetongmellantak l v ................................... 61104 60
» II » — » II » ............................... 905 m2 144 480 90
Vesikatto — V atten tak .............................................................................................. 1097 m2 71047 50
Ikkunat ja ovet — Fönster och dörrar ................................................................. 136 kpl.,st. 87 627 45
Välikattotäytteet — Fyllning tili mellantak ......................................................... 1 480 m2 17 600 75
Väliaikaiset varastohuoneet, katokset ja  työtelineet sekä ullakon väliseinät — 








Keskuslämmityslaitteet ja ilmavaihtokanavat — Centralvärmeanordningar ooh
hrftväxlingskanaler........................................................................................... — 142 790 —
Betonilattiat ja portaat — Betonggolv och trappor ............................................ — 34 768 60
Vesijohto- ja likaviemärilaitteet ynnä kaivo — Vatten- och avloppsledningar 
samt b ru n n ...................................................................................................... 378 m 63 821 45
Sähkölaitteet —r- Elektriska installationer ...............................................................
Vaatekomerot, työpöydät ja hyllyt y. m. — Klädkontor, arbetsbord och hyllor
viem. — av- 
Joppsledninff 25 928 90_ 3 180 25
Puulattiat ja puuportaat — Trägolv och trätrappor .................................. ....... 355 m3 15 445 40
Kattojen, seinien ja lattioiden maalaus sekä seinien paperointi — Mälning av 
tak, väggar och golv ävensom väggpapper ..................................................... ' _ 14 270 10
Pesupöydät ja  komerohyllyt — Diskbord och skäphyllor .................................. — 2144 45
Ullakon palopermanto — Brandgolv pä vinden ................................................ 270 m3 4 947 05
Hellat, muuripadat ja pajanahjo — Hällspislar, murgrytor och smedjehäTd .. 3 kpl.,st. 2 368 75
Rakennuksen kuivauslämmitys — Uppvärmning för torkmng av byggnaden .. — 7 932 35
Sekalaiset viimeistelytyöt-—Diverse avslutningsarbeten .................................. — 6 403 —
Puhelimet — Teletoner .............................................................................................. 2 kpl.,st. 2 1 0 0 —
Työkalusto ja  koneisto — Arbetsredskap och maskiner ...................................... — 7 493 30
Varaston kunnossapito ja korjaus — Underhäll av fö rräde t............................... — 2 205 —
Sekalaiset menot-—-Diverse u tg ifte r .................................................................. — 6 683 90
Yhteensä — Summa Mk. — 1342 301 —
Työhön käytettiin 88 686 henkilö-, 4 216 
hevos- ja 323 autotyötuntia.
Tili arbetet användes sammanlagt 88 686 
person-, 4 216 hast- och 323 automobil - 
arbetstimmar.
Menot posti- ja lennätinhallituksen osal- Utgifterna för post- och telegrafstyrel- 









Työnjohto — Arbetsledning...................................................................................... 35 550
Matka- ja muuttokustannukset — Rese- och flyttningskostnader....................... — 400 __
Kirjoitus- ja  piirustus tarpeet — Skriv- och ritm aterialier................................... — 556 40
Sairaanhoito — Sjukväxd .......................................................................................... — 564 50
Mittaus-, vaakitus- ja  piirustustyöt— Mätnings-, avvägnings- och ritningsarbete — 4 600 —
Soranajo rakennuspaikalle — Grussläpning tili byggnadsplatsen ....................... 1 556 m3 36 050 50
Perustuksen kaivu ja maan pois kuljettaminen, puiden kaato ja  työalueen rai­
vaus, pihan tasoitus — Grundgrävning och bortforsling av jord, trädfällning
och röjning, jämning av gärdsplan.......................................................................
SäästöbetoniMvijalka — Sparbetongsockel .........................? . ................................
1488 m3 66 990 35
412 m3 122 448 30
Eristämistyöt — Isoleringsarbeten ......................................................................... 70 m3 896 _
Tiiliseinät—-Tegelväggar.......................................................................................... 128100 kpl.,st 205 974 55
RautabetoniväJikatto I kert. — Jämbetongmellantak l v ................................. 134 m3 16 884 —
0 II l> ■— » II  0 ............................. 883 m3 169 732 80
Vesikatto — V atten tak .............................................................................................. 910 m3 47 049 80
Ikkunat ja  ovet — Fönster och dönrar ................................................................. 86 kpl.,st. 75 525 30
Välikattotäytteet — Fyllning tili mellantak ......................................................... 1010 m3 13 350 —
Väliaikaiset varastohuoneet, katokset ja  työtelineet sekä ullakon väliseinät — 
Provisoriska förrädsbyggnader, skjul och arbetsställningar ävensom vinds-
mellanväggar........................................................................................................... — 43 592 85
Keskuslämmityslaitteet ja ilmanvaihtokanavat — Centralvärmeanordning och
80luftväxlingskanaler ................................................................................................ — 123 452
Betonilattiat ja portaat — Betonggolv och trappor ............................................ 874 m3 44 018 95
Vesijohto- ja  likaviemärilaitteet ynnä kaivo — Vatten- och avloppsledningar
348 m 59 849jämte b ru n n ........................................................................................................... —
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Sähkölaitteet — Elektriska installationer ...............................................................




































Puulattiat ja puuportaat — Trägolv och trätrappor ..........................................
Kattojen, seinien ja lattioiden maalaus sekä seinien paperointi — Mälning av
tak, väggar och golv ävensom väggpapper.......................................................
Pesupöydät ja komerohyllyt — Tvättbord och skäphyllor .................................
Ullakon palopermanto — Brandgolv pä vinden ....................................................
Hella — H ä ll...............................................................................................................
Rakennuksen kuivauslämmitys— Byggnadens uppvärmning för torkning ___
Sekalaiset viimeistelytyöt — Diverse avslutningsarbeten ....................................
Työkalusto ja koneisto — Arbetsredskap och m askiner......................................
Varaston kunnossapito ja korjaus — Underhäll av iö rräd e t.................................
Sekalaiset menot — Diverse u tg ifte r .......................................................................
Yhteensä — Summa Mk. | — 1167 849 80
' Työhön käytettiin 72 931 henkilö- ja 
6 655 hevostyötuntia.
VII. Jä itten  louhim inen Oulujoen 
M eri-, Madet- y. m . koskissa.
Tulvavaarain estämiseksi toimitettiin 
jääpatojen ampumista tammi- ja joulu­
kuulla Madetkoskessa sekä sen ja jokisuun 
välisissä kareissa, mihin käytettiin 5 000 
markkaa. \
VIII. Jä itten  rä jäy ttäm inen  V antaan­
joessa.
Tulvavaaran estämiseksi toimitettiin 
jäitten räjäyttämistä Vantaanjoessa joen 
suulta Ryssänsillalle asti huhtikuun 3 ja 5 
päivän välisenä aikana. Räjäyttämiseen 
käytettiin Smk 1 868: 85.
IX . Tam pereen lentokenttä.
Lentokenttätyö aloitettiin tammikuun 
puolivälissä 1932 Tampereen ja Pohjois- 
Pirkkalan työttömille osoitettuna vara- 
työnä. Vuoden 1933 loppuun mennessä 
on valtio myöntänyt varoja yhteensä 
2 620 00Ö: — markkaa sekä Tampereen 
kaupunki 1 332 225: 60 markkaa ja Poh­
jois-Pirkkalan kunta 414 189: 50 markkaa 
osallistuessaan 50 -%:lla omien työnvälitys-
Till arbetet användes sammanlagt 72 931 
person- och 6 655 hästarbetstimmar.
VII. Issprängning i M erikoski, Ma- 
detkoski m . fl. forsar i Ule älv.
Tili förekommande av översvämningar 
verkställdes sprängning av isfördämningar
1 Madetkoski fors och vid klipporna emellan 
forsen och älvmynningen under januari 
och december mänader, vartill användes 
5 000 mark.
V m . Issprängning i W anda ä.
Tili (förekommande ay översvämningar 
verkställdes issprängningar i an frän myn- 
ningen ända tili ryssbron den 3—5 april. 
Kostnaderna stego tili Fmk 1 868: 85.
IX. Tam m erfors flygfält.
Ar betet päbörjades i medlet av januari 
mänad 1932 säsom reservarbete för arbets- 
lÖsa frän Tammerfors och Nord-Birkala 
kommuner. Till utgängen av är 1933 har 
staten beviljat för arbetet sammanlagt
2 620 000 mark ävensom Tammerfors stad 
Fmk 1 332 225: 60 och Nord-Birkala kom­
mun Fmk 414 189: 50. Nämnda kommuner 
deltaga i kostnaderna med 50 % av genom
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toimistojensa kautta otettujen miesten 
palkkaukseen. Näillä varoilla saatiin maa- 
leikkaustyöt kokonaan suoritetuiksi sekä 
salaojitustyöt suurimmalta osaltaan. — 
Työ jatkuu.
kommunernas arbetsförmedlingsbyräer an- 
tagna arbetares avlöningar. Jordskärnings- 
arbetena hava slutförts och största delen 
av dräneringsarbetena. -Arbetet fortgär.
Työ määrättiin tehtäväksi — Arbetet anbefallt tili utförande 10. 12. 1931.
Työ aloitettiin: — Arbetet päbörjat: v . — är 1932.
Määrärahoja on myönnetty aikaisemmin — Tidigare beviljade anslag Mk. 1 600 000: —  
Määrärahoja myönnetty vuodelle 1933 — För är 1933 beviljade anslag » 1 020 000: —
Menot edellisenä vuotena — Utgifter under föregäende är ..............  » 2 379 149:85
» v. 1933— Utgifter är 1933 ..................................................,. . .  » 1 823 512:95
Menot yhteensä — Summa utgifter Mk. 4 202 662: 80
Töihin käytettiin kymmenin: — Tili arbetet användes i tiotal:
hevostyötuntia — hästarbetstimmar.................. ................................................  20 064
henkilötyötuntia — personarbetstimmar ...........................................................  34 185
autotyötuntia — automobilarbetstimmar...........................................................  123
Kuntien osanotto kustannuksiin: — Kommunernas andel i kostnaderna:
aikaisemmin —  tidigare.................... ..................................................  Mk. 934 037:40
V. 1933 — Ar 1933 ...........................................................................  » 812 377:70
Yhteensä — Summa Mk. 1 746 415: 10
X. M uita tö itä  varten m yönnetty valtioapu. — För andra  arbeten beviljade
staisunderstöd.
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Mk. P. Mk. P- Mk. P-
Tie- Ja vesirakennushallituksen valvonnan 
alaiset. —  Under väg- och vattenbyggnads- 
styrelsens uppsikt stäende.
T u r u n  j a  P o r i n  lä ä n i .  —  Ä b o  och  B jö r -  
n e b o rg s  lä h .
1. Kirkkosalmen syventäminen, (Parai­
nen) —  Fördjupning av kyrksundet 
(Pargas)....................... ........................ CMCO
J,IAH 75000 37 500
2. Mäntyluodon sataman laajennustyöt 
(Pori) —  Utvidgning av Mäntyluoto 
liamn (Björneborg)............................. Va— 33 800 000 600 000 Laina.
3. Reposaaren aallonmurtajan rakenta­
minen (Pori) —  Byggnad av Räfsö 
vägbrytare (Björneborg)..................... 2a/i—33 100000 50000
4. Turun lentokentän rakentaminen 
(Turku) —  Byggande av Abo flygfält 
(Abo) ................................................................. 2%— 33 2 000 000 __. _ _ 1 200 000 _
O u lu n  lä ä n i .  —  V le ä b o r g s  Iä n .
6. Oulun kaupungin kunnalliset varatyöt 
—  Uleäborgs stads kommunala reserv- 
arbeten .......................................................... 31/i— 33 680000 680 000
6. Kirkkosaaren aallonmurtaja“"( Raahe' 
—  Kyrköns vägbrytare (Brahestad) 18/io 33 100 000 — — — — —
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X l. Suvilahden asutuskeskuksen palo- 
kaivojen rakentam inen, Suojärvi.
Kulkulaitosten ja yleisten töiden mi­
nisteriö myönsi tarkoitukseen lokakuun 26 
päivänä 1932 Suojärven kunnalle 24 000: — 
markan suuruisen avustuksen. Kerto­
musvuoden heinäkuuhun mennessä rakensi 
kunta suunnitelluista 11 kaivosta 5 val­
miiksi ja anoi, että se vapautettaisiin jä- 
lellä olevien 6 kaivon rakentamisesta. 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
suostuikin-elokuun 10 päivänä 1933 ano­
mukseen Ja määräsi Viipurin läänin maa­
herran suorittamaan Suojärven kunnalle 
koko avustuserän.
XI. Byggnad av brandbrunnar inom  
SuvÜaliti bosättningscentrum .
Ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena beviljade för ända- 
mälet den 26 Oktober 1932 ät Suojärvi 
kommun ett understöd av 24 000 mark. 
Under berättelseäret byggde kommunen 
tili ingängen av juli mänad ä av planerade 
11 brunnar och anhöll att bliva befriad 
frän byggandet av resterande 6 brunnar. 
Ministeriet biföll härtill den 10 augusti 1933 
och anmodade landshövdingen i Viborgs 
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Tie- ja vesirakennushallituksen saatava 1 päivänä 
tammikuuta 1933 — Väg- ooh vattenbyggnadssty- 
relsens tillgodohavande den 1, januari 1933 ............
Varsinaiset menot: —■ Egerdliga utgifter: 
Palkkaukset hallituksessa — Avlöningar vid Styrelsen 
Ylimääräisen ja tilapäisen henkilökunnan palkkaukset
— Tili avlönande av extra personal .........................
Viransijaisten palkkiot tie- ]a vesirakennusvirkakun-
nassa — Tili avlönande av vikarier vid väg- och
vattenbyggnadskären....................................................
Matkakustannukset, muuttoavut y. m. tie- ja vesi- 
rakennusvirkakunnalle. (Lisäystä 60 802: 50) — Rese- 
kostnader, flyttningshjälp m. m. för väg- och vatten­
byggnadskären (Tillskott 50 802: 50) ......................
Virkahuoneistojen vuokra, lämmitys, valaistus ja sii- 
. voaminen. (Lisäystä 140 420: —) — Ämbetslokalemas 




Laivakulku- ja  tiekongressit, kansainvälisten yhdis­
tysten jäsenmaksut ynnä insinöörien ulkomaiset 
opintomatkat — Sjöfarts- och vägkongresser, med- 
lemsavgifter tili ' intemationella föreningar Saint
ingenjöremas studieresor i utlandet ............... .........
Pääjohtajan käyttövarat — Generaldirektörens dispo-
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Sotaväen ja eräiden kulkulaitosvirastojen leski- ja orpokassa — Mili-
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Lähetteiden tili,. muut virastot suorittaneet — Remissers räkning,
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Kyrön—Petsamon maantierakennus.
Työn synty ja alkuvaiheet.
Tieolot Vuonna 1914, maailmansodan syttyessä,
v. 1914. Inarin pitäjän Kyrön kylä e li. Ivalo, 
joksi tätä paikkaa nykyään yleisemmin sa­
notaan, vasta päässyt Suomen maantie­
verkoston yhteyteen. Sanottuna vuonna 
valmistuneen Sodankylän—Ivalon maan­
tien luonnollisena päätekohtana pidettiin 
silloin, kun Suomen rajat eivät vielä mis­
sään ulottuneet Jäämeren rantaan, Iva­
losta noin 40 km luoteeseen päin sijaitsevaa 
Inarin kirkonkylää. Tähän paikkaan ryh­
dyttiin maantietä välittömästi jatkamaan, 
mihin toimenpiteeseen tämän pohjoisen 
syrjäseutumme maantierakennusohjelma 
toistaiseksi rajoittuikin. Sekä Ivalosta että 
Inarin kirkonkylästä johtivat jo ennestään 
Norjan läheisimpiin satamapaikkoihin talvi­
tiet, joita myöten inarilaisten pääasiallinen 
tavaranvaihto ikivanhoista ajoista oli ta­
pahtunut. Muun Suomen kanssa saavute­
tusta uudesta maantieyhteydestä huoli­
matta näytti tämä tavaranvaihto vanhaa 
latuaan seuraten vielä maailmansodan alku­
aikoina yhä edelleen suuntautuvan Norjan 
rannikolla sijaitseviin Näätämöön ja Reis- 
vuonoon. Jäämeren Venäjän puoleisiin 
satamapaikkoihin ei sitä vastoin sanotta­
vaa liikeyhteyttä vielä ollut, johtuen siitä,
'' että läheisimmätkin niistä sijaitsivat sekä 
pitemmän että hankalamman matkan ta­
kana kuin edelläsanotut Norjan satama­
paikat.
Tiekysy- Tällainen oli tilanne vielä vuonna 1915.
"synty11 Maailmansodan jatkuessa joutui Venäjä ja 
samalla Suomikin yhä vaikeamman saar­
ron alaiseksi. Välttämättömien tarvikkei­
den maahan tuonti kävi siten entisiä kaup­
pateitä käyttäen erittäin vaikeaksi. Tämä 
taasen pakoitti hakemaan uusia ja aikai­
semmin miltei mahdottomiksi katsottuja 
liikennereittejä. Maamme puuvillatehtai­
den toimesta avattiin syksyllä 1915 Iva­
losta Norjan Kirkkoniemeen talvitie, jonka
Kyrö— Petsamo landsvägsbyggnad.
Arhetets uppkomst och första utveckling.
Är 1914 vid världskrigets utbrott hade Vägförhäl- 
Kyrö by i Enare socken eller Ivalo, säsom 
stället numera allmänt benämnes, nyss in- 
förlivats med landets landsvägsnät. Sä­
som naturlig slutpunkt för den nämnda är 
färdigblivna Sodankylä—Ivalo landsväg 
betraktades dä, när Finlands gränser ännu 
pä ingen punkt nätt Ishavet, den c:a 40 km 
nordväst om Ivalo belägna Enare kyrkoby,
Till denna ort fortsattes landsvägsarbetet 
omedelbart, och härtill inskränkte sig 
ocksa landsvägsbyggnadsprogrammet för 
denna avlägsna nordliga bygd. Säväl 
frän Ivalo som frän Enare kyrkoby ledde 
sedän gammalt vintervägar tili Norges 
närmaste hamnplatser och längs dessa 
vägar hade sedän urmihnes tider enare- 
bornas varubyte ägt rum. Oberoende av 
den vunna anknytningen tili det övriga 
landets landsvägsnät syntes detta varu­
byte ännu i början av världskriget ske 
längs de gamla invanda vägarna tili Nää­
tämö och Reisvuono pä norska kusten.
Med de ryska hamnama vid Ishavet ägde 
däremot ingen nämnvärd affärsförbindelse 
rum, beroende därpä att vägen även tili 
de närmaste av dem var bäde längre och 
besvärhgare än tili de norska hamnarna.
Sädant var tillständet ännu är 1915. Vfig- 
Under världskriget räkade Ryssland och 
därmed ocksä Einland i ett alltmer iso- 
lerat läge. Införseln av de oundgängligaste 
förnödenheterna blev allt svärare längs de 
tidigare handelsvägarna. Det gällde att 
uppsöka nya, tidigare säsom hart när 
omöjliga ansedda trafikleder. Pä föran- 
staltande av landets bomullsfabriker öppna- 
des pä hösten 1915 en vinterväg frän Ivalo 
tili Kirkenäs i Norge och vid densamma
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varteen samalla rakennettiin väliaikaisia 
asuntoja ja hevostalleja. Tämä talvitie 
seurasi osittain Kyrön—Petsamon maan­
tien nykyistä suuntaa ja osittain Inari- 
järveä ja Paatsjoen suvantojärviä Pitkä­
järven alapäähän asti, josta se lopuksi ko­
konaan poikkesi Norjan puolelle. Kirkko- 
niemen satamasta kuljetettiin kevättal­
vella 1916 tätä tietä myöten Ivaloon ja 
edelleen maanteitse Rovaniemen rautatie­
asemalle hevosilla ja poroilla huomattava 
määrä puuvillaa lähetettäväksi rautateitse 
maamme puuvillakehräämöihin. Tämä yri­
tys lienee vaikuttanut sen, että Suomen 
senaatissa heräsi kysymys maantien ra­
kentamisesta Inarin pitäjän Kyrön kylästä 
Jäämeren rannalla olevaan Petsamo vuo­
noon, joka siihen aikaan kuului Arkangelin 
kuvernementtiin Venäjän keisarikunnassa. 
Tiekysy- Kesäkuun 14 päivänä 1916 kehoitti 
kehitys1 Suomen senaatin kulkulaitostoimituskunta 
tie- ja vesirakennusten ylihallitusta kii­
reellisesti laatimaan ehdotuksen töiden 
aloittamisesta puheenaolevalla maantie- 
rakennuksella, mikäli tie tulisi kulkemaan 
Suomen puolella, sekä töiden järjestämi­
sestä Venäjän alueella olevalla, Inarin 
pitäjän rajan ja Petsamovuonon välisellä 
osalla. Kun tämä ehdotus oli laadittu, 
käski senaatti kulkulaitostoimikunnan kir­
jeen mukaisesti 20 päivältä kesäkuuta 1916 
ylihallitusta heti ryhtymään toimiin töi­
den aloittamiseksi Suomen puolella ole- 
. vaha maantieosalla sekä asetti ylihallituk­
sen käytettäväksi tätä tarkoitusta varten 
500 000 markan suuruisen ennakkomaärä- 
rahan. Samalla oikeutti senaatti ylihalli­
tuksen kaatamaan ja ottamaan tieraken­
nukselle tarvittavat puut kruunun met­
sästä ilman edelläkäypää leimausta metsä­
hallituksen puolesta.
Tällä välin oli keisari, tarkastettuaan 
Venäjän ministerineuvoston erityisen 
päiväkirjan 14 päivältä kesäkuuta 1916, 
käskenyt:
uppfördes provisoriska bostäder och häst- 
stallar. Denna vinterväg följde delvis 
Kyrö—Petsamo nuvarande landsväg och 
delvis Enare sjö och lugnvattnen i Paatsjoki 
älv ända tili nedre ändan av Pitkäjärvi 
sjö, där vägen vek in pä norskt omräde.
Frän Kirkenäs hamn transporterades om 
värvintern 1916 med hästar och renar längs 
denna väg tili Ivalo och därifrän vidare 
tili Rovaniemi järnvägsstation en ansenlig 
mängd bomull för att sedermera med 
järnväg frambefordras tili landets bomulls- ' 
spinnerier. Detta företag torde hava för- 
anlett att i Finlands senat fräga uppstod 
om byggande av en landsväg frän Kyrö by 
i Enare socken tili Petsamo fjord av Is- 
havet, vilken ort dä hörde tili Archangelska 
guvernementet i kejsardömet Ryssland.
Den 14 juni 1916 uppmanade kommu- Väg- 
nikationsexpeditionen överstyrelsen för väg- 
och vattenbyggnaderna att skyndsamt 
uppgöra förslag beträffande arhetenas pä- 
börjande pä ifrägavarande landsväg tili 
den del densamma k ö nynne  att gä inom Fin­
lands gränser samt för vägarbetets ord- 
nande pä den ryska sidan emellan Enare 
sockens gräns och Petsamo fjord. Sedän 
detta förslag uppgjorts, anbefallde senaten 
jämlikt skrivelse frän kommunikations- 
expeditionen av den 20 juni 1916 över­
styrelsen att oförtövat skrida tili ätgärder 
för vägarbetets igängsättande pä den inom 
Finland liggande delen av vägen och ställde 
för ändamälet tili överstyrelsens förfogande 
ett förskottsanslag av 500 000 mark. Sam- 
tidigt berättigade senaten överstyrelsen 
att taga allt för vägbyggnaden erforderligt 
virke frän kronans skogar utan föregäende 
utstämpling frän forststyrelsens sida.
Under tiden hade kejsaren efter att hava 
granskat det ryska ministerrädets special- 
dagbok av den 14 juni 1916 förordnat:
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1) antaa Suomen senaatin toimeksi heti 
ryhtyä rakentamaan maantietä Inarin pitä­
jän Kyrön kylästä Petsamoon Arkangelin 
kuvernementissä ja maantien oheen niin­
ikään rakentamaan vartiohuoneita ja maja­
taloja sekä puhelinjohtoja ja muita lai­
toksia, joita voidaan katsoa tielle tarpeelli­
siksi ja hyödyllisiksi;
2) luovuttaa tietä ja sen yhteydessä 
tehtäviä rakennuksia ynnä muita laitoksia 
varten maksutta tarvittavaa kruunun 
maata sekä tien ja muitten rakenteiden 
rakentamista ja kunnossapitoa varten niin­
ikään maksutta kruunulle kuuluvaa puu­
tavaraa ja rakennusaineita, kuten kiviä, 
soraa, hiekkaa y. m.;
3) antaa kenraalikuvernöörille toimeksi, 
sopimuksen jälkeen asianomaisten Venä­
jän virastojen kanssa, heti ryhtyä sel­
vittelemään niitä kysymyksiä, jotka synty­
vät Arkangelin kuvernementin kautta kul­
kevan tieosan rakentamisesta ja kunnossa­
pidosta; sekä
4) että Suomen ministeri-valtiosihtee­
rille oli annettava toimeksi keisarille jättää 
eri esitys 2 500 000 markan suuruisen 
määrärahan myöntämisestä Suomen val- 
tionrahastosta kyseenalaisen tien raken­
tamisesta aiheutuvien kustannusten peit­
tämiseksi.
Tämän käskyn johdosta kehoitti senaa­
tin kulkulaitostoimikunta 27 päivänä kesä­
kuuta 1916 tie- ja vesirakennusten yli­
hallitusta senaatille jättämään ehdotuksen 
koko tien rakentamisesta sekä kulkulaitos- 
toimikunnan lähempien ohjeiden mukaan 
aloittamaan ja kiireellisesti suorittamaan 
tietyön kokonaisuudessaan, siis myöskin 
Venäjän puoleisen osan. Kesäkuun 22 
päivänä tapahtuneessa esittelyssä oli kei­
sari katsonut hyväksi sallia, että Suomen 
valtionrahastosta saadaan edellämainitun 
esityksen mukaan suorittaa 2 500 000 
markkaa tietyötä varten.
1) att Finlands Senat skulle fä i uppdrag 
att omedelbart päbörja byggandet av en 
landsväg frän Kyrö by I Enare socken tili 
Petsamo i Archangelska guvernementet 
och att vid vägen uppföra vaktstugor och 
gästgiverier, draga telefonlinjer och utföra 
övriga sädana inrättningar, som prövas 
erforderliga och nyttiga för vägen;
2) att för vägen och för i samband med 
densamma stäende byggnader och inrätt­
ningar skulle avgiftsfritt upplätas nödiga 
kronan tillhöriga jordomräden ävensom 
att för byggnadsarbetena skulle likasä utan 
ersättning avstäs kronan tillhörigt virke 
och ahnan byggnadsmaterial säsom sten, 
grus, lera m. m,.;
3) att generalguvernören skulle äläggas 
att effcer överenskommelse med vederbö- 
rande ämbetsverk i Ryssland fordersam- 
mast skrida tili utredning av de frägor, 
som uppkomme tili följd av vägens dra- 
gande genom Archangelska guvernementet 
och av vägens framtida underhäll; samt
4) att ministerstatssekreteraren för Fin- 
land skulle anmodas att hos kejsaren göra 
särskild framställning om beviljande frän 
Finlands statskassa av ett anslag av 
2 500 000 mark för betäckande av med 
ifrägavarande vägbyggnadsarbete förenade 
kostnader..
Pä grund av denna befallning uppma- 
nade senätens kommunikationsexpedition 
den 27 juni 1916 överstyrelsen för väg- och 
vattenbyggnaderna att tili Senaten in- 
kommä med förslag angäende vägbygg- 
nadsarbetets utförande i dess helhet samt 
att enligt kommunikationsexpeditionens 
närmare anvisnixigar päbörja och skynd- 
samt bygga vägen i heia dess längd, sä- 
ledes ocksä den ryska delen.' Vid före- 
dragning den 22 juni hade kejsaren funnit 
för gott tilläta att frän Finlands statskassa 
finge för vägbyggnadsarbetet utbetälas 
2 500 000 mark.
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Työn Vahvistetun työohjelman mukaan tuli 
aloittami- tietyön valmistua kahdessa vuodessa, 
kehitys Jotta tämä kävisi mahdolliseksi, oli työt 
v. 1916. kiireellisesti pantava käyntiin yhtaikaa 
pitkin koko tielinjan. Heinäkuussa 1916 
päästiin Suomen puoleisella maantieosalla 
töitä aloittamaan. Mutta Venäjän puolei­
selle osalle, josta muodostettiin eri työ- 
piiri, ehtivät ensimäiset työnjohtajat ja 
työmiehet saapua vasta elokuun loppu­
puolella samana vuonna. Töitä aloitet­
taessa oli tiesuunta kokonaan tutkimatta 
eikä siitä vielä ollut olemassa minkään­
laista kustannusarviota. Ensimäinen teh­
tävä oli täten tielinjan ajo ja tutkiminen 
sekä suunnitelman laatiminen. Sen mu­
kaan kuin tämä työ edistyi, oli kuiten­
kin heti ryhdyttävä tientekoon ja siinä 
yhteydessä suoritettaviin muihin rakennus­
töihin. -Näinollen oli rakennustyö aloi­
tettava ennenkuin suunnitelma oli tullut 
vahvistetuksi. Senaatin määräyksestä 20 
päivältä kesäkuuta 1916 keskeytettiin työt 
Ivalon—Inarin maantierakennuksella, josta 
työvoima ja työkalusto sittemmin siirret­
tiin uuden tierakennuksen Suomen puolei­
selle osalle. Näinollen ja paremman lii­
kenneyhteyden vallitessa saatiin saman 
vuoden kuluessa varsinaiset maantietyöt 
Suomen puolella verrattain hyvään käyn­
tiin, mutta Venäjän puolella, jonne min­
käänlaista tieyhteyttä ei vielä ollut, oli 
töitten käyntiinpano paljon vaikeampaa. 
Tällä tieosalla supistuikin vuoden 1916 
työtulos senvuoksi melko pieneksi. Ensi­
mäinen työ oli elintarpeiden ja välttä­
mättömien työkalujen hankkiminen, jonka 
jälkeen vasta kyettiin rakentamaan muuta­
mia väliaikaisia suojia asumattomille taipa­
leille. Maantien tutkimus suoritettiin syys-, 
loka- ja marraskuun kuluessa ja työmaan 
tarpeeksi rakennettiin puhelinjohto pitkin 
" tielinjaa kaikkein pimeinpänä vuoden ai­
kana. Muita mainittavia positiivisia ra­
kennustöitä ei vuoden 1916 kuluessa ennä­
tetty Venäjän puolella, suorittaa.
Enligt det fastställda arbetsprogrammet Arbetets 
borde .vägen färdigbyggas pä tvä är. Eör 
att möjliggörä detta mäste arbetena skynd- veekllng 
samt päbörjas samtidigt längs heia väg- &t 191ß' 
sträckan. I juli 1916 künde arbetena vid- 
taga pä den inom Einland belägna väg- 
delen, men tili den ryska delen av vägen, 
som bildade ett skilt arbetsdistrikt, kommo 
arbetsledare och arbetare först i slutet av 
augusti samma är. Dä arbetena päbörja- 
des, var väglinjen heit oundersökt, och 
nägot som hälst kostnadsförslag föreläg 
icke. Till först gällde det förty att gä upp 
linjen och undersöka densamma samt att 
uppgöra ett byggnadsprogram. I den man 
detta arbete fortskred var det emellertid 
nödvändigt att skrida tili byggande av 
vägen och utförande av i samband där- 
med stäende övriga byggnadsarbeten. Un- 
der sädant förhällande mäste arbetena pä­
börjas innan byggnadsprogrammet blivit 
fastställt. Enligt senatens beslut av den 
20 juni 1916 avbrötos arbetena pä Ivalo—
Enare . landsväg, varifrän manskap och 
arbetsredskap sedermera överflyttades tili 
den nya landsvägsbyggnadens finska del. 
Härigenom och tili följd av rädande bättre 
trafikförbindelser kommo vägarbetena un- 
der ärets lopp nägorlunda väl i gäng pä 
den finska sidan, medan arbetenas igäng- 
sättning pä den ryska sidan, dit ingen väg 
dä ännu ledde, var vida svärare. Pä denna 
senare sträcka blev därför arbetsresultatet 
för är 1916 rätt obetydligt. Det allra första 
arbetet gällde anskaffning av livBmedel och 
arbetsredskap och först därefter künde 
nägra provisoriska baracker byggas längs 
den obebyggda väglinjen. Undersökning 
av väglinjen verkställdes ünder Septem­
ber—november mänader och för arbetets 
behov drogs en telefonledning längs linjen 
under den allra mörkäste tiden ay äret.
Nägra andra nämnvärda arbeten medhanns 
icke pä den ryska sidan under är 1916.
X
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Työn Vuoden 1917 työohjelmaan kuului tie- 
v^ 61917-— P°hian> siltojen ja rumpujen valmiiksi 
1918. rakentaminen ynnä majatalojen saattami­
nen väliaikaiseen käyttökuntoon. Mutta 
tähän tarvittavan suuren työvoiman saanti, 
vieläpä niin kaukaiseen erämaahan, osoit­
tautui kuitenkin vaikeaksi. Elintarvepulan 
yhä kiristyessä, kävi työväen ja hevosten 
muonitus vaikeaksi. Tärkeimmät muona- 
tarpeet, kuten ruisjauhot, voi y. m. sekä 
heinät ja muut rehuaineet oli kaikkein 
suurimmaksi osaksi hankittava Suomesta. 
Petsamon ja läheisten Norjan satamien 
kautta oli elintarpeita edellytetty saata­
van, mutta Petsamon satama sulkeutui 
saksalaisten vedenalaisten vaikutuksesta 
pian miltei kokonaan ja saanti Norjastakin 
kävi niukaksi. Lopuksi vaikeutti muona- 
tarpeiden riittävää saantia Suomessa toi­
meenpantu elintarvesäännöstely. Täten 
kävi pian selväksi, että maantierakennus- 
ohjelman toteuttaminen niin lyhyessä 
ajassa kuin oli edellytetty, ei ollut mah­
dollinen. Venäjällä maaliskuussa 1,917 ta­
pahtuneen vallankumouksen jälkeen näytti 
virallinen innostus yritykseen jo heikontu­
neen. Senaatin kulkulaitostoimituskunnan 
Tvöntkes- •
t keytys kirjeen mukaan heinäkuun 25 päivältä 
Venäjän 1 9 1 7  ei katsottu enää mahdolliseksi myön- 
puotella. .£££ määrärahoja Venäjän puoleisen maan- 
tietyön jatkamiseen. Työt Venäjän puolei­
sella tieosalla keskeytettiin tämän joh­
dosta syyskesällä 1917 ja varastot, niin 
elintarpeet kuin työkalutkin, siirrettiin 
saman vuoden loppuun mennessä Suomen 
puolelle, mikäli tämä Venäjällä puhjenneen 
uuden vallankumouksen yhteydessä sattu­
neiden levottomuuksien takia oli mahdol­
lista. Töitä Suomen puoleisella tieosalla 
jatkettiin vielä tämän jälkeen pienem­
mässä määrässä. Tähän tarkoitukseen oli 
elokuut! 6 päivänä 1917 ennakkona myön­
netty 500 000 markan suuruinen lisämäärä­
raha. Pääasiassa oli täten tarkoitus välttää, 
että maantietyöhön eri puolilta maata 
kerääntynyt, noin 550 lukuinen työmies-
Till arbetsprogrammet för ár 1917 hörde Arbetets 
färdigbyggandet av vägbottnen, broar och 
trummor ävensom gästgivargärdarnas för- —1918. 
sättande i provisoriskt användbart skick.
Det visade sig dock icke vara lätt att tili 
denna avlägsna obygd fä tillräcklig arbets- 
styrka för dessa arbeten. Den allt mer till- 
tagande livsmedelsbristen gjorde provian- 
teringen av manskap och dragare svär- 
skött. De viktigaste livsförnödenheterna 
säsom rägmjöl, smör m. m. ävensom hö 
och andra fodermedel mäste tili allra 
största delen anskaffas frän Einland. Av- 
sikten var att över Petsamo och närmast 
belägna norska hamnar fä nödiga livs- 
medel, men Petsamo hamn spärrades sä 
gott som fullständigt genom de tyska 
undervattensbätarnas verksamhet och till- 
förseln över Norge blev mycket knapp. 
Ytterligare försvärades anskaffningen av 
födoämnen genom den i Einland införda 
livsmedelsransoneringen. Av allt detta 
framgick rätt tidigt, att det icke varmöj- 
ligt att förverkliga vägbyggnadsprogram- 
met inom den utsatta tiden. Efter den i 
mars 1917 försiggängna statsvälvningen i 
Ryssland syntes det officiella intresset 
för företaget hava försvagats. Enligt 
kommunikationsexpeditionens i Senaten ryska 
skrivelse av den 25 juli 1917 ansägs det sidan- 
icke möjligt att bevilja medel för väg- 
arbetena pä den ryska sidan. Arbetena 
här avbrötos förty pä höstsommaren samma 
är och förräden, säväl livsmedel som ar- 
betsredskap, överfördes under loppet av 
äret tili den finska sidan i den män detta 
var möjligt i anseende tili de i samband 
med revolutionen i Ryssland inträdda 
oroligheterna. Pä den finska sidan fort- 
gingo arbetena ännu ehuru i minskad Skala.
För ändamälet hade den 6 augusti 1917 be- 
viljats ett forskottsanslag av 500 000 mark- 
Huvudändamälet var att undvika att det 
frän olika delar av landet tili landsvägs- 
byggnaden hopbragta arbetsmanskapet, 
vars numerar uppgick tili c:a 550 man,
i
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joukko ei jäisi työttömäksi, samalla huo- 
rrtioonottaen, että Suomen puoleisen maan- 
tieosan rakentaminen jo oli edistynyt niin 
pitkälle, että sen äkkinäinen keskeyttämi- 
o nen tuottaisi suuren taloudellisen tappion. 
ryKc° ^aeS~Mutta helmikuun lopulla 1918 lopetettiin 
Suomen armeijan ylipäällikön käskystä kuitenkin 
puolella, pääasiassa Suomenkin puoleiset maantie- 
työt. Elintarpeiden hankkiminen ja kul­
jettaminen sekä työntekijäin puute olivat 
näillä asumattomilla seuduilla työnjoh­
dolle antaneet eniten huolta. Tällaisten 
olosuhteiden vallitessa ja määrärahojen 
niukkuuden takia ei voitu läheskään täyt­
tää vahvistettua työohjelmaa, vaan olivat 
varsinaiset maantietyöt vasta päässeet 
vaatimattomaan alkuun.
Suomen päästyä Venäjästä riippumatto­
maksi ja saavutettua täydellisen itsenäi­
syyden, raukesi aluksi koko tierakennuksen 
perusedellytys, jona oli maantieyhteyden 
aikaansaaminen sulaan Jäämerisatamaan. 
Itsenäisyytemme alkuaikoina olikin vielä 
mahdotonta ennustaa, että nykyisen Pet­
samon alueemme liittäminen Suomeen jo 
parin, kolmen vuoden kuluttua kävisi mah­
dolliseksi. Sotilasviranomaisten esityksestä
_ .„.„suostui valtioneuvosto kuitenkin marras-
—1920 kuun 16 päivänä 1918 siihen, että Ivalon 
ininMirt Iä isyyd essä  olevan Vuopajan eli Mukan 
työt. siltapenkereitä täytettiin maantietyön va­
roilla sikäli, että tietä Ivalosta lähimpään 
eli Könkäänjärven majataloon voitiin käyt­
tää tilapäisiä kuljetuksia varten. Ylihalli­
tuksen huhtikuun 29 päivänä 1919 anta­
malla määräyksellä jätettiin lisäksi asian­
omaisen piiri-insinöörin tehtäväksi korjata 
maantietyön yhteydessä aikaisemmin ra­
kennettu Ivalon lennätinkonttorin huo- 
na 1916neusto, käyttämällä Kyrön—Petsamon 
iäytetyt maantietyön määrärahasta 26 000 mark- 
varat. kaa. Nämä pienehköt työt huomioonottaen 
oli työn alkamisesta vuonna 1916 vuoden 
1920 loppuun mennessä maantietyötä var­
ten käytetty kaiken kaikkiaan . Smk. 
4175 638: 11. Ivaloon syksyllä 1917 työ­
lle- ja  vesiraic. 19SS — Väg- och vattenbyggn.
icke bleve utan arbete, ehuru à andra sidan 
ocksä beaktades, att ett avbrytande av de 
rätt längt hunna arbetena pä den finska 
vägdelen skulle medföra en ansenlig eko- 
nomisk förlust. Men i slutet av februari 
1918 avstannade dock pä order av armé- Avbrott i 
överbefälhavaren arbetena i huvudsak den finska 
ocksä pä denna del av vägen. Anskaffnin- . sidan. 
gen och transporten av livsmedel och bristen 
pä arbetsmanskap hade i dessa obygder 
givit arbetsledniogen det mesta bekymret.
Under rädande förhällanden och tili följd 
av knappa anslag künde det uppgjorda 
arbetsprogrammet icke ens tillnärmelsevis 
följas, utan hade de egentliga vägarbetena 
endast nätt en anspräkslös början.
Sedan Finland lösgjort sig frän Kyssland 
och blivit füllt självständigt, bortföll tili 
en början hela grundförutsättningen för 
denna landsvägsbyggnad nämligen ästad- 
kommande av en vägförbindelse med en 
isfri hamn vid Ishavet. Under vär själv- 
ständighets första tider var det ocksä omöj- 
ligt förutse att nuvarande Petsamo om- 
rädes förenande med Finland ett par tre 
ár señare vore ett faktum. Pä framställ- 
ning av de militära myndigheterna bifölligi8_ig20 
emellertid statsrädet den 16 november utförda 
1918 tili att Vuopaja eller Mukka bro- 
bankar invid Ivalo med för landsvägs- 
arbetet anslagna medel utiylldes, sä att 
vägen frän Ivalo tili närmaste eller Kön- 
käänjärvi gästgiveri kunde användas för 
tillfäUiga transporter. Dessutom anmodade 
överstyrelsen vederbörande distriktsingen- 
jör att läta reparera den tidigare i sam- 
band med landsvägsbyggnaden uppförda 
telegrafkontorslokalen i Ivalo och at*t för 
ändamälet använda 26 000 mark av an- ¿ren*1 l^ie 
slaget för Kyrö—Petsamo vägbyggnad. —1920 
Inberäknat dessa smärre arbeten hade 
under tiden frän vägbyggnadsarbetets vid- 
tagande är 1916 tili utgängen av är 1920 
för vägbyggnaden använts inalles Fmk 
4 175 638: 11. Största delen av det pä
39
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maalta kootusta suuresta elintarvevaras- 
tosta lähetettiin kevättalvella 1918 Buurin 
osa Rovaniemelle vapaussodan armeijan 
käytettäväksi, josta saatu hyvitys on edel­
lämainitussa menoerässä huomioonotettu. 
Vaia 19i6 Vuonna 1916 myönnetyn 2 500 000 markan
—1920 gUUruigen määrärahan lisäksi merkittiin myönnetyt
määrä- vuoden 1920 menoarvioon Kyrön—Petsa- 
rahat. mon maantietyöhön loppuselvitystä var­
ten 1 700 000 markkaa, johon myöskin si­
sältyy elokuun 6 päivänä 1917 myönnetty 
500 000 markan ennakkomääräraha. Vuo­
den 1920 loppuun mennessä oli maantie- 
työtä varten täten myönnetty 4 200 000 
markkaa, josta käyttämättä siis vielä jäi 
Smk. 24 361: 89.
Ensimäi- Työn näin päättyneellä ensimäisellä ra- 
sellä ra- kennuskaudella oli pitkin linjaa pystytetty, 
kaudella i o s ^ a a n  e* riittävässä määrässä, väliaikai- 
vm al916 siä virkailija- ja työväenasuntoja sekä va- 
suöritetut ^ « su o jia , pajoja y. m. työrakennuksia. 
työt. . Suomen puolella oli tielinja aukihakattu 
täysilevyiseksi ja Venäjän puolella noin 2- 
metriseksi. Suomen puoleisella, 72.7 km. 
pituisella tieosalla oli rakennettu 31 km. 
keskeneräistä tienpohjaa, mutta Venäjän 
puolella, joka käsitti 147.0 km, oli tienpoh­
jan teko vielä miltei aloittamatta. Suomen 
puolella olevista 16 sillasta oli 15 aloitettu 
ja näistä 4 rakennettu puolivalmiiksi. Ve­
näjän puolella oli jokien ylimenopaikkoihin 
tehty ainoastaan väliaikaiset sillat tahi los­
sit. Pitkin matkaa oli raivattu j a tasoitettu 
kapea kuljetustie, jota myöten hevosella ja 
reellä saattoi hätätilassa sulankin maan 
aikana kuljettaa pieniä kuormia. Puisia 
rumpuja oli sitäpaitsi rakennettu suurehko 
määrä. Rakennettavista 11 majatalosta oli 
9 ulkohuoneineen saatettu väliaikaiseen 
käyttökuntoon, jääden 2 niistä keskeneräi- 
. siksi. Kuten edellä on mainittu, oli työ­
maan tarpeeksi vedetty puhelinjohto Iva­
losta Petsamoon saakka. Annettujen mää­
räysten nojalla oli maantietyön määrä­
rahoja käyttäen myöskin autettu lennätin- 
viranomaisia, hankkimalla ja pystyttä-
hösten 1917 frän arbetsplatsen tili Ivalo 
överförda stora livsmedelsförrädet sändes 
pà värvintern 1918 tili Rovaniemi för att 
användas av frihetskrigets armé och är 
den härför bekomna gottgörelsen observe- s 
rad i förenämnda utgiftsbelopp. Utöver^^11^  
det âr 1916 beviljade anslaget 2 500 000 —1920 * 
mark upptog statsförslaget för âr 1920 ett beviljade 
anslag av 1 700 000 mark för slutlikvidering 
av Kyrö—Petsamo landsvägsarbete, i vil- 
ket anslag inkluderades det den 6 augusti 
1917 beviljade förskottsanslaget 500 000 
mark. Till utgângen av âr 1920 hade sâ- 
lunda för detta landsvägsarbete anslagits 
inalles 4 200 000 mark, varav âterstod Fmk 
24 361: 89.
Under denna avslutade första byggnads- Under för- 
period hade längs väglinjen ehuruväl i nadsperio- 
otillräcklig utsträckning uppförts proviso- ^ en *ren 
riska bostäder för tjänstepersonal och utförda 
arbetare ävensom förrädshus, smedjor m.fl. erbeten, 
arbetsbyggnader. Pä finska sidan hade 
vägen upphuggits tili full bredd och pä 
den ryska sidan tili en bredd av 2 m. Pà 
Finlands 72.7 km länga vägdel hade ut- 
förts 31 km halvfärdig vägbotten, medan 
pä den ryska delen vägbottenarbetet knap­
past ens var pàbôrjat. Av pä -den finska 
delen befintüga 16 broar voro 15 päbörjade 
och av dem 4 halvfärdiga. Pä den ryska 
sidan hade vid äövergängarna byggts 
provisoriska broar eller färjor. Längs 
väglinjen hade röjts och planerats en smal 
transportväg, pä vilken med häst och 
släde künde i nödfall tili och med vid bar 
mark framföras mindre lass. Trätrummor 
hade dessutom utförts i stör mängd. Av 
de 11 gästgiverier, som skulle anläggas, 
hade 9 stycken jämte uthusbyggnader 
uppförts i - provisoriskt användbart skick 
under det att 2 stycken voro blott halv­
färdiga. Säsom tidigare nämnts hade en 
telefonlinje dragits emellan Ivalo och 
Petsamo. Enligt erhällna Order hade för 
telegrafverkets räkning med vägby ggnadens 
medel anskaffats och uppställts samtliga
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mällä kaikki Sodankylän ja Könkäänjär- 
ven majatalon välillä tarvittavat lennätin- 
pylväät. Ivalon uutta lennätinkonttoria ja 
sen henkilökuntaa varten rakennettiin niin­
ikään maantietyön toimesta talo sekä 
eräitä pienempiä rakennuksia lennätinlai- 
toksen muita virkailijoita varten.
telegrafstolpar emellan Sodankylä och Kön- 
käänjärvi gästgiveri. För Ivalo nya tele- 
grafkontor och dess personal uppfördes 
pä vägbyggnadens försorg en tjänste- och 
bostadsbyggnad ävensom, ett antal mindre 
byggnader för vid telegrafverket anställd 
övrig personal.
ruosien Edellämainitut, vuosina 1916—1920 suo- 
16-1920lanojen ri*etut menot jakautuivat pääpiirteissään 
jsko. seuraavasti:
Työnjohto ja hallinto . .. Smk. 489 659: 92
Sairaanhoito ................  » 59 024: 34
'Majoitus ja muonitus ... » 157 276:61
Tutkimustyö, mittauk­
set ja paalutukset ..  » 68 357: 46
Vahingonkorvauksia
maanhaltijoille  ......  » 2 034:50
Tiealueen raivaus, tien 
perustus ja pengerrys » 1 054 716: 88
Sillat ............................  » 263 753: 54
Väliaikaiset rakennukset » 339 430: 56
Majatalot ....................  » 932 635: 09
Puhelin ja lennätin . . .  » 310 085: 39
Kaluston hankinta ja 
kuljetus ......................  » 498 663: 82
Yhteensä Smk. 4 175 638: 11
Förenämnda under áren 1916—1920 be-Fördelning
stridda utgifter fördelade sig i sinä huvud-
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Työhön oli vastaavana aikana käytetty 
168 360 hevos- ja 1 065 764 henkilötyö- 
tuntia.
Bohjel- Paitsi edellämainittuja töitä, rakennet- 
ioleUa~ tiin .vuonna 1917 maantietyön yhteydessä 
uitetut pitkin Venäjän puoleista maantielinjaa Ve- 
työt' näjän viranomaisten määräyksestä 15 so­
tilasparakkia hevostalleineen, saunoineen 
ja kellareineen, keskimäärin 9 kilometrin 
pituisin välimatkoin. Tähän tarkoitukseen 
käytettiin eri määrärahana kaikkiaan
Tili arbetena hade använts 168 360 häst- 
och 1 065 764 personarbetstimmar.
Förutom här nämnda arbeten byggdes utom väg- 
under är 1917 i samband med vägarbetet 
pä befallning av ryska vederbörande längs met utiör- 
den ryska delen av väglinjen 15 stycken d8te^ lie* 
soldatbaracker med stall för hästar, bad- 
stugor_och källrar pä i medeltal 9 km av- 
ständ frän varandra. Härtill användes 
säsom särskilt beviljat anslag samman-
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1 480 000 markkaa. Sisäasiainministeriön 
esityksestä myönsi valtioneuvosto huhti­
kuun 14 päivänä 1920 75 000 markan suu­
ruisen eri määrärahan Ivalon majatalon 
korjausta ja Könkäänjärven majatalora- 
kennusten valmistamista varten. Tämä 
työ, joka suoritettiin vuoden 1920 kuluessa, 
tuli maksamaan Smk. 74 999: 80.
Tiekysy- Kun Tarton rauhansopimuksen mukaan
Tnykgpn *
Jälleen Petsamon alue vuonna 1920 oli joutunut
heraanil- Suomelle, astui kysymys aloitetun tiera­
kennuksen valmistamisesta itsestään päivä­
järjestykseen. Tämä uusi maakunta oli 
tieyhteyden puuttuessa liian vaikeasti eris­
tetty muusta valtakunnasta. Jotta alue 
saataisiin taloudellisesti ja sivistykselli­
sesti lähemmin liitetyksi uuteen emämaa­
hansa, oli maantie ehdottomasti rakennet­
tava valmiiksi. Tämä kävi välttämättö­
mäksi myöskin alueen omaa taloudellista 
kehitystä silmälläpitäen. Matka Ivalosta 
Petsamoon oli siihen aikaan vielä erittäin 
hankala. Talvella voitiin tämä matka to ­
siaan suorittaa hevos- tahi porokyydillä 
talviteitä pitkin, sikäli kuin nämä eivät 
olleet lumikinosten vallassa, mikä silloisen 
vähäisen liikenteen vallitessa usein sattui, 
varsinkin Paatsjokilaakson ja Petsamo- 
vuonon välisellä tunturitaipaleella. Kesän 
aikana oli sen sijaan turvauduttava jalka- 
polkuihin, mikäli vesistöjen muodostamia 
kulkuväyliä ei ollut käytettävissä. Matka 
. Ivalosta Petsamoon kesti siten vähintäin 
neljä vuorokautta. Tavarankuljetusta ei 
tätä tietä myöten voinut kesällä juuri aja­
tellakaan, vaan oli tällöin meritietä käy­
tettävä ainakin siinä tapauksessa, että suu­
rempi kuljetus oli kysymyksessä. Petsa-, 
mon alueella oli, kuten muuallakin Venä­
jällä, maailmansodan ja tämän jälkeisenä 
levottomana aikana väestön ennestäänkin 
heikko taloudellinen asema yhä huonontu­
nut. Tämän korjaamiseksi oli maantie- 
työhön uudelleen ryhtyminen erittäin so­
piva keino. Vuoden 1921 menoarvioon 
otettiinkin edellämainitun 24 361: 89 mar-
lagt 1 480 000 mark. Pä framställning av 
inrikesministeriet beviljade statsrädet den 
14 april 1920 ett anslag av 75 000 mark för 
reparation av Ivalo gästgiveri och för 
fullbordande av Könkäänjärvi gästgiveri- 
byggnader. Detta arbete, som, utfördes 
under är 1920, drog en kostnad av Fmk 
74 999: 80.
Da enligt fredslutet i Dorpat Petsamo Vägfräg 
omrädet är 1920 införlivats med Finland, 
trädde frägan om, fullbordande av den 
päbörjade landsvägsbyggnaden av sig själv 
pä dagordningen. Detta nya landskap var 
tili följd av bristande vägförbindelse alltför 
isolerat frän det övriga riket. För att fä 
omrädet sä i ekonomiskt avseende som 
vad bildningsförhällandena beträffax sä 
närä anknutet tili det nya moderlandet 
som möjligt borde landsvägen ovillkorhgen 
byggas färdig. Detta var oundgängligt 
ocksä med beaktande av omrädets egna 
ekonomiska utveckling. Vägen frän Ivalo 
tili Petsamo var dä ännu synnerligen be- 
svärlig. Vintertid kunde visserhgen vägen 
tillryggaläggas med häst eller ren längs 
vintervägarna, sävida dessa icke voro 
begravna under snödrivorna, vilket med 
dävarande ringa trafik ofta inträffade 
isynnerhet pä fjällsträckan emellan Paats­
joki älvdal och Petsamo fjord. Sommartid 
däremot var man uteslutande hänvisad tili 
gängstigar, där icke sjöarna bildade an- 
vändbara farleder. En färd frän Ivalo tili 
Petsamo tog därför minst fyra dygn. Varu- 
transporter voro knappast tänkbara som­
martid pä dessa vägar, utan var det nöd- 
vändigt att ätminstone vid fräga om större 
transporter anlita sjövägen. Inom Pet­
samo omrädet hade säsom överallt i Ryss- 
land under världskriget och därpä följande 
orostider befolkningens tidigare däliga eko­
nomiska ställning ytterligare försämrats.
För upphjälpande av denna var äterupp- 
tagandet av vägbyggnadsarbetet synnerli­
gen väl ägnat. Statsförslaget för är 1921 
upptog ocksä ett anslag av 3 020 000 mark
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kan suuruisen jäännösrahan lisäksi 
3 020 000 markan määräraha Kyrön— 
Petsamon maantietyön jatkamista varten.
Tien suunta ja teknillinen ohjelma.
Liustava Ennen maantietyön aloittamista olivat
ltkimus. näi]iä pohjoisilla seuduilla vallitsevat olo­
suhteet erittäin vähän tunnetut. Tämän 
vuoksi sekä maaston y. m. mahdolliseen 
tientekoon vaikuttavien seikkojen selville 
saamiseksi lähetettiin jo tammikuussa -1916 
erityinen tutustumjsretkikunta paikalle ja 
Petsamoon saakka. Näin talven aikana 
oli kuitenkin mahdotonta tarkemmin mää­
ritellä tien suuntaa. Tämä tehtävä jäi sen 
vuoksi, kuten edellä jo on mainittu, suori­
tettavaksi seuraavana kesänä aloitettavan 
maantietyön yhteydessä. Ivalon—Petsa­
mon maantielinja vedettiin tällöin suurin 
piirtein seuraavasti:
m 1916 Noin 7 km Ivalosta sijaitsevan Akujär-
suunta. ven suomalaiskylän kautta sekä Könkään- 
järven, Mustolan, Paksuvuonon ja Nelli- 
min lappalaisasutusten lähettyviltä johdet­
tiin tiensuunta ensiksi halki erämaiden 
Paatsjoen yläjuoksun seutuvilla sijaitse­
vaan Virtaniemeen, jonne Ivalosta on mat­
kaa 53 km. Inarijärven sivusi tielinja tällä 
välillä ainoastaan Paksuvuonon ja Neil im - 
vuonon kohdalla, jääden Inarijärvi muualta 
luoteiseen suuntaan verrattain etäälle ja 
monin paikoin usean kilometrin päähän. 
Määräyksen mukaan oli tielinjan mikäli 
mahdollista sivuttava Paatsjoen yläjuoksu 
semmoisessa paikassa, johon päästään lai­
valla Inarijärveltä. Täksi paikaksi, johon 
myöskin majatalo oli rakennettava, valit­
tiin edellämainittu Virtaniemi. Virtanie­
mestä edelleen seuraa vuonna 1916 ajettu 
linja Paatsjokilaaksoa 114 km Töllevi- 
järvelle saakka. Virtaniemen ja Näutsin 
välisellä, noin 30 kilometrin pituisella mat­
kalla kulkee tämä linja asumattomien erä- 
maitten halki ja enimmäkseen verrattain
för fortsättande av Kyrö—Petsamo lands- 
vägsbyggnad.
Vägens sträckning och det tekniska pro- 
grammet för vägbyggnaden.
Eöre landsvägsbyggnadens päbörjande Förbere- 
voro de i dessa nordliga trakter rädande "
förhällandena synnerligen litet kända. Pä ning. 
grund härav och för utrönande av terrän- 
gen o. a. pä en eventuell vägbvggnad in- 
verkande omständigheter sändes redan i 
januari 1916 en särskild expedition tili 
platsen och ända tili Petsamo. Sä här pä 
vintern var det dock icke görligt att när- 
mare bestämma vägens sträckning. Detta 
fick ske i sammanhang med det pä vären 
päbörjade byggnadsarbetet säsom tidigare 
nämjits. Ivalo—Petsamo landsvägslinje
drogs i stora drag pä följande sätt:
Via den c:a 7 km frän Ivalo belägna 1910 4rS 
Akujärvi finnby och tangerande Könkään- väg^ | ck* 
järvi, Mustola, Paksuvuono och Nellim 
lappbosättningar drogs rägen tili först ge- 
nom ödebygder tili Virtaniemi vid Paatsjoki 
övre lopp 53. km frän Ivalo. Väglinjen tan- 
gerade pä denna sträcka Enare sjö endast 
vid Paksuvuono och Nellim vuono, merfläm- 
nade i övrigt Enare i nordväst pä relativt 
längt avständ, pä sinä ställen flere kilome- 
ter. Enligt meddelad föreskrift borde väg­
linjen sävitt möjligt passerä Paatsjoki övre 
lopp pä ett Ställe, tili vilket man künde 
komma med fartyg frän Enare sjö. Härtill 
utsägs redannämnda Virtaniemi, där även 
ett gästgiveri skulle uppföras. Erän Virta- 
niemi framät följer 1916 ärs väglinje Paats­
joki älvdal en sträcka av 114 km ända tili 
Töllevijärvi. Emellan Virtaniemi och 
Nautsi gär linjen genom obebyggda öde- 
marker och tili största delen pä relativt 
längt avständ frän Paatsjoki alv, men 
frän Nautsi tili Höyhenjärvi nedre ända 
följer linjen pä en sträcka av närmare
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etäällä Paatsjoelta, mutta Nautsista Höy- 
henjärven alapään lähelle seuraa linja sen 
sijaan lähes 30 kilometrin matkalla pää­
asiassa vesistöä. Höyhenjärven ja Pitkä­
järven välisellä taipaleella jää Paatsjoki 
taasen syrjään Akanpään eli Kalkuoaiven 
tunturia väistettäessä. Tällä kohdalla on 
tielinja Kaskamojärven itäpuolella ja sa­
mannimisen tunturin juurella eli siis Akan­
pään ja Kaskamotunturin välissä. Pitkä­
järven etäläpään ja Pitkäjärven majatalon 
sivuutettuaan erkanee tielinja uudestaan 
vesistöstä, jonka se taasen yhdyttää Salmi­
järven eteläpään kohdalla. Tämän järven 
rantaa seurattuaan noin 8 km, saavuttaa 
alkuperäinen tielinja 155.5 kilometrin pi­
tuisena Salmijärven ja Kuotsjärven väli­
sen salmen sekä samalla Salmijärven maja­
talon. Mainitun salmen yli mentyään kul­
kee tielinja Paatsjoen Kontiosalmen ja 
Kuotsjärven välisiä maita pitkin 6 km 
viimemainitun järven Aleksinlahteen, suun­
tautuen siitä Tölleviin. Paatsjökilaakson 
varsinainen asutus, niinkuin tämä maan- 
tietyötä aloitettaessa oli ryhmittynyt, alkaa 
vasta noin 15 kilometriä Nautsin alapuo­
lella sijaitsevasta Kornettiniemestä ja jat­
kuu sieltä milloin harvempana milloin ti- 
heämpänä jokivartta pitkin alaspäin. Tätä, 
enimmäkseen harvaa asutusta noudattaa 
tielinja mikäli mahdollista ja kulkee siten
m. m* Höyhenjärven ja Pitkäjärven asutus- 
ryhmien lähettyviltä sekä Salmijärven asu­
tuskeskuksen kautta, ulottuen lopuksi Töl- 
levin kylään saakka. Ivalon, ja Töllevin 
välinen pääsuunta on koillinen. Töllevistä 
lähtien poikkeaa alkuperäinen tielinja lo­
pullisesti Paatsjokilaaksosta ja kääntyy 
itäiseen pääsuuntaan Petsamo vuonon poh­
jukkaa kohti. Tällä 48.5 km:n pituisella 
erämaataipaleella noudattaa tielinja en­
siksi noin 7 km pääasiassa Töllevijärveen 
laskevan Ryssäjoen vesistön seutua. Si­
vuutettuaan sen jälkeen Kuvernöörinkos- 
ken nykyisen'majatalon paikan ja kuljet­
tuaan samannimisen kosken yli, suuntautui
30 km i huvudsak vattendraget. Pä 
sträckan emellan Höyhenjärvi och Pitkä­
järvi lämnas Paatsjoki älv änyo pä sidan 
vid kringgäendet av Akanpää eller Kal- 
kuoaivi fjäll. Pä detta ställe gär linjen 
Öster om Kaskamojärvi sjö utmed foten 
av f  jället med samma namu eller sälunda 
emellan Akanpää och Kaskamotunturi 
fjäll. Efter att hava passerat Pitkäjärvi 
sjös nedre ända och Pitkäjärvi gästgiveri, 
lämnar linjen äter vattendraget, med 
vilket den sedän äter förenas i trakten av 
Salmijärvi sjös södra ända. Sedan linjen 
följt stranden av denna sjö en sträcka av 
c:a 8 km när den 155.5 km frän utgängs- 
punkten sundet emellan Salmijärvi och 
Kuotsjärvi sjöar samt Salmijärvi gäst­
giveri. Efter att hava överskridit nämnda 
sund gär linjen en sträcka av 6 km emellan 
Kontiosalmi i Paatsjoki och Kuotsjärvi 
tili Aleksinlahti vik av sistnämnda sjö, 
varifrän den fortsätter tili Töllevi. Den 
egentliga bosättningen i Paatsjoki älvdal 
sädan den vid vägbyggnadsarbetets igäng- 
sättande var grupperad vidtager först vid 
det c:a 15 km nedanom Nautsi belägna 
Kornettiniemi och följer därifrän ibland 
glesare ibland tätare älvstranden ät. Väg- 
linjen leder sävitt möjligt utmed denna 
tili övervägande del glesa bosättning och 
tangerar sälunda Höyhenjärvi och Pitkä- / 
järvi bosättningsgrupper och gär via Salmi­
järvi bosättningscentrum ända tili Töllevi 
by. Linjens huvudriktning emellan Ivalo 
och Töllevi är nordosthg. Vid Töllevi läm­
nar den ursprungliga linjen Paatsjoki älv­
dal och gär i ostlig riktning mot Petsamo 
fjordbotten. Pä denna 48.5 km länga 
ödebygdssträcka följer linjen tili en 
början c:a 7 km den i Töllevijärvi sjö ut- 
fallande Ryssäjoki äs vattendrag. Efter 
att hava passerat platsen för nuvarande 
Kuvernöörinkoski gästgiveri och övergätt 
forsen med samma namn ledde den ur­
sprungliga väglinjen över fjälltrakterna 












alkuperäinen tielinja tunturiseutujen halki 
ja Ylämaajärven (Tardenjaur) pohjoispuo­
litse Vuoremijoen lähdejuoksua kohti, jota 
ennen puuton tunturiselänne oli ylikuljet- 
tava. Norjan rajana olevaa pientä Vuoremi- 
jokea seurasi tielinja sitten lähes 10 km 
Vuor emi järven alapään ohitse sekä saa­
vutti, sivuutettuaan Näsvkkäjärven etelä­
pään, Petsamovuonon pohjukan Parkkinan 
-kylän kohdalla. Parkkinasta jatkettiin tie­
linja vielä Petsamovuonon länsirantaa seu­
raten noin 4.5 km Trifonanniemeen asti, 
jota ylemmäksi Petsamovuonoa ei pienillä­
kään valtamerilaivoilla pääse ja johon sa­
tamaa ensiksi ajateltiin. Kuten jo edelli­
sestä selviää, tuli Ivalon—Petsamon väli­
nen tielinja täten 219.7 km pitkäksi.
Ivalosta Salmijärvelle ja edelleen Alek- 
sinlahteen saakka seuraa nyttemmin val­
miiksi rakennettu tie yleisin piirtein edellä- 
selostettua, alkuperäistä linjaa. Tällä vä­
lillä on siten ainoastaan pieniä, paikalli­
sesti rajoitettuja muutoksia tehty parem­
man maaston saavuttamiseksi. Huomat­
tavimmat näistä ovat Kornettijoen ja Höy­
hen järven välillä tehty suunnanmuutos, 
jonka ylihallitus vahvisti tammikuun 30 
päivänä 1923, ja Pitkäjärven majatalon ja 
Poro järven välillä tehty, jonka ylihallitus 
niinikään vahvisti elokuun 26 päivänä 
1925. Kummassakin tapauksessa on tie­
linja rakennuskustannusten säästämiseksi 
siirretty alavilta suo- ja savimailta kuiville 
kangasmaille. Näiden suunnanmuutosten 
kautta on Ivalon—Salmijärven majatalon 
välinen tieosa jatkunut 155.5 kilometristä 
156.7 kilometriin.
Salmijärven ja Petsamovuonon pohju- 
' kan välinen tieosa noudattaa .sitävastoin 
miltei kokonaan uutta suuntaa. Aleksin- 
lahden kohdalla erkanee tie täten vanhasta 
linjasta ja kääntyy, käymättä enää Töl- 
levissä, ensiksi Kuvemöörinkoskea kohti. 
Yhdyttyään täällä muutaman kilometrin 
matkalla vanhaan linjaan, suuntautuu tie 
sitten Petsamon Yläluostaria kohti, pää-
sjö mot Vuoremijoki äs källflöden, var- 
förinnan linjen gick över en skoglös fjäll- 
rygg. Sedän följde linjen nämnda Vuoremi­
joki, som utgör gräns mot Norge, pä en 
sträcka av närmare 10 km förbi nedre 
ändan av Vuoremijärvi sjö och nädde, 
sedän den passerat Näsykkäjärvi södra 
ända, Petsamo fjord vid Parkkina bv.
Frän Parkkina fortsatte väglinjen längs 
fjordens västra Strand c:a 4.5 km ända tili 
Trifonanniemi, förbi vilket man icke kan 
komma högre upp i fjorden ens med smä 
oceanängare och varest i början planera- 
des en hamnanläggning. Som härav fram- 
gär blev den ursprungliga väglinjen mellan 
Ivalo och-Petsamo 219.7 km läng.
Den ifrän Ivalo tili Salmijärvi och däri- Smfirre
frän vidare tili Aleksinlahti vik numera föI]fnd^ ingar i
färdigbyggda vägen följer i huvudsak ovan vägens 
beskrivna ursprungliga linje. Pä denna 5*r^ k' 
sträcka har sälunda endast smärre lokalt 
begränsade förändringar gjorts för att 
ernä en bättre terräng- De märkligaste av 
dessa förändringar gjordes emellan Kor- 
nettijoki och Höyhenjärvi, vilken föränd- 
ring godkändes den 30 januari 1923, och 
emellan Pitkäjärvi gästgiveri och Porojärvi, 
som stadfästes den 26 augusti 1925. I 
vartdera fallet flyttades väglinjen för 
minskande av byggnadskostnaderna frän 
läglänta kärr- och lermarker tili torra 
momarker. Genom dessa förändringar för- 
längdes vägsträckan Ivalo—Salmijärvi 
gästgiveri frän 155.5 km tili 156.7 km.
Vägdelen emellan Salmijärvi och Pet- Förändrin- 
samo fjord awiker däremot i sä gott som ®träclmin- 
hela sin längd ifrän den ursprungliga linjen. gen emel- 
Vid Aleksinlahti vik skiljer sig vägen s a- 
lunda ifrän nämnda linje och vikar utan Petsamo, 
att gä tili Töllevi tili först mot Kuvernöörin- 
koski fors. Efter att här hava samman- 
gätt med den urspruiigliga linjen en sträcka 
av nägra kilometer söker sig vägen tili
\
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asiassa seuraten luostarin toimesta aikoi­
naan aukihakatun ja sinne johtavan tie­
linjan suuntaa. Tie kulkee täten Alamaa- 
järven (Maajjaur) etelä- ja Haukilammen 
pohjoispuolitse sekä Naamajoen poikki 
luostarista noin 1.5 km eteläänpäin sijait­
sevaan Yläluostarin majataloon, jota en­
nen se yhtyy luostarista Petsamovuonon 
pohjukkaan johtavaan ja luostarin toimesta 
aikoinaan rakennettuun tiehen. Tätä tietä 
seuraa uusi maantie Parkkinan kylään 
saakka, yhtyen siellä uudelleen vuonna 
1916 avattuun tielinjaan. Ivalosta Trifo- 
nan-niemeen rakennettu tie on täten 228.8 
km, ollen alkuperäisen tielinjan vastaava 
pituus 219.7 km- Edellämainitun, kulku- 
laitosten ja yleisten töiden ministeriön 
heinäkuun 10 päivänä 1924 vahvistaman 
suunnan muutoksen kautta voitiin talvi- 
liikenteen hyväksi kiertää entisen tielinjan 
ylikulkema korkea ja paljas tunturiselänne 
ja uudisasutukselle erittäin sopiva alin 
Petsamojokilaakso tuli samalla päätien yh­
teyteen. Kun luostarista Petsamovuonoon 
johtava noin 15 km,:n pituinen vanha tie 
jo oli täydelleen rappeutunut, oli tämä tie 
nyt samalla rakennettava uudestaan.
Tiesuun- Kuten jo on mainittu, oli satama ajateltu 
Trifonan-niemeen, jonne maantien pääte-
Liinaha- kohta siten olisi jäänyt. Trifonan-niemen
mariin. k id a l la  jäätyy Petsamovuonö kuitenkin 
joka talvi, pysyen satama siten usean kuu­
kauden ajan meriliikenteelle suljettuna, 
jolloin laivat laskevat alempana vuonossa 
jäänreunaan. Täältä kuljetettiin meritse 
saapuneet tavarat vuonon jäätä myöten 
Trifonaan eli Trifonan-niemeen. Mutta 
tämä matka oli sekä kallis että hankala ja 
sitä paitsi, erittäinkin syystalvella, vaa­
rallinen kulkea. Vuoroveden vaikutuksesta 
on jää monasti vesillä ja merivirta leikkaa 
petollisia reikiä siihen. Täten sattuikin 
usein, että jää petti ja hevonen kuormi­
neen joutui veden varaan. Pienet puiset 
laivat, jollaisia m. m. kalastusalukset ovat,
Yläluostari kloster i Petsamo i huvudsak 
följande en pä klostrets försorg i tiden upp- 
huggen och tili klostret ledande väglinje.
Härvid gär vägen söder om Alamaajärvi 
(Maajjaur) sjö och norr om Haukilampi 
träsk och över Naamajoki ä tili det ungefär
1.5 km frän klostret belägna Yläluostari 
gästgiveri, varförinnan den förenar sig 
med den frän klostret tili Petsamo fjord 
ledande av klostret i tiden byggda väg, 
vilken sedän följes ända tili Parkkina by, 
där vägen äter sammangär med linjen av 
är 1916. Vägen frän Ivalo tili Trifonan- 
niemi är 228.8 km läng medan den ur- 
sprungliga linjen var 219.7 km. Tili följd 
av denna av ministeriet för kommunika- 
tionsväsendet och allmänna arbetena den 
10 juli 1924 fastställda förändring i vägens 
sträckning kunde tili förmän för vinter- 
trafiken den höga trädlösa fjällryggen, . 
över vilken den ursprungliga linjen giek, 
undvikas och pä samma gäng förbindelse 
näs med Petsamo joki älvdals för bosätt- 
ning särdeles lämpliga nedersta del. Dä 
den frän klostret tili Petsamo fjord le­
dande c:a 15 km länga gamla vägen var 
fullständigt förfallen, mäste densamma 
helt ombyggas.
Säsom redan nämnts var Trifonanniemi Vägsträck- 
udde designerad att utbyggas tili hamn, "rjfnah*- 
och hade dä pä samma gäng blivit lands- mari. 
vägens ändpunkt. I trakten av Trifonan­
niemi fryser emellertid Petsamo fjord varje 
vinter och blir hamnen dä för flere mäna- 
der avstängd för sjöfart, under vilken tid 
fartygen lägga tili vid iskanten närmare 
fjordens mynning. Den ankomna lasten . 
forslas sedermera längs fjordisen tili Tri- 
fona eller Trifonanniemi. Denna transport 
blir dock bäde dyr och besvärlig och dess- 
utom är isen isynnerhet pä höstvintern 
farlig att beträda. Tili följd av tidvattnets 
inverkan är isen mängen gäng vattenbe- 
lagd och havsströmmarna skära bedrägliga 
öppningar i densamma. Därför har det 
mängen gäng inträffat, att isen givit efter
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Maasto.
eivät kestä kulkua jäissä, joten niiden oli 
vaikea päästä kestävään jäänreunaan. To­
dennäköisenä voitiin näinollen pitää, ettei 
Petsamo, niinkauan kuin satamaolot py- 
syivät tällä kannalla, voisi ylimaan liiken­
teen suhteen kilpailla läheisen, Norjassa 
olevan Kirkkoniemen sataman kanssa. 
Tästä syystä heräsi kysymys maantien jät1 
kamisesta Trifonasta edelleen 8 km Liina- 
hamariin, joka talvet läpeensä pysyy su­
lana. Tämän asian tultua käsitellyksi tie­
lain mukaisessa järjestyksessä, määrät­
tiin Trifonan—Liinahamarin tiesuunta 
tutkittavaksi sekä ehdotus Liinahama- 
riin rakennettavasta satamasta laaditta­
vaksi. Kesällä 1928 suoritetun tutki­
muksen mukaan eroaa tiesuunta Trifo- 
naan johtavasta tiestä Trifonajoen hil­
lan luona ja seuraa sitten lähes 4.5 km 
Trifonajärven kaakkoisrantaa. Tämän jäl­
keen kuljetaan matalimmasta kohdasta 
Trifonajärven ja Purojärven välisen veden­
jakajan poikki. Lopuksi seuraa tielinja 
Purojärven pohjoisrantaa, laskeutuakseen 
Purojärven puron vartta merenrantaan 
Liinahamarissa. Matka Ivalosta Liina- 
hamaxiin on täten 235.5 5 km. Liinahama- 
riin ehdotettiin samalla rakennettavaksi 
syvä- ja talvisatama, sekä tilava ajanmu­
kainen majatalo ulkohuoneineen. Tämän 
ehdotuksen hyväksyi kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö toukokuun 29 
päivänä 1929, hyljäten samalla eräitten 
Trifonan ja Vuonokylän asukkaitten teke­
män anomuksen siitä, että Trifonaan ra­
kennettaisiin pysyväinen laituri ainakin 
2 000 tonnin kantoisia laivoja varten ja 
että talvisatamapaikaksi määrättäisiin vuo­
non rannalla sijaitseva Pikkukallionlahti 
eli Koltanmutka, jonne rakennettaisiin lai­
turi samansuuruisia laivoja varten, sekä 
että Trifonasta Pikkukallionlahteen raken­
nettaisiin maantie Petsamovuonon rantaa 
seuraten.
Suurimmaksi osaksi seuraa tiesuunta 
kivisiä, karkeanlaisia moreenimaita, jotka
och att häst och lass hamnat i vattnet.
Smä träfartyg som t. ex. fiskebätarna 
kunna icke forcera is, varför det för dem ' 
är svärt att nä hällbar iskant. Säsom 
sannolikt künde därför anses, att Petsamo, 
sä länge hamnförhällandena voro ordnade 
pä detta sätt, icke kuhde komma att tävla 
med det närbelägna Kirkenäs pä norska 
sidan. I följd härav uppstod fräga om 
landsvägens förlängning med 8 km frän 
Trifona tili Liinahamari, som är isffitt 
äret om. Sedan frägan behandlats i av 
väglagen föreskriven ordning förordnades 
om undersökning för en vägbyggnad emel- 
lan Trifona och Liinahamari och uppgö- 
rande av förslag tili hamnbyggnad i Liina­
hamari. Enligt den om sommaren 1928 
verkställda undersökningen skiljer sig lin- 
jen frän den tili Trifona ledande vägen vid 
Trifona bro och .följer sedermera nära 4.5 
km Trifonajärvisjös sydöstra strand. Sä gär 
linjen pä det grundaste stället över vatten- 
delaren emellan Trifonajärvi och- Purojärvi 
sjöar och följer sedan Purojärvi sjös norra 
strand för att längsmed Purojärvi bäck 
nä havskusten i Liinahamari. Vägen frän 
Ivalo tili Liinahamari är 236.5 5 km. Sam- 
tidigt föreslogs byggande i Liinahamari 
av en djup- och vinterhamn ävensom ett 
rymligt och tidsenügt gästgiveri jämte ut- 
husbyggnader. Detta förslag godkändes 
av ministerietyför kommunikationsväsen- 
det och allmähna arbetena den 29 maj 1929, 
som samtidigt avslog en av Trifona 
och Vuonokylä bybor gjord anhällan att 
vid Trifona skulle uppföras en brygga för 
fartyg av ätminstone 2 000 tons dräktig- 
het och att tili vinterhamn skulle bestäm- 
mas Pikkukallionlahti eller Koltanmutka 
vik av fjorden, där en brygga skulle upp­
föras för fartyg av nämnda storlek, även­
som att frän Trifona skulle byggas en 
landsväg tili Pikkukallionlahti längs stran­
den av Petsamo fjord.
Till största delen gär väglinjen över xerrängen. 
steniga, grovgrusiga moränmärker, som i
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yleensä tarjoavat lujan tiepohjan. Alavaa 
tasankoa on Ivalon ja Akujärven välinen 
seutu. Könkäänjärven majataloon asti on 
maasto vielä tasaisenlaista, esiintyen tällä 
välillä hiekka- ja sorakankaitakin. Kön­
käänjärven ja Nellinäni väli on sitävastoin 
läpeensä hyvin mäkistä. Siten kulkee tie­
linja usean korkean vaaravyöhykkeen läpi. 
Nellimin seutu on tasaista kangasmaata. 
Paksuvuonon kohdalta lähtien seuraa tie- 
suunta noin 9 kilometrin matkalla tasaisen- 
laisia sorakankaita ja vierinkiviharjänteitä 
ohi Virtaniemen majatalon, jonka seutu­
villa tie kulkee miltei Paatsjoen ranta- 
törmää myöten. Tien etääntyessä Paats­
joen lähettyviltä, muuttuu maasto yleensä 
kiviseksi ja epätasaiseksi ja niin on nytkin 
asianlaita. Ennen Petsamon alueen rajaa 
on maasto siten kivisiä moreeniharjänteitä 
ja vaaroja. Petsamon puolelle laskiessa lä­
henee Paatsjoki Nerva- ja Nautsjokilaak­
soa ja maasto muuttuu samälla tasaisem­
maksi. Petsamon rajalta lähtien on Näut- 
sin seutu Kornettijoelle asti täten hyvin 
tasaista, lukuunottamatta Nautsin etelä­
puolella sijaitsevaa Kokkovaara-nimistä 
soraharjannetta, jonka rinteitä tie seuraa. 
Mutta enimmäkseen vaihtelevat niillä tie­
noilla suomaat ja hiekkakankaat. Viime­
mainituista muistettakoon ennen muita 
Heteojan kangas, jolla tie kulkee suora- 
suuntaisesti ja tasaisena yli 3 km. Myöskin 
hiesu- ja savimaita, joita Inarin puolella 
harvoin tapaa, esiintyy näillä seuduilla ja 
edelleen Paatsjokilaaksoa myöten runsaan- 
laisesti. Tielinjan pysyessä Kornettijoen ja 
9—10 km:n päässä Pitkäjänteitä sijaitse­
van Porojärven (Poaxajaur) välillä enim­
mäkseen etäämmällä vesistöstä, ovat ko­
vat moreenimaat taasen vallitsevina. Poik­
keuksena tästä on Höyhönjärven sivulla 
oleva Alanjänkä-niminen suoalue. Poro- 
järveltä lähtien alkavat uudelleen tasanko- 
maat ja jatkuvat nämä noin 17 km Salmi­
järven majataloon saakka. Tämä väli on 
suurimmaksi osaksi saviperäisiä rämeitä
alknänhet erbjuda en fast vägbotten. Trak­
ten emellan Ivalo och Aku järvi sjö bildar 
en läglänt slätt. Ända tili Könkään järvi 
gästgiveri är terrängen ännu rätt jämn, 
ehuru ocksä sand- och grusäsar förekom,- 
ma. Trakten emellan Könkäänjärvi och 
Nellim är däremot mycket backig. Sä- 
lunda gär linjen genom flera högfjälls- 
regioner. NeUimtrakten är jämn momark. 
Erän trakten av Paksuvuono följer väg- 
linjen pä en sträcka av c:a 9 km jämnare 
grusmoar och rullstensäsar förbi Virta- 
niemi gästgiveri, i närheten av vilket vä- 
gen gär längs Paatsjoki älvbrant. Där vä- 
gen fjärnar sig frän nejderna av Paatsjoki, 
blir terrängen i alhnänhet stenig och o jämn, 
och sä är fallet ocksä här. Tili gränsen av 
Petsamo omräde bestär terrängen sälunda 
av steniga moränäsar och fjäll. I sitt lopp 
mot Petsamo närmar sig Paatsjoki älv 
Nervalaakso och Nautsjokilaakso dalar 
och terrängen blir genast jämnare. Med 
början frän Petsamo gräns är Nautsitrak- 
ten ända tili Kornettijoki ä mycket jämn 
med undantag av den söder om Nautsi be- 
lägna Kokkovaara benämnda grusäsen, 
vars branter vägen följer. Men för det 
mesta omväxla i desSa nejder kärrmarker 
med sandäsar. Av de sistnämnda mä ihäg- 
kommas Heteoja mo, pä vilken vägen lö- 
per rak och jämn en sträcka av mer än 3 
km. Även sand- och lermarker, som säilän 
päträffas pä Enare sidan, förekomma i 
dessa trakter och längs Paatsjoki älvdal i 
stor myckenhet. Där vägen emellan Kor­
nettijoki ä och den pä ett avständ av 9— 
10 km frän Pitkäjärvi sjö belägna Poro- 
järvi (Poarajaur) tili övervägande del gär 
pä längre avständ frän ett vattendrag äro 
de härda moränmarkerna äter förhärskande. 
Ett undantag härifrän utgör Alajänkä kärr- 
mark invid Höyhenjärvi. Vid Porojärvi 
sjö vidtaga änyo slättland, som sträcka sig 
c:a 17 km ända tili Salmijärvi gästgiveri. 
Denna sträcka bestär tili största delen av 
myr- och kärrmarker. Längs Salmijärvi
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ja soita. Salmijärven sivulla on näinollen 
suoraa tietä 3.5 km. Sivuttuaan Salmi­
järven majatalon, käy maasto kohta kor­
keammaksi ja kuivemmaksi, muuttuen Ku- 
vernöörinkosken itäpuolella tunturimaas- 
toksi. Täällä esiintyvä moreenimaa on 
huomattavasti savipitoisempaa ja hienom­
paa kuin muualla ja roudan vaikutukselle 
siten alttiimpaa. Aleksinlahden, Hauki­
lammen ja Naama joen tienoilla esiintyviä 
sora- tahi hiekkakankaita lukuunotta­
matta seuraa Salmijärven ja Yläluostarin 
välinen tie suurimmaksi osaksi moreenin 
peittämiä vaaran- ja tunturinrinteitä. Pet­
samo jokilaakson lähestyessä alenee maasto 
uudelleen. Tässä jokilaaksossa on tie ver­
rattain tasaista ja seuraa milloin soita tahi 
rämeitä, milloin hiekkakankaita tahi hiesu­
ja savimaita. Petsamo jokilaaksossa esiin­
tyy kuitenkin siellä täällä vierinsoraharju- 
jakin. Parkkinan ja Trifonan välillä on tie 
miltei vuonon partaalla, kulkien siten enim­
mäkseen tunturin juureen tehtyjä sivu- 
leikkauksia myöten. Maanlaatu on näissä 
tavallisesti savea tahi hiesua. Trifonan ja 
Liinahamarin välillä kulkee tie edelleen 
yleensä sivukaltevia savirinteitä, jotapaitsi 
läheisten kalliopahtojen vuoksi paikotellen 
on ollut pakko turvautua rämeisiin ja soi­
hin. Kallioleikkauksia on tiesuunnalla 
yleensä esiintynyt verrattain vähän. 
Metsän- Kuten tunnettua, pistäytyy mäntymetsä 
kasvu‘ Paatsjokilaaksoa myöten kauas pohjoiseen 
ja ulottuu, joskin lopussa harvana ja kitu­
kasvuisena, lähelle vesistön laskua' Jää­
mereen. Näin ollen pysyy maantie mänty- 
metsävyöhykkeessä Ivalosta lähtien lä­
helle Kuvernöörinkosken majataloa, joten 
maantie tänne saakka on verrattain hyvin 
suojattu lumimyrskyiltä ja kinoksilta. Tien 
erottua Paatsjokilaaksosta, loppuu mänty­
metsä vähitellen ja on loppuosa tiestä si­
ten koivumetsävyöhykkeessä. Yläluosta­
rin tienoilla ja Petsamojokilaaksossa tava­
taan tosin jälleen joku yksinäinen mänty,
sjö är vägen dragen rak pä en sträcka av
3.5 km? När vägen passerat Salmijärvi 
gästgiveri stiger terrängen äter och över- 
gär Öster om Kuvernöörinkoski fors i fjäll.
Den här förekommande moränjorden är 
märkbart lerhaltigare och finare än pä 
andra Ställen och förty mera utsatt för 
tjälans inverkan. I trakterna av Aleksin- 
lahti, Haukilampi och Naamajoki före­
kommande grus- eller lermoar undantagna 
följer vägen emellan Salmijärvi och Ylä- 
luostari tili största delen moräntäckta berg- 
och fjällbranter. Närmare Petsamojoki 
älvdal blir terrängen äter lägre. I denna 
älvdal är vägen jämförelsevis jämn och 
följer pä ena stället kärr och myrar pä det 
andra äter sandäsar eller av fin sand och 
lera bestäende marker. Petsamojoki älv­
dal bjuder dock här och var ocksä pä rull- 
stensäsar. Emellan Parkkina och Trifona 
gär vägen sä gott som pä fjordens strand­
kant med sidoskärningar i fjällets fot. 
Jordmänen är här vanligen lera eller fin 
sand. Emellan Trifona och Liinahamari 
gär vägen vidare’ i allmänhet längs sid- 
sluttande lerbranter där den icke tili följd •
av förefintliga bergklintar pä enstaka Stäl­
len byggts pä myr- eller kärrmark. Berg- 
skärningar har förekommit jämförelsevis 
litet pä hela denna väglinje.
Säsom känt sträcker sig tallskogen i Vegetatlo- 
Paatsjoki älvdal längt mot norr och när nen- 
ehuru mot slutet gles och nödvuxen ända 
tili närheten av vattendragets utfall i Is- 
havet. Landsvägen gär sälunda ända ffän 
Ivalo och tili närheten av Kuvernöörin­
koski gästgiveri i dettatallskogsbälte och är 
därför jämförelsevis välskyddadförsnöstor- 
mar och drivor. Dä vägen lämnax Paatsjoki 
älvdal avtager tallskogen smäningom och 
resten av vägen gär däreffcer i björkskog.
I trakten av Yläluostari och Petsamo älv­
dal päträffas visserligen nägon enstaka tali, 
men i allmänhet är den lilla och nödvuxna
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mutta yleensä on pieni ja kitukasvuinen 
tunturikoivu näilläkin tienoilla ^vallalla 
oleva puulaji.
Maasto- Inarinjärven ollessa 118.6 m meren ylä- 
S^mastoi8 Pu°ie^a* on maaston korkeus Ivalossa noin 
suhteet. 122 m. Suurimmat korkeutensa saavuttaa 
tie noin 28 kilometrin päässä Ivalosta si­
jaitsevalla Hangasvaaralla, jossa korkeus 
on noin 250 m, sekä Paatsjoen ja Petsamo- 
joen välisellä vedenjakajalla, jossa korkeus 
niinikään on 250 m:n paikkeilla. Verrat­
tain suuri maastokorkeus, Jäämeren lähei­
syys ja korkea leveysaste ynnä näistä sei­
koista johtuva harva ja huono metsän- 
kasvu, joka, kuten sanottu, on pientä, 
kitukasvuista koivikkoa, aiheuttavat äs- 
kenmainitun vedenjakajan seutuvilla talvi­
sin vaikeanlaiset lumiesteet, ollen maantie 
näillä tienoilla joskus kahdeksankin kuu­
kautta yhtä mittaa vahvan lumen ja ki­
nosten peitossa. Kuitenkin on tämä paikka 
sanotun vedenjakajan matalimpia, kulkien 
tie melkein satulapisteen kautta. Kun 
autoliikenne tien etelä- ja keskiosalla ta­
vallisina vuosina on mahdollinen ilman 
’ lumenaurausta toukokuun lopusta marras­
kuun loppuun, kestää vastaava aika tien 
pohjoisosalla keskimäärin ainoastaan kesä­
kuun puolivälistä lokakuun loppuun.
Teknilliset Tie suunniteltiin alkuaan samoin kuin 
ohjeet, godankyiän—Ivalon maantie hevosliiken- 
teelle ja rakenteeltaan mahdollisimman 
yksinkertaiseksi. Ennen työn aloittamista 
vahvistettiin seuraavat teknilliset ohjeet:
V:n 1916 1) Korkein sallittu nousu on 0.0 7, kui-
tekniiliset tenkaan ei yhtämittaisesti pitemmälti kuin 
ohjeet “300 m. Leikkausten ja täytteitten vält­
tämiseksi voi nousu lyhyemmällä matkalla, 
ei yli 30 m, olla aina O.io asti.
2) Vähin sallittu käyristyssäde on 15 m, 
mutta sen ei säännöllisesti tule olla alle 
50 m. Kaarroksissa on korkeinta nousua 
jonkun verran vähennettävä.
3) Tiepohjan leveys on oleva 5. o m, 
keskeltä korkeampi, kallistuen molem-
fjällbjörken även i dessa trakter det för- 
härskande trädslaget.
Medan Enare sjö ligger 118.6 m över ha- Terräng- 
vet är terränghöjden i Ivalo c:a 122 m. kumatiska 
Sinä största höjder när vägen vid pass 28 iorhällan- 
km frän Ivalo pä Hangasvaara omkring den' 
250 m över havsytan, ävensom vid vatten- 
delaren emellan Paatsjoki och Petsamojoki 
älvar, där höjden likaledes är omkring 
250 m. Kelativt stor terränghöjd, Ishavets 
närhet och hög breddgrad samt härav be- 
roende gles och dälig skogsvegetation, Sil­
ken säsom nämnts utgöres av smä nöd- 
vuxna björkar, förorsaka i trakterna av 
den nyssnämnda vattendelaren vintertid 
svärartade snöhinder och vägen ligger här, 
emellanät ända tili ätta mänader i en fort- 
sättning under ett tjockt täcke av snö.
Och dock är det ställe, där vägen gär fram, 
ett av denna vattendelares lägsta, sä att 
vägen här i det närmaste befinner sig i 
passpunkten. Medan automobiltrafik un­
der vanliga är är utan snöplogning möjlig 
frän slutet av maj tili slutet av november 
pä vägens södra och mellersta delar är 
motsvarande tid för den nordliga delens 
vidkommande endast frän medlet av juni 
tili slutet av Oktober.
Vägen planerades Ursprungligen likasom, Tekniska 
Sodankylä—Ivalo vägen för hästtrafik och weiser." 
tili byggnadssättet sä enkelt som möjhgt.
Eöre arbetets päbörjande fastställdes föl- 
jande tekniska bestämmelser:
1) Högsta tillätna stigning är 0.0 7 dock lflie drs 
icke i en fortsättning pä en längre sträcka ktajjsfca 
än 300 m. För undvikande av skärningar melser. 
och utfyllningar kan stigningen pä en 
sträcka av högst 30 m vara ända tili O.io.
2) Minsta tillätna krökningsradie är 15 
m, men bör i regeln icke understiga .50 m. •
I krökar bör den högsta tillätna stigningen
i nägon män minskas.
3) Vägbottnens bredd bör vara 5. o m, 
pä mitten högre och sluttande ät vardera
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mille sivuille O.05. Suomaissa levenne­
tään tiepohja 6—7 metrin levyiseksi. 
Ojien sisäreunojen väli on oleva:
kovassa maassa ..............  6 m
pehmeässä m aassa..........  7—10 »
suomaassa ........................  10—15 »
4) Sorastuksen leveyden tulee olla 2.5 m 
ja sen paksuuden keskimäärin 0.0 5 m, 
vähempi kivisessä ja enempi pehmeässä 
maassa.
Hieta- ja suomaassa käytetään pohja­
kerroksena sorastuksen alla savensekaista 
maata, hietamaassa 0.10 m paksusti ja 
suomaassa koko tiepohjan leveydeltä O.25 
m paksusti.
5) Ajotien vapaa leveys silloissa on 
oleva 3.0 m sekä rummuissa tiepohjan 
leveys.
6) Siltojen maatuet tehdään kivestä, jos 
sopivaa kivilajia on läheisyydessä, muuten 
kivillä täytetyistä puuarkuista. Rummut 
ja sillat (päällysrakenne) tehdään sään­
nöllisesti puusta.
7) Metsä kaadetaan ja kannot raivataan 
kovassa maassa 12. o m leveydeltä sekä 
pehmeänpuoleisessa maassa 2. o m levey­
deltä ulkopuolella ojien ulkoreunoja.
8) Säännöllisiä ojia kaivetaan tarpeelli­
seen syvyyteen ja pohjaleveyteen, ainoas­
taan missä ne ovat veden johtamiselle 
maantieltä välttämättömät. Ne ovat sopi­
valla tavalla suojeltavat veden vaikutuk­
selta.
9) Maantielle on eroitettava sen levyinen 
alue kuin 7:ssä pykälässä mainitaan sekä 
sorakuoppia varten tarpeellinen alue ja 
majataloja varten 375 ha suuruinen alue, 
josta 100 ha niittymaata.
10) Majatalojen väli on, paikallisista 
oloista riippuen, oleva keskimäärin noin 
20 km, enintään 25 km paikkeilla ja on 
joka majataloon rakennettava asuinraken­
nus, sisältävä tuvan, kamarin, kaksi vieras- 
kamaria ja maitohuoneen, ulkohuone si-
sidan O.05. Pä kärrmark bör vägbottnen 
breddas tili 6—7 m.
Avständet mellan inre dikeskanter bör
vara:
pä hard mark..................  6 m
» mjuk » ..................  7—10 »
» kärrmark....................  10—15 »
4) Gruslagrets bredd bör vara 2.5 m och 
tjocklek i medeltal O.05 m, mindre pä ste- 
nig och mera pä lös mark.
Pä sand- och kärrmarker användes ler- 
blandad jord som bottenlager under grus- 
lagret tili en tjocklek av 0.10 m pä sand- 
mark och O.25 m pä kärrmark over väg- 
bottnens hela bredd.
5) Körbanans fria bredd pä bro bör vara
3. o m och pä trummor vägbottnens bredd.
6) Broarnas landfästen göras av sten, om 
lämplig sädan finnes i närheten, eljes av 
timrade kistor med stenfyllning. Prummor 
och broar (överbyggnaden) göres i regeln 
av trä.
7) Skog fälles och stubb brytes pä härd 
mark till en bredd av 12. o m och pä mju- 
kare mark 2. o m ytterom sidodikenas yttre 
kanter.
8) Regelbundna diken grävas tili nödigt 
djup och bottenbredd endast där de äro 
nödvändiga för vattnets avledande frän 
landsvägen. Dikena böra pä lämpligt sätt 
skyddas för vattnets inverkan.
9) För landsvägens räkning skall av- 
skiljas ett sä brett omräde som i 7:de punk­
ien stadgas ävensom nödiga grustag och 
för gästgiverierna ett omräde av 375 ha, 
varav 100 ha ängsmark.
10) Avständet emellan gästgiverierna 
bör beroende av de lokala förhällandena 
vara i medeltal c:a 20 km, högst c:a 25 km 
och bör varje gästgiveri bestä av bostads- 
byggnad, innehällande stuga, kammare, 




sältävä tallin, navetan ja ajokalusuojan 
ynnä sauna ja pesutupa.
Vuosina. 1916—17 suoritetuissa maantie- 
töissä seurattiin siis pääasiassa näitä oh­
jeita, huomioonottaen myöhemmin, mitä 
tie- ja vesirakennushallituksen teiden tutki­
misesta, rakentamisesta, korjaamisesta ja 
kunnossapitämisestä maaliskuun 13 päi­
vänä 1917 antamissa yleisissä ohjeissa II 
luokan maanteistä määrätään. Voimassa 
oli tällöin teiden ja siltain Tekemisestä ja 
kunnossapitämisestä maalla 15 päivänä 
tammikuuta 1883 annettu asetus. Vuonna 
1921 töihin jälleen ryhdyttäessä, oli uusi 
tielaki vasta astunut voimaan ja on tietä 
sen jälkeen rakennettu tämän lain mää­
räysten ja sen johdosta annettujen tar­
kempien teknillisten ohjeiden mukaisesti, 
II luokan maantieksi. Kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriön lokakuun 30 
päivänä 1922 antaman määräyksen mu­
kaan oli tietä varten eroitettava 25 metrin 
levyinen alue, mikä siihen nähden, että tie 
enimmäkseen kulkee valtion maiden läpi, 
ei tuottanut vaikeuksia, mutta etenkin 
kunnossapidossa tarjoaa paljon etuja. Sa­
malla oli tarkoitus estää rakennuksien ja 
aitauksien pystyttäminen liian lähelle tietä.
Sinä pitkänä aikana, jona tie on ollut 
rakenteilla, on tierakennustekniikka huo­
mattavasti kehittynyt ja samalla on lii­
kenne vähitellen muuttanut muotoaan. 
Vielä 1921 oli hevosliikenne Pohjolan ja 
Lapin maanteillä vallalla, mutta sen jäl­
keen on hevonen maantieliikenteessä vähi­
tellen väistynyt moottoriliikenteen tieltä. 
Myöskin nämä seikat ovat vuosi vuodelta 
pakoittaneet parantamaan ja vahvista­
maan tien rakennetta. Siten on maantien 
alkuosa Ivalosta lähtien selvästi heikompaa 
rakennetta kuin loppupää.
Paitsi vuosina 1916—1920 myönnettyjä 
ja suurimmaksi osaksi silloin käytettyjä
husbyggnad inrymmande stall, fähus och 
vagnslider ävensom badstuga och tvätt- 
stuga.
Vid de under áren 1916 och 1917 verk- 
ställda vägarbetena följdes i huvudsak 
dessa bestämmelser med iakttagande dock 
señare vad väg- och vattenbyggnadsstyrel- 
sen i sina den 13 mars 1917 utfärdade an- 
visningar rörande undersökning, byggnad, 
reparation och underhäll av vägar fast- 
ställt att iakttagas vid byggnad av lands- 
väg av klass II. Vid denna tidpunkt gällde. 
angáende byggnad och underhäll av vägar 
och broar pá landet en förordning av den 
15 januari 1883. Dá arbetena ár 1921 ányo 
vidtogo hade en ny väglag just trätt i kraft 
och har vid arbetet därefter iakttagits 
stadgandena i denna lag och de pá grund 
av lagen utfärdade närmare tekniska be- 
sfämmelserna beträffande byggnad av 
landsväg av II klass. Ministeriet för kom- 
munikationsväsendet och allmänna arbe­
tena förordnade den 30 Oktober 1922, att 
för vägens räkning ett 25 m brett omráde 
skulle utbrytas, vilket med avseende därä, 
att vägen tili största delen gär över staten 
tillhörig mark, icke vállade nágra svárig- 
heter, medan det för underhállet medför 
en hei del lättnader pá samma gäng upp- 
förande av byggnader och stängsel för nära 
vägen förebygges.
Under den lánga tid vägbyggnaden var 
under arbete har vägbyggnadstekniken 
märkbart utvecklats och pá samma gäng 
trafiken bytt form- Ännu ár 1921 var 
hästtrafik rádande pá norra Pinlands och 
Lapplands vägar, men sedan dess har hästen 
smáningom fátt giva vika för motorfordon. 
Ocksá denna omständighet har nödgat tili 
en ár för ár skeende förbättring och för- 
stärkning aV vägens konstruktion- Sá- 
lunda är början av vägen utgáende frán 
Ivalo avgjort svagare konstruerad än den 
sista delen.
Pörutom de under áren 1916—1920 be- 
viljade och tili största delen äVen använda
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määrärahoja, yhteensä 4 200 000 mark­
kaa, joiden käyttö jo on selostettu, on 
vuodesta 1921 alkaen työtä varten laa­
dittujen kustannusarvioiden perusteella 
myönnetty seuraavat määrärahat:
anslagen, sammanlagt 4 200 000 mark, för 
vilkas användning ovan redogjorts, har 
sedan början av är 1921 för arbetet enligt 
uppgjorda kostnadsförslag beviljats föl- 
jande anslag:
Vuonna 1921 . . . Mk 3 020 000 —
» 1922 . . . » 5 250 000 —
» 1923 . . . » 5 000 000 —
» 1924 . . . » 5 000 000 —
» 1925 . . . » 5 000 000 '---
» 1926 .. . » 4 000 000 —
» 1927 . . . » 4 200 000 —
» 1928 . . . » 5 000 000 —
» 1929 . . . » 5 700 000 —
» 1930 .. . » 2 200 000 —
» 1931 . . . » 3 000 000 -- -
» 1932 . . . » 275 000 —
V hteensä Mk 47 645 000 __
Är 1921 . . . . . . .  Mk 3 020 000
» 1922 . . . . » 5 250 000
» 1923 ___ » 5 000 000
» 1924 ___ » .5 000 000
» 1925 ___ » 5 000 000
» 1926 ___ » 4 000 000
» 1927 ___ » 4 200 000
» 1928 ___ 5 000 000
» 1929 . . . . » 5 700 000
» 1930 ___ » 2 200 000
» 1931___ » 3 000 000
» 1932 . . 275 000
Summa Mk 47 645 000
Kaiken kaikkiaan on työtä varten siis 
myönnetty 51 845 000 markkaa.
Sammanlagt har förty för arbetet bevil­
jats 51 845 000 mark.
Työn kulku vuosina 1921—1933.
Vuonna 1921.
Kun Suomi vuonna 1921 oli ottanut: 
Petsamon alueen haltuunsa, oli tärkeätä, 
että kulkuyhteys ensiksi parannettiin kaik­
kein vaikeakulkuisimmilla taipaleilla. 
Koko maantiestä oli siihen saakka ainoas­
taan Ivalon—Könkäänjärven välinen 15 
km:n pituinen osa saatu siihen kuntoon, 
että sitä hätätilassa kesällä saattoi hevo­
sella kulkea. Ivalosta Virtaniemeen pääs­
tiin kesäisin veneellä verrattain muka­
vasti Ivalojokea alas ja Inarijärveä myöten 
Paatsjoen niskaan sekä sieltä edelleen 
Virtaniemen majataloon. Mutta Virtanie­
mestä alaspäin on Paatsjoen yläjuoksu 
Nautsijoelle saakka suurin piirtein yhtenä 
ainoana koskena ja niinollen venekululle 
erittäin vaikea, jopa vaarallinenkin. Pu-
Arbetets gáng under áren 1921—1933.
Ar 1921.
Da Petsamo omräde är 1921 inkorpore- 
rats med Finland, var det av vikt att kom- 
munikationerna tili först förbättrades pä 
de mest svärtrafikabla sträckorna. Av 
hela landsvägen hade dâ änhu blott den 
emellan Ivalo och Könkään järvi belägna 
15 km langa delen fätts i sädant skick att 
densamma i nödfall kunde sommartid be­
faras med häst. Frän Ivalo tili Virtaniemi 
kunde man sommartid relativt bekvämt 
komma med bât nedför Ivalo .älv och,ut- 
med Enare sjö tili Paatsjoki älvnacke och 
därifrän vidare tili Virtaniemi gästgiveri. 
Men frän Virtaniemi nedät bildar Paatsjoki 
älv ända tili Nautsijoki i stort sett en enda 
fors och är sälunda för bättrafik synnerli- 
gen svär och tili och med farlig. Fallet
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tous tällä noin 30 km:n pituisella jokiosalla 
on 54 m. Nautsijoen ja meren välillä on 
Paatsjoessa useita pitkiä suvantojärviä ja 
välillä porrasmaisia könkäitä, ollen tällä 
osalla venekulku paljon helpompaa. Vah­
vistetun työohjelman mukaan oli tämän 
vuoksi ensiksi Virtaniemen—Nautsin väli­
nen, 29.5 km pituinen tieosa etupäässä 
saatettava työn alle. Töihin ryhdyttiin 
toukokuun lopulla. Tällöin saapuivat ensi- 
mäiset työnjohtajat Ivaloon, jonne maan- 
tietyön entinen varasto oli jäänyt odotta­
maan työn vastaista aloittamista uudelleen 
ja jonne työnjohtokeskus aluksi sijoitettiin. 
Ensimäinen tehtävä oli työkaluston täy-, 
dentäminen ja kuljettaminen Virtaniemen 
—Nautsin väliselle työmaalle. Kun työ 
oli suoritettava asumattomassa erämaassa, 
oli työn puolesta myöskin huolehdittava 
työväen majoituksesta ja muonituksesta. 
Ennenkuin varsinaisia maantietöitä pääs­
tiin tekemään, oli siten entiset työväen- 
asunnot sekä väliaikaiset varasto- ja työ- 
rakennukset, jotka töiden keskeytymisen 
jälkeen olivat pahasti rappeutuneet, pan­
tava kuntoon ja tarpeen mukaan lisättävä. 
Niinikään oli riittävä määrä tärkeimpiä 
elintarpeita hankittava työväestölle.
Vuoden kuluessa saatiin edellämainittu 
tieosa, noin 5 km lukuunottamatta, ajet­
tavaan kuntoon. Kesken jäivät tällä vä­
lillä - Nautsin puoleinen pää sekä Mash- 
järvenojan ja Raakkujärvenojan sillat. 
Virtaniemestä Ivaloon päin valmistettiin 
keskeneräistä tiepohjaa noin 2 km Ivalon 
—Könkäänjärven tieosa korjattiin ja val­
mistettiin siihen määrään, että pääasiassa 
ainoastaan Akujoen silta jäi tekemättä. 
Ivalon ja Virtaniemen majatalot, jotka 
kolme vuotta kestäneen sotilasmajoituksen 
jälkeen olivat sangen huonossa kunnossa, 
korjattiin ja saatettiin lopulliseen kuntoon. 
Mustalan majatalon rakentamista jatket-
i denna c:a 30 km länga älvdel är 54 m. 
Emellan Nautsijoki och havet bildar Paats­
joki flera länga sei och emellan dem trapp- 
liknande vattenfall och är bättrafiken pä 
denna sträcka betydligt lättare. Enligt det 
fastställda arbetsförslaget skulle fördern 
skull tili först den 29.5 km länga sträckan 
emellan Virtaniemi och Nautsi beläggas 
med arbete. Arbetet vidtog i slutet av maj. 
Vid denna tid anlände de första arbets- 
ledarna tili Ivalo, där förrädet frän det 
tidigare vägbyggnadsarbetet upplagts i 
väntan pä arbetets päbörjande änyo och 
där ocksä den centrala arbetsledningen för- 
lades. Den första ätgärden bestod i kom- 
plettering av arbetsredskap och dess över- 
föring tili Virtaniemi—-Nautsi arbetsplats. 
Dä arbetet skulle utföras i obebyggda tralt- 
ter gällde det för arbetsledningen att draga 
försorg jämväl om arbetarnas inkvartering 
och proviantering. Innan man künde 
skrida tili egentliga vägarbeten, mäste sä- 
lunda de tidigare arbetarbostäderna även- 
som provisoriska förräds- och arbetsbygg- 
nader, som efter avbrottet i arbetena hun­
nit grundligt förfalla, tili först iständsättas 
och i män av behov tillbyggas. Likasä 
mäste en tillräcklig mängd av de viktigaste 
livsförnödenheterna anshaffas för arbetar­
nas räkning.
Under äret blev ifrägavarande vägdel 
försatt i trafikabelt skick sä när som pä 
en sträcka av c:a 5 km. Halvfärdiga blevo 
vägsträckan närmast Nautsi ävensom 
Mashjärvenoja och Raakkujärvenoja broar. 
Frän Virtaniemi ät Ivalo tili färdigbyggdes 
vägbotten pä en sträcka av c:a 2 km. Väg- 
delen Ivalo—Könkään järvireparerades och 
blev i sä mätto färdig att i huvudsak endast 
byggandet av Akujoki bro äterstod. Ivalo 
och Virtaniemi gästgiverier, som efter en 
treärig militärinkvartering voro i ett ytterst 
däligt skick, reparerades fullständigt. Ar­
betet pä uppförande av Mustala gästgiveri 
fortgick och Nautsjoki gästgiveri repare-
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tiin edelleen ja Nautsjoen majatalo korjat­
tiin väliaikaisesti, talvella asuttavaan kun­
toon.
Vuoden pääasialliset työmäärät olivat: 
tiepohjaa sivuojineen 25 391 m, maaleik­
kausta 3 060 m3, kallioleikkausta 117 m3, 
täyte- ja tierunkomaata varakuopista 
,10 604 m 3, niska- ja laskuojaa 2 689 m3, 
rumpuja puusta 45 kpl. ja kivestä 18 kpl., 
sidemaata 285 m 3, soraa 1 185 m3 ja silta-
I 1 *muuria 36 m 3.
Töihin käytettiin vuoden kuluessa 19 535 
hevos- ja 222 836 henkilötyötuntia.
- Vuoden menot olivat Smk. 2 888 708: 37.
Vuonna 1922.
Maaliskuun 2 päivänä 1922 vahvisti 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministe­
riö tämän vuoden työohjelman siten, että 
käytettävänä olevalla määrärahalla Virta- 
niemen—Nautsin tieosa rakennetaan val­
miiksi, että Ivalon—Virtaniemen tieosa 
saatetaan ajokelpoiseen kuntoon ja että 
työt Nautsista pohjoiseen päin aloitetaan. 
Tämän määräyksen mukaisesti valmistui 
vuoden kuluessa 80.6 kilometrin pituinen 
maantie Ivalosta Nautsin maj ataloon eräitä 
sorastustöitä lukuunottamatta, niin että 
autoliikenne jo syyskuun lopulla voitiin 
ulottaa viimemainittuun paikkaan saakka. 
Sitä ennen oli Virtaniemen—Nautsin väli­
nen tieosa jo voitu avata väliaikaiselle lii­
kenteelle. Tätä liikennettä ja samalla pos- 
tinkuljetusta välittämään siirrettiin heinä­
kuussa maantietyön pakettiauto lautalla 
Ivalosta Virtaniemeen. Sanotun tieosan 
yhteydessä rakennettiin valmiiksi Akujoen, 
Nellimjoen, Madjärven, Mashjärven ja 
Raakku järven sillat. Niinikään saatiin 
Mustolan majatalo ulkohuoneineen lopul­
lisesti valmiiksi, Könkään järven majataloa 
viimeisteltiin ja Virtaniemen majataloa 
varten rakennettiin kaksiosainen aitta.
rades provisoriskt för att kunna bebos 
vintertid.
Följande arbetskvantiteter medhunnos 
under äret: vägbotten jämte sidodiken 
25 391 m, jordskärning 3 060 m3, berg- 
skärning 117 m3, fyllnadsjord och jord tili 
vägkropp frän reservtag 10 604 m3, nack- 
och avloppsdiken 2 689 m3, trätrummor 
45 st., stentrummor 18 st.,- bindjord 285 
m3, grus. 1 185 m3 och bromur 36 m3.
Tili arbetena användes under äret 19 535 
häst- och 222 836 personarbetstimmar.
Utgifterna utgjorde Fmk 2 888 708: 37.
Är 1922. '
Den 2 mars 1922 fastställde ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena arbetsprogrammet för äret sä- 
lunda att med det disponibla anslaget väg­
sträckan Virtaniemi—Nautsi skulle fär- 
digbyggas, vägsträckan Ivalo—Virtaniemi 
försättas i farbart skick och vägarbetet 
frän Nautsi norrut päbörjas. I överens- 
stämmelse härmed färdigbyggdes den 80.6 
km länga vägsträckan emellan Ivalo och 
Nautsi sä när som pä en del grusnings- 
arbeten, sä att autömobiltrafiken i slutet 
av september kunde utsträekas ända tili 
sistnämnda ort. Därförinnan hade väg- 
delen Virtaniemi—Nautsi kunnat upp- 
lätas för provisorisk trafik. För denna 
trafik och pä samma gäng för förmedhng 
av posttransporter överfördes vägarhetets 
paketbil med färja frän Ivalo tili Virta- 
niemi. I samband med denna vägdel fär­
digbyggdes Akujoki, Nellimjoki, Madjärvi, 
Mash järvi och Raakkujärvi broar. Likasä 
färdigbyggdes Mustola gästgiveri jämte 
uthusbyggnader, Könkäänjärvi gästgiveri- 
byggnad slutfördes och för Virtaniemi gäst­
giveri uppfördes en tvädelad boda.
Tie- j a  ves ira k . 19SS —  V äg- och v a tte n b y g g n . 41
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Virtaniemi, lentokuva, flygbild.
Salmijarvella vallitsevan työttömyyden 
lieventämiseksi myönsi kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö maaliskuun 28 
päivänä 1922 250 000 markan suuruisen 
eri määrärahan Salmijärven ja Kuotsjär- 
ven välisen salmen yli johtavan maantie- 
sillan kuntoonsaattamista varten, käskien 
tie- ja vesirakennushallitusta mahdolli­
simman pian ryhtymään tähän rakennus­
työhön. Tämä työ suoritettiin huhti— 
kesäkuun aikana.
Syksypuolella ryhdyttiin alustaviin töi­
hin Nautsin—Höyhen järven tieosalla.
Vuoden työmäärät olivat pääasiassa seu- 
raavat: tiepohjaa sivuojineen 36.8 km, 
maaleikkausta 5 595 m3, kallioleikkausta 
126 m3, täyte- ja tierunkomaata vara- 
kuopista 24 787 m 3, niska- ja laskuojaa 
3 641 m3, kiviheitoketta 325 m3, rumpuja 
puusta 68 kpl., kivestä 19 kpl., sidemaata 
2 433 m 3, soraa 14 623 m3, silta-arkkuja
För lindrande av arbetslösheten i Salmi­
järvi beviljade ministeriet för kommu- 
nikationsväsendet och allmänna arbetena 
den 28 mars 1922 ett anslag av 250 000 
mark för iständsättning av landsvägsbron 
emellan Salmijärvi och Kuotsjärvi och 
anbefallde samtidigt väg- och vattenbygg- 
nadsstyrelsen att sä snabbt som möjligt 
päbörja arbetet. Detta arbete utfördes 
under april—juni mänader.
Pä hösten utfördes förberedande arbeten 
pä Nautsi—Höyhen järvi vägdel.
Arbetskvantiteterna för äret voro i hu- 
vudsak följande: vägbotten jämte sido- 
diken 36.8 km, jordskärning 5 595 m3, 
bergskärning 126 m 3, fyllnadsjord och jord 
tili vägkropp frän reservtag 24 787 m3, 
nack- och utfallsdiken 3 641 m3, stenkast- 
ning 325 m 3, trätrummor 68 st., stentrum- 
mor 19 st., bindjord 2 433 m3, grus 14 623
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hirsistä kivitäytteellä 736 m3, siltakantta 
746 m2 ja kaidetta puusta 1 408 m.
Työhön käytettiin vuoden kuluessa 
70 035 hevos- ja 437 144 henkilötyötuntia. 
Vuoden menot olivat Smk. 5 245 006: 44.
Vuonna 1923.
Vahvistaessaan edellisen vuoden työ- 
. ohjelman oli kulkulaitosten ja yleisten töi­
den ministeriö jättänyt kysymyksen seu- 
raavien vuosien työohjelman vahvistami­
sesta riippuvaksi ylihallituksen asiassa teh­
tävästä uudesta esityksestä. Tämän joh­
dosta esitti ylihallitus, että maantieraken- 
nusta vuoden 1923 kuluessa jatkettaisiin 
keskeytymättä Nautsista Höyhenjärvelle 
ja sieltä edelleen Pitkäjärvelle päin niin 
pitkälti kuin täksi vuodeksi myönnetyt 
varat riittävät. Liikenteen helpottamiseksi 
Petsamon silloisen kulkureitin muilla osilla 
ehdotti ylihallitus samalla, että Kolttakön­
kään ohitse raivattaisiin sellainen polku- 
tie, että ainakin posti ja muuta keveämpää 
matkatavaraa sitä myöten voitaisiin kul­
jettaa käsirattailla, ja että Saarikosken ja 
Jäniskosken varsilla olevat veneenkuljetus- 
radat korjattaisiin. Tähän tarkoitukseen 
anoi ylihallitus käytettäväkseen 20 000 
markkaa. Vahvistaessaan tammikuun 25 
päivänä 1923 ylihallituksen esittämän työ­
ohjelman täksi vuodeksi, päätti valtio­
neuvosto samalla antaa ylihallitukselle toi­
meksi tämän tutkittua Salmijärveltä Ylä- 
luostarin kautta Petsamoon johtavan 
uuden tiesuunnan, alistaa valtioneuvoston 
lopullisesti ratkaistavaksi kysymyksen 
Salmijärven—Petsamon tiesuunnan vah­
vistamisesta sekä oikeuttaa ylihallituksen 
Kyrön—Petsamon maantietyön varoista 
Kolttakönkään polkutien rakentamiseen ja 
edellämainittujen kiskoteiden korjaami­
seen käyttää 20 000 markkaa. Hyljätyiksi
m3, brokistor av trä med stenfyllning 
736 m3, brodäck 746 m2 och räcken av trä 
1 408 m.
Tili arbetena användes 70 035 häst- och 
437 .144 personarbetstimmar.
Utgifterna för äret stego tili Fmk 
5 245 006: 44.
Är 1923.
Vid fastställandet av arbetsprogrammet 
för föregäende är hade ministeriet för 
kommunikationsväsendet och allmänna ar­
betena lämnat fastställandet av arbets- 
program för efterföljande är beroehde av 
särskild framställning frän överstyrelsens 
sida. P4 grund härav föreslog överstyrel- 
sen, att vägbyggnadsarbetet under ar 1923 
skulle utan avbrott fortsättas frän Nautsi 
tili Höyhenjärvi och därifran vidare ät 
Pitkäjärvi tili sä längt som de för äret be- 
viljade anslagen tilläto. För underlättande 
av trafiken pä övriga delar av Petsamo 
dävarande kommunikationsled föreslog 
överstyrelsen pä samma gäng, att en sadan 
gängväg skulle uppröjas förbi Kolttakön- 
gäs, att ätminstone post och lättare res- 
gods kundo längs densamma frambefordras 
medelst handkärra, ävensom att bät- 
transportanordningama vid Saarikoski och 
Jäniskoski skulle iständsättas. För ända- 
mälet borde 20 000 mark ställas tili över­
styrelsens disposition. Vid fastställandet 
den 25 januari 1923 av det av överstyrel­
sen uppgjorda arbetsprogrammet för äret 
beslöt statsrädet anmoda överstyrelsen 
att efber verkställd undersökning för ny 
sträckning av vägen frän Salmijärvi via 
Yläluostari tili Petsamo hos statsrädet göra 
framställning om slutlig fastställelse av 
vägriktningen emellan Salmijärvi och Pet­
samo ävensom berättiga överstyrelsen att 
av anslaget för, Kyrö—Petsamo landsvägs- 
byggnad använda ett belopp av 20 000 
mark för gängvägen vid Kolttaköngäs och
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tulivat siten Oulun läänin maaherran ja 
postihallituksen tekemät esitykset, että 
vuonna 1923, paitsi Nautsin—Höyhen jär­
ven tieosaa, myöskin rakennettaisiin Salmi­
järven—Petsamon välinen tieosa.
Vuoden kuluessa valmistui Ivalon— 
Nautsin tieosa lopullisesti. Nautsin—Höy- 
henjärven välinen, 20. l km:n pituinen osa 
tuli kokonaan pohjatuksi, mutta pitkien 
ajomatkojen ja runsaasti esiintyvien suo­
ja rämemaiden sekä hiekkakankaiden takia 
jäi tierungon vahvistus jonkun verran kes­
ken. Kaikki tieosalla olevat rummut val­
mistuivat ja niinikään Nautsijoen, Hete- 
kurun, Heteojan, Kornettijoen ja Seges- 
joen sillat, jotka kaikki rakennettiin koko­
naan uudestaan. Höyhenjärven—Pitkä­
järven välillä pantiin työväenasunnot ja 
väliaikaiset varastorakennukset kuntoon, 
pohjattiin tietä 4 km sekä aloitettiin Kas- 
kamojoen ja Laukkujoen siltoja. Nautsin 
ja Höyhenjärven majatalot saatettiin täy­
delliseen kuntoon. Pitkäjärven majata­
lossa suoritettiin eräitä korjauksia ja uusit­
tiin uunit. Salmijärven majatalon asuin­
rakennus siirrettiin uuteen paikkaan ja 
saatiin vuoden lopussa vesikaton alle, jää­
den sisustus- ja muuraustyöt seuraavaan 
vuoteen. Tutkituksi tuli edellämainitun 
määräyksen mukaisesti Salmijärven—Vlä- 
luostarin—Petsamon välinen tiesuunta. 
Niinikään tulivat Kolttakönkään polkutie 
sekä Saarikosken ja Jäniskosken veneen 
kuljetusradat korjatuiksi.
Vuoden työmäärät olivat pääasiassa seu­
raa vat: tiepohjaa sivuojineen 24.6 58 km, 
maaleikkausta 4 863 m3, kallioleikkausta 
86 m3, täyte- ja tierunkomaata varakuo- 
pista 20 814 m3, niska- ja laskuojaa 5 420 
m3, rumpuja puusta 36 kpl. ja kivestä 19 
kpl., sidemaata 3 373 m3, soraa 7 350 m3, 
silta-arkkuja hirsistä kivitäytteellä 1 031
för reparation av tidigare nämnda bät- 
transportanordningar. Genom dessa be- 
slut förkastades de av landshövdingen i 
Uleäborgs Iän och poststyrelsen gjorda 
yrkandena att under är 1923 förutom 1 
Nautsi—Höyhenjärvi vägdel jämväl Salmi­
järvi—Petsamo vägsträcka skulle utbyggas..
Under äret blev vägsträckan Ivalo— 
Nautsi slutligt färdig. Pä den 20. l km 
länga vägsträckan emellan Nautsi och 
Höyhenjärvi färdigbyggdes vägbottnen, 
men tili följd av de länga släpningsavstän- 
den, de talrikt förekommande myr- och 
kärrmarkerna och sandäsarna blev väg- 
kroppens förstärkning icke helt slutförd. 
Samtliga pä denna vägsträcka förekom­
mande trummor färdigbyggdes och likasä 
Nautsijoki, Hetekuru, Heteoja, Kornetti- 
joki och Segesjoki broar, vilka samtliga 
helt och hället ombyggdes. Emellan Höy­
henjärvi och Pitkäjärvi iständsattes ar- 
betarbostäderna och de provisoriska för- 
rädsbyggnaderna och utfördes 4 km väg- 
botten, varförutom Kaskamojoki och 
Laukkujoki brobyggnader päbörjades. 
Nautsi och Höyhenjärvi gästgivargärdar 
blevo fullständigt iständsatta. I Pitkä­
järvi gästgivargärd utfördes en del repara- 
tioner och ommurades ugnarna. Bostads- 
byggnaden vid Salmijärvi gästgiveri flytta- 
des och kom i slutet av äret under tak, 
medan inrednings- och murningsarbetena 
uppskötos tili följande är. Undersökning 
för vägsträckningen Salmijärvi—'Yläluos­
tari—Petsamo utfördes. Likasä byggdes 
gängvägen vid Kolttaköngäs och reparera- 
des bättransportanordningarna vid Saari­
koski och Jäniskoski.
Arbetskvantiteterna för äret utgjorde: 
vägbotteu jämte sidodiken 24.658 km, 
jordskärning 4 863 m3, bergskärning 86 m3, 
fyllnadsjord och jord tili -vägkropp frän 
reservtag 20 814 m3, mark- och utlopps- 
diken 5 420 m3, trätrummor 36 st., sten- 
trummor 19 st., bindjord 3 373 m3, grus 
7 350 m3, brokistor av trä med stenfyli-
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m3, siltamuuria .107 m 3, siltakantta 385 m2 
ja puukaidetta 618 m.
Syynä, tämän vuoden huonompaan työ­
tulokseen edelliseen vuoteen verraten oli 
m. m. että tienpohja nyt oli kokonaan ra­
kennettava uudestaan, mutta vaikutti sii­
hen myöskin huonompi maasto ja hajal­
laan olevat työt.
Työhön käytettiin vuoden kuluessa 
63 41ä hevos- ja 359 046 henkilötyötuntia.
Vuoden menot olivat Smk. 5 099 785: 25.
Vuonna 1924. ,
Nautsin—Höyhen järven tieosa tuli jo 
kesän alussa valmiiksi ja 27 km pituinen 
tie Höyhenjärveltä Pitkäj arvelle saatiin 
vielä syksyn kuluessa ajettavaan kuntoon. 
Autoliikenne voitiin täten Ivalosta käsin 
ulottaa Höyhenjärvelle kesäkuun puoli­
välistä ja Pitkäjärvelle saakka eli 129.7 
km. Ivalosta, lokakuun alussa. Edellisenä 
vuonna aloitetut Kaskamojoen ja Laukku- 
joen sekä lisäksi Niliojan, Alajängänojan, 
Nilijärven ja Tunturipuron sillat, jotka 
kaikki sijaitsevat viimemainitulla Höyhen- 
järven—Pitkäjärven tieosalla, rakennettiin 
valmiiksi. Rakennusmäärärahoilla pidet­
tiin, kuten edellisinä vuosinakin, aikaisem­
min rakennettu tie kunnossa. Pitkäjärven 
majatalon kuntoonpanotyö suoritettiin lop­
puun, Salmijärven majatalon asuinraken­
nus valmistui ja tämän majatalon ulko­
rakennukset korjattiin. Salmijärven maja­
talon valmistuttua, siirrettiin maantietyön 
työnjohtokeskus Ivalosta sinne toukokuun 
alusta. Tähän paikkaan rakennettiin tien 
vastaista kunnossapitoa silmälläpitäen 
asuinrakennus, joka toistaiseksi luovutet­
tiin maantierakennuksen kasöörin asutta­
vaksi. Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriön antaman suostumuksen nojalla 
siirtyivät Ivalon, Virtaniemen ja Höyhen- 
järven majatalot kesän alusta Suomen 
Matkailijayhdistyksen hoitoon, matkailu-
ning 1031 m2, bromur 107 m 3, brodäck 
385 m2 och träräcken 618 m.
Orsaken tili det i jämförelse med före- 
gäende är sämre arbetsresultatet star bl. a. 
att söka däri, att heit och hället ny väg- 
botten mäste byggas, men inverkade här- 
vid ocksa den sämre terrängen ävensom 
de spridda axbetsplatserna.
Tili arbetena användes under äret 63 414 
häst- bch 359 046 personarbetstimmar.
Utgifterna stego tili Fmk 5 099 785: 25.
Ar 1924.
Nautsi—Höyhen järvi vägdel blev färdig 
redan i början av sommaren och den 27 km 
länga vägen emellan Höyhenjärvi och 
Pitkäjärvi blev under höstens lopp i far- 
bart skick. Automobiltrafiken künde forty 
i medlet av juni utsträckas frän Ivalo tili 
Höyhenjärvi och i början av Oktober till 
Pitkäjärvi eller räknat frän Ivalo en väg- 
längd av 129.7 km. De under föregäende 
är päbörjade Kaskamojoki och Laukku- 
joki och dessutom, Nilioja, Alajängänoja, 
Nilijärvi och Tunturipuro broar, vilka 
samtliga äro belägna pä Höyhenjärvi— 
Pitkäjärvi vägdel, färdigbyggdes. Med 
vägbyggnadsanslag underhöllos tidigare 
byggda vägsträckor pä samma sätt som, 
under föregäende är. Pitkäjärvi gästgiveri 
färdigbyggdes, bostadsbyggnaden vid 
Salmijärvi gästgiveri blev färdig och gäst- 
giveriets uthusbyggnader reparerades. Se­
dan Salmijärvi gästgiveri blivit färdigt, 
flyttades vägbyggnadens centrala arbets- 
ledning frän Ivalo hit i början av maj. Med 
tanke pä vägens framtida underhäll upp- 
fördes här ytterligare en bostadsbyggnad, 
som tillsvidare uppläts ät vägbyggnads- 
arbetets kassör tili bostad. Med bifall av 
ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena överlämndes Ivalo, 
Virtaniemi och Höyhenjärvi gästgiverier 
i början av sommaren tili Turistföreningen
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liikenteen' tarpeita varten. Höyhenjärven 
majatalo luovutettiin syksyllä, matkailu- 
kauden päätyttyä, takaisin maantietyölle, 
jota vastoin Ivalon ja Virtaniemen maja­
talot yhä edelleen jäivät Matkailijayhdis­
tyksen haltuun.
Maaliskuun 3 päivänä oikeutti kulku- 
laitosten ja yleisten töiden ministeriö yli­
hallituksen täksi vuodeksi maantietyölle 
myönnetyistä varoista käyttämään 10 000 
markkaa Paatsjoen Saarikosken ja Jänis- 
kosken veneenkuljetusratojen kevätkor- 
jaukseen. Tähän tarkoitukseen käytettiin 
siten Smk. 7 595: 60.
Vuoden työmäärät olivat pääasiassa seu- 
raavat: Tiepohjaa sivuojineen 23.95 5 km., 
maaleikkausta 8 875 m3, kallioleikkausta 
90 m3, täyte- ja tierunkomaata varakuo- 
pista 25 462 m3, niska- ja laskuojaa 3 720 
m3, rumpuja puusta 10 kpl., kivestä 83 kpl., 
sidemaata 1 257 m3, soraa 8 350 m3, silta- 
arkkuja hirsistä kivitäytteellä 118 m 3, 
siltamuuria 94 m3, siltakantta 209 m2 ja 
kaidetta puusta 676 m.
Työhön . käytettiin vuoden kuluessa 
64 709 hevos- ja 375 215 henkilötyötun- 
tia.
•Vuoden menot olivat Smk. 5 020 605: 18.
Vuonna 1925.
Vahvistetun työohjelman mukaan ra­
kennettiin Höyhenjärven—Pitkäjärven vä­
linen osa lopulliseen kuntoon ja aloitettiin 
tien rakentaminen Salmi järveltä Yläluos- 
tariin päin edellisenä vuonna vahvistettua 
suuntaa siinä määrin, kuin käytettävänä 
olevat määrärahat riittivät. Välillä oleva 
Pitkäjärven—Salmijärven 27 km:n pitui­
nen tieosa jätettiin sitävastoin toistaiseksi 
aloittamatta,, koska tämän tieosan suunnan 
lopullinen päättäminen oli lykättävä tie- 
ja vesirakennushallituksen puolesta suori­
tettavasta tarkastuksesta ynnä asutusvi­
ranomaisten lausunnoista riippuvaksi. Sal­
i Finland för turisttrafikens behov. Höy- 
henjärvi gästgiveri äterlämnades pä hös- 
ten tili vägbyggnaden, sedän turisjjtrafiken 
upphört, medan Ivalo och Virtaniemi gäst- 
giverier förblevo i Turistföreningens besitt- 
ning.
Den 3 mars berättigade ministeriet för 
kommunikationsväsendet och allmänna ar- 
betena överstyrelsen att av för vägarbetet 
beviljade anslag använda ett belopp av 
10 000 mark för reparation av bättransport- 
anordningarna vid Saarikoski och Jänis- 
koski forsar. För ändamälet användes Fmk 
7 595: 60.
Arbetskvantiteterna för äret utgjorde i 
huvudsak: vägbotten jämte sidodiken 
23.955 km, jordskärning 8 875 m 3, berg- 
skärning 90 m3, fvllnadsjord och jord tili. 
vägkropp frän reservtag 25 462 m3, nack- 
och utloppsdiken 3 720 m3, trätrummor 
10 st., stentrummor 83 st., bindjord 1 257 
m3, grus 8 350 m3, brokistor av trä med 
stenfyllning 118 m 3, bromur 94 m3, bro- 
däck 209 m2 och träräcken 676 m.
Tili arbetena användes 64 709 häst- och 
375 215 personarbetstimmar.
Utgifterna stego tili Fmk 5 020 605: 18.
Är 1925.
Enligt det för äret fastställda arbetspro- 
grammet färdigbyggdes vägdelen Höyhen- 
järvi—Pitkäjärvi och päbörjades vägbygg­
naden frän Salmijärvi ät Vläluostari tili 
enligt den sträckning, som föregäende är 
blivit fastställd, och inom ramen av det 
beviljade anslaget. Den mellanliggande 
27 km länga vägsträckan emellan Pitkä­
järvi och Salmijärvi lämnades tillsvidare 
opäbörjad, enär sträckningen av denna 
vägdel skulle fastställas först efter av väg- 
och vattenbyggnadsstyrelsen utförd gransk- 
ning och sedän kolonisationsstyrelsen av- 
givit sitt utlätande i ärendet. Av vägen
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mijärveltä Yläluostariin päin saatiin vuo­
den kuluessa noin 28 km ajettavaan kun­
toon ja rakennettiin Kuvernöörinkosken 
silta. Vanhan tielinjan varrella oleva Töl- 
levin majatalo ulkohuonerakennuksineen 
siirrettiin ja pystytettiin kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriön antamalla lu­
valla uuteen paikkaan, joka sijaitsee Ku­
vernöörinkosken läheisyydessä, 18 km:n 
päässä Salmijärveltä Petsamoon päin. Val­
mistunut tie pidettiin yhä kunnossa raken­
nusmäärärahoilla.
Ivalon—Höyhen järven välisellä tieosalla 
toimitettiin heinäkuun 10 päivänä loppu­
tarkastus, jonka jälkeen valtioneuvosto lo­
kakuun 15 päivänä julisti tämän tieosan 
maantieksi sekä määräsi sen otettavaksi 
valtion välittömään hoitoon.
Vuoden työmäärät olivat pääasiassa seu- 
raavat: tiepohjaa sivuojineen 2 7 .6 81  km, 
maaleikkausta 4 226 m 3, kallioleikkausta 
185 m3, täyte- ja tierunkomaata varakuo- 
pista 26 833 m3, niska- ja laskuojaa 5 624 
m 3, kivirumpuja 107 kpl., sidemaata 4 776 
m 3, soraa 4 886 m 3, siltamuuria 20 m3, sil- 
takantta 19 m2 ja kaidetta puusta 1 202 m.
Työhön käytettiin vuoden kuluessa 1 189 
auto-, 58 214 hevos- ja 399 158 henkilö- 
ty ötuntia.
Vuoden menot olivat Smk. 4 926 343: 23.
Vuonna 1926.
Salmijärven—Yläluostarin välisen taipa­
leen rakentamista jatkettiin tämänkin vuo­
den kuluessa. Tällä tieosalla saatiin tie­
pohja kaikkine rumpuineen valmiiksi, jo­
ten läpikulku autolla ja rattailla ajokauden 
lopulla kävi mahdolliseksi. Noin 3 km:n 
pituisella loppumatkalla jäi tiepohja kui­
tenkin vahvistamatta, jotapaitsi koko tie­
osan sorastus vielä jäi keskeneräiseksi. 
Maajärven ja Pikkunaamajoen sillat ra­
kennettiin valmiiksi ja samaten Naama- 
joen sillan rantamuurit.
frän Salmijärvi, ät Yläluostari tili blev en 
sträcka av c:a 28 km i trafikabelt skick, 
varförutom en bro byggdes över Kuver- 
nöörinkoski fors. Det invid den tidigare 
väglinjen belägna Töllevi gästgiveri flytta- 
des jämte uthusbyggnader jämlikt av 
ministeriet för kommunikationsväsendet 
och .allmänna arbetena meddelat till- 
ständ tili närheten av Kuvernöörinkoski 
fors 18 km frän Salmijärvi ät Petsamo tili. 
Färdigbyggd väg underhölls fortfarande 
med vägbyggnadens medel.
Ivalo—Höyhenj ärvi vägdel avsynades 
den 10 juli, varefter statsrädet den 15 Okto­
ber förklarade densamma för allmän lands- 
väg och bestämde, att den skulle tagas i 
statsverkets omedelbara värd.
Arbetskvantiteterna för äret utgjorde i 
huvudsak: vägbotten med sidodiken 27 .681  
km, jordskärning 4 226 m3, bergskärning 
185 m3, fyllnadsjord och jord tili vägkropp 
frän reservtag 26 833 m3, nack- och ut- 
loppsdiken 5 624 m3, stentrummor 107 st., 
bindjord 4 776 m3, grus 4 886 m3, bromur 
20 m3, brodäck 19 m2 och träräcken 1202 m.
Tili arbetena användes 1 189 automobil-, 
58 214 häst- och 399 158 personarbetstim- 
mar.
Utgifterna utgjorde Fmk 4 926 343: 23.
Ar 1926.
Salmijärvi—Yläluostari vägbyggnads-
arbete fortgick ocksä detta är. Härunder 
färdigbyggdes vägbottnen med samtliga 
tillhörande trummor sä att sträckan i slutet 
av äret künde befaras med automobil och 
andra hjuldon. Pä den sista omkring 3 km 
länga sträckan medhanns dock icke väg- 
bottnens förstärkning, varförutom grus- 
ningsarbetet pä hela vägsträckan blev 
blott halvfärdigt. Maajärvi och Pikku- 
naamajoki broar färdigbyggdes och likasä 
landfästena för Naamajoki bro.
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Valtioneuvoston edellisenä vuonna vah­
vistaman suunnitelman mukaan rakennet­
tiin Haukilammelle, 35 km:n etäisyydelle 
Salmijärveltä uusi, pirtin ja kaksi kamaria 
sisältävä majatalo, tarpeellisine ulkohuo- 
neineen. Vanhan tielinjan vastaavalla koh­
dalla sijaitseva Vuoremin majatalo, joka 
jäi rakennetusta tiestä syrjään, myytiin 
myöhemmin asianomaisella luvalla huuto­
kaupalla. Petsamon luostarin tienhaaran 
paikkeille rakennettavaksi määrättyä uutta 
majataloa varten tehtiin perustukset ja 
kivijalka.
Kesäkuun 9 päivänä 1926 oikeutti kulku- 
laitosten ja yleisten töiden ministeriö tie- 
ja vesirakennushallituksen maaniietyötä 
varten myönnetyistä varoista käyttämään 
40 000 markkaa i lä -  ja Alaluostarien vä­
lillä olevien vanhojen puusiltojen väliaikai­
seen korjaukseen, mikä työ vuoden ku­
luessa myöskin suoritettiin.
' Yleiselle liikenteelle joutuneen Höyhen- 
järven—Pitkäjärven tieosan kunnossapito 
suoritettiin niinikään rakennusmäärära­
halla.
Huhtikuun 12—15 päivänä 1926 luovu­
tettiin Ivalon, Könkäänjärven, Mustolan, 
Virtaniemen, Nautsin ja Höyhenjärven 
majatalot Oulun läänin maaherran hoitoon 
ja tuli näihin majataloihin sen jälkeen 
myöskin kyydinpitovelvollisuus.
Vuoden työmäärät olivat pääasiassa seu- 
raavat: tiepohjaa sivuojineen 20.602 km, 
maaleikkausta 7 730 m 3, kallioleikkausta 
242 m3, täyte- ja tierunkomaata varakuo- 
pista 37 126 m3, niska- ja laskuojaa 5 328 
m3, kivirumpuja 92 kpl., soraa 3 744 m3, 
siltamuuria 88 m 3 ja siltakantta 20 m2.
. Työhön käytettiin vuoden kuluessa 
54 814 hevos- ja 315 492 henkilötyötuntia.
Vuoden menot olivat Smk. 4 104 954: 60.
Vuonna 1927.
Salmijärven—Yläluostarin 50.6 km:n pi­
tuisella tieosalla valmistui tierunko lopul-
Enligt av statsrädet under föregäende 
är fastställt förslag uppfördes i Haukilampi 
pä ett avständ av 35 km frän Salmijärvi 
ett gästgiveri med stuga och tvenne kam- 
rar ävensom nödiga uthusbyggnader. Den 
pä motsvarande plats vid den gamla väg- 
linjen belägna Vuoremi gästgivargärd, som 
blev pä sidan om den nya vägen, säldes 
med behörigt tillständ pä offentlig auktion. 
För den i trakten av vägskälet tili Petsamo 
kloster planerade gästgivargärden lades 
gründen och uppfördes sockeln.
Den 9 juni 1926 berättigade ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
att av vägbyggnadsanslaget använda ett 
belopp av 40 000 mark för provisorisk re- 
paration av de gamla träbroarna pä vägen 
emellan Yläluostari och Alaluostari, vilket 
arbete under äret slutfördes.
Underhället av den för allmän trafik 
upplätnä vägsträckan Höyhenjärvi—Pitkä­
järvi verkställdes likasä med vägbyggna- 
dens medel.
Den 12—15 april 1926 överlätos Ivalo, 
Könkäänjärvi, Mustola, Virtaniemi, Nautsi 
och Höyhenjärvi gästgiverier i landshöv- 
dingens i Uleäborgs Iän värd och älades 
härefter samtliga dessa gästgiverier skjuts- 
ningssky ldighet.
Arbetskvantiteterna för äret utgjorde i 
huvudsak: vägbotten jämte sidodiken 
20.602 km, jordskärning 7 730 m 3, berg- 
skärning 242 m3, fyllnadsjord och jord tili 
vägkropp frän reservtag 37 126 m3, nack- 
och utloppsdiken 5 328 m 3, stentrummor 
92 st., grus 3 744 m 3, bromur 88 m3 och 
brodäck 20 m 2.
Tili arbetena användes 54 814 häst- och 
315 492 personarbetstimmar.
Utgifterna utgjorde Fmk 4 104 954: 60.
Är 1927.
Pä den 50.6 km länga vägsträckan Salmi­
järvi—Yläluostari blev vägkroppen füllt
fl
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liseen kuntoon, samoinkuin Naamajoen 
silta. Tämä erillään oleva tie voitiin näin 
jo kesän alusta avata säännölliselle liiken­
teelle, jota välittämään postilaitos edelli­
senä talvena oli siirtänyt yhden linja-auton 
Salmijärvelle. Mainitun välin sorastamista 
jatkettiin siinä määrin, kuin käytettävissä 
olevilla kuorma-autoilla ehdittiin. Pitkien, 
aina 14 km:iin nousevien soranajomatkojen 
vuoksi oli soranajo suurimmaksi osaksi 
suoritettava autoilla ja näin jäi vieläkin 
noin 12 km tietä kulutussorakerrosta vaille.
Päätyönä jatkettiin tien rakentamista 
Yläluostarista Petsamovuonon pohjukkaa 
kohti, luostarin vanhaa tietä myöten ja 
edelleen Trifonaan päin. Luostarin van­
halla, erittäin heikosti rakennetulla tiellä 
oli sekä tienpohja että kantava kerros lä­
peensä uusittava. Samalla tiellä olevat 13 
luhistumistilassa olevaa puusiltaa korvat­
tiin isoilla kivi- tahi betonirummuilla. Näi- 
den.rumpujen kohdalla olevat syvät notkot 
täytettiin sen jälkeen penkereillä. Sitä­
paitsi rakennettiin suuri joukko pienempiä 
kivirumpuja. Näsykkäjoen siltaa varten 
tarvittavat kivet kiilattiin ja ajettiin ra­
kennuspaikalle .
Haukilammen majatalon ulkohuoneet, 
jotka edellisenä vuonna olivat jääneet jon­
kun verran kesken, rakennettiin valmiiksi, 
samoin syksyyn mennessä Yläluostarin 
majatalo ulkohuonerakennuksineen ja sau­
noineen.
Vuoden työmäärät olivat pääasiassa seu- 
raavat: tiepohjaa sivuojineen 16.703 km, 
maaleikkausta 3 683 m 3, kallioleikkausta 254 
m3, täyte- ja tierunkomaata varakuopista 
35 316 m 3, lasku- ja niskaojaa 2 145 m3, 
tavallisia kivirumpuja 13 kpl., soraa 4 721 
m3, siltamuuria 1 102 m3, säästöbetoni- 
muuria erikoisrumpuihin 247 m3, kaidetta 
puusta 25 m ja siltakantta 49 m2.
fardig och likasä Naamajoki bro. Denna 
fristäende vägdel kunde redan i början av 
sommaxen upplätas för regelbunden trafik, 
och hade poststyrelsen under vintern över- 
fört en linjeautomobil tili Salmijärvi för 
att förmedla trafiken ifräga. Grusningen 
av denna vägdel fortgick i den män sadan 
medhanns med tillgängliga lastbilar. P& 
grund av de länga, ända tili 14 km upp- 
gäende släpningsavständen mäste gruset 
tili största delen forslas med bil, och pä 
grund härav blev en sträcka av c:a 12 km 
utan grus tili slitlager.
Säsom huvudarbete utfördes vägen frän 
Yläluostari mot Petsamo fjordbotten längs 
klostrets gamla väg och vidare mot Tri- 
fona. Pä klostrets gamla, synnerligen svagt 
byggda väg mäste säväl vägbottnen som 
det bärande lagret helt och hället ombyg- 
gas. Pä' vägen befintliga 13 förfallna trä- 
broar ersattes med Stora sten- eller betong- 
trummor. Sänkorna invid trummorna ut- 
fylldes tili bank. Dessutom utfördes en 
stor mängd mindre stentrummor. För 
Näsykkäjoki brobyggnad erforderlig sten 
utkilades och transporterades tili bygg- 
nadsplatsen.
Haukilampi gästgivargärds uthusbygg- 
nader, som under föregäende är icke blivit 
füllt färdiga, fullbordades under detta är 
och likasä pä höstsidan Yläluostari gäst- 
giveri med uthusbyggnader och badstuga.
Arbetskvantiteterna för äret utgjorde 
i huvudsak: vägbotten jämte sidodiken 
16.70 3 km, jordskärning 3 683 m3, berg- 
skärning 254 m3, fyllnadsjord och jord tili 
vägkropp frän reservtag 35 316 m3, ut- 
lopps- och nackdiken 2 145 m3, vanliga 
stentrummor 13 st., grus 4 721 m3, bro- 
mur 1 102 m3, sparbetongmur tili special- 
trummor 247 m3, träräcken 25 m och bro- 
däck 49 m2.
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Työhön käytettiin vuoden kuluessa 276 
auto- (lukuunottamatta valtion autoja), 
69 802 hevos- ja 268 165 henkilötyötuntia.
Vuoden menot olivat Smk. 3 983 853: 84.
Vuonna 1928.
Vuoden kuluessa jatkettiin töitä Salmi­
järven—Trifonan tieosalla, joka myös pää­
asiassa valmistui. Viimeistelemättä jäi Ylä- 
luostarin ja Trifonan välillä oleva Näsykkä- 
joen silta. Koska oli herätetty kysymys 
maantien jatkamisesta edelleen Liinahama- 
riin, jätettiin Trifonajoen silta toistaiseksi 
rakentamatta, sillä siltapaikka oli riippu­
vainen Liinahamarin tiesuunriasta. Tri­
fonajoen ylikulku tapahtui toistaiseksi si­
säasiainministeriön toimesta jo vuonna 
1921 rakennettua väliaikaista siltaa myö­
ten. ■ 3
Toisena työalueena kuului vuoden työ­
ohjelmaan töiden aloittaminen Pitkäjärven 
—Salmijärven tieosalla, jonka suunnaksi 
eräin pienin poikkeuksin oli vahvistettu 
vuonna 1916 avattu tielinja. Tämän tie­
osan rakentaminen aloitettiin Salmijärveltä 
Pitkäjarvelle päin ja tehtiin vuoden ku­
luessa 12.6 km. tiepohjaa rumpuineen ja 
osaksi kantokerroksineenkin sekä Pikku- 
salmen silta.
Tammikuun 13 päivänä 1928 määräsi 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö, 
että Petsamon luostariin johtava, I.125 
km:n pituinen haaratie oli Kyrön—Petsa­
mon maantietyön yhteydessä rakennettava. 
Tätä työtä varten laaditun suunnitelman 
tultua hyväksytyksi korjattiin ja vahvis­
tettiin sanottu tie kesän kuluessa, jääden 
rummut ja luostarin luona oleva Naama- 
joen silta vielä rakentamatta.'
Joulukuun 8 päivänä 1927 oli kulkulai­
tosten ja yleisten töiden ministeriö Petsa­
mossa vallitsevan työttömyyden lieventä­
miseksi myöntänyt maantietyölle meno­
arvioon merkityn määrärahan lisäiisi
Tili arbetena användes 276 automobil- 
(förutom staten tillhöriga), 69 802 häst- och 
268 165 personarbetstimmar.
Utgifterna belöpte sig tili Fmk 
3 983 853: 84.
Ar 1928.
Under äret fortgick arbetet pä Salmi­
järvi—Trifona vägdel, som i huvudsak blev 
färdig. En del avslutningsarbeten pä 
Näsykkäjoki bro emellan Yläluostari och 
Trifona medhunnös icke under äret. Enär 
fräga uppstätt om landsvägens dragande 
ända tili Liinahamari, lämnades bron över 
Trifonajoki ä tillsvidare outförd, dä bro- 
platsen var beroende av vägens sträck- 
ning. Trafiken över Trifonajoki gick tills­
vidare längs en genom inrikesministeriets 
försorg är 1921 byggd provisorisk bro.
Tili arbetsprogrammet för äret hörde 
byggnad av Pitkäjärvi—Salmijärvi vägdel, 
vars sträckning m,ed smärre avvikelser 
sammanfaller med den är 1916 upphuggna 
linjen. Arbetet päbörjades utgäende frän 
Salmijärvi och medhanns under äret 12.6 
km vägbotten jämte trummor och delvis 
bärlager ävensom Pikkusalmi brö.
o
Den 13 januari 1928 bestämde ministeriet 
för kommunikationsväsendet ooh allmänna 
arbetena, att den tili Petsamo kloster le- 
dande I .125 km länga sidovägen skulle 
iständsättas i samband med Kyrö—Pet­
samo landsvägsarbete. Sedan det för 
arbetet uppgjorda förslaget blivit godkänt, 
reparerades och förstärktes ifrägavarande 
vägstycke under sommarens lopp med un- 
dantag av pä detsamma befintliga trum­
mor och Naamajoki bro.
Den 8 december 1927 hade ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena för lindrande av den i Petsamo 
rädande arbetslösheten beviljat ett belopp 
av 200 000 mark för grusning av vägen Ylä-
1
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200 000 markkaa käytettäväksi Yläluos­
tarin ja Trifonan välisen tieosan sorasta- 
mista varten. Tämä työ suoritettiin kevät­
talvella vuonna 1928.
Yläluostarin majatalo luovutettiin huhti-. 
kuussa Suomen Matkailijayhdistyksen hoi­
toon ja siirtyi siten liikenteen palvelukseen.
Vuoden työmäärät olivat pääasiassa seu- 
raavat: tiepohjaa sivuojineen 16.120 km., 
maaleikkausta 8 617 m3, kallioleikkausta 
404 m3, täyte- ja tierunkomaata varakuo- 
pista 44 912 m3, lasku- ja niskaojaa 2 795 
m3, kiviheitoketta 851 m3, kivirumpuja 46 
kpl., sidemaata 466 m3, soraa 7 485 m3 ja 
siltamuuria 488 m3.
Työhön käytettiin vuoden kuluessa 896 
auto-, 70 773 hevos- ja 317 787 henkilötyö- 
tuntia.
Vuoden menot olivat Smk. 4 644 238: 34.
Vuonna 1929.
Salmijärven—Trifonan tieosa saatettiin, 
Trifonan siltaa lukuunottamatta, lopulli­
seen kuntoon. Myöskin Pitkäjärven—Sal­
mijärven väli valmistui pääasiassa, niinettä 
ensimäinen auto elokuun 12 päivänä saat-, 
toi jatkaa matkaansa Pitkäjärveltä eteen­
päin Trifonanniemeen saakka. Näsykkä- 
joen silta valmistui täydellisesti ja niin­
ikään Porojoen silta, joka vuoden kuluessa 
oli rakennettu perustuksiaan myöten. Pit­
käjärven, Yläluostarin ja Trifonan maja? 
taloissa toimitettiin eräitä korjauksia, jota 
paitsi Yläluostarin majatalo laudoitettiin 
ja maalattiin sekä ulkoa että sisältä.
Päätieltä Petsamon luostariin johtavalla 
sivutiellä uusittiin rummut ja rakennettiin 
Naamajoen silta valmiiksi, joten tämä tie­
työ siis tuli päätetyksi.
Pitkäjärven majatalo luovutettiin mar­
raskuun 16 päivänä Oulun läänin maaher­
ran hoitoon.
Vuoden työmäärät olivat pääasiassa seu- 
raavat: tiepohjaa sivuojineen 12.82 2 km, 
maaleikkausta 3 715 m3, kallioleikkausta
luostari—Trifona. Detta arbete utfördes 
pä varvintern 1928;w
Yläluostari gästgiveri överlämnades i 
april i Turistföreningens i Finland värd och 
togs sälunda i bruk av trafiken.
Arbetskvantiteterna för äret utgjorde i 
huvudsak: vägbotten jämte sidodiken 
I6.120 km, jordskärning 8 617 m3, berg- 
skärning 404 m3, fyllnadsjord och jord tili 
vägkropp frän reservtag 44 912 m 3, ut- 
lopps- och nackdiken 2 795 m3, stenkast- 
ning 851 m?, stentrummor 46 st., bindjord 
466 m3, grus 7 485 m3 och bromur 488 m3.
Tili arbetena användes 896 automobil-, 
70 773 liäst- och 317 787 personarbets- 
timmar.
Utgifterna belöpte sig tili Fmk 
4 644 238: 34.
Ar 1929.
Salmijärvi—Trifona vägdel färdigbygg- 
des med undantag av Trifona bro. Även 
Pitkäjärvi—Salmijärvi vägsträcka blev i 
huvudsak färdig sä att den första automo­
bilen den 12 augusti künde fortsätta frän 
Pitkäjärvi ända tili Trifonanniemi. Nä- 
sykkäjoki bro färdigbyggdes och likasä 
Porojoki bro, som under äret ombyggts 
frän gründen. Pitkäjärvi, Yläluostari och 
Trifona gästgiverier reparerades. Yläluos­
tari gästgivargärd brädfodrades och mäla- 
des säväl ut- som invändigt.
Pä sidovägen tili Petsamo kloster om- 
byggdes trummorna och färdigbyggdes 
Naamajoki bro, varigenom detta arbete 
blev slutfört.
Pitkäjärvi gästgiveri överlämnades den 
16 november i landshövdingens i Uleäborgs 
Iän värd.
Arbetskvantiteterna för äret voro i hu­
vudsak: vägbotten jämte sidodiken 12.822 
km, jordskärning 3 715 m 3, bergskärning
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417 m 3, täyte- ja tierunkomaata vara- 
kuopista 40 376 m3,^;lasku- ja niskaojaa 
2 640 m3, kivirumpuja 50 kpl., sidemaata 
2 659 m 3, soraa 8 480 m,3 ja siltamuuria 
148 m 3,
Työhön käytettiin 3 376 auto-, 50 475 
hevos- ja 287 907 henkilötyötuntia.
Vuoden menot olivat Smk. 4 654 900: 95.
Vuonna 1930.
Pitkäjärven—Salmijärven tieosa viimeis- 
teltiin ja sorastettiin valmiiksi,, joten tietyö 
alkuperäisen suunnitelman puitteissa nyt 
tuli loppuunsuoritetuksi. Höyhenjärven— 
Trifonan maantie pidettiin vielä vuoden 
loppuun kunnossa tierakennusmäärära- 
hoilla.
Päätyönä kuului vuoden työohjelmaan 
maantien jatkaminen Trifonasta Liina- 
hamariin. Tämä 7.8 km:n pituinen tieosa 
rakennettiin ajettavaan kuntoon ja saatiin 
pääasiassa sorastetuksikin. Trifonajokeen 
rakennettiin uusi silta. Liinahamariin teh­
tävää laituria varten hankittiin rakennus­
aineita ja samaan paikkaan rakennettavaa, 
viimeistä majataloa varten ryhdyttiin kai­
vamaan perustuksia.
Höyhenjärven—‘Trifonan välisen tieosan 
lopputarkastus pidettiin elokuun 4 päivänä 
ja syyskuun 18 päivänä julisti valtioneu­
vosto tämän 126 km:n pituisen tien. ylei­
seksi maantieksi ja määräsi sen otettavaksi 
valtion välittömään hoitoon.
Kuvernöörinkosken ja Haukilammen ma­
jatalot luovutettiin elokuun 12 päivänä Ou­
lun läänin maaherran hoitoon. Trifonan 
majatalo oli vuodesta 1921 vuoteen 1929 
ollut sisäasiainministeriön hallussa, mutta 
siirtynyt viimemainittuna vuonna Suomen 
Matkailijayhdistyksen huostaan, kuten 
vuotta aikaisemmin Yläluostarin majatalo. 
Näin olivat tästä lähtien, Salmijärven ma­
jataloa lukuunottamatta, joka yhä jäi ra­
kennustyön haltuun, kaikki valmistuneet 
majatalot yleisen liikenteen palveluksessa.
417 m3, fyllnadsjord och jord tili vägkropp 
frän reservtag 40 376 m3, utlopps- och 
nackdiken 2 640 m3, stentrummor 50 st., 
bindjord 2 659 m3, grus 8 480 m3 och bro- 
mur 148 m3.
Tili arbetena användes 3 376 automobil-, 
50 475 häst- och 287 907 personarbets- 
timmar.
Utgifterna stego tili Fmk 4 654 900: 95.
Ar 1930.
Pitkäjärvi—Salmijärvi vägdel färdig- 
byggdes och grusades, varigenom detta 
arbete blev slutfört i överensstämmelse 
med det ursprungliga programmet. Höy- 
henjärvi—Trifona vägdel underhölls tili 
ärets slut med vägbyggnadens medel.
Huvudarbetet för äret utgjordes av väg- 
byggnaden Trifona—Liinahamari. Denna 
7.8 km länga vägdel byggdes i trafikabelt 
skick och blev tili och med i stort sett 
grusad. över Trifona ä byggdes en ny bro. 
För hamnbryggan i Liinahamari erforder- 
ligt byggnadsmaterial anskaffades och 
grundgrävningen för den härstädes plane- 
rade siäta gästgivarbyggnaden vidtog.
Slutlig avsyning av HöyhenjärVi—Tri­
fona vägdel försiggick den 4 augusti, och 
den 18 september förklarade statsrädet 
denna 126 km länga väg för allmän lands- 
väg och bestämde att densamma skulle 
tagas i statsverkets omedelbara värd.
Kuvernöörinkoski och Haukilampi gäst- 
givargärdar överlämnades den 12 augusti 
i landshövdingens i Uleäborgs Iän värd. 
Trifona gästgivargärd hade frän är 1921 
tili är 1929 värit i inrikesministeriets be- 
sittning, men sistnämnda är övergätt tili 
Turistföreningen i Finland säsom ett är 
tidigare Yläluostari gästgiveri. Sälunda 
hade samtliga gästgivargärdar med undan- 
tag av Salmijärvi, som fortfarande förblev 
i landsvägsbyggnadens besittning, tagits 
i bruk för trafikens behov.
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Vuoden työmäärät olivat pääasiassa seu- 
raavat: tiepohjaa sivuojirieen 7.2 46 km, 
maaleikkausta 7 167 m3, kallioleikkausta 
.1 037 m3, täyte- ja tierunkoainetta vara- 
kuopista 20 879 m3, lasku- ja niskaojaa 
1 115 m3, turvehdusta 10 695 m2, kivi- 
rumpuja 37 kpl., soraa 16 723 m3 ja silta- 
muuria 101 m3.
Työhön käytettiin 9 998 auto-, 28 458 
hevos- ja 224 163 henkilötyötuntia.
Vuoden menot olivat Smk. 3 623 262: 55.
Vuonna 1931.
Trifonan—Liinahamarin tieosan rakenta­
minen saatettiin suurin piirtein loppuun, 
joten maantie kokonaisuudessaan tuli pää­
asiassa valmiiksi. Tien päähän rakennet­
tiin 46 m:n pituinen laivalaituri 24—26 jal­
kaa syvältäviä laivoja varten. Laiturin 
yhteyteen rakennettiin tavarasuoja, jonka 
toiseen päähän sisustettiin 2 lämmitettävää 
huonetta tullitoimistoa varten. Tien var­
teen, noin puolen kilometrin päähän laitu­
rista, rakennettiin kulkulaitosten jä yleis­
ten töiden ministeriön marraskuun 27 päi­
vänä 1930 hyväksymien piirustusten mu­
kaan kaksikerroksinen majatalo tiilistä, 
sekä tähän kuuluva ulkohuonerakennus 
jokseenkin valmiiksi. Suorittamattä oli 
näissä rakennuksissa vuoden vaihteessa ai­
noastaan joitakin pienehköjä viimeistely­
töitä. Talven tulon vuoksi jäi myöskin 
majatalon pihamaan sekä satama-alueen 
tasoitustyö ynnä viimemainitun rantavah- 
vistus jonkun verran kesken- Mutta suurin 
piirtein oli monivuotinen maantietyö vuo­
den loppuun mennessä päättynyt.
Edellämainittuja laituri- ja huoneraken­
nuksia lukuunottamatta olivat vuoden työ­
määrät pääasiassa seuraavat: maaleik­
kausta 3 344 m3, kallioleikkausta 377 m 3, 
täytemaata varakuopista 207 m3, kivi- 
heitoketta 1 179 m3, kivirumpuja 4 kpl. 
ja soraa 5 677 m3.
Arbetskvantiteterna för äret voro i hu- 
vudsak följande: vägbotten jämte sido- 
diken 7.246 km, jordskärning 7 167 m3, 
bergskärning 1 037 m3, fyllnadsjord och 
jord tili vägkropp frän reservtag 20 879 
m3, avlopps- och naekdiken 1 115 m3, 
torvbeläggning 10 695 m2, stentrummor 
37 st., grus 16 723 m3 och bromur 101 m3.
Till arbetena användes 9 998 automo­
bil-, 28 458 häst- och 224 163 personar- 
betstimmar.
Utgifterna belöpte sig tili Emk 
3 623 262: 55.
Ar 1931.
Trifona—Liinahamari vägdel färdigbygg- 
des i det allra närmaste sä att landsvägen 
i sin helhet i huvudsak blev färdig. I ändan 
av vägen byggdes en 46 m läng bätbrygga 
för 24—26 fot djupgäende farkoster. I 
samband med bryggan byggdes ett gods- 
magasin, i vars ena ända inreddes tvenne 
uppvärmbara rum för tullexpeditionen. 
Vid vägen pä ett avständ av c:a eh halv 
kilometer frän bryggan uppfördes enligt 
av ministeriet för kommunikationsväsen- 
det och allmänna arbetena den 27 novem- 
ber 1930 godkända ritningar ett härbärge 
av tegel i tvä väningar jämte tili detsamma 
hörande uthusbyggnader och blevo dessa 
bygghader i det närmaste färdiga. Endast 
en del avslutningsarbeten äterstodo vid 
ärets utgäng. Till följd av vinterns in- 
träde medhunnos icke gärdsplanens och 
hamnomrädets planeringsarbeten i dess 
helhet och ej heller förstärkningen av 
hamnomrädets stränder. I stört sett var 
det mängäriga landsvägsarbetet slutfört 
vid ärets utgäng.
Eränsett ovannämnda brygga och hus- 
byggnader voro arbetskvantiteterna för 
äret i huvudsak följande: jordskärning 
3 344 m3, bergskärning 377 m3, fyllnads­
jord frän reservtag 207 m3, stenkastning 
1 179 m3, stentrummor 4 st. och grus 
5 677 m3.
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Työhön käytettiin 5 942 auto-, 6 592 
hevos- ja 161 539 henkilötyötuntia.
Vuoden menot olivat Smk. 2 606 471: 10.
Vuonna 1932.
Trifona—Liinahamarin tiellä kaivettiin 
niskaojia, leikattiin näköalakaistoja ja kor­
jattiin ajorataa, tehtiin vesijohto Purojär- 
vestä Liinahamarin satamaan sekä maja­
talossa ja sen ulkohuonerakennuksessa vii­
meistelytöitä, jonka jälkeen majatalo luo­
vutettiin yleisten rakennusten ylihallituk­
selle. Saman vuoden lopussa luovutettiin 
Liinahamarin satama merenkulkuhallituk­
selle.
Työhön käytettiin vuoden kuluessa 815 
auto-, 3 786 hevos- ja 54 930 henkilötyö- 
tuntia.
Vuoden menot olivat Smk. 695 364: 95.
Vuonna 1933.
Liinahamarin satamassa tehtiin vielä 
joitakin merenkulkuhallituksen esittämiä 
täydennystöitä, m. m. vahvistettiin lai- 
turikansi 2" lankkukerroksella, varustet­
tiin laituri kuljetusraiteilla, tehtiin lisä- 
kiinnikkeitä laivoja varten, hankittiin ja 
pystytettiin laiturille kevyt nostorana ja 
tasoitettiin satama-aluetta. Trifonan—
Liinahamarin maantien ja Liinahamarin 
laiturin rakennustyön sekä vesijohtotyön 
lopputarkastus pidettiin syyskuun 23 päi­
vänä 1933 ja hyväksyttiin marraskuun 15 
päivänä samana vuonna.
Työhön käytettiin vuoden kuluessa 77 
auto-, 6f4 hevos- ja 6 426 henkilötyö- 
tuntia.
Vuoden menot olivat Smk 101 883: 50.
d. Töiden erikoiskohtainen selostus.
Ojat, luiskat, tierunko ja ajorata.
Ojat. Tiepinnan leveys on yleensä 5 m. Leik­
kauksissa rajoittuu sivuoja maanlaadusta 
riippumatta useimmiten välittömästi tie-
Till arbetena användes 5 942 automobil-,
6 592 häst- och 161 539 personarbetstim- 
mar.
Utgifterna stego tili Fmk 2 606 471: 10.
Ar 1932.
Vid Trifona—Liinahamari vägdel gräv- 
des nackdiken, öppnades gläntor för ut- 
sikten och reparerades körbanan. Frän 
Purojärvi sjö drogs en vattenledning tili 
Liinahamari hamn och härbärget därstä- 
des fullbordades, varefter detsamma över- 
lämnades tili överstyrelsen för allmänna 
byggnaderna. I slutet av äret överlämna- 
des Liinahamari hamn tili sjöfartsstyrelsen.
Till arbetena användes under äret 815 
automobil-, 3 786 häst- och 54 930 person- 
arbetstimmar.
Utgifterna stego tili Fmk 695 364: 95.
Ar 1933.
I Liinahamari hamn utfördes en del av 
sjöfartsstyrelsen föreslagna kompletterings- 
arbeten, bl. a. förstärktes bryggans däck 
med ett 2" planklager, pä bryggan utlades 
transportspär, nya fastsättningsanordnin- 
gar för fartygen utfördes och pä bryggan 
uppställdes en lättare lyftkran varförutom 
hamnomradet planerades. Slutlig avsy- 
ning av Trifona—Liinahamari landsväg 
och Liinahamari brygga ävensom av vatten- 
ledningen verkställdes den 23 September.
1933 och godkändes arbetena den 15 pä- 
följande november.
Till arbetena användes under äret 77 
automobil-, 644 häst- och 6 426 person- 
arbetstimmar.
Utgifterna stego tili Fmk 101 883: 50.
d. Detaljerad redogörelse för arbetena.
Diken, slänter, vägkropp och körbana.
Vägytans bredd är i allmänhet 5 m. Diken 
I skärningar gär sidodiket oberoende av 
markens beskaffenhet i de fiesta fall ut-
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Luiskat.
Salaojat.
pinnan reunaan. Niinikään on tasaisella 
maalla, missä tie seuraa maanpintaa ja 
maaperä on kovaa moreenia, sivuoja 
yleensä kaivettu tiepinnan reunaan, joten 
ojien väli siten on 5 m. Tästä poiketen 
on vuosina 1916—1917 pohjatuilla tie­
osilla sivuojan väli kovassa maassa 6 m 
niinkuin vuonna 1916 annetuissa ohjeissa 
oli määrätty. Hiekkamaassa, on ojien 
väli levitetty ainoastaan sen verran kuin 
kantokerroksen luiska on vaatinut. Sikäli 
kuin sivuoja on ollut tarpeen tien molem­
min puolin, on ojien väli korpi- ja savi­
maassa 7—8 m sekä räme- ja suomaassa 
9—12 m. Tien ollessa penkereellä, on 
tämän ja ojan reunan välillä 0.5—l.o 
metrin levyinen pengermä. Sivuojat on 
pääasiassa tehty seuraavin mitoin:
Hiekkamaassa: pohjaleveys 0.30 m, sy­
vyys 0.35 m
Moreenimaassa: pohjaleveys 0.40 m, sy­
vyys 0.40 m
Savimaassa: pohjaleveys 0.4o m, sy­
vyys 0.5o—0.60 m
Suomaassa: pohjaleveys O.50 m, sy­
vyys 0.80 m.
Moreeni- ja enimmäkseen hiekkamaas­
sakin on luiskakaltevuus 1 : 1.5, savi­
maassa 1 : 1.5—1 : 2 ja suomaassa riip­
puen suon laadusta 1 : 1—1 : 1.5. Luiskat 
on enimmäkseen jätetty verhoamatta, lu­
kuunottamatta kuitenkin rumpujen suita 
ja siltapenkereitä, jotka tavallisesti on 
varustettu kiviverhouksella, sekä joitakin 
saviluiskia, jotka on turvehdittu. Poik­
keustapauksissa on luiskia suojattu kivi- 
heitolla, kuten esim. Salmijärven silta- 
penkereissä ja Liinahamarin rantavahvis- 
tuksissa.
Savileikkauksissa ja muuallakin, missä 
pohjavesisuonia on ilmestynyt, on sivu- 
ojan pohjaan monin paikoin tehty sala­
oja. Tällöin on tavallisesti käytetty sa-
med vägytans kant. Likasä har pä jämn 
mark, där vägen följer jordytan och mar­
ken utgöres av hart morängrus, diket i all- 
mänhet dragits längs vägytans kanter, 
sä att avständet emellan dikena utgör 5 m.
Med avvikelse frän denna regel är avstän­
det emellan dikena pä de vägdelar, för 
vilka vägbottnen byggdes under ären 1916 
—1917, i härd mark 6 m säsom de är 1916 
utfärdade bestämmelserna förutsatte. Pä 
sandmark har avständet emellan dikena 
förstorats endast sä mycket som det hä­
rän de lagrets slänter fordrat. Där dike 
pä vardera sidan av vägen värit erforder- 
ligt är avständet emellan dikena i sank 
skogs- och lermark 7—8 m ävensom i myr- 
och kärrmark 9—12 m. Där äter vägen 
är byggd pä bank har emellan denna och 
dikets inre kant lämnats en jordremsä av 
0.5—l.o in hredd. Sidodikena hava i 
allmänhet utförts enligt följande mätt:
I sandjord: hottenhredd 0.30 m, djup 
0.35 m
» moränjord: bottenbredd O.40 m, djup 
0.40 m
» lerjord: bottenbredd O.40 m, djup
0.60 m
» kärrmark: bottenbredd 0.50 m, djup 
0.80 m
I morän- och tili största delen ocksä i Slänter. 
sandjord är dosseringen 1 : 1.5, i lerjord 
1 : 1.5—1 : 2 och i kärrjord beroende av 
beskaffenheten 1 : 1—1 : 1.5. Slänterna 
hava tili övervägande del lämnats utan 
beklädnad, med undantag dock för trum- 
mynningar och brobankar, vilka vanligen 
försetts med stenrevetering, samt en del 
lerslänter, som beklätts med torv. I un- 
dantagsfall har slänt skyddats med sten- 
kastning säsom t. ex. Salmijärvi broban­
kar och Liinahamari strandskoning.
I lerskärningar och även annorstädes, Dränering, 
där grundvattenädror framträtt, har sido- 
dikets botten täckdikats. Härvid har sam- 
tidigt använts den s. k. amerikanska tvär-
/
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maila n. k. amerikalaista poikkileikkaus - 
muotoa loivaluiskaisine avo-ojineen. Aikai­
sempina rakennusvuosina on kuohusavi- 
rinteissä myöskin jossain paikoin tehty 
salaoja tien keskelle. Salaojatäytteenä on 
käytetty kiviä ja soraa tahi hiekkaakin. 
Salaojan pohjaan on kivistä usein järjes­
tetty läpijuokseva aukko, mutta myöskin 
on täytekivet ilman järjestelyä syydetty 
siihen. Kummassakin tapauksessa on sala­
ojana toimiva kivitäyte joka puolelta suo­
jattu turpeilla tahi sammalilla. Salaojan 
syvyys on l.o—1.2 m ja pohjaleveys 0.4 
—0.6 m.
Eristys. Eristyskerrokseksi on tasaisessa savi­
maassa luonnon turve jätetty paikoilleen 
ja lisäksi käytetty 0.2o—0.30 metrin vah­
vuista hiekka- tahi sorakerrosta, mikäli 
näitä aineita on ollut halvalla saatavissa. 
Muita eristyksiä, kuten muualta otettuja 
turpeita ja risuja, on harvoin käytetty. 
Sen sijaan on tarpeen vaatiessa tavalli­
sesti turvauduttu salaojitukseen.
Kanto- Tien kantava kerros on enimmäkseen
kerros, rakennettu karkeanpuoleisesta moreeni- 
. maasta tahi savisorasta. Kovissa maissa, 
joissa maaperä on moreenia, on tien kan­
tava kerros useimmiten muodostettu yk­
sinkertaisesti siten, että maanpinta, josta 
ensiksi on poistettu metsä, maakivet ja 
sammal- tahi turvekerros, on tasoitettu 
sekä tiepohjaan tämän jälkeen luotu oja- 
maat ja tarpeen vaatiessa lisätty lähei­
sistä leikkauksista tahi varakuopista otet­
tua karkeampaa ainetta. Hiekkakankailla 
on tavallisesti käytetty 0.2 o metrin vah­
vuista käntokerrosta moreenimaasta ja 
pehmeässä hiekassa vahvempaakin. Tässä 
tapauksessa on ojamaat luotu syrjään tahi 
käytetty pengertäytteenä. Savimaassa on 
kanto kerroksen vahvuus vähintäin 0.30 
m, mutta tavallisesti paksumpi ja erittäin 
pehmeässä savessa 0.60 metriin asti. Joi­
takin savileikkäuksia on lujitettu maa- 
laatikkoon asetetulla ahtokivikerroksella, 
johon on kerätty värakuoppiin jääneitä
sektionsformen med dess längsluttande 
slänter och öppna diken- Under tidigare 
hyggnadsär har pä sina ställen mitten av 
vägen dräjierats, da vägen gätt fram, längs 
brinkar med jäslera. Som fyllning i täck- 
dikena har använts sten och grus eller tili 
och med sänd. I täckdikets hotten har 
av stenen bildats en längsgäende öppning, 
men mängen gäng har stenfyllningen en­
dast vräkts i diket. I vartdera fallet har 
den säsom täckdike fungerande stenfyll­
ningen pä ömse sidor skyddats med torv 
eller mossa. Täckdikets djup utgör l.o—
1.2 m och bottenbredden 0.4—O.e m.
Till isoleringslager har pä jämn lermark Isolering. 
kvarlämnats den naturliga torven, pä 
vilken lagts ett O.20—0.30 m mäktigt lager 
av sand eller grus, dar dessa material 
kunnat erhällas för smä kostnader. Andra 
isoleringar säsom frän annat hall tagen 
torv eller ris har sällan kommit tili an- 
vändjiing. I dess ställe har vid behov täck- 
dikning utförts.
Vägens bärande lager bestär tili största Bärande 
delen av grov moränjord eller lergrus. Pä la8er- 
härd inark, där jorden bestär av morän, 
har vägens bärande lager för det mesta 
bildats sälunda att jordytan, sedan den 
befriats frän skog, jordsten och moss- 
eller torvlager, planerats, varefter dikes- 
jorden utbretts pä vägbottnen, som dess- 
utom vid behov tillförts grövre material 
frän skärningar eller reservtag. Pä sand- 
moar har vanligtvis lagts ett O.20 m tjockt 
bärlager av moränjord och pä lösare sand 
ännu mera. I detta fall har dikesjorden 
lagts ät sidan eller använts som bank- 
fyllning. Pä lermark är bärlagrets tjock- 
lek minst 0.30 m men vanligen tjockare 
och pä särskilt mjuk lera ända tili 0. eo m.
En del lerskärningar hava förstärkts med 
i jordläda lagt packstenslager, vartill an­
vänts i reservtag kvarblivna mindre ste- 
nar, men oftare har som förstärkning, 
använts ett i medeltal 0.4Ö m tjockt bär­
lager av stengrus eller i brist pä bättre av
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pieniä kiviä, mutta tavallisemmin on 
niissä käytetty keskimäärin 0.4 o metrin 
vahvuista kantokerrosta kivisorasta tahi 
paremman puutteessa moreenimaastakin. 
Ahto- tahi kivisotakerros on tällöin pääl­
lystetty kivettömällä savisoralla tahi mo­
reenimaalla. Suo- ja'rämemaissa on peh­
meissä ja kantamattomissa kohdissa käy­
tetty telalavaa tahi koivumetsävyöhyk- 
keessä risunkipohjaa. Suomaitten ajo- 
maat on yleisesti luotu tien runkoon, 
minkä päälle sitten on ajettu 0.4 o—0.6 o 
metrin vahvuinen moreenimaa- tahi savi- 
sorakerros.
Konevoimaa ei edellämainituissa töissä 
ole käytetty. Siten on kivenporauskin 
poikkeuksetta tapahtunut käsivoimalla. 
Maankuljetus on lyhyillä matkoilla, jopa 
150 m .iin asti suoritettu työntökärryillä 
ja pitemmillä matkoilla hevosvoimalla. 
Kuten tiepohja ja ojitus, on enimmät 
maanajotkin tehty kesällä. Talvella on 
ainoastaan pitkillä matkoilla ajettu kanto- 
kerrosta soille. Työ on enimmäkseen ja 
mikäli mahdollista, suoritettu urakalla.
Ajorata. Ajorata on lujitettu 3.o metrin levey­
deltä ja siten rakennuksen aikana soras- 
tettu kovilla mailla 3—5 cm.n ja pehmeillä 
mailla 5—10 cm:n vahvuisella sorakerrok­
sella, jota myöhemmin, tietä kunnossa­
pidettäessä, on tarpeen vaatiessa yhä 
lisätty. Myöhempinä rakennusvuosina on 
sora, mikäli tämä on sisältänyt kiviä 
huomattavassa määrässä, seulottu. Kor- 
kearinteisissä sorakuopissa on soran seu­
lomista ja kuormaamista varten käytetty 
kiinteän telineen varaan asetettua, kah­
delta vastakkaiselta sivulta alaspäin suip­
penevaa laatikkoa, jonka yläpuolelle seula 
on asetettu viistoon asentoon. Tähän 
tuodaan sora työntökärryillä ja kaade­
taan niistä seulan läpi laatikkoon. Laa­
tikko on väliseinällä jaettu kahteen,- 0.5
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moränjord. Packstens- och stengruslagret 
har sedän betäckts med stenfritt lergrus 
eller moränjord. Pä kärr- och myrmark 
har, där jorden värit mycket mjuk och 
saknat nödig bärighet, använts kavel- 
bädd eller i björkskogsregionen faskin- 
bädd. Pä kärrmark har dikesjorden all- 
mänt tillförts vägkroppen, varpä sedän 
körts ett 0.40—O.eo m tjockt lager av 
moränjord eller lergrus.
Maskinell kraft har icke kömmit tili an- 
vändning vid förenämnda arbeten. Sä- 
lunda har tili och med bergborrningen utan 
undantag skett för hand. Jordtransporten 
har pä kortare, ända tili 150 m langa 
sträckor verkställts med skottkärror och 
pä längre sträckor med häst. Likasom 
vägbottenarbete och dikning har ocksä 
transporten av jord tili största delen verk­
ställts om sommaren. Vintertid har endast 
där släpningsavständen värit länga ut- 
körts jord tili bärande lager pä kärrmark.
Arbetet har tili största delen, om det blott 
värit möjligt, utförts som betingsarbete.
Körbanan är förstärkt pä en bredd av Körbana.
3.0 m och under byggnadstiden belagd 
med ett gruslager av 3—5 centimeters 
tjocklek pä härdare mark och 5—10 cm 
pä losare mark, vilket lager sedermera vid 
behov ökats under den tid vägen under- 
hällits med vägbyggnadens medel. Under 
de señare byggnadsáren har gruset sällats, 
om det innehällit sten i anmärkningsvärd 
grad. I högbröstade grustag har för gru- 
sets sällning och lastning använts en pä 
en fast ställning vilande pä tvenne mot- 
satta sidor nedát avsmalnande láda, vid 
vars övre del anbragts ett snedställt säll.
Hit forslades gruset medelst skottkärror 
och hälldes genom sállet i lädan. Denna ' 
var medelst en mellanvägg delad i tvenne 
0.5—1.5 m8 rymmande avdelningar och
43
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—1.5 m3:n vetoiseen osastoon ja asetettu 
siksi korkealle, että sisältö pohjaluukku­
jen kautta voidaan tyhjentää suoraan 
kärryn- eli reenlavaan tahi autonkoriin. 
Seula, jonka pituus tavallisesti on 2.5 
ja leveys l.o—l. i  m, on tehty 2 x  y2" b 
1 Vi x  V2 litteistä raudoista, jotka niihin 
neljästä kohti porattujen reikien kautta 
pistetyillä, pyöreillä raudoilla on mo­
lempiin sivuihin kiinnitettyjen lautäreuno- 
jen kera yhdistetty toisiinsa. Seularaudat 
pidetään asianmukaisella etäisyydellä (25 
—30 m/m) toisistaan mainittuihin poikki- 
tankoihin pistettyjen putkenpätkien avulla. 
Seulan kaltevuus on tavallisesti 1: 2, 
mutta järjestetään yleensä soran laadun 
ja kosteuden mukaan: Ajoneuvo peruu­
tetaan seulan poikkisuuntaan laatikon alle. 
Seulan pituussuunnassa on jatkona lauta- 
ruuhi, jota myöten kivet vierivät edem­
mäksi kuormauspaikasta, ollen tästä huo­
limatta eri mies useimmiten tarpeen ki­
vien siirtämistä varten tieltä pois. Seulan 
puhdistamisessa on myöskin tavallisesti 
pidettävä eri henkilö. Soranajo suoritettiin 
alkuvuosina yksinomaan hevosilla talven 
aikana, mutta viime vuosina on yhä enem­
män ruvettu käyttämään kuorma-autoja 
tähän tarkoitukseen, joten soranajokin 
nykyään enimmäkseen on muuttunut kesä­
työksi pitkien ajomatkojen takia.
Sivukallis- Tien sivukallistuma on yleensä 1 : 20— 
tuma- 1 : 15. Vuodesta 1925 lähtien, siis Pitkä­
järven—Petsamon välisellä tieosalla, on 
kaarteet, joiden säteet ovat alle 100 m:n, 
säännöllisesti tehty yksipuolisella sivu- 
kaltevuudella sisäänpäin koroittamalla tien 
ulkosyrjää, jolloin tiepintaa samalla on 
levitetty kaarteen sisäpuolelta 0.5—l.o 
metrillä. Myöskin vuonna 1924 valmis­
tuneella Ivalon—Pitkäjärven tieosalla on 
jyrkimmät kaarteet jälestäpäin korjattu 
tämän mukaisesti.
Pystysuo- Tien loppuosalla on uousuvaihdosten
tuskäyrät a^leu^ am a^ tasausviivan taitteita, mikäli 
mahdollista koetettu pyöristää vähintään
placerad sä högt, att innehället genom 
bottenluckorna kunnat tömmas direkt i 
kärr-, släd- eller bilflaken. Sället, vars 
längd i allmänhet var 2.5 m och bredd 
l.o—l . i  m, gjordes av 2 x  ä 1 % X 
14" plattjärn, i vilka pä fyra ställen borrats 
häl, varigenom trätts y2" rundjärn, och 
som medelst i vardera ändan anbragta 
brädlister förenats med varandra. Säll- 
järnen hällas pä behörigt avständ (25— 
30 m/m) inbördes medelst pä de nämnda 
runda tvärjäxnen trädda rörstumpar. Säl- 
lets lutning var vanligtvis 1 :2, men 
reglerades i allmänhet efter grusets be- 
skaffenhet och fuktighetsgrad. Fordonet 
backades under lädan i sällets tvärrikt- 
ning. Sället var i längdriktningen förlängd 
med en brädränna, längs vilken stenaxna 
' rullade bort frän lastningsplatsen, men det 
oaktat visade det sig för det mesta nödigt 
att anställa en särskild person för stenens 
lämpning ät sidan. Grustransporten verk- 
ställdes under de första byggnadsären 
uteslutande med häst och vintertid, men 
under de senaste ären har för ändamälet 
mer och mer anlitats lastbilar, sä att ocksä 
grussläpningen blev ett sommararbete pä 
grund av de stora släpningsavständen.
Vägens sidlutning är i allmänhet 1 : 20 Sidlutning. 
—1 : 15. Frän och med-är 1925 eller sä- 
lunda pä Pitkäjärvi—Petsamo vägdel har 
vägkrökarna med mindre än 100 m krök- 
ningsradie regelbundet byggts med en- 
sidig sidlutning inätr genom höjning av 
den yttre vägkanten, varvid vägytan pä 
samma gäng breddats pä krökens inre 
sida 0.5—l.o m. Även pä den är 1924 
färdigbyggda Ivalo—Pitkäjärvi vägdelen 
reparerades efterät de skarpaste krökarna 
i överensstämmelse härmed.
De mot slutet av vägen förefintliga av Vertikala 
omväxlingar i stigningsförhällandena för- 
orsakade brytningarna i balanslinjen hava vor.
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350 m:n tasoituskäyrällä, mutta tien alku­
osalla on vieläkin muutamassa siltapaikassa 
joitakin nykyiselle liikenteelle liian jyrkkiä 
taitteita. Haitallisimmat näistä ovat Naut- 
sin ja Höyhenjärven välillä olevien Hete- 
kurun ja Heteojan siltojen luona, mutta 
nämä saataneen lähiaikoina tien kunnossa­
pidon yhteydessä korjatuiksi.
Caarresä- Vuosina 1916—1917 alotetuilla tieosilla
ymäväli. OJ1 joitakin 30 m:n kaarresäteitä ja sitä­
paitsi Paloselkäjärvenojan keskimäisen sil­
lan luona, Könkäänjarven ja Mustolan 
majatalojen puolivälissä, yksi 15 m:n sä­
teellä tehty käyristyä. Muuten on minimi- 
säde yleensä 50 m. Mutkaisin tieosa on 
Könkäänjärven—Nellimin, noin 30 km:n 
pituinen taival, johtuen erittäin mäkisestä 
maastosta ja siitäkin, että tämän tieosan 
rakentaminen aloitettiin jo 1916, jolloin 
autoliikenteen myöhemmin tapahtuneesta 
valtavasta kehityksestä tuskin oli aavis­
tustakaan. Näkymäväli ei yleensä koko 
tiellä ole kuitenkaan 60 metriä pienempi.
sä vitt möjligt avrundats med en minst 
350 meters utjämningskurva, men i bör- 
jan av vägen förekomma ännu vid en del 
broplatser för den nuvarande trafiken allt- 
för branta ställen. De sväraste hefinna sig 
pä Nautsi—Höyhen järvi vägdel invid Hete- 
kuru och Heteoja broar, men dessa torde 
i närmaste framtid förbättras i samband 
med underhället av vägen.
Pä de under ären 1916—1917 päbörjade 
vägdelarna förefinnas en del 30 meters 
krökningsradier och dessutom finnes in­
vid Paloselkäjärvenoja mellersta bro halv- 
vägs emellan Könkäänjärvi och Mustola 
gästgiverier en vägkrök med 15 meters 
radie. Eljes är minimiradielängden i all- 
mänhet 50 m. Den slingrigaste vägdelen 
är den emellan Könkäänjärvi och Nelliini 
belägna c:a 30 km länga vägsträckan och 
härrör av den synnerligen backiga terrän- 
gen, men beror delvis ocksä därpä att 
byggandet av ifrägavarande vägdel vid- 
tog redan är 1916, dä man knappast künde 
ana den senare inträffade kraftjga utveck- 
lingen av automobiltrafiken. Den fria sikten 
är ingenstädes pä vägen mindre än 60 m.











Suurimpana nousuna on tavallisesti käy- Den största stigningen är i allmänhet Stignings- 
tetty 7 %. Ainoastaan poikkeustapauk- 7 %. Endast i undantagsfall är stigningen iör^ * n" 
sissa on nousu lyhyellä matkalla 8 %. Sy- pä nägon kortare sträcka 8 %. Djupa 
viä leikkauksia ja korkeita penkereitä on skärningar och höga bankar hava sävitt 
mikäli mahdollista koetettu välttää. Pit- möjligt undvikits. I länga backar följer 
kissä mäissä seuraa tie siten useimmiten därför vägen terrängen at i bukter med 
mutkitellen maastoa määrätyn nousun mu- iakttagande av den fastställda högsta 
kaan. Tästä huolimatta ei kuitenkaan ole stigningen. Det oaktat har det icke alltid 
ollut mahdollista aina välttää useinkin sy- värit möjligt att undvika tili och med 
viä sivuleikkauksia. mycket djupa sidoskärningar.
e. Rummut.
Vuosina 1916—1917 Inarin pitäjän puo­
lella tehdyt rummut olivat, kuten silloin 
voimassa olevat ohjeet määräsivät, kaikki 
puusta ja jätettiin säännöllisesti peittä­
mättä. Heikon rakenteensa vuoksi on 
nämä rummut vuodesta 1921 alkaen suu­
rimmaksi osaksi rakennettu uudestaan. Ne 
alkuperäiset rummut, jotka vielä jäivät 
käytäntöön, on sittemmin, mikäli mahdol­
lista, peitetty moreenimaalla tahi saviso- 
ralla. Vuosina 1921—1923 tehtiin vielä 
suuri määrä uusiakin puurumpuja, jotka 
kaikki on peitetty 0.2o—0.30 m vahvui­
sella maapeitteellä, mutta vähitellen siir­
ryttiin yhä enemmän käyttämään kiveä 
rakennusaineena ja vuoden 1924 jälkeen, 
siis Pitkältäjärveltä eteenpäin on kaikki 
rummut, lukuunottamatta joitakin betoni- 
rumpuja, rakennettu kivestä. Osaltaan pa- 
koitti siirtyminen koivumetsävyöhykkee- 
seen supistamaan puun käyttöä rakennus­
aineena, sillä pitkien kuljetusmatkojen 
vuoksi olisivat puurummutkin tulleet kal­
liiksi. Tavallisimmat rumpumitat ovat 0.6 o 
X . 0.60, 0.701X 0.70 ja l.o x  l.o m. Poik­
keustapauksissa on 1.5—2-, 5 m:n levyisiä 
rumpuaukkoja. Paikoitellen on kiviseinäi­
siä, mutta puukannella varustettuja rum­
puja. Viime aikoina on l.o metriä leveäm­
mät ja joskus yhdenkin metrin levyiset 
rumpuaukot peitetty rautabetonikansilla.
e. Trummor.
De under ären 1916—1917 inom Enare 
socken byggda trummorna voro jämlikt 
för tiden gällande bestämmelser alla av 
trä och lämnades i regeln otäckta. Tili 
följd av sin svaga konstruktion hava dessa 
trummor efter är 1921 tili största delen 
hiivit ombyggda. De av de ursprungliga 
trummorna, som tillsvidare lämnades oom- 
byggda, hava dock i görligaste män täckts 
med moränjord eller lergriis. Under ären 
1921—1923 förfärdigades ännu ett stort 
antal nya trätrummor, som alla täckts 
med 0.2o—0.30 m tjockt jordlager, men 
smäningom användes sten alltmera säsom 
byggnadsämne och efter är 1924 d. v. s. 
frän Pitkäjärvi framät byggdes samtliga 
trummor av sten med undantag av en del, 
som utfördes av betong. Delvis tvingade 
björkskogsregionen, där arbetet dä pä- 
gick, tili att inskränka användningen av 
trä som byggnadsmaterial, ty pä grund 
av de länga släpningsavständen hade ocksä 
trätrummorna hiivit dyra. Vanligastetrum- 
mätt äro O.oo X 0.60, O.70 x  O.70 och
l.o X l.o m. I undantagsfall äro trum- 
möppningarna 1.5—2.5 m. Ställvis hava 
trummorna byggts med stenväggar och 
däck av trä. Pä senare tider försägos alla 
över l.o m breda och nägongäng tili och 
med l.o meter breda trummör med däck 
av järnbetong. I härd mark hava trum-
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Kovassa maassa on rummut tavallisesti 
perustettu yksinkertaiselle, noin 0.4 o m:n 
vahvuiselle Tnviarinalle, käyttämättä lai­
sinkaan ponttiseinää. Savi- y. m. peh­
meässä maassa on rummun perustuksena 
kivikerroksen, ohella tavallisesti käytetty 
sullottua soraa 0.5—1. o m :n vahvasti. Täl­
laisen perustuksen suojana on rummun 
kumpaankin päähän lyöty ponttiseinä. 
Jossakin harvassa tapauksessa on rummun 
perustuksena käytetty hirsilavaa. Pienet 
kivirummut on suurimmaksi osaksi tehty 
maakivistä, ollen niissä ainoastaan suut ja 
kannet kiilattua kiveä. Aläluostarin ja Pet- 
samovuonon välisellä tiellä on kolmeen sy­
vään puronuomaan tehty säästöbetonisia 
holvirumpuja. Aukot ovat näissä 1.6—2.2 
m leveät pohjasta eli holvin kannasta sekä 
1.8—2.2 m korkeat. Pehmeän savipohjan 
vuoksi ovat sanotut rummut perustetut 
raudoitetuille betoniarinoille, jotka sa­
malla muodostavat läpivirtausaukon poh­
jan. Muuten on rakenne raudoittamatta. 
Tällainen rakenne on valittu, jotta pääs­
täisiin vähemmillä perustamiskustannuk­
silla kuin mitä tavallinen kivimuuri olisi 
vaatinut. Kaikki rummut on, huomioon­
ottaen pengertäytteen luiskat ja mahdolli­
set kaiteet, tehty niin pitkiksi, että vapaa 
tiepinta on jäänyt 5-metriseksi.
Rummut on suurimmaksi osaksi tehty 
kesällä, jolloin myöskin rumpukivet useim­
miten on hankittu. Rumpupuut on taval­
lisesti kaadettu ja ajettu talvella. Niin­
ikään on rumpukivet ja perustussora ajettu 
talvella, jos ajomatka on ollut pitkä ja sora- 
tahi kivipaikka on ollut kesällä kulkemat - 
toman taipaleen takana.
f. Sillat.
Rakennetut sillat havaitaan seuraavasta 
taulukosta:
morna vanligtvis grundats pä enkel sten- 
bädd av c:a 0.40 m tjocklek utan använ- 
dande av spontvägg. I 1er- och annan lös 
jord har säsom fundament använts jämte 
stenbädd packat grus tili en tjocklek av 
0,5—l.o m. Till skydd för ett sädant 
fundament har i vardera ändan av trum- 
man insatts spontvägg. I nägot enstaka 
fall säsom fundament använts stockbädd. 
Smä stentrummor hava tili största delen 
byggts av jordsten, endast mynningax och 
däck av kilad sten. Pä vägen emellan 
Y läluostari och Petsamo fjord hava i 
trenne djupa bäckbäddar byggts valv- 
trummor av sparbetong. öppningarna 
i dessa äro 1.6-—2.2 m bredä i bottnen och 
1.8—2.2 m höga. Till följd av den mjuka 
lergrunden utfördes fundamentet säsom 
armerad betongbädd, som pä samma gäng 
bildar trummans botten. I övrigt är trum- 
man icke armerad. Denna byggnadsform 
har valts för att undgä de stora funda- 
menteringskostnader, som en stenmur hade 
dragit. Samtliga trummor ha med beak- 
tande av bankfyllnadens slänter och even- 
tuella räcken byggts sä länga, att den fria 
vägytan erhällit en bredd av 5 m.
Trummorna äro tili största delen byggda 
om sommaren, dä även erforderlig sten 
tili desamma anskaffats. Trävirket tili 
trummorna är fällt och transporterat tili 
plateen vintertid. Likasä har stenen tili 
trummor ävensom grus tili fundament 
transporterats om vintern, dä släpnings- 
avständen värit länga och dä grus- eller 
stentaget värit oätkomligt sommartid.
f. Broar.
Utförda broar framgä av nedanstäende 
förteckning:
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Koi'. Slltapaikan nimitys. Jänneväli. Alusrakenne. Päällysrakenne.BrostiUlets ^ aipn. Spännvidd. • Underbyggnad. ftverbyggnad.
1.5 Mukka eli Vuopaja ..................... 1 2 .o m. Hirsiarkku. - Träkista.
Riippuansas.
Hängverk.
6.9 A kujoki.......................................... 1 6 + 1 6  m. » 1>
14.9 1 6 . 0  m. »
20.9 K alastoman järven oja I ........... 4 . 0  m. » Palkki. — Balk.
2 1 . 6 ■ » » I I  ............ 4 . 0  m. )) »
23.2 Paloselkäjärvenoja, alimm............ 6 . 0  m. » )>
23.7 » i keskimm........ 6 .0  m. » »
26.i i) ylimin............ 6 .o m. » »
31.8 Kaitaöja ........................................ 6 .0  m. »
33.J Tsharmijoki .................................. 1 6 +  16 m. » Riippuansas.Hängverk.
41.4 N ilio ja ............................................ 4 . 0  m. Kiviarkku.Stenkista. Palkki. — Balk.
44. s Neliini] o k i ...................................... 16io m. Kiviarkku.Stenkista.
Riippuansas. 
° Hängverk.
60.4 M adjärvi..................... ................... 1 2 . 0  m. Hirsiarkku.Träkista. »
6 6 .6 Kosatjoki ...................................... 8 .0  m. » Vaarnapa! kki. Dymlingbalk.
63.4 Mashjärvi ...................................... 8 .0  m. 1 »
67.3 Raakkujärvi.................................. 8 .o m. Kiviarkku.Stenkista. )>
82.7 Nautsijoki...................................... 14 +  14 m. Hirsiarkku.Träkista.
Riippuansas.
Hängverk.
91.i Hetekuru eli Syväoja................... 4 . 0  m. » Palkki. — Balk.
91.7 H ete o ja .......................................... 4.0 m. Hirsiarkku.Träkista. »
96.3 Kornetti] o k i .................................. 13.o m. » Tukiansas.Spännverk.
96.8 Segesjoki........................................ 1 0 . o m. j> »
109.1 N ilio ja .................................. ........ 4.o m. » Palkki. —■ Balk.
109.3 Alajängänoja ................................. 4.o m. » r
115.8 Nilijoki .......................................... 8 .0  m. » Vaarnapalkki.Dymlingbalk.
1 2 1 . 0 Kaskainoj oki ................................. 5.o m. Kiviarkku.Stenkista. Palkki. — Balk.
126; 6 Tunturipuro .................................. 3 . 0  m. » »
128.7 Laukkujoki — ' ............................. 14.0 m. Tukiansas.Spännverk.
142.3 Porojoki ........................................ 8 .0  m. » Vaarnapalkki. • Dymlingbalk.
156.3 Pikkusalmi .................................... 8 .o m. » »
156.8 Salm ijärvi...................................... 4+4+5+4 Hirsiarkku. Palkki. — Balk.+ 4 + 6 + 4 + 4  
+ 5 + 4 + 4 m .
Träkista.
176.0 Kuvernöörinkoski ......................... 5.o m. Kiviarkku.Stenkista. »
. 186.3 Maajärvi ........................................ 5.o m. » »>
197.3 Naamajoki ..................................... 13.o m. » Tukiansas.Spännverk.
198.5 Pikkunaamajoki ........................... 3.5 m. » Betoniholvi.Betongvalv.
221.8 Näsykkäjoki.................................. 14.o m. » Tukiansas.Spännverk.
227.8 Trifonajoki..................................... 6 .o m. Palkid. — Balk.
Yllälueteltujen siltojen lisäksi on Luos­
tarin haaratiellä oleva Naamajoen silta 
uusittu. Tämä on 35 m:n pituinen paalu- 
silta.
Förutom ovannämnda broar har den 
pä Luostari sidoväg befintliga bron over 
Naamajoki ä ombyggts. Denna är en 
35 m läng pälbro.
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Sillat ovat Inarin pitäjän puolella raken­
netut alkuperäisen, vuonna 1916—1917 
laaditun suunnitelman mukaan ja ovat si­
ten jokseenkin samaa mallia kuin Sodan­
kylän—Ivalon maantiellä olevat. Kannet 
tehtiin näissä silloisissa yksinkertaisesta 4" 
lankutuksesta, mutta on myöhemmin pei­
tetty toisella 2" lankkukerroksella. Edellä­
mainitut sillat on laskettu 3.2 tonnin 
kuormavaunulle, jonka kunkin pyörän 
paino on 0.8 tonnia, sekä 250 kg/m2 tasai­
sesti jaetulle tilapäiselle kuormitukselle. 
Tämä ei siis läheskään vastaa nykyajan 
vaatimuksia, mutta toiselta puolen käy­
tettiin silloisissa laskelmissa puulle ainoas­
taan 60 kg/cma sallittua rasitusta.
Petsamon puolella ovat sillat rakennetut 
tie- ja vesirakennushallituksen vahvista­
mien normaalipiirustusten mukaan, mikäli 
ne ovat pienempiä siltoja, mutta tie- ja 
vesirakennushallituksen erityisesti vahvis­
tamien piirustusten mukaisesti, jos ne ovat 
suurempia. Kansilankutus on näissä sil­
loisissa kaksinkertainen, alempi 3" ja 
ylempi 2". Salmijärven silta on rakennettu 
maantietyön alkuvuosina ilman erikoisesti 
vahvistettuja piirustuksia, mutta päällys­
rakenne on sen jälkeen uusittu sellaiseksi, 
että se kestää saman kuormituksen kuin 
muutkin sillat. Heikko puoli on tässä sil­
lassa etenkin se, että sitä kannattavat puu- 
arkut pehmeästä savipohjasta huolimatta 
on rakennettu ilman erikoisia perustuksia. 
Edellämainittu silta lienee aikoinaan raken­
nettu väliaikaista tarvetta silmälläpitäen, 
mutta on kuitenkin jäänyt liikennettä yhä 
palvelemaan. Petsamon puoleiset sillat on 
laskettu 4.5 tonnin kokonaispainoiselle 
kuorma-autolle, jonka etupyöräpaino on 
0.75 tonnia ja takapyöräpaino 1.5 tonnia, 
sekä 350—400 kg/m2 tasaisesti jaetulle 
kuormitukselle. Tällpin on'käytetty puun 
sallittuna rasituksena vetoa ja taivutusta 
vastaan 90, sekä puristusta vastaan 70 
kg/cm2.
Broarna äxo inom Enare koinmun byggda 
enligt det ursprungliga ären 1916—1917 
uppgjorda förslaget och äro förty nägöt 
sä när av samma konstruktion som de pä 
Sodankylä—Ivalo landsväg. Däcken pä 
dessa gjordes av 4" plaiikor, men hava 
sedermera försetts med ytterligare ett 
lager av 2" plankor. Förenämnda broar 
äro beräknade för 3.2 tons lastvagnar med 
ett tryck pä varje linje av 0.8 ton ävensom 
för en jämnt fördelad tillfällig belastning 
av 250 kg/m2. Detta motsvarar ej ens 
tillnärmelsevis nutida fordringar, men ä 
andra sidan användes vid dätida beräk- 
ningax en tilkiten belastning för trä av 
60 kg/cm2.
Pä Petsamo sidan hava mindre broar 
byggts enligt av väg- och vattenbyggnads- 
styrelsen uppgjorda normalritningar me- 
dan för de större broarna särskilda rit- 
ningar utarbetades. Plankbeläggningen är 
pä dessa broar dubbel, med ett undre lager 
av-.3" och ett övre av 2" plankor. Salmi­
järvi bro är utförd under landsvägsbygg- 
nadens tidigaste är utan särskilda ritnin- 
gar, men överbyggnaden är efterät ändrad 
sä, att den täi samma belastning som övriga 
broar. En svag sida hos denna bro är att 
de bärande träkistorna uppförts pä den 
mjuka lergrunden utan särskilt fundament. 
Bron torde ursprungligen vara uppförd 
med tanke pä att betjäna den provisoriska 
trafiken, men fär fortfarande kvarstä i 
trafikens tjänst. Broarna pä Petsamo 
sidan äro beräknade för lastautomobil 
med en totalvikt av 4.5 ton, dä vartdera 
framhjulet beräknats utöva ett tryck av 
0.7 5 ton och vartdera bakhjulet 1.5 ton, 
ävensom för en jämnt fördelad belastning 
av 350—400 kg/m2.- Härvid har för träet 
antagits en högsta tilläten päkänning av 
för draghällfasthet och böjningshällfasthet 
90 samt för tryckhällfasthet 70 kg/cm2.
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Siltojen vapaa leveys on 3 m, paitsi 
Salmijärven sillassa, jossa se on 3.4 m, 
sekä Pikkunaamajoen, Näsykkäjoen ja 
Trifonajoen silloissa, joissa se on 4.7 5 m. 
Viimemainitut 2 siltaa on tehty leveäm­
miksi sen vuoksi, että ne sijaitsevat asutus­
keskuksissa ja siten joutuvat välittämään 
melko vilkkaan paikallisliikenteen. Kuten 
jo edellisestä selvinnee, ovat siltojen pääl­
lysrakenteet kaikki puusta paitsi Pikku- 
naamajoen sillassa.
Useimmiten on ollut mahdollista raken­
taa silta-arkut tahi muurit suoraan kovalle 
pohjalle, sen jälkeen kun pehmeä maaker­
ros on poistettu jonkun verran routarajan 
alapuolelta. Tarpeen vaatiessa on tämä 
^tapahtunut ponttiseinien suojassa. Mukan 
ja Akujoen silloissa on luonnon perustus, 
joka on hienoa, mutta kovanlaista saven­
sekaista hiekkaa, vahvistettu ponttiseinien 
sisään sullotulla l.o metrin vahvuisella 
sorakerroksella. Akujoen siltaa rakennet­
taessa suoritettiin perustuksen kaivu käsin 
ruoppaamalla ja niinikään Nautsijoen sil­
lan virtapilaria perustettaessa, jossa poh­
jassa oleva pehmeä kerros tällä tavalla 
poistettiin noin 2.5 m:n syvyyteen vesi- 
pinnasta lukien ponttiseiniä käyttämättä. 
Ruopattu pohja tasoitettiin sen jälkeen pie­
nillä kivillä ja soralla. Tähän upotettiin 
puinen silta-arkku ja ympärys täytettiin 
kivillä. Kaskamojoen silta on perustettu 
hirsilavoille. Ainoastaan Näsykkäjoen ja 
Trifonajoen silloissa on paaluperustus, 
jonka päälle on laskettu 0.8 o m:n vahvuiset 
betoniarinat.
Siltamuureja on tehty sekä kylmänä muu­
rina että sementtilaastiin. Viimemainittu 
tapa otettiin käytäntöön vasta viimeisinä 
rakennusvuosina, jolloin sementtiä oli saa­
tavissa Norjasta verrattain kohtuullisilla 
kustannuksilla. Siltakivien helpompi val­
mistus on siten korvannut sementin mene­
kin. Tällaista muuria on Pikkusalmen, 
Pikkunaamajoen, Naamajoen, Näsykkä­
joen ja Trifonajoen silloissa. Siltatöitä on
Broarnas fria bredd utgör 3 m förutom 
Salmijärvi bro, som har 3.4 m, ävensom 
Pikkunaamajoki, Näsykkäjoki och Tri- 
fonajoki broar med 4.7 5 m fri bredd. Sist- 
nämnda tvenne broar hava byggts bredare, 
emedan de befinna sig i befolkningscentra 
och forty komma att förmedla en rätt 
livlig lokaltrafik. Säsom av det föregäende 
allaredan synes, är broarnas överbyggnad 
av trä med undantag av Pikkunaamajoki 
bro.
För det mesta har det värit möjligt att 
bygga brokistorna direkt pä hard grund, 
sedan det lösa jordlagret avlägsnats nägot 
under tjälgränsen. Vid behov har detta 
utförts i skydd av spontvägg. Mukka 
och .Akujoki broar hava naturlig grund, 
som bestär av fin men hard lerblandad 
sand, förstärkt med i spontvägg packat
l.o m tjockt gruslager. Vid Akujoki verk- 
ställdes grundgrävningen medelst mudd- 
ring för hand och likasä för strömpelaren 
i Nautsijoki bro, varest den i bottnen be- 
fintliga lösa jorden pä detta sätt avlägsna- 
des tili ett djup av c:a 2.5 m under vatten- 
ytan med tillhjälp av spontväggar. Den 
muddrade gründen planerades därefter 
med smä stenar och grus. Pä detta sänktes 
den timrade brokistan och runt om den- 
samma fylldes med sten. Kaskamojoki 
bro är fundamenterad pä stockbäddaf. 
Endast vid Näsykkäjoki och Trifonajoki 
broar förekomma pälfundament, pä vilka 
gjutits 0.80 m tjocka betongkakor.
Bromur har utförts säväl som kallmur 
som uti cementbruk. Sistnämnda för- 
faringssätt togs i bruk först under de sista 
byggnadsären, dä cement erhölls frän 
Norge tili nägorlunda moderat pris. Den 
billigare tillverkningen av stenen fick dä 
ersätta cementätgängen. Detta slag av 
mur äterfinnes i Pikkusalmi, Pikkunaama­
joki, Naamajoki, Näsykkäjoki och Tri­
fonajoki broar. Broarbete utfördes vinter-
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suoritettu talvella sikäli, kuin tämä ei ole tid endast i den män det icke drog nägra 
aiheuttanut lisäkustannuksia. Monessa ta- merkostnader. Mängen gäng har grund- 
pauksessa on siltojen perustustyö voitu ningsarbetet för broarna kunnat utföras 
suorittaa halvemmallakin talvella, jolloin tili och med billigare vintertid, da vattnet 
vesi on alimmillaan ja maan jäätyminen värit som lägst och tjälen i jorden gjort 
monasti on tehnyt ponttiseinien käytön användningen av spontvägg överflödig. 
tarpeettomaksi.
, g. Kaiteet ja 'pylväät.
Korkeat penkereet tahi sellaiset tien- 
reunat, jotka ovat enemmän kuin 1.5 m 
maaston yläpuolella, on yleensä suojattu 
puukaiteilla tahi kaidekivillä, viimemaini­
tut ilman kaidepuita. Tien alkuosalla, 
missä rakennuspuiden saanti vielä on hyvä, 
tehtiin kaiteet säännöllisesti puusta. Höy- 
henjärveltä eteenpäin ruvettiin käyttä­
mään kaidekiviä ja Pitkäjärven—Petsa­
mon välillä on puukaiteita enää ainoastaan 
siltojen yhteydessä. Puukaiteissa ovat pyl­
väät ja selkäpuut 5" a 6" veistetyistä tahi 
sahatuista parruista. Välilankku on monin 
paikoin jätetty pois. Pylväät ovat keski­
määrin 2 m välimatkoilla ja kaiteen kor­
keus on 1—l . i  m. Kaidekivet ovat taval­
lisesti kiilattuja, mutta poikkeustapauk­
sissa sopivia maakiviä semmoisinaan. Kai- 
dekivien väli on 1.5—2. o m ja korkeus tie- 
pinnan yläpuolella O.eo—0.8o m.
Varoitusmerkit ovat yleismallin mukaan 
rautaisia kolmioita putkitankoineen.
Kilometripatsaat on tehty puusta ylei­
sen mallin mukaan. Toinen niissä oleva 
numero osoittaa matkan pituuden lähim­
mästä liikekeskuksesta, Rovaniemeltä ja 
toinen tien päähän, Liinahamariin, ollen 
etäisyys Rovaniemeltä Liinahamariin 531.0 
km.
Joka majatalon kohdalle on asetettu pui­
nen pylväs tauluineen, joka osoittaa maja­
talon nimen ja etäisyyden kumpaankin 
edellämainittuun paikkaan.
Höyhenjärven ja Pitkäjärven välillä kul­
kee fie kahdesti poro-aidan poikki. Käissä
Tie- ja  vesirale. 19SS — Väg- och vattenbyggn.
g. Rächen och stolpar.
Höga bankar eller sädana vägkanter, 
som äro mera än 1.5 m högre än invid- 
liggande inarker, äro i allmänhet skyddade 
medelst träräcken eller räckstenar, dessa 
senaxe utan träbjälkar. I början av vägen, 
där tillgängen pä byggnadsvirke ännu är 
god, gjordes räckena regelbundet av trä. 
Erän Höyhenjärvi framät användes räck- 
sten och emellan Pitkäjärvi och Petsamo 
förekomma träräcken endast i samband 
med broarna. I träräckena äro stolpar 
och ledverk förfärdigade av 5" ä 6" bilade 
eller sägade sparrar. Mellanbjälken är 
pä mänga ställen bortlämnad. Stolparna 
stä i medeltal med 2 m mellanrum och 
räckets höjd är 1—l . i  m. Räckstenen är 
vanligtvis kilad, men i undantagsfall har 
därtill lämplig jordsten kömmit tili an- 
vändning. Räckstenarna stä pä ett av- 
ständ av 1.5—2.o m och höjden ovan väg- 
ytan utgör 0.60—0.80 m.
Varningstavlorna äro av vedertagen mo- 
dell, trianglar av järn pä rörjärnsstäng.
Kilometerstolparna äro av trä. Det ena 
talet pä dem utvisar avständet frän när- 
maste affärscentrum, Rovaniemi, och det 
andra avständet tili ändan av vägen, 
Liinahamari, och utgör avständet emellan 
Rovaniemi och Liinahamari 531.o km,.
Vid varje gästgivargärd har uppställts 
en trästolpe med tavia, utvisande gäst- 
giveriets namn ävensom avständet frän 
detsamma tili vägens vaxdera ändpunkt.
Emellan Höyhenjärvi och Pitkäjärvi gär 
vägen pä tvenne ställen igenom renstängs-
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Yleinen
malli.
paikoissa on tie toistaiseksi suljettu kulki­
jain avattavilla ja suljettavilla veräjillä.
h. Majatalot ja muut pysyväiset huone- 
rakennukset.
Kun tie, niinkuin edellä on esitetty, poi­
keten alkuperäisestä suunnastaan, on ra­
kennettu Yläluostarin kautta ja Liina- 
hamariin saakka, jäävät seuraavat maan- 
tietyön yhteydessä rakennetut majatalot 
liikenteen pysyväiseen palvelukseen:
let. Pä dessa Ställen är vägen tillsvidare 
avstängd medelst grindar, som öppnas 
och stängas av trafikahterna.
h. Gästgivargärdar och övriga permänenta 
hyggnader.
Enär vägen säsom, tidigare framhällits 
med avvikelse frän den Ursprungliga rikt- 
ningen byggts via Yläluostari och ända tili 
Liinahamari, stanna följande med väg- 
byggnadsmedlen uppförda gästgivargärdar 
i trafikens tjänst:
Km 0 kohdalla Ivalo,
» 14.8 » Könkäänjärvi,
» 33.0 » Mustola,
» 53.1 » Virtaniemi,
» 82.6 » Nautsi,
» 102.7 » Höyhenjärvi,
■» 129.7 » Pitkäjärvi,
» 156.7 » Salmijärvi,
» 174.7 » Kuvernöörinkoski,
» 191.8 » Haukilampi,
» 207.3 » Yläluostari ja
,» 235.0 » Liinahamari.
Vuosina 1916—1917 rakennettu Trifonan 
majatalo, joka sijaitsee noin 8 km:n päässä 
Liinahamarista ja lähes 1 km syrjässä pää­
tiestä, luovutettiin toukokuun 18 päivänä 
1933 sisäasiainministeriölle.
Vuonna 1916 vahvistetun yleisen mallin 
mukaan on rakennettu: Könkäänjärven, 
Mustolan, Virtaniemen, Nautsin, Höyhen- 
järven, Pitkäjärven, Salmijärven ja Ku- 
vernöörinkosken majatalot. Asuinraken­
nus, jonka pinta-ala on 120 m 2, sisältää 
pirtin eteisineen, maitokamarin, isäntäväen 
kamarin ja kaksi vierashuonetta eri sisään- 
käytävineen. Rakennuksen alla on pieni 
kellari ja ullakkolle on muutamissa taloissa 
tilapäisiä tarpeita varten sisustettu yksi ja
Det under ären 1916—1917 uppförda 
Trifona gästgiveriet, som befinner sig.pä 
ett avständ av c:a 8 km frän Liinahamari 
och närmare 1 km ät sidan frän huvud- 
vägen, överlämnades den 18 maj 1933 tili 
inrikesministeriet.
Enligt den är 1916 fastställda allmänna 
typen uppfördes Könkäänjärvi, Mustola, 
Virtaniemi, Nautsi, Hövhenjärvi, Pitkä­
järvi, Salmijärvi och Kuvernöörinkoski 
gästgiverier. Bostadsbyggnaden med en 
areal av 120 m2 innehäller en stuga med 
förstuga, mjölkkammare, husbondfolkets 
kammare och tvenne gästrum med skild 
ingäng. Under byggnaden finnes en hten 
källare och pä vinden har i en del gärdar 












joskus kaksikin huonetta, mikä m. m. on 
käynyt välttämättömäksi, kun majatalo 
maantietyön aikana on ollut liikenteen pal­
veluksessa ja vielä yhtaikaa rakennusmes­
tarin y. m. toimihenkilöiden asuntona. 
Enemmän tahi vähemmän väliaikaisia 
ullakkohuoneita on täten Nautsin, Höyhen - 
järven, Pitkäjärven ja Salmijärven maja­
taloissa. ^
Ivalon majatalon päärakennus tehtiin jo 
alunperin jonkunverran suuremmaksi, poi­
keten äsken mainitusta yleismallista pää­
asiassa sikäli, että pohjakerros sisälsi kolme 
matkustajahuonetta kahden asemesta. Ul­
lakkokerrokseen tehtiin yksi lämmitettävä 
huone. Rakennuksen pinta-ala oli alkuaan 
141 m2. Erikseen myönnetyllä määrä­
rahalla laajennettiin Ivalon majatalo vuon­
na 1926 uudella pirtti- eli ruokailuhuoneella 
ja samalla sisustettiin ullakolla kuusi pientä 
kesähuonetta. Tähän tarkoitukseen käy­
tettiin yhteensä Smk. 84 000: —.
Haukilammen majatalo on yleismallia 
pienempi, sisältäen eteisen, pirtin, isäntä­
väen kamarin ja ainoastaan yhden vieras­
huoneen. Pinta-alaltaan on tämä rakennus 
93.8 m 2. Vaikean puun saannin vuoksi käy­
tettiin tätä majataloa rakennettaessa osaksi 
entisistä työväenasunnoista saatua puu­
tavaraa.
■ Yläluostarin majatalon kaksikerroksinen 
päärakennus on tehty tie- ja vesirakennus­
hallituksessa laaditun erikoispiirustuksen 
mukaan. Alakerta sisältää kaksi eteistä, 
pirtin, säiliöhuoneen, palvelijahuoneen, 
isäntäväen kamarin, ruokailuhuoneen ja 
seurusteluhuoneen. Molemmat viimemaini­
tut huoneet on varustettu eri sisäänkäy- 
tävällä, josta portaat johtavat yläkertaan. 
Yläkerroksessa on rakennuksen pituus­
suuntaan juokseva käytävä ja tämän mo­
lemmin puolin kaikkiaan 9 vierashuonetta, 
joista ainoastaan kaksi on uuneilla varus­
tettu. Rakennuksen pohjapuita on 153 m 2.
Kaikki edellämainitut asuinrakennukset 
on salvettu 6—7" pinnatuista hirsistä.
tvenne rum för tillfälliga behov, vilket 
värit nödvändigt, dä gästgivargärden un­
der vägbyggnadstiden betjänat trafiken 
och samtidigt utgjort bostad för bygg- 
mästare o. a. funktionärer. Mera eller 
mindre tillfälliga vindsrum finnas sälunda 
i Nautsi, Höyhen järvi, Pitkäjärvi och Sal­
mijärvi ^ gästgivargär dar.
Ivalo gästgivargärds huvudbyggnad upp- 
fördes med awikelse frän den fastställda 
allmänna typen frän början nägot större 
och kom därför att inrymma trenne gäst- 
rum i stället för den allmänna typens 
tvenne. Pä vinden inreddes ett rum med 
kakelugn. Byggnadens ursprungliga areal 
utgjorde 141 m2. Med härför särskilt be- 
viljade medel utvidgades gästgiveriet är 
1926 medelst tillbyggnad av en stuga eller 
matsal varjämte pä vinden inreddes sex 
smä sommarrum. Eör ändamälet användes 
sammanlagt Emk 84 000: —.
Haukilampi gästgivargärd är äter nägot 
mindre än den allmänna typen i det att 
densamma inrymmer endast ett gästrum. 
Arealen är 93.8 m2. Tili följd av svärig- 
heten att erhälla timmer användes ^id upp- 
förandet av denna gästgivargärd virke frän 
tidigare arbetarbostäder. *
Yläluostari gästgivargärds huvudbygg­
nad i tvenne väningar är uppförd enligt ä 
väg- och vattenbyggnadsstyrelsen upp- 
gjorda specialritningar. Nedre väningen 
inrymmer tvä tamburer, stuga, förvarings- 
rum, jungfrurum, husbondfolkets kammare, 
matsal och sällskapsrum. De tvenne sist- 
nämnda rummen äro försedda med skild 
ingäng, frän vilken en trappa leder tili övre 
väningen. Övre väningen upptager en kor- 
ridor i byggnadens längdriktning och pä 
vardera sidan om denna inalles 9 gästrum, 
av vilka endast tvä äro utrustade med 
kakelugn. Byggnadens areal är 153 m 2.















Yläluostarin majatalo. — Ylä,luostari gästgiveri.
Kuhunkin edellämainittuun majataloon 
kuuluvat ulkohuonerakennus, saunaraken­
nus, aitta, käymälä sekä useimmiten halko­
vaja ja joskus heinälatokin.
Ivalon majatalon ulkohuonerakennus, 
jonka pinta-ala on 160 m2, sisältää tallin, 
navetan ja ajokalusuojan lisäksi samalla 
kolme aittaa, lantasuojan ja käymälän, 
joista molemmat viimemainitut ja yksi 
aitta ovat laudoista ja muut huoneet hir­
sistä tehdyt. Muihin kysymyksessä oleviin 
majataloihin kuuluvat ulkohuonerakentiuk- 
set sisältävät ainoastaan tallin, navetan ja 
ajokalusuojan ja ovat ne kokonaan hirsistä. 
Navetta on joka paikassa varustettu muuri­
padalla. Yleisen mallin mukaan on ulko- 
huonerakennuksen pinta-ala 106.4 m 2. 
Haukilammen majatalon ulkohuoneraken­
nus on kuitenkin jonkun verran pienempi.
Hirsinen saunarakennus, joka pinta-alal­
taan tavallisesti on 32.2 m2, sisältää eri 
huoneena pesutuvan.
Till varje gästgiveri hör uthusbyggnad, 
bastu, boda, avträde och i de flesta fall 
även vedlider och nägon gang tili och med 
hölada.
Ivalo gästgivargärds uthusbyggnad,. som 
har en areal av 160 m2, inrymmer stall, 
fähus och redskapsskjul ävensom trenne 
bodar, gödselstad och avträde, av vilka 
de bäda -sistnämnda äro uppförda av 
bräder, de övriga av stock, övriga gäst- 
givargärdars uthusbyggnader rymma en­
dast stall, fähus och redskapsskjul och 
äro heit och hallet av stock. Fähuset är 
utan undantag försett med murgryta. Ut­
husbyggnad av den allmänna typen har 
en areal av 106.4 m2. Haukilampi gäst­
givargärds uthusbyggnad är dock nagot 
mindre.
Den av stock uppförda bastun, som van- 










Paitsi Ivalossa on aitta erillinen raken­
nus. Tämä sisältää yksi tahi kaksi väli­
pohjalla varustettua osastoa. Muutamassa 
tapauksessa on hirsiseen aittarakennuk­
seen yhdistetty laudoista tehty halkovaja.
Kaivot on majatalon tarpeeksi tehty 
ainoastaan siinä tapauksessa, ettei joku ve­
sistö ole voinut tarjota mukavaa ja hyvää 
vedenottopaikkaa.
Petsamoon suuntautuvan ja vuosi vuo­
delta yhä vilkastuneen matkailijaliiken- 
teen tarvetta silmälläpitäen on maantien 
päätepäikassa sijaitseva Liinahamarin ma­
jatalo rakennettu muita majataloja tila- 
vammaksi ja nykyajan vaatimuksia kaikin 
puolin paremmin, vastaavaksi.
Arkkitehti Thure Hellströmin laatiman 
piirustuksen mukaan on Liinahamarin ma­
jatalo rakennettu tiilistä ja kaksikerroksi­
seksi.
Pörutom i Ivalo är bodan alltid en fri- 
stäende byggnad. Densamma bestär av en 
eller ocksä av tvä med mellanbotten för- 
sedda avdelningar.. I en del fall har bodan 
förenats med ett av bräder uppfört ved- 
lider.
Särskild brunn har för gästgivarns be- 
hov byggts endast dä nägot vattendrag 
icke kunnat erbjuda ett bekvämt och gott 
vattentag.
Med tanke pä den är för är alltmer till- 
tagande turisttrafiken. tili Petsamo bygg- 
des gästgiveriet i Liinahamari rymligare 
och nutida fordringar bättre motsvarande 
än övriga gästgiverier.
Enligt av arkitekt Thure Hellström upp- 
gjorda ritningar uppfördes Liinahamari 
gästgiveri av tegel i tvenne väningar.







Kellarikerroksessa ovat seuraavat huo­
neet: yksi asuinhuone, alkuaan tarkoitettu 
matkatavaroiden säilytyspaikaksi, kone­
huone sähkökeskuksineen, kaksi kellaria, 
keittiön polttoainevarasto, käytävä, sauna, 
pesutupa, pannuhuone etuhuoneineen ja 
hiilivarasto.
Ensimmäisessä kerroksessa, johon johtaa 
kaksi sisäänkäytävää, ovat: kuisti, halli, 
olohuone, ruokasali, tarjoiluhuone, keittiö, 
talonmiehen huone, käytävä, hoitajattaren 
huone, palvelijahuone, W. C. ja pesuhuone 
sekä useita komeroita.
Toinen kerros sisältää pitkän käytävän 
ja tämän kummallakin puolella yhteensä 
12 vierashuonetta, joista 4 kahden ja 8 yh­
den hengen huonetta, siivoojan huoneen, 
kylpyhuoneen ja 2 W. C:tä pesuhuoneineen.
Ullakolla on yksi erittäin iso ja kaksi 
pientä kesähuonetta, vesisäiliö ja kaksi 
pitkää komeroa.
Rakennus on perustettu kellarin pohjan 
alapuolella olevalle kalliolle. Kaltevan 
maaston vuoksi oli rakennuspohjan ja piha­
maan tasoitus suuritöinen. Maaperän ol­
lessa hiesua, tuotti sitäpaitsi perustuksen 
kaivu vaikeuksia. Pohjavesipaineen pois­
tamiseksi on rakennuksen ympärys sala­
ojitettu, käyttämällä saviputkia. Sitä 
paitsi on perusmuurit ja osaksi lattiatkin 
eristetty asfalttipiellä. Tämän lisäksi on 
pannuhuoneen pohja eristetty kaksinker­
taisella asfalttihuovalla.
Kellarin tiilimuuraukseen ja yläkerrok­
sissakin oleviin väliseiniin op käytetty pai­
kalla tehtyjä sementtitiiliä, mutta ulko­
seinät ja kaikki ohkaiset väliseinät ovat 
kpkonaan Norjan Bodö’stä tuoduista pu­
naisista tiilistä. Kun näiden tiilten koko 
on ainoastaan 230 x 110 x 65 mm, on 
ulkoseinät tehty 2 y2 tiilen muurina. Ulko­
pinnaltaan on rakennus rapattu ja kalkki- 
värillä maalattu. Kaikki välipohjat ovat 
rautabetoniset. Vesikatto on tehty O. Y. 
Keramia A. B:n kaksikouruisista katto­
tiilistä.
I källarväningen finnas följande rum: ett 
boningsrum, ursprungligen avsett för för- 
varing av reseeffekter, maskinrum med 
elektrisk central, tvenne källrar, bränsle- 
förräd för köket, tambur, bastu, tvättstuga, 
pannrum med förrum och kolupplag.
Första väningen, som är försedd med 
tvenne ingängar, rymmer trappa, hali, säll- 
skapsrum, matsal, serveringsrum, kök, 
gärdskarlsrum, korridor, föreständarinnans 
rum, jungfrurum, W. C. och tvättrum 
ävensom en mängfald garderober.
Andra väningen innehäller en läng korri­
dor och pä ömse sidor om denna samman- 
lagt 12 gästrum, av vilka 4 för tvä och 8 
för en person, rum för städerska, badrum 
och 2 W. C. med tvättrum.
Pä vinden finnes ett mycket stort och 
tvenne mindre sommarrum, vattenreser- 
voar och tvenne länga garderober.
Byggnaden är fundamenterad pä berg. 
Tili följd av den sluttande terrängen var 
planèringen av byggnadsgrunden och gärds- 
planen arbetsdryg. Dä jorden bestod av 
fin sand, vällade dessutom grundgrävnin- 
gen svärigheter. För avledande av grund- 
vattnet har byggnadens omgivning dräne- 
rats medelst lerrör. Dessutom äro grund- 
murar och delvis ocksä golven isolerade 
medelst asfaltbeck. Golvet i pannrummet 
är yttermera isolerat medelst ett dubbelt 
lager asfaltfilt.
Tili murning av källare och mellanväggar 
i de övre väningarna användes pä platsen 
tillverkade cementtegel, men yttre väggar 
och tunna mellanväggar äro uppförda av 
frän Bodö i Norge importerade röda tegel. 
Dä dessa tegels storlek är blott 230 X  110 
X  65 mm, gjordes ytterväggarna 2 % te­
gel tjocka. Utvändigt är byggnaden rappad 
och bestruken med kalkfarg. Samtliga 
mellanbottnar äro av järnbetong. Vatten- 
taket utgöres av tväkupat tegel frân O. Y. 
Keramia A. B.
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Rakennus on varustettu keskuslämmi­
tyksellä, vesi- ja viemärijohdoilla sekä 
omalla sähkölaitoksella valaistusta varten.
Keskuslämmityslaitos on varustettu kah­
della »Heureka IV» kattilalla, kumpikin 
tulipinnaltaan 9 m2. Vesijohtoon otetaan 
vesi läheisen Purojärven rantaan tehdystä 
kaivosta, joka siltä varalta, että pohjavesi 
kuivimpana vuoden aikana loppuisi, on 
yhdistetty järveen avattavalla ja suljetta­
valla johdolla. Sähkömoottorilla käyvällä 
pumpulla, ■ jonka teho on 50—80 lit./min. 
nostetaan vesi rakennuksen ullakolla ole­
vaan 2 500 litran vetoiseen säiliöön, josta 
vesi omalla paineellaan, joko kellariin ase­
tetun pikasuodattimen kautta tahi suoraan, 
j ohdetaan eri käyttöpaikkoihin. Lämm intä 
vettä varten on keittiössä 200 litran vetoi­
nen säiliö, jossa lämmitys saadaan aikaan 
lämpöjohdon ja keittiön hellaan asetetun 
kiertoputken avulla. Viemäri johtaa, kul­
jettuaan pihalla oleviin hajoituskaivon läpi, 
mereen saakka. Sekä vesi- että viemäri­
johto on ulotettu myöskin majatalon talli- 
ja navettarakennukseen.
Sähkölaitoksen voimalähteenä on Sie- 
mens-Schuckertin valmistama kotitalous- 
keskus, johon kuuluu bensiinillä tahi pet- 
roolilla käypä, ilmajäähdytetty, 8 hv:n 
polttomoottori ja siihen suoraan kytketty 
tasavirtageneraattori, 115—160 volttia ja 
kierrosluku 1 500/min. Sähkövoiman va­
rausta varten on 58 kennoa sisältävä ak- 
kumulaattoriparisto, jonka varauskyky on 
109 amperituntia 11 amperin purkausvir­
ralla 10 tunnin aikana. Paitsi majatalo - 
rakennusta on myöskin tämän ja laiturin 
välinen maantie sekä laituri valaistu säh­
köllä.
Liinähamarin majatalon rakentamisesta 
oli eräiltä rakennusliikkeiltä hankittu 
urakkatarjouksia,' mutta nämä olivat niin 
korkeita, että katsottiin edullisemmaksi
Byggnaden är utrustad med central upp- 
värmning, vatten- och avloppsledningar 
ävensom med eget elektricitetsverk för 
belysuingsändamäl.
Värmecentralen är försedd med tvenne 
»Heureka IV» pannor, vardera med en eld- 
yta av 9 m2. Vattnet matas Iran en vid 
stranden av det närbelägna Purojärvi grävd 
brunn, som för den händelse att grund- 
vattnet under den torraste ärstiden skulle 
taga slut, medelst en avstängbar ledning 
är förenad med sjön. Med en elektriskt 
driven pump, varseffekt är 50—80 lit./min., 
lyftas vattnet tili en pä byggnadens vind 
befintlig 2 500 liter rymmande reservoar, 
därifrän det med eget tryck antingen via 
en i källaren anbragt snabbfilter eller di­
rekt fördelas tili de olika förbrukningsstäl- 
lena. För varmvatten finnes i koket en 200 
liters reservoar, i vilken vattnet uppvärmes 
medelst värmeledningen och i köksspisen 
insatt cirkulationsrör. Avloppsledningen är 
via en pä gardsplanen belägen dekomposi- 
tionsbfunn dragen ända tili havet. Säväl 
vatten- som avloppsleduing finnes i gäst- 
giveriets stall- och fähusbyggnad.
Som kraftkälla för den elektriska centra­
len fungerar en av firman Siemens-Schuck- 
ert tillverkad husbehovscentral, tili vil­
ken hör en luftkyld 8 hkr förbrännings- 
motor för bensin- eller petroleum och en 
tili densamma direkt kopplad likströms- 
generator, 115—160 volt och ett omlopps- 
tal av 1 500/min. För magasinering av den 
elektriska kraften finnes ett ackumulator- 
batteri med 58 lameller, vars magasine- 
ringsförmäga är 109 amperetimmar med 
en urladdningström av 11 ampere under 
10 timmars tid. Förutom gästgivargarden 
är landsvägen emellan denna och bryggan 
ävensom själva bryggan försedda med elek- 
trisk belvsning.
Uppförandet av gästgivargäfden hade 
utbjudits pä entreprenad till en del bygg- 
nadsfirmor, men de gjorda anbuden voro 
sä höga, att det ansägs vara för staten för-
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suorittaa varsinainen rakennustyö suoraan 
valtion laskuun. Lämpö-, vesi- ja viemäri­
johtojen ynnä ilmanvaihtolaitteiden raken­
taminen sekä myöskin sähkövarusteiden 
hankkiminen ja asentaminen annettiin sitä 
vastoin hankittujen tarjousten perusteella 
erikoisliikkeiden suoritettaviksi. Edellinen 
työ joutui täten O. Y. Termo A. B:n teh­
täväksi ja tuli, lukuunottamatta siitä joh­
tuvia rakennus- ja maatöitä, jotka eivät 
sisältyneet urakkaan, rahtikustannuksineen 
maksamaan Smk. 163 030: 25. Sähköistys- 
työn suoritti Sähköosakeyhtiö Siemens. 
Tämä työ tuli siten maksamaan Smk. 
117 061: 35. Kaiken kaikkiaan nousi ra­
kennuskustannus 1 532 617: 70 markkaan.
Paitsi tiiliä, tuotiin meritse Norjasta 
myöskin tarvittava kalkki, sementti ja be- 
tonirauta. Ovet ja ikkunat valmisti Rova­
niemen Puuseppätehdas 14 250 markan 
hinnasta. Muu puutavara hankittiin suu­
rimmaksi osaksi Paatsjokilaaksossa olevista 
valtion metsistä. Puut ajettiin edellisenä 
talvena hevosilla maantien varteen, jossa 
ne sahattiin bensiinimoottorilla käyvällä 
sirkkelisahalla ja josta ne valmiina saha­
tavarana sitten kuljetettiin kuorma-autoilla 
rakennuspaikalle. Kattotiilet maksoivat 
rakennuspaikalla 21 538: 70 markkaa, josta 
runsaasti puolet on rahtikustannuksia Ro­
vaniemeltä Liinahamariin. Tärkeimpien 
rakennusaineiden hinnoista vapaasti Liina- 
hamarissa mainittakoon lisäksi seuraavaa:
Punaiset tiilet, koko 230 X
110 x  65 mm, tuhat kpl. Smk 798:40 
Sammuttamaton kalkki hl. » 95: 80
Sementti, paperipusseissa,
3 pussia =  1 a s t . .........  » 110: 71
Betonirauta, kg ...................  » 2: 15
Betonisora, m3 .....................  »‘ 48: —
Muuraushiekka, m3 ..........  » 42: —
Rappaushiekka, hieno, m 3 » 80: —
Sahattu puutavara, puut 
ilmaiseksi valtion met- 
sistä,stand........................  » 1 300: —
mänligare att utföra arbetet utan mellan- 
händer. Installationen av värme-, vatten- 
och avloppsledningar samt ventilations- 
anordningar ävensom anskaffning och mon- 
tage av elektrisk materiel överlämnades 
däremot tili specialfirmor pä grund av in- 
lämnade anbud. De förstnämnda arbetena 
utfördes sälunda av Oy. Termo Ab. och 
stego kostnaderna med undantäg av till- 
hörande byggnads- och jordarbeten, som 
icke ingingo i betinget, men inklusive 
fraktkostnadSr tili Fmk 163 030: 25. Det 
elektriska installationsarbetet utfördes av 
Sähköosakeyhtiö Siemens Elektriskt aktie- 
bolag för en kostnad av Fmk 117 061: 35. 
Byggnadskostnadefna i sin helhet belöpte 
sig tili Fmk 1 532 617: 70.
Förutom tegel infördeg sjövägen frän 
Norge erforderlig kalk, cement och be- 
tongjärn. Dörrar och fönster tillverkades 
av firman Rovaniemen Puuseppätehdas 
för en kostnad av 14 250 mark. Annat er- 
forderligt virke erhölls frän kronoskogarna 
i Paatsjoki älvdal. Virket utkördes under 
föregäende vinter tili sidan av landsvägen, 
där det försägades medelst en bensinmotor- 
driven cirkelsäg och sedermera transporte- 
rades med lastbilar tili byggnadsplatsen. 
Takteglet kostade pä byggnadsplatsen Fmk 
21 538: 70, varav mer än hälften utgjorde 
fraktkostnader för transporten frän Rova­
niemi tili Liinahamari. Av prisen pä de 
viktigaste byggnadsmaterialierna fritt 
Liinahamari mä yttermera nämnas:.
Röda tegel, storlek 230 x
110 X 65 mm pr 1 000 . Fmk 798: 40
Osläkt kalk, hl.....................  » 95:80
Cement i papperspäsar,
päsar =  1 f a t ................. » 110: 71
Betongjärn, k g ................... » 2: 15
Betonggrus, m 3 ..............  » 48: —
Mursand, m3 ..................  » 42: —
Rappningssand, fin, m 3 ..  » 80: —
Sägade trävaror, virket 
gratis frän statens sko- 
gar, st. ........................... » 1 300: —
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Liinalta- Liinahamarin majatalon ulkorakennus 
maatalon sisältää pirtin rahtimiehiä y. m. varten ja 
iilkora- vielä pienen asuinhuoneen ja ullakkohuo- 
kennus. neeJ1 sekä tallin, navetan, ajökalusuojan, 
heinäladon ja lantasuojan ynnä käymälän. 
Rakennus on muuten puusta, paitsi talli 
ja navetta, jotka ovat sementtitiilistä. Ra­
kennuksen pinta-ala on, kun lantasuojaa ei 
oteta huomioon, 185.5 m? ja rakennus­
kustannus Smk 142 968: 95.
Tiemestä- Maantien vastaisesta kunnossapidosta 
^ n ot011* huolehtivia rakennusmestareita varten on 
sekä Ivaloon että Salmijärvelle rakennettu 
asunnot, joissa kummassakin on kaksi 
huonetta ja keittiö. Edellinen, pinta-alal­
taan 103.4 m 2, on sisustettu v. 1917 aloite- 
* tusta, mutta silloin kesken jääneestä, len- 
nätinvirkailijoiden asunnoksi tarkoitetusta 
kehästä ja on varustettu tallin, navetan ja 
heinäsuojan sisältävällä ulkorakennuksella. 
Jälkimmäinen on rakennettu vuonna 1924 
sekä pinta-alaltaan 88 m2 ja on siihen ke­
sällä 1932 rakennettu erityisellä määrä­
rahalla ulkohuonerakennus, joka sisältää 
saunan, navetan, puuvajan, aitan ja käy­
mälän.
Ivalon- Ivalon lennätintalo sisälsi sellaisena kuin 
se maantietyön toimesta oli rakennettu, 
yhden kahden huoneen ja keittiön ja yhden 
huoneen ja keittiön käsittävän asunnon 
sekä konttorihuoneen, ollen pinta-alaltaan 
161.6 m2. Tätä taloa on posti- ja lennätin- 
laitoksen toimesta myöhemmin melko lailla 
laajennettu.
N.k.revii- Vuonna 1917 rakennettiin Virtaniemeen 
ja Höyhen järvelle lennätinreviisorien asun­
noiksi tarkoitetut, huoneen ja keittiön si­
sältävät tuvat. Virtaniemen tupaa käyte­
tään nykyjään vara-asuntona matkailijoita 
varten ja on siten toistaiseksi Virtaniemen 
majatalon hallussa. Höyhenjärven tupa 
siirrettiin vuonna 1930 Liinahamariin 
maantietyön rakennusmestarin asunnoksi. 
Liinalla- Liinahamarin laiturin yhteyteen räken- 
varasto- hettu varastosuoja on pinta-alaltaan 210 
suoja, m2, josta sen toiseen päähän sisustettu läm-
T ie- j a  ves ira k . 19SS —  V äg- och v a tte n b y g g n .
Liinahamari gästgivargärds uthusbygg- Llinaha- 
nad innehäller en stuga för forkarlar m. fl. ^ vargirds 
ävensom ett litet boningsrum, och vindsrum uthus- 
samt stall, fähus, körredskäpsskjul, ho- byg*nad. 
lada, gödselstad och avträde. Byggnaden 
är i övrigt av trä utom stall och fähus, som 
äro av cementtegel. Byggnadens areal är, 
om gödselstaden icke medräknas, 185.5 m 2 
och byggnadskostnaderna stego tili Fmk 
142 968: 95.
För de vägmästare, som skola övervaka Vägmfistar 
landsvägens framtida underhäll, uppfördes bostMer- 
i Ivalo och Salmijärvi bostäder, omfattande 
tvä rum och kök. Den förra med en areal 
av 103.4 m2 är inredd av den är 1917 pä- 
började, men dä icke fullbordade, tili bo- 
stad ät telegraffunktionärer avsedda bygg­
nadens stomme och tili densamma hör en 
uthusbyggnad, som inrymmer stall, fä­
hus och hölada. Den i Salmijärvi är upp- 
förd är 1924 och har en areal av 88 m2 
och tili densamma hör en är 1932 med sär- 
skilt beviljade medel uppförd uthusbygg­
nad, som inrymmer bastu, fähus, vedlider, 
boda och avträde.
Telegrafgärden i Ivalo inrymde sadan Ivalo tele- 
den pä landsvägsbyggnadens försorg upp- S«fgärd. 
förts en lokal om tvä rum och kök och en 
lokal om ett rum och kök ävensom ett 
kontorsrum och hade en areal av.161. e m2. 
Byggnaden är sedermera av post- och tele- 
grafverket avsevärt förstorad.
Är 1917 uppfördes i Virtaniemi och Höy- S. k. revi- 
henjärvi för telegrafrevisorer avsedda stu- sorstus°r- 
gor omfattande ett rum och kök. Stugan 
i Virtaniemi användes numera säsom re- 
servbostad för turister och hör tillsvidare 
tili gästgiveriet därstädes. Stugan i Höy- 
henjärvi flyttadeB är 1930 tili Liinahamari 
tili bostad ät landsvägsbyggnadens bygg- 
mästare.
I samband med Liinahamari brygga upp- LUnaha- 
fördes ett godsmagasin med en areal av Jätebygg- 





min osasto vie 42 m 2 ja sisään joutunut 
mareografihuone 22.5 m2. Rakennuksen 
seinät ovat laudoista. Lämpimän osaston 
seinät muodostavat sisäpuolelta lähtien: 
ensonhuopa, 1" makaava ponttilaudoitus, 
vuoraushuopa, 4" pystyparrut ja sahajauho- 
täyte, vuoraushuopa, 1" vinolaudoitus, as- 
falttihuopa sekä 1" pystylaudoitus rlmoi- 
neen. Samaa seinärakennetta on myöskin 
käytetty Liinahamarin majatalonpirtti- 
rakennuksessa. Varastosuojan lattia on 
2 lankuista ja katto galvanoidusta pel­
listä. Laiturin läheisyyteen on sitä paitsi 
rakennettu 2-osainen käymälähuone.
Ivaloon ja Salmi järvelle on rakennettu 
yksinkertaiset, pysyväiset varastosuojat. 
Edellinen on hirsistä ja jälkimmäinen lau­
doista.
i. Liinahamarin laituri.
Laiturin paikaksi on valittu Liinahama­
rin lahden länsirannalla oleva pieni kallio- 
niemeke. Ranta on tällä kohdalla jokseen­
kin äkkisyvä ja suoralta merituulelta suo­
jattu. Meren mainingit jatkuvat tosin le­
veätä vuononsuuta pitkin, mutta suuresti 
vaimentuneena Liinahamarin lahteen saak­
ka. Laituripaikan edustalla oleva laaja 
aukeama saattaa kovalla koillis- ja itä- 
myrskyllä nostattaa melkoisen aallokon. 
Aavan meren läheisyys sekä vuonon syvä 
ja väljä vesi vaikuttavat joka tapauksessa, 
ettei Liinahamarin lahti milloinkaan jäädy. 
Heti Liinahamarin yläpuolella, kapeakan- 
naksisen Veneniemen kohdalla ahdistuu 
vuono kapeaksi salmeksi, jota myöten 
vuono ankarina talvina j äätyy. Tavallisina- 
kin vuosina on vuono aina jonkun aikaa 
jäässä 1.5 km Veneniemen yläpuolella ole­
vaan Tolstikan- eli Paksuniemeen ja Trifo- 
nan satamapaikka on säännöllisesti joka 
talvi usean kuukauden ajan jäässä.
inredda uppvärmbara avdelningen upp- 
tager 42 m2 och det inbyggda mareograf- 
rummet 22.5 m 2. Byggnadens väggar äro 
av bräder. Den uppvärmbara avdelningens 
väggar bestà inifrän sett av: ensofilt, 1" 
liggande spontade bräder, förhydnings- 
filt, 4" stáende stolpar och ságspán, för- 
hydningsfilt, 1*' snettställda bräder, asfalt- 
filt och V  stáende bräder med ribbor. 
Samma byggnadssätt har använts vid upp- 
förandet av stugubyggnaden vid Liina- 
hamari gästgivargärd. Magasinsbyggria- 
dens golv är av 2 plankor och taket av 
galvaniserad plát. I närheten av bryggan 
har dessutom uppförts ett avträde i tvenne 
avdelningar.
Uti Ivalo och Salmijärvi uppfördes enkla 
permanenta förrädsbyggnader. Den förra 
är av stock den señare av bräder.
i. Liindhamari brygga.
Till plats för bryggan utságs en pá västra 
stranden av Liinahamari vik befintlig berg- 
udde. Stranden är pá detta ställe tämligen 
bráddjup och skyddad för direkta havs- 
vindar. Havets dyningar fortplanta sig 
visserligen längs den breda f  jordmynningen, 
men äro mycket dämpade i Liinahamari 
vik. Den stora fjärden utanför brostället 
kan vid hárd nordostlig och ostlig storm 
förete en mäktig sjögäng. Närheten av öp- 
pet hav och f jordens djupa och vida vatten 
ástadkomma emellertid, att Liinahamari 
vik aldrig tillfryser. Strax ovanom Liina-' 
hamari vid den smala Veneniemi udde 
hoptränges fjorden tili ett smalt sund och 
ända dit kan fjorden under stränga vintrar 
tillfrysa. Till och med under vanliga ár är 
fjorden nágon tid isbelagd ända tili den
1.5 km ovanom Veneniemi belägna Tolstik- 
kaniemi eller Paksuniemi udde och Trifona 
hamn är regelbundet varje vinter isbelagd 






Liinahamarin satama. — Liinahamari hamn.
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Liinahamarin satama. — Liinahamari hamn.
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Huomioonotettava laituria suunnitel­
taessa on ollut vuoroveden suuri vaihtelu. 
Korkeussuhteiden vertailutasoksi on otettu 
tutkimuksen aikana, kesällä 1928 havaittu 
alin laskuveBi, joka siten on +  0. Tämän 
suhteen on laiturin läheiseen kallioon ha­
kattu kiintopiste +  4.44 m ja Liinahama- 
rin mareografin kontrollimittaushaarukka 
+  4.34 m. Vuonna 1928 havaittu korkein 
nousuvesi oli +  3. o o m. Marraskuussa sa­
mana vuonna havaittiin laskuvesi — 0.6 8 
ja lokakuussa 1931 nousuvesi +  3.52 m. 
Viimemainitut arvot lienevät vuoroveden 
vaihtelun äärimmäisimpiä rajoja ja erit­
täin harvinaisia.
Laiturin kyljessä on pohjan matalin 
kohta — 6.50 m eli runsaasti 21 jalkaa, 
mutta kun pohja on hyvin kalteva, pääsee 
26' sy vältävä laiva kohtuullisen laskuveden 
vallitessa laskemaan laituriin. Laiturikan- 
nen korkeus on +  4. o o m, joka tulvavuok- 
sen noustessa edellämainittuun korkeuteen 
-f 3.52 m vielä osoittautui riittäväksi. Lai­
turi on rakennettu rannan suuntaan 46 m 
pituiseksi ja liittyy osaksi kalliolle ja osaksi 
laskuveteen ylettyvälle kiviheitolle raken­
nettuun, laastittomaan kiilakivimuuriin. 
Kansi on laiturin keskiosalta 16 m, toisesta 
päästä 19.2 ja toisesta 20.8 m leveä, muo­
dostaen täten maalle päin ulkonevat sii­
vet, joiden väli on 31.7 m. Rantamuuri 
muodostaa vastaavat nurkat. Tällä ta­
paa on vältetty ylen korkeita kivitäytteitä, 
jotka paineellaan olisivat voineet aiheuttaa 
luisumisen alla olevaa, jyrkkää kalliopintaa 
myöten. Täten saatiin myös laiturin sivus­
tat sopivammiksi laivojen kiinnitystä var­
ten ja laiturin mahdollista jatkamista si­
vulle päin ei ole kivitäyte estämässä. Edellä 
selostettu tavaräsuoja on rakennettu laitu­
rin keskikohdalle ja mainitun muurin reu­
naan.
Varsinainen laituri on samanrakenteinen 
kuin Pohjois-Norjassa yleisesti käytetyt
Vid planläggningen av brobygget mäste 
avseende fästas vid den Stora tidvattens- 
skillnaden. Som jämförelsepunkt för höjd- 
förhällandena antogs det under undersök- 
ningstiden om sommaren 1928 observe- 
rade lägsta lägvattnet, som dä blev +  0. 
I förhällande tili denna är den i en klippa 
invid bryggan inhuggna fixpunkten +  4.44 
m och Liinahamari mareografs kontroll- 
mätningsgaffel + 4 .3 4  m. Det under är 
1928 observerade högsta högvattnet var 
+  3.oo m. I november samma är iakt- 
togs ett lägvatten av — 0 .6 8  m och i O k­
tober 1931 ett högvatten av + 3 .5 2  m. 
Sistnämnda tai torde utgöra tidvattnets 
yttersta gränsvärden och vara synnerligen 
sällsynta.
Vid sidan av bryggan är minsta vatten- 
djupet 6.50 m eller drygt 21 fot, mfin dä 
bottnen är mycket sluttande, kunna 26' 
djupgäende fartyg vid normalt lägvatten 
angora bryggan. Bryggans däckshöjd är 
+  4.oo m, vilket visade sig vara tillräck- 
ligt vid ovannämnda högvattenständ av 
+  3.52 m. Bryggan har en längd längs 
stranden av 46 m och är förenad med en 
dels pä berg, dels pä tili lägvattenytan 
näende stenkastning uppförd kallmur av 
kilad sten. Däcket är i bryggans mellersta 
del 16 m, i dess ena ända 19.2 och i den 
andra ändan 20.8 m brett o'ch bildar sä- 
lunda mot land utdragna vingar, vilkas in- 
bördes avständ är 31.7 m. Strandmuren 
företer motsvarande hörn. Härigenom har 
undvikits alltför höga' stenfyllningar, som 
genom sin tyngd skulle kunnat förorsaka 
skred utmed den underliggande branta 
bergväggen. Genom denna anordnixig blevo 
dessutom bryggans sidor lämpligare för 
fartygens angöring, medan en eventuell 
tillbyggnad av bryggan icke hindras av 
stenfyllning. Det tidigare beskrivna maga- 
sinet är uppfört vid mitten av bryggan 
och pä kanten av ovannämnda stenmur.
Den egentliga bryggan är av samma kon­
struktion som de i det nordliga Norge ali-
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puiset paalulaiturit. Paalut on lyöty 2.5 
metrin ruutuihin ja kalliopohjaan saakka. 
Paalunkärjen kohdatessa suoraan kalliota, 
on paalu 2" kiilapultilla kiinnitetty kallioon 
porattuun reikään. Mikäli pohjakallion ylä­
puolella oleva maakerros ynnä paaluja ym­
päröivä kivitäyte on ollut alle 3 metrin, on 
paalut painatettu mahdollisimman lähelle 
pohjaa asetetun ja paaluihin kiinnitetyn 
hirsilavan varaan upotetuilla kivillä. Kii­
lan muotoon veistetty paalunkärki on va­
rustettu 5/8 x  4" litteästä raudasta teh­
dyllä kengällä. Kaikkiaan on käytetty 126 
paalua, huomioonottaen 4 pollaria. Paa­
lut ovat osaksi mäntyä ja osaksi kuusta. 
Lähinnä laiturin reunaa olevat kaksi ulointa 
paaluriviä, jotka joutuvat suurempien ra­
situsten alaisiksi kuin muut, ovat siten 
mäntyä sitkeämpää kuusipuuta. Paalujen 
latvaläpimitta on 7—8" ja pisimmät niistä 
ovat 15.5 m.
Paalujen lyönti suoritettiin moottorilla 
käyvällä ranalla ja aloitettiin rannasta kä­
sin työtelineiden varassa. Sitä myöten 
kuin paalutus jatkui, tasattiin paalu npäät 
ja nämä yhdistettiin laiturin pituussuun­
taan 9" sivutuilla selkähirsillä. Paalun- 
lyöntiä jatkettiin sitten näiden varassa. 
Paaluja lyötäessä oli rana näinollen ulko­
nevassa asemassa, moottorin ja vintturin 
ollessa vastapainona. Tällä tapaa saattoi 
paalutus tapahtua veden vaihteluista huo­
limatta. Paalunlatvojen upottamista var­
ten käytettiin rautarenkaalla varustettua 
kiveä, ja paaluja suunnattaessa oli apuna 
sukeltaja, joka myöskin raivasi esteellisiä 
kiviä tieltä.
Uloimman paalurivin kumpikin puolisko 
on l . i  ä 1.2 metrin keskinäisin välein, sisä­
puolelta varustettu kolmella, kaltevuuteen 
1 :2 asetetulla yhdensuuntaisella vino- 
siteellä, jotka kohoavat laiturin keskus­
taan päin- Tätä paaluriviä jäykistävät sa­
malla ulkopuolella olevat vaakasuorat joh- 
depuut. Näitä on laiturin ylintä reunapar- 
rua lukuunottamatta 4 kpl. Alin johde-
mänt använda pálbryggorna av trä. Pá- 
larna äro inslagna i 2.5 m rutor och ända 
tili berggrund. Där pálspetsen direkt träf- 
far berg, är pálen medelst 2" Jdlbült fästad 
vid i berget borrat hál. Ifall det pá herg- 
grunden befintliga jordlagret och stenfyll- 
ningen kring pálarna understigit 3 m hava 
pálarna nedtryckts medelst en sä nära 
bottnen som möjligt anbragt och vid pá­
larna fästad stockbädd med stenbelastning. 
Den kilformiga pálspetsen är försedd med 
en sko av 5/8 x  4" plattjärn- Inalles an- 
vändes 126 pálar inklusive 4 pollare. .Pá­
larna äro deis av fura deis av gran. De 
ytterst belägna tvenne pálraderna, som 
bliva föremäl för starkare päkänningar än 
övriga pálar, äro av gran, som är segare 
än fura. Pálarnas toppdiameter är 7—8" 
och de längsta av dem äro 15.5 m.
Pálarna inslogos med tillhjälp av en mo- 
tordriven kran med hörjan närmast stran­
den frán arhetsställningar. I den mán pál- 
ningen fortskred jämnades pálhuvudena 
och förenades med varandra i bryggans 
längdriktning medelst hammarband av 9" 
flankad stock. Pálningen fortsattes sedan 
frán dessa. Vid inslagningen av pálarna 
var kranen sálunda utátriktad, medan mo­
tora och vinschen hildade motvikt. Pá 
detta sätt künde pálningen fortskrida obe- 
roende av växhngarna i vattenstándet. Yid 
nedsänkningen av pálspetsen användes en 
med järnring försedd sten och pálarna in- 
riktades med tillhjälp av dykare, som jäm- 
väl undanröjde hinderliga stenar.
Den yttersta pálradens vardera hälft är 
med 1.x ä 1.2 m mellanrum pá inre sidan 
försedd med tre i lutningen 1 : 2 anbragta 
likriktade strävor, som höja sig mot bryg­
gans inre del. Denna pálrad förstärkes pá 
samma gáng pá yttre sidan medelst hori- 
sontala awisare. Sádana finnas, den 
översta kantbalken oräknad, 4 st. Den 
nedersta awisarbalken är anbragt pá en
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parru on asetettu korkeuteen — 2. o o m 
ja muut 1.5 metrin korkeuserolla. Kolman­
nessa paalurivissä mereltä päin on, paitsi 
2 vaakasuoraa sidejaksoa, samanlaisia vino- 
siteitä kuin edellä on mainittu, mutta kum­
mallakin puolella ainoastaan kaksi. Toi­
sessa ja neljännessä paalurivissä on neljä, 
johdeparrujen vastaaville korkeuksille ase­
tettua vaakasuoraa sidettä. Lähinnä ran­
taa olevissa, paaluriveissä on jokaisessa 
ainoastaan yksi vaakasuora side. Laiturin 
poikkisuuntaan nousee rannasta käsin joka 
paalurivissä 4 yhdensuuntaista vinosidettä, 
joiden kaltevuus on 3 : 5 ja väli noin 1.2 m. 
Päinvastaiseen suuntaan eli mereltä päin 
nousee samalla kaltevuudella ainoastaan 
kaksi vinosidettä joka toisessa paalurivissä. 
Lisäksi on joka toisen poikittaisen paalu- 
rivin 2 rannimmaista paalua kiinnitetty 
vaakasuoralla siteellä rantakallioon. Kaikki 
edellämainitut sidepuut ovat 5" sivuttua 
hirttä, johdepuiden ollessa 7 x 9 "  parrua. 
Sidepuut ovat kiinnitetyt paaluihin 7/8" 
pulteilla, Sidepuut jatkettiin asettamalla 
päät kyljittäin paalua vasten, johon kumpi­
kin kiinnitettiin eri pulteilla. Johdeparrut 
on jatkettu lohenpyrstöliitoksilla, kuten 
myöskin paalujen selkäpuut.
Johdeparruja vastaan ja paalujen väliin 
sekä samaten paaluja vastaan ja johde- 
parrujen väliin on kiilattu ja kiinnitetty 
parrunpätkiä. Varsinaisen johdelaitteen 
muodostavat lopuksi joka paalun kohdalle 
kiinnitetyt 3 x 8" pystysuorat lankut ynnä 
puolipyöreät kulutuspuut.
Kaikki vedenalainen kiinnitystyö on 
luonnollisesti täytynyt suorittaa sukeltajien 
avulla.
Paalujen selkäpuiden poikki asetetut 
kansiniskat ovat 7" sivuttua hirttä. Näi­
den niskojen keskinäinen väli on 0.7 5 m 
keskeltä keskelle. Kiinnitys selkäpuihin 
on suoritettu hakkupulteilla. Jatkokset 
ovat selkäpuiden kohdalle tehtyjä lohen- 
pyrstöliitoksia. Joka viides tahi kuudes 
niska on jatkettu muurilla olevan päätetuen
h öjd av— 2.oomoch de övriga med 1.5 m 
höjdskillnad. I den tredje pálíaden irán 
havet sett finnas utom tvenne horisontala 
hand sädana snedsträvor som ovan nämnts, 
men pä vardera sidan endast tvenne. Den 
andra ochf järde pälraden hava fyra horison­
tala hand pä samma höjder som anvisama 
pä yttersta pälraden. De närmast stran­
den befintliga pälraderna hava alla endast 
ett horisontalt band. I bryggans tvärrikt- 
ning höja sig frän stranden sett i varje päl- 
rad 4 likriktade snedsträvor, vilkas lutning 
är 3 : 5 och inbördes avständ c:a 1.2 m. I 
den motsatta riktningen eller frän havet 
sett stiga med samma lutning endast tvenne 
snedsträvor i varannan pälrad. Lttermera 
äro de tvä närmast stranden belägna pä- 
larna i varannan tvärpälrad fästade med 
horisontalband i strandberget. Samtliga 
förenämnda band och strävor äro av 5" 
flankad stock, avvisarna äter av 7 x 9" 
bjälkar. Banden äro förenade med pälarna 
medelst 7/8" bultar. Bandskarvningen ut- 
fördes sälunda att stockändarna lades över 
varandra och vardera ändan fästades vid 
pälen medelst särskilda bultar. Avvisarna 
äro skarvade med laxstjärtfogar och likasä 
hammarbanden.
Mot anvisarnas insida har emellan pälar­
na inkilats och fästats bjälkstumpar och 
likasä emellan avvisarna längs pälarnas ut- 
sida. Dessutom har vid varje päla an- 
bragts en vertikal 3 x  8" planka ävensom 
en halvrund slitbjälke.
Alit sammanfogningsarbete under vat- 
ten har självfallet utförts med tillhjälp 
av dykare.
De tvärtöver hammarbanden lagda 
däcksyllarna bestä av 7" flankad stock. 
Avstándet mellan syllarna är 0.7 5 m frän 
mitt tili mitt. Syllarna -äro fästade vid 
hammarbanden medelst spetsbultar. Skarv- 
ning av syllar har utförts pä h ammarban­
det och fogningen är laxstjärtformad. Var 
femte eller sjätte syli har dragits förbi det
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ohitse ja kiilapulteilla kiinnitetty kallioon. 
Sekä selkäpuut että niskat on tervattu ja 
päällystetty asfalttihuopaliuskoilla. Lai- 
turikannen muodostaa kaksinkertainen lan- 
kutus, josta alempi kantava kerros on 2 y2 
ja ylempi kulutuskerros 2" lankuista. Kan­
nen reunanaan sisäpuolelta viistetty 7 x 9" 
parru, joka kohoaa 2 y2 kansitason ylä­
puolelle. Tämä reuna on meren puolelta 
suojattu 80 X 120 X 10 mmm kulmarau- 
dalla. Puinen laituritaso on varustettu 
kuljetusraiteilla ja on laiturille pystytetty 
kevyt nostorana.
Pollarit ovat laiturin nurkkiin, ympäröi­
vien laituripaalujen keskelle lyötyjä vah­
voja kuusipuita. Joka pollari on kahdella 
pitkällä, kannen alla juoksevalla, vaaka­
suoralla puusiteellä ankkuroitu rantakal­
lioon. Näin on koetettu välttää laiturin 
liikaa rasittuminen ja särkyminen laivoja 
kiinnitettäessä. Pollarin päät on kulutusta 
vastaan vahvasti raudoitettu. Paitsi edellä­
ni ainittu ja pollaxeita on sopiviin kohtiin 
asetettu 4 kpl. 2 % x  2 y2” raudasta teh­
tyjä, T-muotoisia maakiinnikkeitä, käy­
tettäväksi myrskyn vallitessa.
Laiturin kansi ja muut näkyvät puuosat 
on sivelty karbolineumin sekaisella puu- 
tervalla.
Laituri on varustettu omalla vesijohdolla, 
johon vesi omalla paineellaan otetaan noin 
16 m laituritason yläpuolella ja lähes 700 
metrin päässä sijaitsevasta Purojärvestä. 
Veden puhdistus tapahtuu laiturin luona 
olevassa eri suodatinlaitoksessa, jonne tu­
leva johto on 80 m/m:n läpimittainen.
j. Puhelin.
Maantietyöu alkuvuosina vedetty yksin­
kertainen, 3 mmm rautainen puhelinjohto, 
joka seuraa samoja pylväitä kuin lennätin- 
johtokin, on valtioneuvoston syyskuun 20 
päivänä 1928 antamalla päätöksellä Iva­
losta Petsamon Alaluostarilla sijaitsevaan 
lennätinkonttoriin saakka luovutettu posti- 
ja lennätinhallitukselle. Kyseenalainen
pá muren befintliga ändstödet och fast- 
gjorts vid berget medelst kilbult. Säväl 
hammarband som, syllar äro tjärade- och 
täckta med asfaltfiltstycken. Brodäcket 
bestár av dubbelt planklager, av vilka det 
undre bärande lagret är av 2 y2" och det 
övre slitlagret av 2" plankor/ Däckskanten 
utgöres av en pä inre sidan sneddad 7 x  
9" balk, som höjer sig 2 y2 över däcks- 
ytan. At havssidan är kanten skyddad av 
80 x  120 x  10 mm vinkeljärn. Pä däcket 
har lagts transportspär och uppställts en 
; lätt lyftkran.
Pollarna utgöras av i bryggans hörn 
emellan' bropälarna anbragta grova gran- 
träd. Var je pollare är medelst tvénne 
langa under brodäcket löpande horisontala 
bjälkar förapkrade i stiandberget. Häri- 
genom har man försökt undvika för stör 
päfrestning och skadegörelse á bryggan vid 
fartygens angöring. Pollarhuvudena äro 
för undvikande av nötning kräftigt järn- 
beslagna. Förutom nämnda pollare finnas 
pä lämpliga ställen anbragta 4 st. av 2 % 
X 2 y2" järn tillverkade T-formiga land- 
fästen att användas vid rädande storm.
Brodäcket och övriga synliga trädelar 
äro bestrukna med en blandning av karbo- 
lineum och trätjära.
Bryggan är försedd med vattenledning, 
tili vilken vattnet med självtryck erhälles 
frän den c:a 16 m högre än brodäcket och 
pä närmare 700 m avständ belägnä Puro- 
järvi sjö. Vattnet renas i en vid bryggan 
befintlig filteranordning, tili vilken vattnet 
strömmar genom en 80 m/m ledning.
j . Telefon.
Den under landsvägsbyggnadens tidi- 
gaste är dragna enkla telefonledningen av 
3 mm järnträd, som är uppsatt pä samma 
stolpar som telegrafledningen, har genom 
statsrädets beslut av den 20 September 
1928 överlämnats tili post- och telegraf- 
verket beträffande sträckan Ivalo-telegraf- 
kontoret i Alaluostari. Ifrägavärande led-
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johto, joka alkuaan oli vedetty Salmijärven 
—Petsamon välistä vanhaa tielinjaa myö­
ten, on sittemmin muutettu läpeensä seu­
raamaan rakennettua tietä. Vuonna 1931 
jatkettiin maantietyön yhteydessä puhelin­
johto Trifonasta Liinahamariin. Alaluos- 
tarin—Liinähamarin puhelinjohto, joka on 
kaksinkertainen, on täten tarkoitettu yk­
sinomaan Liinahamarin majatalon ja tulli- 
toimiston tarpeeksi. Näin ollen ovat kaikki 
majatalot varustetut puhelimella. Useaan 
majataloon on posti- ja lennätinhallituksen 
toimesta järjestetty yleiset puhelinasemat.
k. Työväen majoitus ja muonitus.
Tielinjan kulkiessa enimmäkseen asu­
mattomien seutujen läpi, oli työn kustan­
nuksella jokseenkin säännöllisin välimat­
koin rakennettava työväenasuntoja tar­
peellisine saunoineen, talleineen ja muine 
ulkohuoneineen. Tällaisia n. k. kämppiä 
on. siten ollut noin 50 eri paikassa. Työ­
maan kustannuksella on myöskin ollut han­
kittava niihin tarvittavat polttopuut ja 
valaistusaineet. Etupäässä kesäasuntoina 
ovat kyseenalaiset kämpät tavallisesti ol­
leet aivan väliaikaista rakennetta, mutta 
silti enimmäkseen hirsistä. Joka 9—18 
km:n päähän toisistaan, kuten majatalo- 
tai rakennusmestarien sijoituspaikkoihin, 
tehtiin tilavammat ja talviasunnoiksikin 
kelpaavat parakit; Työväen asuntojen 
pinta-ala vaihteli 40 m2:stä 90 m2öin. Ne 
varustettiin kahden- ja joskus kolmenker- 
taisilla makuulavitsoilla, parilla pöydällä, 
jollakin hyllyllä ja lämmityslaitteena ta­
vallisesti keittokamjnalla. Leivinuuni teh­
tiin usein rakennuksen ulkopuolelle. Tien 
loppupäässä, jossa rakennuspuun saanti 
oli vaikeaa, siirrettiin sama parakki, ulko­
huoneineen paikasta toiseen sitä myöten 
kuin; tietyö edistyi. Työväen asunnoiksi 
kunnostettiin m. m. vuonna 1917 rakennet­
tuja sotilasparakkeja, mikäli näitä ei oltu 
otettu käytäntöön muita valtion tarkoituk­
sia varten ja sikäli kuin olivat säilyneet.
ning, som Ursprungligen var dragen längs 
den gamla väglinjen Salmijärvi—Petsamo, 
har sedermera flyttats att följa den. nyä 
landsvägen at. Är 1931 drogs i samhand 
med vägarhetet en telefonledning frän Tri- 
. fona tili Liinahamari. Alaluostari^Liina- 
hamari telefonledning, som är dubbel, har 
avsetts uteslutande för Liinahamari gäst- 
giveris och tullexpeditions. behov. Sanat - 
liga gästgiverier äro försedda med telefon. 
Vid mänga gästgiverier har genom post-, 
och telegrafverkets försorg inrättats all- 
männa telefonstationer.
k. Arbetarnas inkvartering och provian- 
tering.
Dä väglinjen tili största delen gick igenom 
obebyggda trakter, blev det nödvändigt 
att pä nägorlunda jämna inbördes avständ 
uppföra arbetarbostäder med tillhörande 
bastu, stall och övriga uthus. Sädana bo- 
städer s. k. camps uppfördes pä c:a 50 
olika plätser. Pä vägbyggnadens bekost- 
nad mäste ocksä bränsle och lyse anskaffas 
tili dem. Byggnader, som uppfördes hu- 
vudsakligast tili sommarbostäder, voro av 
mera primitiv natur, men ändock för det 
mesta av stock. . Pä 9—18 km avständ 
frän varandra, särdeles där gästgiverier 
och byggmästare förlades, uppfördes rym- 
ligare, ocksä vintertid beboeliga baräcker. 
Arbetsbostädernas ytinnehäll varierade 
emellan 40m,2 och 90 m 2 De försägos 
med dubbla eller nägongäng tredubhla 
britser, ett par bord, nägon hylla och sä- 
som värmekälla vanligen en kökkamin. 
Bakugn uppfördes ofta utom bostaden. 
Pä den sista styäckan, där stocktillgängen 
var dälig, flyttades samma barack jämte 
uthusbyggnader frän plats tili plats i den 
män vägbyggnadsarbetet framskred. Tili 
arbetarbostäder inreddes bl. a. är 1917 upp- 
förda militärbaracker, där de icke tagits i 
bruk för andra statsändamäl eller fätt to- 
talt förfalla.
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Kuten työn alkukautenakin, hankittiin 
vielä vuosina 1921—1926 tärkeimmät elin- 
tarpeet maantietyön välityksellä. Työ­
maan pääpaikkoihin ja parakkeihin perus­
tettiin jakeluasemat, joista sekä yksityiset 
työntekijät että yhteiset ruoanpitäjät sai­
vat ostaa jauhoja, voita, silavaa, seka- 
hedelmiä, sokeria, kahvia y. m. välttämät­
tömiä ruokatarpeita kohtuullisiin hintoihin. 
Vuosina 1921—1927 nousi maantietyön 
elintarvemyynti yhteensä 4 743 081:49 
markkaan, tehden tästä puhdas ylijäämä 
317 243: 41 markkaa, jolla erällä maantie- 
työn majoitus- ja muonitustiliä hyvitettiin. 
Töiden vuonna 1927 siirtyessä asutumpiin 
seutuihin, kävi mahdolliseksi jättää muo­
nitus kokonaan yksityisyrittelijäisyyden 
varaan.
Pä samma sätt som i början av bygg- 
nadstiden anskaffades, ännu under áren 
1921—1926 de viktigaste livsförnödenhe- 
terna genom vägarbetets förmedling. Pä 
huvudarbetsplatserna ävensom vid ba- 
rackerna inrättades fördelxiingsstationer, 
där säväl enskilda arbetare som gemen- 
samma kosthällare fingo köpa mjöl, smör, 
fläsk, blandfrukt, socker, kaffe o. a. livs- 
förnödenheter tili moderata pris. Under 
áren 1921—1927 steg landsvägsbyggnadens 
livsmedelsförsäljning tili sammanlagt Fmk 
4 743 081:49 med en nettobehällning av 
Fmk 317 243: 41, vilket belopp gottskrevs 
arbetets inkvarterings- och provianterings- 
konto. Sedan arbetet är 1927 nátt mera 
bebodda trakter, blev det möjhgt att över- 
lämna provianteringen heit át privatföre- 
tagsamheten.
1. Sairaanhoito, tapaturmat y. m.
Töitä vuonna 1916 aloitettaessa otettiin 
Inarin ja Petsamon puoleisia työpiirejä 
varten eri lääkärit. Vuodesta 1921 alkaen 
on käytetty Inarin ja Petsamon aluelääkä- 
reitä. Tie- ja vesirakennushallituksen vah­
vistaman sairaanhoito-ohjesäännön puit­
teissa ovat työntekijät saaneet vapaan sai­
raanhoidon ja lääkkeet sekä tarpeen vaa­
tiessa sairaalahoidonkin, jossa tapauksessa 
on turvauduttu Inarin ja Petsamon ylei­
siin sairaaloihin.
Sattuneet tapaturmat ovat enimmäkseen 
olleet lievää laatua. Vaikeanpuoleisia ta­
paturmia on ollut ainoastaan kaksi, joiden 
kautta vahingoittuneet menettivät näön 
toisesta silmästä. Ei yksikään tapaturma 
ole siis päättynyt kuolemaan.
Kun työ suurimmaksi osaksi on suori­
tettu kesän aikana ja työväki enimmäkseen 
on ollut muualta työnhakuun saapuneita 
yksinäisiä miehiä, ei ole ollut tarpeellista 
työmaan puolesta huolehtia työväestön 
lasten koulunkäynnistä.
e. Sjukvärd, olycksfall m. m.
Da arbetet päbörjades är 1916 antogs 
för Enare och Petsamo arbetsomräden 
skilda läkare. Frän och med är 1921 hava 
distriktsläkarna i Enare och Petsamo än- 
litats. Inom ramen för det av väg- och 
vattenbyggnädsstyrelsen fastställda sjuk- 
värdsreglementet hava arbetarna bekom- 
mit fri sjukvärd och läkemedel och vid be- 
hov ocksä sjukhusvärd, varvid de all- 
männa sjukhusen i Enare och Petsamo 
anlitats.
De inträffade olycksfallen hava tili 
största delen värit av lindrig natur. En- 
dast tvä svärare olycksfall hava förekom- 
mit, varvid de skadade förlorade synen pä 
det ena ögat. I intet fall har sälunda 
olycksfallet haft dödlig utgäng.
Dä arbetet tili största delen utförts som- 
martid och arbetarna för det mesta bestätt 
av ensammä arbetssökande frän andra 
trakter, har det icke värit nödigt att an- 
ordna skolundervisning för arbetarbarn.
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m. Työaika, työvoima ja työpalkat.
Valoisana vuodenaikana on työpäivän 
pituus Sosialiministeriön 8-tunnin työ­
aikalaista aina vuodeksi kerrallaan myön­
tämän poikkeuksen nojalla ollut 10-tunti- 
nen. Sitä myöten kuin päivä on lyhenty­
nyt., on myöskin työaikaa lyhennetty. Pi­
meinä vuodenaikoina on työpäivä siten 
ollut 7-tuntinen, mutta tällöin on työvoima 
myöskin ollut vähimmillään ja vuoden 
kaikkein pimeimpänä aikana on työ ollut 
jotenkin seisahduksissa.
Työvoiman keskimääräinen suuruus kuu­
kausittain vuosina 1921—1931 käy selville 
oheisesta taulukosta.
Työmaan eristyneestä ja syrjäisestä ase­
masta johtuu, että työpalkat ovat olleet 
jonkun verran korkeammat kuin maamme 
etelä- ja keskiosissa samaan aikaan makse­
tut. Paikallista työväkeä on ollut saata­
vissa ainoastaan pienessä määrässä, riip­
puen osaksi harvasta asutuksesta ja osaksi 
siitäkin, että paikkakuntalaiset kesällä, 
jolloin varsinainen tienteko on ollut suori­
tettava, eivät omien heinänteko- y. m. 
maataloustöittensä tähden yleensä ole jou­
taneet maantietoihin. Paikkakuntalaisten 
osanotto maantietyöhön onkin suurimmaksi 
osaksi supistunut talvella suoritettuihin 
soranajoihin y. m. senkaltaisiin töihin. Tä­
hän on osaltaan myöskin vaikuttanut 
paikkakuntalaisten tottumattomuus ja 
haluttomuus raskaaseen maantietyöhön. 
Käänne tässä suhteessa oh vasta viime 
rakennusvuosina havaittavissa. Työväen 
kantajoukko on näin ollen kerätty eri 
osista maata, joten useimpien työläisten 
ennen työkauden alkamista keväällä on 
ohut tehtävä pitkä ja kallis matka kaukai­
selle työmaalle ja syksyllä työkauden pää­
tyttyä sama matka takaisin kotipaikka­
kunnalle tai uuteen työpaikkaan. Nämä 
matkakustannukset ja myöskin jossain 
määrin samalla hukkaan kulunut työaika 
ovat siten tulleet korvatuiksi korkeampien 
palkkojen muodossa.
m. Arbetstid, arbetsstyrka och arbetslöner.
Under den ljusa ärstiden har arbets- 
dagens längd med av socialministeriet för 
ett är i gangen beviljat undantag frän lagen 
om 8 timmars arbetsdag utgjort 10 tim- 
mar. I den man dagarna blivit kortare har 
ocksä arbetstiden förkortats. Under den 
mörka ärstiden har sälunda arbetsdagen 
omfattat 7 timmar, men dä har ocksä ar- 
betsstyrkan varit minst, och under den 
allra mörkaste tiden har arbetet sä gott 
som legat nere.
Arhetsstyrkans storlek i medeltal för 
varje mänad under ären 1921—1931 fram- 
gär av efterföljande tablä.
Den isolerade och avlägsna arbetsplat- 
sen förorsakade, att arbetslönerna voro 
nägot högre än de som samtidigt erlades 
i landets södra och mellersta delar. En­
dast en obetydlig del av arbetsstyrkan ut- 
gjordes av ortsbor, vilket delvis berodde 
pä den glesa bosättningen, delvis därpä 
att ortsborna under sommaren, dä det 
mesta vägarbetet utfördes, voro upptagna 
med höbärgning o. a. lantarbeten. Den 
lokala befolkningens deltagande i lands- 
vägsarbetet har forty till största delen in- 
skränkts tili grussläpning o. a. dylika ar- 
beten vintertid. Delvis har väl ocksä tili 
nämnda sakförhällande bidragit den lokala 
befolkningens ovana vid och bristande häg 
för tungt landsvägsarbete. En vändning 
häri künde skönjas först under de sista 
byggnadsären. Den huvudsakliga arbets­
styrkan har sälunda hopbragts frän olika 
delar av landet, sä att de fiesta arbetare 
varit tvungna att företaga en läng och 
kostsam resa tili den avlägsna arbetsplat- 
senoch om hösten efter arbetssäsongens slut 
samma resa tillbaka tili hemorten eher tili 
nägon ny arbetsplats. Dessa resekostna- 
der och i nägon män även förspilld arbets­
tid hava sälunda kompenserats genom 
högre löner.
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Tammikuu — Januaii. . 32 14 58 32 41 19 34 17 27 14 27 20 80 57 100 44 22 12 16 4
Helmikuu — Februari.. — — 69 24 58 28 47 29 30 17 19 13 52 29 77 50 69 38 32 16 18 2
Maaliskuu — Mars ___ — — 64 21 90 30 59 29 21 13 44 27 87 45 43 21 40 18 18 10 17 4
Huhtikuu — A pril........ — — 71 20 92 26 61 27 31 19 20 10 122 57 37 12 42 12 26 13 24 5
Toukokuu — M ai.......... i — 137 21 114 16 93 13 112 20 33 12 88 26 78 9 63 10 47 9 47 3
Kesäkuu— Juni .......... 61 3 281 25 327 20 315 31389 21 260 23 230 36 211 25 258 20 170 14 93 7
Heinäkuu — J u l i .......... 178 8 379 25 310 25 387 37418 41 342 36 338 77 272 43 286 45 234 28 116 8
Elokuu — A ugusti___ 225 13 296 24 192 32 261 34 314 41 296 46 238 61 224 37 188 34 194 32 111 8
Syyskuu — September . 244 22 172 31 102 29 174 32 177 47 216 46 74 11 153 25 96 14 112 16 101 9
Lokakuu— Oktober . . . 125 16 129 37 49 12 57 14 46 15 52 8 24 4 72 12 46 6 48 9 80 6
Marraskuu — November 44 15 79 28 33 13 17 4 10 4 23 4 9 6 62 19 17 2 -35 8 35 4
Joulukuu — December . 43 17 59 36 46 13 18 9 13 7 17 4 13 13 69 26 9 4 19 4 28 1
Korkeaan palkkatasoon on sitäpaitsi vai­
kuttanut kalliit elintarvekustannukset, ol­
len esim. vuonna 1921 ruisjauhojen hinta 
työmaalla 7: 95 mk kilolta. Huomattava 
palkkatason alennus kävi kuten muualla­
kin maassamme mahdolliseksi vuoden 1930 
lopulla, jolloin yleinen työttömyys teki tu­
loaan, mutta silloin oli työ suurimmaksi 
osaksi jo suoritettu.
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Kirvesmiehille . . .
Panostajille 
S ekaty öntekij öille
tö issä ................
Hevosmiehille =  mies +
hevonen..........................  12:------ 20: —
Autonkuljettajille =  miei
+  auto ........................... 40:------50: —
5:------ 7: —
Till den höga lönenivän har dessutom bi- 
dragit de dyra levnadskostnaderna inom 
arbetsräjongen. Sä utgjorde rägmjölets 
pris därstädes är 1921 Fmk 7: 95 per kg. 
En anmärkningsvärd sänkning av löne­
nivän blev här likasom över-allt i landet 
möjlig först i slutet av är 1930, dä allmän 
arbetslöshet inträdde, men dä var arbetet 
redan tili största delen utfört.












Hästkarl =  kari +  häst .. 12:------ 20: —
Chaufför =  kari -f- auto­
mobil . .......................... 40:------ 50: —
Edellämainittu, hevosmiehille suoritettu 
20 markan tuntipalkka maksettiin ainoas­
taan kesällä 1921 Virtaniemen—Nautsin 
tieosalla, jonne hevosten saanti'oli erittäin 
vaikea.
Urakkatöissä on samanaikaisesti mak­
settu seuraavia yksikköhintoja:,
Förenämnda tili hästkarlar erlagda 20 
marks timpenning betalades endast om, 
sommaren 1921 pä vägdelen Virtaniemi— 
Nautsi, dit det var ytterst svärt att fä 
hästar.
I betingsarbete har under gamma tid 
erlagts följande enhetspris:
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Tiealueen raivaus suo- ja Röjning av väg i kärr- och
rämemaassa, m ............ 1:------ 2: — myrmark, m .............. 1:------ 2: —
Tiealueen raivaus korpi- Röjning av väg i sank
maassa, m ..................... 3: — skogsmark, m ............... 3: —
Tiealueen raivaus kangas- Röjning av väg i momark,
m  ............... 4:50— 8: — m ....................................................... 4-50— 8: —
Tiepohjan teko sivuojineen Vägbotten jämte sidodiken
suo- ja rämemaahan, m 10:------18: — i kärr- och myrmark, m 10:------ 18: —
Tiepohjan teko sivuojineen Vägbotten jämte sidodiken
korpimaahan ja kivikko- i sank skogsmark och
rämeeseen, m .............. 2 0 :------ 40: — stenbunden myrmark, m 20:------ 40: —
Tiepohjan teko sivuojineen Vägbotten jämte sidodiken
kangasmaahan, m ........ 8 :------ 20: — i momark, m ................ 8:------20: —
Tiepohjan teko sivuojineen Vägbotten jämte sidodiken
kivikkomaahan, m . . . . 25:------40: — i gryt, m ....................... 25:------ 40: —
Suuremman maaleikkauksen sisältyessä Dä större jordskärning ingátt i väg
pohjaushintaan, on lisäys maksettu kuutio- bottenpriset har tillskott erlagts enügt ku-
määrän ja kuljetusmatkan mukaan. bikinnehäll och transportavständ.
Maaleikkaus kärräämällä, Jordskärning, transport
m3 ................................... 8:__— 25: — med kärra, m3 .......... 8:—•— 25: —
Maaleikkaus ajamalla, m3 25:------ 35: — Jordskärning, transport
méd häst, m3 .............. 25:------  35: —
Varamaan irtiotto ja kuor- Löstagning och lastning
maus (moreeni) v. 1928 av reservjord (morän)
—29, m3 ......................... 11: 25 áren 1928—1929, m 3 .. 11: 25
Varamaan ajo 400—500 Körning av reservjord
metrin matkalla v. 1928 400— 500 m áren 1928
—29, m3 ......................... 15: — —1929, m3 .................. 15: —
Lisäys edelliseen joka 100 Tillskott tili föregäende
metriltä, m3 ................... 1: 40 för varje 100 m, m3 . . 1: 40
Soran irtiotto ja kuormaus, Löstagning och lastning
m3 ................................. .. 8: — 12: — av grus, m3 .............. ... 8:--------- 12: —
Soranajo autolla, 1 km:n Gruskörning med automo-
matkalla, m 3 ................. 10: 10 bil, 1 km, m3 ... ................. 10: 10
Lisäys edelliseen joka seu- Tillskott tili föregäende
raavaita kilometriltä,m 3 2: 20 för varje följande km,
- m3 ................................. 2: 20
Kiven kiilaus, m3 .......... 80:---------120: — Stenkilning, m3 .................... 80:---------120: —
Kivirummun teko, suut ja Stentrumma, mynningar
kansi kiilakivistä, muu- och däck av kilad sten,
ten maakivistä: i övrigt av jordsten,
60 X 60 cm kpl. 1 400:— 60 X 60 cm, st. 1 400: —
— »—  70 x  70 cm » 1 800:— — ■»— 70 X 70 cm, » 1 800: —
—»— 80 x  80 cm » 2 200:— —»— 80 X 80 cm, » 2 200:—






menttilaastiin, m3 ..  150:------ 175: —
Siltamuurin teko hakku- .
saumoilla, m 3 ..........  240:------ 260: —
Keskikokoisen puurum-
mun teko, kpl.............. 800: —
Silta-arkkujen ja huone- _
seinien salvuu, hirsi m 5:-------8: —
Turvehdus, m 2 ..............  2:—■— 5: —
Kiviverhous, m2 ..........  15:------25: —
Vuosina 1921—1931 tunti- ja urakka- 
töissä saavutetut keskimääräiset tuntian­
siot käyvät selville seuraavasta taulukosta:
För specialtrummor enligt 
kubikinnehäll:
Bromur i cementbruk m3 150:------ 175—
» med huggna fo-
gar, m3 ........................  240:------- 260: —
Trätrumma av medelstor-
lek, st. ........  800: —
Timring av brokistor och
husvägg, stockm,eter ..  5:----------8: —
Torvbeklädnad, m 2 . . . .  2:----------5: —
Stenbeklädnad, m2 . . . .  15:--------25: —
Under ären 1921—1931 i tim- och be- 
tingsarbete uppnädd medeltimpenning 
framgär av efterföljande tablä:
Vuosi. — Ar.
Tuntityön keskimääräinen tuntiansio. 
Medeltimpenning i tlmarbete.










Mk. P. Mk. P. Mk. P- Mk. P-
1921 ..................................................... 6 48 19 24 8 68 21 04
1922 ......................■............................... 5 97 15 65 8 65 18 56
1923 ..................................................... 6 64 , 15 77 9 28 19 63
1924 ..................................................... 6 91 16 55 10 05 19 52
1925 ...................................................... 6 06 14 68 8 89 16 81
1926 ..................................................... 6 58 16 20 9 22 16 86
1927 ...................................................... 6 42 14 24 9 08 15 89
1928 ..................................................... 6 85 14 54 9 48 18 13
1929 ..................................................... 6 26 16 64 9 87 19 40
1930 ...................................................... 7 26 16 03 9 59 17 89
1931 ..................................................... 6 05 8 85 7 35 11 47
Luettelo, joka osoittaa säännöllisellä työ- 
ajalla vuosina 1921—1931 suoritettujen 
töiden kokonaismäärät ja keskimääräiset 
tuntiansiot:
Tablä utvisande under ären 1921—1931 




Kustannus. — Kostnad. Kesklm. tuntipalkka. Medeltimpenning.
Mk. ' P- Mk. P.
Henkilötyöt tuntityössä — Mot
timpennmg utfört personaibete 956117 6 292 751 85 ’ 6 58
Hevostyöt tuntityössä — Mot tim-
penning utfört hästarbete ___ 89003 . 1388901 — 15 61
Autotyöt tuntityössä — Mot tim-
penning utfört automobilarbete 1228 57 067 ____ 46 47
Henkilötyöt urakkatyössä — Pä -
beting utfört personarbete___ 2 412 336 22172 907 80 9 19
Hevostyöt urakkatyössä — Pä be-
ting utfört h äs ta rb e te .............. 467 818 8 357 747 21 17 87
Autotyöt urakkatyössä — Pä be-
ting utfört automobilarbete___ 20449 1191055 35 58 24
Yhteensä- — Summa 3 946 951 39 460430 21 — —
Samanaikaisesti nousivat muut menot Samtidigt stego övriga kosthader tili 




Työ oli vuosina 1916—1918 tie- ja vesi­
rakennusten ylihallituksen suoranaisen val­
vonnan alaisena. Tällöin oh työ jaettuna 
kahteen piiriin. Toisessa, Inarin puoleisessa 
työpiirissä toimi työtäjohtavana insinöö­
rinä silloinen nuorempi, nyttemmin yli- 
insinööri Santeri Kiianlinna ja toisessa, 
Petsamon puoleisessa, silloinen nuorempi, 
nyttemmin ratainsinööri Väinö Rankka. 
Edellinen työpiiri oli jaettu kahteen, jäl­
kimmäinen neljään osastoon. Näillä osas­
toilla oh kullakin osastoinsinöörinsä apu- 
laisinsinööreineen ja sitä paitsi oh toimessa 
lukuisa määrä rakennusmestareita. Kum­
massakin työpiirissä oh eri kasööri. Työn- 
johtokeskukset sijaitsivat Ivalossa ja Salmi - 
järvehä.
Vuosina 1921—1925 kuului työ Oulun 
tie- ja vesirakennuspiiriin ja vuodesta 1925 
lähtien tällöin muodostettuun Peräpohjo­
lan piiriin. Työtä johtavana insinöörinä on 
vuodesta 1921 vuoden 1932 alkuun toimi-' 
nut nuorempi, sittemmin piiri-insinööri Uno 
Eriksson ja vuosina 1932—1933 suoritet­
tujen viimeistelytöiden aikana nuorempi- 
insinööri S. Sirola. Apulaisinsinöörinä toi­
mi vuosina 1922—1925 ylimääräinen, nyt­
temmin vanhempi-insinööri Hermes Öberg.
Viimemainittuna ajanjaksona on kasöö- 
rinä ja varastonhoitajana toiminut kasööri 
M. J. Koskela.
Vastaavina rakennusmestareina ovat sa­
malla aikaa olleet: nuorempi, nyttemmin 
vanhempi rakennusmestari Hj. Heinonen
1921— 1924 sekä ylimääräiset rakennus­
mestarit Toivo Hakala 1921—1922, 1924, 
1925 ja 1926—1933, Eino Järvelin 1921— 
23, Väinö Loukonen 1921—24 ja 1928—29, 
K. O. Alanko 1922—31, Jalmar Mäkinen
1922— 24, Matti Sainio 1924, Oskari Kar­
jalainen 1924—28, Pauli Rahikkala 1928 
ja J. Toikkanen 1931.
Työmaan järjestysmiehenä toimi 1921 
—23 jääkärivänrikki Väinö Sanaksenaho.
n. Arbetsledning.
Arbetet stod áren 1916—1918 under väg- 
och vattenbyggnadsstyrelsens omedelbara 
uppsikt. Härvid var arbetet uppdelat i 
tvenne distrikt. I det ena, Enare arbets- 
distrikt, fungerade dávarande yngre ingen- 
jören, numera överingen j ören Santeri Kiian- 
linna som arbetsledande ingenjör, och i det 
andra, Petsamo, arbetsdistrikt, davarande 
yngre ingenjören, numera baningenjören 
Väinö Rankka. Det förra distriktet var 
delat i tvä, det señare i fyra avdelningar. 
Dessa avdelningar hade var och en sin av- 
delningsingenjör med biträdande ingenjör 
och dessutom tjänstgjorde en talrik mängd 
byggmästare. Vartdera distriktet hade 
skild kassör. De céntrala arbetsledningarna 
voro förlagda i Ivalo och Salmijärvi.
Aren 1921—1925 hörde arbetet tili Uleá- 
borgs väg- och vattenbyggnadsdistrikt och 
irán och med ár 1925 tili det dá inrättade 
Nordhga Finlands distrikt. Sásom arbets­
ledande ingenjör har frán ár 1921 tili bör- 
jan av ár 1932 fungerat yngre ingenjören, 
numera distriktsingenjören Uno Eriksson 
och för de áren 1932—1933 utförda av- 
slutningsarbetena yngre ingenjören S. Si­
rola. Sásom biträdande ingenjör tjänst­
gjorde áren 1922—1925 extra ingenjören, 
numera äldre ingenjören Hermes Öberg.
Under sistnämnda tidsperiod handhades 
kassörs- och förrädsförvaltartjänsterna av 
kassören M. J. Koskela.
Ansvariga byggmästare hava värit: 
yngre, numera äldre byggmästaren Hj. Hei­
nonen 1921—1924 ävensom extra bygg- 
mästärna Toivo Hakala 1921—1922, 1924, 
1925 och 1926—1933, Eino Järvehn 1921 
—23, Väinö Loukonen 1921—24 och 1928 
—29, K. O. Alanko 1922—31, Jalmar Mä­
kinen 1922—24, Matti Sainio 1924, Oskari 
Karjalainen 1924—28, Pauh Rahikkala 
1928 och J. Toikkanen 1931.
Sásom ordningsman vid byggnadsarbe- 
tet fungerade 1921—23 jägarfanriken Väinö 
Sanaksenaho.,
Työkustannukset vuosina 1916—1933, — Arbetskostnaderna ären 1916—1933.






Työnjohto y.m . — Arbetsledning m. m.
i
Palkkaukset — Avlöningar.............................................................................................. 3 237 126 50
Matka- ja muuttokustannukset— Rese- och flyttningskostnader ......................... 344 077 14
Virkahuoneistojen vuokra, lämmitys y.m . — Kontorslokalers hyra, värme m.m. 117 299 71
Kirjoitus- ja piirustustarpeet y.m . — Skriv- och ritmaterial m .m ......................... 54 341 23
Sairaanhoito — Sjukvärd ................................................................................................ 149048 60
Majoitus ja muonitus — Inkvartering och proviantering.......................................... 2 240 490 07
Mk 6142*383:26
Pakkolunastus- ja vahingonkorvaukset — Expropriationskostnäder 
och skadeständ.
Vahingonkorvauksia — Skadeständ .............................................................................. 24 362 50
Alueiden pyykity»kustannuksia — Avrösning av om räden........................................
Mk 40 704: 60
16 342
Valmistavat työt — Förberedande arbeten.
Mittaus-, vaakitus- ja  kartoitustyöt sekä suunnitelman laatiminen— Mätnings-,
avvägnings- och kartläggningsarbeten ävensom uppgörande av förslag.............. 463 207 41
Piha- ja viljelysmaiden raivaus ja aitaus y.m . — Röjning och kringgärdning av
gärdsplaner och odlade äg o r.................................................................................... 255 504 25
Väliaikaiset työrakennukset-— Provisoriska arbetsbyggnader.................................. 135 593 45
Mk 854 305:11
Tiealueen raivaus, sivuojien ja tiepohjan teko — Röjning av vägomräde, sidodiken
och vägbotten.
Kangasmaahan— A m om ark ........................................................................................ 43 022.5 m 1 088 390 55
Kivikko- ja  louhikkomaahan — A stenbunden mark ................................................ 147 959 d 9 475178 54
Korpi- ja  rämemaahan— A m yrm ark......................................................................... 12 459 » 399 504 25
Suomaahan — A kärrmark.............................................................................................. 15 017 » 517 107 61
Entistä tietä myöten — Längs tidigare väg ............................................................. .•
Mk 11 790 852: 96
17 588.5 » 310 672
Pengerrystyöt — Terrasseringsarbeten.
Savea, hiekkaa y.m . kivetöntä maata leikattu ja siirretty penkereeksi — Lera,
Sand o. a. stenfri jord frän skärning tili b a n k ....................................................... 20037 m* 392 798 05
Kivensekaista ja louhikkomaata samoin— Stenblandad och stenbunden jord d:o 41204 » 1 213 484 05
Kallioleikkausta — Bergskärning .................................................................................. 3 688 » 378 507 45
Täytemaata varakuopista —  Fyllnadsjord frän reservtag.......................................... 287 946 » 9 864 442 90
Mk i l  849 232: 45
Tiepohjan ja  penkereen vahvistaminen ja suojaaminen —  Förstärkning och skyd-
dande av vägbotten och bank.
Niska-, lasku- sekä viemäriojat — Nack-, utialls- och avloppsdiken......................... 46 099 m* 640 990 90
Salaojat— Täckdiken................... ' ................................................................................. 3 612 m. 134 773
Tela- ja risunkipohjat —  Kavel- och faskinbädd....................................................... 7 163 m 1 33 285 50
Luiskien turvehdus ja  turvemuuraus — Torvbeklädnad av slänt ......................... 19 506 m* 97 831 25
» kiviverhous —  Stenrevetering av slänt ........................................................ 13 318 m* 287 '750 25
» kiviheitoketta —  Stenkastning tili s lä n t.......................................................
Mk 1 372 606: 65
3 406 m" 177 9*75 75
Rummut ilman erikoista perustusta —  Trummor utan särskilt fundament
Puiset rummut —  Trätrummor...................................................................................... 301 kpl., st. 311300 57
Kivi- ja  betonirummut— Sten- och betongtrummor ............................................... 488 » 1712110 19
' Mk 2 023 410: 76
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Aj orata —■ K örbana.
Tiepohjan tasoittaminen — Planering av vägbotten ............................................... 235.55 km 566 977 —
Sidemaata — B indjord ..................................................................................................... 18 416 ms 680 818 70
Sorastusta — Grusning................. .................................................................................. 90301 » 4 918 398 19
Mk 6 166193: 89
Sillat ja  erityisellä perustusrakenteella rakennetut rummut — Broar och trummor
med särskilt fundament.
PeruBkaivua peruskuopan kuivanapitoineen — Grundgrävning och torrhällning .. 5 485 m* 391 598 16
Pontti- ja suojaseinämät — Spont- och skyddsväg .................................................... 1 036 m» 120 531 85
Soraperustusta ja  perusmuurit ladotuista kivistä — Grusfundament och grundmur
1623 m> 87 498av radad s te n ............................................................................................................... 75
60 m 1 1275 _
Betoniarinat — Betongbädd . . ................................................................................... 110.5 m* 38 750 30
Paalutus — P äln ing ......................................................................................................... 1 264 m 70360 25
Hirsisalvokset kivitäytteineen — Timrade kistor med stenfyllning ......................... 3121 m* 365 034 10
Kivimuuria, laastitonta, meisselisaumoilla — Stenmur med mejslade fo g a r .......... 1 584 m* 539 532 45
Kivimuuria, laastitonta, hakkuusaumoilla — Stenmur med huggna fogar .............. 172 m* ' 94 626 50
Kivimuuria scmenttilaastiin — Stenmur i cementbruk ............................................ 533 m* 332 011 37
Betoni- ja säästöbetonimuuria — Betong- och sparbetongmur................................. 247 ma 136 325 81
Puusiltojen kannattajat ja kaiteet — Bärbalkar och räcken tili trä b ro a r .............. 37 kpL,st. 329 725 68
Puusiltojen kannet — Däck tili träbroar ..................................................................... 2 423 m» 192 516 30
Mk 2 699 786:52 ' • 
Kaiteet, pylväät, tienviitat y. m. — Räcken, stolpar, vägvisare m. m.
Puiset kaiteet — Träräcken............................................................................................ 4130 m 163 024 40
Kaidekivet ilman kaiteita — Räcksten......................................................................... 2 876 kpl. st. 156 186 50
Kilometripylväät puusta — Kilometerstolpar av t r ä .................................................. 235 o 30 779 30
Tienviitat ja ilmoitustaulut— Vägvisare och anslagstavlor .................................... 25 » 40 969 98
Mk 354 960:18
Majatalot y. m. pysyväiset rakennukset —■ Gästgiverier m .fl. perma- 
nenta byggnader.
Asuinrakennukset puusta— Bostadsbyggnader av trä  .............................................. 2629 591 94
Liinahamarin majatalon päärakennus (tiilistä) sähköistyksineen ja vesijohtoineen — 
Liinahamari gästgiveribyggnad (tegel) inklusive elektriska installationer och
1532 617vattenledningar......................................................................... .............................. .. 70
Liinahamari majatalon pirtti- ja  ulkohuonerakennus — Liinahamari gästgiveris
142 968 96stugu- och uthusbyggnader........................... •..........................................................
Saunat ja  pesutuvat — Bad- och bykstugor............................................................... 207 949 49
Ulkohuonerakennukset ja kaivot — Uthusbyggnader och brunnar ......................... 538525 37
Liinahamarin sataman tullitoimisto- ja varastorakennus — Tullexpeditions- och
75 702förrädsbyggnad vid Liinahamari ham n..................................................... ............ 65
Muut pysyväiset varastorakennukset — övriga bestäende förradsbyggnader.......... 50 762 97
Mk 5178119:07
Liinahamarin satama ■— Liinahamari hamn.
Laiturirakenne ja satama-alueen tasoitus — Kajbyggnad och planering av hamn-
559 992 75
Laiturin vesijohto'ynnä suodatinlaitos■— Vattenledning tili kajen jämte filteran-
45341 016
Mk 901009:20 '
Lennätin ja puhelin — Telegraf och telefon.
Mk 324 700:19 324 700 19
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Konttorien huone- ja tarvekalut — Kontorsmöbel och utensilier.......................
Mittaus- ja  vaakituskoneet— Mätnings- och avvägningsinstrnment .....................
Työkalusto ja  koneisto — Arbetsredskap och maskmer ............................................
Varaston kuljetus, kunnossapito ja  korjaus — Förrädstransporter, underhäll och
reparationer.................................................................................................................









Sekalaiset menot — Diverse utgifter. 
Mk 82 057: 35 82 057 35
Yhteensä — Summa Mk 61 771016 41
\
Tie- ja  vesirdk. J9SS — Viig- och vattenbyggn. 47
